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k6 :JLSFZ 
 
 5ZD S'5F/] 5ZDFtDFV[ DG[ ;]lJWF SZL VF5L T[YL H VF DCFSFI lGA\WG[ 
5]6"TFGF VFZ[ C]\ 5CF[\RF0L XSLP VlTjI:T ÒJG jIJCFZF[ JrR[ ,[BG q JFRG 
DF8[GL lGZF\T V[6[ H éEL SZL VF5LP V[GF k6DF\YL TF[ VF56[ SIFZ[ I K]8L 
XSTF GYLP KTF\ T[DGF[ C]\ p<,B 56 G SZ]\ TF[ DFZF H[J]\ S'TwGL SF[6 m  
 DCFlGA\WGL H[ J{lWS 5Z\5ZF K[ T[DF\ DFU"NX"S lX1FS VtI\T  DCÀJG]\ 5F;]\ 
K[P 0F¶P D]S]\N SF[8[RFV[ VF SFI" V[JL ZLT[ SI]Å K[ S[ VF DCFlGA\WDF\ H[ SF\. ;FZ] K[ T[ 
T[DGL H lNXF;}RGG]\ 5lZ6FD K[ V[D SC]\ TF[ T[DF\ HZF 56 VlTXIF[lST GYLP DF+ 
DFZF ,BF6F[G[ D9FZJFDF\ H GlC\ 5Z\T] S[8,FS V,eI 5]:TSF[ p5,aW SZL 
VF5JFDF\ 56 T[DGF[ VHF[0 OF/F[ ZæF[ K[P VF TS[ T[DGF[ 56 k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P  
 D}<IXF:+ H[JF lJQFIDF\ DFZFDF\ Z]lR HUFJJFDF\ DFZF l5TFGF[ VD}<I OF/F[ 
ZæF[ K[P lJX[QFDF\4 S[8,FS D]NFVF[GL 5âlT;Z ZH}VFTDF\ 56 T[DG]\ DFU"NX"G 36]\ 
H p5IF[UL Zæ]\ K[P 
 l5TFGL H[D DFTF 56 Ý[Z6FNFTF ZCL K[ VG[ DFZF 5lTGF[ ;CSFZ VG[ 
VUJ0F[ J[9LG[ 56 VF SFI"G[ 5FZ 5F0JFDF\ T[DGF[ 5]Z]QFFY" 56 VF SFI"G[ 5FZ 
5F0JFDF\ ;CFIE}T YIF K[ V[ JFTGF[ 56 V+[ p<,[B SZ]\ K]\P 
 lD+F[G]\ ;TT DFU"NX"G VG[ Ý[Z6F VF56F ÒJGG[ DC[SFJ[ K[P DFZF 5ZD 
lD+ zLDlT GIGFAC[G JLP SFlZIFGL ;TT VF\TZŸÝ[Z6F 56 DFZF DF8[ VFWFZ~5 
AG[, K[P 
 5
 DFZF ;CSFI"SZF[ VG[ V\UT lD+F[ 0F¶P GLTFAC[G 5]ZF[lCT VG[                    
0F¶P ;F[G,AC[G DF\S0 56 JBTF[JBT DFZF SFI"DF\ ;CFI~5 AgIF K[P T[DGF[ 
AgG[GF[ 56 VF TS[ C]\ k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P 
 VF DCFlGA\WG[ ;]\NZ ZLT[ l,l5Aâ SZJFDF\ zL SD,[X SF[D;L"I, ;[g8Z4 
HFDGUZGF ;FYLVF[GF[ 56 VF TS[ C]\ VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
 
lDlT o Z& O[A|]VFZL4 Z__) 
ZFH[zL lSXF[ZEF. NJ[ 
 6
VG]ÊDl6SF 
 
     5'Q9 ÊDF\S 
 
 
lJEFU v ! !v!5( 
D}<I V\U[GL lJEFJGFGF[ 5lZRI 
 
ÝSZ6 v ! ZvZZ 
D}<IGF[ VY" VG[ :J~5 
? lJØI ÝJ[X # 
? cD}<Ic XaNGL jI]t5l¿ $ 
? D}<IGL lJlJW jIFbIFVF[ 5 
? jIFbIFVF[ o ;DLÙFtDS ¹lQ8V[ ( 
? D}<I VG[ WF[Z6 !_ 
? D}<IF[ VG[ D}<IF\SG !Z 
? D}<IGF ÝSFZF[ !5 
? ;DF5G Z! 
 
ÝSZ6vZ Z#v&! 
D}<I ;\S<5GF VG[ V{lTCFl;S ÛlQ8 
? ÝF:TFlJS Z$ 
? D}<I ;\S<5GF  Z5 
? D}<IGL ,FÙl6STFVF[  #5 
? D}<I AF[W VG[ EFZTLI NX"G $! 
? U|LS ;D[T 5F`RFtI TÀJ7FGDF\ D}<I AF[W $( 
? ;DF5G &_ 
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ÝSZ6v# &Zv*! 
D}<I VG[ TÀJ7FG 
? ÝF:TFlJS &# 
? ;¿FGF[ lJRFZ D}<I Ý[lZT K[ &# 
? TFlÀJS lJRFZ6FGL SÙFVF[ VG[ D}<I && 
? ;];\UlT VG[ ;DU|TFG]\ WF[Z6 &* 
? D}<IF[ :JvlGE"Z VG[ :JI\ 5lZ5}6" CF[. XS[ m &( 
? 7FG ÒJGG[ BFTZ K[4 7FGG[ BFTZ GCÄ &) 
? ;DF5G *_ 
 
ÝSZ6v$ *Zv!!* 
D}<IF[ VG[ lJlJW TFlÀJS lJRFZWFZFVF[ 
? Ý:TFJGF *$ 
? EF{lTSJFN *5 
? VFNX"JFN  (5 
? JF:TJJFN  )Z 
? jIJCFZJFN   !_! 
? TFlS"S lJWFISTFJFN  !_& 
? Vl:TtJJFN   !!Z 
? ;DF5G  !!& 
 
ÝSZ6v5 !!(v!5( 
D}<IF[ V\U[GF[ EFZTLI VlEUD 
? Ý:TFJGF !!) 
? EFZTLI lR\TGGL lJlXQ8TFVF[ !Z_ 
? RT]lJ"W 5]Z]ØFY" !Z! 
? 5}6"tJ4 z[I;Ÿ VG[ ;NŸU]6F[ !Z$ 
? l+lJW XF`JT D}<IF[ !Z& 
? ;DF5G !5& 
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lJEFUvZ !5)vZ!* 
lX1F6 V\U[GL ;\S<5GF 
 
ÝSZ6v& !&_v!*( 
lXÙ6G]\ :J~5 v VF{5RFlZS VG[ VGF{5RFlZS 
? ÝF:TFlJS !&! 
? lXÙ6 V[8,[ X]\ m !&Z 
? lXÙ6G]\ :J~5 !&& 
? lXÙ6GF\ :TZM !&) 
? lXÙ6GL lJRFZWFZFVM v lJlJW VlEUDM !*Z 
? VF{5RFlZS VG[ VGF{5RFlZS lXÙ6 !*$ 
? ;DF5G !*& 
 
ÝSZ6v* !*)vZ_! 
VF{5RFlZS lXÙ6GF D]bI 38SM 
? ÝF:TFlJS !(_ 
? lXÙ6GF\ D]bI 38SM !(! 
? ;DF5G Z__ 
 
ÝSZ6v( Z_ZvZ!* 
;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ VG[ D}<I 
? ÝF:TFlJS Z_# 
? ;CvVeIF; ÝJ'l¿VF[GF[ 5lZRI Z_# 
? ;C VeIF; ÝJ'l¿VF[GF ÝSFZF[ Z_5 
? ;C VeIF; ÝJ'l¿VF[GL VUtI Z_& 
? ;C VeIF; ÝJ'l¿VF[ VG[ D}<IF[ Z_( 
? ;DF5G Z!& 
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lJEFUv# Z!(vZ)# 
lXÙ6G]\ jIFJCFlZS :J~5 
 
ÝSZ6v) Z!)vZ$_ 
lXÙ6GL ÝlÊIFGF TAÞFVF[ 
? ÝF:TFlJS ZZ_ 
? lXÙ6GF TAÞFVF[ ZZ! 
? AF,D\lNZ ZZZ 
? ÝFYlDS lJEFU v C[T]VF[ VG[ D}<IF[ ZZ$ 
? DFwIlDS lJEFU v C[T]VF[ VG[ D}<IF[ Z#! 
? prR:TZLI lXÙ6 VG[ D}<IF[ Z#5 
? ;DF5G Z#( 
 
ÝSZ6v!_ Z$!vZ55 
JU" lXÙ6 
? Ý:TFJGF Z$Z 
? X]\ JU"B\0F[ H~ZL K[ m Z$# 
? JU" B\0F[GL ;ßHTF Z$$ 
? JU"B\0GL EF{lTS ;]lJWF Z$5 
? JU"B\0GL VEF{lTS ;ßHTF Z$* 
? JU" lXÙ6 VG[ D}<IlXÙ6 Z5Z 
? ;DF5G Z5# 
 
ÝSZ6v!! Z5&vZ** 
X{Ùl6S 5lZ;Z 
? Ý:TFJGF  Z5* 
? X{Ùl6S 5lZ;Z Z5) 
? p¿D X{Ùl6S 5lZ;Z Z&Z 
? X{Ùl6S 5lZ;ZGF ÝSFZF[ Z&# 
? p¿D X{Ùl6S 5lZ;Z ;H"GFZF\ 5lZA/F[ Z&& 
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? X{Ùl6S 5lZ;Z VG[ D}<IF[ Z&) 
? X{Ùl6S 5lZ;ZvD}<IF\SG Z*Z 
? ;DF5G Z*& 
 
ÝSZ6 v !Z Z*(vZ)# 
lXlÙT ÒJGGF[ VFNX" 
? ÝF:TFlJS Z*) 
? lXÙS H GCÄ4 lXlÙT jIlÉT 56 ÊF\lTGL 5]Z:STF" K[ Z(! 
? lXÙ6 VG[ ;\:SFZv;NFG[ DF8[ 5IF"I~5 Z(! 
? HFU'lT VG[ ;EFGTF5}J"SG]\ ÒJG Z(Z 
? ;DFHGL HJFANFZ jIlÉT Z(# 
? ZFQ8=Ý[D VG[ SFINFVF[G]\ VJ,\AG Z($ 
? NLJFNF\0L ;DFG jIlÉTtJ Z(5 
? lJnF VG[ lJGI Z(& 
? :JFJ,\AG Z(* 
? l+J[6L Z(( 
? jIlQ8v;DlQ8 VG[ VFwIFltDSTF Z() 
? ;DF5G Z)Z 
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lJEFUv$ Z)$v#** 
D}<I lXÙ64 ;D:IF VG[ pS[, 
 
ÝSZ6v!# Z)5v#_$ 
D}<I lXÙ6v;D:IF lG~56 
? ÝF:TFlJS Z)& 
? ;\5}6" Ý:T]lT o ;FZ5GL U|FæTF S[D ,FJJL m Z)* 
? TDFD lJnFXFBFVF[DF\ D}<IF[GL Ý:T]lT S. ZLT[ m Z)* 
? D}<I lXÙ6GF VJZF[WF[ o ,FUJUXFCL VG[ lC\;F Z)( 
? DFGJLGF[ VFNX" VG[ DFGJLI U]6F[GL DC¿FGL Ý:YF5GF Z)) 
? 0LU|LVF[ VG[ 8SFJFZLG]\ DCÀJ #__ 
? jIF5S RFlZl+S lXlY,TF #__ 
? :JlGE"Z ;\:YFVF[ v V[S DF[8] \ HF[BD #_! 
? D}<I lXÙ6 o G{lTS lXÙ6 o p5N[XFtDSTF #_! 
? ;DF5G #_Z 
 
ÝSZ6 v !$ #_5v#Z! 
D}<IlXÙ6 v ;\EFlJT :5Q8LSZ6M  
? Ý:TFJGF  #_& 
? V[S X]E X~VFT #_& 
? N{JL VG[ VF;]ZL ;\5l¿VM #_* 
? ;F{G[ VFJZL ,[T]\ D}<IlXÙ6 #_( 
? :JFY"JFN VG[ lC\;FGM DFCM, #_) 
? 5ZLÙF,lÙTF 38F0JL #!Z 
? jIF5S RFlZl+S X{lY<I #!# 
? —:JlGE"Z˜ lXÙ6 ;\:YFVM o Ô[[BDL 5lZl:YlT #!5 
? p5N[XM GCÄ\¸ VFRZ6 #!& 
? ;DF5G #Z_ 
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ÝSZ6v!5 #ZZv#&_ 
D}<I lXÙ6GF[ VFNX" VG[ ;DF5G 
? VF56[ SIF\ éEF\ KLV[ m #Z# 
? VF56[ SIF\ 5CF[ \RJFG]\ K[ m #Z* 
? RFlZœI 30TZ VG[ EFlJ lGWF"Z6  #Z) 
? D}<I lXÙ6GF lJlJW VlEUDF[  ##$ 
? D}<IEFJGFGF\ 5F[ØS TÀJF[  #$Z 
? ÒJGRlZ+F[DF\ VJUFCG  #$& 
? ULTFDF\ 5\RXL,!5 #$* 
? ;DF5G  #5# 
 
5|SZ6v!& #&!v#*! 
PPPP p30TL l1FlTHMPPP 
? 5|F:TFlJS #&Z 
? D}<IMGL 5lZJT"GLITF #&# 
? lX1F6G[ lX1F6 ;\:YF 5]ZT]\ ;LlDT G ZFBLV[ #&$ 
 ? WDF[ " VG[ lJ7FGGF ;DgJIGL GCÄ4 VwIFtD  #&5 
VG[ lJ7FGGF ;DgJIGL lCDFIT SZLV[ 
 ? A]lâ GCÄ4 ìNIYL lJRFZ6F YFVF[4 5|7FGL    #&( 
lB,J6L4 V\To:S]Z6F4 VF;DG; 
 
;\NE" U|\Y ;}lR #*Zv#** 
 
 
?PPPPPPP? 
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lJEFU v ! 
D}<I V\U[GL lJEFJGFGF[ 5lZRI 
 
ÝSZ6v! 
D}<IGF[ VY" VG[ :J~5 
ÝSZ6vZ 
D}<I ;\S<5GF VG[ V{lTCFl;S ¹lQ8 
ÝSZ6v# 
D}<I VG[ TÀJ7FG 
ÝSZ6 v $ 
D}<I VG[ lJlJWJFN 
ÝSZ6 v 5 
D}<IF[ V\U[GF[ EFZTLI VlEUD 
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ÝSZ6 v ! 
D}<IGF[ VY" VG[ :J~5 
 
 ? lJØI ÝJ[X 
 ? cD}<Ic XaNGL jI]t5l¿ 
 ? D}<IGL lJlJW jIFbIFVF[ 
 ? jIFbIFVF[ o ;DLÙFtDS ¹lQ8V[ 
 ? D}<I VG[ WF[Z6 
 ? D}<I VG[ D}<IF\SG 
 ? D}<IGF ÝSFZF[ 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6 v ! 
D}<IGF[ VY" VG[ :J~5 
 
? lJØI ÝJ[X 
 EFuI[ H SF[. V[JF[ DG]QI CX[ H[G[ D}<I ;FY[ GFTF[ G CF[IP DFGJL 
lJRFZXL, ÝF6L U6FI K[ TF[ DF6; ßIFZ[ YF[0F[ 5lZ5SJ YFI V[8,[ lJRFZF[ SZJF 
DF\0[ K[P 5Z\T] HIF\ lJRFZF[ TNG ÝFYlDS VJ:YFDF\ CF[I K[ tIF\ 56 D}<IF\SG TF[ 
CF[I H K[P AC] GFG]\ AF/S 3ZGF\ A[ ;eIF[ 5{SL SF[GL 5F;[ HJ\] T[ GÞL SZ[ K[P H[GL 
5F;[ JWFZ[ Ý[D VG[ VFG\N D/[ T[GL 5F;[ T[ HFI VG[ ALHFYL DF[\ O[ZJL ,[P VF 
D}<IF\SG H K[P V[DF\ lG6"I K[P VG]EJGF[ VFWFZ GFGF\ AF/SF[DF\ 56 D}<IF\SG Ý[Z[ 
K[P V,A¿4 T[DF\ lJRFZ S[ lJJ[S SZTF\ ,FU6L (Feeling) G]\ TÀJ JWFZ[ HF[JF D/[ 
K[ BZ]\P lJäFGF[ TF[ AWF\ H D}<I lJWFGF[G[ (Value Judgements) ,FU6L Ý[lZT 
DFG[ K[P 
 AFæ HUTDF\ H[D J:T]VF[ VG[ lJØIF[ K[ T[D DFGJR[TGF VG[ AFæ HUTGF 
;\A\WDF\ D}<IF[GF[ VG]EJ YFI K[P DG]QI ÒJG ÒJ[ K[4 T[GFYL lGdG SÙFGF\ 
ÝF6LVF[ 56 ÒJG ÒJ[ K[P DG]QI VG[ lGdG SÙFGF\ ÝF6LVF[ JrR[ D}/E}T TOFJT 
V[ K[ S[ ÒJG ÒJJF V\U[GL 5FIFGL ;DH6 DG]QI 5F;[ K[4 ÝF6LVF[ 5F;[ VFJL 
;DH6GF[ VEFJ K[P ;FDFgIT o V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ DG]QI A]lâXF/L ÝF6L K[ 
VG[ lJRFZ SZJFGL XÂÉT V[ DG]QIGF[ V;FWFZ6 U]6 K[ 56 DG]QI DF+ AF{lâS S[ 
TS"5ZFI6 GYLP V[ HUTGL J:T]VF[ ;FY[ ,FU6L4 :YFILtJ VG[ TFNFtdI äFZF 
ÝTLlT D[/JL D}<IFtDS ÒJG ÒJ[ K[4 DG]QIGF\ 7FG4 SFIF[" VG[ ;\J[UF[DF\ D}<I 
VlEÝ[T CF[I K[P DFGJÒJGG]\ lGZLÙ6 SZTF\ V[ AFAT TZT H H6F. VFJ[ K[ S[ 
T[GFDF\ 5;\NULG]\ WF[Z6 ;TT RF,] ZC[ K[ VG[ ;TT AN,FT]\ 56 ZC[ K[P NZ[S DF6; 
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5;\NULGL AFATDF\ ALHF DF6;YL H]NF[ 50[ K[P 5;\NUL V[ H DF6;GL D}<I ¹lQ8 
jIST SZ[ K[P VF56L ;FD[GL J:T]VF[4 lÊIFVF[4 ¹xIF[ VG[ jIÂÉTVF[ lJX[ VF56[ 
;TT VF56F lG6"IF[ VF5LV[ KLV[P VF56G[ H[ UD[ K[ T[G[ VF56[ D}<I VF5LV[ 
KLV[ VG[ H[ GYL UDT]\ T[G[ N}Z SZLV[ KLV[P VFD4 D}<IGF 5FIFDF\ DG]QIGL 
.rKFvVGLrKF 56 ZC[,L K[ H[ UDFV6UDF~5[ ÝSFlXT YFI K[P DFGJL ;TT 
5;\NUL SZT]\ ÝF6L K[P VFYL VFG[ ,UTF\ lJWFGF[DF\ VF56L D}<I V\U[GL WFZ6FGL 
VlEjIÂÉT YFI K[P ;FR] BF[8]\4 ;FZ]\ BZFA JU[Z[ lJX[GF\ lJWFGF[ V[ D}<IF[ V\U[GF\ 
lJWFGF[ K[P 
? cD}<Ic XaNGL jI]t5l¿ 
 D}<IXF:+G[ V\U|[ÒDF\ Axiology SC[JFI K[P U|LS XaN Axious 5ZYL VF 
XaN AG[,F[ K[P T[GF[ VY" cWZLc S[ cWF[Z6c V[JF[ YFI K[P V[ H ZLT[ V\U|[Ò XaN 
Value V[ Valeo 5ZYL AG[,F[ K[PT[GF[ VY" cH[ ,FIS S[ IF[uI K[ T[c V[JF[ YFI K[P! 
VFYL4 XFlaNS ZLT[ D}<I V[JL AFAT NXF"J[ K[ H[ .rKJFIF[uI CF[IP DG]QI 5F[TFGF 
DF8[ H[ z[Q9 K[ T[GL H ;TT 5;\NUL SZ[ K[P VFYL H EFZTLI 5Z\5ZFDF\ cJZ[^ IDcGL 
;TT lJRFZ6F YTL HF[JF D/[ K[P VF DF8[G]\ WF[Z6 S[ ¹lQ8 V[ D}<I K[P HD"GLDF\ 
A|[g8FGF[4 V[ZG O[<;4 DF.GF{U H]D6 T[DH ËF\;DF\ 5F[, ,F5L VG[ .u,[g0DF\ 
VA"GGL ZRGFVF[ J0[ ,UEU !()_ YL !)Z_ JrR[ D}<IDLDF\;F V[S GJF H 
~5DF\ VFlJEF"J 5FD[ K[ T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[PZ 
 SF[. jIÂÉT S[ ;DFH D}<I lJGFGL ÒJG jIJ:YFDF\ 8SL XS[ H GCÄ\P D}<IGF[ 
éUD DG]QIGF lJJ[SDF\ YFI K[P HIF\ ;]WL DG]QI HFU'T YTF[ GYL tIF\ ;]WL T[ 
D}<IGF Ù[+DF\ ÝJ[XL XSTF[ GYL4 VFD4 D}<IG[ DG]QIGF R{TgI ;FY[ ;\A\W K[P T[YL 
EF{lTS lJ7FG4 ;FDFlHS lJ7FG JU[Z[G[ D}<I ;FY[ ;LWF[ ;\A\W VFjIF[ GYLP 
lJ7FGF[DF\ ÝFS'lTS lJ7FG VG[ VFNX",ÙL lJ7FG JrR[ E[N 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
ÝFS'lTS lJ7FGG[ JF:TlJS HUTDF\ AGTF AGFJF[ ;FY[ ;\A\W K[P V[ CSLSTF[G]\ 
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J6"G SZ[ K[4 ßIFZ[ VFNX",ÙL lJ7FGF[ H[JF\ S[ GLlTXF:+4 TS"XF:+4 ;F{gNI"XF:+ 
JU[Z[ WF[Z6 lJX[ RRF" SZ[ K[P lJRFZ S. ZLT[ SZJF[ HF[.V[ m ;F{gNI" SF[G[ SC[JFI m 
JU[Z[ Ý`GF[ VFNX",ÙL SC[JFIP DG]QI ÝF6LVF[GL H[D DF+ 5F[TFGL XFZLlZS 
H~lZIFTF[DF\ ;\TF[ØDF\ H ZFRTF[ GYL 5Z\T] V[ DFGl;S4 AF{lâS4 ;F\:S'lTS VG[ 
VFwIFltDS D}<IF[G[ ;\TF[ØJF ÝIF; SZ[ K[P H[PV[;PDL, SC[ K[ o cc;F[Ê[8L;GF[ lNjI 
V;\TF[Ø V[ 5F[T[ H V[S D}<I K[P V[J]\ HF[. XSFI K[ S[ DFGYL 5F;[ ;FZF\ S[ BZFA4 
ÒJG ;\ZÙS S[ ÒJG ;\CFZS D}<IF[ CF[. XS[ 56 D}<IZlRT DFGJÒJG TF[ XSI H 
GYLP 
 CJ[ VF56[ D}<I V\U[GL S[8,LS jIFbIFVF[ T5F;LV[P  
? D}<IGL lJlJW jIFbIFVF[ 
 ccH[G[ DG]QI 5F[TFGL ÒJG ¹lQ8G[ VG]~5 5;\NULG[ 5F+ U6[ K[ T[ D}<IPcc# 
 NZ[S DFGJLGL ÒJG¹lQ8 5Z T[GF[ JFZ;F[ VG[ JFTFJZ6 V;Z SZ[ K[P VF 
p5ZF\T ;\:S'lT 56 VCÄ V[8,L H HJFANFZ K[P H[D S[4 EFZTLI ;\:S'lT 
VFwIFltDS K[ VG[ 5F`RFtI ;\:S'lT jIFJCFlZS K[P TF[ V[ D]HA ,F[SF[GL ÒJG¹lQ8 
S[/JFI K[P EFZTLI ;\:S'lTG[ :5Q8 SZJF TF[ zL ALPV[;P ;gIF,[ ZH} SZ[,L 
;\:S'lTGL jIFbIF H 5]ZTL K[P T[DGF DT[4 cc;\:S'lT V[8,[ ;{âF\lTS ZLT[ VG[ 
jIFJCFlZS ZLT[ D}<IGF[ ;FÙFtSFZ SZJFGF[ ÝItGPcc$ VF jIFbIFDF\ VFJTF 
;FÙFtSFZ XaNGL jIFbIF SZTF\ T[VF[ ,B[ K[ S[ c;FÙFtSFZc GF[ VY" H[ SF\. ;\ElJT 
K[ T[G[ l;â SZJFGF[vJF:TlJS AGFJJFGF[ ÝItG VCÄ ;\:S'lTV[ DF+ CSLSTF[GL 
D'T CFZDF/F G ZC[TF\ T[DF\ DF+ S<5GF S[ VFNX" H GYLP 5Z\T] VFNX" S[ D}<IG[ 
l;â SZJFGF[ ;lCIFZF[ 5]Z]ØFY" K[P 
 ÒJG ¹lQ8 ;FY[GF D}<IGF ;\A\WG[ :5Q8 SZLV[ TF[ VF jIFbIF JWFZ[ :5Q8 
YX[P jIÂÉTGL ÒJG¹lQ8 X]\ K[ T[ ;F{ ÝYD ;DHJ\] H~ZL K[P SF[. 56 DF6;GL 
ÒJG¹lQ8G[ ;DHJF DF8[ A[ Ý`GF[ VG[ T[GF p¿ZF[ 5IF"%T K[P 
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 !P C]\ SF[6 K]\ m 
 ZP DFZF ÒJGG]\ wI[I X]\ K[ m 
 p5I]"ST AgG[ Ý`GF[DF\ ÝYD Ý`G D}/E}T K[4 SFZ6 S[ T[ Ý`GGF p¿ZDF\ H 
T[GF VFWFZ[ ALHF Ý`GGF[ p¿Z GÞL YFI K[P ÝYD Ý`GGF[ HJFA DF6;G[ 5F[TFGL 
V\NZYL H D/[ K[P ;CH ZLT[ DF6; 5F[TFG[ V[S XZLZWFZL DFG[ K[P cC]\ ;]\NZ K]\c4 cC]\ 
7FGL K]\c4 cDFZ]\ jIÂÉTtJ lGZF/]\ K[c4 cDFZL VF\BF[ ;]\NZ K[c4 VFJF\ lJWFGF[ J0[ 
DF6; V[D :JLSFZTF[ CF[I K[ S[ cC]\ V[8,[ DFZ]\ XZLZc 
 36]\ BZ]\ XZLZL AGLG[ H 5F[TFGF[ ;DU| jIJCFZ DF6; SZTF[ CF[I K[P 5Z\T] 
ê0L VF\TZŸ;}hYL 5F[TFGF :J~5G[ ;DHJFGF[ ÝItG SZ[ tIFZ[ T[ ;DH[ K[ S[ 5F[T[ 
XZLZYL lEgG VFtDTÀJ K[P EF{lTS TÀJ GYL 5Z\T] VFwIFltDS TÀJ K[P VFD4 
DF6;DF\ EF{lTSJFNL S[ VwIFtDJFNL V[JL A[ ÝSFZGL ÒJG ¹lQ8VF[ HF[JF D/[ K[P 
 EF{lTSJFNL ¹lQ8GF ÝEFJ C[9/ DG]QI 5F[TFG[ EF{lTS TÀJ~5 sXZLZ~5f 
DFG[ K[ VG[ T[G[ VG]~5 c;]Bc V[ T[G]\ ÒJGwI[I AG[ K[P VwIFtDJFNL ¹lQ8GF 
ÝEFJ C[9/ DG]QI 5F[TFG[ VFtD~5 DFG[ K[ VG[ 5lZ6FD~5[ VFtDFGF[v 
5ZDFtDFGF[ 5ZD cVFG\Nc V[ T[G]\ ÒJGwI[I AG[ K[P 
 EF{lTSJFNL ÒJG ¹lQ8 XZLZG[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P EF{lTS ;]B4 .lgãI 
HgI ;]B4 ;\5l¿4 ;¿FGF[ SAHF[ JU[Z[ T[GF ;]BGF\ S[gãF[ K[P VF ¹lQ8 VGFtDJFNL 
VG[ VC\S[gãL K[ T[ ;\S]lRT VG[ :JFY"ÝWFG ÒJG¹lQ8 K[P VFÊDS VG[ lC\;S 
ÒJG¹lQ8GF VCÄ NX"G YFI K[P CTFXF VG[ VXF\lT VFGFYL HgD[ K[P SFZ6 S[ ;]B 
VG[ ;¿FGL ,F,;F DF6;G[ XF\lT VF5TL GYLP J/L4 :JFY"I]ST DFGJVFRZ6 
;DFHDF\ ;\S]lRTTF VG[ V,UTF pEL SZ[ K[P 
 ßIFZ[ VwIFtDJFNL ÒJG¹lQ8 DG]QIG[ VFtD:J~5 DFG[ K[P T[ cVC\c YL 5Z 
5ZDFtD S[gãL K[P T[YL T[ 5ZDFY" ÝWFG ÒJG ¹lQ8 K[P J/L4 VCÄ jIÂÉT EF{lTS 
;]BF[G[ UF{6 U6[ K[ VG[ AF{lâS T[DH EÂÉT5ZS VFwIFltDS ÒJG V[ T[DGF[ 
ÒJGD\+ AG[ K[P VCÄ DF6; 5F[TFGL HFTG[ ;FWG GCÄ 56 ;FwI U6[ K[P 
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VFGFYL ;\:SFZ,ÙL J,6F[G[ ;DY"G D/[ K[P jIF5STF VG[ ;DgJIJFNL ¹lQ8 
CF[JFG[ SFZ6[ XF\lT VG[ WgITF VF5GFZL ÒJG ¹lQ8 AG[ K[P A]âGF NX"G VG];FZ 
T'Q6F V[ TDFD N]oBF[G]\ D}/ K[4 VCÄ T'Q6F CF[TL GYL 56 Ý[DI]ST VG[ VlC\;S 
ÒJG ¹lQ8 CF[JFG[ SFZ6[ DFGJL ALHF DFGJL ;FY[ c;DtJcGF ;\A\WYL HF[0FI K[P 
 VFD EF{lTSJFNL VG[ VwIFtDJFNL ÒJG ¹lQ8VF[GF D}/E}T TOFJTG[ ,LW[ 
T[DGL ¹lQ8V[ 5;\NUL 5FDTF\ D}<IF[ 56 D}/E}T ZLT[ H]NF\ 50[ K[P 
 EF{lTSJFNL ÒJG¹lQ8 WZFJTF[ DFGJL 5F[TFGF TYF 5F[TFGF S]8]\ALHGF[GF 
EF[UlJ,F;4 :YFJZ H\UD lD<ST4 ;FDFlHS DF[EF[4 DZTAF[4 ZFHSLI :TZ4 
5F[TFGF :JFY" BFTZ VgIG[ ANGFD SZJFGL S[ T[DG]\ 5TG SZJFGL Tt5ZTF JU[Z[ 
AFATF[G[ D}<IJFG ;DH[ K[P ßIFZ[ VwIFtDJFNL ¹lQ8 WZFJGFZ DF6; 5F[TFGF[ TYF 
VgIGF[ v ÝF6LDF+GF[ VFwIFltDS lJSF;4 ;J"G]\ ;J" ÝSFZ[ S<IF6GL  EFJGF VG[ 
VgI ;FY[GF[ Ý[DEIF[" jIJCFZ4 lGo:JFY"56]\ JU[Z[ AFATF[G[ D}<IJFG U6[ K[P 
 VFD4 DF6; H[G[ 5;\NUL5F+ S[ .rKJF IF[uI U6[ K[ T[ T[G[ DF8[ D}<IJFG 
AG[ K[P 
 CJ[ D}<I V\U[GL H[PV[;PDL,GL jIFbIF HF[.V[ DL, D}<IFtDS AFAT VG[ 
;\J[NGFtDS AFATG[ V[S H SÙF 5Z D]S[ K[ VG[ SC[ K[P ccH[ .rKJF IF[uI K[ T[GL 
:J\I .rKFP VF jIFbIFG[ HZF lJUT[ T5F;LV[P VCÄ TS"XF:+GL ¹lQ8V[ lJWFGGF[ 
5}JF"U VG[ p¿[ZF\U V[JF A[ EFU 5F0LV[P H[ .rKJFIF[uI K[ T[GL c:JI\ .rKF 
SZJFDF\ VFJ[ T[ D}<IP VF 5}JF"W" VG[ p¿ZFW" 5ZYL V[J]\ ;FlAT SZL XSFT]\ GYL S[ 
D}<I VG[ .rKF TNG 5IF"IJFRL K[ ¦ ;]B VG[ N]oB V[ H DFGJlR¿GF\ D}/E}T 
VG]EJF[ GYL ;\S<54 lG6"I4 VELQ;F4 lJJ[S VG[ Z;FtDS VG]E}lT V[ 56 
DCÀJGF DGF[jIF5FZF[ K[P ;]B VG[ N]oB 5Z ;\ID S[/JLG[ DG]QI R[TGFGF prR 
D}<IF[G[ ÝF%T SZ[ K[P  
 VgI jIFbIF VG];FZ cD}<I V[8,[ ;\TF[ØG]\ WF[Z6c H[8,[ V\X[ SF[.56 J:T] 
DG]QIG[ ;\TF[Ø VF5[ K[ T[8,F V\X[ T[ DG]QI DF8[ D}<IJFG K[P VF ZLT[ HF[TF\ 
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VY"XF:+ 56 D}<I XaN JF5Z[ K[ H[D S[4 VF56[ SCLV[ KLV[ S[ VF l;SSFG[ T[G]\ 
jIF5FZL R,6DF\ D}<I K[P ÝFYlDS H~lZIFT ;FJ"l+S CF[JFGF ,LW[ T[G]\ D}<I VF[K]\ 
CF[I K[P jIF5FZL R,6DF\ T[ ;:TF EFJ[ J[RFI K[P ;F[G\] S[ RF\NL V[ H}H WFT] K[P T[YL 
T[ VFlY"S ¹lQ8V[ VtI\T D}<IJFG K[P ;FDFgI DFGJL D}<IGF[ VY" ;DH[ K[ KTF\ 
;FDFgI DF6; U\ELZ ZLT[ lJRFZTF[ CF[TF[ GYLP AWF DF6;F[G[ ;]B UD[ K[ 5Z\T] VF 
;]B ,F\AF ;DIG]\ K[ S[ V<5ÒJL V[ lJX[ VD]S DF6;F[G[ H bIF, CF[I K[P KF\NF[uI 
p5lGØNDF\ ID GlRS[TFG[ Ý[I; VG[ z[I; JrR[ E[N 5F0JFG]\ SC[ K[ 36L J:T]VF[ 
;]B VF5GFZL CF[I K[ 5Z\T] V[ z[I VF5GFZL CF[TL GYLP NFPTP NF~ 5LJF[ UD[ K[ T[ 
Ý[I K[ 56 z[I GYLP Pleasant VG[ good GF[ E[N 5F0JF[ V[ D}<IXF:+G]\ SFD K[P 
? jIFbIFVF[ o ;DLÙFtDS ¹lQ8V[ 
 D}<IGL VF jIFbIFVF[G[ VFWFZ[ D}<IF[ V\U[ GLR[GF D]NFVF[ TFZJL XSFIP 
? D}<IGF 5FIFDF\ DFGJDF+GL ÒJG¹lQ8 K[P 
? VF ÒJG ¹lQ8 ;TT lJS;TL ZC[ K[ VG[ T[G[ VG]~5 5lZJT"GF[ 56 YFI K[P 
VFD KTF\ 5FIFGF\ TÀJF[ VSA\W 56 ZC[ K[P 
? D}<IG[ .rKFVF[ ;FY[ VG[ lÊIFVF[ ;FY[ 56 ;A\W K[P 
? D}<I DG]QIG[ ;\TF[Ø VF5[ K[P 
 CJ[ VF D]NFVF[G[ ;DLÙFtDS ZLT[ RRL" D}<IGF :J~5 lJX[ S\.S HF6JFGF[ 
ÝItG SZLV[P 
 V[ TF[ :5Q8 H K[ S[ VF56L ;FD[ 50[,F 5NFY"GF SF[. 8]S0F H[JL AFAT V[8,[ 
cD}<Ic V[J]\ GYLP V[ DFGl;S VG]EJ K[P T[G[ DF+ DFGl;S SC[JFDF\ 56 HF[BD 
K[P SFZ6 S[ J:T] HUT VG[ jIÂÉT R[TGF V[ AgG[GF DwIDF\ D}<I ZC[,]\ K[P 
 VFYL V[D SCL XSFI S[ DFGJL HIFZYL J{RFlZSTF ÝF%T SZ[ K[ tIFZYL H 
T[GFDF\ D}<I V\U[GL R[TGF HFU'T YFI K[P ÝFZ\EDF\ DG]QI D}<I ¹lQ8 V\U[ ;EFG 
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CF[TF[ GYL KTF\ T[ 5F[TFGF UDFvV6UDFG[ NXF"JL T[ D]HA 5F[TFGL 5;\NULI]ST 
AFATF[ ÝF%T SZ[ K[P VFDF\YL H T[GL ÒJG¹lQ8G] 30TZ YT]\ CF[I K[P 
 lJRFZ V[ SIFZ[I SF[. A\lWIFZ ;LDF0FDF\ 5]ZL XSFI V[JF[ CF[TF[ H GYLP 
VFYL lJRFZF[G[ VFWFZ[ jIÂÉTGL ÒJG¹lQ8DF\ ;TT 5lZJT"G S[ lJSF; YIF\ H SZ[ 
K[P ÒJG ¹lQ8GF\ A[ 5F;F\VF[ K[P! :YFIL S[ D}/E}T 5F;]\ VG[ ZP lJSF;XL, S[ 
5lZJT"GLI 5F;]\ ÒJG ¹lQ8G[ VF56[ EF{lTSJFNL VG[ VwIFtDJFNL V[JF A[ 
lJEFUF[DF\ JC[\RLI[ KLV[P H[G[ jIJCFZJFNL (Pragmatic) SC[JFI V[JF[ +LHF[ 
lJEFU 56 ;\ElJT K[P 5Z\T] T[GF[ 56 EF{lTSJFNDF\ ;DFJ[X SZL XSFIP ,F\A[ 
UF/[ DG]QIDF\ VF A[ ÒJG ¹lQ8VF[GF[ E[N JTF"I K[P 5Z\T] VtI\T GF[\W5F+ AFAT 
V[ K[ S[ EF{lTSJFNYL ÝFZ\E 5FDLG[ H VwIFtD¹lQ8 lJS;[ K[P VFYL VF AgG[ 
¹lQ8VF[G[ lJZF[WL U6JFGL GYL J/L4 VwIFtD ¹lQ8 V[ lJSl;T VG[ jIF5S 
ÒJG¹lQ8 K[P KTF\ T[ EF{lTSTF GSFZTL GYL VYJF T[GFYL V,U Vl:TtJ WZFJTL 
GYLP 
 lJRFZ4 ,FU6L VG[ lÊIF~5[ VF56[ H[DG[ ;DÒV[ KLV[ T[ Congnitive, 
Conative VG[ Active V[ DFGJ :JEFJGF\ +6 5F;F\ K[P lJRFZ ;FY[ D}<IF[GF 
;\A\W lJX[ VF56[ lJRFI]" AFSLGF AgG[ 5F;FVF[ ;FY[ 56 D}<IG[ ;\A\W K[P DFGJL 
V;\bI .rKFVF[ WZFJT]\ ÝF6L K[P .rKFVF[ H ÝJ'l¿GL Ý[ZS K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ 
DFGJLG[ ;\TF[Ø VF5GFZL J:T]VF[ p5l:YT CF[I T[8,]\ 5IF"%T GYLP DG]QIDF\ ßIFZ[ 
.rKF YFI K[ tIFZ[ H J:T]G[ ÝF%T SZJF lÊIF pNŸEJ[ K[P VF VY"DF\ .rKF V[ 
5FIFG]\ Ý[ZSA/ K[ V[ JFT SF[. 56 ZLT[ GSFZL XSFI GCÄ V,A¿4 D}<IGL S[8,LS 
jIFbIFVF[ c.rKFc G[ H D}<IF[G\] ;JF["5ZL TÀJ DFG[ K[ T[ 56 IF[uI GYLP 
 VF8,F :5Q8LSZ6 5KL CJ[ V[S H AFAT :5Q8 YJFGL AFSL ZC[ K[P T[ K[ 
;\TF[ØP ;\TF[Ø DF8[G]\ WF[Z6 (Standard) jIÂÉT 5F[TFGF DF8[ GÞL SZ[ K[P D}<IGF[ 
VG]EJ DG]QI DF+G[ ;\TF[Ø VF5[ K[P VF ;\TF[ØG]\ TÀJ D}<IDF\ lGlCT G CF[I TF[ 
DF6; EFuI[ H D}<I[F lJX[ lJRFZX[P 
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 VFD KTF\ VF8,L lJ`,[Ø6FtDS RRF"YL D}<I V\U[GL TDFD AFATF[G]\ 
:5Q8LSZ6 YT]\ GYL CJ[ 5KLGF D]NFVF[DF\ V[ DF8[ ÝItG SZLV[P  
? D}<I VG[ WF[Z6 
 V[ ;DHJ]\ H~ZL K[ S[ D}<I V[ SF[. J:T] GYLP V,A¿4 J:T]VF[DF\ D}<I 
ZC[,]\ CF[I K[ BZ]\4 J:T]DF\ ZC[,]\ VF D}<I 56 ;DIFG];FZ 5lZJT"G 5FD[  JC[,L 
;JFZ[ TDFZ[ SF[. RF[Þ; :Y/[ 5CF[RJFG]\ CF[I K[ tIFZ[ TD[ TDFZL DF[8ZSFZGF[ lJRFZ 
SZF[ KF[4 V[G[ NF[0FJL TD[ lGl`RT :YFG[ 5CF[RF[ KF[P tIF\ ;]WL DF[8ZSFZG]\ D}<I K[P 
tIF\ 5CF[rIF 56 TDFZL DF[8ZSFZ S,FSF[ ;]WL 5FSL"UDF\ 50L ZC[ K[P VF NZdIFG T[G]\ 
D}<I 38T]\ GYL 56 TDFZF DF8[ T[ ;DI[ T[ DCÀJG]\ CF[T] GYLP VFD4 D}<IDF\ 
:YFIL56]\ VG[ 5lZJT"GXL,TF AgG[ HF[JF D/[ K[P 
 JF\NZFG[ lS\DTL CLZF[ VF5LV[ TF[ T[ T[G[ R6F[9L DFGL O[\SL N[X[P cCLZFG]\ D}, TF[ 
hJ[ZL 5FZB[c VF HF6LTL SC[JT V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ D}<I J:T]DF\ E,[ Zæ]\ CF[I4 jIÂÉT 
T[G[ 5FZB[ tIFZ[ J:T] D}<IJFG U6FI K[P VF ZLT[ D}<IGL ÝlÊIFDF\ jIÂÉT 56 
DCÀJG]\ 38S K[P Ý`G V[ YFI S[ D}<I J:T]DF\ K[ S[ jIÂÉTDF\ m VFGF[ HJFA V[8,F[ 
H K[ S[ D}<I GYL J:T]DF\4 GYL jIÂÉTDF\4 T[ AgG[GL JrR[ ;NF CF[I K[P 
 VFYL H D}<IGF :J~5G[ ;DHJF DF8[ cCSLSTc VG[ cD}<Ic GF[ E[N 
NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P cVFH[ 9\0L K[c V[ CSLST NXF"JT]\ lJWFG K[P XC[ZGF Z:TFVF[ 
V[SND RF[bBF CF[JF HF[.V[P VF V5[ÙF NXF"JT]\ lJWFG K[P CSLSTG[ ,UTF\ lJWFGF[ 
J6"GFtDS CF[I ßIFZ[ V5[ÙF NXF"JTF\ lJWFGF[ VFNX" NXF"JGFZF\ CF[I K[P VFJF\ 
lJWFGF[ D}<I lGN["XS lJWFGF[ SC[JFIP D}<IF[ J:T]YL TNG :JT\+ CF[TF\ GYLP VFYL 
TDFD D}<I lGN["XS lJWFGF[ CSLSTF[YL TNG J[U/F\ CF[. XS[ GCÄ\ DT,A S[ D}<IF[ 
CSLST ;FY[ ;\S/FI[,F\ CF[I K[P 
 VgI ;\NE"DF\ VF H JFTG]\ ;DY"G SZLV[ H[ SF\. 56 J:T] VF56[ 
AHFZDF\YL BZLNLV[ KLV[ T[GL lS\DT (Price) VF56[ GF6FDF\ R]SJJL 50[ K[P VF 
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lS\DT C\D[XF J:T] ;FY[ ;\S/FI[,L CF[I K[P VY"XF:+GF DF\U VG[ 5]ZJ9FGF lGIDG[ 
VFWFZ[ VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ J:T]GF HyYFGF ÝDF6DF\ J:T]GL lS\DTDF\ JWW8 
YIF SZ[ K[P H[D J:T]GF[ HyYF[ JWFZ[ T[D lS\DT VF[KL VG[ H[D HyYF[ VF[KF[ T[D 
lS\DT JWFZ[P J/L4 CLZF S[ ;F[GF H[JL WFT]GF[ V[S\NZ HyYF[ H ;LlDT CF[I tIFZ[ T[GL 
lS\DT p\RL ZC[ V[ VF56F VG]EJGL V[S CSLST K[P 
 cl\S\DTc G[ D}<I 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P D}<IF[GF VG[S ÝSFZF[ 5{SL cVFlY"S 
D}<IF[c V[ V[S ÝSFZ K[ T[ 36F[ H DCÀJGF[ ÝSFZ K[P ;DFH ÒJG VFlY"S 
jIJCFZF[GF\ TF6FJF6F\YL U]\YFI[,]\ K[P DFS"; H[JF lO,;]O[ TF[ V[8,[ ;]WL SCL NLW]\ S[ 
VtIFZ ;]WLGF[ DFGJ HFlTGF[ ;DU| .lTCF; V[ VFlY"S 5lZA/F[GF[ H ;\3Ø" ZæF[ 
K[4 VFlY"S D}<IF[ ;F{YL JWFZ[ ÝEFJS CF[I K[P 
 VFlY"S D}<IF[ ÒJG;\ZÙS CF[JFYL DCÀJGF\ K[4 V[8,]\ H GCÄ 56 T[DG[ 
5FIFGF\ D}<IF[ U6LV[ TF[ V[DF\ S\. H BF[8] GYLP KTF\ VF56[ tIF\ SC[JFI]\ K[ ;J[" 
U]6Fo SF\RGDŸ VFzIgT[ P VYF"TŸ AWF H U]6F[ ;\5l¿GF VFWFZ 5Z lGE"Z K[P 
WG S[ ;\5l¿ DF6;G[ AWL H AFATF[ VF5F[VF5 D[/JL VF5[ K[P VF lJRFZ 56 
IF[uI GYLP DFS";GF ;FdIJFNGL 8LSF SZTF\ V[8,[ H SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ ZF[8L lJGF 
DFGJL ÒJL XS[ GCÄP 56 DF+ ZF[8LYL 56 ÒJL XS[ GCÄ H[ 5FIFGF D}<I~5 K[ 
T[G[ D}<IF[G]\ ;J":J U6L XSFI GCÄP 
 D}<I VG[ WF[Z6F[GF ;\NE"DF\ lJRFZJFGF ÝItGDF\ VF56[ VFlY"S D}<IF[GL 
,F\AL RRF" SZL T[ V[8,F DF8[ S[ D}<IGL lJEFJGF VF56F DFG;DF\ SF[. V[S,NF[S, 
lJRFZ TZLS[ GYL VFJTLP NZ[S DF6; 5F;[ D}<IF[GF ÊDGL V,U V,U z[6L (Set 
of Values) CF[I K[P V[S ÏQ8F\T J0[ VF D]NF[ ;DÒV[P DFGF[ S[ VF56F[ V[S ;\A\WL 
5F[TFGF VFlY"S lGEFJ DF8[ V[S W\WF[ SZ[ K[P V[DF\ JWFZ[ VYF["5FH"G SZJF 36L 
JBT T[ SZRF[ZL SZ[ K[P GA/L J:T] U|FCSG[[ VF5L N[ K[ JU[Z[ ALHF[ V[S ;\A\WL 56 
VYF["5FH"G DF8[ SF[.S W\WF[ SZ[ K[P 5Z\T] T[ SIFZ[I VGLlTGL SDF6L D[/JJF ÝItG 
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SZTF[ GYLP VFYL T[G[ VFlY"S ,FE VF[KF[ YTF[ CF[JF KTF\ T[ T[DF\ ;\T]Q8 ZC[ K[P CJ[ 
VF AgG[ jIÂÉTVF[GF D}<IÊDGL z[6L GLR[ ÝDF6[ NXF"JL XSFIP 
  V v ;\A\WL   A v ;\A\WL 
 !P VFlY"S D}<IF[   !P G{lTS D}<IF[ 
 ZP G{lTS D}<IF[   ZP VFlY"S D}<IF[ 
 D}<IÊDGL z[6LDF\ ALHF 56 D}<IF[ CF[I K[P lJRFZGL :5Q8TF BFTZ VF56[ 
DF+ A[ D}<IF[GF[ H ;\NE" lJRFIF[" K[P VF 5ZYL :5Q8 YX[ S[ NZ[S jIÂÉT 5F;[4 NZ[S 
ZFQ8= 5F;[ 5F[TFGL D}<IÊDGL z[6L CF[I K[P D}<IF[GF[ ÊD jIÂÉT S[ ZFQ8= 5F[TFGL 
.rKF D]HA GÞL SZ[ K[P V[G[ VFWFZ[ jIÂÉT S[ ZFQ8=G]\ D}<IF\SG YT]\ CF[I K[P  
 VF lJRFZ6F  D}<I VG[ WF[Z6GF ;\A\WF[ ;DHFJJFGL ;FYF[;FY D}<IF[ 
V\U[GL S[8,LS 5FIFGL CSLSTF[ 56 NXF"J[ K[P CJ[ VFG]Ø\lUS VgI AFATF[ 
lJRFZLV[P 
? D}<IF[ VG[ D}<IF\SG 
 D}<IF[G[ ,UTF\ lJWFGF[ V[ D}<IF\SGF[ CF[I K[P ;FDFgI ZLT[ V[J]\ SC[JFI K[ S[ 
H[ lJWFGDF\ VF56L ÝX\;F S[ p5[ÙF jIST YTL CF[I T[ D}<IF\SG,ÙL lJWFG K[P 36L 
JBT V[J\] SC[JFI K[ S[ H[GL VF56[ .rKF SZTF CF[.V[ T[ D}<IJFG Valuable CF[I 
K[P HZF lJRFZ SZX]\ TF[ H6FX[ S[ J:T]GF D}<IJFG CF[JF DF8[ c.rKF SZJLc H~ZL 
GYL 5[8 lRSSFZ EZLG[ VF56[ A[\9F CF[.V[ 5KL SF[. VF56G[ ;Z; lD9F. VF5[ TF[ 
VF56[ :JLSFZTF GYLP c.rKF GYLc V[JF[ VF56F[ HJFA CF[I K[P VF56[ V[ lD9F. 
G :JLSFZL V[8,F DF+YL V[ lD9F.G]\ D}<I 38L HT]\ GYLP VFJF\ VG[S pNFCZ6F[ V[ 
:5Q8 SZX[ S[ .rKF VG[ D}<IG[ VlGJFI" ;\A\W GYLP .lrKT J:T] D}<IJFG CF[I K[ 
56 .lrKT G CF[I T[JL J:T]VF[ 56 D}<IJFG CF[. XS[P VFGF[ VY" V[D YFI S[ 
D}<I V[ J:T]DF\ ZC[,F[ VF\TZŸ WD" K[P jIÂÉTGL .rKFvVGLrKF 5Z T[GF[ VFWFZ 
CF[TF[ GYLP VF VY"DF\ D}<IF[G[ J:T],ÙL (Objective) SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
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 5Z\T] VF8,L JFT 5IF"%T GYL H SFZ6 S[ D}<I V[ H[D J:T]DF\ V\TlC"T CF[I 
K[ T[ H ZLT[ T[ jIÂÉTlGQ9 (Subjective) 56 CF[I K[PH[ J:T] DG[ UDTL CF[I T[ 
DFZF lD+G[ HZF56 UDTL G CF[I V[J]\ AG[P J/L DFGF[ S[ AgG[G[ V[S J:T] UDTL 
CF[I TF[ 56 cUDJFGL DF+FcDF\ 56 E[N CF[. XS[P CSLST V[ K[ S[ TDFD ;\HF[UF[DF\ 
J:T]G]\ V\TZ\U D}<I V[S ;ZB]\ CF[I K[P KTF\ jIÂÉTUT Z]lRvVZ]lR4 UDF[vV6UDF[ 
JU[Z[G[ SFZ6[ VF E[N ;HF"I K[P VFYL D}<IGF :J~5GL ;JFÅUL6 lJRFZ6FDF\ 
jIÂÉTlGQ9TFG[ AFSFT ZFBL XSFI GCÄ\ BZ[BZ TF[ SF[. 56 AFATG]\ D}<IF\SG SZTL 
JBT[ VF AgG[ TÀJF[ T[GFDF ;FD[, CF[I K[P SF[. 5ZLÙS ßIFZ[ p¿ZJCLGL RSF;6L 
SZTF[ CF[I tIFZ[ D}<IF\SGDF\ ;F{ ÝYD VFJxISTF 5ZLÙFYL"GL ZH]VFT CF[I K[P T[G[ 
VFWFZ[ 5ZLÙS T[GL U]6J¿F GÞL SZX[P VFD SZJFDF\ 5ZLÙSGL V\UT ¹lQ8 EFU 
EHJ[ K[P V GFDGF[ 5ZLÙS VD]S p¿ZJCLG[ JWFZ[ U]6 VF5[ ßIFZ[ A T[G[ VF[KF 
U]6 VF5[P p¿Z V[S H K[P KTF\ jIÂÉTGL ¹lQ8DF\ YF[0L V,UTF ZC[JFGL H 
VJF"RLG ;DIDF\ 5ZLÙFDF\YL VF jIÂÉTUT E[N lGJFZJF DF8[ 5ZLÙFG[ TNG 
J:T],ÙL (Objective) AGFJJFDF\ VFJL K[P KTF\ VF56[ V[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ 5}6" 
J:T],lÙTF XSI H GYLP  
 VF H AFATG[ HZF H]NF ;\NE"YL 56 lJRFZJFDF\ VFJ[ K[ V[ lJRFZ D}<IGF 
:J~5G[ ;DHJFDF\ B]A H p5IF[UL Y. XS[ T[D K[P VF lJRFZ D}<IF[GL V\TZ\UTF 
VG[ AlCZ\UTFGF ;\NE[" K[P (Intrinsic and Extrinsic Values) BZ[BZ HF[.V[ TF[ 
J:T]VF[DF\ Ùl6STF VG[ XF`JTÀJ4 5lZJT"GXL,TF VG[ l:YZtJ CF[I K[P H[ 
J:T]VF[G]\ Ùl6S D}<I CF[I K[ T[GF[ p5IF[U SIF" 5KL VF56[ T[G[ SRZF5[8LDF\ O[\SL 
N.V[ KLV[P 5[5Z0LX4 %,F:8LSGF S5 JU[Z[ VFJL J:T]VF[ K[P T[G]\ D}<I Ùl6S 
SC[JFIP VFGL ;FD[ ;F[GFvRF\NLGF 3Z[6F\ CLZF hJ[ZFT JU[Z[ J:T]VF[ XF`JT D}<I 
WZFJTL U6FIP HF[ S[ J:T]DF\ ZC[,]\ XF`JTÀJ C\D[XF\ ;F5[Ù ZC[JFG]\ ;F[GF RF\NLGL 
lS\DTDF\ JWW8 YIF H SZ[P KTF\ VFJL J:T]VF[ T[DF\ ZC[,F XF`JTÀJG[ SFZ6[ 
;RJFI K[P V\TZ\U D}<I V[ J:T]DF\ ZC[,]\ :YFILTÀJ K[P V[ TÀJ AFæ 5lZl:YlTYL 
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ÝEFlJT YIF lJGF 5F[TF56]\ HF/J[ K[P W6F jIÂÉTtJG]\ D}<IF\SG SZTL JBT[ 
VF56[ SCLV[ KLV[ S[ jIÂÉTDF\ 5F[TFDF\ CLZ CF[I TF[ T[G[ AFæ ;FWGF[GL ;CFI H~ZL 
GYLP jIÂÉTG]\ 5F[TFG]\ ~5 VG[ U]6 V[ V\TZ\U D}<I WZFJTL AFAT K[P ßIFZ[ 
J:+F[4 D[SV5 JU[Z[ AlCZ\U D}<I WZFJTF\ TÀJF[ K[P V\TZ\U D}<I :YFIL CF[I K[P 
ßIFZ[ AlCZ\U D}<I 5lZJT"GXL, CF[I K[P jIÂÉTGF\ ~5vU]6DF\ ;FDFgIT o AC] H 
VF[KF[ O[ZOFZ YFI 5Z\T] jIÂÉTGF\ J:+F[4 AFæ 8F58L5 JU[Z[ AW]\ ZF[HZF[H AN,FI 
K[P V\TZ\U D}<I JWFZ[ D}<IJFG K[ V[ BZ]\ 56 DF+ T[GF 5Z H 5}Z[5}ZF VFWFlZT 
ZCL XSFT]\ GYLP ~5F/F\ DF6;F[ ;FZF\ J:+F[ 5C[Z[4 ;Z; D[S V5 SZ[ TF[ VF56[ 
SCLV[ K[ S[ ;F[GFDF\ ;]U\W E/L DT,A S[ AgG[ AFATF[ H~ZL K[P 
 VF AWL H AFATF[ ;LWL ZLT[ VF56F\ D}<IF\SGG[ :5X"[ K[P ZF[lH\NF ÒJGDF\ 
D}<IXF:+ V[8,]\ AW]\ J6F. UI[,]\ K[ S[ ßIFZ[ VF AWF\ TÀJF[GF[ lJUT[ lJRFZ SZLV[ 
tIFZ[ H VF56G[ D}<IXF:+GL jIF5STFGF[ V\NFH D/[ K[P 
 lGQSØ"~5[ V[8,]\ H SC[J\] 5IF"%T YX[ S[ DG]QI ;TT D}<IF\SG SZT]\ ÝF6L K[P 
DFGJLGL A]lâXÂÉTGF[ p5IF[U 5F[TFGF ÒJG jIJCFZG[ ;]RFZ] AGFJJF DF6; 
;TT SZTF[ CF[I K[P VF H D}<IF\SG K[ T[ DG]QI ÒJGGL 5FIFGL CSLST K[P 
 J/L4 V[ 56 GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ D}<IF\SG GYL DF+ J:T]DF\ S[ GYL DF+ 
jIÂÉTDF\ VF ÝSZ6DF\ VF56[ VUFp H[ RRF"VF[ SZL T[GF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ 
D}<I J:T] VG[ jIÂÉT sD}<IF\SG SZGFZf AgG[ 5Z VFWFlZT CF[JF KTF\ SF[. 56 
V[SDF\ 5}6"To lGlCT GYLP V[ VY"DF\ D}<IF\SG ÝlÊIFG[ ;F5[Ù 56 SCL XSFIP 
JF:TJDF\4 D}<IF[GL V[S V,U H ;'lQ8 K[P %,[8F[GF\ ~5 TÀJF[ H[ ZLT[ 5F[TFGL :JT\+ 
;'lQ8DF\ lGJF; SZTF CTF V[J]\ H D}<IF[G]\ 56 K[P A8=F"g0 Z;[, H[ ZLT[ lO,;]OLG[ 
cVDFGJLI E}lDc (No man's land) SC[ K[ V[ VY"DF\ D}<IF[ 56 5F[TFGL ;'lQ8DF\ 
lJZFHTF\ TÀJF[ K[P  
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? D}<IGF ÝSFZF[ 
 VF ÝF:TFlJS ÝSZ6GF[ V[S VFXI D}<IGF :J~5G[ ;DHJFGF[ VG[ ALHF[ 
VFXI D}<IGL jIF5STFYL 5lZlRT YJFGF[ K[P VF DF8[ D}<IGF ÝSFZF[GL lJUTF[ 
HF[JFYL D}<IGL jIF5STFGF[ V\NFH VFJL ZC[ K[P D}<IGF AWF H ÝSFZF[ lJX[ 
HF6JFYL JF:TJDF\ D}<IF[GL jIF5STF ;DÒ XSLV[ KLV[P  
D}<IGF ÝSFZF[ GLR[ D]HA K[ o 
 s!f XFZLlZS D}<IF[  sZf H{lJS D}<IF[  
 s#f VFlY"S D}<IF[  s$f AF{lâS D}<IF[  
 s5f ;F\:S'lTS D}<IF[  s&f ;F{NIF"tDS D}<IF[  
 s*f G{lTS D}<IF[P 
 ;F{ ÝYD TF[ V[ :5Q8 YJ]\ HF[.V[ S[ VF IFNL 56 ;\5}6" GYLP ALÒ ZLT[ V[D 
SCL XSFI S[ VF IFNLG[ DF+ ~5Z[BF ;DFG U6LV[ TF[ T[GF 5[8F ÝSFZF[ ~5[ VG[S 
GJF ÝSFZF[ lJRFZL XSFIP VF lJRFZ6F VF56G[ BZF VY"DF\ D}<IF[ ÒJGGF\ S[8,F 
AWF\ Ù[+F[G[ :5X[" K[ T[ ;DHFJ[ K[P 
 ÒJGGF\ H[8,F\ 5F;F\VF[ K[ T[8,F D}<IF[GF ÝSFZ K[P J/L4 lJSF;XL, 
ÒJGDF\ H[ GJLG D}<IF[ pNŸEJ[ T[GF[ 56 D}<IF[GF ÝSFZF[DF\ pD[ZF[ YTF[ ZC[P 
 ;F{ ÝYD TNG 5FIFGF\ VG[ DF6; DF8[ VtI\T H~ZL V[JF\ XFZLlZS D}<IF[GL 
JFT SZLV[P VFwIFltDS ¹lQ8V[ E,[ VFtDF XZLZYL lEgG ,[BFTF[ CF[I VG[ VF56]\ 
;FR]\ :J~5 VFtDF E,[ CF[I KTF\ V[ TF[ :5Q8 K[ S[ DF6;G[ DF6; CF[JF DF8[ XZLZ 
VlGJFI" K[P XZLZ lGZF[UL CF[I4 T[GF\ TDFD V\UF[ p¿D SFI"XÂÉT WZFJTF\ CF[I 
VG[ T[DF\ :O]lT" CF[I V[ AFATF[ XFZLlZS D}<I~5 U6FI K[P VFtDF VG[ XZLZGF 
;\A\W lJX[ H[ SF\. SC[JFT]\ CF[I T[ KTF\ EFZTLI NFX"lGS 5Z\5ZFDF\ V[J]\ DFGJFDF\ 
VFjI]\ K[ S[ XZLZ ;FY[ VFtDF ;\,uG CF[I tIFZ[ H ÝUlT YFI K[P XZLZGF VEFJGL 
l:YlTDF\ ÝUlT 56 V8SL HFI K[P X•L•DFn\ B,] WD";FWGDŸ  XZLZ V[ H SFI" 
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DF8[G]\ ;FWG K[P XZLZYL H WDF"RZ6 Y. XS[ K[P p5lGØNF[ SZ[ K[4 ccA/JFG 
XZLZDF\ H A/JFG VFtDF lGJF; SZ[ K[Pcc DF6; XZLZG[ 8SFJJF BF[ZFS 5F6L 
JU[Z[ ,[ K[P XZLZG[ ;FZL ZLT[ SFI"ZT ZFBJF DF8[ H µ\34 VFZFD JU[Z[ H~ZL U6FI 
K[P  
 H{lJS D}<IF[ BZ[BZ TF[ XFZLlZS D}<IF[YL H]NF\ G 5F0L XSFI XZLZGL TDFD 
H~ZTF[ VG[ J'l¿VF[ V[ H{lJS D}<I K[P DF6; DF8[ VF AFATF[GF[ ;\TF[Ø VtI\T 
H~ZL K[P E}B4 TZ;4 lJlJW J'l¿VF[ VFlN G ;\TF[ØFI TF[ ÒJGDF\ VjIJ:YF S[ 
lJS'lT pt5gG YFI K[P A]E}lÙT o lSD G S•F[lT 5F5DŸ P E}bIF[ DF6; UD[ T[J]\ 
5F5 SZL XS[ K[P HFTLI J'l¿ G ;\TF[ØFI TF[ DF6;DF\ UF\056 lJS;[ K[4 V[J]\ 
DGF[J{7FlGSF[ SC[ K[P XFZLlZS VG[ H{lJS D}<IF[ ;FY[ VFlY"S D}<IF[ UF- ZLT[ 
;\S/FI[,F\ K[P DF6;GL H~ZTF[ ;\TF[ØJFG]\ VY" lJGF XSI GYLP DF6; 5F[TFGL 
H~ZTF[ ;\TF[ØJF VgI 5F;[YL S\.S D[/J[ K[ VG[ AN,FDF\ S\.S VF5[ K[P VF 
VFNFGÝNFG ÝYD J:T]VF[G]\ YT]\ VG[ T[DF\ D]xS[,L ;HF"TF\ 5KLYL VY" V[8,[ S[ GF6]\ 
Vl:TtJDF\ VFjI]\P VY" V[ DF6;GL ;\5l¿ U6FJF ,FULP VFYL VFlY"S D}<IF[G]\ 
DCÀJ ;TT JWT]\ H Zæ]\P DFGJ ÒJGDF\ VFlY"S 5lZA/F[GF VFJF ÝEFJG[ ,LW[ H 
SF," DFS";[ V[J]\ Sæ]\ S[ ;DU| DFGJ .lTCF; VFlY"S ;\3ØF["GF[ H .lTCF; K[P 
 J:T]GL lS\DT (Price) TZLS[ VFlY"S D}<IG[ VF[/BLV[ KLV[P J:T]VF[GL 
lS\DTDF\ ;TT JW38 YIF SZ[ K[P J:T]VF[GF[ 5]ZJ9F[ VG[ DF\U ;TT lS\DT 5Z V;Z 
SZ[ K[P NZ[S DFGJ;DFH ;TT pt5FNG VG[ lJlGDI SZ[ K[P DFGJzD4 JFl6HI4 
B[TL4 pnF[U VG[ V[JL ALÒ VG[S AFATF[ DFGJ ;DFHDF\ VFlY"S ÝJ'l¿GF 
EFU~5[ YTL CF[I K[P 
 VFD TF[ ÝFRLG ;DIYL VFlY"S D}<IF[ DCÀJGF ZæF K[P J/L4 SF[. 56 N[X 
SF[. 56 SF/[ VFlY"S 5lZA/F[GL p5[ÙF SZL XSTF[ GYLP 5Z\T] VFW]lGS DFGJÒJG 
VY"G[ ;F{YL JWFZ[ ÝFWFgI VF5L Zæ]\ K[ V[S ;DI[ X{Ùl6S D}<IF[ H[J]\ S\.S VY"YL 
:JT\+ ZLT[ lJRFZFT]\ CT]\P VFH[ lXÙ6 56 VYF["5FH"GG]\ ;FWG AGL UI]\ K[P V[8,]\ 
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H GCÄ\ 56 S,FtDS VG[ ;F{\NIFtDS AFATF[ 56 VY"GF 5lZDF6YL lJRFZF. ZCL 
K[P ÒJGGF\ AWF\ H Ù[+F[ 5Z VY"GL 5S0 JWTL H HFI K[P SF[.56 ZFQ8= 5F[T[ 
G{lTS ZLT[ S[8,]\ lJSF; 5FdI]\ T[GF[ lJRFZ SZT]\ H GYLP VFlY"S lJSF; S[8,F[ YIF[ T[ 
H AFATG[ ÝUlTGL lGXFGL U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 VFD KTF\ VF56[ ;DHJ]\ HF[.V[ S[ VFlY"S D}<IF[V[ TDFD D}<IF[DF\ ;JF["5ZL 
GYL H VFlY"S D}<IF[G[ 5FIFGF\ D}<IF[ U6FJL XSFIP DF6; ZF[8L lJGF ÒJL XSTF[ 
GYL4 56 DF+ ZF[8LYL 56 ÒJL XSTF[ GYLP  
 AF{lâS D}<IF[ 56 36F H DCÀJGF\ K[P DF6; A]lâXF/L ÝF6L K[ VG[ 
DFGJÒJGDF\ VFH[ H[ SF\. ;D'lâ HF[JF D/[ K[ T[ DFGJLGL AF{lâS DYFD6F[G]\ 
5lZ6FD K[P V[D SC[JFDF\ HZF I[ VlTXIF[ÂÉT GYLP AF{lâS D}<IF[G[ H 36L JBT 
lJnFSLI D}<IF[ (Academic Values) 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5F`RFtI N[XF[DF\ 
lXÙ6 ;\:YFVF[ VG[ lJ`JlJnF,IF[G[ TNG :JFI¿TF VF5JFDF\ VFJL CF[I K[P 
ZFHIGF[ S[ ZFHSFZ6GF[ SF[. C:TÙ[5 T[DF\ RF,L XSTF[ GYLP 
 A]lâGL ;F{YL DF[8L ,FÙl6STF V[8,[ ;tI ÝFl%TGL ÝA/ h\BGF TDFD 
lJnFVF[ VG[ lJ7FGF[ äFZF DFGJ A]lâ ;TT ;tIGL XF[W SZ[ K[P ;tIGL ÝFl%T V[ 
DF+ A]lâGF ;\TF[Ø DF8[ GYLP ;tI HF6JFYL DG]QI AFæ ;'lQ8 5Z lGI\+6 D[/J[ 
K[P ;tI V[ DFGJLGL l;lâ K[4 ;D'lâ K[P VFYL H4 H]NF H]NF Ù[+F[DF\ ;tI HF6L 
DF6; 5F[TFG]\ 7FG JWFZJF ;TT ÝItGXL, ZC[ K[P 
 AF{lâSTFGL VlEjIÂÉT lJRFZF[DF\ YFI K[P pDNF lJRFZF[ ÒJGGL lNXF 
30JFDF\ VG[ ÝUlT SZJFDF\ B]A H DCÀJGF[ OF/F[ VF5[ K[P VFYL H ;FRL ZLT[ 
lJRFZTF XLBJ]\ V[ DF6; DF8[ VtI\T DCÀJGL JFT U6FI K[P VFG[ SFZ6[ H ;FRL 
lJRFZ6FGL 5âlT XLBJT]\ TS"XF:+ AWL lJnFVF[GF 5FIFDF\ U6FI K[P 
 AF{lâS D}<IF[ DF8[GL D}/E}T V5[ÙF V[ A]lâGL :JT\+TF K[P SF[. 56GF 
VFlW5tI C[9/ A]lâG[ D}SJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[DF\YL VGYF["GL 5Z\5ZF H ;HF"I K[P 
VFGF VG[S pNFCZ6F[ DFGJ .lTCF;DF\ DF[H]N K[P ßIFZ[ S[8,FS WDF["V[ A]lâG[ 
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XF:+GL NF;L U6FJL tIFZ[ T[GFYL DFGJ ÝUlTG[ VJ/L V;Z YI[,L K[P A]lâ G 
TF[ ;¿FGL NF;L K[ S[ G TF[ WD"GL A]lâGL :JT\+TF H ;tIGL lGEL"S ZH}VFT SZL 
XS[ K[ T[ H DFGJÒJGG[ ÝUlTGF DFU[" ,. HFI K[P 
 AF{lâS D}<IF[G]\ DCÀJ NXF"JFI K[ V[ H ZLT[ T[GF[ lJZF[W 56 YFI K[P GIF[" S[ 
SF[ZF[ A]lâJFN ÒJGG[ X]QS VG[ lGZ; AGFJ[ K[P EFJGF S[ ,FU6L H ÒJGG[ 
;]BDI AGFJ[ K[P HD"G lO<;]O SFg8GF A]lâJFNG[ cS9F[ZTFc G]\ lAZ]N VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P J/L4 AF{lâSTFGF[ VlTZ[S VjIJCFZ]56FDF\ 5lZ6D[ K[4 V[J]\ 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 VFD KTF\ VF56[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ A]lâ lJGF DFGJÒJGGL ÝUlT SZGFZ 
VgI SF[. ;FWG GYLP A]lâGL DIF"NFVF[ 56 VFBZ[ TF[ A]lâ äFZF H ZH} SZJFDF\ 
VFJ[ K[P ;eITF VG[ ;\:S'lT H[ DFGJÒJGGL VFUJL lJlXQ8TF K[ T[ 56 
JF:TJDF\ AF{lâSTFG]\ H ;H"G K[P V,A¿4 A]lâ p5ZF\T ALHF 56 36F\ 5lZA/F[ 
;\:S'lTGF 30TZDF\ EFU EHJ[ K[P VF ;FY[ ;\S/FI[,F ;F\:S'lTS D}<IF[GF[ CJ[ lJRFZ 
SZLV[P 
 ;\:S'lT V[ DG]QIGL ÒJGX{,L K[ T[ JT"GGL V[S BF; 5Z\5ZF CF[I K[P T[DF\ 
VFWFZ~5 S[8,LS DFgITFVF[ CF[I K[P T[GF VFWFZ[ SF[. BF; N[X S[ HFlTGL JT"GGL 
5Z\5ZF pEL YFI K[P VFJL 5Z\5ZF DF8[ NZ[S jIÂÉTG[ VFNZ S[ ,FU6L CF[I K[P 
DG]QIGF[ 5C[ZJ[X4 EFØF4 ZC[6LSZ6L4 EF[HGGL ZLT4 VFlTyI EFJGF4 VF AW]\ 
;\:S'lT V\TU"T 30FI K[P 
 ;\:S'lT VG[ lXÙ6G[ UF- ;\A\W K[P ;FDFgI ZLT[ ;\:S'lT jIÂÉTG[ JFZ;FDF\ 
D/[ K[P S]8]\AGF DF[8[ZF\VF[GF JT"G äFZF T[ VgI ;eIF[DF\ ;\ÊlDT YFI K[P VFYL B]A 
;CH ZLT[ DF6;G[ ;F\:S'lTS JFZ;F[ D/L ZC[ K[P 5Z\T] lXlÙT jIÂÉT H ;\:SFZL CF[I 
V[J]\ GYLP lXÙ6 ;\:SZF[G]\ N-LSZ6 SZJFDF\ H~Z EFU EHJ[ K[P 56 ;DFHDF\ 
S[8,FI[ VlXlÙT4 VE64 5KFT ,F[SF[ CF[I K[ T[DG[ 56 5F[TFGL ;\:S'lT CF[I K[P 
H[D S[4 VFlNJF;L S[ U|FdI ÝHFDF\ lXÙ6G]\ :TZ GLR]\ S[ TNG VF[K]\ CF[I K[P 56 
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T[DG[ 5F[TFGL ;\:S'lT TF[ CF[JFGL H N]lGIFGF TDFD N[XF[DF\ D]bI ;F\:S'lTS ÝJFCGL 
;DFgTZ ,F[S;\:S'lTGF[ VgI ÝJFC CF[I K[P ,F[SS,F4 ,F[SG'tI ,F[SJFn4 ,F[S;\ULT 
JU[Z[ VFGF\ pNFCZ6F[ K[P NZ[S ÝHFGF pt;JF[ 56 VF H ZLT[ ;F\:S'lTS 5Z\5ZFGF[ 
V[S EFU U6FI K[P 
 DFGJÒJGDF\ ;F\:S'lTS D}<IF[ 36]\ DCÀJ WZFJ[ K[P ;FDFgIT o DF6;GL 
VF[/B T[GL ;\:S'lT äFZF YTL CF[I K[P ßIFZ[ DF6; DF6; JrR[ SF[. ;\5S" ZRFI K[ 
tIFZ[ ;F\:S'lTS D}<IF[G]\ VFNFG ÝNFG YT]\ CF[I K[P VFW]lGS ÒJGDF\ ßIFZ[ SF[. A[ 
N[XF[ V[SALHF ;FY[ UF- D{+L lJS;FJJF .rKTF CF[I tIFZ[ ;F{ ÝYD T[DGL JrR[ 
;F\:S'lTS VFNFGÝNFG YFI K[P VFGFYL A[ N[XGL ÝHFVF[ V[S ALHFGL GÒS VFJ[ 
K[ VG[ V[SALHF lJX[ DFlCTUFZ YFI K[P 
 CJ[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF[ lJRFZ SZLV[P DF6; ;]\NZTFGF[ RFCS K[P SF[.G[ SF[. 
:J~5DF\ jIST YT]\ ;F{gNI" DF6;GF ìNIG[ :5XL" HFI K[P ;F{gNI"GF[ VG]EJ 
DF6;G[ VFG\N VF5[ K[P TÀJ7FGGL V[S XFBF K[P ;F{gNI"XF:+ T[G[ TÀJ7FG 
DFGJ]\ S[ ;FlCtIG]\ V[S :J~5 U6J]\ V[ lJX[ lJJFN RF<IF SZ[ K[P VF lJJFNG]\ BZ]\ 
SFZ6 V[ K[ S[ ;F{\NIF"G]EJ DF6; DF8[ B}A H DCÀJ WZFJ[ K[P BZ[BZ TF[ 
;F{\NIF"G]EJ V[ A]lâ VG[ ,FU6LGF[ lDz VG]EJ CF[I K[P DF6;DF\ ZC[,L :JrKTF 
VG[ ;]30TF V[ ;F{gNI"G]\ V[S :J~5 K[P U'C;]XF[EG4 ÝS'lTG]\ ;F{gNI"4 S,FtDS 
S'lTVF[G]\ ;F{gNI"4 ;FlCtIG]\ ;F{gNI" JU[Z[ ;F{gNI"GF VG[SFG[S :J~5F[ K[P 
 ;F{gNI" V\U[GF bIF,F[DF\ B]A J{lJwI HF[JF D/[ K[P jIÂÉTGL Z]lR4 ¹lQ84 
lXÙ6 JU[Z[G[ VFWFZ[ ;F{gNI"G[ D},JFI K[P VFW]lGS lR+S,FGF ;F{gNI"G[ DF6JF 
p0\] lXÙ6 H~ZL K[P XF:+LI ;\ULTGF\ ;F{gNI"G[ DF6JF :JZ4 TF,4 ZFU JU[Z[GL 
ê0L ;DH H~ZL K[P VFYL ;F{gNI"G[ TNG J:T]UT DFGL XSFT]\ GYLP jIÂÉTUT 
AFATF[ 56 ;F{gNI"GF VG]EJDF\ 36F[ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 
 ;tIDŸ4 lXJDŸ VG[ ;\]NZDŸG[ XF`JT D}<IF[ U6FJFIF\ K[P V[DF\ SF[6 ;F{YL 
Rl0IFT]\ K[ m V[ Ý`G lJRFZJF[ H D]xS[, K[P 5Z\T] V[S JFT GÞL K[ S[ TDFD 
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AFATF[G[ ;F{gNI"GF[ VF[5 VF5JFGF[ DF6;GF[ ÝItG CF[I K[P.`JZ ;tI K[ VG[ 
.`JZ H lXJ V[8,[ S[ S<IF6SFZL 56 K[P VFYL H .`JZG[ JWFZ[DF\ JWFZ[ ;]\NZ 
lRTZJFGF[ DF6;[ ÝItG SIF[" K[P 
 ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF 5lZXL,GYL DF6;GL ;]Z]lRG]\ 30TZ YFI K[ H[ S\. ;]\NZ 
K[ T[ ;F{G[ UD[ K[ VG[ T[ ;F{G[ VFG\N VF5[ K[P ÒJGGF[ VFG\N ;F{gNI"¹lQ8 
lJS;FJJFYL H p¿D ZLT[ D[/JL XSFI K[P 
 CJ[ G{lTS D}<IF[GF[ lJRFZ SZLV[P DFGJL ;FDFlHS ÝF6L K[P J/L DFGJL 
VgI ÝF6LVF[GL T],GFDF\ A]lâTÀJGL p\RL DF+F WZFJ[ K[P ;DFHDF\ jIJl:YT ZLT[ 
ZC[JF DF6;[ ;TT ALHFVF[GL ;UJ0vVUJ0GF[ lJRFZ SZJF[ 50[ K[P V[8,]\ H GCÄ\ 
56  XSI CF[I tIF\ VgIG[ DNN SZLG[ 56 DF6; S'TFY"TF VG]EJ[ K[P GLlTXF:+ 
VG[ WD" DF6;G[ VF DF8[GL ;DH VG[ Ý[Z6F VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P VFYL H DF6; 
;TT 5F[TFGF\ SDF["G]\ D}<IF\SG SZTF[ ZC[ K[P RFlZœIG[ pDNF AGFJJFGF ÝItGF[ T[ 
;TT SZTF[ ZC[ K[P 
 ;tID4 lXJD VG[ ;]\NZD H[JF\ XF`JT D}<IF[DF\ GLlT XF:+ lXJD ;FY[ 
;\S/FI[,]\ K[P lXJ V[8,[ S<IF6SFZL lC\N] WD[" TF[ lXJG[ H 5ZDFtDF SæF K[P VFYL 
lXJGL VFZFWGF DG]QIG[ VF5F[VF5 G{lTS D}<IF[GF DCÀJGL ;DH VF5[ K[P 
%,[8F[V[ ZL5a,LSDF\ lXJ (The Good) G[ ;JF["5ZL TÀJ U6FjI]\P ~5TÀJF[GF 
l5ZFlD0DF\ ;F{YL p\R[ 8F[R 5Z lXJTÀJ K[P ;tI VG[ ;F{gNI" 56 HF[ S<IF6SFZL G 
CF[I TF[ IF[uI GYLP VJF"RLG ;DIDF\ ;tIGL BF[H SZTF\ lJ7FG[ V[JL AFATF[ 
Ý:T]T SZL K[ H[ DF6;G[ S<IF6SFZS GYLP 5Z\T] DFGJLGF ;D]CG]\4 ;DFHG]\ VlCT 
SZGFZL K[P VFJL AFATF[ V\U[ O[ZlJRFZ SZJF[ H~ZL K[P lJGFXS X:+F[4 SF[d%I]8ZF[ 
JU[Z[ AFATF[GF[ VF ;\NE"DF\ lJRFZ YJF[ 38[P 
 VJF"RLG ;DIDF\ NZ[S DF6; 5F[TFGF[ h05L VFlY"S lJSF; ;FWJF HAZL 
NF[0WFD SZL ZæF[ K[P VFlY"S lJSF;GL CZ6OF/ UlTV[ DF6;GF ÒJGDF\ HAZL 
;D:IF B0L SZL NLWL K[P G{lTS D}<IF[4 :JN[X Ý[D4 JOFNFZL4 ;lgGQ9F4 DFGJHFT 
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ÝtI[GL VG[ .`JZ ÝtI[GL OZHF[ V\U[ VFH[ DF6; A[NZSFZ AgIF[ K[P VFYL G{lTS 
D}<IF[ ;FD[GF[ HaAZ ÝlTSFZ VFlY"S HUTDF\YL VFJL ZæF[ K[P G{lTS D}<IF[GL 
;JF["5lZTF ,]%T YTLHFI K[P VIF[uI VG{lTS ;FWGF[ äFZF 56 VFlY"S ;âZTF 
Z/JF DF6; Sl8Aâ AgIF[ K[P VF56]\v;DU| 5'yJLG]\ HFC[Z ÒJG E|Q8FRFZ VG[ 
N}ZFRFZYL EZ[,]\ AGL Zæ]\ K[P 
 D}<IF[ lJX[GL ;DH DF6;[ S[/JJL H 50X[P G{lTS D}<IF[GL 5]G o ÝlTQ9F H 
DFGJ;DFHG[ p¿D ÒJG VF5L XSX[P 
? ;DF5G 
 VF ÝFZ\lES ÝSZ6DF\ D}<IF[GF :J~5GF[ 5lZRI VF5JFGF[ VG[ ÒJGGF\ 
TDFD 5F;F\VF[ ;FY[ D}<I lJRFZ S. ZLT[ HF[0FI[,F[ K[ T[GL ;DH NXF"JJFGF[ ÝItG 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P VFGFYL V[ 56 :5Q8 YFI K[ S[ DFGJÒJG ;FY[ D}<IF[ S[8,F\ 
UF- ZLT[ ;\S/FI[,F\ K[P J/L4 cD}<Ic G[ ;FZL ZLT[ VF[/BJF VF56[ D}<IGF S[8,FS 
ÝSFZF[GL lJUTF[ 56 RRL" V[G[ VFWFZ[ cD}<Ic XaNGF[ jIF5 SIF\ ;]WL 5CF[\R[ K[ T[GF[ 
V\NFH D/L ZC[ K[P 
 TÀJ7FGGF VtIFW]lGS ÝJFCF[ D}<IF[GL lJRFZ6FG[ 8F/JFGF[ S[ AFSFT 
SZJFGF[ UD[ T[8,F[ ÝItG E,[ SZ[ KTF\ V[ CSLST K[ S[ DFGJÒJGG[ D}<IF[ lJGF 
RF,JJFG]\ GYLP DF6; 5F;[ ;FZF\ D}<IF[ CF[I S[ BZFA D}<IF[ 56 CF[. XS[P 5Z\T] 
DF6; SNL D}<I¹lQ8 lJCF[6F[ AgIF[ H GYL VG[ AGL XS[ 56 GCÄ\P  
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;\NE" U|\YF[ o 
!P Herold Titus, Living Issues in Philosophy, 1968, Eurasia 
Publishing House New Delhi. p. 333.  
ZP 0F¶P HF[XL VG[ p5FwIFI ;FDFgI NX"G !)*!4 lSZ6 ÝSFXG4 ZFHSF[8P 5'P 
Z&ZP 
#P zL UF[lJNR\ã 5Fg0[4 D}<I lDDF\;F4 ZFH:YFG lC\NL U|\Y VSFNDL4 5'P !P 
$P TÀJ7FG sWF[P !ZG]\ 5F9I 5]:TSf ÝSZ6v&P 
5P 0F¶P V[DP0LP SF[8[RF4 EFZTLI ;\:S'lTGL TFlÀJS E}lDSF4 I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AF[0"4 VDNFJFN 5'P #P 
&P 0F¶P V[RPV[DP HF[XL4 TÀJlJnF4 !)*Z4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
VDNFJFN4 5'P #*ZP 
*P 0F¶P V[RPV[DP HF[XL4 p5FwIFI4 ;FDFgI NX"G4 !)*! lSZ6 ÝSFXG4 
ZFHSF[8P 
(P zL VZlJ\N cDFc VG] o V\AF,F, 5]ZF6L4 Z___4 zL VZlJ\N VFzD 
5F[\0LR[ZL4 5'P Z!P 
)P Axiology, Arche G. Bahm.  
!_P The Principles of Philosophy-Bhattacharya 1970, Calcutta 
University Publication. 
!!P ÝFZ\lES TÀJlR\TG4 0F¶P IFl7S4 0F¶P SF[8[RF4 !)(_ VG0F A]S 0L5F[4 
VDNFJFNP 
!ZP 0F¶P lSXF[ZEF. NJ[4 TÀJ7FG ÝJ[lXSF4 !))* ;FWGF D\lNZ ULTF lJnF,I 
8=:84 HFDGUZP 
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ÝSZ6vZ 
D}<I ;\S<5GF VG[ V{lTCFl;S ÛlQ8 
 
 ? ÝF:TFlJS 
 ? D}<I ;\S<5GF v  
  !P D}<I VG[ CSLST 
  ZP D}<I VG[ lS\DT 
  #P D}<I VG[ ;NŸU]6  
  $P D}<I VG[ ;TŸ 
  5P D}<I VG[ ÒJG 
 ? D}<IGL ,FÙl6STFVF[ v 
  !P D}<I V[S VG]EJ 
  ZP D}<IFG]EJ v ;TT VlEjIÂÉT 
  #P D}<IF[ ;F5[Ù VG[ lGZ5[Ù AgG[ 
  $P D}<IF[GL jIJCFZ,lÙTF 
 ? D}<I AF[W VG[ EFZTLI NX"G 
 ? U|LS ;D[T 5F`RFtI TÀJ7FGDF\ D}<I AF[W 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6vZ 
D}<I ;\S<5GF VG[ V{lTCFl;S ÛlQ8 
 
? ÝF:TFlJS 
 SF[.56 J:T]GL ;DH}TL D[/JJF T[GL jIFbIF VF5JL V[ TFlS"S VlEUD K[P 
5Z\T] jIFbIFYL J:T]GL ;\5}6" ;DH}TL D/TL GYLP VFYL H VFW]lGS TS"XF:+ 
jIFbIFVF[ lJX[ 56 TNG GJLG VlEUD V5GFJ[ K[P! (Irwing Copy : 
Symbolic Logic) l:YlT V[ K[ S[ jIFbIFVF[ lJGF RF,T\] GYL VG[ DF+ 
jIFbIFVF[YL 56 RF,T]\ GYLP VFYL H J6"GFtDS 5âlTGF[ VFzI ,. VF56L 
;DHG[ JWFZ[ µ\0F6EZL AGFJL XSFI K[P 
 D}<I V\U[GF ÝYD ÝSZ6 äFZF VF56[ jIFbIFGF[ VFzI ,. S\.S ;DHJF 
ÝItG SIF["P ÒJG ;FY[ TNG VF[TÝF[T Y. U. CF[I V[JL D}<I H[JL AFAT VF8,L 
H lJUTF[YL ;DHF. HFI V[D DFGJ]\ jIFHAL GYLP VFYL4 VF ÝSZ6DF\ D}<IGL 
;\S<5GFG[ JWFZ[ :5Q8 SZJF J6"GFlzT VgI D]NFVF[GF[ VFzI ,.V[P ;FYDF\ 
V{lTCFl;S ¹lQ8GF VFWFZ[ 56 D}<I ;\S<5GFG[ ;DHJF ÝItG SZLV[ ;\Ù[5DF\ 
jIFbIFVF[ J0[ VUFp H[ :5Q8 YI]\ T[G]\ JWFZ[ :5Q8LSZ6 SZJF ÝItG SZLV[P 
 J/L4 VCÄ VF56[ D}<IXF:+GF V{lTCFl;S 5F;F\G[ 56 RR"JF DFULV[ 
KLV[P VFYL ÝFZ\EDF\ H VF56[ V[ GF\WLV[ S[ TDFD lJnFVF[ VG[ lJØIF[ V\U[ V[J]\ 
HF[JFDF\ VFJ[ K[ S[ T[GF ÝFZ\EDF\ T[ VgI SF[. lJØI ;FY[ HF[0FI[,F[ CF[I K[ VYJF 
ALHF lJØI V\TU"T lJRFZFTF[ CF[I K[P ;DI HJFGL ;FY[ T[ JWFZ[ :5Q8 AG[ K[ VG[ 
ÊDX o :JT\+ S[ V,U lJØI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFJ[ K[ V[ 5KL T[GF[ 5âlT;Z 
VeIF; X~ YFI K[P VFYL SF[. 56 lJØIGF[ V{lTCFl;S lJSF; ;DHJF[ CF[I TF[ 
HIFZYL lJlXQ8 GFD ;FY[ V[ lJØIGL X~VFT Y. tIFZYL T[GF[ lJRFZ G SZL 
XSFI T[GL 5C[,F\GF VG[S V:5Q8 :J~5F[DF\ T[GF\ D}/ HF[JF\ 50[ K[P  
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 CA"8" :5[g;Z T[GF J{l`JS ptÊF\lTGF l;âF\TF[ NXF"JTF\ +6 AFATF[GF[ lGN["X 
SZ[ K[P 
!P ;DFG TÀJDF\ Vl:YZTF 
 The Instability of the Homogeneous 
ZP 5lZ6FDF[G]\ J{lJwI 
 The Multiplication of Effects  
#P  lJlXQ8LSZ6  
 Segregation.2 (Bhattacharya, The principles of Philosophy, 
Calcutta University Publication, 1970, P. 83) 
 VFH lGIDF[ SF[.56 lJØIGF lJSF;G[ 7FGGF Ù[+DF\ 56 ,FU] 50[ K[P 
lJSF; V[8,[ V:5Q8G]\ :5Q8 YJ]\ VYJF V[SG]\ VG[S YJ]\ VG[ VG[SG]\ lJlXQ8TF 
WFZ6 SZJ]\P D}<IXF:+GF lJSF;GF ;\NE"DF\ 56 VF56[ VF H AFAT HF[. XSLV[ 
KLV[P 
? D}<I ;\S<5GF o  
 D}<I V[S Hl8, ;\S<5GF K[P JF:TJDF\ AWL H J:T]VF[ VG[ ;\S<5GFVF[DF\ 
Hl8,TF CF[I H K[P VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[DF\ VG[S ,FÙl6STFVF[ ;FD[, CF[I K[P 
ßIFZ[ SF[. 56 AFATG]\ :J~5 :5Q8 SZJFG]\ CF[I tIFZ[ T[DF\ lGlCT ,FÙl6STFVF[G[ 
V[S 5KL V[S :5Q8 SZJFYL T[G]\ :J~5 :5Q8 YFI K[P VFDF\ 56 V[S AFAT wIFGDF\ 
ZFBJFGL K[ S[ J:T]GF\ TDFD U]6WDF[" VF ZLT[ :5Q8TF 5FDTF GYLP SF[. V[S 
jIÂÉTGF jIÂÉTtJGL ,FÙl6STFVF[ H6FJJFGL CF[I tIFZ[ V[SFN JBT T[6[ 5FG 
BFn]\ CF[I T[ AFAT T[GL ,FÙl6STFVF[DF\ ;DFlJQ8 GCÄ YFIP VFSl:DS S[ SIFZ[S 
HF[JF D/TL AFAT ,FÙl6STF G SC[JFIP T[YL VFJL AFATF[GF[ ;DFJ[X Y. XSTF[ 
GYLP V[D SZJ]\ ,UEU VXSI H H6FI K[P SFZ6 S[ J:T]VF[DF\ VFJL TF[ VG\T 
XSITFVF[ 50[,L CF[I K[P V[DF\ 56 D}<I H[JL S\.S V\X[ VD}T" U6FI V[JL 
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AFATDF\ TF[ D]bI ,FÙl6STFVF[ NXF"JLG[ T[GF :J~5 lJX[GL HF6SFZL D[/JJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 VF ¹lQ8V[ VF56[ lGdGl,lBT 5F\R AFATF[GL RRF" SZLX]\P 
 !P D}<I VG[ CSLST 
 ZP D}<I VG[ lS\DT 
 #P D}<I VG[ ;NŸU]6 
 $P D}<I VG[ TÀJ 
 5P D}<I VG[ ÒJG 
 
s!f D}<I VG[ CSLST o 
 TFlÀJS lJRFZ6FDF\ CSLSTG[ ,UTF\ VG[ D}<IF[G[ ,UTF\ lJWFGF[ JrR[GF[ E[N 
JFZ\JFZ NXF"JJFDF\  VFJ[ K[P BZ[BZ TF[ VF E[N CFYL VG[ SL0L JrR[GF E[N H[JF[ 
K[P KTF\ T[DGF VF\TZŸ;\A\WF[ 56 wIFG[ B[\R[ T[JF K[P CSLST,ÙL lJWFGF[ V[ 
J6"GFtDS lJWFGF[ CF[I K[ T[DF\ SF[.S VFG]ElJS U]6F[ VYJF TF[ ;\A\WF[ NXF"JFIF\ 
CF[I K[P H[D S[4 ;TLX B]A ,F\AF[ K[P 
 lCZ[G ;\HIGF[ lD+ K[P 
 D}<I,ÙL  lJWFG[F SF[. 56 AFAT SFI"4 ,FU6L JU[Z[GL ÝX\;F SZ[ K[P 
sSF[.56 AFAT ÝX\;F5F+ GYL V[J]\ 56 SCL XSFIf D}<I,ÙL lJWFGF[ lJnFIS 
VG[ lGØ[WS 56 CF[I K[P 
 CSLST,ÙL VG[ D}<I,ÙL lJWFGF[ JrR[ E[N TF[ 5F0L XSFI K[P 5Z\T] T[DG[ 
;\5}6"56[ H]NF\ SZL XSFTF\ GYLP# (Herold Titus, Living Issues in Philosophy, 
Eurasia Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1968, P. 334) 
 SF[.56 AFAT[ D}<IF\SG SZTL JBT[ lJlJW CSLSTF[GF[ VFWFZ ,[JFG[F H CF[I 
K[P J/L4 ßIFZ[ CSLSTF[DF\ SF[. 5lZJT"G YFI tIFZ[ D}<IF\SG 56 AN,[ K[P V[S 
pNFCZ6 äFZF VF J:T] :5Q8 SZLV[P V[S I]JFG 5F[TFGF ÒJG;FYLGL 5;\NUL VY[" 
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V[S I]JlTGF 3Z[ UIF[P I]JlTG[ S[ T[GF S]8]\AGF SF[. ;eIF[G[ VF V\U[ SF[. HF6 
GCF[TLP VFYL I]JlT SF[. 8F58L5 JUZ I]JSG[ D/LP AC] ;CH ZLT[ T[6[ JFTF[ SZLP 
I]JFGG[ T[ I]JlT 5;\N G 50LP I]JlTGF\ J0L,F[G[ ßIFZ[ VF JFTGL HF6 Y. tIFZ[ 
T[D6[ OZL V[S JBT D],FSFT ,[JF lJG\TL SZLP I]JlT ;FZL ZLT[ T[IFZ Y. ;FD[ 
VFJL VG[ Ý`GF[¿ZLDF\ 56 T[6[ U\ELZTFYL p¿ZF[ VF%IFP ;CH EFJ[ H[ 
V<,056]\ CT]\ T[GF[ VEFJ N[BFIF[P ;DHNFZ VG[ HJFANFZ jIÂÉTG]\ NX"G YI]\P 
V[DG]\ J[lJXF/ GÞL Y. UI\] ¦ D}<IF\SGF[ CSLSTF[ 5Z H VFWFlZT CF[I K[ VG[ 
CSLSTF[ AN,FTF\ D}<IF\SG 56 AN,FI K[P  
 D}<IJFG CF[JF DF8[ SF[.56 J:T]GL .rKF YJL H~ZL U6FI m V[ :5Q8 YJ]\ 
H~ZL K[ S[ D}<IJFG CF[JF DF8[ T[GL .rKF YJL VlGJFI" GYLP S[8,LS J:T]VF[GL 
.rKF HFU[ K[ VG[ jIÂÉT T[ D[/JJF ÝIF; 56 SZ[ K[P 5Z\T] D}<IJFG CF[JF DF8[ 
J:T]G]\ .lrKT AGJ]\ VlGJFI" GYLP VFYL H 8F.8; ,B[ K[4 cc.rKJFDF\cc VFJTL 
AWL J:T]VF[ D}<IJFG CF[TL GYL VG[ S[8,LI[ J:T]VF[ H[ T[ ,F[SF[ VFH[ .rKTF GYL 
T[ lGoX\S56[ D}<IJFG CF[I K[P$ (Ibid, p. 335) 
 lJWFGF[YL V,U ZLT[ lJRFZTF\ CSLSTG[ ßIFZ[ cJ:T]c TZLS[ HF[JFD\F VFJ[ K[ 
tIFZ[ 5lZl:YlT TNG H]NL Y. HFI K[P cJ:T]c DF\ V[S SZTF\ JWFZ[ D}<IF[ V[S ;FY[ 
CF[I K[P VF56F VeIF; B\0G]\ 8[A,4 ,BJFDF\ SFD VFJ[ K[4 VF56L 5[G4 8F\S6L4 
I]5LG JU[Z[G[ ZFBJFDF\ SFDDF\ VFJ[ K[P S[8,F\S 5]:TSF[ VG[ 85F,G[ ZFBJFDF\ 56 
p5IF[UL YFI K[P VFYL H ßIFZ[ SF[. J:T] J[RJFGL CF[I S[ T[G]\ :Y/ AN,JFG]\ CF[I 
tIFZ[ VF AWF\ D}<IF[ JrR[ B[\RTF6 VG[ 5;\NUL SZJFG]\ AG[ K[P5 (A. J. Bahm, 
Axiology, p. 93) 
 VF ZLT[ D}<I VG[ CSLSTGF ;\A\WF[GF[ lJRFZ V[ AgG[ JrR[ ZC[,F UF- 
VF\TZŸ;\A\WGF[ lGN["X SZ[ K[P 
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sZf D}<I VG[ lS\DT o 
 5C[,F ÝSZ6DF\ VF0STZL ZLT[ VF D]NFGF[ lGN["X YI[,F[ K[P D}<IGL 
jIFbIFGF ;\NE"DF\ VG[ lJX[Ø~5[ G{lTS D}<IF[GF 5lZÝ[1IDF\ VFlY"S D}<IF[ lJX[ 
lJRFZ YIF[ K[P TDFD D}<IÝSFZF[DF\ VFlY"S D}<IGL p5[ÙF SZL XSFI GCÄ\P 
lJX[Ø~5[ VFW]lGS ÒJG5âlTDF\ TF[ VFlY"S D}<IF[GL lJRFZ6F VlU|DTF DFU[ H 
J/L4 V[ 56 CSLST K[ S[ D}<IG[ ,UTF JWFZ[ ÝDF6GF Ý`GF[ V[S IF ALÒ ZLT[ 
VFlY"S D}<IF[ ;FY[ ;\S/FI[,F CF[I K[P VFYL VCÄ T[GF[ lJX[ lJRFZ SZJF[ Ý:T]T K[P 
5]GZFJT"GGF[ NF[Ø T[DF\ VFJJFGF[ ;\EJ GYLP 
 clS\DTc XaN D}<I H ;}RJ[ K[P V\U|[ÒDF\ T[G[ Price SC[ K[P HIF\ VF56[ 
J:T]VF[ ,.V[ KLV[ tIF\ J:T]VF[GL lS\DT R]SJJL 50[ K[P lS\DTV[ H VFlY"S D}<I 
K[P ;DFH jIJ:YFDF\ DF6; 5F[TFGL H~ZTF[ ;\TF[ØJF lJlGDI SZ[ K[P VUFp 
J:T]VF[GF AN,FDF\ J:T]VF[ V5FTLP VFG[ V\U|[ÒDF\ Barten System SC[ K[P ;DI 
HTF\ VF jIJ:YFDF\ VG[S D]xS[,LVF[ pEL YJF DF\0LP VFYL GF6F\GF[ jIJCFZ X~ 
YIF[ T[ D]HA4 J:T]GL lS\DT 5{;FDF\ R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 
 WLZ[ WLZ[ SZTF\ VtIFZ[ 5{;FG]\ D}<I B}A H JWL HJF 5FdI]\ K[P DFGJGL 
V;\bI H~ZTF[ ;\TF[ØJF DF8[ GF6F\ S[ 5{;F B]A H H~ZL K[P ;DFHÒJG VFlY"S 
jIJCFZF[GF TF6FJF6FYL U]\YFI[,]\ K[P VY"XF:+ DF\U VG[ 5]ZJ9FGF lGID äFZF 
VFlY"S jIJCFZF[GL TF;LZ NXF"J[ K[P T[ D]HA4 lSDT VG[ J:T]GF HyYF JrR[ ;\A\W 
CF[I K[P J:T]GF[ HyYF[ H[D ;LlDT T[D T[GL lS\DT p\RL ZC[4 J/L4 J:T]GL DF\UGF 
ÝDF6DF\ 5]ZJ9F[ DIF"lNT CF[I tIFZ[ 56 J:T]GL lS\DT JW[ K[P 8}\SDF\4 J:T]GF 
HyYFGF ÝDF6DF\ J:T]GL lS\DTDF\ JWW8 YIF SZ[ K[P 
 VFD TF[ D}<IF[GF VG[S ÝSFZF[ 5{SL VFlY"S D}<I V[ V[S ÝSFZ K[P 56 T[ 36F[ 
DCÀJGF[ ÝSFZ K[P VFlY"S D}<IF[ ÒJG;\ZÙS CF[JFYL T[DG[ 5FIFGF\ D}<IF[ U6LI[ TF[ 
T[DF\ S\. H BF[8]\ GYLP 5Z\T] V[J]\ HF[. XSFI K[ S[ VFlY"S D}<IF[ HF6[ S[ ;JF["5ZL 
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D}<IF[ AGL UIF\ CF[I V[ ZLT[ ,F[SF[ 5F[TFGF VFlY"S lJSF; DF8[ TGTF[0 DC[GT SZTF 
CF[I K[P V[S ;\:S'T pÂÉT SC[ K[P 
 c;J[" U]6F o SF\RGDFzIgT[ P VYF"T4 AWF H U]6F[ ;\5l¿GF VFWFZ 5Z 
lGE"Z K[P ;\5l¿YL DF6;G[ 36LAWL AFATF[ VF5F[VF5 D/L HFI K[P VFYL 
V<5lJRFZL ,F[SF[ ;\5l¿ JWFZJFGF H ÝItGDF\ ;TT ZC[ K[P lXÙ64 GLlTD¿F S[ 
;\:SFZ V[ V[JL AFATF[ K[ H[ ;\5l¿YL D[/JL XSFTL GYLP lJ`JGF .lTCF;DF\ SF," 
DFS"; H[JF[ lJRFZS VFlY"S D}<IF[G[ H ;JF["5ZL U6FJTF\ DFGJ .lTCF; V[ VFlY"S 
D}<IF[GF ;\3Ø"GF[ .lTCF; H CF[JFG]\ H6FJ[ K[P VF V\U[ V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ 
DFGJLGL 5FIFGL H~lZIFTF[G[ DFGJLGL ;JF["5ZL H~lZIFT U6JFGL E}, DFS"; SZ[ 
K[P DT,A S[ DFGJL ZF[8L lJGF ÒJL XSTF[ GYL 5Z\T] DF+ ZF[8L 5Z 56 ÒJL XSTF[ 
GYLP 
 VFlY"S ;âZTF V[ VFHGF I]UGL V[S VlGJFI"TF AGL U. K[P VFYL H 
lJ`JGF TDFD N[XF[ 5F[TFGL VFlY"S ;D'lâ DF8[ B]A H ÝItGXL, K[P G{lTS D}<IF[G[ 
HOF G 5CF[R[ T[ ZLT[ VFlY"S VFAFNL ÝF%T SZFTL CF[I TF[ T[DF\ SX]\ JF\WFHGS GYLP 
s#f D}<I VG[ ;NŸU]6 o 
 ;NŸU]6 V[ ÝtI[S I]UDF\ VG[ ÝtI[S ;DFHDF\ VFJSFZNFIS JT"G U6JFDF\ 
VFjI]\ K[P ;NŸU]6G[ V\U|[ÒDF\ virtue SC[ K[P V[ XaNGL jI]t5l¿ ;DHJF H[JL K[P 
Virtue XaN D}/ ,[l8G XaN Vir DF\YL AG[,F[ K[P T[GF A[ VY" K[P !P DG]QI ZP 
JLZ5]Z]Ø VFBF XaNGF[ VY" DG]QItJ VYJF JLZtJ S[ ACFN]ZL V[JF[ YFI K[P 
DG]QIG[ ;FRF[ DG]QI AGFJ[ T[ ;NŸU]64 ;NŸU]6 V[ lC\DT VG[ JLZTF5}J"SGL 
5;\NUL K[P 5lZ6FDF[GL NZSFZ SIF" lJGF ;NŸU]6L SDF["G[ J/UL ZC[JFDF\ DG]QItJ 
T[H:JL :J~5 ÝF%T SZ[ K[P 
 AC] H ÝFRLGSF/YL ;NŸU]6F[ lJX[ DG]QI lJRFZTF[ ZæF[ K[P V[J]\ HF[. XSFI 
K[ S[ ;NŸU]6GL ;\S<5GF ;DFHGL 5lZl:YlTG[ ;F5[Ù ZCL K[P5 (J.S. Mackamzi, 
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A. Manual of Ethics, Uni. Press London, 1929, P. 329) DF6;GL 5lZl:YlT 
VG[ H~lZIFTF[ VG];FZ ;NŸU]6GL jIFbIF AN,TL ZCL K[ VYJF TF[ V[SG[ AN,[ 
ALHF ;NŸU]6G[ V5GFJJFDF\ VFJ[, K[P S[8,LS JBT SF[.56 N[XGL ;F\:S'lTS 
lJlXQ8TF 56 VD]S U]6F[G[ DCÀJ VF5JFDF\ EFU EHJ[ K[P :5F8F"GF ,F[SF[ 
XFZLlZS ;F{Q9JG[ B]A H DCÀJ VF5TF X+]VF[YL +:T N[XF[ ACFN]ZL VG[ JLZtJG[ 
DCÀJ VF5[P XF\lTGF SF/DF\ DG]QI 5F[TFGF VF\TZX+]VF[ 5Z lGI\+6 D[/JJF 
ÝItG SZ[P lJ`JI]â 5]Z] YI]\ S[ RlR", R}\86L CFZL UIF[P 5lZl:YlT 5,8FI T[D 
DFGJLG]\ J,6 56 AN,FI K[P VFH AFAT ;NŸU]6F[DF\ ;F5[ÙTF TZLS[ N[BFI K[P 
J/L4 ;DI VG[ :Y/DF\ H GCÄ\ 5Z\T] jIÂÉTGF\ ;FDFlHS SFIF["GF ;\NE"DF\ 56 
;F5[ÙTF HF[JF D/[ K[P UZLA DF6;DF\ pNFZTF JWFZ[ ÝDF6DF\ HF[. XSFTL GYLP 
WGJFG D]GQI SF[.G[ DNN SZJFDF\ VlT pNFZ 56 AGL XS[P 
 V[ZL:8F[8, VG];FZ ;NŸU]6F[ V[ jIÂÉTV[ .ZFNF5}J"S 5;\N SZ[,L 8[JF[ K[P 
;NŸU]6L DG]QI V[JL ZLT[ 5F[TFGF RFlZœIG]\ 30TZ SZ[ K[ S[ T[ ;CH ZLT[ H ;gDFU"G[ 
5;\N SZX[P J/L4 V[ZL:8F[8, V[J\] 56 SC[ K[ S[ A[ XSI N]QSDF[" JrR[G]\ DwIDSD" 
5;\N SZJFGL 8[J V[ ;NŸU]6 K[P VlT VF,:IV[ N]U"]6 K[P TF[ VlT lÊIFXL,TF 56 
VlGQ8 H K[P VF AgG[GL JrR[GF[ lGI\l+T ÝJ'l¿DFU" V[ ;NŸU]6 K[P %,[8F[ VG[ 
V[ZL:8F[8,[ RFZ D]bI ;NŸU]6F[GL RRF" SZL K[ T[ D]HA !P 0CF56 ZP lC\DT #P 
;\ID VG[ $P gIFIP VF ;F{YL DCÀJGF ;NŸU]6F[ K[P 5Z\T] VF IFNL 56 ;\5}6" 
U6F. GYLP ALHF 56 VG[S JUL"SZ6F[ VG];FZ ;NŸU]6F[GL IFNL AGFJF. K[P T[GL 
lJUTF[DF\ G HTF\ DF+ A[ D]NFVF[GF[ VCÄ lGN["X SZLV[P 
!P  ;NŸU]6F[G[ VFtD5ZS VG[ ;DlQ8,ÙL (Selfregarding & Altruistic) V[JF 
A[ lJEFUF[DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P& (Ibid, P.334) 5F[TFGF jIÂÉTtJG[ 
lJS;FJJF S[ 5F[TFGFDF\ G{lTS lGIDF[ ÝtI[GL lGQ9F lJS;FJJF DF8[GF 
ÝItGF[ V[ VFtD5ZS ;NŸU]6F[ K[4 ßIFZ[ 5ZlCT VG[ 5ZF[5SFZ VY[" 
lJS;FJFTF ;NŸU]6F[ ;DlQ8,ÙL K[P HF[ S[ VF E[N ,F\A[ UF/[ D8L H HFI K[P 
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SFZ6 S[ ;NŸU]6L ÒJG ;lJX[Ø56[ 5ZFY[" ÒJJFDF\ VFJT]\ CF[I K[P VFD 
KTF\4 G{lTS ÒJGGL 5}J" T{IFZL~5[ VF JUL"SZ6 DCÀJG]\ K[P 
ZP  ;NŸU]6GF[ lJRFZ VlGJFI"56[ N]U]"6GF lJRFZ ;FY[ ;\S/FI[,F[ K[P HF[ 
;NŸU]6F[ CF[I TF[ N]U]"6F[ 56 CF[JFGF HP N]U]"6F[GL CFHZL H DG]QIG[ ;NŸU]6F[ 
TZO J/JFGL Ý[Z6F VF5[ K[P VF lJRFZ G{lTS ÒJG V\U[GL RRF"DF\ B}A H 
DCÀJGF[ K[P ULTFDF\ N{JL VG[ VF;]ZL V[JL A[ ;\5l¿VF[GL JFT K[P 
jIÂÉTUT ZLT[ NZ[S[ N{JL ;\5l¿DF\ lJS;JFG]\ CF[I K[P lJ`JDF\YL VF;]ZL 
5lZA/F[ ;N\TZ UFIA YFI V[ XSI GYLP VF VY"DF\ ;NŸU]6GL ;\S<5GFDF\ 
;F5[ÙTF K[P 
 ;NŸU]6vN]U]"6GL VF RRF"VF[ JF:TJDF\ DG]QI ÒJGG[ p¿DF[TD AGFJJFGF 
ÝItGG]\ 5lZ6FD K[P GLlTXF:+ H[G[ The good S[ z[I; SC[ K[P T[GL ÝFl%T DF8[ 
DG]QI ÒJGDF\ ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P G{lTS D}<IF[G[ DCÀJ VF5JFYL ;NŸU]6F[ 
DG]QI ÒJGDF\ jIF5S56[ N[BFI K[P 
 D}<IF[ VG[ ;NŸU]6F[GF[ ;\A\W VF E}lDSFV[ :5Q8 YFI K[P D}<IF[GF VG[S 
ÝSFZF[ 5{SL G{lTS D}<IF[ ÒJGGL ;]RFZ]TF DF8[ VtI\T H~ZL K[P lJlJW ;NŸU]6F[ V[S 
D}<I TZLS[ H DFGJÒJG ;DÙ Ý:T]T YFI K[P lC\DT4 :JF5"64 Al,NFG4 ;\ID VF 
VG[ VFJF VG[S ;NŸU]6F[ DFGJL ;DÙ D}<I:J~5[ Ý:T]T YFI K[P DG]QI T[G[ 
V5GFJL 5F[TFGF ÒJGG[ ;NŸU]6L AGFJ[ K[P 
 VUFp H[GF[ lGN["X SIF[" K[ T[ VJF"RLG ;DIGF ;\NE"DF\ JFT SZJFGL CF[I TF[ 
G{lTS D}<IF[ VG[ VFlY"S D}<IF[ JrR[ HaAZ ;\3Ø" V[ VF56F ;DIGL V[S U\ELZ 
AFAT K[P VY"ÝFl%T DF8[G]\ UF\056 V[8,L CN[ JWT\] Zæ]\ K[ S[ DF6; G{lTS D}<IF[ 
ÝtI[ TNG A[5ZJF AGTF[ HFI K[P V[ TASS[ lJRFZXL, VG[ HFU'T DG]QIF[ G{lTS 
D}<IF[G[ ;JF["5ZLTF VF5[ K[ VG[ VFlY"S D}<IF[V[ GLlTD¿FGL DIF"NFVF[DF\ ZCL ÝJ'¿ 
YJ]\ HF[.V[ V[D SC[ K[P  
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s$f D}<I VG[ ;TŸ o 
 TÀJ7FG V[ DFGJ7FGGL VtI\T D}/E}T V[JL lJnF K[P TÀJ7FGGF lJlJW 
lJEFUF[ TÀJlJ7FG4 7FGDLDF\;F4 lJ`JlGDF"64 ;¿FXF:+ JU[Z[ K[P 
;F{gNI"XF:+4 GLlTXF:+ VG[ D}<IXF:+ 56 TÀJ7FGGL lJlJW XFBFVF[ K[P 
TÀJ7FG VtI\T jIF5S lJRFZ K[ VG[ H[D H[D DFGJ VG]EJF[GF[ lJ:TFZ J'lâ 
5FDTF[ HFI K[ T[D T[D TÀJ7FGGL lJlJW XFBFVF[ H[JL S[ lXÙ64 WD"4 ;DFH4 
ZFHGLlT4 SFINF[4 S,F JU[Z[ Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P 
 VF56[ VCÄ ;TŸTÀJ VG[ D}<IF[GF[ ;\A\W lJRFZJF[ Ý:T]T K[P ;TŸTÀJ 
(Reality) V[ lJRFZ DF+ S[ VG]EJ DF+GF[ VFWFZ K[P TÀJ7FGGL TDFD 
lJRFZWFZFVF[ ;TŸTÀJGF[ ;F{ ÝYD lJRFZ SZ[ K[P ;TŸTÀJ V[ lJRFZ DF+GF[ VFWFZ 
K[P T[G]\ :J~5 H[J]\ CF[I T[ VG];FZ HUT ;FY[GF[ T[GF[ ;\A\W GÞL YFIP ¹xI 
HUTGF VG]EJG[ VFWFZ[ V\lTD ;¿FGF[ lJRFZ SF[.G[ SF[. EF{lTS TÀJ~5[ YFI K[P 
DFGJDG ßIFZ[ 5lZ5SJ AG[ K[ tIFZ[ NxI HUTDF\YL VNxI TZO UlT SZ[ K[ VG[ 
;¿FGF[ lJRFZ :Y/4 SF/YL 5Z VEF{lTS4 VD}T" JU[Z[ :J~5DF\ lJRFZFI K[P 
;¿FGF :J~5GF VFWFZ[ 7FGDLDF\;F4 lJ`JlGDF"6 JU[Z[GL lJRFZWFZFVF[ lJS;[ K[P 
%,[8F[GF Ideas VG[ C[U,G]\  Absolute, ,F.aGLhGF Monads VG[ p5lGØNF[G]\ 
A|ïTÀJ VF AWF\ ;¿FGF\ lJlJW :J~5F[ K[P 
 D}<I V[ DFGJ VG]EJG]\ V[S D}/E}T VG[ DCÀJG]\ TÀJ K[P ÝF6L ;'lQ8DF\ 
DF+ DFGJL H D}<IF[GF[ lJRFZ SZ[ K[P 36F BZF DF6;F[ lJRFZXL,TFGL lGdG 
SÙFV[ D}<IF[ lJX[ ;EFG CF[TF GYLP KTF\ T[VF[ ;TT D}<IF\SG SZ[ K[P 5lZ5SJ 
lJRFZXL,TFGF[ HIF\ pNŸEJ YFI K[ tIF\ DF6; ;EFG56[ VG[ D}<IF[GL ;DHNFZL 
;FY[ D}<IF\SG SZ[ K[P 
 ;¿FGF[ VFWFZ D}<IGL lJRFZ6FGF[ Ý[ZS K[P DT,A S[ ;¿FGF lJRFZG[ ,LW[ 
D}<IGF[ lJRFZ pNŸEJ[ K[P ;¿F TDFD VG]EJF[GF VFWFZ~5 CF[JFYL V[ D}<IGF[ 56 
VFWFZ AG[ K[P VFYL H TÀJ7FG VG[ ;¿FXF:+G[ (Ontology) D}<IXF:+GF 
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VFWFZ~5 U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] ;FYF[;FY V[ 56 ;DÒ ,[JFG]\ K[ S[ D}<IF[ AWF\ H 
XF`JT VG[ V5lZJT"GXL, H CF[I V[J]\ GYLP VFNX"JFN4 JF:TJJFNVG[ 
jIJCFZJFN VG];FZ D}<IGF :J~5DF\ VG[ D}<IGL ;\S<5GFDF\ 56 lEgGTF HF[JF 
D/[ K[P VFNX"JFNL D}<I J:T]DF\ V\TlC"T ZC[,F\ U6FJ[ K[P jIJCFZJFNLVF[ VG];FZ 
J:T]DF+DF\ ZC[,L p5IF[lUTF D}<I~5 K[4 VFD4 H[D ;¿FG]\ :J~5 lJlJW 
lJRFZWFZFVF[DF\ lEgG CF[I K[P VFD4 H[D ;¿FG]\ :J~5 lJlJW lJRFZWFZFVF[DF\ 
lEgG CF[I K[ V[ H ZLT[ D}<IGF :J~5DF\ 56 lEgGTF HF[JF D/[ K[P 
 VJF"RLG ;DIDF\ ;¿FGL ;\S<5GFG[ JWFZ[ lÊIFXL, VG[ UlTXL, U6JFDF\ 
VFJL K[P :JFDL lJJ[SFG\NGF[ ;¿FGF[ bIF,4 zL VZlJ\NGF[ 5}6"IF[UGF[ lJRFZ VG[ 
.XZJ}0GF Vedanta for Modern Man DF\ ZH} YI[, lJRFZF[ VF AFATGL 5]lQ8 
SZ[ K[P VFJF H ;LWF 5lZ6FD~5[ VF56[ lXÙ6 HUTDF\ D}<I V\U[GL ;EFGTF 
;TT J'lâ 5FDTL HF[. ZæF KLV[P  
 VFWFZDF\ YT]\ SF[. 56 5lZJT"G VlGJFI"56[ VFWFlZTDF\ 56 5lZJT"GG[ 
;\EJ AGFJ[ HP VF X]E X~VFTG[ VF56[ lAZNFJLV[ VG[ lJS;FJLV[4 VF 
DCFlGA\WGF[ V[S pDNF C[T] VF 56 K[P 
s5f D}<I VG[ ÒJG o 
 cÒJG VtI\T D}<IJFG K[c VG[ cÒJGG[ VtI\T D}<IlGQ9 AGFJJ]\ HF[.V[c 
D}<I VG[ CSLST JrR[ UD[ T[ ;\A\W E,[ CF[I 56 VF AgG[ lJZF[WFEF;L lJWFGF[ 
;tI K[ V[D DFGJF l;JFI K]8SF[ GYLP lJZF[WFEF; V[ K[ S[ ÒJG BZ[BZ D}<IJFG 
CF[I TF[ T[G[ D}<IlGQ9 AGFJJFGF[ XF[ VY" CF[. XS[ m VF H AFATGL RRF" D}<I VG[ 
ÒJG JrR[GF ;\A\WF[ 5Z ÝSFX 5F0X[P 
 DFGJDF+DF\ lGlCT ÒÒlJØF V[8,L TF[ ÝA/ K[ S[ UD[ T[ p5FI[ ÒJGG]\ 
ZÙ6 SZJ]\ V[ JFTG[ ÝF6LDF+ ;JF["rR ÝFYlDSTF VF5[ K[P VFYL H SF[. nFTSX:+ 
ATFJL DFGJLGL ÒJGEZGL SDF6L ,}\8L ,[ TF[ DF6; ,}\8F. HJFG]\ 5;\N SZX[P 
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VFlY"S D}<IF[GF[ ÝEFJ tIF\ HF[JF D/TF[ GYLP SC[JT K[4 ccHFG ARL ,FBF[ 5FI[Pcc 
ÝF6LDF+DF\ ÒJGZÙFGL VF ÝJ'l¿ lGZ5JFN HF[JF D/[ K[ VG[ DFGJL T[DF\YL 
AFSFT GYLP 
 VFD KTF\4 DFGJ .lTCF; V[J]\ NXF"J[ K[ S[ ÒJGGF\ JØF[" DF+ Vl:TtJ 
8SFJJFGL J'l¿YL JLTFJJF\ V[ DF6;G[ UDT]\ GYLP V[J]\ ÒJG JLTFJJF SZTF\ VF 
HUTDF\YL RF<IF HJFGL .rKF 56 DF6; NXF"J[ K[4 ÒJGGF\ lNJ;F[DF\ BZ]\ 
ÒJGvpGGlT VG[ lNjI ÒJG EZJ]\ V[ DFGJLGL ÝA/ VFSF\ÙF ZCL K[P 
 V,A¿4 ÝS'lT VG[ ;\:S'lTGF A[ K[0FVF[ JrR[ ,F[,SGL H[D DFGJÒJG 
UlTDFG K[P ÝS'lT DF6;G[ 5F[TFGL V[Ø6FVF[ TZO B[\R[ K[ VG[ ;\:S'lT T[G[ 
pwJ"ÒJG TZO Ý[Z[ K[P H[D H[D DFGJ Dl:TQS pwJ" ÒJG V\U[GL lJUTF[ ÝF%T SZ[ 
K[ T[D T[D ÝS'lT ;CH ZLT[ lJ;ZFI K[ VG[ ;\:S'lT ÊDXo lJ:TZTL HFI K[P VF H 
K[ D}<IEFJGF H[ DG]QIG[ ;TT pwJ"UFDL ÒJG DF8[GL Ý[Z6F VF5TL ZC[ K[P 
 ;tID4 lXJD VG[ ;]\NZDV[ l+lJW XF`JT D}<IF[ jIÂÉTDF\ VG\T ÝtI[GL 
VNdI h\BGFVF[ HUFJL ÒJGG[ 5lZ5}6"TF;EZ AGFJL N[ K[P 5lZJT"GXL, VG[ 
VXF`JT D}<IF[ 56 lAGDCÀJGF\ GYLP ;]RFZ] ÒJGIF5G DF8[ T[GL 56 
VFJxISTF ZC[ K[P 5Z\T] 5}6"TF VG[ XF`JTLGF[ IF+L Simple Living and High 
Thinking GF ;}+G[ JZ[,F[ CF[I K[P ßIFZ[ GFD~5GL lJlJWTFEZL ;'lQ8GF[ VFXS 
High living and Simple (or shallow) Thinking  G[ JZ[,F[ CF[I K[P  
 ÒJGGF\ TDFD 5F;F\VF[ DFGJLG[ pwJ"ÒJG DF8[GL ;FDU|L 5]ZL 5F0[ K[P 
GLlTXF:+ H[G[ z[IF[ÝFl%T SC[ K[ T[G[ ÒJGDF\ ÝF%T SZJF DF6; ;TT ÝItGXL, 
CF[I K[P z[I; V\U[GL S<5GF NZ[S jIÂÉTGL V,U V,U CF[JFGLP SF[.G[ ;\5l¿DF\ 
VG[ EF{lTS ;]B;UJ0F[GL ÝFl%TDF\ z[I; N[BFI K[P TF[ ALHF SF[.G[ tIFU4 
;D5"64 ;FNUL VG[ ;[JFGF VFNXF["G[ VG];ZJFDF\ z[I; N[BFI K[P DFGJ7FGGL 
TDFD XFBFVF[ H[JL S[ WD"4 lXÙ64 ;DFHlJnF4 ZFHGLlT VF AWFG]\ ,1I V[S H 
K[P DFGJLG[ p¿D ÒJG ÝF%T SZFJJ]\ V[ V[S DF+ ,1I ÝlT ;F[ lJnFVF[ VU|;Z 
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Y. ZCL K[P lJ7FGF[ VG[ S,FÝJ'l¿VF[ 56 VFDF\ V5JFN~5 GYLP DFGJS<IF6 
DF8[GF VF AWF ÝItGF[ DFGJÒJGG[ RF[Þ; lNXF VF5[ K[ VG[ V[ TZO DFGJÒJG 
VU|;Z YFI K[P 
 D}<IF[GL ;'lQ8 V[S Zl/IFD6F :YFG ;DL VF56L ¹lQ8DF\ ZCL ;DU| 
DFGJÒJGG[ 5F[TFGF TZO VFSØ[" K[ VG[ V[D D}<IF[ VG[ ÒJG JrR[ V[S ;GFTG 
;[T] ZRFI K[P 
 
? D}<IF[GL ,FÙl6STFVF[ o 
 H]NF\ H]NF\ Ù[+F[ VG[ TÀJF[GF ;\NE"DF\ D}<IG[ HF[IF 5KL CJ[ D}<IF[GL 5F[TFGL 
S[8,LS lJlXQ8 ,FÙl6STFVF[ HF[.V[P D}<IGF :J~5G[ ;DHJFDF\ VF AFATF[ 36L 
H ;CFIS AG[ K[P lGdGl,lBT AFATF[GL VCÄ RRF" SZLX]\P 
 !P D}<I V[S VG]EJ K[P 
 ZP D}<IFG]EJ ;TT VlEjIÂÉT 5FD[ K[P 
 #P D}<IF[ ;F5[Ù VG[ lGZ5[Ù AgG[ K[P 
 $P D}<IF[ jIJCFZ,lÙTF WZFJ[ K[P 
!P D}<I v V[S VG]EJ o 
 D}<IGF :J~5GL VtI\T 5FIFGL CSLST V[ K[ S[ T[ V[S VG]EJ K[P VtIFZ 
;]WLGL D}<I V\U[GL RRF"VF[DF\ V[ :5Q8 YI]\ K[ S[ J:T]HUT ;FY[ D}<I ;\A\W WZFJ[ 
K[P 5Z\T] D}<I 5F[T[ SF[. J:T] GYLP T[G]\ :J~5 J{RFlZS S[ DFGl;S SCL XSFIP 
V,A¿4 V[D SC[JFDF\ 56 V[S HF[BD V[ ZC[,]\ K[ S[ D}<IG[ ;\5}6"56[ jIÂÉT lGQ9 
56 U6L XSFI T[D GYLP VFD U6JFYL jIÂÉTlGQ9TFGL H[ H[ DIF"NFVF[ K[ T[GF[ 
D}<IDF\ 56 ;DFJ[X Y. HFIP VFYL4 VUFp :5Q8 SIF" ÝDF6[ D}<I GYL J:T]DF\ S[ 
GYL ;\5}6"56[ jIÂÉTDF\ VF AgG[YL :JT\+ ZLT[ T[ AgG[GL JrR[ ZC[,]\ K[P 
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 DFGJ VG]EJF[ lJlJW :J~5GF CF[I K[P WFlD"S VG]EJF[4 S,FtDS 
VG]EJF[4 ZC:IFtDS VG]EJF[ JU[Z[GL B}A jIF5S ZLT[ RRF"VF[ YFI K[P VG]EJGL 
TLJ|TF4 TFÏXTF4 ;tI4 SF<5lGSTF4 :Jl%G,TF JU[Z[ VG[S 5F;F\VF[GF[ lGN["X 
SZJFDF\ VFJ[ K[P WFlD"S  VG]EJF[GF :J~5GF[ lGN["X SZTF\ T[GF\ EFJFtDS4 
7FGFtDS VG[ lÊIFtDS 5F;F\VF[GL 56 lJ:T'T RRF" HF[JF D/[ K[P&  (Dr. 
Radhakrishnan, Idealist view of Life). J/L4 VG]EJ XaNG[ VG]E}lT 
(Intuition) TZLS[ 56 J6"JJFDF\ VFJ[ K[P A]lâ VG[ VG]E}lT JrR[GF E[NGL 56 
lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P* (Dr. Radhakrishnan Ibid.) 
 D}<IFG]EJG]\ VF AWFDF\ X\] :YFG K[ T[GF[ lJRFZ SZLV[ TF[ V[D SCL XSFI S[ 
T[DF\ SF[. V;FDFgI TÀJ CF[T]\ GYLP TNG ;CH56[ DF6; D}<IFG]EJ ÝF%T SZ[ K[P 
5Z\T] T[DF\ BF; GF[\W5F+ AFAT V[ K[ S[ D}<IGL ;DH AF{lâS AFAT K[P VF ;DH 
H[8,L JWFZ[ jIF5S VG[ µ\0F6EZL CF[I T[8,F[ D}<IFG]EJ :5Q8 YJFGF[ GFGF\ 
AF/SF[4 V5lZ5SJ DFG; WZFJTF\ ,F[SF[ JU[Z[GF D}<IFG]EJDF\ VFYL H :5Q8TF S[ 
RF[Þ;¿FGF[ 36L JBT VEFJ HF[JF D/[ K[P J/L4 ALÒ DCÀJGL AFAT V[ K[ S[ 
D}<I 5F[T[ TF[ :J~5UT Formal CF[I K[P T[GF\ :J~5DF\ SF[. lJlXQ8 lJØI UF[9JFI 
K[ VG[ T[ VG]EJG]\ J:T] (Content) AG[ K[P pNFCZ6 TZLS[4 G{lTS D}<IGF[ 
VG]EJ CF[I TF[ ;F{ ÝYD GLlTD¿F VG[ T[GL ;\,uG AFATF[GL ;DH 5}J"E}lDSF~5[ 
VFJ[ K[P V[ 56 jIJ;FIDF\ G{lTSTFGF[ lJRFZvVF ZLT[ D}<IFG]EJ ÝF%T YFI K[P 
DFGJLGL H[ SF\. V5[ÙF S[ WF[Z6 CF[I K[ T[ D}<IFG]EJDF\ ÝlTlA\lAT YFI K[P 
VG]EJG[ VFWFZ[ D}<IF\SG YFI K[ VG[ V\T[ T[GL lJWFGDF\ VlEjIÂÉT YFI K[P VF 
ZLT[ D}<IFG]EJGF\ 5F;F\VF[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
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D}<I 
↓ 
lJlXQ8 lJØI 
↓ 
TDFD 5F;F\VF[GF[ bIF, 
↓ 
D}<IF\SG 
↓ 
lJWFG~5[ VlEjIÂÉT 
ZP D}<IFG]EJGL VlEjIÂÉT 
 VF56F EFØFvjIJCFZDF\ D}<I,ÙL lJWFGF[ lJ5], ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P 
DGDF\ RF,TF ;TT D\YG~5[ VF56[ D}<IFG]EJG[ U6FJL XSLV[ VG[ T[GF 
lGRF[0~5[ VF56[ D}<IFG]EJG[ U6FJL XSLV[ VG[ T[GF lGRF[0~5[ D}<I,ÙL 
lJWFGF[GL VlEjIÂÉT YFI K[P 
!P SF[. 56 .g8ZjI]\DF\ U]6J¿FGF WF[Z6[ H 5;\NUL YJL HF[.V[P 
ZP HFC[Z ÒJGDF\ 50[,L jIÂÉTG]\ jIÂÉTtJ ;\5}6"56[ 5FZNX"S CF[J]\ HF[.V[P 
#P NZ[S ;DFHDF\ :+LG]\ ;gDFG YJ]\ HF[.V[ T[G[ ;FWG~5 U6FJL XSFI GCÄ\P 
 VF +6[ D}<I,ÙL  lJWFGF[ K[P ÝYD lJWFG T8:YTF4 ALH]\ lJWFG G{lTS 
;NFRFZGF VG[ +LH]\ lJWFG VG]ÊD[ :+L NFlÙ^IGF D}<IGL VlEjIÂÉT SZ[ K[ H[ T[ 
Ù[+F[GF VG]EJF[GF D\YGG[ 5lZ6FD[ VF VlEjIÂÉTVF[ ÝF%T YFI K[P 
 VF VlEjIÂÉTVF[ V[ V[S NX"G K[P T[ V5[ÙF NXF"J[ K[P 36L JBT V[J]\ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[ z[Q9 K[ p¿D K[ T[GL VlEjIÂÉT D}<I,ÙL lJWFGF[DF\ YFI K[P 
;]Ýl;â UFI+L D\+DF\ J5ZFI[, cJZ[^ IDŸc XaN VF AFATGF[ H lGN["X SZ[ K[P cJZDŸc 
V[8,[ z[Q9P H[ ÝF%T SZJF IF[uI K[ T[GL H VlEjIÂÉT D}<I,ÙL lJWFGF[DF\ YFI K[P 
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V,A¿4 D}<I,ÙL lJWFGF[ lGØ[WS 56 CF[I K[P H[ z[Q9 GYL T[GF .gSFZ äFZF 
VF56[ Vz[Q9G[ 8F/LV[ KLV[ VG[ V[ ZLT[ z[Q9TFGL ÝFl%TGF[ DFU" DF[S/F[ SZLV[ 
KLV[P 
!P SF[. 56 ÝSFZG]\ DGF[Z\HG lJSFZÝ[ZS G CF[J]\ HF[.V[P 
ZP lXÙ6ÝYF AF/SGF jIÂÉTtJG[ D]ZhFJL N[ T[JL G CF[JL HF[.V[P 
#P VgIFI ;CG SZJF[ V[ SFIZTF K[P 
 VF +6[I D}<I,ÙL lJWFGF[ lGØ[WS :J~5GF K[P ÝYD lJWFG ;]Z]lR5}6" 
DGF[Z\HGGL V5[ÙF ZFB[ K[P ALH]\ lJWFG AF/SGF jIÂÉTtJG[ ;CHTFYL 
lJS;FJJFGL V5[ÙF ZFB[ K[ VG[ +LH]\ lJWFG VgIFIGF[ ÝlTSFZ SZJF DF8[ 
HFU'lTGL V5[ÙF ZFB[ K[P 
 VFD lGØ[WS D}<I,ÙL lJWFGF[G]\ 56 DCÀJ K[P VUFp lJRFI]" K[ T[D4 
;FZ5GL ;FWGF ;\5}6" AGFJJL CF[I TF[ Vv;FZ5G]\ N}ZLSZ6 56 VlGJFI" K[P 
 D}<I,ÙL lJWFGF[GL VlEjIÂÉT V[ D}<IXF:+G]\ ;F{YL VUtIG]\ 5F;]\ K[P H[ 
lJRFZF[ DGDF\ H ZC[ K[4 DT,A S[ VlEjIÂÉT 5FDTF GYL T[G]\ SF[. D}<I GYLP 
VlEjIÂÉT V[ H D}<IXF:+G]\ ÝFZ\ElA\N] K[P T[G[ VFWFZ[ H D}<I lJØIS RRF"VF[ 
VFU/ RF,[ K[P ;FZF GZ;FGL ;DH4 lJWFGF[G[ VFtD;FT SZJFGL D]xS[,LVF[4 T[GF 
lGJFZ6GF p5FIF[ JU[Z[ TDFD AFATF[GF[ VFWFZ VlEjIÂÉT K[P  
#P D}<I v ;F5[Ù VG[ lGZ5[Ù AgG[ o 
 VG[S ¹lQ8V[ D}<IGF\ JUL"SZ6F[ NXF"JFI K[P V[ AWF\GL RRF" D}<IGL 
jIF5STF NXF"J[ K[P V[PH[PAFD TF[ D}<IF[GF\ AFZ H[8,F\ JUL"SZ6F[GF[ 5F[TFGF 
5]:TSDF\ lGN["X SZ[ K[P (A.J. Bham, Op. Cit, Chap, 3, P. 51) T[ D]HA4 X]E 
VG[ VX]E D}<IF[4 ;FwI VG[ ;FWG D}<IF[4 jIÂÉTlGQ9 VG[ J:T] lGQ9 D}<IF[4 
VFEF;L VG[ JF:TlJS D}<IF[4 JF:TlJS VG[ ALHE}T D}<IF[4 X]â VG[ lDz D}<IF[ 
JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P HF[S[4 VF IFNL 56 ;\5}6" CF[JFGF[ NFJF[ SZL XS[ T[D GYLP 
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5Z\T] VFDFGF\ S[8,F\S JUL"SZ6F[GL RRF" VF56F lJØIG[ :5X[" K[P J/L4 D}<IGF 
:J~5GL Hl8,TF V[JL K[ S[ VF AWF\ JUL"SZ6F[ V[SALHFDF\ V\TlC"T 56 CF[I K[P 
VF AFATGF[ lRTFZ D[/JJF VF JUL"SZ6F[GF[ lJRFZ SZLX]\P 
 X]EvVX]EG]\ JUL"SZ6 D}/E}T K[P D}<IGL H[ lJRFZWFZF X]EvVX]EGF 
E[NG[ :JLSFZJFDF\ lGQO/ HFI K[P T[ VW}ZL GCÄ\ 56 VIF[uI lJRFZWFZF K[P (Ibid, 
P. 52) X]E VG[ VX]E lJZF[WL K[P X]E VG[ VX]E JFZ\JFZ VF[KF\ S[ JWFZ[ X]E 
VG[ VX]E AG[ K[ VG[ X]E VG[ VX]E AgG[ ;DFG ZLT[ VUtIGF\ K[P 
D}<IXF:+GF[ VFXI X]EtJGL ÒJGDF\ ÝlTQ9F SZJFGF[ K[P 5Z\T] lJ`J ägäDI K[P 
ÒJG VG[ D'tI]4 ;\3Ø" VG[ XF\lT4 ÝSFX VG[ V\WSFZ VFJF\ lJZF[WL TÀJF[ ;TT 
;J"+ VG]EJFI K[P J{RFlZS ZLT[ TF[ VF AWF\ ägäF[ V[SALHFGF\ VFWFZ[ H lJRFZFI 
K[P V\WSFZGF ;\NE"YL H ÝSFXGF[ lJRFZ pNŸEJ[ K[P VF VY"DF\ T[DGFDF\ ;F5[ÙTF 
K[P 
 J/L4 X]E VG[ VX]EDF\ VF[KFJ¿F56]\ V[ 56 ;F5[ÙTF ;}RJ[ K[P TDFS]G]\ 
;[JG CFlGSFZS K[P +6 ZLT[ TDFS]G]\ ;[JG YFI K[P BF.G[4 W]D|5FG J0[ VG[ 
;]\WLG[P l;UZ[8 S[ AL0L 5LGFZFVF[GL V[JL N,L, CF[I K[ S[ TDFS] BFJL V[ ;F{YL 
BZFA K[P l;UZ[8 5LJL VF[KL BZFA K[P VF ZLT[ H[ VF[KL BZFA K[ T[ YF[0L ;FZL 
U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 X]E VG[  VX]E ;DFG ZLT[ VUtIGF\ U6FI K[P VF D]NFG[ lJUT[ ;DÒV[ 
X]E VG[ VX]EDF\ SF[G]\ D}<I JWFZ[ K[ m V[ Ý`GGF[ HJFA RF[Þ;56[ V[ H CF[JFGF[ 
S[ X]EG]\ D}<I JWFZ[ K[P 5Z\T] D}<IF[GL ;'lQ8DF\ X]EGL H[D H VX]E 56 :JT\+ 
Vl:TtJ WZFJ[ K[P VX]EG[ X]EGL TFA[NFZL SZT]\ VYJF TF[ X]EDF\YL H pt5gG YT]\ 
U6FJJ]\ V[ IF[uI GYLP S[8,LS 5F{ZFl6S DFgITFVF[ VFJ]\ NXF"JJF ÝItG SZ[ K[ 
5Z\T] T[ IF[uI GYLP AgG[G]\ :JT\+ Vl:TtJ H ;F5[ÙTFGF bIF,G]\ ;DY"G SZ[ K[P 
 ;FWG VG[ ;FwI TF[ ;F5[ÙTFG[ H JZ[,F\ K[P ;FWG V[ K[ H[ ;FwI GYL VG[ 
;FwI V[ H[ ;FWG GYLP ;FWG ;FwI ;]WL 5CF[RF0[ K[P ;FWG V[ ;FwIGF\ ;\NE"DF\ H 
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;FWG CF[I K[4 VF ¹lQ8V[ ;FWGv;FwI ;F5[ÙTF ;C[,F.YL ;DÒ VG[ :JLSFZL 
XSFI T[JL AFAT K[P 
 5Z\T] ;FWGv;FwI ;\A\W p5ZF\T V\TlC"T ;FwI V[8,[ S[ End in Itself H[JL 
56 V[S AFAT K[P VF V\TlC"T56]\ V[ D}<I XF:+GL ;F{YL DF[8L ;D:IF K[P!_ (Ibid 
P.54) V\TlC"T56]\ ;DHJFYL H D}<IGL lGZ5[ÙTFG[ ;FRL ZLT[ ;DÒ XSFIP 
SFI"vSFZ6 ;\A\WGL ;F5[ÙTF NZ[S AFATG]\ SFZ6 CF[JFG]\ NXF"J[ K[P V[ ;\HF[UF[DF\ 
SFZ6G]\ 56 SFZ6 CF[I HP VFJL VG\T CFZDF/FDF\ ßIFZ[ ÝYD SFZ6GF[ lJRFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ SFZ6ZlCT SFZ6GF[ lJRFZ CF[I K[P :JI\ SFZ6v Causa 
Sui VYJF 5F[T[ H 5F[TFG]\ SFZ6 V[ V\TlC"T56]\ K[P .`JZG]\ :J~5 J6"JTF\ VFYL H 
V[D SC[JFI K[ S[ T[ 5F[T[ H 5F[TFG]\ SFZ6 K[P T[ :JI\ 5lZ5}6" K[P T[G[ 5F[TFGF l;JFI 
ALHF SXFGL V5[ÙF GYLP VF H lGZ5[ÙTF K[P 
 D}<IF[ DF+ ;F5[Ù CF[I V[J]\ DFGL XSFT]\ GYLP D}<IF[ lGZ5[Ù 56 CF[I K[P 
V\TlC"T D}<IF[ lGZ5[Ù CF[JFGF\ V[ H ZLT[ jIÂÉTlGQ9 D}<IF[ ;F5[Ù CF[I 56 
J:T]lGQ9 D}<IF[ lGZ5[Ù CF[. XS[P 
 36F DF6;F[ 5F[TFGF ;\A\WLVF[ S[ lD+F[GL DNN J0[ VFU/ VFJ[ K[ VG[ 
S[8,FI[ DF6;F[ V[JF C[FI K[ H[ SF[.GL DNN lJGF VF5A/[ VFU/ VFJ[ K[P VFJF 
DF6;F[G[ VF56[ Self Made Persons SCLV[ KLV[P 
 SFg8GF GLlTXF:+DF\ lG~5FlWS VG[ ;F[5FlWS lGIDF[GF[ E[N NXF"JFIF[ K[P 
H[ lG~5FlWS K[ T[ lGZ5[Ù K[ H T[H:JL CLZF[ 5F[TFGF T[HYL H R/S[ K[P ZFHFGF 
D]U8DF\ H0FI[,F[ CF[I S[ pSZ0FDF\ 50IF[ CF[I AFæ 5lZl:YlT T[GF D}<IDF\ SF[. 
JWW8 SZTL GYL V[ lGZ5[ÙTF K[P 
 VFD4 D}<IF[ ;F5[Ù VG[ lGZ5[Ù AgG[ CF[I K[P  
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s5f D}<IGL jIJCFZ,lÙTF o  
 D}<IF[GF XF`JTÀJ VG[ l:YZtJ ;FD[ ÝlTlÊIF~5 jIJCFZJFNL VF\NF[,G 
VFjI]\ CT]\P JF:TJDF\ D}<IF[GL jIF5STF V[8,L K[ S[ EF{lTS WZFT,G[ V[ :5X[" K[ HP 
jIJCFZJFNGL DFgITF S\.S V[JL K[ S[ ;tI VFlN XF`JT D}<IF[ SF[. 5FZUFDL 
DCÀJ WZFJTF\ GYLP prR A]lâ ÝlTEFVF[ H H[G[ U|C6 SZL XS[ V[JF\ V[ TÀJF[ 
GYLP ;tI V[ K[ H[ p5IF[UL CF[I4 DFGJLGF ZF[lH\NF jIJCFZDF\ H[ SFD VF5[ K[ T[ 
;tI K[P VD}T" VFNXF["G[ IF[uI ZLT[ ;DHJF DFGJA]lâGL XÂÉTGF[ B]A p5IF[U 
SZLV[ KLV[P 56 jIJCFZJFNL DF8[ Ý`G V[ K[ S[ V[GFYL XF[ OFINF[ YFI m VFJF 
lGZY"S 5lZzD SZJF SZTF\ ZF[lH\NF ÒJGDF\ SF[. ;O/TF CF\;, SZJL V[ JWFZ[ ;FZ]\ 
K[P VFYL VF lJRFZ A]lâGL jIFbIF H AN,L GFB[ K[P ;]1D TS"58]TF V[ A]lâ GYLP 
5Z\T] ;O/ 5lZ6FDF[ ;H"JFGL XÂÉT V[ A]lâ K[P JUF["DF\ VG[ 5ZLÙFVF[DF\ prR 
U]6F\SF[ ÝF%T SZGFZFVF[ 36L JBT ÒJGDF\ ;O/ YTF GYLP SFZ6 S[ T[VF[ 
VjIJCFZ] CF[I K[P VFYL p,8]\4 VeIF;DF\ AC] h/SL G XSGFZF jIF5FZ 
jIJ;FIDF\ B]A ÝUlT SZL ;O/TFGF\ lXBZF[ ;Z SZ[ K[P VF AFATF[ H ÒJG DF8[ 
DCÀJGL K[P 
 jIJCFZ,lÙTFGF[ VF VlEUD GSFZJF IF[uI GYLP V[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ 
D}<IF[DF\ jIJCFZ,lÙTFG]\ DF5N\0 56 :JLSFI" K[P 5Z\T] D}<IF[ H[D DF+ XF`JT VG[ 
5}6" GYL4 DF+ J:T]VF[DF\ lGlCT GYL4 V[ H ZLT[ DF+ jIJCFZ,ÙL 56 GYLP D}<I 
V\U[GF\ H]NF\ H]NF\ ¹lQ8lA\N]VF[GL H[D jIJCFZ,lÙTF V[ 56 V[S ¹lQ8lA\N] K[ VG[ 
D}<IF[GL jIF5STFDF\ T[DGF[ 56 IF[uI ZLT[ ;DFJ[X YFI K[P 
 
? D}<IAF[W VG[ EFZTLI NX"G!!  
szL UF[lJgNR\ã 5F\0[4 D}<I DLDF\;F4 ZFH:YFG lCgNLU|\Y VSFNDL4 !)*#4 
ÝSZ6v!f 
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 EFZTLI lR\TG 5Z\5ZFDF\ D}<IAF[WGF lJSF; S[ T[GL lJlJW VJ:YFVF[GF[ 
lJRFZ SZLV[ TF[ ;F{ ÝYD VF56[ V[ GF[\WJ]\ 50X[ S[ VCÄ V[S :JT\+ lJØI TZLS[ 
D}<IXF:+ Vl:TtJDF\ GCF[T]\P ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 5'Q8E}lDDF\ T[G[ ÝF%T 
SZJFGF[ 5]Z]ØFY"vVF AWFDF\ D}<IAF[W DF8[GL lJRFZ6F VlEjIÂÉT 5FDTL CF[I K[P 
NZ[S I]UDF\ DFGJ VFSF\ÙF GJ\] :J~5 WFZ6 SZTL CF[I K[P VFYL D}<IAF[W V\U[ 56 
UlTXL,TF VG[ 5lZJT"GLITF HF[JF D/[ K[P 
 ÝYD VJ:YF J{lNS I]UGL K[P ckTDc4 cJZ[^ IDc G[ ,1I~5[ :JLSFZL ÒJG 
jIJ:YF UF[9JFI K[P V\U|[ÒDF\ H[ Right SC[JFI K[ T[ H ckTDc K[P V[ c;LWL ,L8Lc 
GF[ lGN["XS 56 K[P V\U|[ÒDF\ H[G[ Straight Forwardness SC[JFI K[ T[ T[GF J0[ 
;}RJFI K[P J{lNS ÒJG ÝJ'l¿DI VFXFJFNL VG[ VtI\T UlTXL, K[P  ÒJGGF 
,1I~5[ H[ ;J"z[Q9 K[ sJZ[^ IDf T[GL VFZFWGF HF[JF D/[ K[P J{lNS lR\TG V[8,[ H  
 V;TF[ DF ;NŸ UDI P 
 TD;F[ DF ßIF[lTU"DI P 
 D'tIF[DF"0D'T\ UDI P 
 ;TŸ4 HIF[lT VG[ VD'TGL ÝFl%TGL VEL%;F VCÄ HF[JF D/[ K[P ÊDX o 
DFGJDG VF\TZHUT TZO J/[ K[P VG[ VFtDFGL BF[H T[G]\ ,1I AG[ K[P J/L4 VF 
GFD VG[ ~5GF J{lJwIJF/]\ AFæ HUT 56 DFGJL DF8[ ;D:IF~5 CT]\P J:T]UT 
¹lQ8V[ VF HUTG]\ D}/ lJRFZTF\ cA|ïGŸc TÀJGL BF[H YFI K[P VFtDF VG[ A|ïGŸ V[ 
AgG[ V[S H K[ V[JF Vä{TEFJ 5Z VF lR\TG 5CF[R[ K[P 
 VFtDFGDŸ lJlâ P!Z 
 VFtDF JF V•[ N'Q8jIoPPPPPPPPPPP!#
 
 VC\ A|ïFl:D P!$ 
 T…JDl; `J[TS[TF[ P!5  
 VF DCFJFSIF[DF\ VFwIFltDSTF VG]EJFI K[P p5lGØNF[V[ ÒJGjIJ:YFGF 
,1I~5[ VFtD;FÙFtSFZGF[ VFNX" Ý:T]T SIF[" VG[ T[GL ÝFl%T DF8[ ÝJ'l¿DFU" VG[ 
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lGJ'l¿DFU" V[JF A[ DFUF[" ÝAF[wIF ;]Ýl;â UFI+LD\+ clWIF[ IF{ G o   
•RF[NIFT Pc DFU[ K[P DFGJDG A]lâG[ ;gDFU[" NF[ZJFGL VFSF\ÙF ZFB[ K[P VCÄ 
VtI\T GF[\WJF ,FIS AFAT V[ K[ S[ A]lâ DF+ c7FGcGL H V5[ÙF GYL ZFBTL A]lâ 
XaNDF\ H lÊIFgJIG DF8[GF[ ;\S<5 56 VlEÝ[T K[P J{lNS I]UDF\ H D}<I DF8[ 
cVY"c XaN ÝIF[HFI K[P T[GF[ VY" c5{;F[c S[ c;\5l¿c GYL 56 ÒJGG]\ ,1I S[ ;FZ 
V[JF[ K[P V,A¿4 J{lNS I]UGF[ DFGJL N]gIJL ;\5l¿ ÝtI[ p5[ÙFEFJ WZFJTF[ GYLP 
ÒJGG[ JWFZ[ ;]BDI VG[ S<IF6SFZL AGFJTF lGID TZLS[ cVY"c G[ ÝFWFgI 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 J{lNS I]UGF[ ÝWFG VG[ ÝA/ :JZ ÝJ'l¿JFNGF[ H K[P 
KTF\ SD"GF[ tIFU SZL VFtDFGF D}/ :J~5G]\ lR\TG SZL VFtD;FÙFtSFZ VG[ T[ äFZF 
DF[ÙGL ÝFl%T 56 S[8,F\S p5lGØNF[DF\ ;}RJFI K[P VFGF 5ZYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ 
VCÄ lJRFZ :JFT\œIG[ 5]Z[5]ZF[ VJSFX CTF[P SD"tIFU VG[ ;gIF;GF DFU[" 
DF[ÙÝFl%T .rKGFZF[ V[S JU" tIFZ[ 56 Vl:TtJ WZFJTF[ CTF[P ÒJGGF ,1I~5[ 
RFZ 5]Z]ØFYF["GF[ lJRFZ 56 ÝRl,T CTF[P WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[Ù V[JF VF RFZ 
5]Z]ØFYF["GL A[ ÝSFZGL jIJ:YF ÝRl,T CTLP WD"DI DFU[" VY" VG[ SFDGL ÝFl%T 
SZTF\ SZTF\ V\lTD 5]Z]ØFY"~5 DF[Ù D[/JJF ÝItGXL, YJ]\ V[ V[S 5âlT CTLP 
H[DG[ ÝYD VFzD~5 A|ïRR" NZdIFG H ;\;FZ ÝtI[ VZ]lRGF[ EFJ ÝA/ CF[I T[ 
A|ïRIF"zD 5KL ;LWF[ H ;gIF;WD" V\ULSFZ SZTF[P p5lGØNF[V[ BZ[BZF VlWSFZL 
DF8[ VF 5âlT V5GFJJFGL K]8 VF5L CTLP D}<IAF[WGL VF ÝYD VJ:YFDF\ H[ 
ALH~5[ V\S]lZT YFI K[ T[ ÒJGGF ;FY"SIGL ÝFl%T DF8[GL VwdI h\BGF K[P VF 
ÝlÊIFDF\ GLR[GF TASSFVF[ HF[JF D/[ K[P 
 !P JZ[^ IDGL :5Q8 ;\S<5GF 
 ZP T[GL ÝFl%T DF8[GL TLJ| VEL%;FP 
 #P VF DF8[G]\ lÊIFgJIGŸ 
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 VCÄ V[ GF[\WGLI K[ S[ D}<I AF[WG[ VFNX"GL h\BGF ;FY[ 56 UF- ;\A\W K[P 
VEL%;F J0[ H lÊIFgJIG XSI AG[ K[P VF 38SF[ lJGF D}<IAF[W V[ DF+ V[S 
lJRFZJD/ AGL ZC[ K[P 
 D}<IAF[WGL ALÒ VJ:YF EUJFG A]âGF ;DIYL V[8,[ S[ .P;P 5}J[" K9'L 
;NLYL AF{âWD"GF EFZTDF\ YI[, 5TG ;]WLGL U6FJL XSFIP VF VJ:YFDF\ ÒJG 
ÝtI[ TNG lGØ[WS ¹lQ8lA\N] V5GFJJFDF\ VFjI]\P A]âGF\ RFZ VFI";tIF[DF\G]\ 
;J"ÝYD ;}+ ;DU| ;\;FZ N]oBDI K[ V[ VF VJ:YFGL D]bI VlEjIÂÉT K[P 
ÒJGDF\ VlGQ8~5[ cN]oBc G[ U6JFDF\ VFjI]\P ;DU| N[XDF\ AF{â lJRFZ 36L H 
h05YL Ý;FZ 5FdIF[P V{lTCFl;S ZLT[ cA'CNŸ EFZTc U6FTF .g0F[G[lXIF4 HFJF4 
;]DF+F4 A|ïN[X4 ,\SF4 HF5FG4 RLG JU[Z[ N[XF[DF\ AF{â WD" O[,FIF[ CTF[P ;\;FZYL 
lGJ'l¿ S[ lGJF"6 VCÄ ;JF["rR S[gã:YFG[ U6FT]\ CT]\P N]oBG]\ SFZ6 A]â cT'Q6Fc 
sTgCFf G[ U6FJ[ K[P 
 DCFJLZ cSD"c G[ S[gãDF\ ZFBL T[GFYL D]ST YJFGL ÝlÊIF NXF"J[ K[P GJ 
TÀJGF l;âF\TDF\ VF;'J4 ;\JZ VG[ lGH"ZF TÀJF[ ÊDX o SD"YL D]ST YJFGL ÝlÊIF 
NXF"J[ K[P H{GWD" S9F[Z N[CNDGG]\ ;DY"G SZTF[ CF[. T[DF\ lJ:TFZJFNL J,6 VF[K]\ 
K[ T[G[ ,LW[ EFZTGF VD]S lJ:TFZF[DF\ H T[ 5F\UIF[" VG[ l:YZ YIF[P 
 AF{â VG[ H{G lJRFZ JF:TJDF\ J[NlJZF[WL lJRFZ CTF[P A|Fï6JFN ;FD[ 
Ùl+IJFN4 ;\:S'T ;FD[ ÝFS'T4 prRGLRGF EFJF[ ;FD[ ;DFGTFG]\ ;DY"G VF AgG[ 
lJRFZF[DF\ HF[JF D/[ K[P 5Z\T] EF[UJFNL ¹lQ8 WZFJTF VlHT S[;S,dAL VG[ 
DbB,L UF[;F,GF[ 56 lGN["X YJF[ 38[P VF lJRFZSF[ EF{lTSJFNL4 ;]BJFNL VG[ 
.\lãIEF[UF[G[ H ÝFWFgI VF5GFZF K[P VF lJRFZ WD" ;FY[ HZF56 ;\A\lWT G 
CF[JFYL T[GF[ V,U lGN["X SZLV[ KLV[P SFD4 SD" VG[ EF[UG[ ÝFWFgI VF5TF VF 
lJRFZF[ DF+ VJ{lNS H GYL4 VGFtDJFNL 56 K[P  
 A]â VFtDFG[ Ùl6S DFG[ K[P VFD T[ VFtDFGF VDZTÀJG[ GSFZ[ K[P 
DCFJLZ VFtDFG[ VF6lJS S[ 5F{NUl,S U6FJ[ K[P VCÄ 56 VFtDFGF VDZtJGF[ 
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lGØ[W K[P EF[UJFNL lJRFZ BZF VY"DF\ VGFtDJFNL K[P SFZ6 S[ XZLZGF HgDD'tI] 
;FY[ H VFtDFGF[ HgD VG[ D'tI] YTF\ CF[JFG]\ T[ NXF"J[ K[P 
 EFZTLI NFX"lGS 5Z\5ZFDF\ 5}J"5Ù4 B\0G4 p¿Z5Ù JU[Z[ 38SF[ SF[.56 
lJRFZG]\ jIJl:YT ZLT[ B\0GvD\0G SZTF VFYL J{lNSvVJ{lNS4 Vä{Tvä{T JU[Z[ 
J{RFlZS ;tIF[ 36L JBT VBF0FGF IF[âFVF[GL H[D V[SALHF ;FD[ GCF[Z EZFJTF\ 
HF[JF D/[ K[P VFD KTF\4 ßIFZ[ D}<IAF[WGF 5lZ6FD VG[ ;\ÝFl%TGL JFT VFJ[ K[P 
tIF\ T[DGFDF\ ;\5}6" ;CDlTvDF+ VG[ DF+ V[StJ HF[JF D/[ K[P 5ZD5]Z]ØFY"~5 
DF[Ù4 V5JU"4 lGJF"6 S[ S{J<I V[ DF+ XFlaNS E[NF[ K[4 TFlÀJS lEgGTF GCÄ\P 
 VFD4 EF[U VG[ tIFUGF lJZF[WL lJRFZF[DF\ DFGJDG 3l0IF,GF ,F[,SGL 
H[D 0F[,FIDFG YFI K[P EF[UGL G`JZTF DF6;G[ h05YL ;DHF. HFI K[P 56 
EF[UG[ ÒJGDF\YL 5]Z[5]ZF[ N[XJ8F[ VF5L N[JF[ V[ 56 DFGJLG[ ~RT]\ GYLP VFYL V[S 
AFH] lGJ'l¿ 5ZS VG[ DF[ÙUFDL WFlD"STF lJSF; 5FDL VG[ ALÒ AFH] EF[U VG[ 
tIFU JrR[ SF[. ;DgJIGL XF[W YJF ,FULP EUJNULTFDF\ VF ;DgJIEFJ HF[JF 
D/[ K[P lGJ'l¿5ZS WD"R[TGF ÒJGGF lJlJW pßHJ/ 5F;F\VF[GF .gSFZ 5Z 
ZRFI[,L CTLP ULTFDF\ ÒJGGF[ v T[GF\ TDFD 5F;F\VF[GF[ :JLSFZ HF[JF D/[ K[P 
VFYL H ULTFDF\ ÝJ'l¿ VG[ lGJ'l¿ JrR[ ;DgJI YIF[ K[P 5lZ6FD :J~5 SD"G]\ 
µ\0F6EI]" lJ`,[Ø6 VG[ SD"GF DFU[" 56 DF[Ù 5FDL XSFI K[ V[J]\ ULTFG]\ J,6 
HF[JF D/[ K[P WD"DI DFU[" VY" VG[ SFDGL ÝFl%TG[ VF ZLT[ ULTF äFZF VG]DF[NG 
D/[ K[ VG[ T[G[ ,LW[ V[S JWFZ[ A/JFG prR ¹lQ8I]ST lJRFZ ;DFHDF\ ÝJFlCT 
AG[ K[P DFGJDG H[ cJZDc S[ cJZ[^ IDc CF[I T[GL ÝFl%T DF8[GL DYFD6 SZT]\ CF[I 
T[DF\ VF ZLT[ S[8,LS AFATF[G[ VHDFJJL4 H]NF H]NF lJS<5F[ V5GFJJF VG[ V[D 
SZLG[ lGl`RT U\TjI~5 D}<IAF[WGL :YF5GF SZJL V[J]\ VCÄ HF[. XSFI K[P 
 läTLI VJ:YFDF\ lJX[Ø~5[ pNŸEJ[,F[ ULTFGF[ lJRFZ 5KLGL TDFD 
VJ:YFVF[DF\ H]NF H]NF :J~5[ 36L H lG6F"IS E}lDSF EHJL XSIF[ K[ V[ JFT V+[ 
BF; GF[\WJL 38[P 
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 D}<IAF[WGL T'TLI VJ:YFDF\ EÂÉTTÀJ V[S ;DY" VG[ ;FJ"l+S ;FWG 
TZLS[ pEZL VFJ[ K[P lJX[Ø~5[ DwISF, lJlJW :J~5[ EÂÉTG]\ 5]Z:SZ6 SZ[ K[P 
7FGDF\ V[SF\lTSTF K[ VG[ IF[U DF8[ ;TT DFU"NX"G H~ZL K[P EÂÉT VtI\T ;Z/ 
;FWG K[ VG[ ;F{G[ EÂÉTGF[ V[S;ZBF[ VlWSFZ K[P J/L4 A|ïJFN ;FDFgI HG 
;D]NFIG]\ VFSØ"6 AGL XSIF[ GYLP VFYL4 ;F{G[ VG]S}/ CF[I V[J]\ 5ZDFtDFG]\ 
VU]6~5 S[gã:YFG[ VFJ[ K[P H[GL H[JL zâF T[JF[ T[ AG[P!& sPPPPPPIF[ IrK=âo ; 
ˆJ\ ;o P ULTF !*P#f VFDF\YL .Q8N[JGF[ lJRFZ pNŸEJ[ K[P 5ZDFtDFGF H[ ~5GL 
EÂÉT CF[I T[GF U]6F[ ESTDF\ ;\RZ6 5FD[P EÂÉTDF\ EFJGF D]bI K[P EFJ ;FY[ 
EHG4 lÊIF4 ;[JF4 5}HF JU[Z[ HF[0FTF\ EÂÉT V[ V[S VlTlJXF/ TÀJ AgI]\P 
GFD:DZ64 GFD;\SLT"G JU[Z[ VG[S ;FWGF[V[ EÂÉTTÀJG[ 5lZ5]Q8 SI]" K[P ;}Z4 
T],;L4 DLZF\ VG[ ALHF VG[S ESTF[V[ EÂÉTEFJGF\ 5NF[ äFZF EÂÉTZ; JCFjIF[ 
K[P V,A¿4 EÂÉTGF VF ÝJFCDF\ cVFtDBF[Hc GF[ VFNX" lJ;ZF. UIF[P V[D SC[J]\ 
IF[uI GYLP TÀJ7FGL ESTSlJVF[GF[ 56 36F[ DF[8F[ JU" K[P 7FG[` JZ4 GZl;\C 
DC[TF4 VBF[ VFlNGL SlJTFDF\ VFtDBF[HGL D}/JFT ZH]VFT 5FD[ K[P 
 !P HIF\ ,UL VFtDF TÀJ RLgIF[ GCÄ\ 
  tIF\ ,UL ;FWGF ;J" H}9L v GZl;\C DC[TF 
 ZP NLJ0F lJGFG]\ V\WFZ] Z[4 D\lNlZIFDF\ 
  C\;,F lJGFG]\ V\WFZ]\ v DLZF\AF. 
 VF ;\NE"DF\ VFRFI" I]UGF[ HZF lJRFZ Ý:T]T U6FX[ zL ZFDFG]HYL DF\0L zL 
J<,E ;]WLGF\ TDFD VFRFIF[" EÂÉTDFU" ÝAF[W[ K[P 7FG4 IF[U VG[ SD" EÂÉTGF 
VFG]Ø\lUS ;FWGF[ TZLS[ VCÄ Ý:T]T YFI K[P 
 ULTFV[ 7FG4 SD" VG[ EÂÉTGF ;DgJIGL ;FWGF NXF"JLP VFRFIF["V[ 
EÂÉTG[ S[gãDF\ ZFBL 7FG VG[ SD"G[ T[GF ;CFIS TZLS[ NXF"jIFP 7FGF[¿Z EÂÉTGF 
lJRFZ VG[ Ý5l¿ VF ;\NE"DF\ lJX[Ø p<,[BGLI K[P ULTFV[ ESTF[GF RFZ ÝSFZ 
ATFJL T[DF\ 7FGL ESTG[ z[Q9 SæF[ K[P!* sULTF *v!&4!*f J/L4 prRGLRGF 
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EFJF[G[ SFZ6[ VD]S JU" VD]S VlWSFZF[YL J\lRT ZC[  V[JL 5Z\5ZF ;FD[ EÂÉTGF 
;DY"GYL ;F{G[ ;DFG U6JFDF\ VFjIF\P 5]Z]ØÝWFG ;DFHjIJ:YFDF\ :+LVF[ VD]S 
VlWSFZF[YL J\lRT ZC[TL CTLP ULTFV[ Sæ]\ K[ 
 DF\ lC 5FY" jI5FlztI I[0l5 :I]o 5F5IF[GIo P 
 l:+IF[ J{xIF:TYFX}ãF:T[0l5 IFlgT 5•F\ UlTDŸ PP )P#Z  
 VF ZLT[ EÂÉT ;JF"lWSFZGL AFAT AGL VG[ T[DF\ SF[. lJX[Ø DFU"NX"GGL 
h\h8 G CF[JFYL T[G]\ ;DY"G VG[ 5]Z:SZ6 h05L AgI]\P 
 D}<IAF[WGL RT]Y" VJ:YF EFZTDF\ V\U|[Ò XF;GGF ÝFZ\EYL YFI K[P 
5F`RFtI TÀJ7FG VG[ ;\:S'lTGF ;3G 5lZRI VG[ EFZTLI ;DFHGL ;F\ÝT 
;D:IFVF[GF ;\NE"DF\ H[ H[ AFATF[ VFJxIS CTL T[G[ VCÄ DCÀJ V5FI]\ K[P 
;\SL6"TFGF[ ;DU|TIF tIFU VG[ V[S J{l`JS VG[ ;J"SF,LG NX"GGL Ý:YF5GF V[ 
VF VJ:YFDF\ S[gã:YFG[ ZC[ K[P VF ;\NE"DF\ 56 ULTFGF lR\TGGL E}lDSF S[gã:YFG[ 
ZCL K[P zL VZlJ\N4 zL lJGF[AF VG[ 0F¶P ZFWFS'Q6GG]\ lR\TG BF; p<,[BGLI K[P 
;DU| DFGJ;DFHGL ¹lQ8V[ lJRFZLV[ TF[ WDF["V[ DFGJ;DFHG]\ E,]\ SZJFG[ AN,[ 
;\S]lRTTF4 ;F\ÝNFlISTF4 lC\;F VG[ 5FZ:5lZS .QIF"vä[ØG[ ÝF[t;FCG VF%I]\ K[P 
VCÄ ZH} YT]\ lR\TG SF[. ;F\ÝNFlIS TÀJF[G[ ,ÙDF\ ,[T]\ GYLP ULTFG[ DF+ lC\N] 
HFlTGF[ U|\Y DFGJFG[ AN,[ ;DU| DFGJHFlTGF[ lJRFZ SZGFZ U|\Y DFGJF[ JWFZ[ 
I]ST K[P SFZ6 S[ ULTFDF\ clC\N]c H[JF[ SF[. HFlT lGN["X SZTF[ XaN S[ ;\NE" HF[JF 
D/TF[ GYLP zL VZlJ\NGF ULTF lGA\WF[ zLS'Q6 VG[ VH]"GG[ DFGJTFG]\ 
ÝlTlGlWtJ SZGFZ VFwIFltDS U]Z] VG[ DFGJlXQI VG]ÊD[ U6FJ[ K[P!( szL 
VZlJ\N4 ULTF lGA\WF[ s!f VG]P V\AF,F, 5]ZF6L4 zL VZlJ\N VFzD4 5F[\0LR[ZL 
!)&_4 ÝSZ6v!f 
 0F¶PZFWFS'Q6GGF lR\TGDF\ lJlJW WDF["GF l;âF\TF[GL 5Z:5Z T],GF SZL 
T[DGL JrR[ ZC[,L D}/E}T V[STF ÝtI[ V\U]l, lGN["X SZJFDF\ VFjIF[ K[P EFZT H[JF 
lJXF/ N[XDF\ HIF\ VG[S EFØFVF[ VG[ VG[S HFlTVF[GF ,F[SF[ ;NLVF[YL J;JF8 SZ[ 
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K[ tIF\ SF[. V[S WD"G[ ÝFWFgI VF5J]\ IF[uI GYLP WD"GF VFRZ6 äFZF DFGJ;DFHG[ 
H[ S\. ,FE ÝF%T YFI K[ T[GFYL J\lRT ZC[J]\ 56 5F,J[ T[D GYLP VF ;\NE"DF\ 
WD"lGZ5[ÙTFGF[ lJRFZ ZH} YFI K[P 0F¶P ZFWFS'Q6GGF\ 5]:TSF[ Eastern Thought & 
Western Religions, Meetings of Religions JU[Z[DF\ WDF["GL D}/E}T V[STF 5Z 
EFZ D}SFIF[ K[P J/L4 WD" lJZF[WL 5lZA/F[ S[ WD"GF lJS<5~5 TÀJF[GF[ lJUT[ 
lJRFZ SZL T[DGL DIF"NFVF[ ATFJJFDF\ VFJL K[P!)  (Dr. Radha Krishnan, An 
Idealist View of life, Chap, The Substitutes of Religions). 
 V\U|[Ò XF;GYL D]ÂÉT AFN VG[S GFGF\ GFGF\ ZFHIF[DF\ lJEFlHT EFZT 
N[XDF\4 V[ AWFG]\ lJ,LGLSZ6 ;FWL V[S S[gãLI ;¿F pEL Y. ,F[SXFCL DFU[" N[XGL 
lJSF;IF+F X~ Y.P VF E}lDSFG[ VG]~5 D}<IAF[W pEF[ YIF[P VFW]lGS EFZT 
TDFD ÝSFZ[ GJLG 5lZA/F[G[ V5GFJGFZ4 lJ`JGF TDFD N[XF[ ;FY[ D{+L ;\A\WF[ 
lJS;FJGFZ VG[ ;F{GF lCTDF\ VF N[XG]\ lCT ;DHGFZ l;âF\TF[G[ JZ[,]\ K[P :JFDL 
lJJ[SFG\N4 S[XJR\ã ;[G4 ZD6 DClØ" ;ZLBF  VFW]lGSTFGF HIF[lTW"ZF[ cDG]QI ;[JF 
V[H .`JZ ;[JF K[c V[JF lJRFZF[G[ ÝFWFgI VF5[ K[P lXÙ6 S,FVF[ VG[ VgI 
Ù[+F[DF\ h05L lJSF; VG[ ;FYDF\ VFlY"S ;D'lâ DF8[GF SFZUT p5FIF[ äFZF ;D'â 
VG[ XÂÉTXF/L EFZT UZLAL VG[ V7FG ;FD[GF DCFI]âDF\ h05E[Z VFU/ JWL 
Zæ]\ K[P 
 
? U|LS ;D[T 5F`RFtI TÀJ7FGDF\ D}<IAF[W o 
 EFZTLI 5Z\5ZFDF\ D}<I lJØIS lJRFZvlJDX"GL D]bIWFZF VFwIFltDS 
VG]E}lTG[ ÝS'Q8TD ÝEFJ DFGL RF,TL ZCL K[4 tIFZ[ 5l`RDDF\ ÝFRLG U|LS 
5Z\5ZF EF{lTS S[ .C,F{lSS4 ;FDFlHS VG[ A]lâJFNL ZCL K[PZ_ sUF[lJ\NR\ã 5F\0[4 
D}<IlDDF\;F4 5'P )f ÝFRLG U|L;DF\ Y[.<;YL DF\0L V[G[S;[UF[ZF; ;]WLGF lR\TSF[ 
lJ`JGF D}/TÀJGL XF[W 5FK/ ZT ZæF CTF\P VF lR\TG SF[. ÒJG NX"G Ý:T]T 
SZJF ÝItGXL, GYLP VFD KTF\ 5F.YFUF[ZF;GF[ ;\ÝNFI lJlXQ8 ÒJG 
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5âlTGLlCDFIT SZ[ K[ VG[ CLZFS,L8;GF lR\TGDF\ ÒJG ÝtI[GL VG[ZL ¹lQ8GF\ 
NX"G YFI K[P U|L;G]\ V[Y[g;GUZ ;D'â VG[ XÂÉTXF/L GUZ ZFHI TZLS[ lJS:I\] 
VG[ ;FlCtI4 S,F4 lJ7FG VG[ TÀJ7FGGF lJSF;GF[ 5FIF[ D\0FIF[P 5l`RDL 
TÀJ7FGGF VeIF;DF\ VF56[ jIÂÉTUT lR\TSF[GF[ VeIF; SZLX]\P SFZ6 S[ NZ[SDF\ 
V,U V,U lJlXQ8TFVF[ HF[JF D/[ K[P T[GF lGN["X lJGF H[ T[ lJRFZWFZFGF[ lGN["X 
V}WZF[ ZC[P VCÄ c.C,F{lSSc XaN J5ZFIF[ T[GF[ VY" ;F[lO:8F[ VG[ ;F[Ê[8L; DF8[ 
V,U V,U K[P ;F[lO:8F[DF\ H[ ÝD]B U6FI K[ T[ ÝF[8FUF[ZF;GF ;]Ýl;â l;âF\T 
VG];FZ cDG]QI ;J" J:T]VF[G]\ DF5N\0 K[c VCÄ DG]QIG[ jIÂÉTUT ZLT[ ;DHJFDF\ 
VFjIF[ K[P VFYL jIÂÉTG[ H[ ;FR]\ ,FU[ T[ ;tI 5KL A[ jIÂÉTVF[GF lJRFZF[ 
V[SALHFYL lJ~â HTF CF[I TF[ T[DGL JrR[  SF[. lG6"IGL XSITF GYLP ALÒ AFH] 
;F[Ê[8L; c7FG bIF,F[G]\ AG[,]\c K[ VG[ cbIF,F[ J:T]UT CF[I K[c V[ E}lDSFYL lJRFZ[ 
K[P ;F[Ê[8L; DF8[ V[S ;]Ýl;â pÂÉT SC[ K[P ccVFSFXDF\ p0TF TÀJ7FGG[ 5S0L 
;F[Ê[8L;[ T[G[ DFGJLGL h]\50LDF\ S[N SI]"cc VF VY"DF\ ;F[Ê[8L; 56 .C,F{lSS lJRFZS 
K[4 5Z\T] T[GL .C,F{lSSTF ;F[lO:8F[ SZTF\ TNG H]NL K[P 
 D}<IAF[WGL ¹lQ8V[ lJRFZLV[ TF[ ;F[lO:8F[ BZF 7FGGF RFCSF[ G CTF\P ;FR]\ 
7FG 5F[TFGF lJnFYL"VF[G[ VF5JFG[ AN,[ T[VF[ lJlJW lJØIF[DF\ p5ZK<,L ;DH 
VF5TF 36L JBT TF[ SF[. VY" H G CF[I T[JL VF,\SFlZS EFØFGF[ p5IF[U XLBJTF 
T[DG[ DG 7FG VG[ ;tI SZTF\ ;\5l¿ DCÀJGL CTLP SF[.G[ G ;DHFI T[G]\ AF[,[ T[ 
lJäFG  U6FIP VFD VCÄ KLKZL .C,F{lSS ¹lQ8 HF[JF D/[ K[P ;F[Ê[8L; cHUTGF\ 
D}/c V\U[ lJRFZJF SZTF\ DFGJÒJGGL ;D:IFVF[G[ JWFZ[ DCÀJGL ,[B[ K[P 
;F[S[l8; VG[ %,[8F[ VFtDFGF VDZtJDF\ DFG[ K[P VFYL T[DGF lR\TGDF\ G{lTS 
lJRFZG[ ÝFWFgI V5FI K[P  
 TtSF,LG U|L; lJlEgG GUZZFHIF[DF\ lJEFlHT CT]\P NZ[SGL 
VFRFZvÝ6F,L lEgG CTLP VF ;\HF[UF[DF\ WD" VYJF gIFI DF8[ ;J";FDFgI 
DFgITFGL BF[H V[ V[ HDFGFGL V5[ÙF CTLP ;F[Ê[8L; VG[ %,[8F[V[ VF H ;\NE"DF\ 
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WD" VG[ gIFIGL lJRFZ6FG[ VlU|DTF VF5LP ;F[lO:8F[GL ¹lQ8DF\ jIÂÉTGL VFRFZ 
Ý6F,LG\] DF5N\0 jIÂÉTGL ~lR VG[ 5Z\5ZF 5Z VFWFZ ZFBT]\ CT]\P VFYL H 
Y|[l;D[S; H[JF cA/JFGG]\ lCT V[ H gIFIc V[JL jIFbIFVF[ ZH} SZ[ K[P ;F[S[8L;4 
%,[8F[ VG[ V[ZL:8F[8, VF ;D:IFG[ Nous äFZF pS[,JFG]\ NXF"J[ K[P Nous V[ 
lJJ[SXÂÉT S[ A]lâ K[P ;F[Ê[l8; 5C[,F\GF U|LS lR\TSF[DF\ V\lTD V[JF V[G[S;[UF[ZF; 
Nous  TÀJGL lCDFIT  SZ[ K[ V[G[ VG];ZTF CF[JFYL VF l+5]8LG[ A]lâJFNLG]\ 
lA~N VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 %,[8F[GF ZL5a,LS GFDS ;\JFNDF\ U]OFGF ~5S TZLS[ HF6LTF[ lJRFZ cA]lâc 
TÀJG]\ :J~5 VG[ :YFG NXF"JJF VtI\T DCÀJGF[ K[P VFtDFGF VDZtJDF\ DFGTF[ 
CF[JFYL %,[8F[ AW]\ H 7FG DFGJ VFtDFDF\ 5}J"YL H lGlCT CF[JFG]\ DFGTF[ VFtDFGF 
7FGÝSFX 5Z lJ:DZ6GL W}/ R0L UI[,L K[P ßIFZ[ SF[. jIÂÉT V[ 7FGGL JFT 
SZJF DF\0[ K[ tIFZ[ T[ lJ:D'T 7FG :DZ6DF\ VFJJF DF\0[ K[P VFD4 ;DH ACFZGL 
jIÂÉT äFZF GYL VFJTL T[ VFtDFDF\YL H pNŸEJ[ K[ V[JF[ %,[8F[GF[ lJRFZ K[P 
 CJ[4 7FGGL ÝlÊIF VG[ T[DF\ A]lâG]\ :YFG NXF"JTF\ %,[8F[ SC[ K[ S[ 7FGGF[ 
XF`JT ;}I" TF[ VFSFXDF\ ;TT ÝSFX[ K[P T[GL ;FD[ GHZ DF\0JL SF[.GF DF8[ XSI 
GYLP DF6; V[S V\WFZL U]OFDF\ S[N 5]ZFI[,F[ K[ T[GL ¹lQ8 XF`JT ;}I" TZO H. 
XSTL GYLP 5Z\T] U]OFGF\ S[8,F\S lKãF[DF\YL ;}I"GF[ ÝSFX U]OFDF\ ÝJ[X[ K[P T[G[ SFZ6[ 
U]OFGL lNJF,F[ 5Z 50TF 50KFIFVF[ DFGJA]lâ HF[. XS[ K[P VF 50KFIFVF[ 
;tI7FGGF H ÝlTlA\A ~5 CF[JFYL VF56G[ ;tIGL ÝTLlT SZFJ[ K[P VCÄ %,[8F[ 
A]lâG]\ DCÀJ VG[ DIF"NFvAgG[ ATFJ[ K[P SNFR V[ V[J]\ NXF"JJF RFC[ K[ S[ DFGJL 
5F;[ p5,aW VF V[S DF+ ;FWGGF[ p5IF[U SZTF\ V[GL DIF"NF 56 VF56[ ;DHTF 
ZC[JFGL K[P 
 %,[8F[GF ~5TÀJG]\ ;JF["rR 5ZDTÀJ z[I; The Good K[P VF lJRFZDF\ 
TÀJ VG[ z[I;GL VlEgGTF VlEÝ[T K[P VFYL TFlÀJS lJRFZ6F D}<IAF[W 
lJGFGL CF[TL H GYL4 V[ EFJ ÝU8 YFI K[P  
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 5ZD;TŸGF NX"GYL H DFGJ VFtDFGF[ AF{lâS V\X lJJ[SI]ST AG[ K[P H[ 
jIÂÉT S[ ;DFH lJJ[S XFl;T K[ T[DF\ H WD" VG[ ;NFRFZ ;\EJ K[P ~5TÀJF[GF\ H[ 
,Ù6F[ %,[8F[V[ NXF"jIF T[ J:T]T o ~5TÀJF[ D}<I~5 K[ VG[ D}<IF[ XF`JT K[ V[JL 
WFZ6FDF\YL H lGQ5gG YI[,F K[P ~5TÀJF[ ;FJ"l+S K[¸  J:T] GCÄ4 56 lJRFZ K[4 
V5lZJT"GXL, K[4 :Y/ SF/YL 5Z K[ JU[Z[ ,Ù6F[ D}<IF[GL VEF{lTS XF`JTNXF 
NXF"JJF K[P VF H VY"DF\ %,[8F[ D}<IF[G[ lGZ5[Ù 56 SC[ K[P V,A¿4 VF VUFp 
VF56[V[ lJRFZL R}SIF KLV[ S[ D}<IF[GL ;F5[ÙTF V[ SIFZ[I G lGJFZL XSFI V[JF[ 
lJRFZ K[P %,[8F[ 56 ßIFZ[ ;DFHÒJGGF ;\NE"DF\ D}<IF[GF[ lJRFZ SZ[ K[ tIFZ[ 
D}<IF[GL ;F5[ÙTF :JLSFZ[ K[P ;\:S'lTGF VlEUD äFZF D}<IAF[WG]\ ;HF"J]\ V[ VF 
JFTG]\ ;}RG SZ[ K[P 
 ~5TÀJF[G]\ XF`JTÀJ VG[ T[ äFZF D}<IF[G]\ 5FZUFlDtJ %,[8F[G[ VlEÝ[T CF[. 
J:T] HUT ÝtI[ :JFEFlJS ZLT[ H %,[8F[ GSFZFtDS SC[JFI V[JF[ VlEUD V5GFJ[ 
K[P J:T]VF[ ;H"G VG[ lJGFX 5FDGFZL4 5lZJT"GXL, VG[ Ùl6S K[P VFNX"JFNL 
TZLS[ %,[8F[ ~5TÀJF[GL GS,~5[ J:T]VF[ pNŸEJ[ K[ V[JF[ lJRFZ ZH} SZ[ K[P VFYL 
%,[8F[GF D}<IAF[WDF\ JF:TlJS HUTG[ IF[uI :YFG D/T]\ GYLP VF DIF"NF KTF\ D}<IF[ 
lJX[ 5]Z[5]ZL ;EFGTF ;FY[ ;JFÅU 5lZ5}6" lJRFZ6F Ý:T]T SZJFG]\ z[I %,[8F[G[ OF/[ 
HFI K[P zL UF[lJ\NR\ã 5F\0[ 56 VFYL IF[uI ZLT[ H SC[ K[ S[ D}<IF[G]\ J:T]UTÀJ 
(Objectivity) VG[ A]lâU|FæTF (Rationality) G]\ ÝFRLG VG[ ÝA/TD pNFCZ6 
%,[8F[G]\ TÀJ7FG K[P T[GF[ ÝEFJ ;DU| 5F`RFtI NFX"lGS 5Z\5ZF 5Z lGZ\TZ 50TF[ 
ZæF[ K[PZ! (Ibid, 5'P !5f  
 5l`RDL NFX"lGS 5Z\5ZFDF\ J{lJwI;EZ lJRFZF[ HF[JF D/[ K[PVF AWFG]\ 
IYFTyI lG~56 VF ÝSZ6GF[ lJ:TFZ 36F[ H JWFZL N[ T[D K[P VFYL VF AWFGF[ 
;\lÙ%T lJRFZ SZJFGL VF56G[ OZH 50X[P 
 %,[8F[GF[ lXQI CF[JF KTF\ VG[S ¹lQ8V[ V[lZ:8F[8, %,[8F[YL lEgG D\TjIF[ 
WZFJ[ K[P VFG[ ,LW[ T[DGF lJRFZF[DF\ 56 36F[ E[N HF[JF D/[ K[P %,[8F[4 ~5TÀJF[G]\ 
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HUT JF:TlJS HUTYL :JT\+ Vl:TtJ WZFJT]\ CF[JFG]\ DFG[ K[P V[lZ:8F[8, VF 
lJRFZ :JLSFZTF[ GYLP T[ SC[ K[4 c%,[8F[ VG];FZ ~5TÀJF[ J:T]G]\ CFN" K[P TF[ 5KL 
J:T]G]\ CFN" J:T]GL V\NZ CF[I S[ ACFZ mcc DT,A S[ NZ[S lJlXQ8DF\ sJ:T]DF\f 
;FJ"l+S lGlCT CF[I K[P JG:5lTXF:+ VG[ V[JL ALÒ EF{lTS lJnFVF[DF\ 
V[lZ:8F[8,G]\ DCÀJG]\ ÝNFG K[P T[ V[S J{7FlGS 56 CTF[P VFYL 56 %,[8F[ SZTF 
T[G]\ TÀJ7FG 36]\ V,U 50[ K[P J/L4 %,[8F[ VFtDFGF VDZTÀJG[ V[S JF:TlJSTF 
DFG[ K[ ßIFZ[ V[lZ:8F[8, T[G[ DF+ ;\EFlJTTF U6FJ[ K[P VFtDFGF 5]GH"gDGF[ 
lJRFZ T[GL ¹lQ8V[ VY"CLG K[P VFJF E[NF[G[ SFZ6[ AgG[GF TÀJ7FGDF\ VG[ T[YL 
D}<IAF[W V\U[GL T[DGL ¹lQ8DF\ 56 E[N HF[JF D/[ K[P 
 V[lZ:8F[8,GF ;DU| lR\TGG[ VF56[ A[ lJEFUF[DF\ lJRFZLX]\ sVf TFlÀJS 
lJRFZ6F sAf VFRFZ XF:+P 
sVf TFlÀJS lJRFZ6F o 
 ;F\bINX"GGL H[D V[lZ:8F[8, 56 ;tSFI"JFNL CF[JFYL D}/ p5FNFGDF\ 
SFI"~5 HUT lGlCT CF[JFG]\ T[ DFG[ K[ RFZ DCFE}TF[ 5'yJL4 H,4 VluG VG[ JFI] 
D}/ p5FNFG K[ T[ 5F[TFGL D}/ l:YlTDF\ ;DFG VG[ VlJEST CF[I VF p5ZF\T 
lÊIFSFlZtJ sV[gU|[.IFf 5NFYF[" VG[ J:T]VF[GF 30TZDF\ EFU EHJ[  K[P p5FNFG 
(Matter) VG[  :J~5 (Form) 5F[TFGF :JT\+ S[ V,U :J~5DF\ SIF\I D/TF H 
GYL T[ AgG[ ;NF ;FY[ H C[FI K[P .`JZ4 V[lZ:8F[8,GL ¹lQ8DF\ HUTG]\ lGlD¿ 
SFZ6 GYL T[ c7FGG]\ 7FGc K[P VYJF TF[ p5FNFGZlCT X]â:J~5 K[P T[G[ :J~5G]\ 
:J~5 SCL XSFIP 5NFYF[" VG[ J:T]VF[DF\ H[ ~5F\TZ S[ 5lZJT"G HF[JF D/[ K[ T[ 
p5FNFGGL :J~5 TZOGL UlT K[P .`JZ4 VF ¹lQ8V[ ;H"GGL 5FK/ ZCL ;H"G 
lÊIFG[ WSSF[ DFZGFZ]\ TÀJ GYLP T[ EFlJDF\ ZC[,]\ VG[ 5[FTF ÝtI[ UlT Ý[ZT]\ :J~5 
K[P VF ;\NE"DF\ H ALHE}TXÂÉT (Potentiality) VG[ JF:TlJSTF (Actuality) 
lJlXQ8TF VG[ ;FJ"l+STFGF bIF,F[G[ ;DHJFGF ZC[ K[P lJSF;V[ lJ`JGF[ V[SDF+ 
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lGID K[P T[ SIF\I V8STF[ GYLP V[J]\ V[lZ:8F[8, SC[ K[P VF ZLT[4 p5FNFGDF\ ZC[,L 
h\BGF T[G[ :J~5 ÝtI[ VU|;Z SC[ K[ VG[ p5FNFGv:J~5GL ;F5[ÙTF TF[ V[JL K[ S[ 
NZ[S p5FNFG V[ 5KLGL AFATG]\ :J~5 CF[I K[ VG[ V[ H :J~5 5KLGL AFATG]\ 
p5FNFG 56 AG[ K[P VFD4 lJ`JGL VG\TvVGJZT UlT RF<IF SZ[ K[P .`JZ~5L 
;TDF\ p5FNFG VG[ :J~5vJ:T] VG[ lJRFZ VlEgG K[ V[JF[ lJRFZ VCÄ ZH} YFI 
K[P 
 D}<IAF[WGL ¹lQ8V[ V[lZ:8F[8,G]\ TÀJ7FG %,[8F[GF XF`JT VG[ 
V5lZJT"GXL, D}<IF[G[ V5FTF lJX[Ø DCÀJG[ GSFZ[ K[P J:T] HUT ;FY[ 56 
;\S,G CF[I K[P JF:TlJSTFVF[ VG[ CSLSTF[ 56 D}<IAF[WGL ¹lQ8V[ DCÀJGF K[P 
8LSF~5[ TF[ V[D 56 SCL XSFI S[ SF<5lGS ~l5IFGF[ -U,F[ VG[ JF:TlJS ~l5IF V[ 
AgG[DF\ SF<5lGS -U,F[ S\. 56 BZLNJFDF\ p5IF[UL Y. XSTF[ GYLP JF:TlJS ZLT[ 
H[ ~l5IF CFY 5Z CF[I T[ DCÀJGF K[P VFD4 VCÄ %,[8F[ SZTF\ S\.S H]NL H E}lDSF 
pEL Y. ZCL K[ H[ %,[8F[GF XF`JT D}<IF[GF DCÀJG[ GSFIF" lJGF H[ 5lZJT"GXL, 
HUTGL JF:TlJSTF K[ T[G]\ DCÀJ NXF"J[ K[P 
sAf VFRFZXF:+ o 
 ;NŸU]6F[G]\ :J~54 DFGJ D}<I VG[ z[I;ŸGF[ lJRFZ V[lZ:8F[8, SZ[ K[P 
cI]l0DF[lGIFc G[ V[lZ::8F[8, DFGJ z[I; SC[ K[ T[GF[ VY" c;]N{Jc VYJF TF[ 
c;F{EFuIc SCL XSFI HF[S[4 5FK/YL VF XaNGF[ VY" c;]Bc V[JF[ 56 SZJFDF\ 
VFjIF[P V[lZ:8F[8, D]HA4 I]l0DF[lGIF V[ :Jl:T sS<IF6f VYJF ;]l:YlT K[P V[ 
SF[. lGQÊLI l:YZ VJ:YF GYLP 5Z\T] ;lÊI TÀJ K[P z[I; V[ K[ H[ :JT o D}<IJFG 
CF[I VG[ H[DF\ ÒJGG[ ;FY"S AGFJJFGL :JT o ÙDTF CF[I4 VF ¹lQ8V[ ;]B S[ 
;D'lâ V[lZ:8F[8,GL ¹lQ8DF\ z[I; GYL4 SFZ6 S[ ;]B VgI ;FWGF[ 5Z VFWFlZT 
CF[I K[ V[ H ZLT[ ;D'lâ S[ ;\5l¿ :JT o D}<IJFG GYL T[ VgI J:T]VF[ D[/JJFG]\ 
;FWG K[P z[I;GL ;lÊITF V[ DFGJLGF lJX[Ø WD"~5 A]lâGL ;lÊITF K[P ßIFZ[ 
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A]lâGL VF ;lÊITF 5F[TFGF ptSØ"GF[ DFU" GÞL SZ[ K[ VG[ T[G[ ÝF%T SZ[ K[ tIFZ[ 
DFGJL z[IF[EFUL AG[ K[P VFD4 V[lZ:8F[8, VG];FZ 5F[TFGF z[I;ŸG[ ÝF%T SZJFGL 
ptS'Q8 DFGl;S ÝJ'l¿ V[ z[I; K[P VCÄ V[ :5Q8 YT]\ GYL S[ ;JF["tS'Q8 z[I VG[ 
lGoz[I; GF[ SF[. E[N C[F. XS[ S[ GCÄ m V[lZ::8F[8,DF\ VF JFT :5Q8 YTL GYLP  
 BF; GF[\W5F+ AFAT V[ K[ S[ V[lZ:8F[8, D}<I4 DFGJD}<I G[ G{lTS D}<I 
JrR[GF[ E[N NXF"J[ K[P ;FDFgIT o VF AWF\G[ V[S H U6L ,[JFTF\ CF[I K[P V[lZ:8F[8, 
VG];FZ D}<I :JT\+ ;¿F K[P T[GF[ ptSØ" T[GL lGtITF VG[ pHF"DF\ K[P T[G]\ D}<ItJ4 
lJ`JÝlÊIF DF8[ T[GF 5ZD,1I CF[JFDF\ K[P VF 5ZD,1I4 5ZDFY" VYJF 
VD'TÀJSFZS 7FGGF[ lGtI lJØI K[P V[lZ:8F[8, VG];FZ 5ZDWFD ;tI ,F[S K[P 
tIF\ VD'TNX"G V[ H VD'TÒJG K[P VFtDFGF VDZtJG[ T[ ;\EFlJT U6TF[ CF[. 
VF lJRFZG]\ DCÀJ 36]\ JWL HFI K[P DFGJDF+DF\ SFZS7FG CF[JFGF ,LW[ H 
5ZDFY" NX"G XSI AG[ K[P %,[8F[GL H[D H V[lZ:8F[8, 56 VF AF{lâS 5ZDFY" 
NX"GG[ ;JF["rR DFGJ5]~ØFY" U6FJ[ K[P E[N V[8,F[ H K[ S[V[lZ:8F[8, DFGJLG[ 
5FlY"J H{lJS 5Z\5ZFGF VFWFZ[ ;DHFJ[ K[4 HIFZ[ %,[8F[ DFGJLG[ VDZVFtDF 
WZFJGFZ VG[ 5]GH"gD 56 5FDGFZ TZLS[ ;DHFJ[ K[P VFYL H V[lZ:8F[8,DF\ 
5ZDFY" VG[ 5]~ØFY"GF[ E[N H~ZL AG[ K[P G{lTS D}<IF[GF[ :JT\+ lJRFZ 
V[V[lZ:8F[8,GL V[S lJX[ØTF U6JL HF[.V[P SFZ6 S[ %,[8F[ 7FG~5L ;NŸU]6DF\ H 
AWF U]6F[ ;DFlJQ8 DFGL ,[ K[P ;NŸU]6F[ V\U[  V[lZ:8F[8,G\] DFGJ]\ K[ S[ V[ 
DFGJjIF5FZG[ lJX[ØTF V5FJTF ptSØF[" K[P G{lTS U]6F[ DFGJ JT"GGF[ ptSØ" 
;FWJFGF[ C[T] WZFJ[ K[P 5Z\T] VF lJRFZF[ ÝHFÒJGG[ VFSØL" XSIF CF[I V[J\] H6FT]\ 
GYLP DFGJDG p¿D lJRFZF[G]\ VG];Z6 SZ[ K[ V[ BZ]\ 56 SIFZ[S lJRFZF[GL 
DIF"NFVF[ DF6;G[ T[GFYL JWFZ[ prR AFATF[ TZO -;0L HFI K[P 5l`RDL HUTDF\ 
AF{lâSTFGF[ 5}6" VFzI CF[JF KTF\ ßIFZ[ VF lJRFZF[ VF[KF 50IF v8}\SF 50IF tIFZ[ 
.;F.ITG[ VFJJF DF8[GL E}lDSF pEL Y.P VFD TF[4 U|LS VG[ ZF[DG ÝHF WD"G[ 
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DF+ YF[0F pt;JF[G]\ DF/B]\ H U6TL CTLP 56 .X]V[ WD" V\U[GL V[ RL,FRF,] 
DFgITF 56 AN,JFGL OZH 5F0LP 
 A]lâDTF VG[ ;FDFlHSTFG[ H lJX[Ø~5[ JZ[,L U|LS VG[ ZF[DG ;\:S'lT 
ìNIGF EFJF[G[4 zâFG[ S[ XF:+F[ ÝtI[GL lGQ9FG[ DCÀJ VF5[ T[ XSI H GYLP 
;F[Ê[8L;[ H[D V[Y[g;GL VNF,T ;FD[ ÒJGG]\ Al,NFG VF%I\] T[DH .;]GF ;DY"SF[V[ 
AaA[ ;NLVF[ ;]WL V[SWFZF\ Al,NFGF[ VF5JF 50IF\P V[ H 5l`RDL DFG;GF[ 50WF[ 
5F0[ K[P WD"4 zâF4 .`JZ JU[Z[DF\YL S\. H V[  ÝHFG[ HF[.T]\ GCF[T]\P 5Z\T] .;]V[ 
GA/F4 UZLA VG[ Nl,T ,F[SF[G[F lJX[Ø 5Ù ,LWF[ VG[ V[ SFZ6[ lB|:TL WD" ;TT 
lJ5ZLT ;\HF[UF[ JrR[ 56 lJSF; 5FDTF[ ZæF[P HF[S[4 VF56[ V[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ 
VFW]lGS I]UDF\ lB|:TL WD" B]A H lJSF; 5FdIF[ CF[JF KTF\ T[GF[ lJZF[W V[8,L H 
ÝA/TFYL YTF[ H ZæF[ K[P 
 ;F\;FlZS ÒJGGL T]rKTF VG[ VDZtJGL ;\EFJGFGF[ ;FJ"l+S ;\N[X V[ 
lB|:TL WD"GL D]bIJFT K[ DG]QIG[ G{lTSTFGF p¿D ;\:SFZF[ D/[ V[ DF8[ AF{lâS TS" 
5Z DNFZ G ZFBTF\ .`JZGL VF7F  VG[ V[GL ÝtI[GL zâFG[ VCÄ DCÀJ V5FI 
K[P lC\N] WD" H[ ZLT[ jIJCFZ VG[ 5ZDFY"GF[ E[N NXF"J[ K[P T[H ZLT[ lB|:TL WD" 
5]Z]ØFY" VG[ 5ZDFY"GF[ E[N NXF"J[ K[P 5]Z]ØFY" äFZF DFGJ SF[.G[ SF[. ,F{lSS ÒJGG]\ 
,1I ÝF%T SZ[ K[P VF DF8[ JT"GGF lGIFDS TZLS[ GLlTD¿FG[ :JLSFZF. K[P G{lTS 
DFU[" ÒJGGF\ TFtSFl,S ,1IF[ ÝF%T SZTF\ V\T[ DG]QI .`JZNX"G VG[ .`JZ ÝFl%T 
;]WL 5CF[\R[ K[P 5ZD,1I~5 5ZDFtDF GD|TF4 EÂÉT4 5F5F[GL SA],FT VG[ 
ÝFIl`RTYL ÝFl%T YFI K[P DG]QIG[ lJJ[SXÂÉT ÝF%T K[P 5Z\T] 36]\BZ]\ DF6; 
lJJ[S7FGGL p5[ÙF SZL 5F[TFGL VFSF\ÙFVF[ ;\TF[ØTF[ CF[I K[P G{lTSTF ;\NE[" 
DF6;GL :JT\+TF V5[lÙT K[P 5F5GF DFU[" 5TG C[FJF KTF\ 5F5G]\ Vl:TtJ V[ 
DFGJ :JFT\œIG]\ ÝDF6 K[P JF:TJDF\ lB|:TL WD" VG[S TFlÀJS RRF"VF[G[ 5lZ6FD[ 
5F[TFGF lJlJW l;âF\TF[ ÝF%T SZ[ K[ VG[ T[DF\ ,F{lSS VG[ V,F{lSS ,1I JrR[4 
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A]lâGF[ DFU" VG[ zâFGF DFU" JrR[4 7FG DFU" VG[ .rKFVF[GF DFU" JrR[ ;DgJI 
HF[JF D/[ K[P 
 lB|:TL WD"G\] ÝFRLG :J~5 5ZDTÀJ~5 ;JF["rR 5ZDFtDFG[ 5FDJFDF\ 
ÒJGGL ;FY"STF H]V[ K[P DwISF/DF\ VF AFATG[ UF{6 AGFJL lEÙ]4 ;\T VG[ 
ESTF[ AGJFDF\ WD" JWFZ[ ÝJ'¿ ZæF[ V[ NZdIFG lB|:TL WD"DF\ zâFGF VlTZ[SG[ 
,LW[ pEF YTF\ VlGQ8F[ HF[JF D?IF\P RR" H[JL ;¿FGF ÝA/ AGJFGL ;FYF[ ;FY  
~l-JFN VG[ JC[D lDlzT lJRFZF[G]\ HF/]\ ZRFI]\ H[6[ V\TT o RR"GL ;¿F ;FD[ EI\SZ 
lJZF[W J\8F[/ HUFJL cZ[G[;Fc GL GJ HFUZ6 ÝJ'l¿G[ HgD VF%IF[P cZ[G[;Fc V[ 
XF:+F[GL VFWLGTFGF[ tIFU K[ VG[ A]lâG[ ;JF["tS'Q8 XÂÉT TZLS[GL :JLS'lT K[P 
J/L4 lJ`JDF\ SF[. V[J]\ 7FG GYL H[ A]lâG[ ;CH ÝF%I G CF[IP VFJL A]lâGF 
;DY"GGL DFgITFG[ ,LW[ DFGJ lJRFZXÂÉT GJF ,[AF;DF\ Ý:T]T Y. K[P WFlD"S 
zâF4 5Z,F[SGL DFgITF4 .`JZEÂÉT4 D]ÂÉT JU[Z[ lJRFZF[ C8FJL N[JFIF VG[ 
DFGJÒJGG[ TDFD ¹lQ8V[ ;D'â SZJ]\ V[ H V[SDF+ ,1I ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P VF 
¹lQ8V[ ;JF["TD D}<I~5[ DFGJLGF ÒJGWF[Z6G[ (Standard of Living) lJS;FJJ]\ 
V[ JFT S[gã~5[ V5GFJF. K[P DFGJÒJGGG[ ;]lJWF5}6" AGFJJFDF\ lJ7FGGF[ 
36F[ DF[8F[ OF/F[ CF[. WD" VG[ NX"GGF :YFG[ lJ7FGGL ÝlTQ9F Y. K [P D]bI D}<IF[ 
TZLS[ cjIÂÉT :JFT\œI VG[c EFlJ ;FDFlHS ÝUlTc G[ :JLSFZJFDF\ VFjIFP ;\Ù[5DF\ 
Z[G[;F 5KL J{7FlGS DFGJJFN Vl:TtJDF\ VFjIF[ K[ H[6[ WFlD"S VFNXF["G[ TNG  
5FK/ WS[,L NLWF K[P DFGJ D}<IF[v XaN VFW]lGS I]UDF\ JWFZ[ ÝRl,T AgIF[ K[P 
;H"GFtDSTF VG[ lJSF;XL,TF Ý[ZTL ÝJ'l¿VF[ DCÀJGL U6FJF. ZCL K[P VF 
AFATGF[ HZF lNXF lGN["X H~ZL K[P V[GFYL VFW]lGS I]UDF\ D}<IAF[WGF ;\NE"DF\ 
S. S. AFATF[G[ ÝFWFgI V5F. Zæ]\ K[ T[ HF6L XSFI K[P VF RRF"G[ VF56[ RFZ 
lJEFUF\ ;DÒV[ sVf ;FlCtI sAf S,F sSflJ7FG s0f ZFHG{lTS Ù[+P 
VP VJF"RLG ;FlCtI VG[S ¹lQ8YL E}TSF/YL H]N]\ 50[ K[P Z;J{lJwI VG[ 
ZF[RSTFG[ VFH[ ÝFWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P DFGJLGL ;H"GFtDSTFG[ HF6[ 
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5F\BF[ O}8L CF[I V[D lJlJW Z;EZ X{,LVF[4 S<5GF,FWJ4 ÝTLSFtDSTF VG[ 
pwJL"SZ6GL h\BGF VG]EJFI K[P 
AP S,F VJF"RLG ;DIDF\ JWFZ[ ;F{gNI"AF[W 5FDL K[4 VF\TZAFæ ;F{gNI"4 
:Y}/v;}1D ;F{gNI" JU[Z[GL VlEjIÂÉT S,F DFwIDF[DF\ HF[JF D/[ K[P 
SP lJ7FG V[S ÒJG¹lQ8 TZLS[ VFU/ VFjI]\ K[P J{7FlGSGL lGQ5ÙTF4 
T8:YTF4 J:T],ÙLTF4 ;tIGL XF[W VG[ :YF5G DF8[GF[ pt;FC VFlN AFATF[ 
VFW]lGS DFGJ ÒJGDF\ ¹lQ8UF[RZ YJF ,FUL K[P 
0P JL;DL VG[ V[SJL;DL ;NL V[ ,F[SXFCLGF 5]Z:SZ6GF[ SF/ K[ V[ l;JFIGL 
AWL H XF;G5âlTVF[ lJ,LG Y. ZCL K[4 jIÂÉT :JFT\œIG[ DCÀJ VF5J]\4 
:JT\+TF4 ;DFGTF VG[ A\W]tJGF VFNXF["G]\ 5lZDFH"T4 jIÂÉTGF\ VAFlWT 
CSSF[4 :+L :JFT\œI JU[Z[ AFATF[V[ VFW]lGS ÒJGGL TF;LZ AN,JFDF\ 
DCÀJGL E}lDSF VNF SZL K[P 
 VF p5ZF\T jIF5S ¹lQ8V[ VJF"RLG ÒJG 5âlTDF\ H[ 5lZJT"GF[ VFjIF\ K[ 
T[GF[ 56 HZF lGN["X SZLV[P 
 JT"DFG ;DFH jIJ:YFDF\ :+LG[ SF[. 56 ZLT[ 5]Z]ØYL pTZTL SÙFDF\ 
U6JFGL JFTG[ ;N\TZ N}Z SZJFDF\ VFJL K[P SNFR T[GF H ÝTF5[ ÒJGGF\ TDFD 
Ù[+F[DF\ :+LVF[ VFU/ VFJL K[ VG[ B}A ;FZL ZLT[ 5F[TFG]\ SFI" 5FZ 5F0L ZCL K[P 
 J/L4 DF6;G[ pTFZL 5F0TL S[ T[G[ T]rK U6TL H}GL ZLTZ;DF[ AC] H 
h05E[Z lJNFI ,. ZCL K[ VG[ DFGJ jIÂÉTtJ ;NFG[ DF8[ VFNZ6LI AGL Zæ]\ K[P 
 lJ7FG VG[ J{7FlGS ¹lQ8GF lJSF;GF ;LWF 5lZ6FD~5[ HFTLI ÒJG 
V\U[GF bIF,F[DF\ HaAZ O[ZOFZ YIF[ K[P VUFp HFTLI ÒJGG[ ,UTL JFTF[ SZJL V[ 
5F5 U6FT]\ CT]\P VF DFgITF VFH[ N}Z Y. K[ VG[ D]ST56[ HFTLI ÒJGG[ ,UTF 
Ý`GF[GL RRF"VF[ SZL XSFI K[P J/L4 H}GF ;DIDF\ AF/S ;DH6]\ YFI 5KL T[G[ 
HFTLITF G[ ,UTL DFlCTL V5FTL CTLP T[ 5lZl:YlT VFH[ ZCL GYLP 
JFTFJZ6DF\YL S[ DL0LIF H[JF\ DFwIDF[ DFZOT AF/S VF V\U[ ;FR]\ BF[8]\ 7FG D[/JL 
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,[T]\ CF[I K[P VFYL HFTLITFG[ ,UT]\ 7FG AF/SG[ JC[,FDF\ JC[,L TS[ V5FI T[GL 
VFH[ lCDFIT Y. ZCL K[P CÒ4 5Z\5ZFG[ J/UL ZC[GFZFVF[ VFD SZJFYL 
AF/SF[DF\ HFTLI U]gCFVF[G]\ ÝDF6 JWX[ V[JL ELlT NXF"JL ZæF K[P 5Z\T] VF EI 
TNG U[ZjIFHAL U6L N]lGIFGF 36F lJSl;T N[XF[V[ AF/SF[G[ HFTLI lXÙ6 
VF5JFGL X~VFT 56 SZL NLWL K[P 
 V[ H ZLT[4 lJJFC4 JFuNFG JU[Z[ AFATF[DF\ 56 B]A h05E[Z GJF bIF,F[ 
VFJL ZæF K[P H}GL 5Z\5ZFGF D]bI VFWFZ~5 ;\I]ST S]8]\A ÝYF CJ[ T}8L R]SL K[ VG[ 
lJEST S]8]\AF[GL ÒJG5âlTV[ T[G]\ :YFG ,. ,LW\] K[P V[ 5lZl:YlTV[ GJF Ý`GF[ 
;HIF" KTF\ OZL D}/ÝYF TZO 5FKF OZJFG]\ lJRFZFT]\ GYLP VF AWL AFATF[V[ D}<I 
5lZ;Z V\U[GL ;\S<5GFDF\ 36F AWF O[ZOFZF[ SIF" K[P S[8,FS O[ZOFZF[ Y. R]SIF K[ 
VG[ S[8,FS h05E[Z Y. ZæF K[P 
 D[0LS, O[S<8L X~VFTYL H SF[. 56 N[XGF lXÙ6 DF/BFDF\ S[gã:YFG[ ZCL 
H K[P VFH[ 5lZl:YlT V[ HaAZ J/F\S ,[TF\ OZL V[ S[gã:YFG[ TF[ ZC[, K[ H KTF\ 
T[GF ;\NEF[" H]NF K[P VUFpGF ;DIDF\ 5]ZTF TALAF[ D/TF  G CTF V[ U\ELZ 
;D:IF CTL VFH[ TALAF[G]\ ÝDF6 5C[,FGL T],GFV[ JwI]\ K[P KTF\ Ý`G 
GLlTD¿FGF[ pEF[ YIF[ K[P TALAF[ 5F[TFGL VFJSG[ S[gã:YFG[ ZFB[ VG[ T[G[ SFZ6[ 
NNL"V[ lAGH~ZL BR"GF BF0FDF\ pTZJ]\ 50[ K[ V[ VFHGL ;/UTL ;D:IF K[P 
D[0LS, V[lYS;GF[ VeIF; T[DG[ SZFJJFDF\ VFJL ZæF[ K[P V[GF\ 5lZ6FDF[ lJX[ 
VtIFZ[ S\. 56 lG6"IFtDS SYG SZJ]\ JC[,]\ U6FX[P VF H ;\NE"DF\ VF{nF[lUS 
ÊF\lT4 lJXF/ 5FIFG]\ pt5FNG VG[ VF\TZZFQ8=LI jIF5FZ J'lâG[ ;DHJL 38[P WFlD"S 
VFNXF[" H[ lGtI VG[ XF`JTG[ DCÀJ VF5TF CTF T[GF :YFG[ H{lJS ptÊF\lT4 
;H"GFtDSTF JU[Z[ äFZF ;FDFlHS ÝUlT V[ ÝWFG D}<I~5 U6FJF. Zæ]\ K[P EF{lTS 
JFTFJZ6 VlGtI VG[ Ùl6S V[J]\ J:T] TÀJ VF ¹lQ8DF\ JWFZ[ D}<IJFG AgI]\ K[P 
;DSF,LG lJRFZSF[DF\ ptÊF\lTG]\ VF TÀJ ;F{ ÝYD C[U,GF ägäFtDS VFNX"JFN VG[ 
.lTCF;GF TÀJ7FGDF\ HF[JF D/[ K[P SF," DFS"; DFGJ .lTCF;G]\ VFlY"S VY"38G 
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SZL lJSF;F[gD]B lJRFZ Ý:T]T SZ[ K[P CA"8" :5[G;Z 5F[TFGF J{l`JS ptÊF\lTJFNDF\ 
l+TÀJGF l;âF\T ~5[ VFH AFAT NXF"J[ K[P sVF ÝSZ6GF ÝFZ\EDF\ VF l;âF\TF[ 
NXF"jIF K[Pf AU";F"G]\ Elan Vital VG[ Nisus VFGF[ H lGN["X SZ[ K[P 
 VFD4 ;DSF,LG TÀJ7FG ;FDFlHS ÝUlTG[ :JI\ V[S DCÀJ5]6" D}<I~5 
U6FJ[ K[P VF AWF lJRFZF[GL lJX[ØTF V[ K[ S[ T[DF\ jIÂÉTGL VFtDR[TGF DF+ 
;FÙLEFJ[ p5l:YT ZC[TL GYL 5Z\T] DFGJLG]\ EF{lTS 5IF"JZ6 VG[ T[GF VFG]J\lXS 
VG[ HFTLI U]6F[ ;TT VF lJSF;F[gD]B 5lZJT"GGL ÝlÊIFGF[ V[S EFU AGL ZC[ 
K[P 
 HCF[G ,F[S4 HCF[G :8]V8" lD, VG[ lGtX[ H[JF lJRFZSF[ ;FDFlHS ÝUlTGF 
lJRFZGL ;FYF[;FY jIÂÉTG[ 5F[TFG[ V[S 5ZD D}<I~5[ :YFl5T SZ[ K[P VF lJRFZSF[ 
jIÂÉT :JFT\œIGL ZÙF VG[ jIÂÉTGL ;CDlTVG];FZ ;FDFlHS VG[ ZFHG{lTS 
;\:YFVF[V[ SFI" SZJ]\ HF[.V[P VF AFAT VtIFZ[ VF\NF[,GF[ ~5[ 56 ÝRl,T Y. ZCL 
K[P ,F[SXFCL ZFQ8=F[ HGFlWSFZ VG[ DTNFG äFZF jIÂÉTGF lJRFZG[ DCÀJ VF5[ K[P 
 A]lâ V\U[GF[ 5FZ\5FlZS bIF, VJF"RLG ;DIDF\ ;\lNuW U6FJF ,FuIF[ T[GF 
lJS<5[ ÝtIÙ D},S VG]DFGG[ DCÀJ V5FI]\ K[P VFYL A]lâ DF+ ;¿FGF NX"GG]\ 
;FWG H ZC[JF 5FDL GYLP 
 D}<IAF[WGF lJRFZG[ DGF[J{7FlGS ¹lQ8V[ lJRFZJFG]\ J,6 36F lR\TSF[DF\ 
HF[. XSFI]\ K[P YF[D; CF[ah4 :5LGF[hF4 A8,Z4 0[lJ0 æ]D4 A[gYD VG[ l;HlJS 
D}<IAF[WG[ DGF[J{7FlGS ¹lQ8V[ lJRFZ[ K[P VF lJRFZG[ 5lZ6FD[ D}<IAF[W V\U[GL 
;DH JWFZ[ ;3G AGTL HFI K[P5Z\T] C[Z VG[ :8LJg;G H[JF VFW]lGS lJRFZSF[ 
DGF[J{7FlGS VlEUDYL 56 VFU/ GLS/L EFØF lJ`,[Ø6 äFZF D}<IAF[W lJX[ 
;DH6 ÝF%T SZJF .rK[ K[P 
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? ;DF5G o 
 VF lJRFZIF+F SIF\ V8S[ V[ lJS8 Ý`G K[P VFJGFZF lJRFZF[GF ;\NE"DF\ 
GCÄ 56 VtIFZ;]WL B[0FI[,F lJRFZF[GL 56 VF ;\5}6" IF+F GYLP DF+ lJC\U 
¹lQ8GF[ H VFXI CF[JFYL VF lJRFZIF+F VCÄ V8SFJLV[ KLV[P 5Z\T] VF lJRFZF[ 
V[8,]\ TF[ :5Q8 ;DHFJ[ K[ S[ H[D DFGJL SIFZ[I TÀJ7FG lJGFGF[ CF[TF[ GYLP4 ;FZ]\ 
S[ BZFA4 :5Q8 S[ V:5Q8 TÀJ7FG DF6; 5F;[ C\D[XF\ CF[I H K[P V[ H ZLT[ 
D}<IAF[W lJGFGF[ 56 SF[. DFGJL S[ ;DFH CF[. XS[ GCÄ DFGJÒJGGL 5Z\5ZFVF[ 
VG[ 5lZl:YlTGF AN,FJ ;FY[ D}<IAF[W 56 5lZJT"G 5FD[ K[P  
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ÝSZ6v# 
D}<I VG[ TÀJ7FG 
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 ? 7FG ÒJGG[ BFTZ K[4 7FGG[ BFTZ GCÄ 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6v# 
D}<I VG[ TÀJ7FG 
 
? ÝF:TFlJS 
 D}<IF[ VG[ lXÙ6GF ;\A\WF[GL lJRFZ6F VF lGA\WGL S[gã~5 AFAT CF[. 
D}<IGF :J~5G[ VG[ TFlÀJS 5Z\5ZFDF\ T[GF :YFGG[ VF56[ ;]RFZ] ~5[ ;DHJ]\ 
HF[.V[P VF ÝSZ6DF\ VF AFAT V\U[ :5Q8TF SZLX]\P 
 VFD TF[ AWL H lJnFVF[G[ D}<I K[P 7FGGL TDFD XFBFVF[ D}<I ;FY[ 
;\S/FI[,L K[P V[8,]\ H GCÄ4 VF lJ`JDF\ BZ[BZ TF[ V[S 56 V[JL J:T] GCÄ CF[I 
H[G]\ D}<I G CF[IP D}<IGF[ lJRFZ VF56L TDFD lJRFZ6FVF[GF 5FIFDF\ 50[,F[ K[P 
VF56F\ TDFD VFIF[HGF[ D}<IÝ[lZT CF[I K[P H[D TS"XF:+ DF8[ V[J]\ SC[JFI K[ S[ 
TS"XF:+ G E6[,F[ DF6; 56 TS"Aâ ZLT[ lJRFZ SZL XS[ K[P V[ H ZLT[ D}<IXF:+ 
G HF6TF ,F[SF[ 56 D}<IÝ[lZT lJRFZ6F SZ[ H K[P VF56F ;DU| ÒJGG]\ VG[ VF 
5'yJL 5ZGL TDFD 38GFVF[G]\ lJ`,[Ø6 SZLX]\ TF[ T[GF 5FIFDF\ D}<IGL lJEFJGF 
50[,L HF[JF D/X[P 
? ;¿FGF[ lJRFZ D}<I Ý[lZT K[ 
 TÀJ7FGG]\ 5FIFG]\ SFI" ;¿FG]\ :J~5 lGl`RT SZJ]\ V[ U6FI K[P ;¿F DF8[ 
cV\lTDc4 cÝYDc4 cVFWFZc JU[Z[ XaNF[ lJX[Ø6~5[ ÝIF[HFI K[P VF XaNF[ V[J]\ ;}RJ[ 
K[ S[ H[ SF\. VF ¹QIDFG HUT K[ VG[ H[ ZLT[ T[ ;TT lJSF; 5FDL Zæ]\ K[ T[G]\ D}/ S[ 
T[GF[ VFWFZ ;¿F K[P ;¿FGL lJEFJGFG[ VFWFZ[ VF NxI HUT VG[ T[GL TDFD 
J:T]VF[G[ SF[. V[S;}+ S[ TÀJ äFZF ;DHFJJFGF[ ÝItG TÀJ7FGDF\ HF[JF D/[ K[P 
VFJL lJRFZ6FG[ VFWFZ[ VF56[ J:T] DF+G]\ D}<I lGWF"ZLT SZLV[ KLV[P cA|ï ;tI 
K[c4 cHUT lDyIF K[c4 cÒJG VG[ A|ï V[S H K[c J[NF\TGF VF ÝlT5FNGDF\ H[ 
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;JF["rR D}<IJFG K[ T[ A|ïGF[ lGN["X YIF[ K[P T[ V[S4 lGtI VG[ ;J"GF VFWFZ ~5 
TÀJ K[P T[DF\YL H lGQ5gG YT]\ VF GFDv~5GF lJ:TFZ ;D]\ HUT VlGtI VG[ ;NF 
5lZJT"GXL, V[JF\ 5NFYF["G]\ AG[,]\ K[P VFYL T[G]\ D}<I A|ï~5 V[S TÀJGL 
;ZBFD6LDF\ 36]\ H VF[K]\ K[P VFD KTF\4 ;DU| ;ÒJ ;'lQ8GF VFWFZ~5 ZC[, 
ÒJFtDF V[ A|ï H K[ VG[ T[ AgG[ JrR[ ;\5}6" Vä{T K[P VF lG~56DF\ 56 
ÒJFtDFG]\ D}<I NXF"JFI]\ K[P VF ZLT[ TDFD TFlÀJS lJRFZ6F D}<IF[GF[ H lGN["X SZ[ 
K[ V[D SCL XSFIP  
 ;¿FGF[ lJRFZ TÀJ lJ7FG Metaphysics DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S 
Ontology ;¿FXF:+ 56 ;¿FGF[ lJRFZ SZT]\ NXF"JFI K[P TÀJlJ7FG V[ 
TÀJ7FGG]\ D:TS U6FI K[P VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ H[G]\ ;JF["5ZL D}<I CF[I T[GF[ lJRFZ 
SZT]\ XF:+P :JFEFlJS ZLT[ H4 DG]QI XZLZDF\ H[J]\ D:TSG]\ :YFG K[ V[J]\ H :YFG 
TÀJ7FGDF\ TÀJlJ7FGG]\ K[P VF ZLT[ c;¿Fc V[ D}<I lJRFZ6FGF[ VFWFZ K[P 
 ;¿FG]\ :J~5 J{lJwI WZFJ[ K[P SIF\S ;¿FG[ V[S VG[ VD}T" U6JFDF\ VFJ[ 
TF[ SIF\S T[G[ VG[S VG[ D}T" 56 U6JFDF\ VFJ[P ;¿FG]\ D}/ :J~5 H[ ÝSFZG]\ CF[I 
T[ D]HA lJRFZWFZF AG[ K[P VFYL TÀJlJ7FGGF ;¿FGF :J~5 VG];FZ 
7FGDLDF\;F lJ`JlGDF"6 JU[Z[ XFBFVF[DF\ VFG]Ø\lUS lJRFZF[ HF[JF D/[ K[P 
 D}<IGF[ lJRFZ SZLV[ tIFZ[ T[DF\ A[ 5F;F\VF[ CF[I K[P !P D}<IG]\ J:T] VG[ ZP 
D}<IGL SÙFP VF AgG[ 5F;F\VF[ V[SALHFDF\ E/[,F\ H CF[I K[P SNFR T[DG[ K}8F\ 
5F0L XSFTF\ GYLP ;DH}lT S[ lJRFZ6FDF\ SNFR T[DG[ V,U 5F0L XSFI 56 
JF:TlJS ZLT[ TF[ GCÄ HP ;¿FDF\YL AW]\ H lGQ5gG YT]\ U6FJFI K[P VFYL D}<IG]\ 
J:T] V,U V,U CF[I4 H[D S[ G{lTS D}<I4 ;F{\NIF"tDS D}<I X{Ùl6S D}<I JU[Z[P 
VF ZLT[ VF lJRFZ D}<IF[GF V;\bI ÝSFZF[ TZO ,. HFI K[P V[ H ZLT[ ßIFZ[ 
VF56[ D}<IF\SG SZLV[ KLV[ tIFZ[ J:T]G[ SF[. V[S :YFG 5Z D}SLV[ KLV[P VFYL H 
V[J]\ SC[JFI K[ S[ To explain a thing is to place it at a proper place SF[. 
DF6;G[ D/LV[ V[8,[ V[GL B}A p\RL A]lâÝlTEFGF[ 5lZRI YFIP ALHF[ DF6; 
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V[GL ;ZBFD6LDF\ 36]\ GLR]\ AF{lâS :TZ WZFJTF[ CF[IP AgG[GL D},J6L AF{lâSTFGF 
;\NE[" H YTL CF[. D}<IG]\ J:T] V[S K[ 56 AgG[GL SÙF H]NL H]NL VFD D}<I 
lJRFZ6FDF\ SÙF AC] H DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 
 VF lJRFZ JWFZ[ :5Q8 SZJF VF56[ S[8,LS TFlÀJS lJRFZWFZFVF[GF[ ;\NE" 
HF[.V[P ;tID4 lXJD VG[ ;]\NZD VF l+lJW D}<IF[G[ XF`JT U6JFDF\ VFjIF K[P 
T[ NZ[SG]\ J:T] VG[ SÙF V,U V,U CF[I K[P ;FDFgIT o V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
;¿F V[ ;tIGF[ VFWFZ K[P ;tI 7FGFtDS CF[I K[ VFYL 36FBZF TÀJ7FGLVF[ 
;tIG[ ;JF["rR D}<I U6FJ[ K[P 5Z\T] %,[8F[GF lJRFZDF\ lXJD (The Good) ;JF["rR 
K[P ;tID VG[ ;]\NZD V[GF 5KLGL SÙFV[ VFJ[ K[P! s%,[8F[G]\ ZL5a,LS4 5lZrK[N 
)f SF[G[ VU|TF VF5JL T[ lJX[ lJlJW lJRFZSF[GF V,U V,U DTF[ CF[. XS[P 
%,[8F[GL ¹lQ8DF\ clXJDc ;JF["5lZ K[P lXJDG]\ ~5 TÀJ (Idea) lJ`JGL TDFD 
AFATF[G[ 5F[TFGL V\TU"T ;DFJ[ K[PZ sp5Z D]HAf %,[8F[GL lJRFZ6FDF\ jIF5StJGL 
¹lQ8V[ ~5TÀJF[GF[ l5ZFlD0 ZRFI K[P D}<IGL SÙFVF[ ;DHFJJF DF8[ VF lJRFZGF[ 
VFWFZ ,. XSFIP V\lTDTÀJG[ %,[8F[ lGZ5[Ù SC[ K[P H[ ;F{GF VFWFZ~5 CF[I T[ 
;F5[Ù G H CF[. XS[P J/L4 T[ J:T] 56 GYL VG[ lJRFZ 56 GYLP J:T]DF+ ;F5[Ù 
VG[ :Y/SF/GL DIF"NFDF\ CF[IP ;¿F V[8,[ J:T]~5 G CF[IP lJRFZ HF[ DGDF\ 
pNEŸJTF[ CF[I TF[ T[ 56 lGZ5[Ù G SC[JFIP %,[8F[GL VF TFlÀJS lJRFZ6F 
D}<IlJRFZ ;FY[ S[8,L AWL ;\S/FI[, K[ T[ VCÄ HF[. XSFX[P 
 ;FDFgI ZLT[ D}<IF[G[ VD}T" (Abstract) DFGJFDF\ VFJ[ K[P %,[8F[GF ~5TÀJF[ 
VFYL H 5F[TFGL V,U ;'lQ8DF\ Vl:TÀJ WZFJ[ K[P VF JF:TlJS ;'lQ8 TF[ 
:Y/vSF/GL DIF"NFVF[DF\ lGAâ K[P 5Z\T] VFJ]\ DFGJFYL JF:TlJS HUTG]\ D}<I 
S\.S VF[K]\ V\SFT]\ CF[I V[J\] V[lZ:8F[8,G[ ,FuI]\P T[GF TÀJ7FGDF\ :J~5 VG[ 
p5FNFG (Form & Matter) VlEgG ZC[,F\ K[P sÝSZ6vZDF\ VFGL lJRFZ6F YI[, 
K[f V[lZ:8F[8,G]\ TÀJ7FG D}<IF[GL lJRFZ6FG[ JF:TlJS HUTGF lJlJW 5NFYF[" 
;]WL 5CF[RF0[ K[P VFBZ[ TF[ H[ HUTDF\ VF56[ ÒJLV[ KLV[ T[G]\ H VF56[ D}<IF\SG 
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SZJFG]\ K[P J:T] DF+DF\ D}<I V\TlC"T K[ V[JF[ V[lZ:8F[8,GF[ lJRFZ CTF[P VCÄ 56 
D}<I lJRFZYL Ý[lZT TFlÀJS l;âF\T HF[. XSFI K[P DT,A V[ K[ S[ TÀJ7FG H[ 
;¿FGF[ lJRFZ VF5[ K[ T[ D}<IGL lJRFZ6FGF VFWFZ~5 CF[I K[ VG[ TFlÀJS 
lJRFZ6F 5F[T[ 56 ÝtI[S TASS[ D}<IGL lJRFZ6FYL Ý[lZT CF[I K[P  
? TFlÀJS lJRFZ6FGL SÙFVF[ VG[ D}<I 
 TFlÀJS lJRFZ6F ;TT VF,F[RGFtDS CF[I K[P VFYL H T[DF\ c;FR]\c4 
cIYFY"c4 cVY"c VG[ cD}<Ic H[JF XaNF[ JFZ\JFZ ÝIF[HFI K[ VG[ T[GF äFZF ;tIG[ 
VlEjIÉT SZJFGF[ ÝItG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF H ;\NE"DF\ TÀJ7FGGL jIFbIF 
VF5TF\ T[G[ 5lZÝ`GGL ÝlÊIF U6JFDF\ VFjI]\ K[P# VG[S lJRFZSF[ cX\SFc G[ TFlÀJS 
lJRFZ6FG]\ ÝFZ\ElA\N] U6FJ[ K[P cX\SFc YL H Ý`G pNEŸJ[ K[P T[GF[ p¿Z D[/JJF H[ 
SF\. DFGl;S B[0F6 YFI T[DF\ Ý`GSTF" lJlJW TyIF[ VG[ ÝNTF[G[ RSF;[ K[P VG[ 
5lZ6FD[ SF[. lG6"I VF5[ K[P EFZTLI 5Z\5ZFDF\ ULTFV[ VF H EFJ jIST SZTF\ 
5lZÝ`G4 Ýl65FT VG[ ;[JFG[ 7FGÝFl%TDF\ ;FWGF[ U6FjIF\ K[P$ V[ H ZLT[ 
;F[Ê[l8;GL 7FG5âlT 56 Ý`GF[¿ZLG[ H DCÀJ VF5[ K[P VF56[ tIF\ 5Z\5ZFYL 
:JLSFZFI]\ K[ S[ ‘JFN[ JFN[ HFIT[ T…JAF[Wo˜• 
 Ý`GF[TZLGL VF ÝlÊIF V[ TFlÀJS lJRFZ6FG]\ 5C[,]\ :TZ K[P cD\YGc XaN VF 
ÝlÊIFG[ ;]\NZ ZLT[ NXF"J[ K[P NlWD\YGGF 5lZ6FD[ cGJGLTc ÝF%T YFIP 7FGGF 
Ù[+DF\ 56 V[ H ZLT[ lJRFZJ,F[6]\ C,FJL 7FG~5 GJGLT D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
VFD KTF\  5lZÝ`GGL ÝlÊIF TFlÀJS lJRFZ6FGL ÝYD SÙF SC[JFI K[P TFlÀJS 
lJRFZ6FGL A[ SÙFVF[ U6FJF. K[P !P VF,F[RGFtDS VG[ ZP lR\TGFtDS 
VF,F[RGFtDS SÙFV[ TS"4 5'YSSZ64 lJ`,[Ø6 JU[Z[ TÀJF[ CF[I K[P ßIFZ[ 
lR\TGFtDS SÙFV[ ;\S,G VG[ ;\IF[HGGF\ TÀJF[ lJX[Ø HF[JF D/[ K[P H[D 
TÀJ7FGG[ 5lZÝ`GGL ÝlÊIF TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[ T[D TÀJ7FGG[ ;\IF[HGGL 
ÝlÊIF 56 U6JFDF\ VFJ[ K[P& (An Introduction to Philosophy, T.H. Patrick) 
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(While Science analysis the philosophy synthesizes)  lR\TG DF6;G[ JWFZ[ 
jIF5S VG[ V[8,[ JWFZ[ µ\0F6EIF"  Ù[+F[ TZO NF[ZL HFI K[P H[G[ BZF VY"DF\ 
0CF56 (Wisdom) SCL XSFI V[J]\ 7FG lR\TG äFZF pNEŸJ[ K[P jIÂÉTGF ÒJGDF\ 
ÝF%T YTF VG]EJF[G[ GSSZ ÒJGGL CSLSTF[G[ 56 VCÄ JFRF V5FI K[P 
 TFlÀJS lJRFZ6FGL A[ SÙFVF[ E,[ CF[I 5Z\T] AgG[ SÙFVF[DF\ D}<I ;FY[GF[ 
;\A\W TF[ V[S;ZBF[ H ZC[ K[P TFlS"S lJRFZ6FDF\ lJlJW WFZ6FVF[GF[ VFzI ,[JFI 
V[ 5KL WFZ6FVF[GL RSF;6L YFI VG[ T[DG[ IF[uI S[ VIF[uI 9ZFJFIP VF AWFDF\ 
D}<IF\SGGL ÝlÊIF HF[. XSFI K[P VFG[ DF8[GF[ VFWFZ 56 H~ZL CF[I K[P V[ H ZLT[ 
lR\TGGL SÙFV[ YTL lJRFZ6F jIÂÉTG[ XF`JT D}<IF[ ÝtI[ NF[ZL HFI K[P lR\TGGF 
Ol,TFYF["G]\ 56 VF56[ D}<IF\SG SZLV[ KLV[P VFD TFlÀJS lJRFZ6FG[ D}<IYL 
V,U 5F0L XSFI GCÄP 
? ;];\UlT VG[ ;DU|TFG]\ WF[Z6 
 TÀJ7FGGL TDFD lJRFZWFZFVF[ V\T[ V[S jIF5S V[J]\ ;];\UT DF/B]\ µE]\ 
SZ[ K[ H[GL ;CFIYL ;DU| lJ`JG[ ;DHFJL XSFIP* (Dr. H.M. Joshi, Op. Cit. P. 
11) lJ`J VG[ T[GL J{lJwI;EZ J:T]VF[ TZO ßIFZ[ ¹lQ85FT SZLV[ KLV[ tIFZ[ 
V;\bI lJlJWTFDF\ DFGJDG V8JF. HFI K[ VG[ T[DGL JrR[ SF[. ;];\UlT S[ 
;\JFlNTF GHZ[ R0TL GYLP VFYL H TF[ jIJJCFZJFNLVF[ AC]tJJFNL lJ`JGF bIF, 
(Pluralistic Universe) GF[ VFzI ,[ K[P T[DGF DTFG];FZ lJ`JDF\ V[STF 
XF[WJFGF[ ÝItG jIY" K[P lJ`J AC]tJYL H ;EZ K[P VFJF[ lJRFZ VF56G[ 
;\JFlNTF ÝtI[ NF[ZL XSTF[ GYLP ;\JFlNTF H DFGJDGG[ ;\TF[Ø VF5L XS[P D}<IF[GL 
V[S ;\JFlNTFGL lJRFZWFZF K[P T[ VG];FZ lJRFZ6FDF\ ;];\UlT VG[ ;DU|TFG]\ 
WF[Z6 V5GFJJFYL lJ`JGL VG[ T[DF\ J;TF ÝF6L HUTGL VG[ .`JZ S[ ;¿FGL 
V[D l+lJW sÒJ4 HUT VG[ .`JZf ;\JFlNTF ZRFI K[P lJRFZF[DF\ ßIFZ[ VF 
;\JFlNTF ZRFI K[ tIFZ[ H 7FG 5F[TFGL ;JF["rRTFG[ 5FdI]\ U6FI K[P ;tIGL lJlJW 
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jIFbIFVF[DF\ V[8,[ H ;\JFlNTF (Coherance) V[S DCÀJGL jIFbIF K[P V[8,]\ H 
GCÄ 5Z\T] ;\JFlNTFG]\ J{RFlZS lJ`JDF\ VG[ JF:TlJS HUTDF\ DCÀJ CF[. zL 
VZlJ\N SFjIFtDS ZLT[ DFTF DCF,1DLG[ ;F{gNI" VG[ ;\JFlNTFGL N[JL U6FJ[ K[P( 
szL VZlJ\N4 DF4 zL VZlJ\N VFzD4 5F[\0LR[ZL4 Z___4 5'P 5(f 
 D}<IF[ V\U[GL VF lJRFZ6F V[StJ S[ ;\JFlNTFGF[ VFU|C GYL ZFBTL 
;CH56[ V[ ;\JFlNTFG[ ÝF%T SZ[ K[P ;tIGL XF[W SF[. 56 ÝSFZGF[ VFU|C WZFJTL 
GYLP ßIFZ[ ;];\UT56[ jIF5STF TZO lJRFZ6F VFU/ JW[ tIFZ[ T[ ;CH56[ ÝF%T 
YFI K[P  
? D}<IF[ :JvlGE"Z VG[ :JI\ 5lZ5}6" CF[. XS[ m 
 ;];\UlT VG[ ;DU|TFGF\ WF[Z6F[ D}<IF[GL TÀJ7FGDF\ H[ l:YlT K[ T[ NXF"J[ 
K[P X]\ VF l:YlT D}<IF[G[ :JvlGE"Z VG[ :JT\+ TZLS[ NXF"JL XS[ m VF Ý`GGF[ p¿Z 
TÀJ7FG VG[ D}<IGF ;\A\WG[ IF[uI ZLT[ NXF"JL XS[P 
 V[ :5Q8 K[ S[ ;];\UlT VG[ ;DU|TF SF[. J:T]GF VEFJDF\ S\. H C[F. XS[ 
GCÄ ßIFZ[ 56 VF56[ SF[. ;];\UlT HF[.V[ KLV[ tIFZ[ T[G]\ S\.G[ S\. J:T] TF[ CF[I 
HP J:T] lJGF G TF[  ;];\UlT CF[. XS[4  G TF[ ;DU|TFP VFGF[ VY" V[JF[ K[ S[ D}<I 
5C[,F cVl:TtJ CF[J]\ H HF[.V[P ALHF XaNF[DF\ V[D SCL XSFI S[ D}<IXF:+ 
:JvlGE"Z GYLP TÀJlJ7FG ;¿FGF[ lJRFZ Ý:T]T SZ[ K[ V[ 5KL H D}<IXF:+ 
;];\UlT VG[ ;DU|TFGF\ WF[Z6F[ lÊIFlgJT SZL XS[P cVl:TtJc ÝYD K[P T[GF[ lGN["X 
TÀJ lJ7FG SZ[ K[P D}<IXF:+ 5KLYL T[DF\ ;];\UlT VG[ ;DU|TFG]\ NX"G SZFJL 
XS[P  D}<IF[G[ JWFZ[ DCÀJ VF5TF\ S[8,FS lJRFZF[ T[G[ Vl:TtJ S[ ;¿F 5C[,F\ 
CF[JFG]\ NXF"J[ K[P VF lJRFZ D}<IG[ ;¿F ;FY[ V[S U6[ K[P N[BLTL ZLT[ H VF lJRFZ 
:JLSFZL XSFI GCÄP SFZ6 S[ SF[. 56 D}<IG[ D}<IF\SG SZJF DF8[ ;F{ ÝYD SF[.S 
;FDU|L TF[ HF[.V[ H V[ 5KL H D}<I lÊIFlgJT AGL XS[P J/L4 VFJL SF[. 56 
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;FDU|L VG[ D}<IvAgG[ V[S 56 G H CF[. XS[P lXÙ6GF ;\NE"DF\ V[D SCL XSFI 
S[ 5ZLÙFYL" :JI\ SIFZ[I 5ZLÙS CF[. XS[ GCÄP 
 VFGF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ D}<IXF:+ TÀJlJ7FGG[ VFWLG K[4 T[ 
TÀJlJ7FG H[8,]\ ÝFYlDS GYLP 
? 7FG ÒJGG[ BFTZ K[4 7FGG[ BFTZ GCÄ 
 D}<IF[G[ :JlGE"Z U6TF[ lJRFZ 7FGG[ 56 jIJCFZlGZ5[Ù S[ :JT\+ 
DFGJFGF J,6 ;FY[ ;\S/FI[, K[P VF lJRFZ 7FGGL ;DU|TF S[ jIF5STFG[ JWFZ[ 
DCÀJ VF5TF[ CF[. V[D DFG[ K[ S[ 7FG4 7FGG[ BFTZ H CF[J]\ HF[.V[P 7FG l;JFI 
7FGG]\ ALH]\ SF[. ,1I G CF[J]\ HF[.V[P 7FGG[ ßIFZ[ 7FG l;JFIG]\ ALH]\ SF[.56 ,1I 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 7FG T[G[ ,LW[ ;LlDT AGL HFI K[P H[ ;LDFAâ K[ T[ 7FG 
CF[. XS[ H GCÄP VFYL VF lJRFZ 7FGG[ 7FG l;JFI ALH]\ SF[. ,1I CF[JFG]\ 
:JLSFZTF[ GYLP 
 EFZTLI NX"GF[G]\ J,6 VF ;\NE"DF\ B}A H HF6LT]\ K[P VtI\T EFZ5}J"S 
EFZTLI NX"GF[ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ 7FG ÒJGG[ pgGT VG[ ;D'â SZJF DF8[ K[P 
ÒJG,ÙL AGJFG[ 5lZ6FD[ 7FG ;LlDT AGT]\ CF[I TF[ T[ NF[Ø JCF[ZLG[ 56 
7FGDF+G[ ÒJG,ÙL H U6J]\ HF[.V[P HF[S[4 ÒJG,ÙL AGJFG[ 5lZ6FD[ 7FG 
;LlDT YT]\ H GYLP KTF\ V[ Ý`GGL RRF"G[ V+[ VJSFX GYLP VF56[ TF[ V[ 
GF[\WJFG]\ K[ S[ D}<IXF:+G[ :JvlGE"Z G U6JFGF lJRFZDF\YL H VF ¹lQ8lA\N] 
lGQ5gG YFI K[P X]\ ;\JFlNTF VG[ ;DU|TF DF+ J{RFlZS C[FI T[ 5IF"%T K[ m  
;\JFlNTF4 ;DU|TF VG[ ;];\UlT SF[. J:T]VF[ JrR[4 lJRFZF[ JrR[ S[ jIÂÉTvjIÂÉT 
JrR[ H CF[. XS[P 7FGG[ BFTZ 7FGGF[ lJRFZ ;\JFlNTF VG[ ;DU|TFG[ J:T]X}gI 
AGFJL N[ K[P 36F ;DI 5C[,F\ SF[. lXÙ6XF:+LV[ Sæ]\ CT]\P "Universities are 
for Universality." lXÙ6 ;\:YFV[ TDFD lXÙFYL"G[ ;FJ"l+STF ;]WL lJS;FJJFGF 
K[P I]lGJl;"8L H[JL lXÙ6;\:YFV[ DF+ 7FG VF5LG[ A[;L ZC[JFG]\ GYL V[ 7FGGF[ 
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ÒJGDF\ lJlGIF[U YJF[ H HF[.V[P VF ÝSZ6GF ÝFZ\EDF\4 %,[8F[GF[ lJRFZ SZTF\ T[ 
lXJtJG[ ;tI VG[ ;F{gNI" SZTF\ prR :YFG[ v ;JF["rR :YFG[ D]S[ K[ T[ AFAT NXF"JL 
K[P VCÄ HF[. XSFX[ S[ TÀJ7FG VG[ D}<IGF ;\A\W ;\NE[" 56 VF lJRFZ S[8,F[ 
Ý:T]T K[P ;tI4 ;tIG[ BFTZ G CF[TF\ lXJtJ WZFJT]\ CF[J]\ HF[.V[4 ;tI ;DlQ8 
ÒJGGF S<IF6 VY[" ÝI]ST YJ]\ HF[.V[P ;F{gNI"4 ;F{gNI"G[ BFTZ G CF[TF\ lXJtJG[ 
BFTZ CF[J]\ HF[.V[4 ;F{gNI" HF[ ÒJGG[ p5SFZS G AG[ TF[ T[ ÒJG DF8[ WFTS 
5]ZJFZ YFIP 
? ;DF5G 
 TÀJ7FG VG[ D}<IGF ;\A\WF[GF[ lJRFZ SZTF\ T[DGL JrR[GF ÝUF- ;\A\WF[GF[ 
lRTFZ VF56[ D[/jIF[P D}<IG]\ VlWQ9FG ;¿FDF\ ZC[,]\ K[ V[ AFAT VCÄ :5Q8 YFI 
K[P TÀJ7FG V[ AF{lâS XF[Wv;DH DF8[GF[ 7FGFtDS 5]Z]ØFY" K[P D}<I ;FÙFtSFZ 
äFZF T[G[ ÒJGDF\ VFtD;FT SZJFGF[ G{lTS4 WFlD"S VG[ VFwIFltDS 5]Z]ØFY" K[P 
V[SYL A]lâG]\ ~5F\TZ6 YFI K[ VG[ ALHFYL ;DU| jIÂÉTtJ VG[ ÒJGG]\ ~5F\TZ6 
;WFI K[P VFD KTF\4 D}<IXF:+G[ :JvlGE"Z U6JFG]\ S[ T[G[ TÀJlJ7FG ;FY[ TNG 
V[S DFGJFG]\ J,6 56 jIFHAL GYLP AWL H TFlÀJS lJRFZ6FVF[ V[S IF ALÒ 
ZLT[ D}<IGF lJRFZ ;FY[ ;\S/FI[,L K[P VFD KTF\4 D}<IXF:+GF[ NZßHF[ TÀJlJ7FG 
VG[ ;¿FXF:+ 5KLGF[ H K[ V[ :5Q8 K[P   DFGJ lJRFZ ;DU|TIF D}<IGF 
lJRFZYL H Ý[lZT CF[I K[P VF H D}<I lJEFJGFGL jIF5STF VG[ ÒJGv;\,uGTF 
NXF"J[ K[P VF JFT JWFZ[ :5Q8TF ;FY[ ;DHJF VFU/GF ÝSZ6DF\ TÀJ7FGGF 
lJlJW JFNF[ ;FY[ D}<IGF[ ;\A\W lJRFZLX]\P 
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;\NE" U|\YF[ o 
!P zL D}PSFPE8'4 TÀJlJ7FG4 !)&$ VG0F ÝSFXG4 VDNFJFNP 
ZP 0F¶P V[RPV[DP HF[XL4 TÀJlJnF4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !)&(4 
VDNFJFNP 
#P %,[8F[G]\ lZ5la,S4 VT]\P ÝF6ÒJG DC[TF4 U]HZFT JGF"SI],Z ;F[;FI8L4 
VDNFJFNP 
$P Dr. H.M. Joshi, Knowledge, Value & Other Essays, 1986, Jay 
Prakashana, Vadodara.  
5P VFRFI" HI[gä NJ[4 S[/J6LGF TFlÀJS VFWFZF[4 !)(#4 I]lGJl;"8L 
U|\YlGDF"6 AF[0"4 VDNFJFNP 
&P EUJNULTF 
*P T.H. Patrick, An Introduction to Philosopy.  
(P zL VZlJ\N4 cDFc zL VZlJ\N VFzD 5F[\l0R[ZL 
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ÝSZ6v$ 
D}<IF[ VG[ lJlJW TFlÀJS lJRFZWFZFVF[ 
 
 ? Ý:TFJGF 
 ? EF{lTSJFN 
  ? I\+JFNL EF{lTSJFN  
  ? ägäFtDS EF{lTSJFN  
  ? lG;U"JFN  
  ? EF{lTSJFN VG[ D}<IF[  
 ? VFNX"JFN  
  ? VFNX"JFNGF ÝSFZF[  
  ? jIÂÉTlGQ9 VFNX"JFN  
  ? J:T]lGQ9 VFNX"JFN  
  ? jIÂÉTJFN VYJF jIÂÉT,ÙL VFNX"JFN  
  ? VFNX"JFN VG[ D}<IF[  
  ? VFNX"JFNG]\ D}<IF\SG  
 ? JF:TJJFN  
  ? JF:TJJFNGF ÝSFZF[  
  ? ;FDFgI;DHGF[ JF:TJJFN  
  ? GJLG JF:TJJFN   
  ? ÝlTlGwIFtDS JF:TJJFN  
  ? VF,F[RGFtDS JF:TJJFN  
  ? JF:TJJFN VG[ D}<IF[  
  ? JF:TJJFNG]\ D}<IF\SG  
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 ? jIJCFZJFN   
  ? jIJCFZJFN VG[ D}<IF[  
  ? jIJCFZJFNG]\ D}<IF\SG  
 ? TFlS"S lJWFISTFJFN  
  ? TFlS"S lJWFISTFJFN VG[ D}<IF[  
 ? Vl:TtJJFN   
  ? Vl:TtJJFN VG[ D}<IF[   
 ? ;DF5G  
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ÝSZ6v$ 
D}<IF[ VG[ lJlJW TFlÀJS lJRFZWFZFVF[ 
 
? Ý:TFJGF 
 D}<IF[GF jIF5S VG[ AC]vVFIFDL :J~5GF[ 5lZRI D[/JJF lJlJW TFlÀJS 
lJRFZWFZFVF[GF[ VF56[ lJRFZ SZLX]\P D}<IF[ lJX[ TNG ;FDFgI DFlCTL WZFJTL 
jIÂÉT V[J]\ DFG[ K[ S[ D}<IF[ ;FY[ VFNX"JFNG[ H GFTF[ K[P VF ÝSZ6GL ;DU| RRF" 
VF bIF,G]\ lGZ;G SZX[P V[8,]\ H GCÄ 56 H]NL H]NL lJRFZWFZFVF[GL D}<IlJØIS 
¹lQ8 HF6JFYL D}<IF[GL jIF5STF VG[ AC]vVFIFDL56FGF[ 56 V\NFH D/L ZC[X[P 
 cJFNc  (ism) XaNGF A[ VY" K[ !P lJJFN VG[ ZP lJRFZWFZFP lJRFZF[G]\ 
D\YG V[ JFNG]\ ÝYD SFI" K[ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ ;\Sl,T lJRFZWFZF~5 TyI ;\lDl,G 
YFI K[P lJRFZF[DF\ jIJ:YFG]\ VFU|CL DFGJDG lJRFZ6FGL lGdGSÙFV[ cJFNF[c YL 
UEZFI K[P V[DF\ J{RFlZS jIJ:YF T}8TL CF[JFGF[ EI VG]EJFI K[P 5Z\T] 5lZ5SJ 
DFG; VFJL EIU\|lYYL 5L0FT]\ GYLP T[ cJFNF[c G[ V[8,[ S[ lJRFZ J{lJwIG[ VG[ 
¹lQ8lA\N]GF E[NG[ VFJSFZ[ K[P VFYL H lJXF/ ;DgJI S[ ;\S,GGF[ DFU" DF[S/F[ 
YFI K[P  
 VF56[ 56 VF 5lZ5SJ ¹lQ8YL VF AWL TFlÀJS lJRFZWFZFVF[G[ ;DHJF 
ÝItG SZLX]\P AWF\ H ¹lQ8lA\N]VF[ :5Q8 YFI V[ DF8[ VF56[ v 
!P EF{lTSJFN 
ZP VFNX"JFN 
#P JF:TJJFN 
$P jIJCFZJFN 
5P TFlS"S EFJJFN 
&P Vl:TtTJFN 
 VF lJRFZWFZFVF[GL RRF" SZLX]\P  
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? EF{lTSJFN 
 TFlÀJS lJRFZWFZF TZLS[ EF{lTSJFN 36F[ H ÝFRLG lJRFZ K[P U|L;GF4 
;F[Ê[8L; 5}J["GF lR\TSF[ Y[.<;4 V[G[S;LDLG; V[d5L0F[S<;4 0[DF[lÊ8; JU[Z[ 
EF{lTSJFNL CTF\P EFZTDF\ 56 J{X[lØS NX"G EF{lTSJFNL K[P 5Z\T] VF56[ 
EF{lTSJFNGF\ VF ÝFRLG :J~5F[GL RRF" G SZTF\ I\+JFNL EF{lTSJFN4 ägäFtDS 
EF{lTSJFN VG[ DFGJJFNL S[ VFG]ElJS lG;U"JFNGF[ V+[ lJRFZ SZLX]\P I\+JFNL 
EF{lTSJFN VG[ ägäFtDS EF{lTSJFN V[ JF:TJJFN 56 K[P HF[S[4 S[8,LS JF:TJJFNL 
lJRFZWFZFVF[YL T[ AgG[ V,U 56 50[ K[P lG;U"JFN V[ EF{lTSJFNG]\ VFW]lGS 
:J~5 K[P lG;U"JFNGF\ 56 VG[S :J~5F[ K[P T[DF\GF S[8,F\SG[ EF{lTSJFNL SCL 
XSFI 56 S[8,F\SG[ GCÄP lG;U"JFN V[ V[JL lJRFZWFZF K[ H[ cÝS'lTc G[ ;\5}6" ;¿F 
DFG[ K[P cÝS'lTc XaNGF TÀJ7FGDF\ VG[S VYF[" YFI K[P lG;U"JFNGL ;\lÙ%T 
VF[/B V[ ZLT[ V5FI K[ S[ T[ 5ZFlG;U"JFN (Super Naturalism) YL lJ~â lJRFZ 
K[P ÝS'lTYL 5Z SF[. ;¿F K[ V[JL ä{TJFNL DFgITF V[ 5ZFlG;U"JFN K[P ccVFW]lGS 
EF{lTSJFN DFG[ K[ S[ VF lJ`J VDIF"N EF{lTS TÀJF[G]\ AG[,]\ K[P lJ`J4 H[DF\ VF 
EF{lTS TÀJF[ VG[ XÂÉT C\D[XG[ DF8[ ZC[,F\ K[ VG[ C\D[XF\ ZC[X[P VF HUT V[J\] 
EF{lTS VG[ J:T]UT TÀJ K[ H[G[ DG]QI HF6L XS[ K[P J/L4 VF lJRFZ VG];FZ 
EF{lTSTÀJ DG 5C[,F\ Vl:TtJ WZFJT]\ CT]\Pcc! (Charles S. Selly, Modern 
Materialism : A Philosophy of Action, New York, Philosophical 
hibrary, 1960, P.7) 
? I\+JFNL EF{lTSJFN o 
 DFGJJT"GG[ EF{lTS lJ7FGF[GF\ IF\l+S lGIDF[YL H ;DHFJL XSFIP 
DFGJLGL ZRGF4 SFI" VG[ JT"G EF{lTSXF:+4 Z;FI6 XF:+ VG[ VgI ;\Sl,T 
lJ7FGF[YL ;DHFJL XSFIP 5'yJL 5ZGF B0SF[ VG[ TFZFVF[DF\ H[ EF{lTS TÀJF[ CF[I 
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K[ T[ H ÒJ\T V[SDF[DF\ HF[JF D/[ K[P VFG[ VFWFZ[ V[D H SCL XSFI S[ V[S;ZBF\ 
IF\l+S lGIDF[ ;FJ"l+S ZLT[ jIF5[,F\ K[P 
 AWL H J:T]VF[ H0TÀJ VG[ UlTGF lGIDF[G[ VFWFZ[ ;DHFJL XSFI4 V[ 
EF{lTSJFNGF[ NFJF[ K[P ;ÒJ V[SDF[ S[ prR :J~5F[ V[ ÝS'lTGL Hl8,TF K[P VF prR 
:J~5F[DF\ H0TÀJGF\ H ,Ù6F[ lJnDFG CF[I K[P V[YL lJX[Ø SX]\ H GCÄP ;\5}6"56[ 
I\+JFNL EF{lTSJFNGL ZH]VFT YF[D; CF[ah[ s!5((v!&*)f SZLP 
 I\+JFNL EF{lTSJFN VG];FZ DG VG[ T[GL TDFD ÝJ'l¿VF[ V[ JT"GGF\ 
:J~5F[ K[P DT,A S[ DG H[JL SF[. VD}T" S[ :JT\+ AFAT GYLP DFGl;STFG[ JT"G 
äFZF H ;DÒ XSFIP DFGJ XZLZDF\ ZC[,F\ :GFI]VF[4 7FGT\T]VF[ VG[ U\|lYVF[GF 
VFWFZ[ DFGJJT"GG[ ;DHFJL XSFIP VFD4 D}<IF[ VG[ VFNXF"[ V[ DF+ EF{lTS 
5lZl:YlT VG[ ;\A\WF[ DF8[GF\ J{IÂÉTS DF/BF\ K[P  
 SFI"SFZ6GL z\B,FDF\ lJ`J VFB]\ H VG]Aâ K[P V[SFN V6]DF\ S[ DG]QIDF\ 
H[ SF\. 5lZJT"G YFI K[ T[ AW]\ H 5}J" lGWF"ZLT CF[I K[P V[GF[ VY" V[JF[ GYL S[ 
SFI"SFZ6 5C[,F\ SF[. ;¿F AW]\ GÞL SZTL CF[I K[P SFI"SFZ6 V[ 5F[T[ H 5}J" 
lGWF"ZLT K[P ÝFS'lTS lJ7FGF[GF lGIDF[ VG];FZ VD]S SFZ6YL VD]S SFI" pt5gG 
YFI K[P VF AW]\ SF[. lJXF/ I\+DF\ V[SWFZ]\ VG[ V[S;ZB]\ pt5FNG YT]\ CF[I T[GF 
H[J]\ K[P H[ ,F[SF[ SFI"SFZ6 p5ZF\T SF[. ;¿FDF\ DFG[ K[ T[VF[ SFI"SFZ6 5Z\5ZF 5FK/ 
SF[. cC[T]c G]\ NX"G SZ[ K[P IF\l+S EF{lTSJFN cC[T]c GF lJRFZG[ ;N\TZ GSFZ[ K[P 
 VF lJRFZGL ,F[SlÝITFGF\ SFZ6F[ VF5TF\ 8F.8;Z (Herald Titus, Living 
Issues in Philosophy, P. 208) H6FJ[ K[ S[ VF lJRFZ VtI\T ;Z/ K[P ;Z/ J:T] 
;FDFgI ,F[SF[G[ TZT U/[ pTZL HFIP 7FG[lgãIF[G[ H[ BZ]\ ,FU[ T[ H ;tI4 VFJF[ 
lJRFZ ;FDFgI HGGL :JLS'lT TZT H D[/JL ,[ K[P ALH]\ SFZ6 V[ K[ S[ N]lGIFGF JW] 
50TF DF6;F[GF[ 5GFZF[ SF[.G[ SF[. EF{lTS J:T]VF[ ;FY[ H CF[I K[P ZF[8L4 S50F S[ 
DSFG VF H DFGJLGL 5FIFGL H~lZIFTF[ K[P VF lJRFZ VF CSLSTG[ H ;tI TZLS[ 
NXF"J[ K[P VFYL ,F[SF[G[ T[ B]A UD[ K[P 
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 J/L4 ÝFS'lTS lJ7FGF[GF\ Ù[+[ I\+JFN[ DCFG 5lZ6FDF[ ;HIF" K[P CJ[ TF[ 
SF[. 56 AFATG[ A]lâUdI tIFZ[ H U6JFDF\ VFJ[ K[ ßIFZ[ VF I\+JFNL lGIDF[G[ 
VFWFZ[ T[GL ;DH}lT VF5L XSFIP 
 I\+JFNL EF{lTSJFN T[GF jIF5S :J~5DF\ DFGJLG[ T[GL jIÂÉTUT VG[ G{lTS 
HJFANFZLVF[DF\YL D]ST SZL N[ K[P DFGJJT"G 56 HF[ IF\l+S lGIDF[YL ;DHFJL 
XSFT]\ CF[I TF[ V[JL 5}J"lGIT jIJ:YFDF\ DF6;GL G{lTS STF" TZLS[ H~ZL :JT\+TF 
ZC[TL H GYLP 
 .`JZGL DFgITF cC[T]c GF ;\NE[" H pEL Y. K[P C[T]GF[ H HF[ .gSFZ YTF[ 
C[FI TF[ VF lJRFZDF\ .`JZ DF8[ SF[. :YFG ZC[T]\ GYLP DG]QI4 lGdG SÙFGF\ 
ÝF6LVF[ VG[ TFZFVF[ V[S H lGIDYL ;\RFl,T YFI K[P cR[TGFc VG[ clJRFZc V[ 
DUHDF\ VG[ :GFI]T\+DF\ YTF O[ZOFZF[G[ VFEFZL K[P DT,A S[ VF AgG[ 56 EF{lTS 
H K[P 
 ;DU| DFGJJT"GG[ pNL5S VG[ ÝlTlÊIF (Stimulus & Response) ~5[ 
;DHFJL XSFIP J/L4 DG]QI ÒJGDF\ VF56[ VF56L ÝlTlÊIFVF[G[ VlE;\lWT 
(Conditioned) 56 SZLV[ KLV[P l;uG, 50[ V[8,[ %,[8OF[D" 5ZGF DF6;F[ UF0L 
VFJ[ K[ V[D ;DÒ pEF Y. HFI V[ VlE;\lWT ÝlTlÊIF K[P VF ;\NE"DF\ :8[.;G]\ 
V[S SYG GF[\W5F+ K[P 
 "The world, according to the new picture, is purposeless, 
senseless and meaning less. Nature is nothing but matter in motion. The 
motions of matter are governed, not by any purpose but by bling forces 
and laws."3 
 (W.T. Stace, Man Against Darkness, The Atlantic Monthly 182, 
Sep. 1948, P. 54) 
 B]A ,F[SlÝI VG[ ;Z/ CF[JF KTF\ VFW]lGS SF/DF\ I\+JFNL ;DH}lT 
GSFZJFDF\ GYL VFJL 56 B]A GA/L TF[ 50L K[ HP$  (H. Titus, Op. Cit. P. 
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120) DFGJJT"GDF\ J{lJwI :JI\:O]T"TF VG[ GJLGTF H[JL AFATF[ 5Z ÝFS'lTS 
lJ7FGF[DF\ H JWFZ[ wIFG V5FI K[P VF AWF\ TÀJF[ IF\l+STF VG[ EF{lTSTFG[ 
GSFZGFZF\ K[P 
 I\+JFN VG[ I\+F[G[ ;H"GFZ DF6;F[ VF lJ`JDF\ 5FÉIF K[P VF CSLSTGL 
p5[ÙF SZL XSFI T[D GYLP DFGJLDF\ Ý[D VG[ 3'6F K[4 VFXFVF[ VG[ VFSF\ÙFVF[ 
K[4 R[TGF VG[ A]lâ K[P VFNXF[" VG[ ,1IF[G[ ÝF%T SZJF DFGJL DYFD6F[ SZ[ K[P 
DFGJL ;H"GFtDS ÝJ'l¿VF[DF\ ;lÊI AG[ K[P DFGJL NQ8F K[4 ;\XF[WS K[ V[ CSLST 
GSFZL XSFI T[D GYLP T[GF[ VY" V[8,F[ H YFI S[ I\+JFNL EF{lTSJFN SNFR 
H0TÀJGL ;DH}lT 5]ZTF[ ;FRF[ CF[I TF[ 56 ;ÒJ ÝF6LGF JT"GG[ ;DHFJJFDF\ T[ 
VW}ZF[ ,FU[ K[P ;F{YL DF[8L JFT TF[ V[ K[ S[ DF6; H[ SF\. SZ[ K[ T[GL GS, SZTF\ 
I\+F[ AGFJL XSFI m SF[d%I]8Z VG[ ZF[AF[8" VF56L ;DÙ K[ KTF\ T[ DFGJlÊIFGL 
5]ZL GS, TF[ GYL H V[8,[ H DFGJLG[ I\+GL SÙFDF\ D}SJF[ V[ DFGJLG[ DFGJL G 
SC[JF AZFAZ K[P 
? ägäFtDS EF{lTSJFN o 
 EF{lTSJFNG]\ VF ALH]\ :J~5 SF,"DFS"; s!(!(v!((#f VG[ O[0lZS 
V[H<; s!(Z_v!()5f äFZF :YF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF{nF[lUS ÊF\lTG[ 5lZ6FD[ H[ 
TLJ| ;FDFlHS ;\3Ø" YIF[ T[G]\ 5lZ6FD VF lJRFZ K[P ;F[lJI[8 I]lGIG VG[ RLG 
H[JF N[XF[G]\ VF :JLS'T TÀJ7FG K[P ZlXIFDF\ ,[lGG4 :8Fl,G VG[ B|]xRF[J TYF 
RLGDF\ DFVF[t;[T]\U[ VF lJRFZF[DF\ S[8,FS O[ZOFZF[ SIF"P VF56[ VF lJRFZGF D}/ 
5}ZTF[ H lJRFZ SZLX]\ SF," DFS"; HD"G lO<;]O C[U,GF[ lXQI CTF[ C[U, ägäFtDS 
VFNX"JFNL TZLS[ HF6LTF[ K[P DFS"; VG];FZ DG]QI ;DFHGF ;\3Ø"G[ NXF"JGFZ 
C[U, ;F{ ÝYD lJRFZS K[P 56 5F[TFGF lJRFZG[ ZC:IFtDS :J~5 VF5L C[U, DF[8L 
E}, SZ[ K[P VFYL C[U,JFN DFS"; äFZF ägäFtDS EF{lTSJFN ~5[ ZH]VFT 5FdIF[P VF 
lJRFZ ;FdIJFNGF GFD[ 56 HF6LTF[ K[P  
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 VF l;âF\T lJ7FGF[G[ B]A H µ\RF[ NZßHF[ VF5[ K[P lJ7FGF[GL lGZLÙ6 VG[ 
ÝtIÙGL XÂÉT J0[ H VF56G[ ;tI 7FG ÝF%T YFI K[P 5Z\T] IF\l+S EF{lTSJFNGL 
H[D VF lJRFZ EF{lTS lJ7FGF[ SZTF\ ZFHI XF:+ VG[ .lTCF;G[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ 
K[P DFGJ;DFHGF[ V{lTCFl;S lJSF; S[ H[DF\ ;DFHGL VFlY"S jIJ:YFGL ;TT 
ÝEFJSTF HF[JF D/[ K[4 T[GF 5Z VF lJRFZ JWFZ[ EFZ D}S[ K[P DFS";[ DFGJ 
.lTCF;G]\ VFlY"S VY"38G (Economic Interpretation of Human History) 
SZTF\ H6FjI]\ S[ DFGJ;DFH AC] H ÝFRLG SF/YL 3lGSF[ VG[ XF[lØTF[GF A[ JU"DF\ 
lJEFlHT ZæF[ K[P VF AgG[ JUF[" JrR[ ;TT ;\3Ø" RF<IF SZ[ K[P D]9'LEZ WlGSF[ 
;DFHGF GA/F JU"G[ B]A H XF[Ø[ K[P T[DG[ 5F[TFGL H~lZIFTF[ 5]ZT]\ 56 EFuI[ H 
D/[ K[P VF AgG[ JUF[" JrR[GF[ ;\3Ø" V[ H ägäFtDSTF K[P DFGJ.lTCF;G]\ VF 
;\3Ø"DI 5F;]\ J6"JTF\ DFS"; V[J]\ SC[ K[ S[ ;DFHDF\ SF[. 56 V[S l;âF\TG]\ ÝR,G 
X~ YFI K[ (Thesis) V[ 5KL T[GF[ lJZF[W YFI K[P (Anti-Thesis) VG[ V\T[ T[ 
AgG[GF[ ;DgJI YFI K[P (Synthesis) VF  ÝlÊIF IF\l+S GYL CF[TL V[ H ZLT[ V[ 
SIFZ[I 5}J" lGWF"lZT 56 GYL CF[TLP DFGJLGL H~lZIFTF[G]\ pt5FNG VG[ 
5]G~t5FNG V[ H ;FDFlHS ÝlÊIFG]\ D}/ K[P ;FDFlHS 5lZJT"G ;FTtI WZFJ[ K[P 
SF[. ;DgJI ÝF%T YFI V[ 5KL ;DI HTF\ T[GF[ 56 lJZF[W HFU[ K[ VG[ V[DF\YL 
56 ;DgJI ÝF%T YFI K[P lJZF[WF[ JrR[GF V[StJDF\YL 36L JBT GJLG U]6F[ 56 
pNEŸJ[ K[P 
 ägäFtDS EF{lTSJFNG[ 36L JBT V{lTCFl;S EF{lTSJFN VYJF VFlY"S 
lGIlTJFN 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF ;'lQ8DF\ ÝYD DFGl;STF pNEŸJ[ K[P VYJF TF[ 
DG H0TÀJ SZTF\ JWFZ[ ÝEFJXF/L K[ V[JF lJRFZG[ VCÄ :YFG GYLP TDFD 
ÝSFZGF[ ä{TJFN H[D S[ DG VG[ XZLZ4 DFGJL VG[ ÝS'lT4 VCÄ GSFZJFDF\ VFJ[ K[P 
EF{lTS 5NFY" S[ H0TÀJ V[ H ;DFHG]\ D]bI lGWF"ZS TÀJ K[ VG[ T[ ;DU| lJSF;G[ 
lGWF"lZT SZ[ K[P 
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 XF[lØTF[V[ ;\Ul9T Y.G[ WlGSF[ 5F;[YL ;¿FGF ;}+F[ VF\RSL ,[JF VG[ 
;DFHDF\YL DH}ZF[GL U],FDL N}Z SZJL V[ T[DG]\ D]bI SFI" K[P VF ;¿F 5,8F[ 
,FJJFDF\ lC\;FGF[ VFzI ,[JF[ 50[ TF[ T[ VIF[uI GYLP V[8,]\ H GCÄ4 36F BZF 
;FdIJFNLVF[ ;FDFlHS ÊF\lT DF8[ lC\;FG[ VlGJFI" 56 U6FJ[ K[P J/L4 VF lJRFZ 
VG];FZ lÊIF ÝYD K[ VG[ lJRFZ UF{6P ÝFS'lTS HUTDF\ H[G[ lR\TG SCL XSFI 
V[JF :J~5G]\ SF[. 7FG H GYLP TÀJ7FGDF\ TF[ H]NL H]NL ZLT[ ;FDFlHS 5lZJT"GGL 
ÝlÊIF ;DHFJF. K[P 5Z\T] VF lJRFZWFZFG]\ ;F{ ÝYD 5U,]\ cSFI"c K[ VG[ clJRFZc S[ 
c7FGc T[G[ VG];Z[ K[P V,A¿4 lÊIF VG[ 7FG JrR[ UF- ;\A\W K[P 5Z\T] VF 
lJRFZSF[ DFG[ K[ S[ ;F{ ÝYD SFI" ;DFHDF\ zlDSF[GL ;¿F :YF5JFG]\ K[ UD[ T[ ZLT[ V[ 
SFI" H ÝYD YJ]\ HF[.V[P  
 ;FDFlHS VlGQ8F[G[ lGJFZJF XF[Ø6 ;NTZ A\W YJ]\ HF[.V[P XF[ØSF[ 5F;[YL 
;¿F VF\RSL ,[JFYL XF[Ø6 A\W YFIP V[ 5KL4 ;DFHDF\ ;F{G[ ;DFGTF VF5[ T[JF 
SFINFVF[ ZRL l:YZ ;DFHGL ZRGF SZL XSFIP 
 DFS";[ H[ ZLT[ .lTCF;G]\ VY"38G SI]" T[ 36F\G[ JF\WFHGS ,FuI]\ K[P Thesis, 
Anti-Thesis GL ÝlÊIF DF8[ SF[. VFWFZ Ý:T]T YIF[ GYLP VFYL ;DFHGF[ SF[.56 
lJRFZ Thesis S[ Anti-Thesis SCL XSFIP J/L4 DFS";G]\ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ NZ[S 
TASS[ ÝUlT YFI K[ V[ 56 IF[uI GYLP .lTCF;DF\ V[JF V;\bI AGFJF[ K[ HIF\ 
5C[,F\GF lJRFZGF lJZF[W äFZF ;DFHG]\ 5TG 56 YI]\ CF[IP VFD4 ;DU| DFGJ 
.lTCF;G[ V[S H ÝSFZGF ALAFDF\ -F/JFYL JF:TlJSTF H[ K[ T[GF SZTF\ VF 
VY"38G U[ZDFU[" NF[Z[ K[P 
 DFS";G\] VFlY"S lJ`,[Ø6 56 VlTXIF[ÂÉT5}6" U6FJFI K[P DF6; ZF[8L 
JUZ ÒJL G XS[ 5Z\T] DF6; DF+ ZF[8L DF8[ 56 ÒJTF[ GYLP 8F.8; DFlD"S ZLT[ 
8SF[Z SZ[ K[ S[ AWF\ DF6;F[G[ ;DFG BF[ZFS VG[ 5F6L D?IF\ CF[JF KTF\ H]NL H]NL 
ÝHFVF[V[ 5F[T5F[TFGL V,U ;eITF S[D lJS;FJL K[ m5  
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 ;LW]\ VG[ TFtSFl,S SFI"4 lC\;F VG[ ÊF\lTG]\ jIFHAL 56]\ S[8,]\ V[ Ý`G 56 
p9FJJFDF\ VFJ[ K[P  ;FDFlHS 5lZJT"GGL ÝlÊIF ;FDFgIT o WLDL CF[I K[ VG[ 
lC\;F GCÄ 56 ;DHNFZL äFZF VFJ]\ 5lZJT"G ;FWL XSFIP lC\;F äFZF A/HAZLYL 
VF6[,]\ 5lZJT"G :YFIL56[ 8ST]\ GYLP 
? lG;U"JFN o 
 lG;U"JFN V[ EF{lTSJFNG]\ VJF"RLG :J~5 K[P TDFD ÝSFZGF 5ZFÝFS'lTS 
TÀJF[GF[ .gSFZ SZJF[ V[ T[GL 5FIFGL DFgITF K[P lG;U" V[ H ;\5}6" ;¿F K[P HF[S[4 
lG;U" XaNGF TFlÀJS lJRFZ6FDF\ 36F VYF[" K[ V[GL lJUTF[DF\ G HTF\ VF56[ 
V[8,]\ H SCLV[ S[ DFGJZ]lR VG[ DFGJSFIF[" 5Z ;F{YL JWFZ[ EFZ D}SJF[ V[ VF 
lJRFZGF[ D]ãF,[B K[PVFYL H T[G[ DFGJJFNL lG;U"JFN VG[ SIFZ[S TF[ DF+ 
DFGJJJFN TZLS[ 56 VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P J{7FlGS ¹lQ8 VG[ A]lâGF[ p5IF[U 
SZLG[4 ,F[SXFCL DF/BFDF\ lJlJW ;\:YFVF[G[ DFU"NX"G VF5LG[ SF[. 56 5FZ,F{lSS 
TÀJF[GL ;CFI lJGF DFGJL V[JL ;\:S'lTG]\ lGDF"6 SZL XS[ H[DF\ jIÂÉT 5F[TFGL 
;,FDlT VG]EJTL CF[I VG[ 5F[TFGFDF\ ZC[,L ;H"GFtDSTF VG[ ZRGFtDSTFVF[G[ 
lJS;FJL XS[ K[P VF lJRFZDF\ DFGJJFN V[S TZOYL A]lâ 5ZtJ[GF[ lJ`JF; NXF"J[ 
K[P sS[8,FS TFlÀJS lJRFZF[ A]lâGL XÂÉTG[ VtI\T DIF"lNT ;DH[ K[f DFGJLG]\ 
UF{ZJ ,F[SXFCL ZFHIjIJ:YFDF\ H H/JFT]\ CF[. T[ ,F[SXFCLG]\ 5]Z:SZ6 SZ[ K[P 
.`JZ H[JL SF[. ;¿FGL H~Z T[DG[ H6FTL GYLP T[ ;\:S'lTGF lGDF"6GL V5[ÙF ZFB[ 
K[4 H[DF\ DFGJL ;,FDlT VG]EJ[ VG[ 5F[TFGFDF\ ZC[,L ZRGFtDSTFG[ lJS;FJL 
XS[P ALHF XaNF[DF\ ccDFGJJFN V[ ,F[SF[DF\ lJ`JF; ZFBTF[ lJRFZ K[P ;DU| 
DFGJHFTDF\ lJ`JF; WZFJ[ K[ VG[ ;tIÝFl%TGF ;FWG TZLS[ lJ7FGDF\ lJ`JF; 
WZFJ[ K[P TÀJ7FG4 lJ7FG4 S,F VG[ ;FlCtI äFZF ÒJGDF\ G{lTS VG[ VFwIFltDS 
D}<IF[GL :YF5GFGF[ 56 V[ ÝItG K[Pcc& 
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(The Editorial Policy of the Humanism, American Humamist 
Association, 1962) 
 VFW]lGS lJ7FGF[ H[JF\ S[ ÒJXF:+4 DGF[lJ7FG J{NS4 ;DFHXF:+  JU[Z[ 
ÝtI[ lG;U"JFNG[ JWFZ[ ,UFJ K[P SFZ6 S[ VF lJ7FGF[ DFGJL VG[ T[GF\ S<IF6GL 
JFTF[ 5Z S[lgãT K[P lJ7FG V[ DFGJLG]\ ;H"G K[ VG[ T[ HUT 5Z lGI\+6 
D[/JJFGF DFGJ ÝItGF[G]\ 5lZ6FD K[P V[8,]\ H GCÄ4 H[ ÝFS'lTS lGIDF[G[ VtIFZ 
;]WL lJ7FG 56 DF6;[ XF[W[,F lGIDF[ DFGT]\ CT]\ T[G[ DFGJJFNL lG;U"JFN 
DFGJLV[ AGFJ[,F\ lGIDF[ U6[ K[P 
 J{7FlGS 5âlT ;FJ"l+S56[ ;J"+ ,FU] SZL XSFI T[JL K[P J{7FlGS 5âlTG[ 
H ;JF["5lZ DCÀJ V5FT]\ CF[. V\T o :O]Z6FVF[4 ZC:IDI VG]EJF[4 VG]EJ 5}J["GF 
l;âF\TF[ JU[Z[ SF[. H AFATG[ VCÄ SF[. VJSFX ZC[TF[ GYLP 
 5Z\5ZFUT EF{lTSJFN VG[ DFGJJFNL lG;U"JFN JrR[ A[ AFATF[ 5ZtJ[ E[N 
HF[JF D/[ K[P EF{lTSJFN ßIFZ[ DGG[ 56 EF{lTS 5lZEFØFDF\ H ;DHFJJFGF[ 
VFU|C ZFB[ K[ tIFZ[ lG;U"JFN DFGJ VG]EJF[GL jIF5STF VG[ J{lJwI HF[. DG 
H[JF :JT\+ TÀJG[ VG]DF[NG VF5[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 EF{lTSJFN ßIFZ[ 
;DU|56[ I\+JFN äFZF H ;DH}TL VF5[ K[ tIFZ[ lG;U"JFN VD]S DFGJJT"G IF\l+S 
ZLT[ VG[ VD]S C[T]JFNL ¹lQ8V[ 56 ;DHFJ[ K[P* (H.Titus, Op. Cit. P. 218) 
J/L4 VF lJRFZ lJ`JG[ 5F[TFGL D[/[ H Vl:TtJDF\ VFJ[,]\ DFG[ K[P ;'lQ8JFNGL 
TDFD lJRFZWFZFVF[ VG[ ;'lQ8 ;H"G TZLS[ SF[. 56 5ZFÝFS'lTS TÀJGL DFgITFGF[ 
.gSFZ SZ[ K[P ÒJG V[ EF{lTS VG[ ZF;FIl6S jIJ:YFG]\ 5lZ6FD K[P V\lTD ;¿F 
lJX[GF[ lJRFZ4 lJ`JGF wI[I V\U[GL lJRFZ6F VF AWF bIF,F[G[ T[ GSFDF U6FJ[ K[P 
 DFGJJFNL lG;U"JFNGL DFGJL V\U[GL DFgITF 56 wIFG B[R[ T[JL K[P 
DFGJL V[ lG;U"GF[ H V[S EFU K[ T[ ;TT G{;lU"S ÝlÊIFG[ 5lZ6FD[ pNEŸJ[ K[P 
DFGJLGL TDFD XÂÉTVF[ V[ ;J"jIF5L lG;U"GL jIJ:YFG[ VFEFZL K[P lJ`JGF\ 
;H"GFtDS 5lZA/F[G]\ ;JF["rR ;H"G DFGJL K[P  DFGJL VG[ T[GL VFSF\ÙFVF[YL 5Z 
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VF lJ`JDF\ SX]\ H GYL lG;U"GL ;DH}lT V[JL CF[JL HF[.V[ H[ ÝtI[S DFGJÝF6LGL 
IF[uITF 5Z EFZ D}S[P 
 VF lJRFZSF[GF[ V[JF[ NFJF[ K[ S[ DFGJ D}<IF[ lJX[ T[DGFDF\ GJLG ¹lQ8GF[ 
pNI Y. ZæF[ K[P DFGJvDFGJ JrR[GF ;\A\WF[DF\YL ÒJGGF\ D}<IF[ p5;L ZæF\ K[P 
VF CSLSTGL :JLS'lT DFGJHFTDF\ GJF lJ`JF;GF[ ;\RFZ SZX[P ÝUlT4 ;FC; VG[ 
lC\DTEZL DYFD6 äFZF DFGJL VFH[ 5F[TFGF EFlJ ÝtI[ DL8 DF\0L ZæF[ K[P 
VFwIFltDS D}<IF[G]\ G{;lU"SZ6 SZJFGL VG[ IF\l+S J:T]HUTG]\ DFGJLISZ6 
SZJFGL H~Z K[P DFGJÒJGG[ ;]WFZJFGL V5FZ XSITFVF[ ZC[,L CF[JFG]\ VG[ 
;DU| DFGJHFT JrR[ V[StJ :YFl5T SZJFG]\ TNG XSI K[4 V[JF[ N- lJ`JF; 
T[DGF\DF K[P 
 DFGJJFNG[ WD"GF lJS<5 TZLS[ H Ý:T]T SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ ÒJG D}<IF[ 
ÝtI[ µ\0L JOFNFZL WZFJTF[ VG[ ;FDFlHS ;CSFZ 5Z lJ`JF; WZFJTF[ lJRFZ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P 36F T[G[ c.`JZ lJGFGF[ WD"c 56 SC[ K[P VF WD"G]\ CFN" 
DFGJjIÂÉTtJGF[ ;]U|lYT lJSF; ;FWJFGF[ K[P 
 DFGJLGF ÒJGG[ JWFZ[ ;]\NZ VG[ jIJl:YT AGFJJFGL V5[ÙF H[JL VFSØ"S 
N[BFI K[ T[JL JF:TlJS GYLP DFGJL V\UT ÒJGDF\ ;CSFZ SZTF\ JWFZ[ ;\3Ø"DI 
CF[I K[P V[ ;\HF[UF[DF\ DFGJJFNL lG;U"JFNGF[ lJRFZ VjIJCFZ] VG[ VXSI ,FU[ 
K[P ccDF6;GL ;FRL ZLT[ ;[JF SZJFGL CF[I TF[ DF6;G[ .`JZ lJGF RF,JFG]\ GYLPcc 
(Dr. Radhakrishnam, An Idealist View of life, p. 67) 
? EF{lTSJFN VG[ D}<IF[ o 
 EF{lTSJFN D}<IF[GL p5[ÙF SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P T[G]\ ;FDFgI J,6 D}<I 
lJZF[WL U6FI K[P 5Z\T]4 D}<IlJCLG lJRFZ XSI H GYLP SF[.G[ SF[. :J~5[ D}<I 
lJRFZGF[ VFzI ,[JFI H K[P I\+JFNL EF{lTSJFN VD}T" VFNXF[" VG[ XF`JT 
D}<IF[GF[ .gSFZ SZ[ K[P D}<IF[GF[ GCÄ VFYL H T[GL ¹lQ8DF\ EF{lTS5NFYF[" VG[ 
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J:T]VF[G]\ D}<I K[P lGIlTJFNGF :JLSFZG[ 5lZ6FD[ G{lTS SFI"STF" TZLS[GL 
:JT\+TFGF VEFJDF\ G{lTS D}<IF[ DF8[ T[DF\ SF[. VJSFX ZC[TF[ GYLP 5Z\T] VF 
lJRFZG[ :JLSFZJFDF\ VFjIF[ GYLP lGIlTJFN V\U[ 5[8=LS ,B[ K[4 S]NZTGF lGIDF[ 
lGIlDTTFGF[ lGN["X SZ[ K[ T[ DFGJLG[ VD]S ZLT[ JT"JFGL OZH 5F0TF GYLP)  (T.H. 
Patrick, An Introduction to Philosophy, Surjeet Publication, Delhi, P. 
183) lXIF/FDF\ 9\0L 50[ V[ S]NZTGL lGIlDTTF K[P 56 lXIF/F[ UZD S50F\ 
5C[ZJF OZH 5F0TF[ GYLP VFYL H 36F DF6;F[ lXIF/FDF\ UZD S50F\ GYL 5C[ZTF\ 
DT,A S[ S]NZTGL lGIlDTTF DFGJ:JFT\œIG[ V;Z SZTL GYLP ägäFtDS 
EF{lTSJFN VF ¹lQ8V[ 36F[ :5Q8 K[P T[ VFlY"S D}<IF[G[ DCÀJ VF5[ K[P D}<IF[GL 
;F5[ÙTF VG[ 5lZJT"GXL,TF T[DGL ¹lQ8DF\ JWFZ[ lJRFZ6LI K[P XF`JT D}<IF[GF 
CF[JF lJX[ VF lJRFZ X\SF µ9FJ[ K[P .`JZ VG[ 5FZ,F{lSSTF ÝtI[ VFS'Q8 AGL 
DFGJL ÒJGG[ jIY" ZLT[ AZAFN SZ[ K[P WD" T[DGL ¹lQ8DF\ VlO6GF GXF H[JF[ K[P 
GXFGF 3[GDF\ DF6; 0}A[,F[ ZC[ K[ VG[ V\T[ lJGFX H 5FD[ K[P T[DG]\ lJ`,[Ø6 
WD"G[ 56 ;\5l¿JFG ,F[SF[G[F .HFZF[ U6FJ[ K[P WD" äFZF UZLAF[G[ 5F[TFGL DIF"lNT 
VFJSDF\ ;\TF[Ø ZFBJFG]\ XLBJFI K[ VG[ ;\5l¿JFG ,F[SF[ DF8[ VF SF[. lGIDG]\ 
5F,G H~ZL GYLP J/L4 VD}T" TÀJGL ÝFl%T 5FK/GF[ 5lZzD V[ GZL 3[,KF K[P 
DFS";G]\ VF V\U[ ;]lJbIFT SYG K[ S[ WD" V[8,[ V\WFZF VF[Z0FDF\ VF\W/L lA,F0LGL 
XF[WBF[/ K[P VtI\T DFlD"S V[J]\ VF SYG V[S TZOYL VD}T" VG[ 5FZ,F{lSS 
VFNXF["G[ V\WFZF VF[Z0F~5 U6FJ[ K[ TF[ ALÒ AFH]V[ DFGJLGL VF VFNXF[" ÝF%T 
SZJFGL XÂÉT lJX[ 56 X\SF p9FJ[ K[P .lTCF; VG[ ZFHGLlT H[JF\ DFGJlJ7FGF[ 
5Z DNFZ ZFBT]\ CF[JFYL T[DF\ DFGJLG[ ;\S<5 :JFT\œI DF8[ VJSFX D/L ZC[ K[P 
VFYL G{lTS D}<IF[GF ;\NE"DF\ VF lJRFZ I\+JFNL EF{lTSJFN ;DFG GYLP 
 DFGJJFNL lG;U"JFN T[F V[JF[ NFJF[ SZ[ K[ S[ VFNX"JFN SZTF\ 56 T[VF[ 
D}<IF[GL JWFZ[ DFJHT SZ[ K[P DFGJD}<IF[G[ T[ S[gãDF\ ZFB[ K[P VFwIFltDSTFGF[ 56 
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T[ ÒJGDF\ VFlJQSFZ .rK[ K[P 5Z\T] .`JZ S[ V[J]\ SF[.56 VlTÝFS'lTS S[ 
5ZFÝFS'lTS TÀJ T[DG[ DFgI GYLP 
 D}<IF[ lJX[GL VF8,L lJRFZ6F VFU/ 5ZGF lJEFUF[DF\ VF56G[ ;CFIS 
AGX[P 
? VFNX"JFN o 
 cVFNX"JFNc V[ XaNGF 36F VYF[" YFI K[P ;FDFgI ¹lQ8 VG];FZ VFNX"JFN 
V[8,[ V[S,vNF[S, DF6; G{lTS4 WFlD"S VG[ ;F{\NIF"tDS VFNXF[" VG];FZ ÒJTF[ 
CF[I T[ J/L4 ElJQIDF\ H[GF[ ;FÙFtSFZ YJFGF[ K[ T[JF[ SF[. lJRFZ S[ IF[HGF V[ 56 
VFNX"JFN K[P SF[. ;DFH;]WFZS ;FDFlHS ;DFGTFGF[ VFNX" ;DFHDF\ :YF5X[ V[JL 
V5[ÙF ZFB[ T[ VFNX"JFNL SC[JFIP lJ`JDF\ XF`JT XF\lT :Y5FX[ V[JL h\BGF 
ZFBGFZ VFNX"JFNL SC[JFIP SIFZ[I G D[/JL XSFI V[JF VFNX"GL S<5GF V[ 56 
VFNX"JFN H SC[JFIP VFNX"JFN XaNGF[ TFlÀJS VY" V[JL lJRFZWFZF K[ H[ 
lJRFZF[4 bIF,F[4 DG VG[ VFtDFG[ ;¿F~5[ :JLSFZ[ T[ EF{lTS J:T]VF[ S[ EF{lTS 
XÂÉTVF[ SZTF=\ VFNX"JFN VEF{lTS TÀJF[G[ JWFZ[ ÝFWFgI VF5[ K[P %,[8F[YL DF\0LG[ 
VFH ;]WLGF[ .lTCF; VFXZ[ A[ CHFZYL 56 JWFZ[ JØF[" NZdIFG VFNX"JFNGF\ 
lJlJW :J~5F[GL ZH}VFT SZ[ K[P  
 H0TÀJ 5C[,F\ DGG]\ Vl:TtJ :JLSFZJ]\ V[ VFNX"JFNGL 5FIFGL AFAT K[P 
HUT V[S DF[8]\ I\+ K[ V[JF EF{lTSJFNL lJRFZG[ VFNX"JFN GSFZ[ K[P HUT H[ 
N[BFI K[ T[GF SZTF\ S\.S JW] K[ VG[ VF NxI HUT 5FK/ SF[. µ\0F[ VY" ZC[,F[ K[P 
EF{lTS lJ7FGF[ SZTF\ lJRFZGF lGIDF[G[ VFWFZ[ VF HUTGL JWFZ[ ;FZL ;DH}lT 
VF5L XSFIP DFGJL VG[ VF NxI HUT JrR[ ;\JFlNTF K[P DFGJL ÝS'lTG\] ;JF["rR 
;H"G K[P ;tID4 lXJD VG[ ;\]NZDGL h\BGF DFGJDG ;[J[ K[ VG[ T[G[ ÝF%T SZJF 
ÝItG SZ[ K[P 
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 D}<IF[G]\ 5F[TFG]\ H 3Z U6FI V[JF[ lJRFZ V[ VFNX"JFN K[P V[GF[ VY" V[JF[ 
GYL S[ DF+ VFNX"JFN H D}<IF[G]\ ;DY"G SZ[ K[P D}<IF[GF ;\5}6" VG[ jIF5S lJRFZG[ 
:JLSFZTF[ CF[JFYL 36F ,F[SF[DF\ V[JL U[Z;DH ÝJT[" K[ S[ VFNX"JFN VG[ D}<IF[ V[S 
H K[P 5Z\T] VF DFgITF IF[uI GYLP 
 VFNX"JFNGF[ S[gãJTL" lJRFZ H{lJS 5}6"TF (Organic wholeness) GF[ K[P 
? VFNX"JFNGF ÝSFZF[ o 
 36L AWL lJRFZWFZFVF[ H[ VFNX"JFNG[ D/TL VFJTL CF[I T[GF[ 
VFNX"JFNDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P V[StJJFNL4 ä{TJFNL VG[ AC]tJJFNL V[ ZLT[ 
VFNX"JFNGF ÝSFZF[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P lJlXQ8 VFNX"JFNL lR\TSF[ H[JF S[ %,[8F[4 
C[U,4 SFg8 JU[Z[GF VFNX"JFNL lJRFZF[G[ VFWFZ[ 56 ÝSFZF[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
J/L4 5F`RFtI VFNX"JFNLVF[ VG[ lJX[ØT o EFZTLI VFNX"JFNLVF[ V[ ZLT[ 56 
lJEFHG SZL XSFIP 8F.8; VF AWL ¹lQ8VF[ SZTF\ VFNX"JFNGF +6 ÝSFZF[ ;}RJ[ 
K[P T[ D]HA 
 !P jIÂÉTlGQ9 VFNX"JFN Subjective Idealism  
 ZP J:T]lGQ9 VFNX"JFN Objective Idealism 
 #P jIÂÉTJFN VYJF jIÂÉT,ÙL VFNX"JFN 
 VF JUL"SZ6 36]\ p5IF[UL4 ;Z/ VG[ :5Q8 CF[. VF56[ 56 T[G[ H 
VG];ZX]\P!_ (H. Titus, OP. Cit. P. 227) 
? jIÂÉTlGQ9 VFNX"JFN o 
 VF VFNX"JFNG[ 36L JBT DFG;JFN Mentalism 56 SC[JFDF\  VFJ[ K[P 
DGG]\ DCÀJ NXF"JJ]\ V[ T[GF[ VFXI K[4 DF+ DGG]\ H Vl:TtJ K[ V[JF[ lJRFZ V[ 
DFG;JFN SC[JFIP VF lJRFZ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ H0TÀJ S[ AFï HUT Vl:TtJ 
WZFJT]\ CF[I K[  56 V[ Vl:TtJ T[G[ ÝtIÙ VG]EJ SZGFZ DG 5Z VFWFlZT K[P 
VF 5J"TF[4 ;}I"4 R\ã4 TFZFVF[ VF AW]\ VF lJ`JDF\ S[8,FV[ ;DIYL CX[P 56 T[VF[ 
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5F[T[ 5F[TFG]\ Vl:TtJ HFC[Z SZTF GYLP VF H0 TÀJF[ SIFZ[I c5F[T[ K[c V[J]\ NXF"JL 
XSTF GYLP ßIFZ[ VF 5'yJL 5Z DG]QI VFjIF[ VG[ T[6[ 5F[TFGF DG J0[ VF AWL 
J:T]VF[ lGCF/L tIFZ[ VF AWF\G[ Vl:TtJ CF[JFG]\ :5Q8 YI]\P BZ[BZ TF[ V[ H 
lJRFZJ]\ HF[.V[ S[ J:T]VF[ Vl:TtJ WZFJTL CF[I KTF\ H[ ;F{ ÝYD T[GF[ VG]EJ SZ[ 
K[ T[ H T[G[ GFD VF5[ K[P 5CF0F[4 ;}I"4 R\ã S[ TFZFVF[V[ 5F[T[ 5F[TFGF\ GFD GÞL SIF" 
GYLP H[ T[GF[ ÝtIÙ VG]EJ SZ[ K[ T[ H T[G[ GFD VF5[ K[P 
 VF ZLT[ Vl:TtJGL VFWLGTF NXF"JJL VG[ H0TÀJ SZTF\ DG V[ H JWFZ[ 
DCÀJG]\ K[ V[JF[ lJRFZ V[ jIÂÉTlGQ9 VFNX"JFN K[ V[G[ ALHF XaNF[DF\ Vl:TtJGL 
;F5[ÙTF NXF"JTF[ l;âF\T 56 SCL XSFIP VFI,["g0GF lAX5 HIF[H" AS",[V[ VF 
l;âF\T :YFl5T SIF["P s!&(5v!*5#f T[GF ;DIDF\ EF{lTS lJ7FGF[ h05YL ÝUlT 
SZL ZæF CTF\P VFYL EF{lTSJFNG]\ JR":J JWT]\ HF[. T[6[ VF l;âF\T äFZF DFG;GL 
;JF["5lZTF :YFl5T SZJFGF[ ÝItG SIF["P 
 TÀJ7FGGF .lTCF;DF\ AS",[G[ VG]EJJFNL TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
T[GF[ l;âF\T 7FGDLDF\;FG[ ,UTF[ K[P cVl:TtJ V[8,[ ÝtIÙc VF T[GF[ D]bI lJRFZ 
K[P Vl:TtJGL :JT\+TF GSFZJL V[ T[GF[ VFXI K[P Vl:TtJ DF+ 7FTFlGQ9 K[ V[J]\ 
T[ VCÄ NXF"J[ K[P AS",[ 5C[,F\ VG]EJJFNGF[ ÝYD TÀJ7FGL HCF[G ,F[S CTF[P T[6[ 
5NFY"DF\ ZC[,F\ ÝFYlDS U]6F[ H[JF S[ lJ:TFZ4 GSSZTF4 VFSFZ4 UlT JU[Z[ VG]EJ 
SZGFZYL :JT\+ CF[I K[ VG[ Z\U4 :JFN4 U\W VFlN UF{6 U]6F[ HF[GFZ S[ 7FTFGF DG 
5Z VFWFZ ZFB[ K[ V[D Sæ]\P AS",[ VF E[N :JLSFZTF[ GYL VG[ V[D NXF"J[ K[ S[ DF+ 
UF{6 U]6F[ H GCÄ4 ÝFYlDS U]6F[ 56 7FTF 5Z VFWFlZT K[P 
 VFD4 AS",[ VG];FZ Vl:TtJ CF[J]\ V[GF[ VY" K[ ÝtIÙ VG]EJDF\ VFJJ]\4 
J:T]VF[ DG äFZF ÝtIÙ YJFGL V5[ÙF ZFB[ K[P 5Z\T] DG 5F[T[ SF[.GF ÝtIÙ 5Z 
VFWFlZT GYL VFD4 DF+ DG V[ H ;¿F K[ HF[ DF+ 7FGDLDF\;FGF l;âF\T TZLS[ 
lJRFZLV[ TF[ jIÂÉTlGQ9 VFNX"JFN JF\WFHGS GYLP 5Z\T]4 VF l;âF\TG[ 
TÀJlJ7FGGF l;âF\T TZLS[ :JLSFZJFDF\ D]xS[,L K[P%,[8F[GF VFNX"JFNDF\ DGG[ 
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VF8,]\ DCÀJ GYL V5FI]\4 DG 56 ;H"G VG[ lJGFX 5FD[ K[ T[ ;¿FGF[ VFWFZ G 
AGL XS[P 
? J:T]lGQ9 VFNX"JFN o 
 ÝFRLG VFNX"JFNL %,[8F[YL DF\0L VFW]lGS SF/GF C[U, ;]WLGF lJRFZSF[ 
jIÂÉTlGQ9TFGF[ lJRFZ :JLSFZTF GYLP V\lTD;¿F SXF 5Z VFWFlZT G CF[I4 DGG[ 
VFJL ;¿F DFGL G XSFIP VFD KTF\ H0TÀJ SZTF\ DG Rl0IFT]\ K[4 JWFZ[ DCÀJG]\ 
K[P SFZ6 V[ K[ S[ DG lJRFZ SZ[ K[ H0TÀJ lJRFZ SZT]\ GYLP HUT V[ lJRFZCLG 
H0TÀJF[GF[ X\E]D[/F[ GYL HUT V[S jIJ:YF K[P T[ lGIDAâ ZLT[ JT[" K[P VFYL 
HUTGL D}/;¿F EF{lTS GCÄ 56 DFGl;S H CF[JL HF[.V[P 5Z\T] DG SZTF\ V[ ;¿F 
5Z CF[JL HF[.V[P VFD J:T]UT VFNX"JFNLVF[ DGYL 5Z :JT\+ V[JL ;¿FGL 
ZH}VFT SZ[ K[P 
 VFNX"JFNLVF[ HUTDF\ AF{lâS ;FD|FHI ÝJT"T]\ CF[JFG]\ DFG[ K[P HUT V[S 
jIJ:YF K[ H[ A]lâ äFZF lGI\l+T YI[, K[P ßIFZ[ V\lTD ;¿FGF :J~5G[ DFGl;S 
SC[JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[GF[ VY" V[8,F[ H K[ S[ VF HUT V[S ;J":5XL" jIJ:YF K[ H[ 
DFG;G]\ ,Ù6 K[ VG[ HUT V[S H{lJS ;DU| K[P 
 H[G[ HUTGF[ ;F{ ÝYD VFNX"JFNL SCL XSFI V[JF[ U|LS NFX"lGS %,[8F[ s.P;P 
5}J[" $Z*v#$*f J:T]lGQ9 VFNX"JFNG]\ ;]\NZ pNFCZ6 Ý:T]T SZ[ K[P T[GF DT 
D]HA ~5TÀJF[ V[ H VF lJ`JGL V\lTD ;¿F K[P 5Z\T] VF ~5TÀJF[ T[G[ 
VG]EJGFZ DG 5Z VFWFlZT GYLP %,[8F[ A[ HUTGF[ lJRFZ VF5[ K[P ;F{ ÝYD TF[ 
VF J:T]VF[G]\ HUT K[P T[DF\ AW]\ H Ùl6S4 5lZJT"G 5FDGFZ VG[ ;H"GvlJGFXG[ 
VFWLG K[P VF GSSZ4 VJSFX VG[ ;DIDF\ l:YT HUT V[ DF+ VFEF;F[G]\ HUT 
K[P VgI HUT V[ èlãIF[YL 5Z V[J]\ HUT K[P T[ bIF,F[4 ~5TÀJF[4 ;FJ"l+SF[ VG[ 
XF`JT CFN"G]\ AG[,]\ CF[I K[P DF6;G]\ DG VF ~5TÀJF[GL GS, VG]EJ[ K[ VG[ T[ 
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JF:TlJS HUTGL J:T]VF[ AG[ K[P ~5TÀJF[ A]lâU|Fæ K[ ßIFZ[ J:T]HUT 
.lgãIU|FCI K[P 
 VFW]lGS J:T]lGQ9 VFNX"JFNLVF[ 5}6" DG VG[ T[GF C[T]VF[ ~5[ ;DU| 
lJ`JG[ 5F[TFDF\ ;DFJTL ;¿FGF[ lJRFZ VF5[ K[ HD"G lO<;]~ C[U, 
s!**_v!(#!f 5}6"tJJFNL VYJF V[StJJFNL VFNX"JFNGF[ lJRFZ Ý:T]T SZ[ K[P 
lJ`JG]\ CFN" lJRFZ K[P H0TÀJ S[ J:T]HUT lJRFZGF lGI\+6 C[9/ CF[I K[ VG[ 
lJRFZG[ VG];Z[ K[P lJRFZ ;TT GJF GJF :J~5[ pWF0 5FDL HUTDF\ 5lZJT"GG[ 
;\EJ AGFJ[ K[P C[U,GL lJX[ØTF V[ K[ S[ T[G]\ 5}6"TÀJ 56 ;TT UlTXL, K[P T[DF\ 
lJRFZ ÝYD :YFl5T YFI K[P tIFZAFN T[G[F lJZF[W pNEŸJ[ K[ VG[ V\T[ T[DGL JrR[ 
;DgJI ;WFI K[P VF ZLT[ J{RFlZS HUT 5}6"YL 5}6" TZO UlT SZ[ K[P EF{lTS HUT 
T[G[ VG];Z[ K[P VFD4 %,[8F[GF VFNX"JFNDF\ pEF[ YTF[ ä{TJFN C[U,DF\ GYLP J/L4 
C[U,GF TÀJ7FGDF\ AWL H lJlXQ8TFVF[ VG[ E[NF[ VFEF;L HUTDF\ HF[JF D/[ K[P 
V[S C[T]5}6" 5}6"Ý7FDF\ T[G[ SF[. :YFG GYLP 
 ;J"DFG;JFN (Pan Psychism) V[ J:T]lGQ9 VFNX"JFN VG[ jIÂÉTJFN 
JrR[GF[ lJRFZ K[P VFW]lGS ;DIDF\ 36F lJRFZSF[ VF ;J"DFG;JFNG]\ 56 ;DY"G 
SZ[ K[P VF lJRFZ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ VFB]\ lJ`J DFGl;STFYL ;EZ K[P H0TÀJDF\ 
DFG; ;]Ø]%T NXFDF\ CF[I K[ VG[ R[TG TÀJDF\ T[ :5Q8~5[ HF[. XSFI K[P VF 
lJRFZ VG];FZ H0 VG[ R[TG JrR[ JF:TJDF\ SF[. E[N H GYLP  
? jIÂÉTJFN VYJF jIÂÉT,ÙL VFNX"JFN o 
 jIÂÉTJFN V[ VFNX"JFNG]\ VtI\T VFW]lGS :J~5 K[P IF\l+S EF{lTSJFN VG[ 
V[STÀJJFNL VFNX"JFN V[ AgG[ ;FD[GF lJZF[W~5[ VF lJRFZWFZF Ý:T]T Y. K[P!! 
(Titus, Ibid, P. 231) IF\l+S EF{lTSJFN lGIlTJFNL WFZ6F äFZF DFGJLGL 
:JT\+TF GSFZ[ K[P lJX[Ø SZLG[ ;\S<5 :JFT\œIG[ GSFZTF[ CF[JFYL jIÂÉT VG[ 
jIÂÉTtJ DF8[ V[ lJRFZ V:JLSFI" K[P V[ H ZLT[ V[StJJFNL VFNX"JFNDF\ 56 
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;J":5XL" ;¿FGF bIF,DF\ jIÂÉTD¿FG]\ lJl,GLSZ6 YT]\ CF[JFYL T[ 56 VF lJRFZG[ 
:JLSFI" GYLP C[U,4 X\SZFRFI" VG[ :5LGF[hFGF TÀJ7FGDF\ VF AFAT HF[. XSFI 
K[P jIÂÉTJFN VG];FZ V\lTD ;¿F SF[. VD}T" lJRFZ VYJF TF[ SF[. lJlXQ8 
J{RFlZS ÝlSIF GYLP V\lTD ;¿F V[ jIÂÉT K[P VFtDF K[ S[ lJRFZS K[4 ;¿FG]\ 
:J~5 ;EFG jIÂÉTtJG]\ K[P jIÂÉTJFNLVF[ DFG[ K[ S[ VFW]lGS lJ7FGF[GF\ TFH[TZGF\ 
D\TjIF[4 ;F5[ÙJFNGL lJRFZWFZFG\] 5]GU"9G VG[ clGZLÙSGF ¹lQ8lA\N]c GL VUtI 
JU[Z[ D]NFVF[V[ jIÂÉTJFNGL lJRFZWFZFG[ ;DY"G 5]Z\] 5F0I]\ K[P ;DFHXF:+ VG[ 
ZFHIXF:+ 56 jIÂÉTJFNGL lJRFZWFZFG]\ ;DY"G SZ[ K[P 
 VF lJRFZWFZF VG];FZ ;¿F V[ jIÂÉT,ÙL VFtDFVF[GL jIJ:YF K[P VFYL 
T[ AC]tJJFNL K[P jIÂÉTJFN VG];FZ jIÂÉTtJ4 lJlXQ8 ,F[SF[G\] DCÀJ4 G{lTS D}<IF[ 
VG[ DFGJ:JFT\œI V[ ;F{YL VUtIGF D]NFVF[ K[P  
 jIÂÉTJFNLVF[ VG];FZ ÝS'lT V[ V[S J:T],ÙL jIJ:YF K[P HF[S[ T[ :JT\+ 
Vl:TtJ WZFJTL GYLP DFGJL ßIFZ[ ÝS'lTG]\ VY"38G SZ[ K[  tIFZ[ T[ ÝS'lTYL 5Z 
AG[ K[P lJ7FG 5F[TFGL lJRFZWFZFVF[ äFZF ÝS'lTGF :TZYL p5Z HFI K[ VG[ 
VY"38GG]\ VG[ D}<IF[G]\ HUT 5F[TFGF\ :5Q8LSZ6F[ J0[ ÝFS'lTS HUTYL 5Z Y. HFI 
K[P VF lJRFZWFZFGF D]bI ;DY"SF[ VG[ ÝJT"SF[ Z]0F[<O CD"G ,F[8h 
s!(!*v!((!f VG[ AF[0"G 5LP AFpG s!($*v!)!_f K[P 
 jIÂÉTJFN VG];FZ .`JZ V[ ;JF["rR VFtDF K[P T[ jIÂÉTVF[GF ;DFHDF\ 
5F[TFGL ;JF["rRTF WZFJ[ K[P .`JZ[ H ÝS'lTG]\ ;H"G SI]" K[P .`JZ H EF{lTS 
HUTDF\ V6]VF[ ~5[ 5F[TFGL VlEjIÂÉT SZ[ K[P HUTGL ÝlSIFDF\ ßIFZ[ ;EFG 
VFtDFVF[ ;HF"I K[ tIFZ[ T[DF\ 56 5F[TFGL VlEjIÂÉT SZ[ K[P VF ;JF["rR jIÂÉTtJ 
5F[TFGL J{IÂÉTS ;H"GFtDS XÂÉT J0[ G{lTS VG[ VFwIFltDS D}<IF[G]\ :YF5G SZ[ K[P 
.`JZG[ VG\T DFGJF SZTF\ ;F\T DFGJF[ VF lJRFZG[ JWFZ[ VG]S}/ K[P V[ V[S G[TF 
VG[ ;TT ;\3Ø" SZTF[ JLZ5]Z]Ø K[P G{lTS VG[ WFlD"S wI[I DF8[ T[ ;TT SFI"ZT K[P 
lJRFZSF[GF VF JU"G[ T"SXF:+ SZTF\ GLlTXF:+DF\ JWFZ[ ~lR K[P ÒJGGL ÝlÊIF V[ 
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H ;F{YL JWFZ[ DCÀJGL AFAT K[P ÒJGG[ ßIFZ[ :JFT\œI D/[ K[ VG[ T[ 
VFtD;\IDG[ VG];Z[ K[ tIFZ[ jIÂÉTGF ;FDyI"GF[ VF56G[ bIF, VFJ[ K[P ALÒ 
SF[.56 J:T] SZTF\ jIÂÉTtJ JWFZ[ D}<IJFG K[P VFYL ;DFHGL V[JL jIJ:YF CF[JL 
38[ H[ NZ[S jIÂÉTG[ ÒJGGL 5}6"TF VG[ 5]Z[5]ZL TS VF5L XS[P  
? VFNX"JFN VG[ D}<IF[ o 
 VFNX"JFNGL RRF"GF ÝFZ\EDF\ H VF56[ VFNX"JFNG[ cD}<IF[GF 3Zc TZLS[ 
VF[/BFJ[, K[P ;FDFgI ;DH V[JL K[ S[ D}<IF[GL JFT DF+ VFNX"JFN ;FY[ H 
A\WA[;TL K[P VFYL ALÒ lJRFZWFZFVF[ D}<IF[ ;FY[ lG:AT WZFJTL GYLP VF 
ÝSZ6DF\ TDFD lJRFZWFZFVF[ ;FY[ D}<IF[GF ;\A\WGL RRF"YL V[ JFT :5Q8 YX[ S[ 
JF:TJDF\ SF[. 56 lJRFZWFZF D}<I lJCF[6L S[ D}<IGL ;\S<5GF lJGFGL CF[. XS[ 
GCÄP NZ[S lJRFZWFZFG[ 5F[TFGL ZLT[ D}<IF[ ;FY[ GFTF[ CF[JFYL H V[ ZLT[ D}<IF[GF 
bIF,GL jIF5STFGF[ VF56G[ V\NFH D/L ZC[ K[P VF ¹lQ8V[ lJRFZTF\ VFNX"JFN 
D}<IF[GF ;JFÅUL :J~5G[ V5GFJ[ K[P T[YL VgI lJRFZWFZFVF[ SZTF\ VFNX"JFNDF\ 
D}<IF[GL DFJHT JWFZ[ ;FZL ZLT[ YFI K[4 V[D H~Z SCL XSFIP VFNX"JFN 
l;JFIGL lJRFZWFZFVF[ XF`JT VG[ lGZ5[Ù D}<IF[GL DFgITFG[ DCÀJ VF5TL 
GYLP S[8,LS TF[ T[DGF Vl:TtJ V\U[ 56 X\SF ;[J[ K[P VFNX"JFN VD}T" U6FTF\ 
lGtI4 XF`JT VG[ lGZ5[Ù D}<IF[G[ 5}6"56[ :JLSFZ[ K[ VG[ T[DGF\ :J~5G]\ lG~56 
SZ[ K[P VFNX"JFN J:T] HUTG[ VG[ T[GF\ D}<IG[ VFEF;L U6FJ[ K[P VFYL Ùl6S 
VG[ 5lZJT"GXL, V[J]\ J:T]HUT VF[K]\ D}<I WZFJ[ K[4 VFD VFNX"JFN J:T]HUTG[ 
GSFZT]\ GYL 56 XF`JT D}<IF[ SZTF\ T[G[ VF[K]\ D}<I CF[JFG]\ H SC[ K[P VFD KTF\4 V[ 
GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ D}<I V\U[GF[ VFNX"JFNL VlEUD 36F[ H jIF5S K[P 
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? VFNX"JFNG]\ D}<IF\SG o 
 jIÂÉTG]\ DCÀJ4 DFGl;S S[ VFwIFltDS 5F;F\G[ DCÀJ VF5J]\4 
DFGJUF{ZJGL :YF5GF VG[ ;\:YFVF[ VG[ J:T]VF[ SZTF\ DG]QI Rl0IFTF[ K[4 V[JF 
lJRFZF[ V[ VFNX"JFNGL lJX[ØTFVF[ K[P DFGJLGL VFwIFltDS VG]E}lTVF[G[ 8[SF[ 
VF5JFG]\ J,6 V[ 56 VFNX"JFNLGL V[S lJX[ØTF K[P V[ H ZLT[ G{lTS lJRFZ6FG[ 
JWFZ[ DCÀJ VF5JFDF\ 56 VFNX"JFNGL lJX[ØTF K[P 
 VFD KTF\ H]NL H]NL ZLT[ VFNX"JFN ;FD[ 56 U\ELZ N,L,F[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
jIÂÉT lGQ9 VFNX"JFN ;FD[ V[JL N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[DF\ VFSl:DS VG[ 
VlGJFI" ,Ù6F[ JrR[ UF[8F/F[ SZJFDF\ VFJ[ K[P cÝtIÙ YJ]\c V[ J:T]GF[ VFSl:DS 
U]6 K[ ßIFZ[ Vl:TtJ VlGJFI"P VF AgG[G[ V[S SZJF\ SIF\ ;]WL jIFHAL U6FI m 
 ptÊF\lTGL ¹lQ8V[ lJRFZTF\ V[JL N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H0TÀJDF\YL 
ÒJG VG[ ÒJGDF\YL DG lJS:I]\ K[P 56 ptÊF\lTJFNLVF[ SC[ K[ S[ DG V[ SF\. 
ptÊF\lTG]\ K[<,]\ 5UlYI]\ GYLP TF[ 5KL ßIFZ[ DG 5KLG]\ TÀJ ptÊF\lT YX[ tIFZ[ DG 
V\U[GL DFgITF[ BF[8L GCÄ 50[ m VD}T"TF VG[ V:5Q8TFGF[ VFZF[5 D]SL V[J]\ SC[JFI 
K[ S[ VFNX"JFNDF\ J{7FlGS ¹lQ8GF[ VEFJ ÝJT[" K[P 
? JF:TJJFN o 
 .lTCF;GF ÝtI[S TASS[4 DFGJDGYL :JT\+ AFæ HUTGF Vl:TtJGL 
DFgITF jIF5S 8[SF[ WZFJTL ZCL K[P V[S IF ALHF :J~5[ 5F`RFtI lR\TSF[DF\ TF[ T[G[ 
;FJ"l+S DFgITF D/L H K[P EFZTDF\ 56 gIFI VG[ J{X[lØS NX"GF[ JF:TJJFNL 
DFgITFG[ JZ[,F\ CTF\P K[S ;¿ZDL ;NLDF\ JF:TJJFN ;FD[ lJZF[WGF[ :JZ HF[JF 
D?IF[P DG AFæ HUTYL ;EFG AG[ V[ 5C[,F\ HUT Vl:TtJDF\ CT]\ VG[ ßIFZ[ DG 
GCÄ CF[I tIFZ[ 56 HUT TF[ CX[ HP 
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 JF:TJJFN J:T]VF[ VG[ lJRFZF[ JrR[GF[ E[N :5Q8 SZ[ K[P VF E[NG[ V[S 
;DI[ TF[ :JI\:5Q8 DFGJFDF\ VFJTF[ CTF[P VFW]lGS JF:TJJFN V[JL TFlÀJS 
E}lDSF ZR[ K[ H[YL SF[.56 ÝSFZGL 8LSFVF[GF[ ÝEFJXF/L p¿Z VF5L XSFIP 
 TFlÀJS ZLT[ JF:TJJFN V[JF[ lJRFZ K[ S[ H[ VF56F .\lãIFG]EJDF\ VFJTL 
J:T]VF[ ;tI K[ VG[ T[G[ HF6GFZ S[ VG]EJGFZYL :JT\+ T[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
lJ`J VFB]\ VF ZLT[ VG]EJGFZGL ACFZ 50[,]\ K[P XSI T[8,F ÝItGF[ J0[ T[GF 
;\5S"DF\ VFJJFG]\ K[P SF[. BF; V5[ÙF ;FY[ S[ SF[. ;FJ"l+S DFgITFG[ VFWFZ[ 
HUTG]\ VY"38G SZJFG]\ GYLP HUT H[D  K[ T[D H T[G[ NXF"JJFG]\ K[P 
 ;DSF,LG lA|8LX JF:TJJFNL HCF[G D[SDZ[ JF:TJJFNGL jIFbIF VF5TF\ 
,B[ K[P (The Philosophy of communism, Faber & Faber, London, 1933, 
P. 21) ccV[  5FIFGL CSLSTG[ GSFZL G XSFI S[ J:T]VF[ VG[ lJRFZF[ JrR[ E[N K[P 
;FDFgI DFGJL DF8[ lJRFZ V[ C\D[XF SF[. J:T]GF[ H lJRFZ CF[I K[P VF ;\HF[UF[DF\ 
J:T] V[ ;¿F K[ ßIFZ[ lJRFZ TF[ J:T] VF56G[ S[JL N[BFI K[ T[GF[ lGN["X K[P VF56F 
lJRFZF[V[4 HF[ IF[uI ZLT[ lJRFZJ]\ CF[I TF[ J:T]VF[GF[ VFWFZ H ,[JF[ HF[.V[P ßIFZ[ 
SF[. lJRFZ J:T]G[ VG]~5 GYL CF[TF[ TF[ V[ lJRFZ BF[8F[ VG[ GSFDF[ SC[JFI K[P 
J:T]VF[ V[ SIFZ[I lJRFZF[G[ VG]~5 AGJFG]\ CF[T]\ H GYLP VF56[ HIF\ ;]WL J:T]G[ 
VG]~5 lJRFZ G D/[ tIF\ ;]WL lJRFZF[ AN<IF SZJFGF CF[I K[P VFJL ;FDFgI 
DFGJLGL ;DH S[ lJRFZ 5âlT V[ H JF:TJJFN K[P VFG[ V[8,F DF8[ JF:TJJFN 
SC[JFIF[ K[ S[ T[DF\ IYFY"TFGF WF[Z6 TZLS[ clJRFZc GCÄ 56 cJ:T]c G[ :JLSFZJFDF\ 
VFJL K[P VFGFYL H cJ:T]c S[gãDF\ VFJ[ K[P cJ:T]c H ;¿F K[ VG[ lJRFZ V[ J:T]GF[ 
;FRF[ S[ BF[8F[ VFEF; K[Pc 
 VFNX"JFNGL ÝA/ ZH}VFT ;FD[ VCÄ 36L H ;Z/ VG[ J[WS ZLT[ 
JF:TJJFNGL J{RFlZS E}lDSF Ý:T]T Y. K[P V[JL H JF:TJJFNGF ;DY"GGL ;]\NZ 
N,L,F[ V[PV[GPjCF.8C[0 Ý:T]T SZ[ K[P!# (Science and the Modern World, 
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Mac Millan, New Year, 1935, P. 125) jCF.Z[0 +6 N,L,F[ ZH} SZ[ K[ H[ GLR[ 
D]HA K[P 
!P VF56[ AWF\ Z\UF[4 wJlG VG[ VgI .lgãIvlJØIF[GF HUTDF\ KLV[P HUT 
GYL VF56FDF\ S[ GYL VF56F .lgãIFG]EJ 5Z VFWFZ ZFBT]\P 
ZP .lTCF; äFZF Ý:T]T 7FG V[JF\ ,F\AF I]UF[GL JFT SZ[ K[ ßIFZ[ VF HUTDF\ 
SF[. R[TG TÀJ Vl:TtJDF\ GCF[T]\ V[ ;DI NZdIFG VF HUTDF\ VG[S 
O[ZOFZF[ YIF K[P 
#P DF6;GL ÝJ'l¿ c:Jc YL 5Z YJFGL K[P 7FT HUTDF\ wI[IF[ XF[WJFGL K[P 
cJ:T]VF[c VF DF8[GL E}lDSF AG[ K[P lJRFZF[GF ;FDFgI HUT DF8[ c.\lãIF[GF 
;FDFgI HUTc GL V5[ÙF ZC[ K[P 
 lJl,ID VG[":8 CF[lS\U VG];FZ VFNX"JFN V[ ÝS'lTDF\ DGDF\ JFRJFG]\ J,6 
CF[I TF[ VF ¹lQ8V[ JF:TJJFN T[GFYL TNG lJ~â K[P T[ HUTG[ jIÂÉTUT ¹lQ8YL 
5Z VG[ DFGl;STFYL 5Z ZCL ;DHJFGF[ ÝItG SZ[ K[P T[ SC[ K[ S[ J:T] 5Z SXFI[ 
VFZF[56 lJGF J:T] 5F[T[ H[ K[ T[ T[G[ SC[JF N[J]\ HF[.V[P 
? JF:TJJFNGF ÝSFZF[ o 
 H]NF H]NF ¹lQ8lA\N] D]HA JF:TJJFNGF VG[S ÝSFZF[ 5F0L XSFI K[P D}/ J:T] 
H[DF\YL HUT AG[,]\ K[ T[GL ;\bIFG[ VFWFZ[ V[StJJFN4 ä{TJFN VG[ AC]tJJFN V[JF 
JF:TJJFNGF +6 ÝSFZF[ 5F0L XSFIP 7FGFv7[I ;\A\WF[GF :J~5G[ VFWFZ[ 
JF:TJJFNGF ÝtIÙ VG[ 5ZF[Ù V[JF A[ ÝSFZF[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ÝtIÙ JF:TJJFN 
VG];FZ 7FTFG[ 7[IG]\ sJ:T]G]\f ;LW]\ H 7FG ÝF%T YFI K[P ßIFZ[ 5ZF[Ù JF:TJJFN 
VG];FZ 7FTF 7[I J:T]GF ;LWF ;\5S"DF\ VFJTF[ GYL 56 lJRFZ S[ ;\J[NG äFZF 
J:T]GF[ VG]EJ D[/J[ K[P ;FDFgI ;DHGF[ JF:TJJFN VG[ GJLG JF:TJJFN V[ A[ 
ÝtIÙ JF:TJJFNGF ÝSFZF[ K[ ßIFZ[ ÝlTlGwIFtDS JF:TJJFN VG[ VF,F[RGFtDS 
JF:TJJFN V[ AgG[ 5ZF[Ù JF:TJJFNGF ÝSFZF[ K[P J/L4 JF:TJJFNGF :J~5DF\ 
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J{lJwI 56 B}A H HF[JF D/[ K[P VFG[ NXF"JTF\ C[ZF[<0 8F.8;!$ (Op. Cit. P. 245) 
ÝYD I\+JFNL EF{lTSJFNG[ JF:TJJFNGF[ V[S ÝSFZ U6FJ[ K[P H[d; Ý[8 äFZF 
:YFl5T J{IÂÉTS JF:TJJFN V[ ALH]\ :J~5 K[P VF lJRFZ VFNX"JFN TZO -/TF[ 
CF[. T[ DFG[ K[ S[ DG S[ VFtDF V[ ÒJ\T V[SDGF[ VFWFZ K[P +LH]\ :J~5 
T8:YJFNLVF[G]\ K[P ;¿F EF{lTS S[ DFGl;S GYL 56 T8:Y K[P T8:Y JF:TJJFNLVF[ 
56 V[StJJFNL VG[ AC]tJJFNL V[JF A[ :J~5F[DF\ HF[JF D/[ K[P CJ[ VFDF\GF D]bI 
ÝSFZF[GF[ lJRFZ SZLV[P 
? ;FDFgI;DHGF[ JF:TJJFN o 
 ;FDFgI DFGJLGF[ jIF5S 8[SF[ WZFJGFZ VF lJRFZ V[J]\ DFG[ K[ S[ HUTGF 
AWF H 5NFYF[" J:T]VF[ 7FTFYL TNG :JT\+~5[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P J:T]VF[DF\ ZC[,F 
lJlJW U]6F[ 56 7FTFYL :JT\+ ZLT[ VG]EJL XSFI K[P J/L 7FTFGF CF[JF 5Z 
J:T]GF[ S[ T[GF U]6F[GF CF[JFGF[ SF[. VFWFZ CF[TF[ GYLP VF AWF\ 5NFYF[" VG[ 
J:T]VF[G]\ VF56G[ ;LW[;LW]\ 7FG YFI K[P V[8,]\ H GCÄ 56 V[ H[JF\ CF[I T[JF H 
VF56G[ VG]EJJF D/[ K[P J/L4 VF J:T]VF[ VD]SG[ VD]S ZLT[ N[BFI VG[ 
ALHFG[ ALÒ ZLT[ N[BFI V[J]\ 56 GYLP AWL H J:T]VF[ VG[ U]6F[ H[JF K[ T[JF H 
AWFG[ N[BFI K[P  DFGJDG ßIFZ[ ê0F65}J"S lJRFZJF ,FU[ K[ tIFZ[ TNG ;FDFgI 
VG[ ;J"DFgI ,FUTF VF D]NFVF[ lJX[ Ý`GF[ pEF YFI K[P UCG lJRFZ6F ;FD[ VF 
;FNL VG[ ÝFYlDS SÙFGL DFgITFVF[ hFh]\ 8SL XSTL GYLP 
? GJLG JF:TJJFN Neo Realism : 
 K H[8,F lO<;]OLGF lJäFG VD[lZSGF[V[ .P;P !)!_DF\ E[UF D/L ;DFG 
lJRFZWFZF WZFJT]\ New Realism GFDS 5]:TS ,bI]\P VF lJRFZ TÀJ7FGDF\ 
GJLG JF:TJJFNG[ GFD[ HF6LTF[ AgIF[P VF lJRFZSF[ V[0lJG CF[<84 JF[<8Z 
DFZJLG4 lJl,ID DF[g8[U4 VFZPALP 5[ZL4 JF[<8G l58SLG VG[ V[0J0" :JF[<0ÄU 
K[P TDFD jIÂÉTlGQ9TFG[ GSFZFJL4 V[StJJFNG[ GSFZJF[4 5}6"tJJFN VG[ SF[.56 
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ÝSFZGL ZC:IJFNL lJRFZ6FG[ 56 GSFZJL V[ VF lJRFZG]\ J,6 K[P GJLG 
JF:TJJFNLVF[ VF AWFGF lJZF[W äFZF 5F[T[ ;FDFgI ;DHGF JF:TJJFN TZO -/L 
ZæF K[4 V[J]\ NXF"J[ K[P 
 ÝtIÙLSZ6GF  VF56F ;FDFgI lJØIF[4 J{7FlGS 5'YSSZ6GF lJØIF[ VG[ 
J:T]DF\ ZC[, TDFD U]6F[ VF56F VG]EJYL s7FTFYLf :JT\+ ZLT[ Vl:TtJ WZFJ[ 
K[P VF56F VG]EJYL V[G[ HZF 56 AN,FJF56]\ CF[T]\ GYLP GJLG JF:TJJFNLVF[ 
H6FJ[ K[ S[ ACFZGL J:T]VF[ VG]EJ SZJFDF\ DF6;G\] DG H]NL H]NL J:T]VF[DF\YL 
5;\NUL SZ[ K[P VF56]\ DG J:T]VF[G[ S[ J:T]VF[GF U]6F[G[ pt5gG SZT]\ GYLP VF 
lJRFZ B}A H DCÀJGF[ K[P V;\bI J:T]VF[GF AG[,F VF HUTDF\ VF56]\ DG 
5F[TFGL ~lR VG];FZ J:T]VF[ TZO wIFG VF5[ K[P VFGF[ VY" V[JF[ GYL S[ VF56]\ 
DG J:T]VF[G]\ ;H"G SZ[ K[P 
 GJLG JF:TJJFNLVF[ TF[ V[J]\ SC[ K[ S[ T[DGL lJRFZWFZF l;JFI ALH[ SIF\I 
DG4 :JT\+TF JU[Z[ Ý`GF[ V\U[ A]lâG[ :JLSFI" CF[I V[JF lJRFZF[ D/TF GYLP 
VF56[ SC[J]\ HF[.V[ K[ VFW]lGS SF/DF\ S[8,LI[ lJRFZWFZFVF[GF VFWFZ TZLS[ 
GJLG JF:TJJFN ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
? ÝlTlGwIFtDS JF:TJJFN o Representational Realism 
 JF:TJJFNGF[ VF ÝSFZ VF56G[ AW]\ H 7FG 5ZF[Ù56[ D/T]\ CF[JFG]\ 
;DHFJ[ K[P V\U|[H lO<;]O HCF[G ,F[S VF l;âF\TGF[ ÝJT"S K[P T[GF DT D]HA4 AFæ 
J:T]VF[ VG]EJ SZGFZ 7FTFGF DGYL :JT\+ Vl:TtJ WZFJ[ K[P DG ;\J[NG 
Sensation äFZF T[G[ ÝF%T SZ[ K[P 5Z\T] ßIFZ[ VF56[ SF[.56 J:T]G[ HF[.V[ KLV[ 
tIFZ[ J:T]VF[ 5F[TFG[ :YFG[ H CF[I K[P 5Z\T] T[DF\YL Sense Datum V[8,[ S[ ;\J[NG 
;FDU|L VF56L .lãIF[ VG[ DG ;DÙ ZH} YFI K[P VFD4 VF56G[ J:T]GF[ ;LWF[ 
;\5S" YTF[ GYL 56 VF0STZF[ ;\5S" YFI K[P VFYL VF lJRFZ 5ZF[Ù JF:TJJFN 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
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 J:T]DF\ ZC[,F U]6F[G]\ lJ`,[Ø6 SZTF\ ,F[S A[ ÝSFZGF U]6F[ CF[JFG]\ SC[ K[P 
ÝFYlDS U]6F[ VG[ UF{6 U]6F[P U]6 V[ J:T]DF\ ZC[,L VG[ VF56F DGDF\ lJlXQ8 
lJRFZ pt5gG SZGFZL XÂÉT K[P ÝFYlDS U]6F[ J:T]VF[DF\ H ZC[,F CF[I K[P UF{6 
U]6F[ DG äFZF J:T]VF[DF\ HF[JFDF\ VFJ[ K[P DT,A S[4 J:T]VF[DF\ ZC[,F ÝFYlDS 
U]6F[ VF56FDF\ H[ H]NF H]NF ;\J[NGF[ pt5gG SZ[ T[ UF{6 U]6F[ K[P H[D S[4 XZLZDF\ 
;F[. B]\RF0LV[ tIFZ[ VF56G[ J[NGF YFI K[P J[NGF ;F[.DF\ GYL 5Z\T] ;F[.G[ SFZ6[ 
VF56FDF\ HgD[ K[P VFD4 7FTF sDG]QIf 5Z VG[ T[GL .\lãIF[ 5Z VFWFlZT U]6F[ 
UF{6 ÝSFZGF SC[JFI4 ßIFZ[ J:T]DF\ ZC[, GSSZTF4 lJ:TFZ4 CN l:YlT JU[Z[ 
ÝFYlDS U]6F[ SC[JFIP VF ZLT[ AFæ HUTGL J:T]VF[ AWFG[ V[S;ZBL N[BFI K[4 
V[D BZ[BZ G SC[JFIP SFZ6 S[ J:T]DF\ ZC[,F ÝFYlDS U]6F[ AWF\G[ ;DFG56[ 
VG]EJFI 56 NZ[SGF\ DG V,U V,U CF[JFYL UF{6 U]6F[ AWF\ V,U V,U 
VG]EJ[ V[8,[ AWL J:T]VF[ AWF\G[ V[S;ZBL VG]EJFI V[D SCL XSFI GCÄP 
 ÝtIÙ JF:TJJFN NXF"J[ K[ V[ ZLT[ 7FTFG[ HF[ J:T]GF[ ;LWF[ H ;\5S" YTF[ CF[I 
TF[ E|DGF[ VG]EJ ;DHFJL XSFI GCÄP VF56L ;FD[ NF[Z0]\ 50I\] CF[I VG[ VF56[ 
T[G[ ;F5 ;DÒ EI 5FDLV[ KLV[P VF JBT[ NF[Z0]\ NF[Z0]\ H CF[I K[ 56 T[DF\ ;F5 
HF[JFG]\ AG[ K[P J:T] H[JL CF[I T[JL H C\D[XF\ N[BFTL CF[I TF[ DF6;G[ E|D S[ E}, 
YFI H GCÄ VF ;\HF[UF[DF\ VF56[  DFGJ\] 50[ S[ J:T]DF\YL pNEŸJTF ;\J[NGF[ H 
E|DT]\ SFZ6 CF[I K[P VFD4 7FTF VG[ 7[I J:T] JrR[GF V[S DFwIDGL CFHZL äFZF 
H E|DGF[ VG]EJ ;DHFJL XSFIP 5ZF[Ù JF:TJJFN VFJ]\ DFwID :JLSFZTF[ CF[JFYL 
T[ JWFZ[ ;];\UT H6FI K[P 
? VF,F[RGFtDS JF:TJJFN Critical Realism : 
 .P;P !)!_DF\ H ßIFZ[ lO<;]OLGF K lJäFGF[V[ GJLGJF:TJJFNGL 
X~VFT SZL tIFZ[ H ALHF VF9 lJäFGF[V VF,F[RGFtDS JF:TJJFNGL 56 X~VFT 
SZLP !)Z_DF\ T[D6[ Essays on Critical Realism GFDG]\ 5]:TS ÝSFlXT SI]"P 
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VFDF\ VD[lZSFGF 36F H bIFTGFD lR\TSF[GF[ ;DFJ[X YI[,F[ K[P T[DF\ D]bI K[ 0]ZFg8 
0=[S4 VF p5ZF\T VFY"Z ,JHF[I4 H[d; Ý[84 V[PS[P ZF[H;"4 HIF[H" ;gtIF6F4 
VFZP;[,;" VG[ ;LPV[P :8=F[\U 56 VF lJRFZG[ JZ[,F K[ CJ[ T[DGF D]bI lJRFZF[ 
HF[.V[P 
 J:T]VF[ 7FTFYL :JT\+ Vl:TtJ WZFJ[ K[ T[JF[ JF:TJJFNGF[ ;FDFgI 
VlEUD VF,F[RGFtDS JF:TJJFN 56 :JLSFZ[ K[P 5Z\T] GJLG JF:TJJFNLVF[ DFG[ 
K[ T[D J:T]G]\ 7FG VF56G[ ;LW[;LW]\ YFI K[ V[ JFT VF,F[RGFtDS JF:TJJFN 
:JLSFZTF[ GYLP VFYL H C[ZF[<0 8F.8; SC[ K[ S[ GJLG JF:TJJFNLVF[ TF[ DF+ 
VFNX"JFN GF[ H lJZF[W SZTF CTF 5Z\T] VF,F[RGFtDS JF:TJJFNLVF[ TF[ VFNX"JFN 
VG[ GJLG JF:TJJFN AgG[GF[ lJZF[W SZ[ K[P 
 ÝtIÙ VG]EJDF\ J:T]GF\ ;\J[NG S[ T[GL ÝlTDF Sensation or Mental 
Image U|C6 SZJFDF\ VFJ[ K[P J:T]GF\ ;\J[NG J:T]G]\ :J~5 VF56L ;DÙ ÝU8 SZ[ 
K[P J/L DGGL ÝS'lT 56 c;\J[NG J:T]cDF\ VlEjIST YFI K[P VF56F DGDF\ 
;F5GF[ EI 50[,F[ CF[I K[ V[8,[ H NF[Z0FG]\ ;\J[NG J:T] VFJTF\ H VF56[ T[G[ c;F5c 
TZLS[ VF[/BFJLV[ KLV[P VFD E|D4 lJE|D4 E},F[ VFlNGF VG]EJF[DF\ DGGL 
ÝS'lT SFZ6~5 U6FIP VFD4 ÝtIÙ VG]EJDF\ 7FTF4 7[I J:T] VG[ T[G]\ ;\J[NG S[ 
ÝlTDF V[D +6 TÀJF[ CF[I K[P  
? JF:TJJFN VG[ D}<IF[ o 
 D}<IF[ V[ DF+ VFNX"JFNLVF[GL H lJRFZ6FGF lJØI K[ V[JL U[Z;DH 
lGJFZJF DF8[ D}<IF[GF[ JF:TJJFN ;FY[GF[ GFTF[ lJRFZJF[ H~ZL K[P JF:TJDF\4 
VFNX"JFN H[8,]\ H JF:TJJFNG]\ 56 D}<I V\U[G]\ ¹lQ8lA\N] DCÀJG]\ K[P cD}<IF[ AWF\ 
H XF`JT CF[I K[ VG[ H[ XF`JT S[ 5}6" GYL T[DF\ SX]\ D}<I GYL V[JL E},EZ[,L 
;DH CH] 56 36L HuIFV[ ÝRl,T HF[JF D/[ K[P VFG[ SFZ6[ JF:TJJFNL4 
jIJCFZJFNL S[ VJF"RLG ÝtIÙJFNL lJRFZWFZFVF[G[ D}<IGL ;FY[ SF[. lG:AT GYL 
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V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P V+[ V[ :5Q8 Y. Zæ]\ K[ S[ SF[.56 lJRFZWFZF D}<IF[ ;FY[ 
;\A\lWT G CF[I V[ XSI GYLP VF ;\NE"DF\ CJ[ JF:TJJFNGF[ D}<I lJX[GF[ VlEUD 
lJRFZLV[P 
 lJRFZ VG[ J:T]VF[ JrR[ :JFEFlJS ZLT[ H JF:TJJFN J:T]G[ DCÀJ VF5[ 
K[P J:T]DF+DF\ ZC[,L Ùl6STF VG[ 5lZJT"GXL,TF4 J:T]VF[DF\ XF`JT D}<I G 
CF[. XS[ V[D H6FJ[ K[P XF`JTG[ H ÝF%T SZJFGL DFGJ h\BGFV[ VF SFZ6YL 
J:T] HUTGL p5[ÙF SZL K[P DtI" VG[ GFXJ\T ;'lQ8DF\YL VDZtJDF\ ,. HFc V[ 
ÝFY"GFDF\ VF EFJ HF[JF D/[ K[P VFJF J,6G[ SFZ6[ H JF:TJJFN VFlN lJRFZF[ 
lJX[ U[Z;DHEZL DFgITFVF[ pEL YJF 5FDL K[P lJRFZ6LI D]NF[ TF[ V[ K[ S[ 
J:T]VF[DF\ 56 c;F5[Ù XF`JTÀJc H[J]\ S\.S CF[I K[P AHFZDF\ J:T]VF[ BZLNJF HTL 
JBT[ c8SFpc4 cJWFZ[ 8SFpc cVF[K]\ 8SFJc H[JF D}<INXL" XaNF[G[ VFWFZ[ VF56[ 
J:T]VF[G]\ D}<IF\SG SZLV[ KLV[P BZ[BZ TF[ ;DU| ÝF6L ;'lQ8G[ J:T]HUT ;FY[ H 
JWFZ[ GFTF[ CF[I K[P VFD 4 J:T]VF[ D}<I ZlCT K[ V[D TF[ SCL XSFI H GCÄP 5Z\T] 
VR}S56[ D}<I J:T]VF[DF\ V\TlC"T K[ V[D DFGJ]\ H 50[P lJRFZ SZTF\ J:T]G[ 
ÝFWFgI VF5TF\ JF:TJJFN V[J\] H6FJ[ K[ S[ 7FG S[ ;DH6GL X~VFT J:T] 
lXÙ6YL YFI K[P J:T] äFZF lJRFZ pNEŸJ[ K[P VFYL J:T] HUT H JWFZ[ D}<IJFG 
K[P DFGJLGL ÝFYlDS H~lZIFTF[ H GCÄ4 ,UEU AWL H H~lZIFTF[ J:T]VF[ äFZF 
;\TF[ØFI K[P A[ jIÂÉTVF[ JrR[GF[ Ý[D NXF"JJF J:T]VF[ H E[8~5[ V5FI K[P H[ 
;\TF[Ø J:T]YL D/[ K[ T[ lJRFZ äFZF D/L XS[ GCÄP EF[HGGF[ lJRFZ DF6;G]\ 5[8 
EZL XSTF[ GYLP BZ[BZ]\ EF[HG H 5[8 EZL XS[P 
 VF H ;\NE"DF\ pt5FNG VG[ VY" jIJ:YFGF[ lJRFZ VFJ[ K[4 H[ D}<IF[ ;FY[ 
;\S/FI[, K[P VF{nF[lUS lJSF; J:T]VF[G]\ DF[8F 5FI[ pt5FNG SZ[ K[P J:T]VF[GL 
U]6J¿F ÝDF6[ T[GL lS\DT GÞL YFI K[P AHFZF[4 jIF5FZ JU[Z[ AWL H VFlY"S 
D}<IF[ ;FY[ ;\S/FI[, AFATF[ J:T]VF[ ;FY[ ;\S/FI[, CF[I K[P VFNX"JFN XF`JT 
D}<IF[GL B[JGF SZJFDF\ 36L JBT VD}T"TFDF\ ;ZL 50[ K[P VFJ[ JBT[ JF:TJJFN 
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T[G[ GSSZ WZTL 5Z ,FJJFG]\ SFD SZ[ K[P ;F[Ê[8L; DF8[G]\ V[S SYG VF ;\NE"DF\ 
lJRFZJF IF[uI K[P V[GF HDFGFDF\ TÀJ7FG cVFSFXL 5NFYF[" 5FK/ p»IGc SZT]\ 
CT\]P ;F[Ê[8LV[ T[G[ 5S0LG[ DFGJLGL h]\50LDF\ S[lgãT SI]"P BZ[BZ VF lJWFG 
DFGJR[TGF ;FY[G]\ ;\S,G ATFJ[ K[P 5Z\T]4 ßIFZ[ ßIFZ[ 5FZ,F{lSSTF JW[ tIFZ[ tIFZ[ 
.C,F{lSSTF TZO -/JF DFGJ .lTCF;DF\ ÝItGF[ YFI K[P V[ JF:TJJFN TZO       
-/JFGF[ H ÝItG CF[I K[P 
 V[S DCÀJGF lJRFZSGF[ V+[ lGN["X SZJF[ VÝ:T]T GYL¸ V[ K[ G}TG 
JF:TJJFNL HIF[H" ;FgTIFGF T[G\] ÝbIFT 5]:TS Scepticism And Aninal Faith 
VG[S SFZ6F[;Z HF6LT]\ AgI]\ K[P T[DGF lJX[ :8LOG ;LP 5[5Z V[J]\ H6FJ[ K[ S[ 
T[DG]\ ;DU| TÀJ7FG T[DGF[ D}<Il;âF\T H K[P T[DGL D}<IDLDF\;FDF\ ZC[,F[ ~lR 
l;âF\T Interest Theory V[ T[DGL lJlXQ8 N[6UL K[P J/L T[DGL ;F{gNI"DLDF\;FG[ 
T[DGL D}<I DF8[GL ¹lQ8G\] BF; ÝDF6 U6FJL XSFIP!5 
sH[PH[P X]S,4 ;DSF,LG 5F`RFtI TÀJ7FG4 !)*!4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AF[0"4 5'P 
Z#(f 
? JF:TJJFNG]\ D}<IF\SG o 
 JF:TJJFNGL ZLT[ lJRFZJ]\ V[ ;FDFgI DF6;GL HF6[ S[ V[S 8[J K[P VFYL 
VFZPALP5[ZL!& (Philosopy of the Recent Past, New York, 1926, 
Scribner's, P. 201) ,B[ K[ S[ JF:TJJFNG[ ;FlAT SZJFGL VYJF 8LSFVF[ ;FD[ 
T[G]\ ZÙ6 SZJFGL SF[. H~Z H GYLP VFD KTF\ TÀJ7FGGF[ EFuI[ H SF[. l;âF\T 
CX[ H[GL 8LSF G Y. CF[IP 
 VFNX"JFNLVF[ D]bItJ[ JF:TJJFNGF DG V\U[GF bIF,GL 8LSF SZ[ K[P DG V[ 
DF+ ;\J[NGF[ U|C6 SZT]\ I\+ GYL4 T[ D\YG SZ[ K[¸  VG[ ;\3Ø"vDYFD6 äFZF 7FG 
ÝF%T SZ[ K[P JF:TJJFN DGG]\ VJD}<IG SZ[ K[P 
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 jIJCFZJFNLVF[ 56 VF ;\NE"DF\ JF:TJJFNGL 8LSF SZ[ K[P DGDF\ ZC[,L 
5;\NULGL XÂÉT H[ DF6;GL H~ZTF[ VG[ .rKFVF[YL Ý[ZFI K[ T[ H DCÀJGL K[P 
JF:TJJFN T[G[ SF[. VUtI VF5TF[ GYLP 
 DGGL :JT\+TF lJX[ JF:TJJFN V\3lJ`JF; WZFJ[ K[P VF lJRFZ 5Z T[ 
H~Z SZTF\ JWFZ[ EFZ D}S[ K[P 
 VF p5ZF\T H]NF H]NF ÝSFZF[ V\U[ 56 S[8,LI[ 8LSFVF[ SZJFDF\ VFJ[ K[ V[ 
AWF\GF[ ;\lÙ%T lJRFZ SZLV[ TF[ 56 36F[ AWF[ lJ:TFZ Y. HFIP V[ V+[ Ý:T]T 56 
GYLP 
? jIJCFZJFN o Pragmatism  
 !)DL ;NLGF DwISF/YL lJX[Ø~5[ VD[lZSFDF\ ÝRl,T AG[,F[ VF lJRFZ 
36F lJäFGF[ VG];FZ TÀJ7FG ÝtI[G]\ V[S J6, K[P VFD KTF\4 VD[lZSG 
ÒJG5âlTG[ ÝlTlA\lAT SZT]\ T[ V[S DHA}T TÀJ7FG K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ 
VFW]lGS VD[lZSG DFG; 5Z T[GF[ AC] ÝEFJ ZæF[ GYLP KTF\ V[ CSLST :JLSFZJL 
50X[ S[ VD[lZSG lJRFZ6FGF 5FIFDF\ jIJCFZJFNGL S[8,LS DFgITFVF[ VFAFN56[ 
H0F. U. K[P VF AWF\GF[ YF[0F[ 5lZRI D[/JLV[P  
 D]bItJ[ +6 lJRFZSF[GF[ VF lJRFZWFZFGF Ý;FZDF\ VlU|D OF/F[ K[P 
 !P RF<;" 5LI;" s!(#)v!)!$f 
 ZP lJl,ID H[d; s!($Zv!)Z_f 
 #P HCF[G 0I]. s!(5)v!)5Zf 
 lJl,ID H[d; VG];FZ jIJCFZJFN V[ D}/TÀJF[4 l;âF\TF[4 ÝYD SFZ6 
JU[Z[GF lJRFZG[ AN,[ K[<,L J:T]VF[4 sV\lTDf4 O/4 5lZ6FDF[ VG[ CSLSTF[G[ 
VUtI VF5GFZF[ l;âF\T K[P!* (Pragmatism, Longman's Green, new York, 
1907, P. 34) SF[.56 lJRFZ S[ DFgITFG]\ D}<I lGWF"lZT SZJFG]\ WF[Z6 T[GF\ 
jIFJCFlZS 5lZ6FDF[ K[ V[JL jIJCFZJFNLGL DFgITF K[P lJ7FG VG[ J{7FlGS 
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¹lQ8G[ B}A H DCÀJ VF5[ K[P ÒJlJ7FG VG[ ;FDFlHS lJ7FGF[DF\ VF ¹lQ8V[ T[ 
B]A ~lR WZFJ[ K[P  
 TÀJ7FGGF H[ ÝJFCF[ ÝYD SFZ6 VFlNGF[ lJRFZ SZ[ K[ T[GL 8LSF SZTF\ 
jIJCFZJFN VFG]ElJS lJ7FGF[ 5Z EFZ D]S[ K[P HUT VG[ T[GL ;D:IFVF[ ;TT 
5lZJT"GXL, K[P 0I]. VFYL H VG]EJG[ 5F[TFGL lJRFZWFZFG]\ S[gã U6FI K[P 
jIÂÉT VG[ JFTFJZ6 JrR[GL VF\TZlSIFG]\ 5lZ6FD VG]EJ[ K[P 
 5LI;"G[ jIJCFZJFNGF[ :YF5S DFGJFDF\ VFJ[ K[P lGUDG TS"XF:+ VG[ 
7FG DLDF\;FDF\ T[ ê0L ~lR WZFJTF[ CTF[P VFG]ElJS lJ7FGF[GL 5âlT VG[ TFlS"S 
ÝTLSF[GF Ù[+DF\ T[6[ 5FIFG]\ SFD SI]Å K[P VFYL H T[G[ lJl,ID H[d; H[JF[ HGTFGF[ 
TÀJ7FGL G SC[TF\ TÀJ7FGLVF[GF[ TÀJ7FGL SC[JFI K[P 5LI;" J{7FlGS VFWFZF[ 
5Z TÀJ7FGGL ZRGF SZJF .rKTF[ CTF[P TÀJ7FGGL lJRFZWFZFVF[G[ T[ SFDR,Fp 
WFZ6FVF[ SC[TF[P T[G\] VF ¹lQ8lA\N] V[ T[GF[ jIJCFZJFN K[P 
 5LI;"G]\ ;F{YL DF[8]\ ÝNFG T[GL VY"GL lJRFZWFZF K[P lJRFZF[GF\ JUL"SZ6 
DF8[ T[GL VF ÝI]ÂÉT SNFR ;F{ ÝYD K[P lJRFZF[GF[ VY" HF6JFGF[ ;FZFDF\ ;FZF[ Z:TF[ 
T[G[ ÝIF[UFtDS RSF;6L 5Z D]SJFGF[ VG[ T[GF\ 5lZ6FDF[G]\ lGZLÙ6 SZJFGF[ K[P 
SF[.56 lJRFZGL VF ZLT[ RSF;6L YTF\ T[GF[ VY" :5Q8 YX[P ALHF XaNF[DF\ lJRFZF[ 
lÊIFtDS AGJF DF8[ K[P VF RSF;6LYL T[G]\ lÊIFDF\ X]\ 5lZ6FD K[ T[ HF[. XSFI K[ 
T[GL p5IF[lUTF ;DHFI K[P H[ SFDDF\ VFJ[ T[ H ;tI K[P 
 5LI;" VG[ 5FK/GF jIJCFZJFNLVF[DF\ V[S DCÀJGF[ TOFJT V[ K[ S[ 5LI;" 
A]lâJFNL K[P ;\S<5 S[ lÊIF SZTF\ T[ A]lâ VG[ ;DHXÂÉT 5Z JWFZ[ EFZ D}S[ K[P 
X\SF DFGJLG[ SF[. DFgITF AF\WJF DYFD6 SZ[ K[P X\SFG]\ lGJFZ6 YTF\ 7FG D/[ K[P 
VFD4 VgI jIJCFZJFNLVF[GL H[D T[ ;\J[NG S[ ;\S<5 5Z EFZ D]STF[ GYLP 
 lJl,ID H[d;GF p<,[B lJGF jIJCFZJFNLGL SF[. 56 RRF" VW]ZL ZC[P 
jIJCFZJFNGF h05L lJSF; VG[ Ý;FZDF\ H[d;GL ÝlTEF SFZ6E}T CTLP T[GF[ 
pNŸFD VG]EJJFN V[D ;}RJ[ K[ S[ 5F[TFGL lJRFZ6FDF\ H[GF[ VG]EJ G YIF[ CF[I 
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V[JL SF[. AFAT :JLSFZJL GCÄ VG[ VG]EJDF\ VFJ[,L SF[. 56 AFATG[ HTL 
SZJL GCÄP 
 CSLSTF[ VG[ 5lZ6FDF[DF\ H ~lR CF[JFYL H[d; AC]tJJFNL lJ`JGL JFT SZ[ K[ 
;¿F V[S S[ A[ TÀJ WZFJTL GYL4 5Z\T] VG[S TÀJF[ WZFJ[ K[P ZF[lH\NF ÒJGDF\ H[ 
c5lZJT"GXL,c TZLS[ VG]EJFI K[ T[ H ;¿F K[P J/L4 J:T]VF[ V\XT o lJEFlHT 
VG[ V\XT o ;\I]ST CF[I K[P VFYL H VF VG[STF;EZ ;'lQ8 V[ ;¿F ~5 K[P 
 ;tI V\U[GL  5FZ\5lZS DFgITF ;tIG[ l:YZ TÀJ DFG[ K[P H[d; VG];FZ H[ 
AFAT SFDDF\ VFJ[ V[8,[ S[ ;\TF[ØSFZS 5lZ6FDF[ p5HFJL XS[ T[ ;tI K[P HUTDF\ 
AGTF AGFJF[ H VD]S lJRFZF[G[ ;tI S[ V;tI 9ZFJ[ K[P ;tI ;F5[Ù K[P T[ J'lâ 56 
5FD[ K[P ÒJGGL 5lZl:YlTG[ C, SZJFDF\ lJRFZF[ VG[ DFgITFVF[ ;CFIS AG[ K[P 
 VF H ZLT[ A]lâ V\U[GF 5FZ\5lZS bIF,G[ 56 H[d; GSFZ[ K[P ;}1D TS"58]TF4 
µ\0L ;DHXÂÉT JU[Z[ AFATF[G[ A]lâD¿F U6JFDF\ VFJ[ K[P H[d; SC[ K[ S[ H[ 
ÒJGDF\ ;O/TF 5FDL XS[ V[JL lÊIFXÂÉT V[ A]lâD¿F K[P SC[JFTF VlTA]lâDFG 
DF6;F[ ÒJGDF\ ;O/ YIFG]\ TF[ V[S AFH] Zæ]\4 p,8FGF JWFZ[ N]oBL YTF CF[I K[P 
VFD ;O/ 5lZ6FDF[ ,FJJFGL XÂÉT V[ A]lâ K[ V[JF[ lJRFZ VCÄ Ý:T]T YFI K[P!( 
sh[0PJLPSF[9FZL4 jIJCFZJFN4 I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0" 5'P $54 $&f 
 ;tIGL H[D H G{lTSTF V[ 56 SF[. A\lWIFZ bIF, GYLP JT"DFG ÒJGGL 
5lZl:YlTDF\ T[ VFSFZ ,[ K[P DG]QI ÒJGG[ JWFZ[ z[I:SZ AGFJ[ T[ X]E K[ VG[ 
ÒJGG[ lJGFXS AFAT VX]E (Evil) K[4 H[d; G{lTS :JFT\œI VG[ VlGIlTJFNGF[ 
ÝA/ ;DY"S K[P T[ Meliorism GF l;âF\TDF DFG[ K[P T[ VG];FZ HUT 5]Z[5]Z]\ 
BZFA GYL VG[ TNG ;FZ]\ 56 GYLP 5Z\T] HUTG[ ;]WFZJFGL XÂÉT K[ v XSITF 
K[P 
 H[d;  VG];FZ lJRFZ SZTF\ ;\S<5 DCÀJGF[ K[P VF56L DFGJR[TGFDF\ 
~lR4 .rKF VG[ wIFG VG[ +6 38SF[ DCÀJGF\ K[P DF6; H[ 5;\N SZ[ K[ T[GF TZO 
wIFG VF5[ K[P .rKF VG[ ~lR wIFGG[ Ý[Z[ K[ VG[ T[ D]HA DF6; 5;\NUL SZ[ K[P 
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VFD4 VF56F VG]EJG]\ HUT V[ VF56[ 5F[T[ ZR[,]\ HUT K[P H[d; HUTDF\ ZC[, 
GFJLgI4 :JFT\œI4 lJlXQ8TF VG[ J{lJwIYL JWFZ[ ÝEFlJT YTF[ CTF[P 5lZ6FD[4 
.`JZG[ VG\T DFGJF SZTF\ ;F\T SC[JF[ T[ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P ÒJGDF\ X]E VG[ 
VX]E AgG[GL ;DFG XSITFVF[ K[P ;J"XÂÉTDFG .`JZ SZTF\ GLlTDFG VG[ D{+L 
;EZ V[JF .`JZG[ H DFGJL ;CFIS AG[ VG[ HUTG[ JWFZ[ ;FZ]\ AGFJJFGF 
;\3Ø"DF\ 8[SF[ VF5[P 
 jiJCFZJFNGL R/J/G[ ÒJGGF\ VG[ 7FGGF\ VG[S Ù[+F[DF\ ,FU] SZJFGL 
ÝX:I SFDULZL HCF[G 0I].V[ SZL T[ jIJCFZJFN SZTF\ c;FWGJFNc XaN JW] 5;\N 
SZ[ K[P HF[S[4 AgG[ XaNF[GF[ p5IF[U T[ SZTF[ ZC[ K[P V\lTD ;¿FGL XF[W VG[ ÝFl%T 
DF8[ DFGJLV[ A[ DFUF[" VBtIFZ SIF"G]\ 0I]. SC[ K[P V[S TF[ N{JL ;¿FG[ ZLhJJF 
I7F[4 SD"SF\0 JU[Z[GF[ VFzI ,[JF[ VG[ ALHF[ DFU" V[JF\ ;FWGF[GL XF[W SZJFGF[ K[ S[ 
H[GF äFZF ÝFS'lTS XÂÉT 5Z lGI\+6 D[/JL DFGJLGF ,FEFY[" T[GF[ p5IF[U SZL 
XSFIP VF ALHF[ DFU" lJ7FG4 pnF[U VG[ S,FGF[ DFU" K[P 0I]. VF DFU" 5;\N SZ[ 
K[ V[GL ¹lQ8V[ TÀJ7FGG]\ wI[I DFGJÒJGGL VtIFZGL ÝJ'l¿VF[GL ;]jIJ:YF 
SZJFG]\ K[P TÀJlJ7FGLI ;D:IFVF[ SZTF\ ;FDFlHS ÝUlT SZ[ T[JL 5âlTVF[ VG[ 
J,6F[ JWFZ[ DCtGF\ K[P 
 JT"DFG HUT :+LVF[ VG[ 5]Z]ØF[YL ;EZ4 B[TZF[ VG[ SFZBFGF\VF[YL EZ[,]\4 
JG:5lT VG[ ÝF6LVF[ JF/]\4 pEZFTF\ XC[ZF[ VG[ ;\3Ø"DI ZFQ8=F[G]\ HUT K[ T[ H 
VF56F VG]EJG]\ HUT K[P ptÊF\lT4 ;F5[ÙTF VG[ ;DI ÝlÊIFG[ 0I]. B]A H 
U\ELZTFYL ,[ K[P HUT ;TT AGL Zæ]\ K[P VFU/ W5L Zæ]\ K[P 0I].GF ;FWGJFNGF 
+6 ;}+F[ VF ;\NE"DF\ lJRFZJF IF[uI K[P!) (Titus, Op. Cit, P. 265) 
!P ÝYD ;}+ K[ Temporalism T[ D]HA4 ;DIDF\ BZ[BZ UlT VG[ ÝUlT YFI 
K[P DFGJL lJ`J;¿FGF[ DF+ NQ8F AGL XS[ GCÄ DFGJL H HUTG[ VFSFZ 
VF5[ K[ VG[ AN,[ K[P 
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ZP ALH]\ ;}+ K[ Futurism DF6;[ D]bItJ[ ElJQI TZO GHZ ZFBJL HF[.V[P 
ElJQI E}TSF/GF 5FIF 5Z VFU/ JW[ K[ T[ DF+ E}TSF/G]\ 5]GZFJT"G 
GYLP T[ C\D[XF\ GJLGTFYL ;EZ CF[I K[P 
#P +LH]\ ;}+ Meliorism K[P H[d; 56 VFDF\ DFG[ K[P T[ VG];FZ DFGJ 
ÝItGF[YL H HUTG[ JWFZ[ ;F~\ AGFJL XSFI K[P 
 0I].GF TÀJ7FGDF\ lJRFZF[ VG[ l;âF\TF[ V\U[G]\ D\TjI 36\] VUtIG]\ K[P 
lJRFZ H{lJS ÝlÊIF K[P jIÂÉT VG[ JFTFJZ6 JrR[G]\ VG]S},G V[8,[ lJRFZP TDFD[ 
TDFD lJRFZF[ VG[ lJRFZWFZFVF[ V[ DFGJHFlT Vl:TtJ DF8[GF ;\3Ø"DF\ 
;\ZÙ6FtDS ;FWGF[ TZLS[ ÝF%T SZ[ K[P 
 DFGJL VG[  ÝS'lT C\D[XF\ 5Z:5Z VFWFlZT CF[I K[P ÝS'lT A]lâXF/L GYL S[ 
VA]lâXF/L 56 GYLP DFGJLDF\ ZC[,L ÝS'lT V[ lJSl;T A]lâ CF[I K[P BZ[BZ 
ÝS'lT V[ lJSl;T A]lâ CF[I K[P BZ[BZ ÝS'lT A]lâUdI VG[ ;DÒ XSFI T[JL K[P 
0I]. DFGJ:JFT\œI VG[ ,MSXFCLGF[ ÝA/ ;DY"S K[P ;FDFlHS Ù[+[ VG[ X{Ùl6S 
Ù[+[ 0I].GF jIJCFZJFNG]\ 36]\ DF[8]\ ÝNFG K[P 
? jIJCFZJFN VG[ D}<IF[ o 
 D}<IF[ V\U[ ÝYD GHZ[ jIJCFZJFNG]\ D\TjI JF:TJJFNG[ 36]\ D/T]\ VFJ[ K[P 
CSLSTF[ VG[ VG]EJ 5Z EFZ D]SL jIJCFZJFN 56 5lZJT"GXL, D}<IF[G[ JWFZ[ 
DCÀJ VFJ[ K[P XF`JT D}<IF[ H[J]\ S\. H GYL V[D NXF"J[ K[P 5Z\T] J:T]VF[G[ T[ 
p5IF[lUTFGF ¹lQ8lA\N]YL H]V[ K[P H[ SFD VFJ[ T[ ;tI V[JL lJRFZ6F jIÂÉT,ÙL 
D}<IF[ TZO -/TL CF[JFGF[ bIF, VF5[ K[P J:T]VF[GF D}<IGF[ lJRFZ VFlY"S D}<IF[G[ 
ÝFWFgI VF5JF TZO VFU/ HFI K[P J/L4 5lZ6FDF[ VG[ O/F[GF[ lJRFZ 56 
ÝJ'l¿VF[G[ V[S BF; ¹lQ8lA\N]YL D},JJFG]\ ;}RJ[ K[P 
 ULTFV[ H[ ZLT[ lGQSFD AGLG[ SDF[" SZJFGL JFT SZL T[GFYL TNG p<8L JFT 
VCÄ HF[JF D/[ K[P J/L4 5lZ6FD S[ O/ DFGJLGF VlWSFZGL JFT GYL V[JF ULTF 
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lJRFZG[ 56 VCÄ SF[. :YFG GYLP 0I]. G{lTS VG[ WFlD"S AFATF[DF\ DFGTF[ CTF[ 
56 SF[. 56 VlTÝFS'lTS TÀJGF[ VFzI ,[JFG]\ T[G[ 5;\N GYLP jIÂÉTtJGF U]6F[ 
lJS;FJ[ T[JL AFATF[G[ 0I]. WFlD"S U6FJ[ K[P 
 VF56[ VCÄ V[8,]\ H GF[\WLI[ S[ TÀJlJ7FGLI VD}T"TF l:YZTF VFlNGF[ 
lJZF[W CF[JF KTF\ D}<IF[G[ VF lJRFZWFZF lJRFZ6FDF\YL lGQSFl;T SZL XSL GYP 
CF, 5]ZT]\ TF[ VF8,]\ H Ý:T]T K[P VFU/GF ÝSZ6F[DF\ VF V\U[ JWFZ[ lJRFZJFG]\ 
YX[P 
? jIJCFZJFNG]\ D}<IF\SG o 
 VFW]lGS ;DFHGF DGF[J,6F[GL VlEjIÂÉT jIJCFZJFNDF\ HF[JF D/[ K[P 
VFW]lGS CF[I V[8,[ ;tI CF[I S[ JWFZ[ DF6;F[ DFGTF CF[I V[8,[ ;tI SC[JFI V[J\] 
GYLP jIJCFZJFNGL 56 36L AWL 8LSFVF[ Y. K[P TÀJ7FGG[ 5'yJL 5Z ,FJJFGF[ 
IX jIJCFZJFNG[ VF5L XSFIP 
 jIJCFZJFN 5F;[ 5]ZT]\ TÀJ7FG GYLP V[ ;\HF[UF[DF\ V[G[ TFlÀJS lJRFZWFZF 
U6JF SZTF\ V[S J,6 SC[J]\ JW] IF[uI K[P J/L4 jIJCFZJFNGF[ DG V\U[GF[ bIF, 
56 VW}ZF[ K[P ;tI DFGJZlRT K[ S[ DFGJ XF[lWT m jIJCFZJFN ÝYD AFAT 
:JLSFZ[ K[ H[ ;tIG[ ;tI G U6JF AZFAZ U6FIP 
 HUTG[ ;FZ]\ AGFJJF DYFD6 SZTF[ VF lJRFZ ;FDFlHS ÝUlTG[ VG[ 
DFGJÒJGG[ JWFZ[ ;FZ]\ AGFJJFGL G[D ZFB[ K[P jIJCFZJFNG[ ;FZF ;DFH;[JSG]\ 
S[ DFGJlCT[rK]G]\ lA~N VF5L XSFI 5Z\T] TFlÀJS lJRFZWFZFG]\ GlC\P  
? TFlS"S lJWFISTFJFN o Logical Positivism 
 5Z\5ZFUT TÀJ7FGGL ;FD[GF[ ;F{YL U\ELZ A/JF[ TFlS"S lJWFISTFJFN 
VG[ Vl:TtJJFNGL lJRFZWFZFVF[DF\ HF[JF D/[ K[P VF AgG[DF\ lJRFZF[G]\ V[8,]\ AW]\ 
J{lJwI K[ S[ T[DGF[ ;FZF\X 56 36F[ H lJ:T'T AG[P VFYL VF AgG[ lJRFZÝJFCF[GF 
D]bI D]NFVF[ ;\Ù[5DF\ ZH] SZL D}<IF[ V\U[GL T[DGL lJRFZ6FVF[ RRL"X]\P 
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 TFlS"S lJWFISTFJFNG[ TFlS"S VG]EJJFN4 J{7FlGS VG]EJJFN4 lJV[GF 
;S",4 J{7FlGS V[STFGL R/J/4 EFØFG]\ 5'YSSZ6 JU[Z[ VG[S GFDF[YL 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VF AWF\ TNG V[S K[ S[ GCÄ VG[ GYL TF[ T[DGL JrR[ XF[ E[N 
K[ JU[Z[ AFATF[ 56 :5Q8TF DFU[ K[P VF ;\lÙ%T VC[JF,DF\ VF AFAT[ IYFXSI 
:5Q8TF SZJF ÝItG SZLX]\P 
 lJnFISTFJFN V[ TÀJ7FG DF8[ SF[. GJLG lJRFZ GYL .P;P 5}J[" K9'L 
;NLDF\ A]â lJWFISJFNL lJRFZGF[ GD}GF[ Ý:T]T SZ[ K[P T[D6[ TF[ GLlTXF:+GL 
;\S<5GFVF[ 56 VF lJRFZ VG];FZ ;DHFJL CTL ¦ VFW]lGS lJWFISTFJFNL 
lJRFZSF[V[ VF JFT U\ELZTFYL lJRFZJL 38[P VF V\U[ VCÄ H VFU/ lJRFZ SZLX]\ 
VFW]lGS TFlS"S lJWFISTFJFNG]\ D}/ !(DL ;NLGF Ë[\R TÀJ7FGL VF[U:8 SF[\TDF\ 
HF[. XSFI K[P s!*)(v!(5*f DFGJ .lTCF;G[ T[ +6 lJEFUDF\ JC[\R[ K[PZ_ 
(Ibid, P. 279) NZ[S lJEFUGL ,FÙl6STF VG[ lJRFZJFGL RF[Þ; 5âlT CF[JFG]\ T[ 
SC[ K[P ÝYD lJEFU .`JZXF:+LI lJRFZ6FGF[ K[P N[JF[ VG[ VFtDFVF[ VF HUTGF 
AGFJF[ 5Z lGI\+6 WZFJ[ K[ VG[ DF6; T[GL VFZFWGF SZJFDF\ VG[ T[GF[ ;CSFZ 
D[/JJF DYFD6 SZ[ K[P ALHF[ lJEFU TÀJlJ7FGLI lJRFZ6FGF[ K[4 H[DF\ AGFJF[GL 
;DH}TL SFZ64 VF\TZ lGIDF[4 ;¿F JU[Z[ äFZF V5FI K[ T'TLI lJEFU V[ 
lJWFISTFGF[ lJEFU K[P T[ V\lTD VG[ ;JF["rR K[P VCÄ J{7FlGS J6"GF[GF[ VFzI 
,[JFI K[P lGZLÙ6 SZL XSFI VG[ DF5L XSFI V[JL CSLSTF[GF VFWFZ[ H VCÄ 
lG6"IF[ ,[JFI K[P VG]EJDF\ G VFJL XS[ T[GL AFATF[G[ VCÄ :JLSFZJFDF\ VFJTL 
H GYLP 
 VF lJRFZWFZFG]\ V[S lJlXQ8 5F;]\ T[GL ÝRFZFtDSTF K[P ;FDFgI ZLT[ 
TÀJ7FGGL lJlJW lJRFZWFZFVF[ 5F[TFGL U]6J¿FGF HF[Z[ Ý;FZ 5FD[ K[P VF 
lJRFZ UD[ T[ ZLT[ JW] ÝRFZ 5FdIF[ K[P VFYL 36F\G[ V[J]\ 56 ,FU[ K[ S[ JL;DL 
;NLDF\ ;}1D ÊF\lT SZJFGF[ IX TFlS"S lJWFISTFJFNG[ OF/[ HFI K[P TÀJ7FGLGL 
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T8:YTFYL VF lJRFZG[ ;DHJF DF8[ NZ[S[ B]A H WLZH VG[ ;FJWFGL ZFBJFGL 
ZC[X[P 
 !)Z#DF\ JLV[GF BFT[ IF[HFI[, V[S 5lZ;\JFNDF\ S[8,FS EF{lTSXF:+LVF[4 
Ul6T7F[4 ;DFHXF:+LVF[ VG[ .lTCF;J[¿FVF[ ;F{ ÝYD D?IF V[ 5KL JFZ\JFZ 
D/TF ZCL .P;P !)Z)DF\ VF lJRFZSF[V[ 5F[TFGF[ ÊF\lTSFZL U6FTF[ D[GLO[:8F[ 
Ýl;â SIF["P !)DL ;NLGF V\TDF\ VG[ Z_DL ;NLGF ÝFZ\EDF\ ZH} YI[, TFlS"S 
lJWFISTFJFNDF\ YF[0F[ TOFJT K[P lJV[GF ;S",GL S[ T[GF ;eIF[GL D]bI ~lR AWF H 
lJ7FGF[ DF8[ ;,FDT AF{lâS VFWFZ pEF[ SZJFDF\ CTLP lJ7FGF[ DF8[ VFJ\] ;FDFgI 
DF/B]\ pE]\ SZJFGF ÝIF;GF O,:J~5[ T[VF[ EFØF4 J{7FlGS ÝTLSF[ VFlNGF 
VeIF; TZO J?IFP VF lJRFZSF[ DFGTF CTF S[ TÀJ7FGG]\ D]bI SFI" EFØFG]\ 
5'YÞZ6 SZJFG]\ K[P BF; SZLG[ lJ7FGG]\ D]bISFI" EFØFG]\ 5'YSSZ6 SZJFG]\ K[P 
BF; SZLG[ lJ7FGGL EFØFG\] 5'YSSZ6 SZL :5Q8 VG[ V;\lNuW lJRFZF[ D[/JJF 
HF[.V[P 
 VF VZ;FDF\ H lJ8U[g:8LG äFZF c8=[S8[8; ,F[ÒSF[ lO,F[;F[lOS;c GFDS 5]:TS 
Ýl;â YI]\P lJ8U[g:8LGGF lJRFZF[GF[ 56 lJV[GF ;S",GF lR\TSF[ 5Z 36F[ ÝEFJ 
50IF[P DF[ZLth x,LS TF[ V[8,[ ;]WL SC[ K[ S[ ;FRF TÀJ7FGGL X~VFT H 
lJ8U[g:8LGYL Y.P lJ8U[g:8LG SC[ K[ S[ TÀJ7FGG]\ V[S DF+ SFI" lJ7FGF[GF\ 
lJWFGF[GF VY"G]\ :5Q8LSZ6 SZJFG]\ K[P J/L4 T[ V[D 56 SC[ K[ S[ ÝtIÙ VG]EJDF\ 
H[ AFATF[ VFJL XSTL CF[I T[GF[ H lJRFZ VF56G[ ;FY"S lJWFGF[ VF5L XS[ K[P H[ 
VG]EJDF\ G CF[I T[JF\ lJWFGF[ VY"CLG K[P 
 TFlS"S lJWFISTFJFNGF[ ;F{YL DCÀJGF[ l;âF\T 5ZLÙ6GF[ l;âF\T K[P 
(Verification Theory) VF VG];FZ VFG]ElJS56[ H[ lJWFGF[G]\ 5ZLÙ6 SZL 
XSFI T[ H lJWFGF[G[ ;FY"S U6L XSFI :JFEFlJS ZLT[ H TÀJlJ7FG4 ;F{gNI"XF:+ 
VG[ GLlTXF:+GF\ lJWFGF[ VFG]ElJS SÙFGF\ GYL CF[TF\ VFYL VF +6[I XF:+F[GF\ 
lJWFGF[ VY"CLG U6JFDF\ VFjIF\ K[P TÀJlJ7FG ;FD[GL TFlS"S lJWFISTFJFNGL 
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RL0 V[ SFZ6[ K[ S[ A[ CHFZ JØ" H]GL ;D:IFVF[GF[ 56 T[DF\ SF[. pS[, N[BFTF[ GYLP 
T[GF[ VY" V[JF[ YFI S[ VF ;D:IFVF[ SIFZ[I pS[,L XSFI T[JL GYLP ;FD[ 5Ù[4 
lJ7FG 5F[TFGF Ù[+DF\ V[S 5KL V[S ;D:IF C, SZT]\ VFU/ JWL Zæ]\ K[P 
 lJWFISTFJFNL J,6G[ ,LW[ TÀJ lJ7FG4 ;F{gNI"XF:+ VG[ GLlTXF:+GF 
VeIF; 5ZtJ[ U\ELZ X\SFVF[ HFULP ;tID4 lXJD VG[ ;]\NZD VG[ XF`JT D}<IF[ 
VG]ÊD[ TÀJlJ7FGGL GLlTXF:+ VG[ ;F{gNI"XF:+GF lJØIF[ CTFP ;NLVF[YL 
DFGJ;DFH[ 5F[TFGF VFNXF[" TZLS[ :JLSFZ[, VF XF`JT D}<IF[ 56 V[S TASS[ TF[ 
cVY"CLGTFc GF NZßHFDF\ H VFJL UIFP 5Z\T] VFIZ VG[ VgI TFlS"S 
lJWFISTFJFNLVF[V[ D}<IF[G[ ,UTF[ VFJ[U,ÙL l;âF\T ZH} SIF["P (Emotive 
Theory of Values)  
 EFØFSLI 5'YSSZ6 GLlTXF:+G[ J6"GFtDS VG[ lR\TGFtDS V[JF A[ 
lJEFUF[DF\ JC[\R[ K[P J6"GFtDS GLlTXF:+ SF[.56 jIÂÉT VYJF ;DFHGF 
JF:TlJS ¹lQ8lA\N] ;FY[ ;\S/FI[, K[P H[D S[ clC\N]VF[ UF{JWG[ EI\SZ 5F5 DFG[ K[cc 
VF lJWFGGL RSF;6L Y. XS[P 5Z\T] cUFIDF\ SZF[0F[ N[JTFVF[GF[ JF; K[Pc VF 
lR\TGFtDS GLlTXF:+G]\ lJWFG K[P VFGL RSF;6L XSI GYLP VF lJWFGDF\ DF+ 
VFJ[UGL VlEjIÂÉT K[ VG[ 36]\BZ]\ VFJF\ lJWFGF[ VFJ[UG[ p¿[HJF DF8[ SZFTF\ 
CF[I K[P 
 EFØFGF ;\lNuW p5IF[UG[ 5lZ6FD[ G{lTS ÝtIIF[ 5Z VFWFlZT VFNX",ÙL 
G{lTS lR\TG VFU/ JW[ K[P H[D S[4 c.`JZc XaN SIF 5NFY"G[ ;]RJ[ K[ VG[ T[GF\ 
:J~5 VG[ SFIF[" lJX[ S\. 56 DFlCTL G CF[JF KT\F c.`JZ ;J"XÂÉTDFG K[c V[JF\ 
lJWFGF[ YFI K[P VF lJWFGF[ JF:TJDF\ SF[. H J:T]GF[ lGN["X SZTF\ GYL4 5Z\T] 
VF56F VFJ[UF[GL VlEjIÂÉT SZ[ K[P DF6;DF\ ZC[,L zâF VG[ µ\0[ µ\0[ ZC[,L 
;,FDlTGL EFJGF VFJF VFJ[UF[G]\ ;H"G SZ[ K[ VG[ T[G[ N-56[ JU/UL ZC[JF 
VF56G[ p¿[H[ K[P 
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 VFD4 lR\TGFtDS GLlTXF:+GF\ lJWFGF[ DF+ VFJ[UF[GL VlEjIÂÉT SZ[ K[P 
5ZLÙ6 l;âF\T T[DG[ ;FRF\ S[ BF[8F\ 9[ZJL XS[ GCÄP VFYL H VF lJWFGF[G[ cVY" 
lJGFGF\c (Non sense) U6JFDF\ VFjIF\ K[P VF H AFAT4 TÀJlJ7FG VG[ 
;F{gNI"XF:+GF lJlJW ÝtIIF[G[ ,FU] SZL T[DGL 56 VY"CLGTF NXF"JJFDF\ VFJL 
K[P 
? TFlS"S lJWFISTFJFN VG[ D}<IF[ o 
 TFlS"S lJWFISTFJFN H[J]\ UZH[ K[ T[J]\ JZ;L XSIF[ GYLP ÝRFZFtDSTFYL 
SF[. lJRFZWFZF :JLSFI" AGL HTL GYLP p,8]\ V[J]\ HF[JF D/[ K[ S[ HIF\ ÝRFZ JW] 
tIF\ ;tI VG[ U]6J¿F VF[KL C[FIP H[ lJRFZWFZF TÀJlJ7FGG[ VY"CLG SC[ K[ VG[ 
T[G[ ,LW[ D}<IF[GF[ lJRFZ 56 VY"CLG AG[ K[ T[ lJRFZWFZF 5F[T[ H TÀJlJ7FG K[P 
VYF"TŸ T[ 5F[T[ H VY"CLG AGL HFI K[P 
 D}<IF[GF :J~5GF[ lJRFZ SZTF\ D}<IF[G[ CSLSTF[ ;FY[ ZC[,F ;\A\WF[GF[ lGN["X 
SZJFDF\ VFJ[ H K[P V[ V[8,\] H~Z ;}RJ[ K[ S[ SC[JFTF J{7FlGS ÝN[XF[DF\ TF[ D}<IF[GF 
lJRFZG[ :YFG K[ HP 
 cVG]EJDF\ G ;DFI T[ AW]\ H VY"CLGc V[J]\ DF6; AF[,L XSTF[ H GYLP 
DFGJHFlTGF[ .lTCF; HF[.X]\ TF[ H6FX[ S[ DF6;[ ;F{ ÝYD ÝtIÙ sVG]EJf 5Z 
7FGÝFl%T DF8[ DNFZ ZFbIF[P 5Z\T] ÝtIÙGF[ jIF5 7FGGL ;LDFVF[ 5F;[ 8}\SF[ 50IF[P 
V[8,[ H DF6;[ VG]DFG4 p5DFG JU[Z[ ;FWGF[GF[ VFzI ,LWF[P B]N lJ7FG 56 VF 
;FWGF[GF[ VFzI ,[ K[P DF+ VG]EJG[ H ;tI DFGJFYL VF56[ K[S ÝFRLG 
;DIGF DFGJLGF 7FGGL SÙFV[ 5CF[\RL H.V[P V[DF\ 7FGDF\ ÝUlTG[ TF[ SF[. 
VJSFX ZC[TF[ H GYLP 
 V[S ALÒ AFAT 56 U\ELZTFYL lJRFZJF H[JL K[4 7FGGF[ ÝFZ\E J:T]VF[GF 
ÝtIÙ NX"GYL YFI K[P 5Z\T] 7FG H[D H[D VFU/ JW[ K[ T[D T[D J:T]GF :YFG[ 
lJRFZ VFJ[ K[P D}T"GF :YFG[ VD}T" VFJ[ K[P DG VG[ .lgãIF[GF VlT ;LlDT Ù[+G[ 
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7FG J8FJL HFI K[ tIFZ[ VD}T"TF4 bIF,F[4 VFNXF["4 ÝTLSF[ VFDF\GL SF[. 56 AFAT 
lJGF RF,T]\ H GYLP VF ¹lQ8V[ TFlS"S lJWFISTFJFN ;FRF[ CF[I TF[ T[ DFGJ7FGGL 
ÝUlT S[ lJSF;G[ TNG VJZF[WS K[ V[D SC[JFDF\ SX]\ H VIF[uI GYLP DF6;[ 5F\HZ]\ 
AGFjI]\ V[8,[ VFSFXDF\ lJCZTF 5\BLVF[G]\ µ\0JFG]\ A\W SZL N[J]\ m VF S[JF[ gIFI m 
 VG]EJYL 5Z H[ VFNXF[" VG[ D}<IF[GL E}lD K[ T[G[ VG]EJGF\ 8F\RF 
;FWGF[YL D},JJFGL GYLP ULTF SC[ K[ S[ .lgNIF[YL DG 5Z K[P DGYL 5Z A]lâ K[ 
VG[ H[ A]lâYL 5Z K[ T[ sVFtDFf K[PZ! sULTF #P$Zf 
 D}<IF[GF[ VFJ[U,ÙL l;âF\T V\XT o ;tIGL VlEjIÂÉT SZ[ K[ V[ JFT 
:JLSFZJL 50X[P WD" VG[ VwIFtD4 GLlT VG[ ;F{gNI" VF AWF\G[ DFGJ ìNI ;FY[ 
V[8,[ S[ VFJ[U ;FY[ lJX[Ø ;\A\W K[ V[J]\ WD" VFlNG]\ :J~5 lJRFZTF\ VG[S JBT 
SC[JFI]\ K[P D[yI] VFGF["<0 VFYL H WD"GL jIFbIF VF5TF\ ,B[ K[P "Religion is 
morality touched with emotion." 5Z\T] VF lJRFZ 56 5}6"56[ :JLSFZL XSFI 
T[D GYLP D}<IF[ VFJ[UÝ[lZT CF[. XS[ 5Z\T] D}<IF[ DF+ VFJ[UF[GL H VlEjIÂÉT K[ 
V[D G SCL XSFIP 5l`RDL ÝHF A]lâG[ JWFZ[ 50T]\ DCÀJ N[GFZL K[P VFYL ,FU6L 
S[ VFJ[UF[GL JFT VFJTF\ T[VF[ T[GF 5Z A[OFD ZLT[ T}8L 50[ K[P AU";F\V[ H[ ZLT[ 
A]lâYL 5Z V\T o :O]Z6FGL JFT SZL K[ VG[ EFZTLI NX"G[vlJX[Ø SZLG[ ULTFV[ H[ 
ZLT[ cÝ7Fc GF[ lJRFZ Ý:T]T SZ[, K[ T[ VNxI HUTGF\ 7FGGF\ RF[Þ; ;FWGF[ K[P zL 
VZlJ\N TF[ 7FGGF V,F{lSS ÝJFCG[ 5F6L H[JF[ GSSZ VG[ JF:TlJS SC[ K[PZZ szL 
VZlJ\N4 S\l0SFVF[ VZlJ\N VFzD4 5F[\0LR[ZL4 !)$(4 5'P Z)f 
 SNFR VF JFT VF56[ G :JLSFZLI[ TF[ 56 TFlS"S lJWFISTFJFNL SC[ K[ T[D 
VF AW]\ VY"CLG K[ V[J]\ TF[ G H SZL XSFIP 
 A]âGL lJRFZWFZFG[ VF ;\NE"DF\ BF; lJRFZJL HF[.V[P A]â HUTGF ;F{ 
ÝYD lJWFISTFJFNL WD":YF5S CTF\P VNxI VG[ VUF[RZ Ý`GF[G[ A]â cVjIFS'Tc 
SCL KF[0L N[TF4 S[8,FS VFJF Ý`GF[GF p¿ZDF\ cDF{Gc 56 ZC[TFP H[ S\. NxI K[ T[GF[ 
H lJRFZ T[DG[ VlEÝ[T CTF[P T[DGF[ ÝTLtI;D]tIFNGF[ l;âF\T H[ !Z SFZ6F[G]\ RÊ 
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;}RJ[ K[ T[ AWF\ H NxI TÀJF[ CTF\P T[G[ VFWFZ[ H A]â 5]GH"gDGF[ :JLSFZ SZ[ K[ GYL 
V[ VFtDFG[ GSFZTF S[ GYL VDZtJG[ GSFZTF VG[ KTF\ A]â lJWFISTFJFNL K[ ¦ 
 DG[ ,FU[ K[ S[ TFlS"S lJWFISTFJFN lJSF; 5FDX[ tIFZ[ ALHF TASSFDF\ H[ H[ 
AFATF[G[ T[6[ VY"CLG U6FJL K[ T[ AWL H ;FY"S U6JF ,FUX[P 
? Vl:TtJJFN Existentialism o  
 TFlS"S lJWFISTFJFNGL H[D H Vl:TtJJFN 56 5Z\5ZFUT TÀJ7FG ;FD[ 
A/JF~5[ S[ lJZF[W~5[ ÝNlX"T YI[,F[ lJRFZ K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ H[8,F 
Vl:TtJJFNL K[ T[8,F Vl:TtJJFN K[P DFGJDF+GL lJlXQ8 V\UT ,FÙl6STFVF[ 
56 EFZ D]ST]\ J,6 V[8,[ Vl:TtJJFNP DF6;GF[ bIF, S[ VD}T" lJRFZ 
Vl:TtJJFN DF8[ DCÀJGF GYLP %,[8F[ VG[ C[U,GF\ TÀJ7FGDF\ .\lãIFTLT HUT 
VG[ VD}T" ;FJ"l+STFDF\ cjIÂÉT lJX[Øc BF[JF. HFI K[P !(DL ;NLDF\ cA]lâc VG[ 
cÝS'lTc GF bIF,F[DF\ 56 cjIÂÉT lJX[Øc UF[tIF[ H0TF[ GYLP VFYL Vl:TtJJFN 
T[DGF[ 56 lJZF[W SZ[ K[P DFGJLGF EFJFtDS4 V\T o :O]Z6FtDS VG[ jIÂÉTlGQ9 
5F;F\VF[ 5Z Vl:TtJJFN EFZ D]S[ K[P TFlS"STF4 AF{lâSTF VG[ J:T]lGQ9TF T[G[ 
:JLSFI" GYLP VFW]lGS VF{nF[lUS VG[ IF\l+S I]UDF\ lJ7FG 5Z JWFZ[ EFZ D]SJFDF\ 
DF6; SF\ TF[ c;FWGc DF+ AGL UIF[ K[ VYJF cjIÂÉTTFc U]DFJL A[9F[ K[P VFJL 
TDFD AFATF[GF[ Vl:TtJJFN lJZF[W SZ[ K[P TFlS"S lJWFISTFJFN H[JF VFW]lGS 
lJRFZÝJFCGF[ 56 V[ V[D SCLG[ lJZF[W SZ[ K[ S[ lJ7FGJFNGF[ VlTZ[S DFGJ 
Vl:TtJG[ UF{ZJFlgJT SZTF[ GYLP OF;LJFN VG[ ;FdIJFN H[JL ;DlQ8JFNL 
lJRFZWFZFVF[GF[ 56 Vl:TtJJFN lJZF[W SZ[ K[P SFZ6 S[ T[DF\ SF\ TF[ cjIÂÉTc G[ 
SR0L GFBJFDF\ VFJ[ K[ VYJF TF[ T[G[ ;DlQ8G[ TFA[ YJFG]\  ZC[ K[P 
 DFGJÒJGGL lJØDTF S[ lJS8TFG[ JFRF VF5JL V[ Vl:TtJJFNGF[ 
DCÀJGF[ WD" K[P ÝFRLGSF/DF\ HIF\ HIF\ DFGJÒJGGL lJØDTFG[ JFRF V5F. tIF\ 
Vl:TtJJFN 5F[TFGL CFHZL CF[JFG]\ SC[ K[P V[J\] H VFW]lGS SF/DF\ 56 HIF\ HIF\ 
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DFGJ lJØDTFVF[G]\ lR+6 SZJFDF\ VFJ[ K[ tIF\ tIF\ Vl:TtJJFN CFHZ CF[JFG]\ 
DGFI K[P VFD KTF\ T[G[ ÝFRLG S[ VJF"RLG G SC[TF c;DIYL 5Zc DFGJ]\ JWFZ[ 
I]ST K[P !)DL ;NLDF\ lSS"UF8"4 lGtX[ sS[8,FS T[G[ Vl:TtJFNL GYL DFGTFf VG[ 
NF[:TF[J:SLGF lJRFZF[DF\ Vl:TtJJFNL lR\TG N[BFI K[P 5Z\T] Z_DL ;NLDF\ VF 
lJRFZ JWFZ[ ÝEFJXF/L AgIF[P 
 Vl:TtJJFN Vl:TtJGL ÝD]BTFDF\ DFG[ K[P DFGJLGL VF\TlZS :JvR[TGF 
V[ H T[G]\ Vl:TtJ K[P Vl:TtJG[ ÝD]BTF VF5JFGF[ VY" V[ K[ S[ %,[8F[ H[D 
~5TÀJF[GL GS, ~5[ J:T]HUTG]\ Vl:TtJ NXF"J[ K[ T[GFYL p,8L JFT Vl:TtJJFN 
SZ[ K[P cVl:TtJ ;JF["5ZL K[c  T[ SF[.GL GS, GYLP V,A¿4 Vl:TtJ VG[ CFN" 
(Existence & Essence) JrR[GF[ TOFJT Vl:TtJJFNLVF[V[ ;DHFjIF[ K[PZ# 
(Titus, Op. Cit. P. 208) T[ D]HA4 Vl:TtJ V[ VJSFX VG[ ;DIDF\ ZC[,]\ 
JF:TlJS TÀJ K[P T[GF[ ;LWF[ ;\NE" cVtIFZ[c VG[ cVCÄc ;FY[ K[P DF+ cÒJJ]\c V[ 
Vl:TtJ GYLP SFZ6 S[ V[ VY"CLG56[ ÒJFI K[P cVl:TtJc V[ ;FY"S VG[ 
;EFGTFI]ST ÒJG K[P T[DF\ HJFANFZLGL EFJGF VG[ lJSF;XL,TF CF[I K[ ßIFZ[ 
J:T]G[ ALÒ J:T]VF[YL V,U 5F0GFZ TÀJ V[ cCFN"c K[P J:T] H[ K[ T[ cCFN"c G[ ,LW[ 
K[P V[S H GFDYL VF[/BFTL TDFD J:T]VF[DF\ H[ c;FDFgIc K[ T[ CFN" K[P %,[8F[ H[JF 
lR\TSF[ cCFN"c G[ DCÀJ VF5[ K[P ßIFZ[ Vl:TtJJFNLVF[ cVl:TtJc G[ DCÀJ VF5[ K[P 
Vl:TtJGL lJlXQ8TF DCÀJGL CF[.4 T[G]\ bIF,LSZ6 SZL XSFT]\ GYLP bIF,F[ J0[4 
cVl:TtJc G[ ;FRL ZLT[ ;DHFJL XSFT]\ 56 GYLP  
 VF ZLT[ Vl:TtJJFN JF:TlJS cVl:TtJc G[ ÝFWFgI VF5L DFGJLGF 
jIÂÉTUT VG]EJF[ S[ T[GL VFtD,lÙTF VCÄ DCÀJ WFZ6 SZ[ K[P J:T]VF[ ;FD[ 
DG]QIG[ UF{6 U6JFDF\ VFJ[ VYJF J:T]UT S[ lGJ{"IÂÉTS ~5[ DG]QI lJX[ S\. 56 
SYG SZJFDF\ VFJ[ T[ Vl:TtJJFNG[ :JLSFI" GYLP SFZ6 S[ jIÂÉT H 7FGGF[ VFWFZ 
K[P DFGJLG]\ VF\TZÒJG4 T[GF UDFvV6UDF4 T[GL lR\TFVF[ T[GF lG6"IF[ VF AWL 
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AFATF[ H 7FG DF8[ DCÀJGL K[P DFGJÒJG V\U[G]\ ;tI VD}T" bIF,F[DF\ 
VlEjIST Y. XS[ GCÄP 
 DF6; V[S jIÂÉT TZLS[ T[GL 5;\NULVF[ VG[ lG6"IF[ ;FY[ DCÀJGF[ K[P 
DFGJHFlT4 DFGJ ;\:YFVF[ VYJF ;lCIFZL l;lâVF[vVFDF\GL SF[. AFAT 
Vl:TtJJFN DF8[ DCÀJ WZFJTL GYLP DF6;G[ DIF"lNT ÝDF6DF\ 5F[T[ EF[UJL XS[ 
T[JL :JT\+TF D/[,L K[P DFGJLGF[ VF\TZ:JEFJ VF :JFT\œIGF EF[UJ8FGL ;FY[ 
;FY[ 5F[TFGL HJFANFZLG]\ 56 JCG SZ[ K[P 
 JF:TJJFlNTF DFGJÒJGGL JF:TlJS V5}6"TFVF[4 lGZFXF4 lR\TF4 
lGQO/TFVF[ VG[ GA/F.VF[G]\ 56 lG~56 SZ[ H K[P DFGJL ÒJGDF\ ;TT EI4 
V[S,JFIF56]\4 V5ZFWLEFJ JU[Z[ VG]EJTF[ CF[I K[P CTFXFVF[ VG[ lGQO/TFVF[ 
DG]QIG[ ÒJG lGZY"S CF[JFGF[ EFJ HUF0[ K[P .`JZG]\ XZ6]\ ,. SF[. ;F\tJG D[/J[ 
K[ TF[ ALHFVF[ H[ .`JZDF\ GYL DFGTF T[ ;\S<5 VG[ lG6"IXÂÉTG[ ÝA/ AGFJL 
VF AFATF[ N}Z SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 
 DFGJLGL lJRFZ6F 5Z T[GF JFTFJZ6GL VG[ 5lZl:YlTGL V;Z 50[ K[P 
ÝYD lJ`JI]âDF\ HD"GLGL SFZDL CFZ 5KL tIF\ Vl:TtJJFNGF[ pNEŸJ YIF[ VG[ 
ALHF lJ`JI]âDF\ ËFg;GF 5TG 5KL tIF\ Vl:TtJJFN 5F\UIF["4 lGQO/TF VG[ 
5ZFHIGL SFZDL JF:TlJSTF G ÒZJFTF\ jIÂÉTlGQ9TFGF DF[CS SF<5lGS HUTDFG]\ 
p0'IG V[ Vl:TtJFN GYL ¦ Vl:TtJFN V[ lGZFXFJFNL NX"G GYL HP DFGJ 
jIÂÉTtJGL UlZDF p5;FJJFGF[ V[GF[ ÝItG K[P DFGJLGL U\ELZ ;D:IFVF[ VG[ 
T[GL DIF"NFVF[ KTL SZJFYL TF[ DF6;G[ 5F[T[ SIF\ pEF[ K[ VG[ 5F[TFG[ SIF\ 
5CF[RJFG]\ K[ T[GF[ V\NFH D/[ K[P  
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? Vl:TtJJFN VG[ D}<IF[ o  
 Vl:TtJJFNLVF[GF\ NX"GF[ jIÂÉTUT ZLT[ lJRFZJF\ VtI\T Z;ÝN AG[P V+[ 
V[ lJUTF[ AC] Ý:T]T H6FTL GYLP VFYL D}<IF[ ;FY[GF[ VF lJRFZWFZFGF[ GFTF[ 
;DÒ VF RRF"G]\ ;DF5G SZLV[P 
 "Existence precedes essence" sVl:TtJ CFN"GL 5C[,F\ K[cf W6FBZF 
Vl:TtJFNLVF[ VF lJRFZ :JLSFZ[ K[P VFYL H[ GSSZvJF:TlJS K[ T[G[ DCÀJ 
VF5GFZ]\ VF J,6 ¹xI D}<IF[ VG[ EF{lTSTFG[ ÝFWFgI VF5[ K[ V[ H ZLT[ 
jIÂÉTlGQ9TF (Subjectivity) G[ DCÀJ VF5L DFGJLI D}<IF[ VG[ jIÂÉTlGQ9TFG]\ 
DCÀJ 56 :YFl5T YFI K[P VFYL XF`JT D}<IF[ SZTF\ VCÄ 5lZJT"GXL, D}<IF[ 
JWFZ[ DCÀJGF\ U6FI K[P 
 lGtX[GF D}<I lJØIS lJRFZF[ wIFG B[\R[ K[ T[ SC[ K[ S[ D}<IF[GF bIF,DF\ 
VFD},FU| 5lZJT"G SZJFGL H~Z K[P ;FDFgIT o H[ V[J]\  DGFI K[ S[ DFGJL D}<IF[GF[ 
;H"S GYL 56 XF[WS K[P D}<IF[DF\ HF[ XF`JTÀJ CF[I TF[ N[BLTL ZLT[ H XF`JTÀJ 
;HF"I[,]\ G U6L XSFIP 5Z\T] lGtX[ VFYL p,8]\ V[D SC[ K[ S[ DFGJL H TDFD 
D}<IF[GF[ ;H"S K[ T[ H HUT 5Z VF TDFD D}<IF[G]\ ÝÙ[56 SZ[ K[ VFD DFGJF DF8[G]\ 
SFZ6 V[ K[ S[ TDFD lJRFZF[G]\ D}/ VFBZ[ TF[ DFGJA]lâ H K[P DFGJL H D}<IF[GF[ 
lJRFZ 5FD[ K[ VG[ D}<IF[G[ XF`JTÀJ VFZF[l5T SZ[ K[P 
 HIF\ 5F[, ;F+" 56 DFGJLGL ACFZ SF[. H D}<IF[ G CF[JFG]\ SC[ K[4 D}<IF[ 
DFGJ;lH"T K[P T[G[ SF[. J:T]UT S[ SFIDL VFWFZ GYL V[D ;F+" DFG[ K[P DFGJLG[ 
H 5F[TFGL HFT ;H"JFGL VG[ 5F[TFGF\ D}<IF[ pEF\ SZJFGL :JT\+TF K[P 
 VFD KTF\4 SF," IF:I;" DF+ jIÂÉTlGQ9TFG[ VU|TF VF5TF[ GYLP T[ SC[ K[ 
S[ jIÂÉTlGQ9TF V[ J:T]lGQ9TFGL VF05[NFX GYLP VF AgG[YL 5Z YJFGL J'l¿ 
DFGJLDF\ K[ VG[ V5FZ D]xS[,LVF[ KTF\ DF6;[ ;\3Ø" SZLG[ VF\TZŸ¹lQ8 lJS;FJJL 
HF[.V[ VG[ :JFT\œIGF[ VG]EJ SZJF[ HF[.V[P 
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? ;DF5G o 
 TDFD TFlÀJS lJRFZWFZFVF[GF[ D}<I V\U[GF[ VlEUD ;DHJFGF[ VCÄ 
VF56[ ÝItG SIF["P D}<I,ÙL lXÙ6GL lJRFZ6F ;JFÅU;\5}6" SZJF DF8[ VF 
lJRFZ6F H~ZL K[P VF ;DU| RRF" 5ZYL V[8,]\ TF[ H~Z lGQ5gG YFI K[ S[ SF[.56 
TFlÀJS lJRFZ6F D}<IF[GF lJRFZ lJGFGL GYLP V[8,[ ;]WL S[ H[VF[ D}<IF[GF 
lJRFZGF[ lJZF[W SZ[ K[ T[VF[ 56 D}<IZlCT lJRFZ SZL XSTF GYLP  
 VF56L lJRFZ ¹lQ8GF VFWFZ~5[ D}<IXF:+ CF[JFG]\ VF ZLT[ VF56[ ;DÒ 
XSLV[ KLV[P V,A¿4 H[D D}<IF[ DFGJ ;lH"T K[ S[ DFGJXF[lWT V[JL RRF" VF 
ÝSZ6DF\ H VF56[ lJRFZL K[ T[JL H ZLT[ D}<IXF:+ VF56L lJRFZ¹lQ8GF 
VFWFZ~5[ K[ T[ JFT DF6;GL ;DHDF\ 36L 5FK/YL VFJL K[P VF ;DH6 D?IF 
5C[,F\ 56 DF6;GL lJRFZ6F D}<IXF:+ VFWFlZT CTL HP 
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ÝSZ6v5 
D}<IF[ V\U[GF[ EFZTLI VlEUD 
 
 ? Ý:TFJGF 
 ? EFZTLI lR\TGGL lJlXQ8TFVF[ 
 ? RT]lJ"W 5]Z]ØFY" 
 ? 5}6"tJ4 z[I;Ÿ VG[ ;NŸU]6F[ 
 ? l+lJW XF`JT D}<IF[ 
 ;tIDŸ v lGZ5[Ù ;tIGF[ .gSFZ m ;F5[ÙGL ;JF["5lZTF m 
  lJ7FGJFN 
  A|ï5lZ6FDJFN 
  X}gIJFN 
  Vä{T DT 
 lXJDŸv kTDŸ VG[ k6 
 ;]\NZDŸ v ;F\bI DT VG[ XF\SZ J[NF\T 
  SFjI S,F 
  ,l,T S,FVF[ 
  ;\ULT VG[ lR+S,F 
  EFZTLI lR+S,F VG[ VFW]lGSTF 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6v5 
D}<IF[ V\U[GF[ EFZTLI VlEUD 
 
? Ý:TFJGF 
 VFW]lGS J{l`JS lR\TG 5ZGF lJlXQ8 ÝEFJG[ VG],ÙLG[ VFU/GF 
ÝSZ6F[DF\ 5F`RFtI ¹lQ8V[ D}<IF[GF :J~5GF[ lJXN ZLT[ lJRFZ SZJFDF\ VFjIF[P V[ 
H ZLT[ EFZTLI D}<I¹lQ8GF[ lGN["X H~ZL K[P HF[ S[ 36L AFATF[DF\ 5F`RFtI 
lJRFZ6FGL ;DF\TZ EFZTLI lJRFZ6F HF[. XSFI K[P VFD KTF\ 36L AFATF[DF\ 
lEgGTF 56 HF[JF D/[ K[P VFDF\GL DCÀJGL AFATF[GF[ lGN["X D}<IGF :J~5G[ 
;JFÅU[ ;DHJFGF VF56F ÝItGDF\ ;CFIS 56 AGL XS[P J/L4 VF XF[WÝA\W 
EFZTLI lXÙ6GF ;\NE"DF\ lJRFZ SZTF[ CF[. EFZTLI D}<I VlEUDGF[ lGN["X 
H~ZL K[P 
 EFZT N[XG[ D}<IF[GL E}lD U6JFDF\ VFJ[, K[P EFZTLI NX"G ;DU|56[ 
D}<IGL ;\S<5GF ;FY[ H HF[0FI[,]\ K[P VF JFT :5Q8 SZTF\ ÝF[PV[DP lClZIgGF ,B[ 
K[ v "One of the distinguishing features of Indian philosophy is that, 
throughout its long history, it has given consistently the foremost place 
to values." VG[ "The recognition of its importance by Indian thinkers 
does not mean that they treat of value as the subject matter of only a 
particular branch of philosophy, rather it inspires their investigation as a 
whole, and its influence is seen in every department of philosophic 
thought. Indian philosophy may, on this account be described as 
essentially a philosophy of values." (M. Hiriyanna, Indian Conception of 
values, Kaivalya publishers, Mysore, 1975, Introduction P.1) 
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 0A<I] 8LP :8[; H[D ;F[Ê[l8;GF TÀJlR\TGG[ D}/E}T ZLT[ G{lTS SC[ K[ T[D 
ÝFP lClZIgGF EFZTLI lR\TGG[ D}/E}T ZLT[ D}<IG]\ TÀJ7FG SCL IF[uI ZLT[ 
VF[/BFJ[ K[P  
? EFZTLI lR\TGGL lJlXQ8TFVF[ 
 EFZTLI lR\TGGL A[ VFUJL lJlXQ8TFVF[GF[ ;F{ ÝYD lGN["X SZL VF RRF" 
VFU/  JWFZLV[P EFZTLITF WD" VG[ VFwIFltDSTFGF ÝEFJ C[9/ VFU/ JW[ K[ 
VG[ ;DU|TIF T[ ÒJG,ÙL lJRFZ6FG[ DCÀJ VF5[ K[P DT,A S[ 7FGG[ BFTZ 
7FG GCÄ 56 ÒJGG[ BFTZ 7FG V[ VF NX"GGL ÝD]B lJX[ØTF K[P V[ D}/E}T 
J,6 NX"GGL TDFD XFBFVF[DF\ ;DFG56[ HF[JF D/[ K[P VFG[ ,LW[ WD" VG[ 
G{lTSTF4 VFRFZ V\U[GL lJUTF[ VFlNG[ VCÄ lJX[Ø DCÀJ V5FI V[ N[BLT]\ K[P 
D}<IGF VY"GF[ H[ lJRFZ VCÄ HF[JF D/[ K[ T[ 36]\ BZ]\ 5F`RFtI lJRFZG[ 
;DFG K[P .rKFVF[GL ;\T]lQ8 ;FY[ D}<IG[ ;\A\W K[P VFYL .rKFVF[GF[ ;\TF[Ø VYJF 
;FwIGL ÝFl%T V[ D}<I K[P ;\:S'T VY" D]HA H[ c.Q8c K[ T[ D}<I K[ VG[ VFYL 
lJ5ZLT H[ .Q8 GYL släQ8f T[ VlGQ8P 
5F`RFtI lJRFZ6FGL H[D H VCÄ 56 CSLST VG[ D}<IGF[ E[N NXF"JJFDF\ 
VFJ[ K[P ;FDFgI o lGZLÙ6DF\ VFJTL J:T]VF[ CSLST TZLS[ NXF"JFI 56 T[DF\GLH[ 
J:T] TZO .rKFG]\ ;\RZ6 YFI K[ T[ D}<INXL" K[P VF H ZLT[ DF+ ;FwIG[ H D}<I G 
U6TF\ ;FWG 56 D}<INXL" CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
V[ AFAT 56 GF[\W5F+ K[ S[ .rKFÝ[lZT JT"G TF[ DG]QIGL 5[9[ ÝF6LVF[ 56 
SZ[ K[P 5Z\T] DFGJJT"G VG[ ÝF6L JT"G JrR[ E[N V[ K[ S[ DG]QI JT"DFG4 E}TSF/ 
VG[ ElJQIGF\ ;\NE"DF\ lJRFZ SZ[ K[ ßIFZ[ ÝF6L DF+ JT"DFG 5]ZT]\ ;LlDT ¹lQ8 
WZFJ[ K[ VG[ T[YL TFtSFl,S V[JL E}B VG[ TZ;YL H Ý[ZFI K[P DFGJÒJG 
wI[I,ÙL CF[I K[ VG[ T[GF ;\NE"DF\ DFGJ lJRFZ6F prR wI[I VG[ VFNXF["G]\ ;H"G 
SZ[ K[P ;\:S'T ;]EFlØT SC[ K[P 
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VFCF• lGN|FlEID{Y]GDŸ R ;FDFgID[TNŸ 5X]lEG"•F6FDŸ P 
WDF[" lC T[ØFDŸ VlWSF[ lJX[ØF[ WD["6 CLGFo 5X]lE|o ;DFGF PP 
DG]QI VG[ ÝF6LVF[ JrR[ ;FdI RFZ AFATF[DF\ K[P 5Z\T] DG]QIDF\ H[ lJX[Ø 
K[ T[ WD" K[P VCÄ WD"TÀJGF lGN["X äFZF 56 lJRFZXL,TF S[ lJJ[S¹lQ8GF[ H lGN["X 
YI[,F[ K[P VF H JFT V{TZ[I VFZ^IS sZv#vZf H]NL ZLT[ NXF"J[ K[P ccÒJ\T 
;'lQ8DF\ DF+ DFGJL H SC[ K[ S[ T[6[ X]\ HF^I]\ K[ VG[ H[ SF\. T[6[ HF^I]\ K[ T[ T[ H]V[ 
K[P T[ EFlJ HF6[ K[4 T[ VF HUT G[ HF6[ K[ VG[ VgI HUTG[ 56 sHF6[ K[f T[ 
DtI" äFZF VDtI"G[ ÝF%T SZJF .rKF ZFB[ K[Pcc VF H VY"DF\ D}<IGF[ lJRFZ 
DFGJÒJGDF\ pNŸEJ[ K[P  
? RT]lJ"W 5]Z]ØFY" 
DG]QI ÒJGGF[ C[T] X]\ K[ m DF+ BFJ]\4 5LJ]\ VG[ DF[HDHF SZJL VFJF Ù]ã 
C[T]VF[ DF8[ DFGJÒJG G H CF[. XS[P ÒJG V[ VlGtIGF[ ;\5S" K[ VG[ lGtItJGL 
ÝFl%TGF[ ÝItG K[P V;TŸDF\YL ;TŸDF\ HJFGL VG[ D'tI]DF\YL VD'TDF\ HJFGL J[NGL 
ÝFY"GFDF\ DFGJDGGL VF H VFSF\ÙFGL VlEjIÂÉT HF[JF D/[ K[P VFD KTF\ V[ 
CSLST K[ S[ XF`JTÀJG[ 5FDJFGF ÝIF;F[DF\ H[ VXF`JT K[ T[G[ GSFZL XSFT]\ GYLP 
XZLZWFZL DFGJ VF EF{lTS WZFT,GF[ H VFzI ,. VEF{lTS ÝtI[GL K,F\UF[ 
,UFJL XS[P VFYL EFZTLI 5Z\5ZFDF\ D}<I,ÙL lJRFZ6FV[ jIF5S VG[ ;J":5XL" 
V[JF[ 5]Z]ØFY"GF[ lJRFZ Ý:T]T SIF["P 
ÒJGGF\ ,1IG[ S[ wI[IG[ VF 5]Z]ØFYF["GF :J~5DF\ NXF"JL V[J]\ :5Q8 YFI K[ S[ 
DFGJL ;EFG56[ VF 5]Z]ØFYF[" DF8[ ÝItGXL, AG[ K[P VA,T V[GF[ VY" V[JF[ GYL 
S[ DG]QIDF\ VEFG56[ SX]\ ÝF%T SZJFGL ÝJ'l¿ CF[TL GYLP GFGF\ AF/SDF\ D}<IGF[ 
S[ 5]Z]ØFY"GF[ SF[. lJRFZ GYL CF[TF[ KTF\ DFTFG[ WFJTF\ T[ H[ ;\TF[Ø ÝF%T SZ[ K[ T[ 
D}<I ;FY[ ;\S/FI[, K[P V[S\NZ[ 5]Z]ØFY"GF[ lJRFZ DFGJÒJGG[ ;DU|TIF VG[ 
;JFÅUL56[ :5X"JFGF[ ÝItG K[P WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[ÙvVF RFZ 5]Z]ØFYF[" 5{SL 
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ÝYD 5]Z]ØFY" ;FWG~5 K[P WD" V[ lJJ[SI]ST DFU" K[P T[GF VG];Z6 J0[ VY" VG[ 
SFDGL ÝFl%T DG]QI[ SZJFGL CF[I K[P WD"G]\ VG];Z6 G SZGFZ VG[ VY" VG[ 
SFDGL ÝFl%T VgI DFU[" SZJF ÝItG SZGFZG[ DCFEFZTSFZ jIF;Ò IF[uI ZLT[ H 
R[TJ6L VF5TF\ ,B[ K[P 
WDF"NY"` R SFD`R ; WD"o lS\ G ;[jIT[ P 
VYF"TŸ WD"DI DFU[" H VY" VG[ SFDGL ÝFl%T YFI K[ KTF\ ,F[SF[ S[D WD"G]\ 
;[JG SZTF GYL m 
VY" VG[ SFDGF[ ;\5}6" lGØ[W SZGFZF tIFUÝWFG DFUF[" 56 Vl:TtJDF\ K[P 
pwJ" TÀJGL ÝFl%TDF\ HF[ VF AgG[ AFWF~5 AG[ TF[ T[G[F ;\5}6" lGØ[W 56 SZJF[ 
lCTFJC K[P 5Z\T] VF AFAT VD]S VlWSFZL 5]ZTL DIF"lNT U6FJF. K[P VF 
ÝlÊIFG[ ;FJ"HlGS G H AGFJL XSFI AC]HG ;DFH DF8[ lGIT ;FWG J0[ 
VFÒlJSF Z/JF VY" ÝFl%T SZJFGL ;,FC V5F. K[P A]âGF VQ8F\UDFU"DF\ ;dIS 
jIJ;FI äFZF VF H AFATGF[ lGN["X SZJFDF\ VFjIF[ K[P VgI NX"GF[ 56 VF H 
lJRFZG[ VG]DF[NG VF5[ K[P 
SFDG[ 56 WD"GF V\S]XDF\ ;\TF[ØJF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ K[P SFDG[ 5F5 
U6JFG]\4 J,6 lJX[Ø HF[JF D/T]\ GYL 5Z\T] cWDF"lJ~âF[ E}T[QF] SFDF[·l:D 
E•TQF"E Fc sULTFv*v!!f VYF"TŸ WD"YL lJ~â G CF[I V[JF SFDG[ 5ZDFtDFG]\ 
:J~5 U6JFDF\ VFjI]\ K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] SFD ÝtI[ lJWFIS ¹lQ8 S[/JL 
c•HG`RFl:D S\N5"o Fc sULTF !_vZ(f ÝHFVF[ pt5gG SZGFZ SFDN[JG[ 
5ZDFtDFGL lJE}lT~5 56 U6JFDF\ VFjIF[ K[P  
VFD4 VY" VG[ SFD V[ jIFJCFlZS VFJxISTF~5 AFATF[G[ 5]Z]ØFY"~5[ 
;F\S/JFYL ÒJGDF\ T[DG]\ DCÀJ 56 IF[uI ZLT[ Ý:YFl5T YFI K[P 
DF[Ù V[ V\lTD 5]Z]ØFY" K[P DF[Ù lJX[ VG[S ÝSFZGF lJRFZF[ VG[ J,6F[ 
HF[JF D/[ K[P V[ AWFGF[ VCÄ ;\lÙ%T lGN["X SZLV[P ;\;FZ N]oB~5 K[ VG[ A\WG~5 
K[ V[ DFgITFG[ VFWFZ[ VF EJRÊDF\YL D]ÂÉT D[/JJFGF[ lJRFZ ZH] YFI K[P DF[Ù 
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V[ XF`JTÀJDF\ 5NF"56 K[P AWF\ NX"GF[V[ DF[ÙG[ V\lTD 5]Z]ØFY"~5[ :JLSFIF[" K[P H[ 
lJnF DF[Ù ÝtI[ ,. G HTL CF[I T[ BZ[BZ lJnF H GYL V[J]\ J,6 ÝA/ ZLT[ HF[JF 
D/[ K[P s;F lJnF IF lJD]STI[ Fcf 5Z\T] HUTDF\ V;\bI DG]QIF[ V[JF\ K[ H[DG[ 
;\;FZ N]oB~5 G ,FUTF\ ;]BN K[ V[J]\ J,6 HF[JF D/[ K[P J/L4 36F\G[ ;\;FZ 
A\WG~5 56 GYL ,FUTF[P HF[ A\WGGF[ H VG]EJ G YTF[ CF[I TF[ D]ÂÉT DF8[GF[ 
ÝIF; H SIF\YL CF[I m VF ;\NE"DF\ H ULTF4 DF[ÙlJRFZ AWFG[ ;CHDFgI G CF[JFG]\ 
NXF"JTF\ ,B[ K[4 ccCHFZF[ DG]QIF[DF\YL SF[.S H DF[Ù~5L l;lâ DF8[ ÝItGXL, AG[ 
K VG[ V[JF CHFZF[ ÝItG SZGFZFVF[ 5{SL SF[.S H T[G[ ;]5[Z[ ÝF%T SZ[ K[Pcc# sULTF 
*v#f J/L4 EÂÉTGF ;\NE"DF\ TF[ D]ÂÉTGF[ lJRFZ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ D]ÂÉT SZTF\ 
EÂÉT z[Q9 K[P D]ÂÉT V[ TF[ V\UT ÝFl%T CF[. V[S ÝSFZGF[ :JFY" U6FI4 ßIFZ[ 
EÂÉT TF[ ;J":5XL" EFJ CF[. ;NF VFJSFZNFIS K[P 
VF ZLT[ DF[Ù DF8[ AWF\GF DGDF\ VFSF\ÙF HFU[ K[ V[J]\ GYLP VF 
JF:TlJSTFGF :JLSFZ KTF\ DF[ÙGL DC¿F 38TL GYL S[ cDF[Ù DF8[ ÝItG G SZJF[c 
V[J]\ J,6 SIF\I HF[JF D/T]\ GYLPDF6;G[ ÒJGGL JF:TlJSTFGF[ VG]EJ YIF[ G 
CF[I VG[ VY" VG[ SFD DF8[GL VFSF\ÙFVF[ ÒJGDF\ ;]BN S<5GFVF[ ;H"TL CF[I V[ 
;\HF[UF[DF\ ÒJG ;]B~5 K[ VG[ A\WG H[J]\ SX]\ H GYL VFJL VG]E}lT pNŸEJL XS[ 
5Z\T] T[ V<5SF,LG H CF[JFGL VYJF TF[ T[ V7FGHlGT U6FJL XSFI V\TT o 
DG]QIDF\ DF[ÙGL VFSF\ÙF HFU[ H K[P VF TyIG]\ lG~56 SZTF\ ;F\bINX"G  SC[ K[ occ 
l+lJW N]oBF[GF VG]EJYL DG]QIDF\ C]\ SF[6 K]\ VG[ VF HUTDF\ DFZ[ XF DF8[ 
VFJJFG]\ YI]\ K[ V[ AFAT[ lH7F;F HFU[ K[Pcc$ sN]oB+IFlEWFTFTŸ 
lH7F;FPPPPPPPPPf 
DF+ AWF\ NX"GF[ H GCÄ4 AWL lJnFVF[ DF[ÙGF lJRFZG[ ÝFWFgI VF5[ K[P 
DF[ÙDF\ lJ`JF; AWFDF\ CF[JF KTF\ DF[ÙGF :J~5 V\U[ V,U V,U DTF[ HF[JF D/[ 
K[P AF{âF[ VG];FZ H[D NL5S VF[,JF. HFI V[ ZLT[ Vl:TtJG]\ lJ,LG YJ]\ V[ DF[Ù 
K[P VF lJRFZG[ DF[Ù V\U[GF[ GSFZFtDS lJRFZ U6JFDF\ VFjIF[P gIFI VG[ J{X[lØS 
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H[JF\ JF:TJJFNL NX"GF[ VFtDFGL D}/ l:YlTGL ÝFl%TG[ DF[Ù U6FJ[ K[P VFtDF4 
ãjI~5 K[ VG[ R[TGF V[ VFtDFGF[ U]6 K[P VF VG[ ;F\bIvIF[U NX"GF[ AC]TÀJJFNL 
K[P VFtDFGL VG[STF VG[ 5]Z]ØAC]ÀJ T[DGF lJRFZF[ K[P VFYL DF[ÙGF[ VG]EJ V[ 
VFtDFGF[ jIÂÉTUT VG]EJ U6FJFIF[ K[P ;F\bIGF[ D]bI lJRFZ N]oBF[GF VEFJGL 
l:YlTG[ DF[Ù~5 U6FJ[ K[P Vä{T J[NF\T VG];FZ VFtDFG]\ :J~5 H ;lrRNFG\N~5 
K[P VFYL DF[ÙGF VG]EJDF\ R[TGF VG[ VFG\N VFtDFGF\ H :J~5F[ CF[JFYL lJnDFG 
CF[I HP J[NF\T V[SFtDJFNL CF[JFYL DF[ÙGF VG]EJDF\ VFtDF jIÂÉTD¿F S[ 
;\SL6"TFYL 5Z AG[ K[P  
? 5}6"tJ4 z[I;Ÿ VG[ ;NŸU]6F[ 
DFGJDGDF\ ZC[,L 5}6"tJGL h\BGF D}<IF[GL lJRFZ6FDF\ VFWFZ~5[ p5l:YT 
H6FI K[P D}<IEFJGF V[ DFGJL ;TT 5F[TFGF Vl:TtJG[ JWFZ[ G[ JWFZ[ 
lJSF;F[gD]B S[ pwJ"UFDL AGFJJF .rK[ K[ T[G]\ ÝDF6 K[P 5Z\T] VF h\BGFG]\ CF[J]\ V[ 
NXF"JT]\ GYL S[ DFGJL V[GL ÝFl%T DF8[ VU|;Z YFI H K[P N[C VG[ VFtDFGF[ ;\3Ø" 
VYJF TF[ DFGJjIÂÉTtJGF lGdG VG[ pwJ" V\XF[ JrR[GF[ ;\3Ø" DFGJVl:TtJ H[8,F[ 
H 5]ZF6F[ K[P VFG[ H EFZTLI 5Z\5ZFDF\ z[I VG[ Ý[IGF[ ;\3Ø" U6FJFIF[ K[P 
V[STZO DFGJLGL VFSF\ÙF K[ VG[ ALÒ AFH] JF:TlJSTF K[P 5}6"TF VG[ ÝS'lT 
JrR[GF[ VF ;\3Ø" D}<IF[GF ;\NE"DF\ VtI\T ÝA/ ZLT[ VG]EJFI K[P V[ DF+ ;FZF\ 
VG[ BZFA JrR[GF[ ;\3Ø" GYL 56 JWFZ[ ;FZ]\ VG[ VF[K\] ;FZ]\ JrR[GF[ ;\3Ø" 56 K[P 
VF DF8[ V[J]\ SC[JFI K[ S[ He (The man) has a footing in the nature as well 
as a winging in the sky." 
VF ;\3Ø" S[ DYFD6DF\YL H z[I;Ÿ S[ G{lTS X]EtJGF[ lJRFZ pEF[ YFI K[ T[ 
ÒJGDF\ VtI\T D}<IJFG NZßHF[ ÝF%T SZ[ K[P ÒJGGF\ pwJ"UFDL D}<IF[G[ 5F[Ø[ T[ 
z[I:SZ VG[ V[D G SZ[ T[ Vz[I:SZP 5]Z]ØFYF["GF lJRFZGL ;FYF[;FY z[I;ŸGF[ lJRFZ 
56 DFGJÒJGGL lNXF lGl6"T SZJFG]\ SFI" SZ[ K[P ÒJGGF\ V\lTD ;FwIF[G[ 
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5FDJFGF ÝItGDF\ VF ZLT[ z[I;Ÿ VG[ ;tIGF\ D}<IF[ pNŸEJ[ K[P D}<IF[GF[ ;\3Ø" 
DFGJÒJGDF\ V[ ZLT[ HF[JF D/[ K[ S[ DFGJL S[8,F ÝDF6DF\ ÝS'lTGF NF;tJDF\YL 
K]8L XS[ K[ VG[ S[8,F ÝDF6DF\ pwJ",ÙL VFNXF["G[ VFtD;FT SZL XS[ K[P DF6;[ 
DF6;[ VF ÝDF6DF\ lEgGTF CF[JFGLP 
cz[I;Ÿc GF lJRFZG[ H ;FTtI5}6" lR\TG c;NŸU]6c GL (Virtue) ;\S<5GF 
VF5[ K[P5 (M. Hiriyanna, Op. Cit. P.11) V[S JBTGF X]E JT"GG[ lGIDG]\ S[ 
;FJ"l+STFG]\ ~5 VF5J]\ V[ ;NŸU]6 K[P ;D}C S[ ;DlQ8GF lCTGF[ lJRFZ ÝJT"TF[ CF[I 
K[ T[DF\ jIÂÉT VG[ ;DlQ8G[ V[S V[SD TZLS[ lJRFZJFDF\ VFJ[  K[P ;DlQ8 DF8[ H[ 
,FENFIS K[ T[ jIÂÉT DF8[ 56 ,FENFIS U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[ ZLT[ ;DlQ8G[ 
lCTSFZL JT"G (Mode of Behaviour) ;NŸU]6 U6FJFI K[P H[ VFGFYL lJ5ZLT 
CF[I T[ N]U]"6 U6FJFI K[P prR D}<IF[GF ;\JW"GDF\ ;NŸU]6F[GF lJRFZGF[ 36F[ AWF[ 
OF/F[ CF[I K[P EUJNŸULTFGF[ !&DF[ VwIFI lNjI ÒJGGF prR VFNX"G[ ZH} SZTF\ 
N{JL ;\5l¿GF Z& U]6F[ s;NŸU]6F[f NXF"J[ K[ VG[ VF;]ZL ;\5l¿GF U]6F[ sN]U]"6F[f 
56 J6"J[ K[P 
;NŸU]6F[4 z[I;Ÿ JU[Z[GL lJRFZ6F V\T[ G{lTS D}<IF[GL 5lZlWDF\ ;DFI K[P 
D}<IF[GL ;JFÅUL lJRFZ6FDF\ G{lTS D}<IF[G]\ VGF[B]\ :YFG K[P VFG[ ,LW[ S[8,LS JBT 
TF[ D}<IGF[ lJRFZ V[ DF+ G{lTS D}<IF[G[ H :5X"TF[ lJRFZ K[ V[JL U[Z;DH ÝJT"TL 
HF[JF D/[ K[P V,A¿4 EFZTLI lR\TGG]\ DF/B]\ WD" VG[ GLlTv;NFRFZG[ JWFZ[ 
DCÀJ VF5T]\ CF[JFYL VCÄ G{lTS D}<IF[G[ lJlXQ8 NZßHF[ V5FIF[ K[ v ;JF["rR 
ÝFWFgI V5FI]\ K[ V[D SCL XSFIP 5FT\H, IF[U ;}+F[DF\ VQ8F\UDFU"GF lG~56DF\ 
IDvlGIDG[ H[ DCÀJ V5FI]\ K[ T[ VF AFATG]\ ;\]NZ NQ8F\T K[P ;tI4 VlC\;F4 
V:T[I4 A|ïRI" VG[ V5lZU|C V[ 5F\R ID K[ VG[ XF{R4 ;\TF[Ø4 T54 :JFwIFI 
VG[ .`JZÝl6WFG V[ 5F\R lGID K[P IF[UGF ÝFZ\EGL VlGJFI"TF~5[ 5FT\H, IF[U 
IDvlGIDG]\ lG~56 SZ[ K[P DT,A S[ IDvlGIDGF ;\5}6" VG];Z6 lJGF IF[UDF\ 
VF~- YJ]\ V;\EJ K[P 
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GLlTD¿FGF ;JF["5lZ DCÀJGF SFZ6[ H SD" VG[ 5]GH"gDGF[ lJRFZ G{lTS 
D}<IF[GF Ù[+G[ ;DU|56[ VFJZL ,[ K[P V,A¿4 VF lJRFZ H[8,F[ GLlTXF:+G[ :5X"[ 
K[ T[8,F[ H WD"G[ 56 :5X[" H K[P p¿D SDF[" SZJFGL Ý[Z6F VF5JL V[ WD"G]\ SFI" 
K[P G{lTS VG[ VG{lTS SDF["GL lJRFZ6F DG]QIG[ p¿D SFIF[" ÝlT NF[ZL HFI K[P 
VFYL G{lTS D}<IF[G]\ lR\TG V[ WD" VG[ GLlTXF:+ V[D A[J0F\ Ù[+F[YL ;TT 
ÝEFlJT ZC[T]\ CF[I K[P VF RRF" XF`JT D}<IF[GF ;\NE"DF\ 56 VFU/ SZJFGL CF[. 
VCÄ T[G[ lJ:T'T ZLT[ G lJRFZLV[P 
EFZTLI D}<I5Z\5ZF V\U[ V[S U[Z;DH V[JL 56 ÝJT[" K[ S[ T[DF\ XF`JT 
D}<IF[G[ H JWFZ[ ÝFWFgI V5FI]\ K[P p5lGØNF[GF[ VwIFtDJFN VG[ XF\SZ J[NF\TG[ 
V5FI[,]\ DCÀJ ;F{ SF[.G[ VFD DFGJF Ý[Z[ K[P DF[ÙGF :J~5 V\U[GL RRF"VF[GL 
AC],TF 56 VF DFgITFG[ ;DY"G VF5[ K[P XF`JT D}<IF[ ÝtI[ EFZTLI DFG; 
JWFZ[ -/[,]\ K[ KTF\ VXF`JT VG[ 5lZJT"GXL, D}<IF[GL 56 IF[uI :J~5[ RRF" Y. 
H K[P J{X[lØS NX"GGF :YF5S DClØ" S6FN VG];FZ WD" V[ K[ H[ VeI]NI sEF{lTS 
ptSØ"f VG[ lGoz[I;Ÿ AgG[ V5FJ[P& sITF[·eI]NI lGoz[I;Ÿ l;lâ o WD" v 
S6FNGF\ ;}+F[f V[S 5Z\5ZF~5[ AWF\ H NX"GF[V[ VFtDG o DF[ÙFY"DŸ VG[ 
HUlâTFI V[ AgG[ VFNXF[" :JLSFZ[,F K[P EUJNŸULTFDF\ ZH} YI[, I7GL 
lJEFJGF 56 EF{lTS ptSØ"GF[ lGN["X SZ[ K[P* 
;CI7Fo •HFo ;'Q8JF 5]•F[JFR •HF5lTo P 
VG[G •;lJQIôJD[Ø JF[·l:tJÃ8SFDW]SŸ PP v UL• #v!_f                    
? l+lJW XF`JT D}<IF[ 
;TŸ V[ :JI\ D}<I~5 K[P VYJF D}<I :JI\ K[P 
l+lJW XF`JT D}<IF[ ;tIDŸ4 lXJDŸ VG[ ;]\NZDŸGF[ VF ;\NE"DF\ ÊDXo lJRFZ 
SZLV[P  
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? ;tIDŸ o 
‘;tI\ 5•\ WLDlC˜4 ‘;tIDŸ[J HIT[ GFG'TDŸc VG[ lC•^ DI[G 5F+[G 
;tI:IFl5lCTDŸ D]BDŸ P  
 VF AWF\ DCFJFSIF[ S[ DCFD\+F[ EFZTLI DFG;GL ;tI ÝtI[GL TLJ| EFJGF 
NXF"J[ K[P ;tI V[ H ;J":J K[P ;tI VG[ .`JZ JrR[ SF[. H E[N GYLP 5Z\T] ;tIGL 
jIFbIF VF5JFGF ÝItGF[ VF56G[ ;\TF[ØHGS ÝTLlT SZFJL XSTF\ GYLP V[G]\ SFZ6 
V[ CF[I K[ S[ VFJF ÝItGF[ AF{lâS :TZ[ ;tIG[ ;DHFJJF ÝItG SZ[ K[ VG[ T[DF\ 
;tIGF[ ;DU|,ÙL S[ jIF5S VlEUD ;DHFJL XSFTF[ GYLP VFD KTF\4 VFJF 
ÝItGF[ YTF H ZC[ K[P 5Z\T] S[8,FS V[J]\ 56 NXF"J[ K[ S[ ;tIGL jIFbIF VF5JL 
XSI GYL 56 ;tIG[ ÒJJ\] XSI K[P The truth can not be formulated, it can 
not be defined it is to be lived. (Mother's Diary, Aurobindo Ashram, 
Pondichery, No.1) VFD KTF\ ;tIG[ lGZ5[Ù VG[ ;F5[Ù V[JF JUL"SZ6 C[9/ 
;DHJ]\ H 50[ K[P lGZ5[ÙGF[ lJRFZ H ;F5[ÙG]\ VlGJFI" Vl:TtJ NXF"J[ K[P ;tI 
V\U[GL DFGJlJRFZ6F 56 VF JUL"SZ6G[ VG];Z[ K[P ZF[lH\NF ÒJGDF\ v 
jIJCFZDF\ VG]EJFT]\ ;tI VG[ lGZ5[Ù ;tI V[JF E[N 5Z VF56L lJRFZ6F 
VJ,\lAT K[P) (M. Hiriyanna, Op. Cit, P. 114) 
gIFIvJ{X[lØS NX"GF[GF[ AC]tJJFN VG[ JF:TJJFN lGZ5[Ù ;tI V\U[ lJX[Ø 
lJRFZ Ý:T]T SZTF\ GYLP 5NFYF["G]\ AC]tJ VG[ ãjIG]\ VG[StJ V[ lJ`JGF VF56F 
VG]EJF[GF[ VFWFZ K[P 7FG lJWFGF[DF\ VlEjIÂÉT 5FD[ K[P lJWFGF[ SF[. 56 A[ 
AFATF[G[ HF[0[ K[P VF ;\A\W SF\ TF[ ;\IF[U CF[I VYJF ;DJFIP AgG[ ;\A\WF[ AFCI 
K[P ßIFZ[ lJWFGDF\ ZH} YI[, AFAT JF:TlJSTFG[ VG]~5 CF[I K[ tIFZ[ T[ ;tI 
SC[JFI K[P VF ;tIG[ VgI SF[. VFWFZGL V5[ÙF ZC[TL GYLP T[ TDFD VY"DF\ 
lGZ5[Ù VG[ 5}6" ;tI CF[I K[P V[S JBT H[ ;FJWFGL5}J"S lGl`RT YI]\ CF[I VG[ 
E|DG]\ N}ZLSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CF[I 5KL T[ XF`JT;tI ~5[ H :YFl5T YFI K[P 
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EFÎ DLDF\;SF[ 56 VF H AC]tJJFNL VlEUD WZFJ[ K[P T[DGF lJRFZDF\ 
V[S H E[N K[ S[ ãjI VG[ U]6 JrR[GF ;\A\WF[ DF+ AFæ GYL 56 VF\TlZS 56 K[P 
VF lJRFZDF\ 56 V[S lGZ5[Ù ;tIGL XSITF pEL YTL GYLP lGZL`JZJFNL CF[JFG[ 
5lZ6FD[ VG[ AWF H ÝF6LVF[G]\ NX"G CF[. lGZ5[Ù C[F. XS[ GCÄP VFD4 DLDF\;S 
AC]tJJFN 56 lGZ5[Ùv5}6" ;tIGL V5[ÙF ;\TF[ØL XSTF[ GYLP 
;F\bI VG[ IF[U NX"GF[ 56 J:T] HUTGL VG\TTF :JLSFZ[ K[P 5Z\T] 
gIFIvJ{X[lØS NX"GF[GL DFOS T[DGL :JT\+TF :JLSFZTF\ GYLP T[DGF D\TjIFG];FZ 
J:T]VF[ 5Z:5Z TFNFtdI ;\A\WYL ;\S/FI[,L K[P TFNFtdI V[ J:T]VF[ JrR[GF[ 
VF\TZŸ;\A\W K[P TDFD AFæ ;\A\WF[G[ GSFZL ;DU| J:T] HUTG[ V[S TÀJ V\TU"T 
;\lDl,T SZ[ K[P VF V[S TÀJ V[ ÝS'lT K[P ÝS'lT :J~5To l+U]6FltDSF K[P ;tJ4 
ZH; VG[ TD;V[ ÝS'lTGF +6 U]6F[ V[S ALHFDF\ E/LG[ lJ`JGL V;\bI 
J{lJwI;EZ J:T]VF[G[ ;H[" K[P ÝS'lTG[ VF :J~5[ HF6JL V[ H lGZ5[Ù VG[ 
5}6"7FG K[P VF 7FG ;J"jIF5S K[ T[ ;DU| ;¿FG[ VFJZL ,[GFZ K[P VF H 7FG 
V\TT o ÒJGGF V\lTD ,1IGL ÝFl%TDF\ ;CFIS AG[ K[P 
ÝS'lT lJ`J :D:TGF VFWFZ~5 CF[JF KTF\ VR[TG S[ H0 K[P 5]Z]Ø TÀJ 
R[TG K[ VG[ ;DU|TIF ÝS'lTYL lEgG VG[ :JT\+ K[P VFG[ ,LW[ ;F\bI NX"G 
ä{TJFNL AG[ K[P 5]Z]Ø DF+ N'Q8F K[P R[TG K[ VG[ VlÊI K[P ÝS'lT UlTXL,4 H0 
VG[ ;lÊI K[P R[TG :J~5 5]Z]ØGL ;lgGlW ÝS'lTDF\ UlTXL,TFGL Ý[ZS AG[ K[P 
;F\bIGF ä{TJFNG[ :5Q8 SZJF ÒJ VG[ 5]Z]Ø S[ VFtDFGF[ E[N ;DHJF[ H~ZL K[P 
5]Z]Ø DF+ NQ8F4 VSTF" VG[ VEF[STF K[P 5Z\T] XZLZGF ;\5S"DF\ VFJTF\ T[ H STF" 
VG[ EF[STF56]\ 5F[TFDF\ VG]EJ[ K[P JF:TJDF\ 5]Z]ØGL ;lgGlW ÒJDF\ VF EFJF[G[ 
;H"JFDF\ lGlD¿ AG[ K[P  
;F\bI NX"G ä{TG[ V\lTD U6FJJF ÝItG SZ[ K[ 5Z\T] ä{TG[ 5}6"T o HF/JL 
XST\] GYLP R[TG VG[ H0 ;DF 5]Z]Ø VG[ ÝS'lTG[ HUNjIF5FZ ;DHFJJF cÒJc 
H[JF DFwIDGL H~Z 50[ K[P 5]Z]ØG]\ DF+ ãQ8F S[ ;FÙL:J~54 lÊIFXL,TF VG[ 
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EF[STF56]\ JU[Z[ ÒJDF\ ;DFlJQ8 Y. H HFI K[P VF AWF\ TÀJF[ ÝFS'lTS SCL N[JFYL 
5]Z]ØGL R[TGF ;FY[GF[ T[GF[ ;\A\W lJ;FZ[ 50TF[ GYLP DT,A S[ ä{TG[ C/J]\ 
AGFJJFGL VFJxISTF ;F\bISFZG[ VG]EJF. K[P SNFR V[8,[ H ULTFDF\ 5FK/YL 
5ZF VG[ V5ZF V[JL A[ ÝS'lTVF[GF[ lJRFZ ZH}VFT 5FdIF[P!_ sEUJN ULTF 
*v$45f 
lGZ5[Ù VG[ 5}6" ;tIG[ V[StJ lJGF SF[. 56 ZLT[ ;DHFJL XSFT]\ GYLP 
AC]TÀJFNL lJRFZ6FVF[ 56 V[StJGL lNXFDF\ HJF ÝItG SZ[ K[ VG[ ä{TJFN 56 V[ 
H lNXFDF\ VU|;Z YFI K[P 
? lGZ5[Ù ;tIGF[ .gSFZ m ;F5[ÙGL ;JF["5lZTF m 
VtI\T jIJl:YT TS"Aâ :J~5[ H{G VG[SFgTJFN Ý:T]T YFI K[P V\lTD ;¿F 
V\U[GL H{G ;\S<5GF JF:TJJFNGF Z\U[ Z\UFI[,L K[P 7FGFtDS ¹lQ8V[ J:T]VF[ ;LWL 
H 7FG ~5[ Ý:T]T YFI K[ VG[ J:T]VF[ :JT\+ ZLT[ Vl:TtJDFG K[P ;¿F UlTXL, 
CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P J:T]VF[ ;TT AN,FI K[ VG[ KTF\ 5F[TFGL l:YZTF S[ 
:YFIL56]\ U]DFJTL GYLP VFYL ;¿FGL ;\S<5GFDF\ pNŸEJ VG[ lJGFXGL ;FYF[;FY 
lGtItJ 56 K[P ;¿F Hl8, K[P ÒJ VG[ VÒJ TÀJF[YL ;¿F AG[,L K[P VÒJ 
TÀJ VR[TG K[ VG[ 5]NU,4 VJSFX VG[ SF/G]\ AG[, K[P 5]NU,G[ VF6lJS 56 
U6FJFI\] K[P VF p5ZF\T ÒJ H[ R[TGFI]ST K[ T[ VG[S K[P VF AWF\ TÀJF[G[ ãjI~5 
U6JFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ U]6F[ VG[ 5IF"IF[ ZC[ K[P ÒJ VG[ VÒJ 5Z:5ZFJ,\lAT 
K[P SF[.56 TÀJ VgIGF ;\NE" lJGF ;DÒ XSFI GCÄP VFYL H{G ãlQ8 ;F5[ÙJFNL 
K[ VG[ ;FYF[;FY ÒJF[GL AC],TF VG[ EF{lTS TÀJF[GL VG[STFG[ SFZ6[ T[ 
AC]tJJFNL 56 K[P 
;tI V\U[GL lJRFZ6F 7FGGF ;\NE"DF\ H XSI CF[. 5}6" 7FGGL XSITF 
H{GF[ :JLSFZ[ K[P 7FG V[ VFtDFGF[ 5IF"I K[P VFYL VFtDF VG[ 7FG JrR[ TFNFtdI 
VG[ E[NGF[ ;\A\W K[P T[GF äFZF NlX"T J:T]GL ;FYF[;FY T[ HF6JFDF\ VFJ[ K[P VF 
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7FG 5ZF[Ù VG[ ÝtIÙ :J~5G]\ CF[. XS[P V,A¿4 VgI NX"GF[ H[G[ ÝFtIlÙS 7FG 
SC[ K[ T[GFYL T[ lEgG K[P ÝFtIlÙS 7FG SZTF\ T[ VtI\T jIF5S K[ VG[ ÝFtIlÙS 
7FG T[GF V[S ÝSFZ~5[ U6FJL XSFIP VFYL T[DF\ .gãLI ;lgGSØ"GF[ VFWFZ GYL 
CF[TF[ 5Z\T] clJXNTFc CF[I K[P T[DF\ .lãIF[GF\ SFIF["GF[ ;DFJ[X CF[I VG[ T[ .\lãIFTLT 
56 CF[IP VFtDF4 AlCZ\U ;FWGF[GL DNN lJGF 56 7FG D[/JL XS[P JF:TJDF\ 
7FG[lgãIF[ 7FGÝFl%TDF\ AFWF~5 CF[I K[P VFYL VF 7FGG[ D]bI ÝtIÙ äFZF D/T]\ 
7FG SC[JFI]\ K[P VF H 5}6" 7FG K[ H[G[ S[J/ 7FG SC[JFDF\ VFjI]\ K[P  
ãjI VG[ 5IF"IF[ V[SALHF ;FY[ ;FdI VG[ lEgGTF AgG[ WZFJ[ K[P VFYL 
;¿FDF\ lJZF[WL ,Ù6F[ V[S;FY[ HF[JF D/[P TDFD J:T]VF[ VG[ T[GF 5IF"IF[G[ VF 
AFAT ,FU] 50[ K[P VFYL H ;¿FG[ VlGl6"T :J~5 WZFJGFZ VG[SFgT~5[ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL H[ lJWFGG[ ;tI 3F[lØT SZJFDF\ VFJ[ T[ VF\lXS ZLT[ ;tI 
CF[IP VF ¹lQ8V[ SF[.56 lJWFG ;DU| ;¿FG[ :5X"T]\ G CF[. XS[P ;¿FG\] :J~5 
VlGl`RT K[ V[D ;DHJFG]\ GYL 5Z\T] ;¿F 5}6"56[ J6"JL G XSFI T[J]\ :J~5 
WZFJ[ K[P VFYL H ;¿FGF VFJF :J~5GL VlEjIÂÉT SZJF :IFNŸJFN ;%TE\ULGF[ 
VFzI ,[JFIF[ K[P 
;¿FGL VlEjIÂÉTGF D},T o +6 DFUF[" K[P T[ D]HA v 
!f :IFNŸ Vl:T 
Zf :IFgGFl:T 
#f :IFNjIÉT o 
VF +6GF\ ;\IF[HGF[YL GLR[ ÝDF6[ ;FT lJWFGF[ D/[P 
!f :IFNŸ Vl:To4 Zf :IFgGFl:To4 #f :IFNl:T GFl:To4 $f :IFNjIÉTo4 
%f :IFNŸ Vl:T VjIÉTo4 &f :IFgGFl:T VjIÉTo4 *f :IFNl:T GFl:T 
VjIÉTo 
VFG[ VFWFZ[ ;¿F V\U[G]\ VF56]\ 7FG ;F5[Ù K[ V[D SCL XSFI V[GF[ VY" 
V[JF[ YFI S[ ;¿F V\U[ p5ZF[ST ;FT[I lJWFGF[ 5Z VFWFlZT lJRFZ VF\lXS ZLT[ 
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;tI CF[IP J/L4 V[SG]\ ;tI CF[J]\ V[ ALHF lJWFGF[GF V;tI CF[JFG]\ NXF"JT]\ GYLP 
EFØFSLI VlEjIÂÉT DF8[ ;¿FG]\ :J~5 Hl8, CF[JFG]\ H{G NX"G NXF"J[ K[P VFD 
KTF\4 S[J/ 7FG ~5[ T[G]\ VFS,G Y. XS[P 
;F5[ÙTFGL VF ZH}VFT lGZ5[Ù ;tIGF CF[JFGF[ lGN["X SZ[ K[P ;F5[Ù ;tI 
tIFZ[ H ;F5[Ù AGL XS[ ßIFZ[ lGZ5[ÙGL p5l:YlT CF[IP ALHF XaNF[DF\ VF ;DU| 
l;âF\T 56 ;F5[Ù56[ ;tI CF[JFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ TF[ T[ :JLSFI" AGX[ m DT,A S[ 
lGZ5[Ù ;tIGF VFWFZ lJGF ;F5[ÙGF[ lJRFZ XSI GYLP 
VFYL lGZ5[Ù ;tIGF[ .gSFZ XSI H GYLP VCÄ T[ SZJFDF\ VFJTF[ 56 
GYLP ;F5[Ù V[ VF56F jIFJCFlZS HUTG]\ VG]EJ J:T] K[P T[ ;JF["5ZL GYL 5Z\T] 
lGZ5[ÙGF[ lGN["X SZ[ K[P  
lGZ5[Ù ;tIGL ;\S<5GF TDFD lJRFZ6FGF TFlS"S VFWFZ~5[ VlGJFI" K[ 
V[J]\ H]NL H]NL lJRFZ6FVF[GF VwIIG äFZF HF6L XSFI K[P VF0STZL ZLT[ 
AC]tJJFN VG[ ä{TJFN 56 lGZ5[ÙTF VG[ V[StJJFN ÝtI[ V\U]l, lGN["X SZ[ H K[P 
CJ[ V[JL lJRFZWFZFVF[ HF[.X]\ H[ lGZ5[Ù ;tIG[ ;JF["5ZL DCÀJ VF5[ K[P VF 
lJRFZWFZFVF[ 56 NF[ØZlCT CF[JFG]\ DFGL XSFI T[D GYLP KTF\ lGZ5[Ù ;tIGL 
JWFZ[ ;DL5 CF[JFG]\ T[DGFDF\ VG]EJL XSFI K[P 
? lJ7FGJFN o 
IF[UFRFZ AF{âF[ lJ7FGJFNGF[ lJRFZ Ý:T]T SZ[ K[P VF lJRFZWFZF 56 
ÒJF[GF AC]tJDF\ DFGTL CF[. AC]tJJFNL K[ H NZ[S ÒJ VGFlN Ùl6S lJ7FGF[GL 
CFZDF/F CF[JFG]\ T[ DFG[ K[P AFCI HUTGF Vl:TtJDF\ T[ DFGT]\ GYLP V\lTD ;¿F 
V[ VF ÒJF[GF[ ;D}C K[P VF lJRFZWFZF V[ VY"DF\ lGZ5[ÙJFNL K[ S[ TDFD 
jIÂÉTUT ÒJF[GF :YFIL VFWFZ~5[ lGZ5[Ù R[TGF slJ7Fl%T DF+Ff K[P VlJnFG[ 
SFZ6[ VF R[TGF VG[S~5[ EF;[ K[P lGZ5[Ù 5}6"TFYL GLRL SÙFV[ ÒJF[GF\ J{lJwI 
JF/L ;F5[ÙTF ZC[,L K[P V[J]\ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P lGZ5[Ù ;¿F E[NZlCT K[P 
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7FTF4 7[I VG[ 7FGGF l+lJW E[NF[ T[DF\ GYLP VF E[NZlCT ;¿FG[ H cTYTFc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
VF l;âF\T4 V;\U VG[ J;]A\W] GFDGF EF.VF[GF ,BF6DF\ VG[ lN\¢GFU 
VG[ T[GF VG]IFILVF[GF ,BF6F[DF\ V[D A[ :J~5[ HF[JF D/[ K[P ÝYD lJRFZDF\ 
V\lTD ;¿F X]â R{TgI K[ VG[ T[ lGtI K[P ALHF :J~5DF\ VF X]â R[TGFG[ Ùl6S 
lJ7FGF[GL CFZDF/F :J~5[ VF[/BJFDF= VFJ[ K[P VF ALHF :J~5G[ H lJ7FGJFN 
~5[ VgI XF:+F[V[ :JLSFZ[, K[P HF[ ;¿F Ùl6S lJ7FGF[GL CFZDF/F CF[I TF[ T[GF 
VFWFZ~5[ ;FÙL TÀJ CF[J]\ HF[.V[ H[ VF CFZDF/FYL 5Z CF[IP ;¿F DF+ lGZ5[Ù 
R[TGF H CF[I TF[ 56 V[ lJRFZ :JLSFI" AGTF[ GYLP SFZ6 S[ T[DF\ AFæ HUTG[ SF[. 
:YFG GYLP H0 TÀJ SZTF\ DG H~Z Rl0IFT\] K[ 56 EF{lTS ;¿FG[ DF+ jIÂÉTlGQ9 
SCL XSFI GCÄ VFD4 VF lJRFZ VFNX"JFN K[ 56 T[ V[S5ÙLI VFNX"JFN AGL 
HFI K[P VFYL H T[G[ TFlÀJS ¹lQ8V[ cDF+ DFZ]\ H Vl:TtJ K[c V[J]\ NXF"JTF[ 
Solipcism U6JFDF\ VFJ[ K[P 
? A|ï5lZ6FDJFN o 
5lZ6FDJFN XaN lJX[Ø~5[ ;F\bI NX"G ;FY[ H ;\S/FI[,F[ K[ VG[ ;tSFI"JFN 
;FY[G]\ T[G]\ VG];\WFG EFZTLI NX"GGF lJnFYL" DF8[ HF6LT]\ K[P 5Z\T] J[NF\T NX"GDF\ 
56 5lZ6FDJFNG]\ lG~56 HF[JF D/[ K[P!! (M. Hiniyanna, Op. Cit. P. 131) 
EF:SZ VG[ ET'"Ý5\R A|ï 5lZ6FDJFNG]\ ;DY"G SZ[ K[P T[DGF lJRFZF[ ;\Ù[5DF\ 
HF[.V[P  
EF:SZ VG[ ET'"Ý5\R AgG[ VG];FZ VF HUT V[ A|ïG]\ 5lZ6FD K[P 
;TDF\YL H[ HgD[ T[ 56 ;T K[P ÒJFtDFGF :J~5GF :5Q8LSZ6DF\ T[DGL JrR[ E[N 
ZC[,F[ K[P EF:SZ VG];FZ ÒJFtDF 56 A|ï H[JL H ;¿F WZFJ[ K[ 5Z\T] ÒJFtDFVF[ 
E[NHGS EF{lTS XZLZF[ ;FY[ ;\5S"DF\ VFJTF CF[JFYL V[SALHFYL lEgG ÝTLT YFI 
K[P VFGF[ VY" V[ YFI S[ ÒJFtDFVF[DF\ VF lEgGTF DF+ SFDR,Fp K[P VF 
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SFDR,Fp AC]tJG[ VFtDFG]\ V\TU"T TÀJ DFGJ]\ HF[.V[ GCÄP .P;P (5_ DF\ V[8,[ 
S[ zLDN X\SZFRFI" 5KL VF lJRFZ Ý:T]T YIF[ CTF[P 
ET'"Ý5\R VG];FZ ÒJFtDFVF[ A|ï H[8,L H ;¿F WZFJTF CF[JF KTF\ T[DGL 
JrR[ E[N HF[JF D/[ K[ VG[ H[G[ ,LW[ ÒJF[G]\ AC]tJ pE]\ YFI K[ T[ ÒJDF+DF\ ZC[,L 
lJlXQ8TFG[ SFZ6[ K[P ;\Ù[5DF\4 A|ï V[ VG[STF JrR[GL V[STF K[P VF lJRFZG[ 
ä{TFä{T SC[JFDF\ VFJ[ K[ A|ï~5 ;¿F VG[ AC]tJWFZL HUT JrR[GF[ ;\A\W V[ 
E[NFE[N ;\A\W K[P VE[N :JFEFlJS K[ VG[ E[N VG]5FlnS K[P VFD ET'"Ý5\R 
VG];FZ VE[N VG[ E[N AgG[ V\TlC"T K[P 
V[StJ VG[ VG[StJG[ ;DFG ;¿F CF[I V[ lJRFZ TFlÀJS ¹lQ8V[ V:JLSFI" 
K[P V[8,F DF8[ S[ ;\JFlNTF VG[ jIJ:YF V[StJDF\ H sV[StJGL ;\S<5GFDF\f H/JFI 
K[P VFYL H EF:SZ AgG[G[ ;DFG ;¿F VF5TF[ CF[JF KTF\ VG[StJG[ SFDR,Fp 
U6FJ[ K[P E'T"Ý5\RDF\ 5lZ6FDJFNG]\ X]â :J~5 HF[. XSFI K[P VF lJRFZ ;FD[ 
V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ A|ï V[ HF[ VG[STF JrR[GL V[STF CF[I TF[ T[ GSSZ V[STF 
SC[JFIP 5lZ6FD[ A|ï SF[.S EF{lTS :J~5G]\ CF[J]\ HF[.V[P VF AFAT XSI GYLP 
T[YL VF lJRFZ 56 S;F[8LGL V[Z6 5Z 8SL XSTF[ GYLP 
? X}gIJFN o 
DFwIlDS AF{âF[GF[ VF l;âF\T V;TŸ bIFlTJFN 5Z lGE"Z K[P ;TŸbIFlTJFN 
TDFD 7FGG[ sIYFY"f ;TŸ SC[ K[ VG[ E|DGF VG]EJDF\ 56 ;tIGF[ V\X 50[,F[ 
CF[JFG]\ DFG[ K[P X}gIJFN V[ 5ZtJJFN K[P T[ SC[ K[ S[ V\lTD ;¿F ;TŸ VG[ V;TŸ 
AgG[YL 5Z K[P 
H[ AFAT ;\TF[ØSFZS ZLT[ ;DHFJL G XSFI T[G[ :JLSFZJL jIFHAL GYLP 
JF:TJJFNL lJRFZWFZFVF[ E|DGF 7FGG[ IF[uI ZLT[ ;DHFJL XSTF GYLP VFYL 
X}gIJFN AWL H J:T]VF[G[ V;tI S[ lDyIF U6FJ[ K[P H{GF[ VG[ VgI EFZTLI 
NX"GF[ X}gIJFNG[ SF[. lJnFIS lJRFZWFZF G DFGTF\ T[G[ X]â VG[ ;Z/ X}gIJFN H 
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U6FJ[ K[ 56 lJRFZIF[uI D]NF[ V[ K[ S[ VCÄ lGZ5[Ù ;¿F DF+ ;TŸG[ H GSFZTL 
GYLP V;TŸG[ 56 GSFZ[ K[P VF l;âF\T DF8[ J5ZFTF[ cX}gIc XaN4 GFUFH]"G VG];FZ 
lGZ5[Ù ;¿FG[ ,FU] G 5F0L XSFIP DT,A S[ DFwIlDS AF{âF[G]\ V\lTD TÀJ V[ GZL 
X}gITF GYLP 
V;TŸ bIFlTGF[ VY" cX}gIc GYL 56 cH[ :Jv:JEFJYL X}gI K[ T[c V[JF[ YFI 
K[P VFG[ clG::JEFJc SC[JFI K[P GFUFH]"G VG];FZ J:T]VF[ 5F[TFDF\YL H ;HF"TL 
GYL VG[ VgI J:T]VF[DF\YL 56 ;HF"TL GYLP VFYL J:T]VF[GF[ SF[. V\TZ\U :JEFJ 
H GYLPNZ[S J:T]G[ ALÒ J:T]GF ;\NE"DF\ H J6"JL XSFIP VFYL J:T]VF[ 
:JI\5lZ5}6" GYL 56 ;F5[Ù K[P VFGF[ VY" V[ K[ S[ J:T]VF[ E|FDS S[ lDyIF K[P 
V[8,]\ SCL XSFI S[ VF lDyIF J:T]VF[ VF56G[ jIJCFZDF\ p5IF[UL CF[. XS[P H[D 
X\SZ jIFJCFlZS VG[ 5FZDFlY"S ;¿FGF[ E[N NXF"J[ K[ VG[ jIFJCFlZS ;¿F jIJCFZ 
5]ZTL ;tI CF[JFG]\ 56 NXF"J[ K[ V[ H ZLT[ VCÄ ;\J'l¿ ;tI VG[ 5ZDFY" ;tIGF[ 
E[N NXF"JJFDF\ VFjIF[ K[P VFYL DFwIlDS AF{â DTG[ lGØ[WJFRL SC[JF SZTF\ 
;F5[ÙJFNL SC[JF[ JWFZ[ IF[uI K[P 
JF:TJDF\ X}gIJFN V[ 5ZtJJFN K[P H{G ;%TE\ULGL H[D VCÄ 56 RFZ 
TÀJF[ :JLSFZFIF\ K[P 
!P ;TŸ4 ZP V;TŸ4 #P ;NF;T VG[ $ G ;TŸ4 G V;TŸP VF lJRFZ lGZ5[Ù 
;tIG[ V7[I U6FJ[ K[ VG[ KTF\ V[ ;tI YF[0F ÝDF6DF\ TF[ HF6L ,[JFI]\ K[ VG[ KTF\ 
V[ ;tI YF[0F ÝDF6DF\ HF6L ,[JFI]\ K[P VF AgG[ AFATF[DF\ lJZF[WFEF; ZC[,F[ K[P 
SF[. 56 J:T]G[ V7[I SC[TL JBT[ H T[GF lJX[ cV7[I CF[JFG]\c TF[ HF6L XSFI]\ H 
CF[I K[P VFYL cV7[Ic XaN 5}6" ZLT[ ;FY"S AGTF[ GYLP 
? Vä{T DT o 
zLDNŸ X\SZFRFI" ÝlT5FlNT Vä{T DT lGZ5[Ù ;¿FGF :J~5G]\ lG~56 SZTF\ 
A|ïTÀJG]\ 5FZUFlDtJ NXF"J[ K[P VF l;âF\TG[ V[StJJFN4 Vä{TJFN VFlN XaNF[ 
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äFZF VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P A|ïTÀJG[ V\lTD ;JF["5lZ ;¿F TZLS[ U6FJTF A[ DTF[ 
K[P  
!P A|ï5lZ6FDJFN 
ZP A|ïlJJT"JFN 
A|ï 5lZ6FDJFN lJX[ VF VUFp lGN["X Y. UIF[ K[P lJJT"JFNGL CJ[ RRF" 
SZLV[P NxI HUTGL jIFbIF SZTF\ VCÄ SC[JFI]\ K[ S[ HUT A|ïGF[ lJJT" K[P A|ï 
V[S K[P HUTDF\ VG[STF ¹lQ8UF[RZ YFI K[P A|ï :Y/SF,FTLT K[PHUTGL TDFD 
J:T]VF[ :Y/SF/DF\ lGAâ K[P A|ï GFD~5FTLT K[P HUTGL TDFD J:T]VF[ 
GFD~5FtDS K[P V[S VFWFZ~5 A|ïDF\YL VF ;DU| HUT lGQ5gG YI[,]\ K[P VFD 
KTF\4 A|ï VG[ HUTG[ SFI"SFZ6 ;\A\WYL ;F\S0L XSFI GCÄP SFZ6 lGZ5[Ù GYL4 
SFZ6 NZ[S SFZ6G[ SFZ6 CF[I K[P X\SZ VFYL A|ï VG[ HUT JrR[ TFNFtdI S[ 
VGgITF CF[JFG]\ NXF"J[ K[ H[ SFI"SFZ6 5lZEFØFDF\ XSI GYLP 
VGgItJ S[ TFNFtdI V[ HF[ CSLST CF[I TF[ A|ï VG[ HUT JrR[ lJZF[WFEF; 
XFYL K[ m VFGF[ p¿Z VF5TF\ V,F8RÊG]\ NQ8F\T VF5JFDF\ VFJ[ K[P VluGGL 
DXF, SF[. HF[ZYL UF[/ UF[/ O[ZJ[ TF[ VluGG]\ V[S JT]"/ ZRFI K[P BZ[BZ JT]"/ 
GYL 56 JT]"/GF[ VFEF; ;HF"I K[P ;LWL ,FS0L 5F6LDF\ AF[/LV[ TF[ 5F6LGL 
;5F8L 5F;[ T[ J/[,L N[BFI K[P ;LWL CF[JF KTF\ J/[,L N[BFI V[ ZLT[ A|ï ;J"+ 
jIF5[,]\ CF[JFKTF\ lJJT"G[ SFZ6[ HUT~5[ N[BFI K[P H[ A|ïlJNŸ K[ T[ GFGFtJG]\ NX"G 
SZTF[ GYL 56 V[StJG]\ NX"G SZ[ K[ sG[CGFGFl:T lS\RGf 
5FZDFlY"S ;¿F~5 A|ï V[ SF[. 5NFY" GYLP EF{lTS S[ VEF{lTS 56 GYLP 
A'C WFT] 5ZYL AG[,F[ A|ï XaN VtI\T jIF5STFGF[ lGN["X SZ[ K[ T[ E}DF K[PsIF{ J{ 
E}DF Tt;]BDŸ4 GF<5[ ;]BDl:Tf X\SZFRFI" lGZ5[Ù ;¿FG]\ lG~56 SZTF\ ;tIGL 
SÙFVF[GF[ lJRFZ Ý:T]T SZ[ K[P T[ D]HA !P ÝFlTEFl;S ;¿F ZP jIFJCFlZS ;¿F 
VG[ #P 5FZDFlY"S ;¿F V[D l+lJW ;¿F S[ ;¿F+I K[P :J%GDF\ VF56[ lJlJW 
5NFYF[" VG]EJLV[ KLV[P T[GFYL VF56[ CØ" VG[ EI VG]EJLV[ KLV[P SFZ6 S[ V[ 
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VG]EJF[ :J%GFJ:YF NZdIFG VF56G[ ;tI H ,FU[ K[P VF ÝFlTEFl;S ;¿F K[P 
:J%G NZdIFG :J%G ;tI K[ 5Z\T] HFUTF\GL ;FY[ H :J%G;'lQ8 VNxI Y. HFI K[ 
VG[ V[ :J%G VFEF;DI CT]\ V[J]\ 7FG YFI K[P HFU'lT VF56G[ jIFJCFlZS 
HUTGF ;\5S"DF\ ,FJ[ K[P jIFJCFlZS HUT V[ ÝFlTEFl;S HUT SZT\F prR SÙFG]\ 
;tI K[ T[ :Y/4 SF/DF\ ZC[,F HUTGF[ VG]EJ CF[I K[ VG[ T[ VG]EJGL TDFD 
J:T]VF[ SFI"SFZ6EFJYL ;\,uG CF[I K[P ZF[lH\NF ÒJGDF\ VF H jIFJCFlZS ;¿FGF[ 
VF56G[ VG]EJ YTF[ CF[I K[P H[D :J%G NZdIFG :J%G ;tI H CF[I K[ T[D 
jIFJCFlZS E}lDSFDF\ jIJCFZ 56 ;tI H K[P HUTGF lDyIF56FGF[ VY" VF H[ S\. 
N[BFI K[ T[ AW]\ lDyIF K[ V[JF[ YTF[ GYLP jIJCFZDF\ jIJCFZ ;tI K[P ßIFZ[ jIÂÉT 
5FZDFlY"S ;¿F ÝF%T SZ[ K[ tIFZ[ T[ V[StJG]\ NX"G 5FD[ K[P 5ZDFY"GL HFU'lT YTF\ 
jIJCFZ lDyIF ,FU[ K[P 5ZDFY"GF ;\NE"DF\ H jIJCFZG]\ lDyIF56]\ ;DHJFG]\ K[P 
;tIGL SÙFVF[GF[ lJRFZ lGZ5[Ùv;F5[Ù JrR[GF[ E[N :5Q8 SZL N[ K[P A|ï 
X]â ;lrRNFG\N~5 K[ VG[ :Y,SF,vlGAâ HUT DIF"NFVF[ VG[ GFD~5FlN Ý5\RYL 
EZ[,]\ K[P TFlÀJS ¹lQ8V[ TF[ V[SvVG[SGL ;D:IF H VCÄ lJRFZFI K[P V[S 
lGZ5[Ù A|ï SF[.S ZLT[ VG[STF~5 HUT AG[ K[P VG[STF äFZF  DF+ HUTGL 
EF{lTS J:T]VF[ H VlEÝ[T GYL 5Z\T] lJlJW ÒJ;'lQ8 56 ;DHJFGL K[P A|ïG]\ 
;tItJ V[ 5FZDFlY"S NX"G K[P V[ NX"G YTF\ J{lJwI;EZ HUT V[S A|ï~5[ 
VG]EJFI K[P jIÂÉTDF\ 7FG ¹lQ8GF[ pNI YTF\ VF NX"G XSI AG[ K[P HUTGF[ 
VG]EJ V[ V:YFIL K[P :YFIL56]\ DF+ A|ïDF\ H K[P V:YFIL56]\ DFIFG[ ,LW[ 
CF[JFG]\ X\SZ H6FJ[ K[P DFIFGL VFJZ6 XÂÉT ;tIG[ -F\SL N[ K[ VG[ lJÙ[5 XÂÉT H[ 
lDyIF K[ T[G[ ;tI TZLS[ NXF"J[ K[P DFIF p5ZF\T X\SZ VlJnFGF l;âF\TGF[ 56 
VFWFZ ,[ K[P DFIF J:T]UT K[ VG[ VlJnF jIÂÉTUTP ßIFZ[ jIÂÉTDF\ 7FG¹lQ8GF[ 
pNI YFI K[ tIFZ[ VlJnF GFX 5FD[ K[ 56 DFIFGF[ ÝEFJ TF[ ZC[ H K[P 7FG¹lQ8 
J0[ jIÂÉTG]\ 5lZJT"G YFI 56 ;'lQ8 TF[ V[DGL V[D H ZC[ K[P 
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XF\SZ J[NF\TG]\ V[S DCÀJG]\ ;F[5FG VFtDF VG[ ÒJGF[ E[N NXF"JJFG]\ K[P 
JF:TJDF\ A|ï VG[ VFtDF JrR[ Vä{T K[ KTF\ VFtDF XZLZGF\ ;\5S"DF\ VFJL 
V\ToSZ6FlN J0[ lJlJW lÊIFVF[ SZ[ K[ VG[ lJlJW 7FG[lgãIF[ J0[ lJØIF[G[ EF[UJ[ 
56 K[P ÒJtJ V[ VFEF;L VG[STF VG[ N]gIJL jIJCFZDF\ ST'"tJ~5[4 SD"GF 
;\:SFZF[GF ~5[ VFtDF ;FY[ lGAâ ZC[ K[P ÒJ VG[ VFtDFGF[ ;\IF[U SFIDL GYLP 
HgDvD'tI]GL ;FYF[;FY ÒJ VFtDF ;FY[ ;\,uG ZC[ K[ 56 ßIFZ[ ;\:SFZF[GF[ GFX 
YFI K[ VG[ SDF["GF\ 5lZ6FDF[ 56 EF[UJF. HFI K[ 5KL ÒJtJ 56 GFX 5FD[ K[ 
VG[ lGtI4 X]â4 A]â VFtDF A|ï ;FY[ VlEgG56[ :YFl5T Y. HFI K[P VFD4 A|ï 
;FY[ Vä{T VG]EJJF VFtDFG]\ DF+ N'Q8F56]\ H~ZL K[ TF[ VlGtI V[JF 5\R EF{lTS 
XZLZDF\ ZCL lÊIF VFlNGF ;\RFZ DF8[ ST'"tJvEF[ST'tJ 56 H~ZL K[P 5Z\T] 
VFtDTÀJ HF[ D}/E}T ZLT[ A|ïtJ ;FY[ VlEgG EFJ[ V[S CF[I TF[ ÒJtJG]\ 
V:YFIL56]\ NXF"JFI T[ 56 H~ZL K[P lJ7FGJFN4 X}gIJFN S[ A|ï5lZ6FDJFN VF 
AFAT NXF"JTF\ GYLP VFYL H NX"GGF UF- H\U,DF\ ßIFZ[ J[NF\T S[;ZLGL UH"GF 
YFI K[ tIFZ[ GFGF DF[8F ÝF6LVF[ ;DF\ VgI NX"GF[ DF{G Y. HFI K[P  
;tIGF :J~5GF[ VF lJRFZ TFlÀJS ¹lQ8V[ SIF["P XF`JT D}<I :J~5[ ;tIGF[ 
HIFZ[ lJRFZ SZLV[ tIFZ[ DFGJ VG]EJF[DF\ ;tIG]\ NX"G YFI K[P VFYL ;tI VG[ 
D}<IGL DwIDF\ 7FG TÀJ VFJ[ K[P 
DFGJLGL ;tI V\U[GL ;DH T[GL D}<I;'lQ8DF\ VFSFZ ,[TL CF[I K[P T[G[ 
VG]~5 ÝlTEFJF[GL VlEjIÂÉT DF6; SZ[ K[P 36]\BZ]\ VFG[ DFGJDGDF\ :YFl5T 
;tI V\U[GF[ VFNX" SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
lXJtJ HF[ G{lTS VFRZ6 :J~5[ DFGJ jIÂÉTtJDF\ VG]EJFI K[ TF[ ;F{gNI" 
VFG\N~5[ DFGJVG]EJDF\ NXF"JFI K[P VF ¹lQ8V[ ;tI DFGJLGL D}<I,ÙL 
lJRFZ6FGF[ VFWFZ AG[ K[P  
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? lXJDŸ 
XF`JT D}<IF[GL l+5]8L 5{SL ;tIDŸGF[ lJRFZ SIF" 5KL CJ[ lXJDŸ S[ z[I;ŸGF[ 
lJRFZ SZLV[P 5F`RFtI GLlTXF:+DF\ The good GL ;\S<5GF DF8[ EFZTLI 
lR\TGDF\ lXJDŸ VG[ z[I;Ÿ V[ A[ XaNF[ ÝI]ST YFI K[P clXJDŸc XaN JWFZ[ ÝRl,T 
K[ VG[ T[ V\U[ VtI\T GF[\W5F+ AFAT V[ K[ S[ lXJ S<IF6GF D}lT"D\T~5 TZLS[ 
jIÂÉTtJWFZL AG[ K[P ;DU| EFZTLI ;FlCtIDF\ clXJc G[ VFlN N[JvDCFN[J~5[ 
5}HJFDF\ VFJ[ K[P T[ S<IF6SFZL N[J CF[JF p5ZF\T Ý,I\SFZL S[ lJ\wJ;GF N[JTF 56 
U6FI K[ T[DG]\ jIÂÉTtJ wIFG4 T5 VFlNG]\ nF[TS DFGJFDF\ VFjI]\ K[P V[S 5F{ZFl6S 
SYF VG];FZ lXJ SFDN[JG[ E:D SZGFZ 56 K[P ;DU| X{J5Z\5ZF 5Z VFWFlZT 
lXJD\lNZF[ ;DU| EFZTDF\ 9[Z 9[Z HF[JF D/[ K[P lXJ jIÂÉTtJWFZL ;FSFZ 5ZDFtDF 
K[ VG[ lXJD\lNZF[DF\ ZC[,]\ lXJl,\U V[ lGZFSFZ :J~5G\] nF[TS K[P 5F{ZFl6S 
;\S<5GFVF[YL V/UF 50L lXJG[ DF+ lGZFSFZ DFGTF[ ÝJFC 56 K[ H[ VG];FZ 
clXJc VG[ cX\SZc GF[ E[N NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P X\SZ sXDŸ S•F[lT .lT X\S•o Pf 
V[ ;\ID J0[ wIFGFlN SZGFZ S{,F;JF;L I[FUL K[P clXJc ;\S<5GF V[8,L AWL 
ÝRl,T VG[ ,F[SEF[uI K[ S[  lXJtJ V[ S<IF6SFZL TÀJ K[ V[ JFT 56 SIFZ[S 
lJ;ZF. HFI K[P %,[8F[ 5F[TFGF lR\TGDF\ The good VG[ God JrR[GF[ E[N :5Q8 SZ[ 
K[P!Z (Republic, 9th Book) VFJL E[NZ[BF VCÄ XSI H6FTL GYLP VFD KTF\4 
VUFp NXF"jIF D]HA GLlTD¿FGF[ D]bI VFWFZ WD" K[P WD" äFZF H G{lTSTF DF8[GL 
Ý[Z6F jIÂÉTG[ D/TL CF[I K[P ;NŸU]6vN]U]"6G]\ lG~564 T[GF\ 5lZ6FDF[ VG[ DG]QI 
ÒJG 5Z T[GL jIF5S V;ZGL lJRFZ6F WD" H SZ[ K[P WD" EFZTLI ÒJG 
Ý6Fl,DF\ S. ZLT[ pNŸEJ 5FdIF[ VG[ GLlTD¿F ;FY[GF[ T[GF[ XF[ ;\A\W K[ V[ AFATF[ 
lJRFZTF\ J[NF[GL ;\lCTFVF[ VG[ A|Fï6U\|YF[DF\ HZF ¹lQ85FT SZLI[P ;\lCTFVF[DF\ 
VluG4 JFI]4 JZ]6 VFlN lJlJW N[JF[GL :T]lT HF[JF D/[ K[P ÝS'lTGF\ lJlJW TÀJF[DF\ 
N[JtJG]\  VFZF[56 SZL T[DGL 5}HFvÝFY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ VG[S N[JJFN 
HF[. XSFI K[P A|Fï6U\|YF[DF\ ;FNL I7lJlWVF[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P N[JTFVF[GL 
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ÝFY"GF VG[ 5KL lJlW5}J"S T[G[ SX]\S ;Dl5"T SZJFDF\ VFJ[ K[P VFDF\YL SD"SF\0 
(Rituals) X~ YFI K[P J{lNS ;FlCtIGF RFZ TASSFVF[ U6FJFIF K[P T[ D]HA !P 
;\lCTF ZP A|Fï6F[ #P VFZ^ISF[ VG[ $P p5lGØNF[ VF RFZ[I TASSFVF[ G{lTS 
;tIF[G]\ lG~56 SZ[ K[ VG[ ÝDFl6S JT"G S[ ;NŸU]6L JT"GGL lCDFIT SZ[ K[P!# (M. 
Hiriyanna, Op.Cit. p. 149)  
WD"GL ;\S<5GFGF[ lJRFZ SZLV[P DCFEFZT WD"GL jIFbIF SZTF\ ,B[ K[P 
WF•6FTŸ WD" .lT VFC]o WD["6 lJW'TFo •HFoc!$ sDCFEFZT o !Zo!_)o!$f 
WD" ÝHFVF[G[ 8SFJL ZFBGFZ]\ 5lZA/ K[P WD" TDFD ;FDFlHS S[ G{lTS jIJ:YFGF[ 
VFWFZ K[P GLlT VG[ ;DFHG[ 56 V/UF SZL XSFI T[D GYLP jIÂÉTGF 
;FDFÒSZ6DF\ VG[ ;FDFlHSTFGF ¹-LSZ6DF\ G{lTSTF H D]bI EFU EHJ[ K[P 
VFYL H WD"GL jIFbIFVF[ VG[S ¹lQ8V[ V5FI K[P 5Z\T] 0F¶P ZFWFS'Q6G WD"G[ 
;NŸJT"GGF[ lGID SC[ K[ VG[ D[yI] VFGF["<0 VG];FZ WD" V[ EFJ lDlzT G{lTSTF 
K[P (Religion is emotion touched with morality) VF AgG[ jIFbIFVF[ WD"GF 
G{lTS 5F;F\G[ :5X[" K[P 
G{lTS z[I ;FY[ ;\S/FI[, A[ XaNF[GF[ lGN["X SZJFDF\ VFJ[ K[P!5 (M. 
Himiyana, Op. Cit. P. 150) 
VF A[ XaNF[ V[8,[ kTDŸ VG[ k6 
;\lCTF D\+F[DF\ JFZ\JFZ kTDŸ XaN HF[. XSFI K[P T[ cÝS'lTGL V[S~5TFc GF[ 
nF[TS K[P ;DU| J{l`JS jIJ:YFGF VFWFZ~5[ T[G[ U6JFDF\ VFJ[ K[P N[JTFVF[ 56 
T[G[ VWLG CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[ SF\. c;tIc (Right) K[ T[ kTDŸ K[P 
lJ`JGL jIJ:YF V[S G{lTS jIJ:YF K[P lJlJW N[JF[GF\ :J~5F[ J6"JJFGL ;FY[ I7F[ 
äFZF T[DG[ ;Dl5"T ãjIF[ DF+ T[DG[ B]X SZL T[DGL S'5F D[/JJF DF8[ GYLP VF N[JF[ 
56 ÝDFl6STFGL D}lT"VF[ K[ VG[ T[DGL 5F;[YL V[ ÝDFl6STFGF 5F9F[ 56 ÝtI[S[ 
XLBJFGF ZC[ K[P N[JTFVF[ TDFD ÝSFZGF\ 5F5 S[ VlGQ8F[ ÝtI[ V6UDF[ NXF"J[ K[P 
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VFD4 ;\lCTFVF[DF\ 56 lJlJW N[JF[GF\ ÝFS'lTS :J~5F[G]\ lG~56 V[ AC]N[JJFN GYL 
V[ AWF\ H N[JF[ kTDŸG[ V[8,[ S[ G{lTS jIJ:YFG[ v G{lTS ;¿FG[ VFWLG K[P 
VFD kTDŸGL lJEFJGF V[ CSLSTG]\ HUT VG[ D}<IF[GF HUT JrR[ ;\S,G 
;FW[ K[P 5KLGF\ lJRFZ ÝJFCF[DF\ ;TT kTDŸGL lJEFJGFG]\ ;\DFH"G YT]\ ZCI]\ K[P 
EF{lTS HUTDF\ VF jIJ:YF SFI"SFZ6GF lGID ~5[ VG[ G{lTS ÒJGDF\ SD"GF 
lGID ~5[ lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P  
k6GF[ lJRFZ A|Fï6U\|YF[DF\ ;F{ ÝYD N[BFI K[P kTDŸ VG[ k6GL 
;\S<5GFVF[DF\ 5FIFGF[ E[N V[ K[ S[ kTDŸ VG];FZ N[JF[G[ Ý;gG SZJF VG[ T[DGL 
S'5F ÝF%T SZJF I7F[ SZJFG\] SC[JFT]\ CT]\ ßIFZ[ k6GL ;\S<5GF VG];FZ N[JF[ 
ÝtI[GL OZH EFJGFYL Ý[ZF.G[ I7F[ SZJFGF CF[I K[P VF ;\NE"DF\ T{lTZLI ;\lCTF!& 
s&v#v!_v5f VFI" S[ A|Fï6 +6 k6 ;FY[ HgD[ K[ V[J]\ NXF"J[ K[P ;F{ ÝYD K[ 
N[Jk64 I7F[ J0[ N[JF[G]\ k6 R]SJJFG]\ ZC[ K[P ALH]\ K[ klØk64 klØD]lGVF[GF 
p¿D lJRFZF[ VG[ J[NFlNDF\ lGlN"Q8 l;âF\TF[G]\ VwIIG SZL T[ D]HA ÒJG -F/JFYL 
klØk6YL D]ST Y. XSFI VG[ +LH] k6 K[ l5T'k6 VF56F 5}J"HF[4 l5TF4 
l5TFDC VFlNGF k6DF\YL D]ST YJF ÝHF[t5l¿ äFZF J\XG]\ ;FTtI HF/JJFG]\ VG[ 
;\:SFZ ZFlXG[ HF/JJFG]\ C[FI K[P DG]QIG]\ ;J"ÝYD ST"jI VF l+lJW k6YL D]ST 
YJFG]\ U6JFDF\ VFjI]\ K[P VF l+lJW k6YL D]ST YIF lJGF DF[ÙÝFl%TGF[ lJRFZ 
SZJF[ V[ 56 5F5 K[P!* sDG] :D'lTP &P#$P*f 
k6GL ;\S<5GF EFZTLI HGDFG;DF\ V[8,L ~- Y. U. K[ S[ VE6 VG[ 
V;\:SFZL DF6; 56 ßIFZ[ SF[.G]\ D'tI] YFI K[ tIFZ[ ck6FG]A\W 5}ZF YIFc V[J]\ SC[ 
K[P ;DU| ÒJG TDFD ;\A\WF[GF 5FIFDF\ k6FG]A\W ZC[,]\ CF[JFG]\ DGFI K[P p5Z 
NXF"J[, +6 k6 p5ZF\T DG]QI ÒJGDF\ H}G]\ k6 R]SJJFG]\ VG[ GJF k6A\WGF[ 
pEF\ SZJFG]\ AGT]\ ZC[ K[P 
kTDŸ VG[ k6GL ;\S<5GFVF[ H VFU/ HTF\ SD"GF[ lGID AG[ K[ VG[ 
HgDv5]GH"gD ;FY[ HF[0F. G{lTS lJRFZG]\ V[S HaAZ lJRFZ DF/B]\ ;H[" K[P 
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AC]lJUTF[DF\ G pTZTF\ T[GF[ DF+ lGN["X SZLV[ T[F gIFI NX"GG]\ VN'Q8 TÀJ VG[ 
5}J"DLDF\;FGF[ XÂÉT VG[ V5}J"GF[ lJRFZ V[ VF H EFJGFG]\ lJSl;T :J~5 K[P V[ 
H ZLT[ H{G NX"GGF\ VF;'J4 ;\JZ VG[ lGH"ZF TÀJF[ 56 VF lJRFZ ;FY[ H 
;\S/FI[,F\ K[P  
SD" VG[ 5]GH"gDGF[ lGID ;\Ù[5DF\ HF[.V[ TF[ S'T•6FX o VG[ 
VS'TFeI]5UD o V[ A[ XaNF[ äFZF ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P!( (Dutta & Chatterjee, 
An Intorduction to Indian Philosophy, General Introduction) SZ[,]\ SF[.  
SD" T[G]\ O/ S[ 5lZ6FD VF%IF lJGF ZC[T]\ GYL VG[ G SZ[,F SF[.56 SD"G]\ 5lZ6FD 
DG]QIG[ EF[UJJFG]\ CF[T\] GYLP VFGF H ;\NE"DF\ SD"GF ÝSFZF[ NXF"JTF\ ;\lRT4 
ÝFZaW VG[ lÊIDF6 SDF["GF[ lGN["X SZJFDF\ VFJ[ K[P J/L4 lGtI4 G{lDlTS4 SFdI 
VG[ lGlØâ V[JF SDF["GF ÝSFZF[ 56 NXF"JJFDF\ VFjIF K[P lGtI SDF[" ÒJGIF5G 
;FY[ ;\,uG CF[. VlGJFI" K[P lGlD¿ SDF[" BF; Ý;\U[ SZJFDF\ VFJTF\ SDF[" K[P 
SFDGFVF[YL Ý[ZF. H[ SDF[" SZJFDF\ VFJ[ T[ SFdI K[ H[ SZJFGL XF:+F[V[ DGF. SZ[,L 
K[P VFD KTF\4 ÒJDF+G[ ÝF%T :JT\+TFG[ ,LW[ ,F[SF[ lGlØâ SDF[" SZLG[ 5F[TFGF[ 
lJGFX GF[TZ[ K[ VG[ ;TT SFdI SDF[" SZTF\ ZCL A\WG VYJF GJF\ k6FG]A\W pEF\ 
SZTF\ ZC[ K[P  
G{lTSTF ;FY[ ;\,uG VF ;DU| lJRFZ jIÂÉTG]\ VG[ ;DlQ8G]\ S<IF6 SZGFZ 
K[P RFJF"S l;JFIGF\ TDFD EFZTLI NX"GF[V[ VF lJRFZ 5F[TFGF lR\TGGF VFWFZ~5[ 
:JLSFZ[,F[ K[PVF 5ZYL H EFZTLI lR\TGDF\ VF lJRFZG[ S[8,]\ DCÀJ V5FI]\ K[ T[ 
;DÒ XSFIP 
lXJTÀJGF D}/GF[ lJRFZ SZLV[ TF[ lXJ J[NSF/YL 56 5C[,F\GF VF N[XGF 
D}/ lGJF;LVF[GF N[JTF K[P V[ ÝHF lXQG s5]Z]Øl,\Uf GL 5}HF SZTL VFIF["V[ VF 
N[JG[ V5GFjIFP ÝFRLGTF S[ 5Z\5ZFG]\ prK[NG GCÄ 56 T[G]\ ;\:SZ6 S[ GJLGLSZ6 
SZJ]\ V[ EFZTLI 5Z\5ZFGL V[S BFl;IT ZCL K[P VF D]HA clXJc EFJGF ;TT 
;\:SZ6 äFZF wIFG VG[ IF[UI]ST4 ;\IDGF ÝTLS ~54 ;NF S<IF6SFZL AG[ K[P 
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clXJl,\Uc G[ pwJ"Z[TF VluG:J~5  U6JFDF\ VFjI]\ K[P lXJl,\U lGZFSFZ p5F;GFG]\ 
ÝTLS 56 DFGJFDF\ VFjI]\ K[P J{lNS ;FlCtIDF\ 56 clXJc GF VG[S p<,[BF[ D/[ K[P 
;F{YL JWFZ[ Ýl;â V[JF\ A[ pNFCZ6F[ V+[ Ý:T]T SZLV[P o 
GDo XdEJFI R DIF[EJFI R P 
GDo X\S•FI R DI:S•FI R P 
GDo lXJFI R lXJT•FI R P 
    ~ãFQ8FôIFIL o $! 
;]BSZG[ GD:SFZ S<IF6SZG[ 56 GD:SFZ ;]BGF VFSZG[ GD:SFZ 
S<IF6GF VFSZG[ 56 GD:SFZ D\U,:J~5G[ GD:SFZ RZD D\U, :J~5G[ 56 
GD:SFZP 
TgD[ DG o lXJ;\S<5D:T] Fc 
 ;tI DFGJ G[ 5ZD;¿FGF ;\A\WDF\ ÝU8T]\ D}<I K[P ;]\NZDŸ DFGJG[ ÝS'lTGF 
;\A\WDF\YL ÝU8[ K[P z[I VG[ Ý[I z[I v X]E lCTSFZL DF[Ù 5ZDz[I K[P lXJDŸ v 
DFGJ DFGJGF ;\A\WDF\ ÝU8T]\ D}<I K[P  
? ;]\NZDŸ o 
EFZTLI  lR\TGDF\ ;F{gNI" V\U[ :JT\+ lJRFZ6F ,UEU HF[JF D/TL GYLP 
VFG]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ VtI\T ;CH56[ ;F{gNI"DF\ H U/F0}A ZC[GFZFG[ V[GF[ 
lJRFZ S[ lJ`,[Ø6 SZJFG]\ G ;}h[ V[ :JFEFlJS K[P J/L4 ;tI VG[ lXJDŸ H[JF\ 
XF`JT D}<IF[ ;FY[ T[ HF[0FI[,]\ VG]EJFI K[P VFJ]\ ;F{gNI" BZ[BZ JWFZ[ ZF[RS AG[ 
K[P EFZTLI lR\TSF[ VF ÝSFZGF ;F{gNI"G[ H JWFZ[ ÝU8 SZJF .rKTF CTF VFYL 
56 ;F{gNI"GF[ :JT\+ S[ V,U lJRFZ lJX[Ø~5[ HF[JF D/TF[ GYLP 
DF+ J[NSF/G]\ ÒJG H GCÄ 5Z\T] V[ 5KLGF TASSFVF[ NZdIFG 56 
EFZTLI ÒJG ÝS'lTGF BF[/[ H 5F\UZT]\ CT]\P 5JG VG[ 5F6L DG]QI ÒJG DF8[ 
H[8,F\ ;CH K[ T[8,]\ H ;CH CT]\ ÝFS'lTS ;F{gNI" VFJL ;CHTF WZFJT]\ TÀJ 
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lJRFZ6DF\ wIFG 5Z G ,[JFI TF[ :JFEFlJS K[P c;F{gNI"c V[ EFZTLI DFG;GF 
VG]EJGL 5FIFGL AFAT K[P T[GL VlEjIÂÉT DF8[ VFYL H cXF[EFc4 c;]ØDFc4 czL4 
cZD6LIc JU[Z[ XaNF[ ÝIF[HFI K[P!!(M.Hiriyanna, Op. Cit.p. 315) 
c;F{gNI"GF[ :JT\+ lJRFZ EFZTLI XF:+F[DF\ HF[JF D/TF[ GYL T[G]\ D]bI SFZ6 
V[ K[ S[ VCÄ ;F{gNI"GF Z;GL AFH] 5Z wIFG V5FI]\ K[P Z; V[ H ;F{gNI"G]\ ÒJG K[P 
J:T]GL Z;FtDSTF V[ H ;F{gNI" K[P J:T]DF\YL Z; ,. ,F[ TF[ T[G\] ;F{gNI" VNxI Y. 
HJFG]\P!Z s;F{gNI" TÀJ4 D}P,[P VEIS]DFZ U'C4 U]HZFT JGF"SI],; ;F[;FI8L4 5'P 
!Z*f 
EFZTLI DFG;GL V[ BFl;IT ZCL K[ S[ ;F{\NIF"G]E}lTG[ ÒJGGF\ ALHF 
VG]EJF[ VG[ EFJGFVF[YL V,U G TFZJTF\ T[DGF[ ;FY[ H VG]EJ ,[JF[P BZ[BZ 
TF[ ÒJGDF\ 56 ;F{gNI" V[S,F V8],F 8]S0F 5[9[ V,U VG]EJFT]\ H GYLP lJlJW 
VG]EJF[DF\ VG]EJGF\ lJlJW 38SF[DF\ H]NF H]NF :J~5[ c;F{gNI"c lGlCT CF[I K[ VG[ 
V[ ZLT[ H T[ VF56G[ VG]EJJF D/[ K[P VFYL H WD"GF Ù[+ V\TU"T ,UEU  
TDFD AFATF[DF\ c;F{\NIF"G]EJc D]bI CF[I K[ HP.`JZG[ VF ¹lQ8V[ ;]\NZTFGF[ :+F[T 
U6JFDF\ VFjIF[ K[P zLDN EFUJT VFYL H .`JZG[ clJ`JGF ;F{gNI"~5c U6FJ[ 
K[P zL DW];}NG ;Z:JTL VG];FZ .`JZ c;S, ;F{gNI";FZ lGWGc K[P!# sEUJN 
ULTF EFQI4 !Zv&4 *GF lJJ[RGDF\f zL VZlJ\N VG];FZ DF DCF,1DL ;F{gNI" 
VG[ ;\JFlNTFGL N[JL K[P!$ sDFPzL VZlJ\N VFzD4 5F[\0LR[ZL4 Z___4 5'P 5(f  
;D:T ÝS'lT ;F{gNI";EZ K[P p5lGØNF[DF\ VF lJRFZ HF[JF D/[ K[P!$ sA'C 
p5lGØN4 Zv$ VG[ $v5f T[ D]HA4 VFtDF V[ ;DU| Ý[D:J~5 K[P 5}6"TÀJ~5 
A|ï VG[ VFtDF Vä{T WZFJ[ K[P ;DU|G[ RFCGFZ V[JL V5[ÙF 56 ZFB[ H S[ Ý[DG]\ 
5F+ 56 Ý[DDI VG[ ;\]NZ CF[IP VFD4 lJ`JDF\ H[ ;F{gNI" K[ T[GF[ VFWFZ A|ï K[P 
J/L4 A|ï 5}6" CF[JFYL T[DF\ ZC[,]\ ;F{gNI" 56 5}6" K[P ÝtI[S DG]QIGF ;F{gNI"GF 
VG]EJGF VFWFZ~5[ ;J"DF\ lGlCT VF A|ïTÀJ K[P 
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lJlJW NX"GF[V[ 5F[TFGF TFlÀJS l;âF\TF[DF\ 56 c;F{gNI" lJEFJGFc DF8[GF[ 
VJSFX ZFbIF[ K[P VF D]HA4 D]bI A[ D\TjIF[ HF[JF D/[ K[P !P ;F\bIFlNG]\ 
JF:TJ,ÙL ¹lQ8lA\N] VG[ ZP XF\SZ J[NF\TG]\] VwIFtDJFNL ¹lQ8lA\N]4 VF AgG[GF[ 
ÊDX o lJRFZ SZLV[ H[YL EFZTLI 5Z\5ZFDF\ ZC[, ;F{gNI"AF[W V\U[ :5Q8TF YFIP 
;F\bIGF JF:TJJFNL ¹lQ8lA\N] D]HA4 VlGQ8 VlGJFI" K[P H[8,L .Q8GL ;¿F K[ 
T[8,L H VG[ T[JL H VlGQ8GL 56 ;¿F K[P VlGQ8 5Z lGI\+6 D[/JL XSFIP 
VlGQ8 VF56G[ lAGV;ZSTF" AG[ V[J]\ SZL XSFI 56 VlGQ8G]\ N}ZLSZ6 XSI H 
GYLP V[S :J~5[ T[ N}Z YFI TF[ VgI :J~5[ T[ CFHZ Y. H HFI K[P ;\Ù[5DF\4 X]E 
VYJF TF[ .Q8YL VX]E S[ VlGQ8G[ 5}Z[5]Z]\ V,U SZL XSFI H GCÄP VF ¹lQ8V[ 
;F\bI VG];FZ ÒJG D]ÂÉT V[8,[ ;]B VG[ N]oB AgG[YL 5Z YJF56]\P  
5]Z]ØvÝS'lTGF lJRFZDF\YL VF D]NFVF[ Ol,T YFI K[P l+U]6FltDSF ÝS'lT 
;tJ4 ZH; VG[ TD;G[ 5F[TFGF :J~5~5[ WZFJ[ K[P T[DGFDF\ H .Q8 VG[ VlGQ8 
V;ZF[ HgDFJGFZF\ 5lZA/F[ CFHZ CF[JFYL VlGQ8G[ N}Z SZJF B]N ÝS'lTG[ H N}Z 
SZJL 50[ H[ XSI GYLP VFYL4 5J"TGL 8F[R 5Z lAZFHDFG jIÂÉT GLR[ T/[8LGF\ 
lJlJW NxIF[G[ lGCF/[ V[ ZLT[ ÒJGD]ST YGFZF[ v 5]Z]Ø EFJ[ TDFD ;]BN]oBF[G[ 
ÝS'lTGF\ 5lZ6FDF[G[ lGCF/T[F CF[I K[ 56 T[GFYL Vl,%T ZC[ K[P 
;F{gNI"GL lJEFJGFG[ VF lJRFZ ;FY[ ;F\S/TF\ V[D SCL XSFI S[ ;]\NZTF 
VG[ S]~5TF AgG[ ÝS'lTGF\ IYFY" 5F;F\VF[ K[P T[DG[ AgG[G[ V[SALHFYL V,U SZL 
XSFI GCÄP VFYL 7FG¹lQ8 ÝF%T YTF\ ;]BN]oBF[ ÝtI[GF[ T8:YEFJ VG]EJFI K[P 
V[ l:YlTDF\ HUTG]\ H[ NX"G YFI K[ T[ ;F{gNI"I]ST CF[I K[P 5Z\T] VFJF NX"G DF8[ 
c7FGc VlGJFI" K[ H[ ;FDFgI DG]QIF[ C\D[XF\ WZFJL XSTF\ GYLP 
XF\SZ J[NF\T VG];FZ ;\;FZ DFIF~5 K[P ;\;FZ lJlJW GFD~5GF[ Ý5\R K[P 
;tI DF+ A|ï K[P 5Z\T] HIF\ ;WL jIÂÉTG[ A|ï7FG YT]\ GYL tIF\ ;]WL N]oB~5 
VlGQ8TF[ VG]EJ T[G[ YTF[ ZC[ K[P ßIFZ[ HUTG]\ lDyIFtJ jIÂÉTGL HF6DF\ VFJ[ K[ 
tIFZ[ A|ïGF V[StJGF 7FGDF\ ;JF["rR VFG\NGL ÝFl%T YFI K[P VF XF`JT VFG\NGL 
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VG]E}lT ÝF%T SZJL V[ H ÒJGG]\ ;JF["5ZL ,1I K[P VlGQ8 H[J]\ JF:TJDF\ S\. K[ H 
GCÄ DG]QI 7FG ÝF%T YTF\ VlGQ8TF lDyIF56FG]\ EFG ÝF%T SZ[ K[P Vä{T S[ 
VE[NGF VG]EJDF\ ;TT VFG\NGF[ VG]EJ K[P ßIFZ[ 7FG ÝF%T YFI K[P tIFZ[ 
;\SL6"TF v ;\S]lRTTF VF5F[VF5 GFX 5FD[ K[ VG[ DG]QI SF[.56 l:YlTDF\ CF[JF 
KTF\ XF\lT VG[ VFG\NGF[ VG]EJ SZ[ K[P VF H ÒJGD]ÂÉT K[P 
CJ[4 VF lJRFZ VlGQ8GL ;¿FG[ H :JLSFZT]\ GYL TF[ T[G[ S. ZLT[ :JLSFZL 
XSFI m DG]QI ÒJGDF\ 0U,[ G[ 5U,[ VlGQ8GF[ VG]EJ YTF[ H ZC[ K[ TF[ T[G[ S\.  
ZLT[ .gSFZL XSFI VYJF TF[ V[ .gSFZG[ ;tI S. ZLT[ DFGL XSFIP m VF lJRFZ 
V[JL ;DH}TL VF5[ K[ S[ JF:TJDF\ AW]\ H ;F{gNI";EZ K[P VlGQ8 S[ S]~5TF tIF\ 
N[BFI K[ HIF\ DG]QI DIF"lNT S[ ;\S]lRT ¹lQ8YL lJRFZTF[ CF[I K[P VFD4 VlGQ8 
jIÂÉTGL DIF"lNT ¹lQ8GL 5[NFX K[ VG[ T[YL ßIFZ[ V[ DIF"lNT ¹lQ8 N}Z YFI K[ tIFZ[ 
VlGQ8G[ 56 8SJFG]\ SF[. SFZ6 ZC[T]\ GYLP  
c;]\NZDŸc GL lJEFJGFGL RRF"GF ÝFZ\EDF\ H H[GF[ lGN["X SZ[,F[ K[ T[ clXJDŸc 
;FY[G]\ c;]\NZDŸcG\] TFNFtdI4 H[D H[D VF RRF" VFU/ JWX[ T[D T[D HF[. XSFX[P 
VCÄ V[S AFAT ÝtI[ lGN["X SZLV[P AWF\ H NFX"lGS DTF[ V[ JFT :JLSFZ[ K[ S[ ßIFZ[ 
jIÂÉTGL ¹lQ8 ;\S]lRT GYL CF[TL VYJF TF[ cSFDc lJSFZ ¹lQ8DF\ KJFIF[ GYL CF[TF[ 
tIFZ[ AW]\ H ;F{gNI";EZ ,FU[ K[P (M. Hiriyanna, Op. Cit. P. 321) VF G{lTS 
bIF, K[P SFDN}lØT lJSFZ ¹lQ8 lJS'lT S[ S]~5TFG]\ NX"G SZFJ[ V[JF[ lJRFZ VCÄ 
HF[JF D/[ K[P 
HZF lJRFZ SZX]\ TF[ VFGF[ ;FDF[ 5Ù 56 V[8,F[ H ÝA/ ,FUX[P V\U|[Ò 
SC[JT VG];FZ Love is Blind Ý[DDF\ U/F0}A jIÂÉTG[ 5F[TFGF lÝI5F+DF\ VG[Z] 
;F{gNI" N[BFT]\ CF[I K[P T[G[ DF[CG]\ GFD VF5L N[J]\ V[ 56 G{lTS ¹lQ8GF ÝEFJG[ 
SFZ6[ H AG[ K[P V[J]\ :JLSFZJ]\ H 50[ SFl,NF;GL ;]Ýl;â pÂÉT VG];FZ ;JÅ 
TltS, Dt5•FI6DCF[ SFDL :JTF\ 5xIlT P VCÄ SFD¹lQ8 ;DU| ;'lQ8G[ 
5F[TFGF EFJ ;FY[ HF[TL CF[JFG]\ SC[JFI]\ K[P V[S\NZ[4 VF TFlÀJS l;âF\TF[ ;F{gNI" 
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lJX[G]\ lR\TGFtDS ¹lQ8lA\N] Ý:T]T SZ[ K[P ;F{gNI" lJX[G]\ ;DU|,ÙL ¹lQ8lA\N] CF[I S[ 
VF\lXSP JWFZ[ ÝDF6DF\ VCÄ ;F{gNI"GF :J~5 V\U[G]\ lR\TG N[BFI K[P JF:TJDF\4 
;F{gNI"GL ;\S<5GFGF[ IYFY" ÝN[X S,F K[P S,FGF\ TDFD :J~5F[ ;DU|56[ ;F{gNI" 
;FY[ H ;\S/FI[,F K[P SlJTF4 GF8ŸI4 ;\ULT VG[ lR+S,FGF[ VF ;\NE"DF\ lJRFZ 
SZLV[P VCÄ ÝS'lTDF\ S[ ;'lQ8DF\ ;F{gNI" lGlCT K[ S[ S[D V[ Ý`G DCÀJGF[ GYLP 
VCÄ DCÀJ V[ AFATG]\ K[ S[ S,FS'lTDF\YL lGQ5gG YT]\ ;F{gNI" DF6JF jIÂÉTV[ 
5F[TFGL ¹lQ8G]\ 30TZ SZJFG]\ K[P VFG[4 jIF5S VY"DF\ c;F{gNI" DF6JF DF8[G]\ lXÙ6c 
SCL XSFI VF56F[ V[ ;TT VG]EJ K[ S[ H[G[ S,FGF\ 5FIFGF\ TÀJF[G]\ 7FG GYL CF[T]\ 
V[JF ,F[SF[ SF[. 56 S,FS'lTDF\ lGlCT ;F{gNI"GF[ AF[W 5FDL XSTF\ GYLP EFZTLI 
XF:+LI ;\ULTGF ;DFZ\EF[DF\ ;\ULTGL V[S V[S :JZFJl, 5Z HF6SFZF[G[ VFOZLG 
YTF HF[. XSFI K[P ßIFZ[ VGlE7 V[DF\ SX\] HF6TF[ G CF[JFYL SF\. H VFG\N DF6L 
XSTF[ GYLP p¿D SFjIS'lTVF[4 lR+F[4 lX<54 :YF5tI JU[Z[ TDFD Ù[+F[DF\ VF JFT 
HF[JF D/[ K[P 
5Z\T]4 V[GF[ VY" V[JF[ GYL S[ ;F{\NIF"G]E}lT V[ U^IF UF\9IF lGQ6FTF[G[ H 
:5X"TL AFAT K[P BZ[BZ TF[ ;F{gNI" VG[ VFG\N V[ 5IF"IJFRL XaNF[ H[JF K[P S,F 
prR:TZLI CF[I S[ lGdG:TZLI v T[DF\ lGlCT ;F{gNI" jIÂÉTG[ VFG\NGF[ VG]EJ TF[ 
VR}S SZFJ[ K[P 
A|ïG[ VF56[ ;TŸ4 lR¿ VG[ VFG\N ~5 U6LV[ KLV[ TF[ XF`JT D}<IF[ ~5 
;tIDŸ4 lXJDŸ VG[ ;]\NZDŸ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[P VFD ;F{gNI" VG[ VFG\NG[ V[S 
H DFGLI[ TF[ T[DF\ SF[. JF\WF[ GYLP S,FGF\ TDFD Ù[+F[DF\ A[ :TZF[ HF[JF D/[ K[P !P 
prr:TZLI S,F VG[ ZP lGdG:TZLI S,F4 VF[K]\ E6[,F S[ V<57 ,F[SF[ H[GL ;\bIF 
NZ[S N[XSF/DF\ B]A H DF[8L CF[I K[P T[DGF DF8[ S,FGF\ lGdG :TZF[ ;HF"I K[P 
;FlCtIGL ;FYF[;FY ,F[S;FlCtI4 ;\ULTGL ;FYF[;FY ,F[S;\ULT4 p¿D lR+S,FGL 
;FYF[;FY ;FDFgI DF6;F[ DF8[GF\ lR+F[ JU[Z[ ;J"+ HF[JF D/[ H K[P VF56F N[XDF\ 
56 VF AgG[ ÝJFCF[ ;DF\TZ ZLT[ lJS;TF HF[. XSFI K[P  
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36FG[ VFJF E[NF[ jIFHAL G 56 ,FU[P BZ[BZ NZ[S S,FSFZ 5F[TFGF Ù[+DF\ 
DCFG C[FI H K[ VG[ 5F[TFGL S,FG[ T[ SIFZ[I lGdG:TZGL DFGJF T{IFZ G H YFIP 
VF56[ 56 VF56L RRF" 5]ZTF H VF E[NF[ NXF"JLV[ KLV[P 
ÊDX o NZ[S S,FGF[ lJRFZ SZLV[ TF[ ;F{ ÝYD cSFjI S,Fc GF[ lJRFZ SZJF[ 
IF[uI U6FX[ prR VG[ ;\:SFZL ,F[SF[G]\ DFGN\0 NXF"JJF ;]Ýl;â `,F[SDF\ EFZTLI 
DFG; VlEjIÂÉT 5FdI]\ K[P  
SFjIXF:+ lJGF[N[G SF,F[ UrKlT WLDTFDŸ P 
jI;G[G R D}BF"6FDŸ lGN|IF S,C[G JF PP 
cSFjIFG\Nc S[ cSFjIlJGF[Nc V[ H µ\RF DG]QIF[G]\ ,Ù6 U6FI]\ K[P NZ[S SF/DF\ 
T[GF[ VFG\N ,[GFZF H]H CF[JFGF KTF\ SFjIFG\NG[ cA|ïFG\N;CF[NZc SC[JFDF\ VFjIF[ 
K[P ÝFRLG ;DIDF\ VG[ V[ 5KLYL VG[S Z;l;âF\TF[ ÝRl,T AgIF K[ V[ VF 
lJØIDF\ VF56[ tIF\ S[8,L VG[ S[JL Z]lR CTL T[G]\ ÝDF6 5]Z]\ 5F0[ K[P VF AWF 
l;âF\TF[GL RRF" V+[ VÝ:T]T K[P 5Z\T] T[DF\ ;F{YL JWFZ[ HF6LTF[ AG[,F[ VFG\NJW"G 
sGJDL ;NLf GF[ Z;l;âF\T lJRFZLX]\P 
VFG\NJW"G VG];FZ SFjIGF lJØIG[ A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P !P Ý[D 
S[ SZ]6FGF ÝEFJJF/L EFJGFtDS SlJTF VG[ ZP AFSLGF TDFD lJØIF[ (Ibid, P. 
326) EFJGFtDS 5lZl:YlT ;FY[ ;\S/FI[, SlJTFG[ VgI lJØIF[ V\U[GL SlJTF 
SZTF\ p\RF[ NZßHF[ VF5JFDF\ VFjIF[ K[P VFG]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ EFJGFG[ S,FDF\ 
;F{YL DCÀJGL AFAT U6JFDF\ VFJ[ K[P SlJTFDF\ EFJGF ;FY[ S<5GFG]\ ;\lDÙ6 
YFI K[ VG[ T[ H ;F{\NIF"G]EJDF\ ;F{YL DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P SFl,NF;4 EJE}lT 
VG[ AF6 H[JF ÝFRLG ;FlCtISFZF[YL DF\0L TDFD EFZTLI ,[BSF[ EFJGFtDSTFG[ 
DCÀJ VF5[ K[P EFJGFDF\ lJRFZ4 ,FU6L VG[ lÊIF V[ +6[IGF[ ;]EU ;DgJI 
YTF[ CF[I K[P ÒJG HF[ DF+ lR+GL Z[BFVF[ CF[I TF[ EFJGF T[DF\ 5]ZFI[,F Z\UF[ K[P 
EFJGF H ÒJGGF[ JWFZ[ CI"]EI]" AGFJ[ K[P 
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SlJTFGF[ pNŸEJ H EFJGFDF\YL YFI K[P HF[S[4 VFG\NJW"G V[G[ jIÂÉTUT 
EFJGF U6TF GYLP VFlNSlJ JFl<DSL ÝFToSF,[ :GFG ;\wIF SZL VFzD[ 5ZT 
VFJL ZCIF CTF tIFZ[ J'Ù 5Z SFDÊL0F SZT]\ ÊF{\R 5ÙLG]\ V[S HF[0]\ 5FZlWG]\ lGXFG 
AgI]\ VG[ TLZYL T[DFG]\ V[S JÄWFI]\ tIFZ[ SlJGF D]BDF\YL ;CH56[ H[ XaNF[ ;ZL 
50IF T[ 5C[,L SlJTFP 
DF lGØFN •lTQ9FDUDo XF`JTL ;DFo P 
ItS|F{\RlDY]GFN[SDJWLo SFDDF[lCTDŸ PP  
VFlNSlJ VG[ VFlN SlJTFDF\ H[ pNUFZF[ ;ZL 50IF T[ SlJGL jIÂÉTUT 
,FU6L GYLP NxIvÝ;\U H[ J:T]UT AFAT K[ T[ H VF pNUFZF[GL Ý[Z6F K[P EFJ]S 
ìNI V[ SlJTFGL V5[ÙF K[P VFW]lGS SF/DF\ lC\NLGF ;]Ýl;â SlJ ;]lD+FG\NG 
5\TGL ;]lJbIFT 5\ÂÉTVF[ H]VF[ o 
lJIF[UL CF[UF 5C,F SlJ VFC;[ lG5HF CF[UF UFG P 
pD0S• V¥FBF[\ ;[ R]5RF5 ACL CF[UL SlJTF VgHFG PP 
lJIF[UDF\ h}ZT]\ ìNI H SlJ ìNI K[P Ý;\Uv5lZl:YlTDF\ HF[JF D/T]\ SFZ]^ I 
H SlJ ìNIDF\ lG`JF;~5 :5\NG HUF0[ K[ V[G[ 5lZ6FD[ :JFEFlJS ZLT[ H Vz]VF[ 
;ZL 50[ VG[ V[JL H ;CHTFYL SlJTFGF[ ÝJFC 56 JC[TF[ JC[TF[ SIFZ[ SlJTF AGL 
HFI T[GL BAZ 56 G ZC[P 
VCÄ 56 jIÂÉTUT ,FU6LG]\ DCÀJ GYL 5Z\T] 5lZl:YlTG]\ NX"G EFJGFGF\ 
:5\NGF[ HUF0[ K[ V[ JFT K[P 
c•LTLvlSlT" C[T]JTŸc sSFjIGF[ C[T] VFG\N VG[ SLlT" K[f sSFjIF,\SFZ ;}+ 
JFDG !v!v5f 
CJ[ SFjIGF C[T]GF[ lJRFZ SZLV[P  
SlJTF ìNIG[ Ý;gGTF VF5[ K[P VF H SlJTFGF[ D]bI C[T] K[P KTF\ ÝLlTGL 
;FYF[;FY lSlT"GF[ lGN["X YIF[ K[ T[ lJRFZ6LI K[P JF:TJDF\ SlJTFGF :J~5 ;FY[ 
lSlT"G[ SF[. ;\A\W GYLP lSlT"G[ AC] AC] TF[ SlJTFGF[ UF{6 C[T] SCL XSFI VYJF TF[ 
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JWFZ[ ;FZL ZLT[ SC[J\] CF[I TF[ T[G[ SlJTFGL VF05[NFX (By product) SCL XSFIP 
KTF\ V[ lJRFZ6LI K[ S[ SlJTFGF :J~5GL XF:+LI RRF"DF\ lSlT" H[JF C[T]GF[ lGN["X 
XF DF8[ YIF[ CX[P SlJVF[GL bIFlT RF[D[Z O[,FTL V[G[ ,LW[ ZFHI NZAFZF[DF\ VG[ 
lJäßHGF[vU]6LHGF[GL ;EFDF\ SlJVF[G[ DFG D/T]\P VF JWFZ[ ÝRl,T 5Z\5ZFG[ 
SFZ6[ H ÝLlTGL ;FYF[;FY lSlT"GF[ p<,[B SIF[" CF[JF[ HF[.V[P VFD KTF\ V[ CSLST 
TF[ ;F{G[ DFgI K[ S[ DF+ lSlT"GL ÝFl%T DF8[ ,BFI[,L SlJTF BZL SlJTF AGL XSTL 
GYLP SlJtJG]\ VF\TlZS CLZ V[ TNG V,U AFAT K[ VG[ VF\TZŸ;D'lâ lJGF V[ 
ÝF%T Y. XST]\ GYLP HIF\ VF VF\TZŸ;\5l¿ CF[I tIF\ lSlT" VF5F[VF5 VFJL D/[ K[P 
VFYL lSlT"G[ D]bIC[T] G U6TF\ S[ D]bI C[T]GL ;DFG 56 G U6TF\ T[G[ UF{6 C[T] 
U6JF[ H jIFHAL YX[P 
CJ[ SFjIGF C[T]GF[ lJRFZ SZLV[P  
EFJGFGF ;\NE"DF\ V[J]\ 56 ;DHJFDF\ VFJ[ K[ S[ ßIFZ[ ;F{\NIF"G]E}lT S[ 
;F{gNI"GF[ VFG\NFG]EJ YFI K[ tIFZ[ SlJ EFJGF HUF0TF[ GYLP SFjIFG]E}lTG]\ 
lJ`,[Ø6 SZTF\ EFZTLI 5Z\5ZFDF\ +6 XaNF[ DCÀJGF K[P 
!P ìNI ;\JFN 
ZP TgDIL EFJGF 
#P Z;FG]EJ 
ßIFZ[ SF[. SlJTFGF[ VF:JFN ,[GFZ jIÂÉT SlJTF JF\R[ K[ S[ ;F\E/[ K[ tIFZ[ 
SlJTFGF lJØIJ:T] ;FY[ ìNI HF[0FI K[P VF ;\JFN lJGF SlJTFGF[ VF:JFN ;\EJ 
GYL V[ ;\JFNG[ ,LW[ TFNFtdI S[ TgDIL EFJGF p5H[ K[ V[ EFJGFGF TFNFtdI äFZF 
H Z;FG]E}lT XSI AG[ K[P  
CJ[ VgI ,l,T S,FVF[GF[ lJRFZ SZLV[P lJX[Ø~5[ ;\ULT VG[ lR+S,FGF[ 
lJRFZ JWFZ[ DCÀJGF[ K[P 
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EFZTDF\ ;\ULTS,FGF[ H[ ZLT[ lJSF; YIF[ K[ T[ VtI\T VNŸE]T K[ VG[ 
lJ`JDF\ SIF\I VF8,]\ ê0F6EI]" ;\ULT lR\TG EFuI[ H HF[JF D/[ K[P ;\ULTG[ V[S 
lJ7FGGF[ NZßHF[ VF5L XSFI V[8,L ;D'â VG[ ;}1D AFATF[ VCÄ HF[JF D/[ K[P 
WD" ;FY[G]\ VG];\WFG VCÄ UF- ZLT[ HF[JF D/[ K[P EUJFG X\SZGF 
0D~DF\YL lJlJW :JZF[ VG[ J6F["G]\ p5HJ]\ VF JFTG]\ ;}RS K[P ;\ULTG[ D}/ TF[ 
5ZDTÀJ ;FY[ TFNFtdI 5FDJFG]\ ;FWG U6JFDF\ VFjI]\ K[P V{lTCFl;S ¹lQ8V[ 
HF[.V[ TF[ D]l:,D XF;SF[GF ;DIDF\ ;\ULT D]HZF[ S[ ,F{lSS Ý[DF,F5G]\ VG[ 
z\UFZZ;G]\ JCG SZGFZ ;FWG AgI]\P KTF\ GF[\W5F+ CSLST V[ K[ S[ ;}OLVF[GL 
SlJTFDF\ S[ Uh,VFlN VgI ZRGFVF[DF\ .`JZÝ[D D]bI~5[ lG~l5T YTF[ ZCIF[ K[P 
;\ULTS,FG[ SIFZ[ I .`JZLEFJ l;JFI SF[. lG~56 VlEQ8 U6FI]\ GYLP 
EÂÉTGF DFwID :J~5[ H ;\ULTGF[ VCÄ VFzI ,[JFIF[ K[P 
;FT :JZF[G]\ lJ`,[Ø6 VG[ T[GF\ lJlJW ;\IF[HGF[YL pt5gG YTF ZFUF[ V[ 
EFZTLI ;\ULTG]\ DCÀJG]\ 5F;]\ K[P Ø0H4 lZØE4 UF\WFZ DwID4 5\RD4 
lGØFNvVF :JZF[GF 56 SF[D/4 TLJ| VG[ X]â V[JF\ :J~5F[YL AGT]\ !Z :JZF[G]\ 
;%TS V[ ;\ULTXF:+GF[ VFWFZ K[P lZØE4 UF\WFZ VG[ lGØFN SF[D/ VG[ X]â 
:J~5DF\ D/[P DwID VG[ 5\RD 5{SL DwID X]â VG[ TLJ| :J~5DF\ D/[ ßIFZ[ 5\RD 
DF+ X]â :J~5DF\ D/[P VF AWF :JZF[GF lJlJW ÝEFJ lJRFZFIF K[P 
lJlJW Z;F[GL lGQ5l¿DF\ VF :JZF[GF ;\IF[HGF[ DCÀJGF[ EFU EHJ[P 
XF:+LI ZFUF[GL B]A ,F\AL IFNL K[P NZ[S ZFUG]\ A\WFZ6 :JZF[GF 
VFZF[CvVJZF[C~5 HF[JF D/[ K[P T[GF J0[ Z;lGQ5l¿ XSI AG[ K[P ZFUF[G[ 
V;ZSFZS AGFJJF T[GF UFIGvJFNGGF[ ;DI 56 ÝCZ~5[ GÞL SZFIF[ K[P :JZ 
VG[ TF,G]\ ;\IF[HG ;\ULTGF D}/E}T A\WFZ6~5[ HF[. XSFI K[ H[YL VD]S U\ELZ 
ZFUF[ WLDL ,IDF\ Ý:T]lT 5FD[ ßIFZ[ HIHIJ\lT4 AFU[zL H[JF ZFUF[ ã]T ,IDF\ 
JWFZ[ V;ZSFZS AG[P 
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ÝS'lT ;FY[ ;\ULTG[ ;\A\W K[P lJlJW klT]VF[DF\ ZFUF[G[ DCÀJ V5FI]\ K[P 
J;\T kT]DF\ J;\T VG[ ACFZ4 JØF"kT]DF\ D<CFZ VG[ S[NFZ ZFUF[G]\ ÝR,G 
;F{gNI"lGQ5l¿DF\ DCÀJGL E}lDSF VNF SZ[ K[P ÝS'lTGF EFJF[ hL,JF VG[ T[G[ 
;\ULTGF :JZF[ J0[ VlEjIST SZL T[G]\ ;F{gNI"5FG SZJ]\ V[ ;\ULTS,FGF[ ÊD ZCIF[ 
K[P J;\T ZFU VG[ cJ;\T ACFZc V[ ZFUF[ J;\TGL TFHUL4 R{TgI VG[ Ý;gGTFG[ 
UFIG S[ JFNG äFZF Ý:T]T SZ[ K[P ZFU D<CFZ V[ JØFkT]GF\ ;F{gNI"G[ VlEjIST 
SZ[ K[P VF ZLT[ TDFD XF:+LI ZFUF[G]\ ÝS'lT ;FY[G]\ TFNFtdI V[ H ;F{gNI"GL 
VlEjIÂÉTGF[ :+F[T ZCIF[ K[P 
VFYL H %,[8F[ S,FG[ ÝS'lTG]\ VG]SZ6 SZ[ K[P V,A¿4 VG]SZ6 V[8,[ 
ÝS'lTGF[ OF[8F[ 5F0L ,[JF[ V[J]\ GYLP ÝS'lT ;FY[GF TFNFtdIYL H ;F{gNI"GL 
VlEjIÂÉT YFI K[P VFYL H 0FIG SC[ K[ cS]NZTG]\ IF[uI ZLT[ VG]SZ6 SZJFDF\ H 
S,FGL 5lZ;DFl%T YFI K[P s;F{gNI"TÀJ4 OP. Cit. 5lZlXQ84 5'P ZZf 
XF:+LI ;\ULTÙ[+[ VF56[ tIF\ A[ D]bI ÝJFCF[ HF[JF D/[ K[P !P lC\N]:TFGL 
;\ULT VYJF p¿Z EFZTLI ;\ULT X{,L VG[ ZP NlÙ6 EFZTLI VYJF S6F"8S 
X{,LP VF AgG[ ;\ULT VtI\T lEgG CF[JF KTF\ T[DGL JrR[ S[8,LS ;DFGTFVF[ 56 
K[ HP 
VFJL ;DFGTFVF[GL JFT SZLV[ TF[ GLR[ D]HAGF ZFUF[ AgG[ X{,LDF\ V[S H 
GFD[ ÝRl,T K[P 
!P ;Z:JTL4  ZP C\;wJlG4 #P lSZJF6L4 $P JFR:5lT TN]5ZF\T :JZZRGF 
sVFZF[CvVJZF[Cf V[S CF[I VG[ GFDF[ lEgG CF[I T[JF ZFUF[ HF[.V[ TF[ T[GL IFNL 
36L H DF[8L K[P p¿Z EFZTLI X{,LGF[ ZFU lA,FJ, S6F"8S ;\ULTDF\ X\SZFEZ6DŸ 
SC[JFI K[P 5]lZIF WGFzL VG[ 5]lZIF S<IF6 VG]ÊD[ 5gT]JZF0L VG[ 5}lJ" S<IF6 
SC[JFI K[P BDFHG[ S6F"8S X{,LDF\ BDF; SC[ K[P sVlElHT jIF;4 A\lNX4 
Z__*4 ZgGFN[ ÝSFXG 5'P !_f 
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UFIG VG[ JFNGGF lJlJW WZFGFVF[ lJX[Ø~5[ DF[U,SF/YL Vl:TtJDF\ 
VFjIF\P ;\ULTG[ WD" ;FY[ UF- ;\A\W CF[JFG]\ AgG[ X{,LVF[DF\ HF[. XSFI K[P VFYL H 
EFZTLI N[J;'lQ8GF\ lJlJW N[JN[JLVF[ ;\ULTGF SF[. JFn ;FY[ ;\S/FI[,F K[P 
zLS'Q6 JF\;/L ;FY[ TF[ DFTF ;Z:JTL JL6F ;FY[4 EUJFG X\SZ 0D~ ;FY[ TF[ 
U65lT D'N\U ;FY[ ;\S/FI[,F K[P ;\ULTDF\ H[ UCG EFJ]STF HF[JF D/[ K[ T[G]\ 
SFZ6 WD" ;FY[G]\ VF TFNFtdI H DFGL XSFIP 
UFIGGF lJlJW ÝSFZF[DF\ zLS'Q6 VYJF ZFWFS'Q6 VlEgG56[ HF[0FI[,F\ K[P 
J'\NFJGL ;FZ\U4 SFgCZF ZFUGF lJlJW ÝSFZF[ VFGF\ pNFCZ6~5[ Ý:T]T K[P sp5Z 
D]HA4 5'P !Zf lJX[Ø~5[ p<,[BGLI U6FI T[JF\ DLZF\AF. VG[ ;}ZNF;GF\ 5NF[ VF 
AgG[ ESTSlJVF[GL ZRGFVF[ SFjIS'lT G U6TF\ U[I 5NF[ K[ VG[ T[YL H T[ 
;\ULTGL VDFGT U6FI K[P U]HZFTDF\ lJX[Ø ÝRl,T AG[,]\  CJ[,L ;\ULT 
S'Q6ElÉTGF\ H SLT"GF[ SZ[ K[P  
VFDF\GF S[8,FS ÝJFCF[ VFH[ 56 ÝRl,T HF[JF D/[ K[ VG[ S[8,FS SF/GF 
ÝJFCDF\ ,]%T YI[,F\ 56 HF[. XSFI K[P 
? EFZTLI lR+S,F VG[ VFW]lGSTF o 
;\ULT 5KL VJF"RLG ;DIDF\ H[G[F VNŸE]T lJSF; YIF[ K[ V[JL lR+S,F 
lJX[ lJRFZLV[P HF[S[4 V{lTCFl;S ZLT[ HF[.V[ TF[ EFZTLI lR+X{,L 36L ÝFRLG 
CF[JF KTF\ T[GF[ lJSF; DF+ K[<,F RFZ;F[ JØ" H}GF[ K[P  
EFZTLI ,l,T S,FVF[GF VG];\WFGDF\ H[ ;F{gNI"XF:+GL RRF" YFI K[ T[ 
EZTGF GF8ŸIXF:+ 5KL VFJ[,]\ CF[. T[DF\ ;\ULT4 G'tI VG[ lX<5G[ VlJEFHI 
VG[ 5Z:5Z VFWFlZT DFGJFDF\ VFjIF K[P EFZTLI S,FGF VFlNN[J TZLS[ EUJFG 
G8ZFHG[ DFGJFDF\ VFjIF K[P G8ZFHG]\ VG[S ZLT[ DCÀJ K[P WD"GF[ VF TDFD 
S,FVF[ ;FY[GF[ ;\A\W TF[ VFG[ ,LW[ NXF"JFI H K[P 5Z\T] S,FSLI VG[ VFwIFltDS 
¹lQ8V[ 56 G8ZFHG]\ DCÀJ K[P G8ZFHGL D]ãF G'tIS,F VG[ lX<5S,FG[ ÝEFlJT 
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SZ[ K[P VF ÝFRLG SF/DF\ lX<5S,F DCÀJ WZFJTL CTLP VFYL lR+S,F VF 
UF/FDF\ lJX[Ø 5F\UZL XSL GCÄP V,A¿4 EFZTLI lR+S,FGL X{,L VtI\T ÝFRLG 
K[P KTF\ 56 T[G[ RFZ;F[ JØ"YL JWFZ[ 5]ZF6L U6L XSFI GCÄP VH\TF H[JL lR+X{,L 
wIFGDF\ CF[JF KTF\ lR+S,FGF ;\NE"DF\ ßIFZ[ lJRFZLV[ tIFZ[ VUFpGF ;DIUF/FDF\ 
VF56[ tI\ ,3] lR+X{,L (Miniature Art) ÝJT"DFG CTL V[D SC[J]\ JWFZ[ jIFHAL 
U6FI VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ VF56[ tIF\ lR+S,FGF H[ ÝFZ\lES pNFCZ6F[ D/[ K[ T[ 
DF[U, I]UYL X~ YFI K[P VH\TFGF lR+F[ 5]ZF6L X{,LGF\ CF[JF KTF\ T[GL XF[W DF+ 
K[<,F\ NF[-;F[ JØ"DF\ YI[,L K[P ,F[SÒJGDF\ ;F{gNI"GF H[ bIF,F[ VF56[ tIF\ ÝRl,T 
CTF T[ lX<5 VFWFlZT CTF\ V[DF\ lR+S,FGF[ OF/F[ GCLJT CTF[P 
EFZTLI lR+S,F lJX[ JFT SZJFGL CF[I TF[ K[<,F ;F[ JØ" V[8,[ S[ JL;DL 
;NLGF J/F\SF[ HF6JF HF[.V[P VF TASSFDF\ VFJ[, J/F\SF[4 lR+SFZF[ VG[ T[DGL 
X{,LGL JFT YJL 38[P ;F{YL DCÀJGL 38GF V[ K[ S[ S[8,F\I[ JØF["GF lX<5GF 
VFlW5tI 5KL EFZTDF\ VF SF/DF\ lR+S,FGF SFI"G[ ;FDFlHS :JLS'lT D/[ K[P T[G[ 
5lZ6FD[ lR+SFZF[G[ 56 S\.S V\X[ Ý[Z6F D/LP A[ DCÀJGF\ 5lZA/F[GF[ V+[ lGN["X 
H~ZL K[P !P DF[U,J\XGF VG[ TtSF,LG VgI ZFHF DCFZFHFVF[GL lR+S,FDF\ 
VlE~lR CTLP p¿D lR+S'lTVF[ ZFHDC[,F[GL lNJF,F[G[ XF[EFJJF ,FUL VG[ V[ 
ZLT[ lR+S,FG]\ DCÀJ :YFl5T YI]\P ZP V[ H VZ;FDF\ VG[ V[ 5KL 56 lA|8LX 
VD,NFZF[ S,FÝ[DL CTF VG[ T[DGF ÝF[t;FCGG[ SFZ6[ EFZTLI lR+S,FDF\ V[S 
GJLG TFHULGF[ ÝJ[X YIF[P VFGF O, :J~5[ lJlJW ÝN[XF[DF\ ÝRl,T ,3]lR+ 
X{,LDF\YL ACFZ VFJL lR+SFZF[ ;H"G SZJF ,FuIF\P 
EFZT N[XGF lJlJW lJ:TFZF[G[ 5F[T5F[TFGL ÝFN[lXS ,3]lR+X{,L CTL T[ T[ 
X{,LVF[G[ 5F[TFGL lJlXQ8TFVF[ CTLP VF AWL X{,LVF[DF\ ÝD]B U6FTL X{,LVF[ 
D[JF04 DF[U,4 TF\HF[Z4 SF\U0F ZFH5}T4 GFYäFZF VG[ DW]AFGL H[JL D]bI CTLP VF 
X{,LVF[DF\ TtSF,LG 5lZJ[X lRl+T SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P TDFD ,3]lR+ X{,LVF[G]\ 
D]bI 5F+ ZFWFS'Q6 CT]\P DF+ DF[U, ,3]lR+ X{,LG[ VF AFAT[ V,U ZFBJL 50[P 
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DF[U, ,3]lR+ X{,LDF\ ZFHFVF[4 ;]\NZLVF[ VG[ ;}ZF5FGGF\ lR+F[ HF[JF D/[ K[P VF 
H ;DI NZdIFG ZFHF DCFZFHFVF[G[ 56 T[DGF\ lR+F[ T{IFZ SZFJJFGF[ XF[B HFU[ 
K[P T[DF\YL S[8,[S V\X[ lJN[XL X{,LYL YTF 5F[8=[8 lR+F[GL V[S X{,L ÝRl,T Y.P VF 
X{,L ÝRl,T YJFG]\ D]bI 5lZA/ lA|8LXZF[G]\ VFUDG CT]\P lA|8LXZF[GF VFUDG 
;FY[ T[DGL S,FGF ÝEFJF[ 56 VCÄ VFjIF\P 
JL;DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ EFZTLI lR+S,FGF Z\U-\U AN,FI K[P VCÄGF 
lR+SFZF[ lJN[XL lR+S,FGF 5lZRIDF\ VFJ[ K[ T[ H ZLT[ lJN[XYL V+[ VFJ[,F 
lR+SFZF[ 56 VCÄ S[8,]\S SFD SZ[ K[P VF AWF\G[ ,LW[ EFZTLI lR+S,FDF\ VG[S 
ÝSFZGF\ 5lZJT"GF[ VFJ[ K[P ÝFZ\EDF\ D]\A. VG[ 5KL T]ZT H J0F[NZFDF\ 
S,FXF/FVF[GL X~VFT YFI K[P A\UF/ VFGL X~VFTGF TASS[ H 5lZJT"GDF\ 
VFU/ VFJ[ K[P V[G[ ,LW[ A\UF/ X{,L TZLS[ VF[/BFTL V[S X{,L EFZTLI 
lR+S,FDF\ ÝEFJL AG[ K[P 
lX<5 VG[ :YF5tIGF Ù[+[ H[ ÝSFZGL 5Z\5ZFVF[ VF56[ tIF\ CTL T[JL 
5Z\5ZF lR+S,FG[ Ù[+[ GCF[TLP VF p5ZF\T ÝFN[lXS J{lJwI VG[ EFØFSLI J{lJwIG[ 
,LW[ lR+X{,LVF[DF\ 56 lJlEgGTF CF[JL :JFEFlJS K[P 5Z\T] V\U|[HF[GF ;DIDF\ 
;\RFZGF\ ;FWGF[ WLZ[ WLZ[ H[D H[D p5,aW YTF\ UIF\ T[D T[D VF lEgGTFDF\ 56 
VD]S V\X[ V[STF VFJJF ,FUL H[ 5FK/YL EFZTLI X{,L TZLS[ VF[/BF.P ,3]lR+ 
X{,LDF\ 56 5KL TF[ 5lZJT"GF[ VFJJF ,FuIF VG[ lJN[XL ÝJFCF[GF 5lZRI ;FY[ 
EFZTLI lR+S,FDF\ VG[S ÝSFZGF\ 5lZJT"GF[GF[ NF[Z X~ YIF[P VF H ;DIUF/FDF\ 
EFZTLI lR+S,FGL V[S VF[/B pEL YJF 5FDLP 
VF56[ tIF\ Ýl;lâ 5FDGFZ ;F{ 5C[,F DF[8F UHFGF lR+SFZ TZLS[ ZFHF ZlJ 
JDF"G[ VF56[ VF[/BFJL XSLV[P V[J]\ GYL S[ ZFHF ZlJ JDF" 5C[,F\ SF[. lR+SFZ 
GCF[TFP 56 V[S lR+SFZ TZLS[ V[DG[ H[ Ýl;â D/L T[4 T[ ;DIG[ wIFGDF\ ZFBTF\ 
VGgI CTLP ZlJ JDF"V[ ;F{ ÝYD EFZTLI N[JL N[JTFVF[GF\ lR+F[ AGFJLG[ EFZTLI 
HGDFG;DF\ V[S ;\D}lT" ;Ò"P VF 5C[,F\ 56 N[JL N[JTFVF[GF\ lR+F[ ;HF"IF\ CTF\P 
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56 T[G[ VD]S RF[Þ; JU"DF\ H :JLS'lT ÝF%T Y. CTLP 56 ZFHF ZlJ JDF"GF\ 
lR+F[G[ jIF5S ,F[S:JLS'lT D/L T[G[ SFZ6[ V[S 5Z\5ZF ;HF".P 5KLYL VF X{,L 
lX<5S,FG[ 56 ÝEFlJT SZ[ K[P EFZTGF DF[8FEFUGF ÝN[XF[DF\ lR+SFZF[ ZFHF ZlJ 
JDF"GF ÝEFJ C[9/ SFI" SZJF ,FuIF\P 
ZFHF ZlJ JDF"G]\ ALH]\ ÝNFG EFZTLI ;DFHGL VG[ BF; SZLG[ :+LGF 
;F{gNI"G[ :YF5JFG]\ CT]\P V,A¿4 V[DGL VF X{,L I]ZF[l5IG lR+SFZF[YL ÝEFlJT 
CTLP 56 V[D6[ 5F[TFGF\ lR+F[DF\ V[S GF8ŸITÀJG]\ pD[Z6 SI]"P ZlJ JDF" 5F[T[ GF8S 
S\5GLVF[GF ;[8 TZLS[ VF[/BFTF 50NFVF[G[ lRTZJFG]\ SFD SZTF CTF\P 5lZ6FD[ 
GF8ŸIFtDS V\XF[ WZFJTF lR+F[ VG[ V{lTCFl;S 5F+F[GF[ T[DGF ;H"GDF\ ÝJ[X YIF[P 
VF ;DIUF/FDF\ T[VF[ J0F[NZFGF DCFZFHFGF VFD\+6YL J0F[NZF VFJLG[ ZC[,FP 
tIF\ V[D6[ VG[S lR+F[G]\ ;H"G SI]"P J0F[NZFGL S,FXF/FG]\ ALH VF ÝJ'l¿VF[DF\YL 
ZF[5FI]\P VFH[ Faculty of Fine Arts TZLS[ VF[/BFTL VF S,FXF/F ;DU| N[XDF\ 
S,FlXÙ6 VF5T]\ V[S DCÀJG]\ S[gã AGL ZCL K[ VG[ T[DF\YL 5;FZ YI[,F 
lJnFYL"VF[ S,FSFZF[ AGL ;DU| lJ`JDF\ Ýl;â YIF K[P U],FD DF[CdDN X[B VG[ 
W|]J lD:+L H[JF lR+SFZF[ V[G]\ pNFCZ6 K[P 
VF[U6L;DL ;NLGF[ 5}JF"W" EFZTLI lR+S,FDF\ 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ VtI\T 
DCÀJGF K[P D]\A.4 XF\lT lGS[TG sS,STFf VG[ J0F[NZF H[JF\ :Y/F[V[ S,FXF/FDF\ 
X~ Y. U. CTLP I]ZF[l5IG lR+SFZF[GF[ VG[ T[DGL X{,LGF[ 5lZRI VF56F 
lR+SFZF[G[ YJF ,FuIF[ CTF[P VFW]lGS SC[JFI T[JL X{,LG]\ VFUDG VF56[ tIF\ VF 
;DIUF/FDF\ H YI]\P A\UF/DF\ VJGLgãGFY VG[ ZlJgãGFY 8FUF[Z VF GJL  
X{,LGL lR+S,FGF ÝlTlGlWVF[ K[P p¿ZDF\ VD'TF X[ZUL, H[JL lR+SFZ SFI"ZT 
AG[ K[P VFW]lGS EFZTLI lR+SFZF[ TZLS[ VF[/BFI[,F[ zL V[;PV[RPZhF4 O|Fg;L; 
gI]8G ;F[hF4 V[DPV[OPC];{G4 UFITF[\0[ VG[ A[gã H[JF lR+SFZF[GF[ V[ VFZ\EGF[ 
;DIUF/F[ CT[FP T[VF[V[ VF GJL X{,LGL lR+S,FG[ 5F[TFGF EFJ jIST SZJF 
V5GFJL ,LWL T[ KTF\ VCÄ V[SJFT GF[\WJL ZCL S[ I]ZF[5DF\ VG[ BF; SZLG[ O|Fg;DF\ 
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ßIFZ[ Modernism GF J/TF\ 5F6L YIF\ VG[ Post Modernism RF,T]\ CT]\ tIFZ[ 
EFZTDF\ Modernism GL X~VFT Y. VF56[ tIF\ VF 5KL 56 VF X{,LGF[ ÝEFJ 
36F[ JØF[" ;]WL lR+SFZF[ 5Z ZCIF[ K[P 5ZL6FD[ EFZTLI VFW]lGSTFGF[ SF,B\0 SIF[ 
VG[ S[8,F[ U6JF[ T[ V\U[ lR+SFZF[ H V;DH;DF\ CTF V[8,[ lR+SFZF[V[ 5F[TFGL 
VF X{,LG[ ;DSF,LGS,F TZLS[ VF[/BFJL K[P 
U]HZFT VF AWL S,FÝJ'l¿VF[GL ;DF\TZ[ SFI"ZT CT]\P VF56[ tIF\ zL 
ZlJX\SZ ZFJ,[ V[DGL lR+S,FGL X{,LYL Z;7F[G[ ÝEFlJT SZ[,FP V[DGL X{,LG[ 
VG];ZGFZ VgI lR+SFZF[DF\ ;F[DF,F, XFC4 SG] N[;F.4 Zl;S,F, 5ZLB TYF 
VgIF[ CTF\P VF AWF S\. SF[. S,FXF/FGL lG5H GCF[TF4 5Z\T] VF5D[/[ VFU/ 
VFJ[,F lR+SFZF[ CTF\P J0F[NZFGL S,FXF/FDF\ 56 S[PÒP;]A|ï^IDGF ÝEFJDF\  
lR+S,FGF ÝJFCF[ AN,FI K[ VG[ U],FD DF[CdDN X[B4 HIF[lT E8'4 XLJÒ 
5GLSZ4 GL,LDF X[B4 W|]J lD:+L H[JF VG[S lR+SFZF[ GJL ;DSF,LG TZLS[ 
VF[/BFTL X{,LG[ V5GFJ[ K[ H[DF\ E]5[G BbBZ H[JF lR+SFZ S,FXF/FGL lG5H G 
CF[JF KTF\ V[DGL X{,LGF SFZ6[ VFU/ VFJ[ K[P  
;DF5G o 
 EFZTLI D}<I EFJGFGF[ VF56[ H[ ;JFÅUL6 lJRFZ SIF[" T[ VCÄ WD" VG[ 
GLlTD¿F äFZF ;DU| ÒJGDF\ lJlGIF[U 5FD[ K[P ÝFRLG SF/YL H H[ ÒJGX{,L 
VCÄ VFSFZ 5FDL T[DF\ RFZ 5]Z]ØFYF["GL ;\S<5GF4 RFT]J"^ IGL S<5GF VG[ RFZ 
VFzDF[GL lJEFJGF Vl:TtJDF\ VFjIF\ K[P  
 VF ;DU| RRF" VF56G[ V[ JFTGL ÝTLlT SZFJX[ S[ EFZT N[X BZF VY"DF\ 
D}<IF[GL E}lD K[P D}<I,ÙL ÒJG5âlT V[ H EFZTLITF K[P WD" VG[ G{lTSTFGF 
Ù[+F[ ;FY[G]\ UF- VG];\WFG VG[ XF`JT D}<IF[GL ÝFl%T DF8[GL VNdI 
h\BGFvVEL%;F V[ EFZTLI ÒJGGF 5U,[ 5U,[ VG]EJL XSFI K[P 
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 D}<I,ÙL lXÙ6GL ;\S<5GFGF[ ßIFZ[ VF 5}J" E}lDSFGF ;\NE"DF\ lJRFZ 
SZLV[ tIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ H V[J]\ SC[JFG]\ DG YFI S[ VF N[X DF8[ VF SFI" VtI\T 
;CH VG[ ;Z/ AGL ZC[X[P H[ H[ EFJGFVF[ YF[0FS ;DI DF8[ lJ;ZF. CTL T[G]\ 
5]Go:DZ6 H DF+ V5[lÙT K[P 
 J/L4 V[ 56 :5Q8 K[ S[ VF ;\S<5GFG[ V5GFJL VF56F\ H[ SF[. V5[lÙT 
WF[Z6F[ CF[I T[ 56 AC] H ;FZL ZLT[ CF\;, SZL XSFX[P 
H~Z K[ DF+ V[S ÝA/ ;\S<5GL 
lGQ9F5}J"SGF ÝItGGL 
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ÝSZ6v& 
lXÙ6G]\ :J~5 v VF{5RFlZS  
VG[ VGF{5RFlZS 
 
? ÝF:TFlJS o  
 D}<IGM lXÙ6DF\ lJlGIMU VF56[ lJRFZJFGM CM. D}<IGF :J~5 lJX[ H[D 
lJRFZ SIM" V[ H ZLT[ lXÙ6GF :J~5 V\U[ 56 lJRFZJ]\ HM.V[ VFG[ VFWFZ[ H 
VF56[ D}<IGM lXÙ6DF\ lJlGIMU ;FZL ZLT[ ;DÒ XSLV[P 
 VFD TM4 lXÙ6G]\ D}<I V[ K[ S[ DFGJL 5MTFGL lH\NULGL 5C[,L 5rRLXL 
lXÙ6 D[/JJFDF\ H BR[" K[P BZ[BZ4 ÒJGGF\ VF X~VFTGF\ JØM" 36F H DCÀJGF\ 
K[P V[ NZdIFG DG]QIDF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ XÂÉT VG[ pt;FC CMI K[P ÒJG ;FZL ZLT[ 
ÒJJFGL T{IFZL ~5[ DF6; lXÙ6 D[/J[ K[P ÒJG ÒJJ]\ V[ V[S H{lJS CSLST K[ 
VG[ ÒJG ;FZL ZLT[ ÒJJ]\ V[ ALÒ JFT K[P lXÙ6 äFZF DF6; 5MTFGF ÒJGG[ 
JWFZ[ ;FZ]\ ÒJG AGFJJF .rKTM CMI K[P VF56[ tIF\ V[J]\ SC[JFI K[ S[ o 
 cHgDGF HFIT[ X]N= o ;\:SF•FTŸ l£H prRT[ Pc sHgDYL DF6; TNG 
V630 CMI K[ VG[ ;\:SFZ D[/JJFYL T[ ALÒ JBT HgD[,M SC[JFI K[f lXÙ6 VG[ 
;\:SFZ V[SALHF\ ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,F K[P H[ JFT ;\:SFZG[ ,FU] 50[ K[ T[ H 
lXÙ6G[ 56 lGoX\S ,FU] 5F0L XSFIP DT,A S[ lXÙ6YL DF6;G[ GJM HgD GJL 
¹lQ8 D/[ K[P lXÙ6GF ;\NE"DF\ D}<IMG]\ jIJCFZtJ sApplicabilityf H D]bItJ[ 
lJRFI" CMI K[P VFYL lXÙ6G]\ :J~5 T[GF\ 38SM VG[ T[GF ÝSFZM JU[Z[GM ;F\UM5F\U 
lJRFZ H~ZL AG[ K[P 
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? lXÙ6 V[8,[ X]\ m 
 DG]QIGL VtI\T ;DL5 H[ CMI K[ VG[ H[ ÒJGGF\ lJlJW 5F;F\VMDF\ B]A H 
E/L UI]\ CMI K[ V[JL J:T]G[ ;DHJL VG[ ;DHFJJL VtI\T D]xS[, K[P lXÙ6 V[ 
56 DFGJÒJG ;FY[ VtI\T Tã]5 Y. UI[,]\ TÀJ CMJFYL T[G[ jIJl:YT ZLT[ 
;DHFJJ]\ B]A H V3Z]\ K[P J/L4 T[ V[8,L AWL jIF5S ZLT[ DFGJÒJG ;FY[ 
HM0FI[,]\ K[ S[ T[GF\ TDFD 5F;FVMG[ SNFR VF56L ;DH6XÂÉTYL VF56[ G 56 
5FDL XSLV[P KTF\4 VF56L lJRFZ6FDF\ DIF"NFVM CM. XS[ V[ JFTGF :JLSFZ ;FY[ 
VF56[ clXÙ6c G[ ;DHJFGM ÝItG SZLV[P 
 cDF6; A]lâXF/L ÝF6L K[c V[D SC[JF SZTF\ cDF6; A]lâXÂÉT WZFJT]\ ÝF6L 
K[c V[D SC[J]\ DG[ C\D[XF\ jIFHAL ,FU[ K[P DF6;[ VF A]lâXÂÉTGL ;CFIYL H 
ÒJGG[ JWFZ[ ;D'â VG[ ;]\NZ AGFJJF ÝItG SIM" K[P VF ÝItG J6V8SIM RF<IF 
H SZ[ K[P VF ÝlÊIFDF\ lXÙ6 ;TT ;CFIE}T YFI K[P DG[ ,FU[ K[ S[ clXÙ6G[ 
jIF5S VY"DF\ ;DHJF DF8[ RFZ TÀJMGM lGN["X SZJM 38[P VF TÀJM GLR[ D]HA K[ o 
 !P ÝS'lT 
 ZP ;\:S'lT 
 #P wI[I 
 $P ;gDFU"G]\ VG];Z6 
s!f ÝS'lTGF BM/[ DFGJÒJG 5F\UZ[ K[P ÝS'lT V[ DFGJLGL G{;lUÅS XÂÉT K[P 
VF XÂÉTGF ÝJFCG[ lGI\l+T SZJM VG[ T[G[ IMuI lNXFDF\ UlT VF5JFG]\ 
SFI" V[ lXÙ6 K[P JF:TJDF\ lXÙ6G[ ;\:SFZYL H]N]\ 5F0L XSFI H GCÄP 
lXÙ6 V[ ÝS'lTG]\ ;\:SZ6 K[P ÝS'lTGL ;\:S'lT ÝtI[GL IF+F V[ H lXÙ6 K[P 
VFYL H4 lXÙ6GL jIFbIF VF5GF\ 5Fl6GL ,B[ K[ ccVF56G[ H[ S[/J6L 
ÝS'lT TZOYL D/[ K[ T[G]\ H GFD DFGJLI lXÙ6cc ÝS'lT äFZF DFGJLGF 
VFJ[UM VG[ SFDGFVMG[ 56 VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P VF AWF\ 5Z H~ZL 
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lGI\+6M D]SL DG]QI ;\:SFZL AG[ K[cc! slXÙ6GL JT"DFG lO,;]OLVM4 
!)&_4 WGJ\T N[;F.4 ÝSZ6v!f VFYL H DClØ" IF7J<SI SC[ K[ o 
ccDFGJLG[ RFlZÈJFG VG[ HUTG[ p5IMUL AGFJ[ T[ H lXÙ6ccZ sp5Z 
D]HAf 
sZf ;\:S'lT V[ 56 V[S B]A H jIF5S V[J]\ TÀJ K[P NZ[S ÝHFG[ 5MTFGL lJlXQ8 
;\:S'lT CMI K[P V[ lJSF; 5FD[ K[ VG[ 5lZJT"G 56 5FD[ K[P KTF\ T[GL D}/ 
BFl;ITM 36]\ BZ]\ V[D H ZC[ K[P ;\:S'lT V[ DFGJLGL EFJGFVM VG[ 
lJRFZMYL ;ßH AG[ K[P ;eITF V[ EFJGFVM VG[ lJRFZMG[ lÊIFlgJT SZ[ 
K[P EFZTLI ;\:S'lT ÝtI[S DG]QIDF\ N[JtJG]\ VFZM56 SZL T[G[ VFNZ 
VF5JFGL EFJGF WZFJ[ K[P ÝtI[S EFZTLI cGD:T[c XaN äFZF VG[ V[G[ 
VFG]Ø\lUS A[ CFY HM0JFGL lÊIF äFZF ;eITFGL ZH}VFT SZ[ K[P H[D ;\:S'lT 
VG[ ;eITF V[ VG]ÊD[ l;âF\T VG[ jIJCFZ K[ VYJF V[S H l;SSFGL A[ 
AFH]VM K[4 V[ H ZLT[ lXÙ6GF lJRFZG[ lÊIFYL S[ jIJCFZYL V,U 5F0L 
XSFI H GlCP H[ ,MSM DF+ AF{lâS lXÙ6G[ H lXÙ6 U6FJ[ K[ T[VMV[ VF 
JFT BF; ;DHJL 38[ zL lJGMAFÒ 5MTFGF V[S lGA\WDF\ VF JFT EFZ5}J"S 
;DHFJTF\ ,B[ K[ S[ lXÙ6 V[ DF+ A]lâGL TF,LD GYLP V[G[ DF6;GL lÊIF 
;FY[vJT"G ;FY[ UF- ;\A\W K[P# slJGMAF4 DW]SZPPPPPPPPPf ßIFZ[ VF ;\A\W 
T}8[ K[ tIFZ[ DFGJL DF8[ VGYM" ;HF"I K[P 
  ;\:S'lT XaNGF jIF5DF\ WD" 56 VFJL HFI K[P BF; SZLG[4 lXÙ6GL 
jIFbIFVM VF5TL J[/FV[ cDG]QIDF\ H[ SF\. ;]Ø]%T ZLT[ 50[,]\ K[ T[G[ ACFZ 
,FJJ]\c sTo draw outf V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P :JFDL lJJ[SFG\N VG];FZ 
cDFGJLGL ;\5}6" jIÂÉTD¿FG]\ ÝU8LSZ6 V[ lXÙ6 K[c VG[ DCFtDF UF\WLÒ 
VG];FZ cAF/S VG[ DF6;GF XZLZ4 DG VG[ VFtDFDF\ H[ SF\. z[Q9 K[ T[ 
AW]\ ACFZ ,FJJ]\ V[ lXÙ6 K[c VF AgG[ jIFbIFVM H[ lGN["X[ K[ T[ WD"G]\ H 
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;FZTÀJ K[P J/L4 GLlTD¿FG[ ,UTM VFWFZ 56 WD" H 5}ZM 5F0[ K[P 
DG]QIG]\ RFlZÈ lGDF"6 V[ lXÙ6G]\ ;F{YL DCÀJG]\ SFI" K[ VG[ T[GM 56 VF 
ZLT[ ;\:S'lT V\TU"T ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P 
  J/L4 ;\:S'lTG[ ;DFHÒJG ;FY[ H GFTM K[P VFYL4 ;ZSFZ4 D{+L4 
;NEFJ4 Ý[D JU[Z[ ;NŸU]6M 56 ;\:S'lT V\TU"T U6FJL XSFIP DG]QIG[ 
ÝF%T YTF lXÙ6DF\ ;FDFlHS ;\NE" 56 AC] DCÀJ WZFJ[ K[P 
s#f wI[I4 DG]QIGL TDFD ÝJ'l¿VM wI[I,ÙL CMI K[P V[8,[ ;]WL S[ SM.56 C[T] 
lJGF YTL ÝJ'l¿DF\ 56 VFG\N D[/JJF H[JM SM.S C[T] CMI K[P 
DGMlJ7FGGL V[S XFBF Hormic Psychology DFGJ JT"GG[ ;\5}6"56[ C[T] 
lGlD"T U6FJ[ K[P VF JFT TM D]bItJ[ DG]QIGF jIÂÉTUT ÒJGG[ :5X[" K[P 
5Z\T] lXÙ6 H[JL jIF5S ÝlS\IF 56 wI[I lJCM6L CM. XS[ GCÄP NZ[S lXÙ6 
5âlT 5MTFG]\ wI[I ;F{ 5C[,F\ NXF"J[ K[P wI[IGL p5l:YlT UlTG[ RMSS; lNXF 
lGN["X VF5[ K[P VFYL DFGJJT"G SM. VF0L VJ/L AFATMDF\ O\8F. HT]\ 
GYLP 
  wI[IM TFtSFl,S CMI K[ VG[ N}ZUFDL 56 CMI K[P V\lTD wI[I ~5 
AFATMGM 56 lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI 5Z\5ZFDF\ ÒJGGF RFZ 
5]Z]ØFYM" U6FJFIF K[P WD"4 VY"4 SFD VG[ DMÙ4 5]Z]ØFYM" V[ ÝJ'l¿GF Ý[ZSM 
K[P T[G[ wI[I~5 56 U6FJL XSFIP WD" V[ ÝJ'l¿GL 5âlT GÞL SZ[ K[P VY" 
VG[ SFD~5L 5]Z]ØFYM" V[ ;FWG K[ VG[ DMÙ V[ V\lTD 5]Z]ØFY" K[P T[G[ 
V\lTD wI[I 56 SCL XSFIP VFYL4 WD"DI DFU[" VY" VG[ SFDGL ÝFl%T SZL 
V\T[ DMÙ 5FDJM V[ ÒJGDFU" NXF"JFIM K[P$  sWDF"NŸ VY"` R SFD`R v 
DCFEF•Tf 
  J/L4 lXÙ6GF wI[IG[ jIÂÉTUT VG[ ;FDFlHS V[JF A[ EFUMDF\ 
lJEFlHT 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ¹lQ8V[ VFtD;FÙFtSFZ4 7FGÝFl%T4 
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jIJ;FI S[ ZMHUFZ D[/JJM JU[Z[ jIÂÉTUT C[T]VM U6FI K[P ,MSXFCL 
DF8[GL TF,LD4 p¿D GFUlZSM ÝF%T SZJF4 T\N]Z:T Ý6Fl,SFVM pEL SZJL 
VG[ HF/JJL JU[Z[ lXÙ6GF ;FDFlHS C[T]VM U6FI K[P H]NL H]NL 
ZFHIXF;G Ý6Fl,G[ JZ[,F N[XMDF\ C[T]VM V,U V,U CMJFGFP 
s$f ;gDFU"G]\ VG];Z6P lXÙ6 ÝlÊIFDF\ VF D]NM AC] H DCÀJ WZFJ[ K[P 
DFGJL H[ A]lâXÂÉT WZFJ[ K[ T[GM ;gDFU[" lJlGIMU YJM HM.V[P V[S ;\:S'T 
;]EFlØT AC] H ;}RS ZLT[ NXF"J[ K[P cc;FÙ•Fo lJ5l•TF •FÙ;Fo     
EJlgT Pcc c;FÙZFc XaNG[ p,8FJLV[ V[8,[ ZFÙ;F YFIP ;FÙZ V[8,[ 
lXlÙT jIÂÉT ßIFZ[ 5MTFGL A]lâ VG[ SF{X<IGM VJ/L ZLT[ p5IMU SZJF 
DF\0[ K[ tIFZ[ T[ jIÂÉT ZFÙ; ;DFG AGL HFI K[P lXÙ6GM C[T] ZFÙ;M 
;H"JFGM GYLP 5Z\T] DFGJDF+G[ D/[,L :JT\+TFG[ ,LW[ ;DFH lJZMWL4 
;\:SFZ lJZMWL TÀJM p\EF YFI K[P ÝFRLG SF/YL N[J VG[ NFGJ H[JF JUM" 
Vl:TtJDF\ K[P ULTFV[ 56 N{JL VG[ VF;]ZL ;\5l¿VMGM TOFJT lJUT[ 
lJRFIM" K[P5 sULTF o !& DM VwIFIf N[JtJ S[ N{JL56]\ V[ WFlD"S ;\NE"JF/F 
XaNM K[P V[ XaNM G Z]R[ TM cp¿D DG]QIc lGDF"6 YFI V[ lXÙ6GL O,z]lT 
K[P 
  VCÄ D}<IMGM Ý`G VFJ[ K[P D}<IM 5;\NULI]ST ÝlÊIF K[P 5MTFGL 
;FD[GF VG[S lJS<5M 5{SL H[ p¿D K[ T[GL 5;\NUL SZL DG]QI 5MTFGFDF\ 
p¿DTF WFZ6 SZ[ K[P ;]Ýl;â UFI+L D\+DF\ VFJTM cJZ[^ IDc XaN VF H 
EFJGF NXF"J[ K[P H[ z[Q9 K[ T[GL ÒJGDF\ ;TT 5;\NUL VG[ VFZFWGF YTL 
ZC[ V[JM ÒJGGM ÊD V5[lÙT K[P 
 jIF5S VY"DF\ lXÙ6G[ ;DHJFGF VF ÝItGDF\ VF56[ HM. XSLX]\ S[ JFl,IF 
,]\8FZFG[ DClØ" JFl<DSL AGFJJFG]\ ;FDyI" lXÙ6DF\ 50[,]\ K[P D}<IM VG[ D}<IF\SG 
lXÙ6G[ NZ[S TASS[ p5I]ST sBefittingf AGFJ[ K[P 
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? lXÙ6G]\ :J~5 
 jIFbIFYL ;\S<5GFG]\ :5Q8LSZ6 YFI K[P 5Z\T] V[GFYL SM. J:T] 5}6"To 
;DHJFDF\ VFJTL GYLP VFYL T[GF\ lJlJW 38SM S[ 5F;F\VMGM lGN["X SZJFG]\ H~ZL 
AG[ K[P VF ¹lQ8V[ lXÙ6 V\U[ lGdGlGlN"Q8 D]NFVM ;DHJF HM.V[P 
sVf lXÙ6 V[S Hl8, ÝlÊIF K[P T[GF +6 VFWFZM K[P lXÙS4 lXÙFYL" VG[ 
lXÙ6P lXÙ6G]\ SFI" lXÙFYL" S[ lJnFYL"G[ p¿D ZLT[ 30JFG]\ K[P VFYL lJnFYL"GL 
XÂÉT4 Z]lR JU[Z[G[ ;TT wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"G[ S\8F/M VF5[ VYJF 
5MTFGL XÂÉT ACFZG]\ ,FU[ VYJF 5MTFG[ G ;DHFI V[J]\ SX]\ T[G[ lXÙ6~5[ VF5L 
XSFI GCÄP J/L4 lXÙS V[ lXÙ6ÝlÊIFGL WZL ;DFG K[P T[GL ;ßHTF VG[ lGQ9F 
lJnFYL"VMDF\ ;\ÊlDT YFI K[P lXÙS lJGF lXÙ6 CM. XS[ H GCÄP VF JFT 5FIFGL 
CSLST K[P lXÙSGF\ J,6M4 X{,L JU[Z[ AFATM lJnFYL"DF\ ;\ÊlDT YFI K[P HF6TF\ 
VG[ VHF6TF\ 56 lXÙSDF\YL 36]\ U|C6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL H lXÙSG]\ DCÀJ 
SM. 56 TASS[ pJ[BL G XSFI T[J]\ K[P V[ H ZLT[4 lXÙ6 56 DCÀJG]\ 38S K[P 
lJnFYL" H[ D[/JLG[ VFtDzâFI]ST AG[ VG[ :JFJ,\AGGL EFJGF T[GFDF\ lJS;[ T[J]\ 
lXÙ6 CMJ]\ HM.V[P VFW]lGS TÀJ7FGGM l5TF N[SFT" ßIFZ[ :GFTS Y. SM,[HGL 
ACFZ GLS?IM tIFZ[ T[G]\ DG 7FGÝFl%TGF VFG\NYL EZ[,]\ GCMT]\P T[GF DGDF\ VG[S 
X\SFVM VG[ ;D:IFVM CTLP& sA.K. Rogers, Students' History of Western 
Philosophyf VF SDG;LAL N}Z SZJFGL ;FJWFGL ;TT ZC[JL HM.V[P 
sAf lXÙ6 V[ DFGJLGF ;DU| jIÂÉTtJGM ;]U|lYT lJSF; K[P DFGJ jIÂÉTtJGF\ 
SM. 56 V[S 5F;F\G[ lJS;FJ[ T[J]\ lXÙ6 V[SF\UL AGJFG]\P DFGJ jIÂÉTtJGF\  +6 
5F;F\ VM DGMJ{7FlGS ¹lQ8V[ 5F0JFDF\ VFjIF K[P T[ D]HA4 lJRFZ4 ,FU6L VG[ 
lÊIFvVF +6[IGM ;]IMuI lJSF; V5[lÙT K[P VFG[ H ALHF XaNMDF\ Education 
of the whole man SC[JFDF\ VFJ[ K[P DG]QIGL ;JFÅUL6 S[/J6L GFDS 5]:TSDF\ 
VFRFI" H[S; VF lJRFZ B]A H ;]\NZ ZLT[ ZH] SZ[ K[P ULTGF VFWFZWD"DF\ ;DU| 
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jIÂÉTtJGF lXÙ6GM VF lJRFZ 7FG4 SD" VG[ EÂÉTGF ;DgJI~5[ NXF"JFIM K[P 
ULTFV[ jIÂÉTtJDF\ ZC[,F\ J{lJwIG[ wIFGDF\ ,. SM. 56 jIÂÉTDF\ VFDFG]\ SM. V[S 
TÀJ D]bI CMI VG[ AFSLGF AgG[ UF{6 :J~5[ CMI T[J]\ NXF"jI]\ K[P HM S[4 +6[I 
TÀJM TM VlGJFI"56[ NZ[SDF\ CMJF\ HM.V[ V[J]\ ULTFSFZG]\ D\TjI K[P* s0F¶P 
lSXMZEF. V[;P NJ[4 ULTFTÀJ lJRFZ4 !))#4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4 5'P##)f 
 lJRFZ~5[ 7FG D/[ K[P ;MÊ[8L; SC[TM S[ 7FG bIF,MG]\ sconceptsf AG[,]\ 
K[P V[ H lJRFZG[ JWFZ[ :5Q8 SZTF\ %,[8MV[ 7FG VG[ VlEÝFIGM TOFJT VF%IMP 
VlEÝFIM 5lZJT"GXL, K[P 7FG l:YZ VG[ XF`JT K[P V[S H jIÂÉTGF H]NF H]NF 
;DIGF VlEÝFIM V,U CM. XS[P H]NL H]NL jIÂÉTVMGF 56 SM. V[S AFAT 
5ZtJ[GF VlEÝFIM lEgG CM. XS[ 56 7FG TM ;F{ DF8[ ;DFG K[P ULTF TM V[J]\ SC[ 
K[ S[ TDFD 7FG lÊIFGF 5lZ6FD[ D/[ K[P(  s;JÅ SDF"lB,\ 5FY" 7FG[         
5l•;DFÃIT[ P $•##f VF ZLT[ lÊIF äFZF lXÙ6GM lJRFZ VCÄ HM. XSFI K[P 
 ,FU6L V[ DFGJ jIÂÉTtJG]\ AC] H DCÀJG]\ 5F;]\ K[P ,FU6LG[ VFWFZ[ H 
ÒJG 5F\UZ[ K[ VG[ Z;DI AG[ K[P ;\J[NGXL, ìNI D{+L4 VG]S\5F VG[ 
;CFG]E}lT H[JF EFJM TLJ|56[ VG]EJ[ K[P lJnFIS EFJMG]\ ;\DFH"G VG[ lGØ[WS 
EFJMG]\ N}ZLSZ6 DFGJ jIÂÉTtJG[ VG[ZL :J:YTF AÙ[ K[P ,FU6L TÀJG[ lJlJW 
WDM"DF\ EÂÉT TÀJ äFZF NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P ULTFV[ EÂÉT TÀJG]\ lG~56 SZTF\ 
V[J]\ NXF"jI]\ K[ S[ 7FG V[ EÂÉTGM VFWFZ K[P) sOp. Cit. ULTFTÀJ lJRFZ4 
5'PZ(&f J/L4 7FG jIÂÉTG[ VC\SFZL G AGFJL N[ V[ DF8[ 7FG[ 56 EÂÉT~5L 
GD|TFGL H~Z NXF"JL K[P!_ sIbid, 5'PZ(&f 
 lÊIF V[ ;DU| XZLZGM WD" K[P XZLZG]\ CMJ]\ V[ lÊIFG]\ CMJ]\ K[P SM.56 ;O/ 
X{Ùl6S 5âlT lÊIFTtJGL p5[ÙF SZL XS[ GCÄP UF\WLÒV[ ZFQ8=LI lXÙ6DF\ VG[ 
G. TF,LDDF\ lÊIF äFZF lXÙ6GF lJRFZG[ VtI\T EFZ5}J"S NXF"jIM K[P lÊIF äFZF 
H DG]QI :JFJ,\AGGL lNXFDF\ VFU/ JW[ K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ HD"GLDF\ AF/SM 
lS\IF ÝtI[ ;]U G S[/J[ VG[ 5MTFGF\ 36F\ BZF\ SFIM" HFT[ H SZL ,[ V[ DF8[ 5MTFGL 
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;F.S,DF\ 5\SRZ 50[ TM T[ HFT[ H ;F\WL ,[JFG]\ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P ;F.S, 5Z 
XF/FV[ HGFZ NZ[S lJnFYL" 5F;[ 5\SRZ 50[ TM T[ ;F\WJF DF8[GF\ TDFD ;FWGM DMH]N 
CMI K[P AF/SDF\ TM lÊIF ÝtI[GM ,UFJ B]A H HMJF D/[ K[P DF6; H[D DM8M YFI 
T[D lÊIFYL lJB}8M 50TM HFI K[P 
 SD"IMU H[JM l;âF\T SD"G[ DG]QIGM VlWSFZ U6FJ[ K[P H[D VlWSFZM 
DF6;G[ G D/[ tIFZ[ T[ D[/JJF DF6; ,0T R,FJ[ K[P 5Z\T] VFH[ TM p,8M ÊD 
HMJF D/[ K[P DF6; SD"YL JWFZ[ G[ JWFZ[ N}Z HTM HFI K[P 5lZ6FD[ lJRFZ SZGFZM 
JU" VG[ SFZLUZ JU" sSD" SZGFZ JU"f V[JF A[ EFU ;DFHDF\ 50TF HFI K[P H[ 
lJRFZ SZ[ K[ T[ lÊIFYL N}Z EFU[ K[ VG[ H[ SD" SZ[ K[ T[ lJRFZ lJCM6M AGTM HFI 
K[P SM.56 ;DFH DF8[ VF 36L H lR\TFHGS AFAT U6FIP ULTFV[ VF ;\NE"DF\ A[ 
AFATM H6FJL K[P 
!f DF T[ ;\UF[0:tJSD"l6 P Z•$* 
Zf T:DFnF[UFI I]ßI:J IF[Uo SD";] SF{X,DŸ P Z•50 
 lGQÊLITF ÝtI[ ÝLlT G H YJL HM.V[ VG[ IMUDF\ ;TT HM0F. DF+ SDM" 
SIF" SZJF\ V[8,]\ 5]ZT]\ GYL 5Z\T] SD"DF\ SF{X<I D[/JJFG]\ K[P sMasteryf 
sSf 0F¶P ZFWFS'Q6G SlDXGGF ZL5M8"DF\ .l,I[8GL V[S SFjI5\ÂÉT 8F\SJFDF\ VFJL 
K[P JT"DFG ;DIDF\ V[GM ;\NE" AN,FIM K[P J/L4 D}<IMGF ;\NE"DF\ VF 5\ÂÉTVMGM 
lJRFZ 36M DCÀJGM K[P V[ 5\ÂÉTVM VF ZCL o 
Where is the wisdom ? 
We have lost in knowledge. 
Where is the knowledge ? 
We have lost in information. 
The Cycles of Heaven in Twenty centuries. 
Bring us farther from God and nearer to the dust. 
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? lXÙ6GF\ :TZM 
 lXÙ6GF +6 :TZ K[P 
 !P DFlCTL 
 ZP 7FG 
 #P 0CF56 
 ÒJGEZGL lXÙ6 ÝlÊIF V\U[ lJRFZLV[ TM H6FX[ S[ AF<IFJ:YFG]\ lXÙ6 
DFlCTL,ÙL CMI K[P AF/SG[ XaN7FG VF5JFDF\4 V\SMG]\ 7FG VF5JFDF\ S[ S[8,LS 
SlJTFVM VG[ HM0S6F\ UMBFJJFDF\ VF56[ DFlCTL H VF5LV[ KLV[P ;FZF 
GZ;F\GM lJJ[S AF/SDF\ CMTM GYLP T[ WLZ[ WLZ[ lJS;[ K[P AF/SGL lJJ[SXÂÉTG[ 
S[/JJFGF ÝItGM 56 X~VFTGF TASS[ DFlCTLGF :J~5[ H CMI K[P H[D S[4 c;tI 
AM,Mc V[J]\ SC[TL JBT[ ;tI X]\ K[ VG[ ;tI AM,JFYL X]\ OFINM YFI JU[Z[ AFATM 
;DHFJJFGL CMTL GYLP SFZ6 S[ V[ ;DHJFGL AF/SGL SÙF GYLP 
 JIJ'lâGL ;FYM;FY DFlCTLG]\ ÝDF6 38T]\ HFI VG[ 7FGG]\ ÝDF6 
JWFZJFDF\ VFJ[ K[P lXÙ6GF SM. 56 :TZ[ DFlCTLG]\ DCÀJ 38T]\ GYL HP 
VF{nMlUS VG[ jIFJ;FlIS ÝI]ÂÉTVMGL DFlCTLVM VFlY"S lJSF;DF\ ;CFIE}T AG[ 
K[P RMSS; TF,LDG[ ,UTF VeIF;ÊDM V\U[GL DFlCTLGF VEFJDF\ lJnFYL"VM 36]\ 
U]DFJ[ K[P DFlCTLVM J[A;F.8 äFZF Ýl;â SZLG[ 36M H DM8M ,FE D[/JF. ZCIM 
K[P Information Technology GM VF I]U K[P DFlCTLG]\ DCÀJ HZF 56 VMK]\ G 
H VF\SL XSFIP V[8,]\ BZ]\ S[ lXÙ6 V[ DF+ DFlCTLVMGM -U,M GYLP 
 c7FGc XaNGF VG[S VY" K[P ;FDFgI ZLT[ H]NF H]NF lJRFZM ~5[ jIÂÉTG[ H[ 
D/[ K[ T[ 7FG SC[JFIP VFW]lGS I]UGL X~VFTDF\ c7FGc G[ lGl`RT VG[ :5Q8 
sclear & distinctf U6JFDF\ VFjI]\P A]lâJFNGF\ ;}+M VG];FZ lGUDG 5âlTYL H[ 
D/[ K[ T[ 7FG K[P VFWFZMDF\ H[ ;DFI[,]\ CMI T[ H lGUDG~5[ Ol,T YFIP VF 7FG 
lGl`RT CMI K[P 5Z\T] HCMG ,MS H[JF lO,;]OMV[ VG]EJJFNG]\ lG~56 SI]" T[GF 
DTFG];FZ c7FGc DF\ ;F{YL DCÀJG]\ ,Ù6 K[P cGJLGTFc H[ HF6TF CM.V[ T[ H 
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HF6J]\ V[ 7FG SC[JFI GCÄP CSLSTDF\4 H[ G HF6TF CM.V[ T[ HF6LV[ tIFZ[ H 7FG 
D?IFGM ;\TMØ YFIP 5Z\T] HD"G lO<;]O SF\8G[ clGl`RTTFc VG[ cGJLGTFc v 7FG 
NXF"JTF\ VF AgG[ lJRFZM VW}ZF ,FuIFP T[ SC[ K[4 cc7FG SYGMG]\ AG[,]\ K[cc 
sJudgementsf SYGM S[ lJWFGM ;\IMHGFtDS VG[ 5'YSSZ6FtDS CMI K[P 
sSynthetic & Analyticf J/L4 SYGM S[ lJWFGM 36L JBT VG]EJ 5}J["GF ,Ù6M 
WZFJ[ K[ TM SIFZ[S lJWFGMDF\ VG]EJDF\YL lGTZ[,L 7FG~5 ;FDU|L CMI K[P sA 
priori & A posteriorif VF AgG[ JUL"SZ6MGM ;DgJI SZTF\ SFg8 SC[ K[ S[ 7FG 
VG]EJ 5}J["GF ;\IMHGFtDS SYGMG]\ AG[,]\ CMI K[P DT,A S[ 7FGDF\ lGl`RTTF 
VG[ GJLGTF AgG[ CMI K[P 
 ;MÊ[8L; 7FGG[ ;NŸU]6 U6FJ[ K[P T[GF D\TjI D]HA4 7FG4 bIF,MG]\ AG[,]\ 
CMI K[P J/L4 7FG V[ V[JL ÝTLlT CMI K[ S[ T[GL CFHZLDF\ VIMuI S[ VG{lTS JT"G 
XSI H GYLP DF6; ;tIG]\ 7FG WZFJTM CMI VG[ V;tI VFRZ6 SZTM CMI T[ 
XSI H GYLP V[S VFNX" TZLS[ VF JFT VFJSFZNFIS K[ 5Z\T] jIJCFZDF\ T[D GYL 
HMJF D/T]\P JWFZ[ 50TF DF6;M VD]S ÝSFZG]\ 7FG WZFJTF CMI K[P 56 T[GFYL 
lJ5ZLT H JT"G SZTF CMI K[P DCFEFZTDF\ N}IM"WG SC[ K[ o 
 HFGFlD WDÅ G R D[ •J'l¿o HFGFdIWDÅ G R D[ lGJ'l¿o PP WD"G]\ 
7FG K[ 56 T[ D]HA C]\ SFI" SZL XSTM GYL VG[ VWD" G]\ 56 DG[ 7FG K[ 56 
T[GFYL C]\ K]8L XSTM GYLP DF6;G[ lXÙ6 äFZF DF+ p¿D lJRFZM D/[ T[ 5]ZT]\ 
GYLP T[G[ lÊIFlgJT SZGFZM ;\S<5 56 HM.V[P ;MÊ[8L; lJRFZ VG[ ;\S<5GL 
V[STFGM lJRFZ NXF"J[ K[P JF:TJDF\ 7FG VG[ ;\S<5 C\D[XF\ V[S lNXFDF\ HTF GYLP 
T[YL H N}IM"WG H[JL l:YlT N]lGIFGF 36F BZF DG]QIMGL CMI K[P 
 V[ 56 HF6J]\ HM.V[ S[ 7FG C\D[XF\ ;tIG]\ H lG~56 SZ[ K[ V[J]\ GYLP 7FG 
;FRL J:T] VG[ BM8L AFATM AgG[G]\ CMI K[P H[D DF6; ÝSFXG[ HF6[ K[ T[DH 
V\WSFZG[ 56 HF6[ K[P GLlT VG[ VGLlT4 WD" VG[ VWD"4 VF A\gG[G]\ 7FG CMI K[P 
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VFYL ;MÊ[8L; H[ ZLT[ 7FGG[ ;NŸU]6 ;FY[ V[S~5 DFG[ K[ T[ AFAT :JLSFZL XSFI 
GCÄP 
 JF:TlJSTF V[ K[ S[ 7FG ;\5}6" VG[ ;JFÅUL CMI K[P DF+ ;tIG[ S[ ÝSFXG[ 
HF6JFYL 7FG V5}6" ZC[ K[P 7FGGL VlGJFI" XZT 5}6"TF K[P ;tIGL ;FY[ 
V;tIG]\4 ÝSFXGL ;FY[ V\WSFZG][\ 56 7FG CMJ]\ HM.V[P V[JL l:YlTDF\ H DF6; 
5MTFGL lJJ[SXÂÉTGM ;CFZM ,. H[ z[Q9 K[ T[G[ :JLSFZ[ K[P VF H c0CF56c 
swisdomf K[P 7FGG]\ VF 5F;\] H[ lXÙ6G]\ +LH]\ :TZ K[ T[ VtI\T DCÀJG]\ K[P T[GF 
lJGF lXÙ6GF VgI A[ :TZMG]\ SM. H DCÀJ GYLP D}<IM 56 jIÂÉTG[ c0CF56c 
;]WL 5CM\RF0L 5KL T[GF prR ÒJGGL V5[ÙF ZFB[ K[P 
 0F¶P ZFWFS'Q6G SlD8LGF ZL5M8"DF\ 56 VF 0CF56GF :TZ DF8[ H lR\TF 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P lXÙ6 DG]QIG[ H[ AF{lâS :JFT\ÈGL E[8 VF5[ K[ T[GF 
lJlGIMU J0[ H DG]QI lXÙ6GF\ p¿D O/M ÒJGDF\ ÝF%T SZ[ K[P c0CF56c DF8[ 
56 H]NF H]NF ;\NEM" VG[ VYM" HMJF D/[ K[P SIF\S T[G[ V\TZFtDFG]\ 7FG 
sconsciencef SC[JFDF\ VFJ[ K[P GLlTXF:+GL V[S lJRFZWFZF Moral Sense 
School VFG[ DG]QIGL K9L .\lãI äFZF ÝF%T YT]\ 7FG SC[ K[P A]lâYL 5Z CMJFYL 
VYJF A]lâGL H lJSl;T XÂÉT CMJFYL VFG[ V\To:O]Z6F Intuition 56 SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P cÝ7Fc S. ZLT[ lJS;FJL XSFI VG[ Ý7FG[ S. ZLT[ l:YZ AGFJL XSFI V[ 
DF8[ ULTFV[ AC] H ;]\NZ DFU"NX"G VF%I]\ K[P VF ;\NE"DF\ T[ 36]\ H p5IMUL AG[ 
T[D K[P V[8,]\ H GCÄ4 T[GM ;F\UM5F\U lJRFZ SNFR VF56L lXÙ6 D[/JJFGL VG[ 
VF5JFGL 5âlTDF\ WZD}/YL O[ZOFZ SZJFG]\ 56 ;}RJ[P VFYL VF D]NFGM YM0M 
lJRFZ VG[ VÝ:T]T GCÄ U6FIP 
 A]lâ DG]QIG[ HgDYL H D/[,L CMI K[P Ý7F DF6;[ lJS;FJJFGL CMI K[P 
lJSl;T A]lâ V[ Ý7F K[P ;DlQ8JFNL DGMJ{7FlGSM H[G[  sVF\TZŸ¹lQ8f SC[ K[ T[ VF 
lJRFZG[ D/TL VFJ[ K[P J/L4 S[8,FS lJRFZSM ßIFZ[ TFtSFl,S 7FG ÝF%T YFI K[ 
sImmediacyf tIFZ[ T[G[ VF ZLT[ D[/J[,]\ 7FG SC[ K[P Ý7F V[ ULTFGL ¹lQ8DF\ SM. 
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ZC:IDI XÂÉT GYLP ;]Ýl;â UFI+L D\+ A]lâG[ ;gDFU[" NMZJF ÝFY"GF SZ[ K[P 
slWIF[ IF[ Go •RF[NIFTŸf ÝSFXG]\ wIFG VG[ ÝFY"GF V[ A[ Ý7FXÂÉTG[ 
lJS;FJJFGF\ ;FWGM K[P ULTFV[ Ý7F äFZF D/T]\ 7FG TFtSFl,STF WZFJT]\ CMJFG]\ 
SCI]\ GYLP 5Z\T] Ý7FDF\ lJXF/TF VG[ ;DU|TF CMJFYL T[GF äFZF D/[,]\ 7FG JWFZ[ 
lJ`J;GLI CMI K[P ULTFV[ A]lâGF A[ ÝSFZM ATFjIFP jIJ;FIFltDSF VG[ 
VjIJ;FIFltDSF A]lâ!! sULTF ZP$!f 5ZD ;tI~5L V[S ,1I ÝtI[ VU|;Z YGFZL 
A]lâ jIJ;FIFltDSF K[4 T[GFDF\ V[SFU|TF CMI K[ VG[ N]gIJL J:T]VM TZO VU|;Z 
YI[, A]lâ VG[SFU| CMIP 
 VFD4 ;tI S[ 5ZDMrR TÀJG[ ;TT HMGFZL Ý7F DG]QIDF\ p¿D 
lJJ[SXÂÉTG[ HgD VF5[ K[P J/L4 Ý7FDF\ lJRFZ VG[ JT"GGM SM. lJZMW CMJFG]\ 
;\EJT]\ GYLP H[ ;tIG]\ Ý7F NX"G SZ[ K[ T[G[ H VG]~5 JT"G T[G[ V5[lÙT K[P 
Ý7FGL l:YZTF VG[ lJXF/TF DG]QIDF\ VÝlTD lJJ[SXÂÉTG[ HgD VF5[ K[P 
Ý7FJFG DG]QIG[ ULTF SM.56 ;DFHGF G[+ ;DFG U6FJ[ K[P ULTFGL lXÙ6 
;\S<5GF ;DFHDF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ Ý7FJFG 5]Z]ØM pt5gG YFI V[J]\ .rK[ K[P VCÄ 
HM. XSFX[ S[ Ý7F VF56G[  farther to God GYL ,. HTL 56 Nearer to God 
,. HFI K[P SFZ6 S[ .`JZL TÀJGF 5ZDMrR ;tIGF ;TT lR\TG äFZF H T[ 
V[SFU|TF ÝF%T SZ[ K[P VF XMWvÝA\WGF RT]Y" lJEFUDF\ VF lJX[ JWFZ[ lJRFZJFDF\ 
VFJX[P 
? lXÙ6GL lJRFZWFZFVM v lJlJW VlEUDM 
 lXÙ6GF TÀJ7FGDF\ lXÙ6GL ÝlÊIFG[ lJlJW lJRFZWFZFVM V,U V,U 
ZLT[ ;DHFJ[ K[P T[ TDFDGM D]bI VFXI Ý:T]T SZJFYL lXÙ6 V\U[GM T[ T[ 
lJRFZWFZFGM ¹lQ8SM6 p5,aW AG[ K[P VF lJRFZ D}<IGF ;\NE"DF\ 56 lJX[Ø 
ÝSFX 5F0[ K[P 
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 ;F{ ÝYD clG;U"JFNc GM lJRFZ SZLV[ VF lJRFZWFZF EF{lTSJFNGF ÝEFJ 
;FY[ IF\l+S VG[ H{lJS V[JF\ A[ :J~5MDF\ p5,aW K[P VF lJRFZWFZF ÝS'lT VG[ 
ÝFS'lTS UlTlJlWVMG[ ÝFWFgI VF5[ K[P ÝS'lT V[ H ;F{YL DM8M lXÙS K[P S'l+D 
VF{5RFlZS VF0\AZ lJGFGL VG[ AFCI A\WGMYL D]ST S[/J6LGL lCDFIT SZ[ K[P 
cS]NZT TZO 5FKF J/Mc V[ T[G]\ D]bI ;}+ K[P 
 jIJCFZJFN p5IMlUTFGL ¹lQ8V[ lXÙ6G[ H]V[ K[P jIÂÉT ßIFZ[ 5MTFGL 
;FD[ ZC[,L 5lZl:YlTGM V;ZSFZS ÝlTSFZ SZL XS[ TIFZ[ T[ ;FRF VY"DF\ lXlÙT 
jIÂÉT SC[JFIP ÒJGDF\ 5lZ6FDM DCÀJGF\ K[P ÝItGM ;O/ 5lZ6FDM TZO NMZL 
HGFZF CMJF HM.V[P UF\WLÒV[ ßIFZ[ lXÙ6G[ pt5FNG VG[ zD ;FY[ HM0JFGL 
lCDFIT SZL tIFZ[ T[DF\ jIJCFZ,ÙL ¹lQ8 H VlEjIÂÉT 5FDL CTLP 
 VFNX"JFN V[ lXÙ6GL B]A H lJXF/ lJRFZWFZF K[P T[GL ¹lQ8 VG];FZ 
VFNXM" VG[ D}<IM DF8[GL Ý[Z6FVM HUF0JL V[ lXÙ6G]\ SFI" K[P lXÙS V[S cDM0[,c 
TZLS[ lJnFYL"VM ;DÙ Ý:T]T YFI K[P lXÙ6G]\ SFI" RFlZÈ lGDF"6G]\ K[P 
DFGJHFlT ;DÙ H[ ;F\:S'lTS VG[ VFwIFltDS JFZ;M p5,aW K[ T[GF ;CEFUL 
AGJFG]\ SFI" lXÙ6G]\ K[P lXÙ6 jIÂÉTG[ VFtD ;FÙFtSFZ TZO ,. HFI K[ VG[ 
DFGJ jIÂÉTtJG[ UF{ZJ V5FJ[ K[P 
 JF:TJJFN 56 lXÙ6GL V[S DCÀJGL lJRFZWFZF K[P lJRFZM VG[ 
VFNXM"GF lXÙ6 SZTF\ T[ J:T]GF lXÙ6G[ DCÀJ VF5[ K[P ÝtIÙ äFZF V5FI[,]\ 
lXÙ6 jIÂÉTDF\ :YFIL AG[ K[P VF lJRFZWFZF 5]:TlSIF 7FGGM lJZMW SZ[ K[P 
ÝJF; 5I"8GG[ lXÙ6DF\ 36]\ H V;ZSFZS ;FWG U6[ K[P 
 VwIFtDSJFNG[ 36F VFNX"JFN ;FY[ H lJRFZ[ K[P 5Z\T]4 T[GL lJlXQ8TF V[ 
K[ S[ NZ[S jIÂÉTDF\ H[ SF\. ;]Ø]%T K[ T[G[ p¿D ZLT[ ACFZ ,FJJ]\ VG[ jIÂÉTtJGM 
;JFÅUL6 lJSF; T[G[ VlEÝ[T K[P VFYL c;DU| DFGJLGL S[/J6Lc G[ T[ DCÀJ VF5[ 
K[P VG[ lJRFZ4 ,FU6L VG[ lS\IF V[JF\ jIÂÉTtJGF\ l+lJW 5F;F\VMG[ :5X"JFGL 
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lCDFIT SZ[ K[P VD}T" VG[ V7FT TÀJM ÝtI[GL h\BGFG[ RlZTFY" SZJF 5Z T[ EFZ 
D]S[ K[P 
 VF TDFD lJRFZWFZFVM D}<IM ÝtI[ 5MTFGM VFUJM ¹lQ8SM6 WZFJ[ K[P 
jIJCFZJFNGL ÒJGS[gãL ¹lQ8V[ H jIFJ;FlIS lXÙ6 5Z EFZ D]SIMP 
lG;U"JFNGL ¹lQ8V[ lXÙFYL" ÝtI[GF J,6G[ AN,JFDF\ 36M DM8M OF/M VF%IM K[P 
VF RRF" H[D VFU/ RF,X[ T[D H]NL H]NL lJRFZWFZFVMGF lJlXQ8 5F;F\VM 56 
:5Q8 YX[P 
? VF{5RFlZS VG[ VGF{5RFlZS lXÙ6 
  (Formal And Informal Education) 
 ÒJGGF K[<,F `JF; ;]WL DF6; 5MTFG[ D/TF VG]EJMDF\YL S\. G[ S\. 
XLBTM H CMI K[P ;CH ZLT[ D/T]\ VF lXÙ6 VGF{5RFlZS lXÙ6 K[4 ßIFZ[ 
RMSS; C[T] ;FY[4 lXÙ6 D[/JJFGL ;EFGTF ;FY[ SM. jIJl:YT VFIMHG 5}J"SGL 
ÝlÊIF äFZF D/T]\ lXÙ6 VF{5RFlZS lXÙ6 K[P VGF{5RFlZS lXÙ6GM jIF5 36M H 
DM8M CMI K[P lXÙ6 VF5GFZG[ S[ ,[GFZG[ BAZ H GYL CMTL S[ T[ lXÙ6 D[/JL 
ZCIM K[P VFYL4 VF ÝlÊIFDF\ SM. 5Z SM. EFZ CMTM H GYLP VFHSF, cEFZ 
lJGFGF E6TZc GL B]A lCDFIT YFI K[P V[J]\ .rKGFZ[ VGF{5RFlZS lXÙ6GL 
ÝlÊIF C:TUT SZJL HM.V[P 
 lXÙ6GF VF E[NM AC] R]:T GYLP lXÙ6G[ V;ZSFZS VG[ ;]Z]lR5}6" 
AGFJJF DF8[ VF{5RFlZS lXÙ6DF\ 56 jIÂÉT V[JL ÝI]ÂÉTVM VHDFJ[ K[ S[ H[GFYL 
VF{5RFlZS lXÙ6 56 VGF{5RFlZS AGL HFI K[P SM.S ;FDFgI JFTDF\ SFA[, 
lXÙS SM.S U\ELZ AFAT ;F\S/L ,[ K[ VG[ TNG VHF6TF\ H lXÙFYL"GF 
DGoÝN[XDF\ T[ VFAFN ZLT[ 5CM\RL HFI K[¦ 
 V[S ALÒ ZLT[ 56 lXÙ6GF VF E[NM VMU/L HFI V[J]\ AG[ K[P ;FDFgITo 
lXÙ6DF\ VF{5RFlZS ZLT[ H[ S\. XLBJJFG]\ CMI T[ lXÙS ZH} SZTM CMI K[P 56 VF 
ZH}VFT p5ZF\T 56 lXÙSGL X{,L4 EFØF4 J,6 JU[Z[ AFATM TZO lJnFYL" wIFG 
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VF5[ K[ VG[ T[DF\G]\ 36]\ BZ]\ 5MT[ V5GFJ[ K[P VFD4 lXÙS H[ XLBJ[ K[ T[G[ U|C6 
SZJF SZTF\ V[ H[ GYL  XLBJTM T[G[ lJnFYL" VG];Z[ K[P VFYL H 4 lXÙSGL V[S 
cDM0[,c ~5 E}lDSF CMJFYL T[GFDF\ EFØF4 X{,L4 8[JM JU[Z[GF\ p¿D TÀJM CMJF\ 
HM.V[ V[JL V5[ÙF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VCÄ 56 H[ 5F9JJFGM .ZFNM GYL CMTM 
V[JL AFAT XLBJJFDF\ VFJL HFI K[P VG[ T[ TNG VGF{5RFlZS ZLT[P 
 H}GF V[;PV[;P;LP GF V\U|[Ò 5F9I5]:TSDF\ Children and Sir Nameless 
GL V[S SlJTF VFJTLP JU" lXÙ6 sVF{5RFlZSf YL S\8F/[,F lJnFYL"VM SM. V[S 
DCÀJGL jIÂÉTGF\ 5}T/F 5F;[ A[;L U%5F\ DFZTF\4 SIFZ[S T[DG[ lJRFZ 56 VFJTM 
S[ VF 5}T/]\ SMG]\ CX[ m XF DF8[ VCÄ ZFbI]\ CX[ m 56 T[DGF Ý`GMGM T[DG[ HJFA G 
D/TMP AC] H DFlD"S ZLT[ VF SlJTFDF\ VF{5RFlZS lXÙ6 AF/S DF8[ S\8F/FHGS 
CMJFG]\ NXF"JFI]\ K[P ;FD[ 5Ù[4 VGF{5RFlZS ZLT[ 56 AF/S H[ HF6JF DFU[ K[ T[ 
HF6L XST]\ GYLP V[D lXÙ6GL DIF"NF 56 ATFJJFDF\ VFJL K[P 
 VF{5RFlZS lXÙ6 C[T] lJGFG]\ CM. XS[ GCÄP jIJl:YT VFIMHG lJGF 
VF{5RFlZS lXÙ6 VF5L XSFI 56 GCÄP lGIT VeIF;ÊD VG[ T[G[ ;DIAâ 5]ZM 
SZJFGM ;\S<5 VF AW]\ VF{5RFlZS lXÙ6DF\ VlGJFI" K[P 56 VF AWFG]\ ;CH 
5lZ6FD V[8,[ AF/SG[ D/TM S\8F/FGM -U,M Boredom V[ VF{5RFlZS lXÙ6GL 
AC] H U\ELZ ;D:IF K[P D]ST VFSFXDF\ lJCZJF .rKTF 5\BLG[ 5F\HZFDF\ 5]ZJF 
H[JL VF JFT K[P SlJJZ 8FUMZ[ c5M58GL S[/J6Lc GFDGF V[S DFlD"S ,[BDF\ VF H 
JFT NXF"JL K[P VFIMHG AMHF~5 VG[S\8F/FHGS G AG[ T[GL ;FJWFGL VtI\T 
H~ZL K[P 
 VFHSF, TM p\RL 8SFJFZL D[/JJFGL U/FSF5 :5WF" VG[ 0LU|LVMGL 
DC¿FDF\ lXÙ6 SIF\ V8JF. UI]\ K[ T[GL SM.G[ BAZ H 50TL GYLP 
 lGQSØ"~5[ V[8,]\ H SCL XSFI S[ VF{5RFlZS lXÙ6G[ ;]lGIMlHT VG[ 
;]Z]lR5}6" AGFJJF ÝItGM YJF HM.V[P ALÒ AFH]4 XF/F ACFZGF JFTFJZ6DF\YL 
AF/S SIF\YL X]\ U|C6 SZ[ K[ T[GL TS[NFZL CMJL HM.V[P VGF{5RFlZS lXÙ6 D]ST 
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jIF5FZ ;D]\ CMI K[ VG[ T[GF 5Z SM. lGI\+6 CMT]\ GYLP VFYL H VIMuI 8[JM VG[ 
S];\:SFZM AF/SG[ VGF{5RFlZS lXÙ6~5[ H D/[ K[P D]ST JFTFJZ6G[ 56 lGI\l+T 
SZJ]\ HM.V[P T[GFYL lJnFYL"DF\ p¿D AFATM 5F\UZJF 5FD[P CJ[ 5KLGF ÝSZ6DF\ 
VF{5RFlZS lXÙ6GF\ lJlJW 38SMGL JFT SZJFGL K[P 56 V[S DCÀJGM Ý;\U 8F\SL 
VF RRF"G]\ ;DF5G SZLV[P 
 X]âMNG ZFHF 5MTFGF S]\JZ UF{TDG[ J{ZFuIÝ[ZS AFATMYL N}Z ZFBJF DF\UTF 
CTFP VF DF8[ T[6[ SZ[,L jIJ:YFVM HF6LTL K[P SM. J'âG]\ NX"G G YFI4 ZMUL S[ 
DZ6 5FD[,FG]\ NX"G 56 G YFI T[GL ;TT TS[NFZL ZBFTL CTLP T[GF p5JGGF\ 
J'ÙM VG[ KM0JFVMDF\ SM. 5L/]\ S[ HH"lZT 5FG 56 HMJF G D/[ T[GL ;FJWFGL 
CTLP sVGF{5RFlZS lXÙ6G[ lGI\l+T SZJFGM ÝItGf 
 ZFHS]DFZ[ V[S lNJ; GUZ 5lZE|D6GL .rKF NXF"JLP 5lZE|D6GM DFU" 
lGIT SZL TDFD TS[NFZLVM ZFBJFDF\ VFJLP ZFHS]DFZ[ lGIT DFU"YL ALÒ lNXFDF\ 
HJFGL .rKF SZL VG[ 5lZ6FD[ H[ AFATMYL ZFHS]DFZG[ N}Z ZFBJFDF\ VFJTM CTM 
T[G]\ H T[G[ NX"G YI]\P 
 VF pNFCZ6 30LEZ V[J]\ H ;}RJ[ K[ S[ VGF{5RFlZS lXÙ6G[ lGI\l+T 
SZJFGM lJRFZ VjIJCFZ] VG[ VXSI K[P JF:TJDF\4 AF/SGL lJJ[S XÂÉT 
5lZ5SJ YFI tIF\ ;]WLGL ;FJWFGL ZC[JL HM.V[P lXÙ6GL ÝlÊIF VD]S AFATMG[ 
K]5FJL SIFZ[I ;O/ G YFIP lXÙ6 5}6" S[ ;DU| CMJ]\ HM.V[P VFYL T[DF\ IMuI 
VG[ VIMuI AgG[ AFATMGM ;DFJ[X YJM HM.V[P 5Z\T] lJnFYL"GL VJ:YFGM 
l,CFH T[DF\ ZBFJM HM.V[P p5Z SCI]\ T[D4 lJnFYL" 5lZ5SJ AG[ VG[ 
lJJ[S¹lQ8JF/M AG[ 5KL YL SM. lGI\+6M H~ZL GYLP 
? ;DF5G o 
 lXÙ6G]\ SFI" DG]QIDF\ ;FZ5 pEL SZJFG]\ K[P VF SFI" ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0JF 
lXÙ6 D[/JGFZ TDFD jIÂÉTDF\ ;FZ5G[ :JLSFZJFGL VG[ HIF\ ;FZ5 GYL T[G[ 
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8F/JFGL J'l¿GL H~Z ZC[ K[P DF6;DF\ D}<I V\U[GL ¹lQ8 S[/JFI V[8,[ VF AFAT 
;CH ZLT[ AGL ZC[ K[P BZ[BZ TM lXÙ6GM C[T] H DG]QIDF\ VF D}<IF\SG ÙDTF 
pEL SZJFGM K[P slJJ[S¹lQ8 S[/JJL VG[ D}<IF\SG ÙDTF S[/JJL V[ AgG[ 
JF:TJDF\ V[S H K[f 36L JBT V[J]\ SC[JFI K[ S[ lXÙ6 jIÂÉTG[ :JT\+ ZLT[ 
lJRFZTL SZ[ K[P VF :JT\+ lJRFZXÂÉT V[ H D}<I5ZSTF K[P VF ÝSZ6DF\ 
lXÙ6GF :J~5GM H[ lJRFZ SIM" T[ D}<IM V\U[GL VF56L lJRFZ6FG[ 5lZ5]Q8 SZ[ 
K[P 
 lXÙ6GL VF{5RFlZSTF VG[ VGF{5RFlZSTFGM H]NL H]NL ZLT[ lJRFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF{5RFlZS lXÙ6 VFIMHGAâ ZLT[ lXÙ6GL ÝlÊIFG]\ ;\RF,G SZ[ K[P 
5Z\T] lXÙ6lÊIF H[8,L VGF{5RFlZS CMI T[8,L T[ JWFZ[ Z;vZ]lR 5MØGFZL CMIP 
VFYL D}<IMGF ;\NE"DF\ 56 VF56[ V[ lJRFZJ]\ 50X[ S[ VF{5RFlZSTFGF A\lWIFZ 
DF/BFDF\YL T[G[ N}Z ZFBL JWFZ[ ÝEFJXF/L S[D AGFJL XSFIP VF ;\NE"DF\ 
X{Ùl6S 5lZ;Z V\U[GF ÝSZ6DF\ 56 DCÀJGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P 
 CJ[ 5KLGF ÝSZ6DF\4 VF ;\NE"DF\ VF{5RFlZS lXÙ6GF\ lJlJW 38SMGM 
VF56[ lJRFZ SZLX]\P 
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;\NE" U|\YF[ o 
!P WGJ\T N[;F.4 lXÙ6GL JT"DFG lO,;]OLVM 5M%I],Z ÝSFXG4 ;}ZTP 
ZP lJGMAF EFJ[4 DW]SZ VG[ ALHF ,[BMP 
#P DCFEFZT 
$P EUJNŸULTF 
5P A.K. Rogers, Students' History of Western Philosophy. 
&P lSXMZEF. V[;P NJ[4 ULTFTÀJlJRFZ4 I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4 VDNFJFNP 
*P 0F¶P ZFWFS'Q6GŸ SlD8LGM ZL5M8"P 
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ÝSZ6v* 
VF{5RFlZS lXÙ6GF D]bI 38SM 
 
 ? ÝF:TFlJS 
 ? lXÙ6GF\ D]bI 38SM 
  _ VFtD;FÙFtSFZ 
  _ 7FGM5FH"G 
  _ RFlZÈ lGDF"6 
  _ ;FDFlHSTFGL lB,J6L 
  _ O]Z;NGM ;N]5IMU 
  _ VFNXM"GM VFNX" v ;DU|TF,ÙL lXÙ6 
  _ ;F{GF ;}ZDF\ jIÂÉTGM ;}Z E/[ 
  _ lXÙFYL"GL SÙFG[ VG]~5 X{Ùl6S VeIF;ÊD 
  _ lX:T4 :JI\lX:T v lXÙ6GL ;O/TFGM VFWFZ 
  _ JU"B\0 V[ H D\lNZ 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6v* 
VF{5RFlZS lXÙ6GF D]bI 38SM 
 
? ÝF:TFlJS o 
 ULTFDF\ SCI]\ K[ o ccSD"DF\ H[ VSD"G[ H]V[ K[ VG[ VSD"DF\ SD"G[ H]V[ K[ T[ 
A]lâDFG K[ VG[ T[ ;J"SDM" SZGFZ K[cc s$P!(f 
 VF `,MSDF\ ÒJGGL TDFD ;D:IFVM VG[ ÝJ'l¿VMG[ V[JL ZLT[ 
lG58FJJFGL JFT SCL K[ S[ T[ HZF 56 AMHF~5 S[ S\8F/F~5 G AG[P N[BLTL ZLT[ H 
lXÙ6G[ VtI\T V;ZSFZS VG[ KTF\ TNG C/J]\ sEFZ lJGFG]\ E6TZf AGFJJ]\ 
VF56G[ UD[P VF{5RFlZS lXÙ6G[ AG[ T[8,]\ JWFZ[ VGF{5RFlZS AGFJJFYL VF 
XSI AGX[P VFYL VF{5RFlZS lXÙ6GF 38SM D}<IMGL DFJHTDF\ VF AFAT[ S[J]\ 
:J~5 WFZ6 SZ[ T[ .Q8 K[4 T[GL RRF" VCÄ SZLX]\P 
 VGF{5RFlZS lXÙ6 UD[ T[8,]\ ;]\NZ CMI KTF\ T[GF 5Z DNFZ ZFBL XSFI 
GCÄP lXÙ6 jIÂÉTG[ EFlJ ÒJG DF8[ T{IFZ SZ[ K[P VFYL ÊDAâ VFIMHG äFZF 
VF{5RFlZS lXÙ6GL jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJ[ K[P ZFHI;\:YF4 lXÙFlJNM JU[Z[GF 
;\Sl,T ÝIF;~5[ SM.56 N[XG]\ lXÙ6G]\ DF/B]\ ZRFI K[P VF{5RFlZS lXÙ6G[ H 
CJ[ 5KL VF56[ clXÙ6c SC[X]\P 
 ÒJG VG[ lXÙ6G[ VlEgG GFTM K[P ÒJG ;]jIJl:YT A\G[ V[ DF8[ lXÙ6 
K[ ÒJG V[ ;TT lJS;T]\ VG[ 5lZJT"G 5FDT]\ TÀJ K[P ÒJGGL VF 5lZl:YlTGM 
503M lXÙ6DF\ 50[ K[P H[ SM. 38SM lJRFZFI T[ DF+ SFDR,Fp CMJFGF\4 5Z\T] 
5FIFGF\ S[8,F\S 38SM :YFIL56[ p5l:YT 56 CMI K[P J/L4 ÒJGDF\ 56 jIF5S 
J{lJwI CMI K[P VFDF\GL S. AFATMG[ ;FJ"l+S56[ :JLSFZJL V[ AFAT[ 56 D\TFTZ 
CM. XS[P 8FUMZ H[JM ÝlTEFJFG AF/S XF/FV[ G H.G[ 56 p¿D lXÙ6 ÝF%T 
SZL XS[P J/L4 lNJ; NZdIFG V[S 5KL V[S lXÙSM VFJL AF/S 8FUMZG[ E6FJTF 
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V[ l:YlT VgI DF8[ SNFR V;CI 56 AG[P VFJL AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL VF56[ 
lXÙ6GF\ 38SM RR"JFGF\ ZC[X[P 
 
? lXÙ6GF\ D]bI 38SM o  
 CJ[ ÊDXo lXÙ6GF D]bI 38SMGM lJRFZ SZLX]\P cD]bI 38SMc V[JM XaN 
ÝIMU V[D ;}RJ[ K[ S[ VF l;JFIGF 56 38SM CM. XS[P lJlXQ8 lXÙ6 jIJ:YF VF 
l;JFIGF D]NFVMG[ DCÀJ VF5TL CMI V[J]\ AG[P J/L4 VCÄ RRF"I[, D]NFVM 56 
V\lTD TM G H U6FIP VF8,L 5}J"E}lDSF ;FY[ CJ[ VF56L RRF" X~ SZLV[P 
? VFtD;FÙFtSFZ o  
 EFZTLI ;\:S'lT VwIFtDGF Z\U[ Z\UFI[,L K[P lXÙ6G]\ VF 5F;]\ DF+ EFZTLI 
lXÙ6 Ý6Fl,G[ H ,FU] 50[ K[4 V[D ;DHJFG]\ GYLP 5l`RDDF\ 56 VFtD 
;FÙFtSFZG[ ÒJGGF ,1I~5[ lGZ]5JFDF\ VFJ[, K[P ;MÊ[8L; SC[ K[ o KNow 
Thyself' %,[8MV[ 56 VFtDlJnFG[ DCÀJ VF%I]\ K[P V,A¿4 5l`RDDF\ VG[ B]N 
EFZTLI 5Z\5ZFDF\ 56 VFtD;FÙFtSFZGF VY"DF\ 5lZJT"G YI]\ K[P 5l`RDDF\ 
VFtDFGL ;]Ø]%T XÂÉTVMG[ HFU'T SZL ZRGFtDSTF VG[ ;H"GFtDSTF lJS;FJJF 
5Z EFZ D]SFI K[P EFZTDF\ J[NF\TL ¹lQ8 VG];FZ ;\;FZG[ lDyIF DFGL 5MTFGF IYFY" 
:J~5G[ sVFtDFf ÝF%T SZJM V[ TDFD lJnFVMG]\ V\lTD ,1I CT]\P c;F lJnF IF 
lJD]ÉTI[ Pc cD]ÂÉT V5FJ[ T[ H ;FRL lJnFc V[ DFgITF CTLP VY"XF:+ VG[ 
SFDXF:+ H[JL ,F{lSS lJnFVM 56 DMÙ TZO ,. HFI K[P ÝFRLG lXÙ6 TM VF 
EFJGFG[ S[gãJTL" DFGL VFU/ RF,[ K[P 5Z\T] 5l`RDGF ÝEFJYL VG[ EFZTLI 
NFX"lGSMGF lJRFZ VG];FZ VF AFATM VFH[ 5,8F. K[P DMÙ DF8[GL DYFD6 VF 
HUT ÝtI[GF VF56F jIJCFZDF\ VF56G[ 5\U] AGFJ[ T[ S[D RF,[ m HUTG[ lDyIF 
DFGJFG]\ GYLP 56 T[DF\ H 5}6"TFG]\ VJTZ6 SZJFG]\ K[P VFtDFG]\ ;tI ÒJG VG[ 
HUTGL TDFD E}lDSFVM 5Z VFlJE}"T SZJFG]\ K[P K[<,L A[ ;NLVMYL EF{lTS 
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lJ7FGMGL J6V8SL ÝUlTV[ VF56L ¹lQ8DF\ 56 5lZJT"G VF^I]\ K[P ;FDFgI ZLT[ 
VFtD;FÙFtSFZ4 DMÙ4 XF\lT JU[Z[ XaNM äFZF VF G`JZ ;\;FZYL K}8J]\ VYJF TM 
HgDDZ6GL H\HF/YL K]8J]\ V[D DGFT]\ CT]\P VFtI\lTS D]ÂÉTGM VF VFNX" VFW]lGS 
;DIDF\ h\BJFIM K[P !P D]ÂÉT SZTF\ EÂÉTG[ z[Q9 U6L D]ÂÉTG[ UF{6 U6JFDF\ 
VFJL K[P ZP D]ÂÉTGL 5FZ,F{lSSTF G[ :YFG[ .C,F{lSS lJEFJGFG[ DCÀJ V5FI]\ K[P 
zL VZlJ\N VFYL H SC[ K[ S[ 5'yJLGF :JUL"SZ6 SZTF\ :JU"G]\ 5'yJLSZ6 DG[ JWFZ[ 
VlEÝ[T K[P! szL VZlJ\N4 ULTF lGA\WMs!f 
 H}GF lJRFZM 5'yJLG[ :JU" TZO ,. HTF CTFP CJ[ VF56[ :JU"G[ 5'yJL 5Z 
pTFZJFG]\ AL0]\ h0%I]\ K[P VFtD;FÙFtSFZG[ VF ;\NE"DF\ VF56[ ;DHJFGM ZC[X[P 
J/L4 VFtD;FÙFtSFZ XaN DF+ VD}T" V[JF VFtDTÀJGL ÝFl%TGL JFT SZTM GYL 
5Z\T]4 DG]QIDF\ ZC[, lJSF;GL TDFD XSITFVMGM ;FÙFtSFZ K[P 
? 7FGM5FH"G o  
 lXÙ6G]\ ;F{YL DCÀJG]\ 38S CMI TM T[ K[ 7FGGL ÝFl%TG]\P lXÙ6 äFZF 7FG 
D/[ K[P V[8,[ H lXÙ6G]\ D}<I K[P AF,D\lNZDF\ AF/S NFB, YFI 5KL lXÙSM 
AF/SMG[ ZDF0TF\ CMI4 ULTM UJ0FJTF\ CMI tIFZ[ VMK]\ E6[,F ,MSM V[JL OlZIFN 
SZ[ K[ S[ AF/SMG[ ZDF0IF H SZ[ K[P SM. S\. E6FJT]\ TM GYL HP VF ,MSMGM 56 
V[JM H bIF, CMI K[ S[ AF/SG[ E6FJJF\ H HM.V[4 H[YL T[DG[ 7FG D/[P 7FGGM 
VY" V,A¿ H]NL H]NL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;MÊ[8L; 7FGG[ ;NŸU]6 ;FY[ V[S~5 
DFG[ K[P T[GL DFgITF D]HA4 DF6;[ G{lTS ¹lQ8V[ ;FZF\ SFIM" SZJF DF8[ ;F{ ÝYD 
;NŸU]6 X]\ K[ T[G]\ 7FG ÝF%T SZJ]\ HM.V[P 7FGYL H ÒJG JWFZ[ ;]BDI AG[ K[P 
EFZTLI 5Z\5ZF A|ï7FG S[ VFtD7FGG[ 7FG SC[ K[PZ sTTŸ tJDŸ Vl; v KF\NF[uI 
&P* VG[ VC\ A|ïFl:D v A'CNFZ^IS !v$v!_f ;JM"rR 7FG~5[ A|ï7FGG[ 
NXF"jIF p5ZF\T H]NL H]NL jIFJCFlZS lJnFVM" 56 7FG VF5TL U6FJF. K[P 5ZF 
lJnFV[ A|ïlJnF H K[P jIFJCFlZS lJnFVM V5ZF lJnF VYJF VlJnF K[P# 
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s.XFJF:If H]NF H]NF XF:+MG]\ VwIIG V[ ;{âF\lTS 7FG K[P jIFJCFlZS 7FG 
N]gIJL AFATM V\U[G]\ CM. T[ 56 ÒJG DF8[ H~ZL U6FI]\ K[P V[S HF6LTL SYF 
VG];FZ o V[S A|ïRFZL SFXLV[ H. 36L AWL lJnFVM E^IMP 3Z[ 5ZT VFJTM CTM 
tIFZ[ Z:TFDF\ V[S GNL VFJLP CM0LDF\ A[;L GNL 5FZ SZJF ,FuIMP CM0LJF/M C,[;F\ 
DFZTM CTMP YM0L JFZ[ A|ïRFZLV[ 5}KI]\ ccX]\ E^IM K[mcc 
 ccS\. GCÄcc 
 cc;FlCtI lJX[ HF6[ K[mcc 
 ccGFcc 
 ccNX"GM lJX[ HF6[ K[mcc 
 ccGFcc 
 ccTM TFZL VWL" lH\NUL 5F6LDF\ U.cc 
 YM0LJFZ 5KL GNLDF\ VRFGS 5}Z VFjI]\P CM0L CF,S 0M,S YJF ,FULP 
UEZF.G[ CM0LJF/FV[ 5}KI]\P 
 ccEF.4 TG[ TZTF\ VFJ0[ K[ mcc 
 ccGFcc 
 ccTM TFZL VFBL lH\NUL CJ[ 5F6LDF\ HX[cc 
 EFZTLI 5Z\5ZFV[ l;âF\T H[8,]\ H jIJCFZ] 7FGG[ DCÀJG]\ U^I]\ K[P !)DL 
VG[ Z_DL ;NL NZdIFG lJ7FGGF Ù[+[ VNŸE]T B[0F6 YI]\P HF6[ S[ 7FGGM lJ:OM8 
YIMP V[ 5KL V[S lJRFZ ÝRl,T AgIMP cTH7c V[J]\ DFGJFDF\ VFjI]\ S[ 7FGGM H[ 
;\5}6" ZFlX K[ T[ ;DU|G]\ SM.G[ 7FG CM. XS[ GCÄP DG]QI 5MTFGL 5;\NULGL H]NL 
H]NL lJnFVM 5Z ÝE]tJ D[/JL XS[P 5Z\T] T[ c;J"7c G H AGL XS[P H}GF ;DIDF\ 
VD]S klØG[ S[ T5:JLG[ VF56[ ;J"7 SC[TF CTFP CJ[ ;J"7 DF+ .`JZ H CM. 
XS[ V[J]\ SC[JFI K[P s;\5}6"o S[J,M Cl•of VF ZLT[ 7FGGF Ù[+[ lJlXQ8 Ù[+M VG[ 
T[GF\ lGQ6F\TM S[ TH7M pEF YIF K[P VF JFTG[ 7FGGF ;\NE"DF\ ;TT wIFGDF\ 
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ZFBJL HM.V[P J/L4 7FG ÝtI[  Wholistic s;DU|,ÙLf VG[  Peace Meal 
sVF\lXSf V[JF ¹lQ8lA\N]VM 56 pEF YIF\ K[P 
 7FG V[ XÂÉT K[P VF ;tI JFZ\JFZ ZH} YFI K[P 7FGYL 5NFY"4 5lZl:YlT4 
ÝlÊIF JU[Z[ 5Z lGI\+6 VFJ[ K[P V[G[ ,LW[ DF6; T[ T[ AFATMGM 5MTFGF C[T] DF8[ 
p5IMU SZL XS[ K[P ÝS'lT 5ZG]\ ÝE]tJ V[ 7FGGL XÂÉT K[P 
 7FGYL HFU'lT VFJ[ K[P VFW]lGS ÒJGDF\ DG]QIGL VF;5F; AGTL 
S[8,LV[ 38GFVM T[G[ CFlGSTF" CMI K[P H[ ,MSMG[ VF V\U[G]\ 7FG H GYL CMT]\ T[VM 
VFJL AFATMGM SM. H ÝlTSFZ SZTF\ GYLP H[VM 7FG WZFJ[ K[ T[VM 5MTFGL 
HFU'lTG[ SFZ6[ VFJL AFATMGM ÝlTSFZ SZL T[G[ V8SFJL XS[ K[P 7FG G CMI tIF\ 
DF6;G]\ XMØ6 YFI4 JUZ SFZ6[ T[6[ J[9J]\ 50[4 JU[Z[ VG[S VgIFIL AFATM 
E}TSF/DF\ AGTL ZCL CTLP HFU'lTV[ VF JFT V8SFJL K[P J/L4 JC[D VG[ 
V\WzâFG[ SFZ6[ DF6; H[ SF\. SZTM T[ AW]\ 56 HFU'lTG[ SFZ6[ CJ[ 38JF ,FuI]\ K[P 
VFD4 BZ[BZ HM.V[ TM 7FG V[ H DG]QIGL ;FRL ;\5l¿ K[P 
 D}<IMGF ;\NE"DF\ ßIFZ[ VF AFAT lJRFZJFGL CMI tIFZ[ VF56[ SC[J]\ 50X[ 
S[ DF+ AF{lâSTFGF HF/FDF\ O;FI[, 7FG GCÄ 5Z\T] VG\TTFGM ;TT VG]EJ 
SZFJGFZ 7FGGL p5F;GF VF56FDF\ pEL YJL 38[P jIFJ;FlISTFGL DIF"NFVM 
7FGGF jIF5StJG[ ÝEFlJT G SZ[ T[GL ;TT ;FJWFGL JT"JL 50X[P 
X]\ jIJ;FI,ÙL lXÙ6 5IF"%T U6L XSFI m 
 ÒJG lGJF"CGF Ý`G[ lXÙ6DF\ HaAZ lJJFNM YIF K[P V[S 5Ù ÒJG 
lGJF"CGF Ý`GG[ UF{6 U6[ K[ VG[ lXÙ6 jIÂÉTGM ;JFÅUL6 lJSF; ;FW[ TM ÒJG 
lGJF"C DF8[GL XÂÉT VF5MVF5 T[DF\YL HgD[ K[P DT,A S[ ÒJG lGJF"C DF8[GL 
XÂÉT V[ S[/J6LGL VF05[NFX sBy Productf CM. XS[P T[G[ lXÙ6DF\ VlU|DTF 
VF5JFGL H~Z GYLP VFJM V[S 5Ù ;\:SFZ4 RFlZÈ lGDF"6 JU[Z[G[ DCÀJ VF5[ 
K[P 
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 ;FD[ 5Ù[ V[J]\ SC[JFI K[ S[ lXÙ6 HM ÒJG DF8[ CMI TM VFÒlJSFGL ÝFl%T 
DF8[GF lXÙ6G[ ÝFWFgI G V5FI TM G RF,[P ÒJGGL 5FIFGL H~lZIFT ZM8L4 
S50F VF{Z DSFG K[P ;\:SFZ VG[ p¿D RFlZÈ VtI\T H~ZL K[ 56 T[GFYL 
DF6;GM ZM8,M Z\WFTM GYLP 
 UF\WLÒ 5MTFGL lXÙ6 jIJ:YFDF\ pt5FNS zDG[ B]A DCÀJ VF5[ K[P 
sProductive Labourf DGMlJ7FG AF/SGF CFY5UGF C,GR,G äFZF DUHGM 
A]lâXÂÉTGM lJSF; YTM CMJFG]\ SC[ K[P V[ H ZLT[ UF\WLÒ 56 CFY5U C,FJJFYL 
szD SZJFYLf A]lâXÂÉT JWFZ[ ;T[H AGTL CMJFG]\ DFG[ K[P V,A¿4 UF\WLÒGF 
VF lJRFZM VF56F N[XGL TtSF,LG 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ pt5gG YIF CTFP EFZT 
H[JF UZLA N[XG[ lXÙ6 5FK/GM DM8M BR" G 5M;FIP XF/FGM BR" GLS/[ VG[ 
lJnFYL" E6TF\ E6TF\ S.S SDF6L 56 SZTM YFI TM H lXÙ6GM jIF5 JW[P 
UF\WLÒGL jIJCFZ] ¹lQ8 VFHGL 5lZl:YlTG[ 56 S[8,L Ý:T]T K[ V[ lJRFZ6LI K[P 
 SM9FZL SlDXGGF lGN["X D]HA !_ JØ" ;]WL AF/SG[ ;FDFgI 7FG V5FI H[ 
T[GF ;JFÅUL6 lJSF;GM 5FIM AG[P V[ 5KLYL jIFJ;FlIS lXÙ6 X~ YFIP VFD4 
lXÙ6GF 5FZ\5lZS 38SMG[ 5]ZTM gIFI VF5LG[ W\WFSLI lXÙ6GF\ 5UZ6 D\0FJF\ 
HM.V[P 
 V{lTCFl;S ZLT[ HM.V[ TM Z[G[;M VG[ VF{nMlUS ÊF\lT 5KL N]lGIF EZGF 
N[XMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlT B]AH  5,F. K[P VFlY"S ;D'lâ V[ p¿D 
ÒJGRIF" DF[G]\ 5FIFG]\ TÀJ U6FI]\  K[P N]lGIFGF ;D'â ZFQ8=M B]A 5lZzD SZLG[ 
H\UL pt5FNG äFZF ;D'lâG[ JC[TL SZ[ K[P SFZLUZM VG[ DwID JU"GF DF6;M 
5Z\5ZFUT 0LU|LVM D[/JL N[XGL ;D'lâDF\ AC] IMUNFG VF5L XSTF\ GYLP VFW]lGS 
pnMUM VG[ 8[SGM,MÒV[ SF{X<IÝF%T SFZLUZM sStailled Labourersf GL 
H~lZIFT pEL SZL K[P VFYL H 36L JBT V[J]\ AgI]\ K[ S[ lXlÙTM A[SFZ CMI VG[ 
5MTFGL V6VFJ0TG[ SFZ6[ 36L AWL O[S8ZLVMDF\ SF{X<I ÝF%T SFZLUZMGL 
HuIFVM BF,L CMIP VFJL 5lZl:YlTGF lGJFZ6 VY[" jIFJ;FlIS lXÙ6 H~ZL K[P 
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 NZ[S jIÂÉTG[ V[S ;FDFlHS NZßHM VG[ NFlItJ CMI K[P T[G[ lGEFJJF VY[" 
56 jIÂÉTV[ VFlY"S ;âZTF D[/JJL H ZCLP J/L4 B]A h05E[Z VFW]lGS 
ÒJGjIJ:YF JWFZ[ G[ JWFZ[ Hl8, AGTL HFI K[P V[S TZOYL DFGJLGL H~lZIFTM 
VG[ VFSF\ÙFVM JWL ZCL K[P ALÒ AFH] VMKL VFJSDF DF6; 5MTFG] VG[ 5MTFGF 
S]8]AG] EZ65MØ6 SZL XS[ T[D GYLP VF l:YlTDF\ jIFJ;FlIS lXÙ6 lJGF 
VF56G[ RF,JFG]\ H GYLP VF ;\NE"DF\ V[S JFT IFN ZFBJF H[JL K[P V\U|[HMGF 
XF;GSF/ NZdIFG lB|:TL lDXGZLVM DM8L ;\bIFDF\ EFZT VFJTF VG[ lB|:TL WD" 
TZO ,MSMG[ VFSØ"JF ÝItGM SZTFP :JFDL lJJ[SFG\N lJN[X H. lC\DTE[Z H6FjI]\ S[ 
DFZF N[XG[ TDFZF WD"GL H~Z GYLP V[G[ 5[8 EZJF VGFH HM.V[ K[P XZLZGL 
DIF"NF -F\SJF S50F\ HM.V[ K[P TDFZF WD"YL V[ ,MSMG[ VF AFATM D/X[ m 
 VCÄ HM. XSFI K[ S[ 5FIFGL H~lZIFTMGF[ SM. H lJS<5 G CM. XS[P 
E}bIF\G[ 5C[,F\ VgG V5FI4 5KL T[GL ;FY[ WD"GL RRF" SZL XSFIP VFH[ SNFR 
VF56[ ZFQ8=LI ¹lQ8V[ UZLA GYL TM 56 SZM0M 0LU|LWFZLVM jIJ;FI lJGF Zh0[ 
K[P V[DG[ SM.GL ELB GYL HM.TL 56 :JDFGE[Z 5MTFGM ZM8,M Z/JM K[P VF 
SFI"G[ VU|TF G V5FI TM SNFR lXÙ6 5MTFGM WD" R]S[ K[4 V[D SCLV[ TM 56 HZF 
I[ BM8]\ GYLP jIFJ;FlIS lXÙ6GL AFAT[ CJ[ 5FKF\ 5U,F\ G H Y. XS[ V[ l:YlTV[ 
VF56[ 5CM\RL R]SIF KLV[P V[8,]\ H~Z SCL XSFI S[ ;\:SFZ4 RFlZÈ lGDF"6 VG[ 
VFwIFltDSTFGL VUtI HZF 56VMKL VF\SIF lJGF H VF56[ jIFJ;FlIS lXÙ6G[ 
lÊIFlgJT SZJFG]\ ZC[X[P 
 D}<IMGF ;\NE"DF\ 56 VF Ý`G VtI\T lJRFZ6LI K[P ;FWG ;FwI lJJ[S 
VtI\T H~ZL K[P jIFJ;FlIS ¹lQ8 7FGG[ VtI\T DIF"lNT SZL N[ VG[ jIJ;FI DF8[ 
H~ZL CMI T[8,]\ H 7FG VF5[ T[ 5lZl:YlT U\ELZ lR\TFHGS K[P NlÙ6 VFlO|SFDF\ 
VtIFZ[ H]NF H]NF jIJ;FIM DF8[ TF,LDAâ SFZLUZM T{IFZ SZJF H~Z 5]ZT]\ H 7FG 
T[DG[ V5FI K[P VFYL lJnFYL" Ul6T E^IM CMI 56 5MTFGF jIJ;FI 5]ZT]\ H VF 
5lZl:YlTV[ V[ N[XDF\ H V;\TMØ pEM SIM" K[P jIFJ;FlIS H~ZTMGL HZF 56 
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VJU6GF SIF" lJGF 7FGGL jIF5STF TM VF56[ V5GFJJL H 50X[P University 
is meant for Universality through education. 
 SNFR lXÙ6GF VF Ý`GG[ VF56[ RFJL~5 Ý`G U6LV[ TM 56 HZFI[ BM8]\ 
GYLP V[GF lJX[GM ;]IMuI VlEUD D}<I ¹lQ8GL DC¿F JWFZJFGL ;FYM;FY 
VF56L jIFJ;FlIS H~ZTM 56 ;]5[Z[ ;\TMØL XSX[P  
? RFlZÈ lGDF"6 o  
 ÝFRLG SF/YL EFZTDF\ VG[ 5l`RDL N[XMDF\ lXÙ6G]\ V[S DCÀJG]\ SFI" 
RFlZÈlGDF"6G[ U6JFDF\ VFjI]\ K[P lXÙ6 VG[ ;\:SFZ JrR[GM UF- ;\A\W 56 VF 
H AFATGM lGN["X SZ[ K[P EFZTLI ÒJG jIJ:YFGL JFT SZLV[ TM ÝFRLG 
T5MJGMDF\ H[ lXÙ6 V5FT]\ CT]\ T[DF\ U]Z] S[ lXÙSGM ;TT VG[ ;CH ;\;U" 
lJnFYL"DF\ p¿D RFlZl+S U]6MG[ lJS;FJJFDF\ SFZ6E}T AGTF lXÙSGL H~Z 56 
SNFR lJnFYL"GF RFlZÈlGDF"6 VY[" JTF". CMI TM GJF. GCÄP AF{lâS lXÙ6 
JU[Z[DF\ lXÙSGL CFHZL S[ T[G]\ jIÂÉTtJ V[8,]\ VUtIG]\ GYL H[8,]\ RFlZÈ 
lGDF"6GL ÝlÊIFDF\ VUtIG]\ K[P RFlZÈ V[ pDNF 8[JMG]\ 30TZ K[P RFlZÈ V[ 
;CH 56[ YT]\ ;NJT"G K[P HUTEZGF ;FlCtIDF\ RFlZÈGL DC¿F VG[S ZLT[ 
NXF"jF. K[P V[S ;]Ýl;â V\U|[Ò SC[JT HM.V[ o 
 If wealth is lost, nothing is lost. 
 If health is lost, some thing is lost. 
 (But) If character is lost, everything is lost. 
 RFlZÈ V[ ÒJGG]\ ;J":J K[P G{lTSTFGF ;\NE"DF\ H RFlZÈGM lJRFZ 
Ý:T]T YFI K[P HZF lJ`,[Ø6 SZLV[ TM RFlZÈG[ +6 AFATMGM VFWFZ CMJM 
HM.V[P 
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s!f 7FGGM VFWFZP ;MÊ[8L; SC[ K[ S[ ;NŸU]6G]\ VFRZ6 SZJF DF8[ ;F{ ÝYD 
;NŸU]6G]\ 7FG HM.V[P 7FG lJGF SM. 56 ;FZL S[ BZFA lÊIF XSI H 
GYLP 
sZf lÊIF S[ JT"G RFlZÈ V[ SF\. DF+ AF{lâS ;DHNFZL GYLP RFlZÈ DG]QIGF 
JT"GDF\4 CFJEFJDF\ VlEjIÂÉT 5FD[ K[P JT"G äFZF H RFlZÈG]\ NX"G 
5FDL XSFI K[P 
s#f ìNIGM VFWFZ4 VF VFWFZ J0[ DG]QIGL pDNF 8[JM S[ ;NŸU]6M DF8[ ,FU6L 
S[ EFJGF ;HF"I K[P 36]\ BZ]\ WD" äFZF jIÂÉTG[ VF EFJGF ÝF%T YTL CMI 
K[P RFlZÈGL l:YZTF S[ N-TF DF8[ EFJGFGM ;YJFZM B]A H H~ZL K[P H[ 
SM. AFAT EFJGFGF TF\T6[ A\WF. HFI K[ V[G[ JT"GDF\YL C8FJJL D]xS[, 
AG[ K[P UF\WLÒ VF H VY"DF\ ìNIGL S[/J6LGL lCDFIT SZTFP 
 RFlZÈ 30TZG[ lXÙ6DF\ ;F{YL JWFZ[ DCÀJ VF%I]\ V[<0]V; CS;,[V[P T[ 
,B[ K[ ccS[/J6L 5FD[,M DG]QI 5MTFGF XZLZG[ V[JL ZLT[ S[/J[ K[ S[ XZLZ T[GF 
;TT V\S]XDF\ ZC[P S[/JFI[,F DG]QIG]\ DG S]NZTGF SFINFVMYL EZ[,]\ CMI K[ VG[ 
.\lãIM T[G[ JOFNFZ CMI K[P H[GL VF\TZJ'l¿ X]â K[ T[ GLR VFRZ6G[ lWSSFZ[ K[cc 
CS;,[GF XaN[ XaNDF\ RFlZÈG]\ DCÀJ :5Q8 YFI K[P 
 VFHSF, RFlZÈ XaNGF lJS<5[ ;FZL ZLT EFTM sgood mannersf lJGI 
scourtesyf JU[Z[ XaNM äFZF jIÂÉTtJGF lJlEgG U]6MGM VFNX" NXF"JJFDF\ VFJ[ 
K[P DF6; RFlZÈJFG TM CMJM H HM.V[P V[YL lJX[Ø T[GFDF\ GD|TF4 lJJ[S 
JU[Z[GL V5[ÙF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P S[8,LS JBT p¿D RFlZÈ WZFJTL jIÂÉT ÊMWL 
S[ VlEDFGL AGL HFI K[P VFJL jIÂÉT ;DFH ;FY[ ;F{CFN"5}6" jIJCFZ SZL XSTL 
GYLP VF JFTGM VCÄ V[8,F DF8[ p<,[B SIM" K[ S[ H[ ,MSM V[J]\ SC[ K[ S[ VFHSF, 
RFlZÈG]\ SM. DCÀJ ZCI]\ GYL T[VMGL lJRFZ6F E},EZ[,L K[P RFlZÈG]\ DCÀJ 
VFH[ 56 V[8,]\ H K[4 A<S[ 5C[,F\ SZTF\ lJX[Ø K[P V[ BZ]\ K[ S[ JT"DFG 
lXÙ6Ý6Fl, 36LJFZ RFlZÈJFG DF6;G[ ;H"JFG[ AN,[ VGLlT4 VWD" VG[ 
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VÝDFl6STF VFRZGFZ jIÂÉT ;H[" K[P VFD KTF\4 H]NF H]NF jIJ;FIDF\ GLlTlGQ9F 
WZFJGFZ RFlZÈJFG VG[ lJ`JF;] DF6;MGL ;TT H~Z ZC[ H K[P N]QRlZ+ 
jIÂÉTVMGL DF+F JWJF 5FDL T[YL TM p,8]\ RFlZÈJFG ,MSMG]\ D}<I JwI]\ K[P 
 36F ,MSM TM D}<IMGL JFT VFJ[ V[8,[ G{lTS D}<IMGL H RRF" SZJF DF\0[      
K[ ¦ D}<IM VG[ GLlT XF:+G[ VFJM UF- GFTM K[P ALHF XaNMDF\ V[D SCL XSFI S[ 
G{lTS D}<IMG]\ X]\ DCÀJ K[ T[ VFGFYL :5Q8 YFI K[P RFlZÈ lGDF"6 VG[ GLlTXF:+ 
;FY[ H ;\S/FI[,F lJØI K[P 
 RFlZÈGL H~Z X]\ K[ m H[ ;DFHDF\ RFlZÈJFG DG]QIM JWFZ[ CMI T[ 
;DFHGL pgGlT YFIP RFlZÈJFG DG]QIMGF ;DFHDF\ 5Z:5Z lJ`JF; VG[ 
;NŸEFJ pEF\ Y. XS[ K[P jIJ;FI VG[ VYM"5FH"GG[ DCÀJ V5FI]\ T[YL 5{;M JwIM 
56 DF6;GM DF6; 5Z lJ`JF; SIF\ m VFJ0F DM8F lXlÙT ;DFHDF\ 56 
RFlZÈJFG DF6;MGM N]QSF/ JTF"I K[P GMSZLGF .g8ZjI]DF\ 36L AWL U]6J¿F 
WZFJTL jIÂÉT G{lTS ¹lQ8V[ VIMuI CMI K[P cJF0 RLE0F\ U/[c V[JM TF, VFH[ 
ZRFIM K[P lXÙSM 56 RFlZÈE|Q8 CMI 5KL ALHFGL XL V5[ÙF ZFBJLm EUJF\ 
J:+M tIFUG]\ ÝTLS K[P T[G[ 56 ,HJ[ S[ ,F\KG ,UF0[ V[JF AGFJM X]\ GYL AGTF m 
 VF 5lZl:YlTGF V\NFH ;FY[RFlZÈ lGDF"6GM I7 R,FJJFGM ZC[X[P SFZ6 
S[ RFlZÈ V[ H SM. 56 ;DFHGL VFWFZlX,F K[P T[G[ VFWFZ[ H ;FDFlHS 
;\A\WMGL BL,J6L YFI K[P RFlZÈ V[ H T\N]Z:T ;DFHGL lGXFGL K[P 
? ;FDFlHSTFGL BL,J6L o T\N]Z:T ;FDFlHS ;\A\WM o 
 ;FDFlHS ÝF6L TZLS[ NZ[S DG]QI[ VG[S AFATM XLBJFGL CMI K[P lXÙ6 
DF6;G[ TNG V[SF\UL S[ V[S,JFIF AGFJL N[ T[ SM. ;\HMUMDF\ R,FJL XSFI GCÄP 
jIÂÉT ;DFÒSZ6GL ÝlÊIF äFZF 5MTFGM lJSF; ;FW[ K[P ;FDFlHS ZLlTlZJFHM 
VG[ 5Z\5ZFVMG]\ 7FG D[/JL T[ D]HA 5MTFGF JT"GG[ -F/[ K[P p¿D GFUlZSTFG]\ 
lXÙ6 VG[ ;FDFlHS NFlItJ V[ AC] DCÀJGF\ TÀJM K[P ÝUlTXL, ;DFH C\D[XF\ 
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lXlÙT jIÂÉTVMGM H AG[,M CMJFGM lJlJW ;FDFlHS H}YM JrR[ 5Z:5Z ;NEFJ4 
D{+LEFJ VG[ ;CSFZGL EFJGFVM 5F\UZ[ V[8,[ T\N]Z:T ;FDFlHS ;\A\WM 
Vl:TtJDF\ VFJ[P ;DFHGL NZ[S jIÂÉTG[ :JDFG VG[ UF{ZJ5}J"S ÒJJFGM VlWSFZ 
D/[ VG[ SM. jIÂÉT SM.G]\ XMØ6 G SZ[4 VF AFATM ;FDFlHSTFGL BL,J6L~5 
U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 jIÂÉTJFNL lJRFZWFZFVM jIÂÉTGF V\UT z[IG[ JWFZ[ 50T]\ ÝFWFgI VF5[ 
tIFZ[ T[GF 5lZ6FD[ ;FDFlHS z[I SZTF\ jIÂÉTUT z[IG[ DCÀJ VF5JFG]\ AG[ K[P 
VFHSF, VF ÝSFZGL lJRFZWFZF JWFZ[ ÝRl,T AGTL HTL ,FU[ K[P SM. 0MS8Z 
5MTFGF 7FG äFZF ;DFHGL p¿D ;[JF SZJFGF lJRFZ SZTF\ 5MTFGL SDF6LG[ JWFZ[ 
DCÀJ VF5[ tIFZ[ VFJ]\ AG[ K[P A[OFD GOFBMZL V[ ;FDFlHS ¹lQ8GM VEFJ ;}RJ[ 
K[P DF6;[ C\D[XF\ ;DFHG]\ 5MTFGF 5Z ZC[,]\ k6 IFN ZFBJ]\ HM.V[ VG[ T[ k6 
VNF SZJF DF6;[ ;NF Tt5Z ZC[J]\ HM.V[P 
 lXÙ6 VF SFI"DF\ ;O/TF G 5FD[ T[ SM. ;\HMUMDF\ R,FJL G XSFIP 
? O]Z;NGM ;N]5IMU o   
 Education for Leisure V[ B]A H RRF"TM D]NM K[P Idle mind is a 
Devil's workshop V[ V\U|[Ò SC[JT VG];FZ lXÙ6G]\ B]A H DCÀJG]\ SFI" 
lJnFYL"G[ GJZFXGL 5/MGM ;FZL ZLT[ IMuI lNXFDF\ p5IMU SZTF\ XLBJJFG]\ K[P 
XF/FGF lXÙ6SFI" NZdIFG lJnFYL" jI:T ZC[ K[P V[ 5KLGM ;DI 56 lJnFYL"GF 
30TZ DF8[ VUtIGM K[P VF ;DIG[ UD[ T[D BRF"JF N. XSFI GCÄP DG GJZ]\ 50[ 
V[8,[ XITFG SFI"ZT AGL HFIP lJnFYL"G[ BZFA 8[JM4 jI;GM VG[ DFG;G[ 
AUF0GFZ ÝJ'l¿VM TZO ,,RFJ[ K[P 5J"T R-JM B]A H V3ZM K[ 56 pTZJM 
B]AH ;Z/ K[P V[ ZLT[ jIÂÉTGF 5TGGL lNXFDF\ HMTZFJ]\ B]AH ;C[,]\ K[P VF 
AFATM lJnFYL"DF\ 3];L HFI 5KL TM B]A H CFlGSTF" AG[ K[P VFYL N]lGIFGF TDFD 
N[XM cGJZFXGL 5/Mc GM B]AH U\ELZTFYL lJRFZ SZ[ K[P 
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 VFW]lGS ÒJG 36]\ H ÝJ'l¿XL, E,[ H6FT]\ CMI4 KTF\ V[S CSLST 
;DHJF H[JL K[ S[ J{7FlGS ;]B ;UJ0GF\ ;FWGMV[ DF6;GF ;DIGL B]A H ART 
SZL K[P T[G[ ,LW[ ,UEU NZ[S jIÂÉTG[ GJZFXGL 5/M JWL K[P lJnFYL"VMGM H 
lJRFZ SZLV[ TM VFHYL YM0F JØM" 5C[,F\ lJnFYL" XF/FV[ SF\ TM 5U[ RF,LG[ HTM 
VYJF AC] AC] TM ;F.S, 5Z HTMP HJF VFJJFDF\ H[ BF:;M ;DI ,FUTM T[ VFH[ 
h05L JFCGMV[ 38F0L GFbIM K[P ;\N[XFjIJCFZGL VFW]lGS ;J,TMV[ 56 DF6;GF 
;DIGL ;FZL V[JL ART SZL K[P VFG[ ,LW[ O]Z;NGL 5/MGM p5IMU VFH[ JWFZ[ 
lJRFZ6LI AgIM K[P VF DF8[ SIF SIF 5U,F\ ,[JF\ HM.V[ VG[ S. S. AFATMYL 
lJnFYL"G[ N}Z ZFBJM HM.V[ T[GM lJRFZ SZLV[P 
 lJnFYL"G[ ZRGFtDS ÝJ'l¿VM S[ ;DFH;[JFGL SM. ÝJ'l¿DF\ Z; ,[J0FJJM 
V[ ;F{YL ;FZM p5FI K[P VFGF VG];\WFGDF\ H N[XDF\ :SFp84 V[GP;LP;LP4 
V[GPV[;PV[;P H[JL :J{lrKS ;\:YFVM K[P H[DF\ HM0F.G[ lJnFYL" 5MTFGF ;DIGF 
;N]5IMUGL ;FYM;FY ;FZ]\ V[J]\ 7FG 56 D[/J[ K[P J/L4 DwIDJU" S[ UZLA JU"GF 
lJnFYL"VM B\0 ;DIGL GMSZLVM SZLG[ S]8]\AG[ DNN~5 Y. XS[P SD ;[ SD 5MTFGF\ 
X{Ùl6S BR" H[8,]\ SDF. XS[P JC[,L ;JFZ[ KF5F\VM VG[ N}WGF 5FpR 5CM\RF0JF 
36F lJnFYL"VM SFD[ ,FUL 5MTFGM BR" SF-TF CMI K[P 5l`RDL N[XMDF\ J[S[XGMGF 
UF/F NZdIFG lJnFYL"VM DF8[ VFJL 36L TSM V5FI K[ H[ lJnFYL"G[ ZFCT~5 AG[ 
K[P ;[JF SZFJGFZG[ 56 V[ B]A ;:T]\ 50[ K[P 
 lJnFYL" ZDTGF D[NFG TZO J/[ V[ 56 B]A ,FESTF" K[P XFZLlZS ÙDTF 
JWJFGL ;FY[ ;DIGM 56 V[ ;NjII AG[ K[P VF p5ZF\T 5MTFGF Z;GL SM.S 
ÝJ'l¿DF\ HM0FJFYL 56 ;FZM ,FE D[/JL XSFIP ;FlCtI4 ;\ULT4 lR+S,F4 JFRG 
H[JL AFATMDF\ Z]lR S[/JL jIÂÉTtJGM lJSF; ;FWL XSFIP VF p5ZF\T 36L JBT 
5MTFGF XMB sHobbiesf lJS;FJJFGL ;,FC 56 V5FI K[P 8LSL8;\U|C4 
l;SSF;\U|C4 J[:8DF\YL A[:8 AGFJJ]\ JU[Z[ AFATM VF ;\NE[" lJRFZL XSFIP 
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 S. AFATMYL lJnFYL"G[ N}Z ZFBJM HM.V[ T[GM 56 lJRFZ SZLV[P U\Ò5¿M4 
lJ0LIMU[.d;4 GXL,L J:T]VMGM p5IMU SZGFZ U]%T D\0/M4 H]UFZGL S,AM4 
JF.GAFZ VG[ 0Fg;ÄU AFZ4 X[ZL DCM<,FGF BZFA lD+MGL ;MAT VF AWL AFATM 
;FD[ ;FJWFG ZC[J]\ HM.V[P 
 VFU/ X{Ùl6S 5lZ;ZGM VF56[ lJRFZ SZJFGM K[P D}<IMGF ;\NE"DF\ 
lXÙFYL"GF ;DU| DFG;GM SAHM ,. ,[ T[JL lXÙ6 jIJ:YF VF56[ lJS;FJJFGL 
ZC[X[P lJnFYL" XF/FDF\ G CMI tIFZ[ X]\ SZ[ K[ T[ B]A H VUtIG]\ K[ T[ ;DIDF\ H 
BZFA 8[JM T[GFDF\ 3Z SZL XS[P VF AW]\ V8SFJJ]\ H 50[P VFYL D}<I,ÙL lXÙ6 VF 
AFATGM ;TT lJRFZ SZX[P 
 :JFDL lJJ[SFG\N AGFZ;DF\ V[DPV[PGM VeIF; SZ[P V[S VMZ0L ZFBL CTLP 
K[S ;F\H[ YM0]\ BFJF ACFZ lGS/[P SM.V[ 5}KI]\4 ccGZ[gã S[8,M ;DI VeIF; SZ[ 
K[mcc 
 ccRMJL; S,FScc 
 ccV[D m TM 5KL ;}JFGM VFZFDGM SM. ;DI H GYLmcc 
 cclNJ; VFBM JF\R[ K[ VG[ JF\RTF\ JF\RTF\ ;}. HFI K[P V[8,[ lG\ãF NZdIFG 
56 JF\RGGF H :J%GM VFJ[ K[cc 
GZ[gãGF DFG; 5Z H[ ZLT[ lXÙ6 lJ:TI]" T[J]\ AWF\ DF8[ AGJ]\ HM.V[P 
? VFNXM"GM VFNX" v ;DU|TF,ÙL lXÙ6 o 
 V[SF\lUTF V[ VW}Z5 K[P DF6;GF SM. V[S 5F;F\G[ S[gãDF\ ZFBLG[ H[ lXÙ6 
V5FI T[ VW]Z]\ H CMJFG]\ J/L4 DF6;GF JT"GGF AWF\ 5F;F\VM E[UF\ SZL N[JFYL 
56 VY" ;ZTM GYLP BZ[BZ TM DG]QI ÒJGG]\ :J~5 H V[J]\ K[ S[ T[DF\ AWF\ H 
38STÀJM V[SALHF ;FY[ UF- ZLT[ HM0FI[,F\ CMI K[P VFYL ;DU| DFGJLG[ :5X[" T[ 
;FR]\ lXÙ6 V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
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 VFRFI" V[,P5LPH[S; 5MTFGF ;]lJbIFT 5]:TS Education of the whole 
man DF\ ;DU| DFGJLGL S[/J6L lJX[ ,B[ K[P lJRFZ4 ,FU6L VG[ lS\IF 
DFGJ:JEFJGF\ VF +6 38SM K[P VF +6[I JrR[ ;\JFlNTF sHarmonyf H/JF. 
TM ÒJG EjI AG[ K[P DG]QI ÒJG 36L JBT VF 38SM JrR[GF lJZMWDF\ H BRF". 
HFI K[P A]lâ VG[ ìNI JrR[GF lJZMWG[ 5l`RDL HUTDF\ ;TT RR"JFDF\ VFJ[ K[P 
A]lâG[ ;JM"5lZ DCÀJ V5FT]\ CM. A]lâ VG[ ìNI JrR[ lJZMW pEM YFI K[P SFg8GF 
GLlTXF:+DF\ VF lJZMWG[ J{nFlGS :JLS'lT V5F. K[P (Willium Willy, An Intro 
to Etchics) A]lwwGF VFN[XM VG[ XZLZG]\ ST'"tJ V[ AgG[ JrR[ 56 lJZMW pEM YFI 
K[P lDP H[lS, V[G0 CF.0GL GJ,SYF VFG]\ pNFCZ6 K[P p¿D ÒJG V[ ;\JFNDI 
ÒJG K[P sHarmonious Lifef jIÂÉTDF\ HM VF\TlZS ;\JFlNTF CX[ TM H 
AFCIÒJGDF\ ;\JFlNTF 5F\UZL XSX[P VF WFZ6FVM 5Z ;JFÅUL6TFGM lJRFZ 
VFWFlZT K[P 
 EFZTLI 5Z\5ZF VF lJZMWMG[ DCÀJ VF5TL GYLP lJRFZ4 ,FU6L VG[ 
lÊIF JrR[ ;\5}6" ;]D[/ XSI CMJFG]\ VCÄ EFZ5}J"S DFGJFDF\ VFJ[K[P ULTFDF\ ZH} 
YI[, 7FG4 SD" VG[ EÂÉTGM ;DgJI VFG]\ ;JM"TD NQ8F\T K[PZ s0F¶P lSXMZEF. 
V[;PNJ[4 ULTFTÀJ lJRFZ4 !))#4 I]lGP U||YlGDF"6 AM0"4 5'P#!5f 
 lXÙ6G]\ SFI" X\SFVM HUFJJFG]\ VG[ T[G]\ ;DFWFG SZJFG]\ K[P lJ;\JFNMG[ 
VM/BL ;\JFlNTF :YF5JFG]\ K[P VFD YJFYL H ;DU|TFGF VFWFZ ~5 V[S .`JZGL 
;DL5[ 5CM\RJFG]\ AG[ K[P VF ¹lQ8V[ lXÙ6G]\ VF 5F;]\ B]A H VUtI WZFJ[ K[P 
 CA"8" :5[g;Z ;DU|TFGF VF lJRFZG[ HZF H]NL ZLT[ ;DHFJ[ K[P ptÊF\lTGF 
;\NE"DF\ H[D :5[g;Z J{l`JS ptÊF\lT  sCosmic Evolutionf GM bIF, VF5GFZ 
lJRFZS U6FI K[P T[ H ZLT[ lXÙ6GF Ù[+[ 56 T[ ;DU|TF S[ 5}6" ÒJGGM lJRFZ 
ZH} SZ[ K[P :5[g;ZGL ¹lQ8V[ VgI äFZF lJRFZFTF RFlZÈ4  jIJ;FI JU[Z[ VF 
lJRFZM VW}ZF K[P T[GL ¹lQ8V[ lXÙ6 äFZF DFGJÒJG AWL H ZLT[ 5}6" AGJ]\ 
HM.V[P ÒJGZÙF DF8[ ÒJGlGJF"CGL 56 H~Z 50[P VF ¹lQ8V[ pnMUM S[ SM. 
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jiJ;FIG]\ 7FG H~ZL AG[P J/L4 O]Z;NGF ;N]5IMUGL AFAT 56 H~ZL U6FIP 
AF/pK[Z VG[ AF/SMGF\ EFlJ V\U[GM lJRFZ 56 :5[g;Z H~ZL DFG[ K[P 
 VF lJRFZ ;JFÅUL6TFGF bIF,G[ H~ZL ZLT[ 38FJ[ K[P D]xS[,L V[ K[ S[ 
ÒJGGL 5}6"TF DF8[GL V5[ÙFVM C\D[XF\ V[SGL V[S GYL ZC[TLP ;DIGF AN,FJ 
;FY[ VF V5[ÙFVM 56 AN,FI K[P V[ ;\HMUMDF\ VF lJRFZGL jIJCFZ]TF S[8,L V[ 
lJRFZ6LI K[P  
? ;F{GF ;}ZDF\ jIÂÉTGM ;}Z E/[P  
 lXÙ6GF VF 38SGM :JT\+ lGN["X H~ZL K[P 36L JBT ;FDFlHS NFlItJGF 
lJRFZ ;FY[ VG]S},GGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] V[ jIFHAL GYLP SFZ6 S[ 
;FDFlHS ;\NE"DF\ H VG]S},GGM lJRFZ SZJFGM GYLP S[8,LS J{IÂÉTS AFATM 56 
VF ;\NE"DF\ lJRFZJL H~ZL K[P HM S[4 VG]S},GGL ÝlÊIFDF\ VlGJFI"56[ ;FDFlHS 
;\NE" VFJ[P A[ jIÂÉT JrR[ VYJF V[S jIÂÉT VG[DM8F H}Y JrR[ VG]S},GGM Ý`G 
pEM YFIP V[S jIÂÉTGF ;\NE"DF\ VG]S},G G H CM. XS[P 
 H[D H[D jIÂÉTGM ;FDFlHS ;\5S" JWTM HFI K[ T[D T[D VG]S},GGM Ý`G 
pEM YFI K[P XF/FV[ HTF\ AF/SG[ XF/FGF JFTFJZ6 ;FY[4 5MTFGF ;FYL AF/SM 
;FY[ VG[ lXÙSM ;FY[ VG]S},G ;FWJFG]\ CMI K[P 36]\ BZ]\ VF TASS[ AF/SG[ 
lX:TAâ ZC[JFG]\ XLBJL lXÙSM T[GL ;FY[ VG]S},G ;FWTF CMI K[P AF/S DM8]\ YFI 
VG[ 5MTFGL S\.S HJFANFZL ;DH[ 5KLYL BZL VG]S},G ÝlÊIF X~ YFI K[P 
VG]S},GDF\ A[ AFATM K[P SF\ TM jIÂÉT ALÒ jIÂÉTG[ VG]S}/ YFI VYJF ALÒ 
jIÂÉTG[ 5MTFGM VG]S}/ AGFJ[P#  (Lehner & Cube, Dynamics of Personal 
Adjustment) jIÂÉTGF T\N]Z:T ;FDFlHS ;\A\WMDF\ VF AFAT B]A H VUtIGL K[P 
jIÂÉTGL :J:YTF VG[ ;O/TFGM VFWFZ VF AFATM 5Z CMI K[P H[ J{IÂÉTS AFATM 
VF ;\NE"DF\ lJRFZJFGL K[ T[GL VCÄ H~Z 50[ K[P A[ AFATM VF ;\NE"DF\ H~ZL AG[ 
K[P !P jIÂÉTtJG]\ J,6P ZP ;lCQ6]TF HM jIÂÉT JWFZ[ 50TL VFtDS[gãL sSelf 
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centeredf CMI TM T[ ALHFG[ VG]S}/ AGJF SZTF\ ALHFG[ 5MTFG[ VG]S}/ 
AGFJJFGM H VFU|C ZFB[P VF AFAT AC] ,F\AL RF,L XSTL GYLP V\T[ ;\3Ø"GM 
DFU" DMS/M YFI K[P lXÙ6 äFZF jIÂÉTG[ VF AFAT ;DHFJJL 50[P ;F{G[ ;gDFG 
VF5J]\ VG[ ;F{G]\ UF{ZJ SZJ]\ JU[Z[ AFATM HM JT"GDF\ VFJ[ TM VF5MVF5 jIÂÉTG]\ 
J,6 AN,FI K[P 
 V[S ;FJ"l+S VG[ SFIDL p5FI TZLS[ ;lCQ6]TF Tolerance G]\ lXÙ6 
VF5J]\ HM.V[P VFHGL 5[-LDF\ VF XÂÉT B]A H VMKL YTL HFI K[P 5lZ6FD[ :J:Y 
;FDFlHS ;\A\WM lJS;TF GYLP ;FDFlHS ¹lQ8V[ TM ;lCQ6]TFGF VG[S ÝSFZM K[P 
V[ AWF\GL RRF" V+[ Ý:T]T GYLP 56 ;\Ù[5DF\ V[D SCL XSFI S[ DG[ H[ G UDTF\ 
CMI T[G[ 56 DFZL VF;5F; C]\ ;CG SZL XS]\ tIFZ[ ;FRF VY"DF\ C]\ lXlÙT jIÂÉT 
AG]\P V[ H ;lCQ6]TF K[P 
? lXÙFYL"GL SÙFG[ VG]~5 X{Ùl6S VeIF;ÊD o 
 VtIFZGF X{Ùl6S JFTFJZ6GF ;\NE"DF\ C]\ VF D]NFGL Ý:T]TTF HMp\ K]\P 
VFYL H VF Ý`G YM0M RR"JF ÝIF; SZ]\ K]\P 
 ;DU| X{Ùl6S DF/BF\GM VF56[ ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ prR lXÙ6 V[JF 
lJEFUM SZL T[ T[ SÙFG[ VG]~5 VeIF;ÊDGL HMUJF. SZL ZCIF KLV[P VF D]bI 
lJEFUMGF 56 5[8F lJEFUM SZL T[ SÙFGF lJlXQ8 D]NFVM lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P 
DF/BFSLI ZLT[ HF6[ S[ lXÙFYL"GL SÙF DF8[ B]A H ;FJWFGL ZBFTL CMI V[J]\ H~Z 
,FU[P 56 SDG;LA[ CSLST TNG p,8L K[P GJF ÝJFCM VG[ GJL 5âlTVMG[ ,FU] 
SZJFGF pt;FCDF\ lXÙFYL"GL SÙFGM lJRFZ ;N\TZ p5[ÙF 5FDL ZCIFG]\ VG]EJFI 
K[P lXÙ6XF:+LVM V[S AFH]YL cEFZ lJGFGF E6TZc GL lCDFIT SZTF CMI K[ 
VG[ ALÒ AFH]V[ lJN[XMGF lJlJW SÙFGF VeIF;ÊDM HM. T[G[ VG]~5 VF56F 
VeIF;ÊDM UM9JFI K[P HF6[ S[ AWF N[XM ;FY[GL :5WF"DF\ VF56]\ :YFG HF/JJ]\ V[ 
JFT lXÙFYL"GL SÙF SZTF\ JWFZ[ DCÀJ WZFJTL CMI ¦ 
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 J/L4 H]NL H]NL XF/FVM JrR[GL :5WF"DF\ 5MTFG[ z[Q9 ATFJJFGL CM0DF\ 
lXÙFYL"VM 5Z VG[SU6]\ EFZ6 GFBL N[JFDF\ VFJ[ K[P VF AWF\GF ;LWF 5lZ6FDM 
S]D/F\ AF/SM VG[ lSXMZJIGF\ lJnFYL"VMDF\ HM. XSFI K[P DFGl:S TF64 OMl,IF 
sPholiaf EI4 VF53FT H[JF AGFJM JWJF DF\0IF K[P JF,LVM 56 5MTFGF AF/S 
5F;[YL JWFZ[ 50TL V5[ÙFVM ZFB[ VG[ AF/S T[ G ;\TMØL XS[ V[8,[ V[S ÝSFZGL 
V5ZFWGL ,FU6L VG]EJ[ K[P 
 GJLG JFTM VeIF;ÊDMDF\ NFB, YJL HM.V[P 5Z\T] lXÙFYL"GL SÙF lJRFIF" 
lJGF T[G[ DF+ NFB, SZL N[JFYL CSLSTDF\ lXÙ6G]\ :TZ p\R]\ VFJT]\ GYLP SDG;LA[ 
SIFZ[S TM GJF ÝJFCMG]\ 7FG B]N lXÙSMG[ 56 5]ZT]\ CMT]\ GYLP V[ ;\HMUMDF\ 
lJnFYL"GL X]\ NXF YFI T[ ;DÒ XSFI V[JL AFAT K[P VF V\U[GL ;TT ;FJWFGL 
V5[lÙT K[P 
? lX:T4 :JI\lX:T4 lXÙ6GL ;O/TFGM VFWFZ o 
 lXÙ6ÝF%T jIÂÉT lX:TAâ CMJL H HM.V[P XF/FVMDF\ AF/SMG[ lXÙ6 
V5FI 56 lX:T DF8[ VFNZ VG[ lX:T5F,GGM VFU|C HM lJnFYL"DF\ pEM G SZL 
XSFI TM V[ lXÙ6 lGZY"S K[P DGMZ\HGGF GFD[ VlX:TG]\ VFRZ6 cJLZTF\c 
U6FJFI T[ VtI\T U\ELZ AFAT K[P SM. V[S R,lR+DF\ V[S ULT VFJ[ K[ occ;F•[ 
lGID TM0 NM P lGID\ 5[ R,GF KM0 NM P SC[JFGL EFuI[ H H~Z K[ S[ VFJL 
AFATM lJnFYL" TZT H U|C6 SZL ,[ K[P T[GF\ N]Q5lZ6FDM S[8,F\ EIFGS CM. XS[ T[ 
AFATGM V\NFH VF lO<D lGDF"TFG[ GCÄ H CMIP 
 lX:TGM lJRFZ DF+ XF/FGF ;DI 5]ZTM ;LlDT GYLP ;DU| ÒJGÊDG[ T[ 
VFJZL ,[ K[P N[BLTL ZLT[ H VFYL EI Ý[lZT lX:TGL AC] VUtI GYLP lXÙS S[ 
VFRFI"GL CFSG[ ,LW[ lJnFYL" lX:T 5F/TM CMI tIF\ H[JF lXÙS S[ VFRFI" N}Z YFI 
V[8,[ lJnFYL" H[D SDFG K8S[ V[ h05YL V;FJW VG[ VlX:T VFRZTM AG[ K[P H[ 
XF/FDF\ S0S lGI\+6M CMI K[ tIF\GM lJnFYL" XF/FGL ACFZ lGS/TF\ H D]ÂÉTGL 
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CJF DF6TM A[SFA] AG[ K[P ;DHNFZL5}J"SG]\ lX:T AF/S HIF\ SIF\I 56 CMI  tIF\ 
T[G[ lX:TAâ ZFB[ K[P XF/F S[lXÙSGL HJFANFZL DF+ XF/FGF SFDGF S,FSM 5]ZTL 
;LlDT G U6JL HM.V[P AF/SGF ;DU| ÒJG 5Z V[GL V;Z JTF"JL HM.V[P 
VFYL H :JI\lX:T V[ V[SL VJFH[ :JLSFZFI[,M VG[ lXÙ6GL TDFD 
lJRFZWFZFVMV[ DFgI SZ[,M lJRFZ K[P 
 36L JBT lXÙ6G[ ;]30 VG[ ;\:SFZL 8[JMG]\ 30TZ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
VlXlÙT DF6; V6304 U|FdI VG[V;\:SFZL CMI K[P JT"GDF\ VG[ JF6LDF\ VF 
AFAT HMJF D/[ K[P VFGM VY" V[ YFI S[ lXlÙT jIÂÉT ;F{YL JWFZ[ lX:TAâ VG[ 
lX:TGM VFU|CL CMI K[P VlXlÙT jIÂÉT H lGID TM0JFGM lJRFZ SZ[ K[P lXlÙT 
jIÂÉT C\D[XF\ lGID 5F/JFGM lJRFZ H SZ[K[P 
 :JI\lX:T DF+ lXÙ6GL ;O/TFGM H VFWFZ GYLP D}<IM V\U[GL HFU'T 
R[TGF pt5gG SZJFDF\ 56 VF AFAT ;CFIE}T AGL XS[ T[D K[P DF6; H[8,M 
lX:TAâ CX[ T[8,M T[ JWFZ[ 5lZ5SJ AGLG[ lJRFZL XSX[P D}<IMGL DFJHTDF\ V[ 
JFT ;TT IFN ZFBJFGL K[ S[ jIÂÉTV[ ALHFVM 5F;[YL D[/J[,F lJRFZM VFRZ6DF\ 
pTFZJFGF GYL 5Z\T] 5MT[ H[ lJRFZ SZL lG6"IM ,[JFGF K[ T[G[ JT"GDF\ pTFZJFGF 
K[P 
? JU"B\0 V[ H D\lNZ o  
 D}<I,ÙL lXÙ6 ;FY[ H[G[ UF- ;\A\W K[ V[JM VF D]NM lJRFZL VF RRF"G]\ 
;DF5G SZLV[P WD" ;FY[ UD[ T[ ÝSFZGM ;\A\W CMI 56 lXÙ6GL ÝlÊIFG[ 5lJ+ 
VG[ 5FJGSFZL DFgITF lJGF T[DF\ ;O/ YJ]\ XSIGYLP WD"G]\ V\lTD ,1I .`JZ K[P 
lXÙ6 56 WD" H K[P lXÙ6G]\ V\lTD ,1I .`JZ K[P lXÙ6 56 WD" H K[P 
lXÙ6G]\ V\lTD ,1I 56 .`JZ ~5L V[StJG[ ÝF%T SZJFG]\ K[P JU"B\0G[ NZ[S lXÙS[ 
.`JZG]\ D\lNZ DFGJ]\ 50X[P 5MTFGL ;FD[ p5l:YT lJnFYL"VMG[ .`JZ DFGJF 50X[P 
H[D SM. EST EUJFGGF D\lNZDF\ VFZFWGF SZTM CMI T[ H ZLT[ lXÙS[ 5MTFGF 
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lJnFYL"VMG[ E6FJJFGF ZC[X[P S[/J6L NX"G GFDS U|\YDF\ zL R\ãJNG R]GL,F, 
XFC VF H JFT ;DHFJTF\ ,B[ K[ o 
 ccAWF jIJ;FIMDF\ lXÙSGM jIJ;FI V[S VGMBL EFT 5F0[ K[P T[GL V[S 
lJX[ØTF K[P V[6[ ÒJ\T ,3] DFGJDF\YL V[8,[ S[ AF/SDF\YL DFGJ AGFJJFGF 
ÝIF;M SZJFGF CMI K[P$ sR\ãJNG R]GL,F, XFC4 S[/J6L NX"G4 ÒJGEFZTL 
D\0/4 ;}ZTv!4 5'P!5$f S,FSFZ S[ SFZLUZG[ SM. lGÒ"J J:T] ;FY[ 5GFZM 50[,M 
CMI K[P lXÙSG[ TM ÒJ\T jIÂÉTVM ;FY[ ;TT ;\5S"DF\ ZC[JFG]\ CMI K[P J/L4 VF 
;\5S" äFZF T[6[ 5MTFGF lJnFYL"G[ EFlJ ÒJG DF8[ T{IFZ SZJFGM CMI K[P VFYL 
lXÙS 5MTFGF lJØIDF\ 5FZ\UT CMJM HM.V[ VG[ XLBJJFGL VFW]lGS 5âlTVMYL 
;]DFlCTUFZ CMJM HM.V[P lXÙS H GJL 5[-LGM HIMlTW"Z K[PT[ 5UFZNFZ GMSZ S[ 
SM.GL U],FDL SZGFZM GYLP ALHF SD"RFZLVMGL H[D V[ 5MTFG[ 5UFZNFZ GMSZ 
DFGTM CMI TM V[ V[GL E}, K[P 5MTFGF\ SFDG]\ VF8,]\ C,S]\ D}<IF\SG T[6[ G SZJ]\ 
HM.V[P5 sp5Z D]HA 5'P!*f VFHSF, lXÙSMG[ 5MTFG[ D/TF J[TG AFAT[ 36M H 
V;\TMØ HMJF D/[ K[P BZ[BZ TM VF AFATDF\ ;\TMØGL SM. DF+F H GÞL YI[,L 
GYLP KTF\ lXÙSG]\ SFI" T[GF J[TGGF J¿FVMKF56F ;FY[ SIFZ[I ;ZBFJJ]\ G 
HM.V[P 
 ccZFQ8=GL VFJTLSF,GL 5[-LG]\ 30TZ SZJFG]\ SFI" AWFGF G;LADF\ CMT]\ GYLP 
5MTFGF SFDG]\ 5MTFG[ H[ J[TG D/[ K[ V[G]\ p5ZMST EFJGFGL ;ZBFD6LDF\ D}<I 
GYLPcc& sp5Z D]HA4 5'P!*(&f V[S ;tI JC[,F\ S[ DM0F\ VF56[ :JLSFZJ]\ H 50X[P 
T[ V[ K[ S[ SM.56 SFI"G[ HIF\ ;]WL EFJGFGM :5X" V5FTM GYL tIF\ ;]WL V[ SFI"DF\ 
ZC[,L pßHJ/TF ACFZ VFJTL GYLP VF ;\NE"DF\ ULTFGM VF `,MS lJRFZ6LI K[P  
SD"6F[ æl5 AF[âjI\ AF[âjI\ R lJSD"6o P 
VSD"6`R AF[âjI\ UCGF SD"6F[ UlTo P 
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 SD"DF+G[ lJSD" AGFJJFYL H T[ VSD"~5 AG[ K[P V[GM VY" V[ K[ S[ ÝtI[S 
SD"G[ VtI\T EFJ5}J"S slJSD"f SZJFYL T[ SD"GM YFS4 S\8F/M S[ AMHM ,FUTM GYLP 
T[ VSD"~5 ,FU[ K[P 
 lXÙSGM jIJ;FI SZGFZ NZ[S[ NZZMH GLR[ D]HA ÝFY"GF SZJL VG[ 5MT[ 
SM6 K[ T[G]\ :DZ6 TFH]\ SZJ]\ JU"B\0G[ D\lNZ DFGJFDF\ VF ÝFY"GFVM B]A p5IMUL 
YFI T[D K[P 
 ccC[ ÝE]4 T[\ DG[ GFGF4 VA]W4 V5lZ5SJ ,3]DFGJMDF\YL 5}6" DFGJM 
30JFGL H[ TS VF5L K[ T[ DF8[ C]\ TFZM VFEFZ DFG]\ K]\P 
 DFZF N[XGL pKZTL 5[-LG[ ;JFÅUL lJSF;GF 5\Y[ R0FJJFGM DG[ VJ;Z 
VF%IM K[ T[ DF8[ C]\ TFZM k6L K]\Pcc 
ccC]\ lXÙS4 GJL 5[-LGM 30J{IM K]\P 
C]\ lXÙS4 VF56L éUTL 5[-LGM HIMlTW"Z K]\P 
C]\ lXÙS4 ZFQ8=GF GJlGDF"6G]\ SFD SZGFZ V[S GD| ZFQ8=;[JS K]\P 
C]\ lXÙS4 DFZF JU"DF\ ZFQ8=G]\ pßHJ/ EFlJ 30GFZ VG[S 5{SLGM V[S K]\P 
C]\ lXÙS4 GYL DF+ 5UFZNFZ GMSZ S[ GYL SM.GL lRõLGM RFSZ S[ GYL SM. 
DFGJI\+P 
DFZF AF/ lJnFYL"VMDF\ .Q84 VFD}, AF{lâS4 ;FDFlHS VG[ EFJFtDS 5lZJT"G 
VF6JF VG[ V[GL U}- S]NZTL XÂÉTVMG[ lB,JLG[ V[G[ 5}6" DFGJ AGFJJF C[ ÝE]4 
DFZF ÒJGGF V\TSF/5IÅT DyIF ZC[JFGL ;}h4 XÂÉT VG[ ;\S<5A/ DG[ VF5 
V[JL DFZL GD| ÝFY"GF K[Pcc* sp5Z D]HA4 5'P!(_f 
 ÝFY"GFGL XÂÉT VDF5 K[P ÝFY"GFGM ÝEFJ VS<%I K[P ÝFY"GFG]\ 5lZ6FD 
lGoX\S l;lâ K[P DGMJ{7FlGS ¹lQ8V[ ÝFY"GFDF\ :Jv;}RG Auto suggestion GL 
ÝlÊIF SFD SZTL CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P ÝFY"GFGF VF XaNMG]\ lGZ\TZ Z86 
VF56L lXÙ6ÝlÊIFG[ VtI\T pßHJ/ AGFJL XS[ V[ lGl`RT K[P 
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 J/L4 D}<IMGL DFJHT ÝtI[S jIÂÉTGF V\TZDF\ YJF 5FD[ V[ DF8[ lXÙ6GF 
JFTFJZ6G[ 56 VD]S SÙFV[ ,. HJ]\ 50X[P EFJGFGF ;YJFZF lJGF lXÙ6SFI" 
DF8[GL lGQ9F ê0F6EZL AG[ V[ XSI H GYLP pTFJ/F56]\4 J[9pTFZJ'l¿4 DF+ 
VeIF;ÊD 5}ZM SIF"GM lDyIF ;\TMØ VF AFATMG[ lXÙSGF JT"GDF\YL N}Z SZJL H 
50X[P TM H JU"B\0 ÝE]G]\ D\lNZ AGJF 5FD[P 
 V[ ;\NE"DF\ p5Z ZH} YI[, ÝFY"GFG]\ D}<I ;DHJ]\ ZCI]\P 
? ;DF5G o 
 AC] H jIF5S ZLT[ HM.V[ TM ;DU| RRF" VF{5RFlZS lXÙ6DF\ VGF{5RFlZS 
TÀJMG[ ÝJ[X VF5L lXÙ6G[ JWFZ[ SFZUT AGFJJFGL K[P jIÂÉTDF\ ;FDFlHSTFGL 
lB,J6L V[ lXÙ6G]\ V[S DCÀJG]\ ;M5FG K[P DGMlJ7FG VG[ ;DFHXF:+GL 
5lZEFØF D]HAG]\ ;DFÒSZ6 jIÂÉTDF\ SIFZ[4 S. ZLT[ YFI T[ AFAT[ EFuI[ H SM. 
;FJW CMI K[P VCÄ V[ DF+ V[S ÝlÊIF H GYL 56 T[G]\ IMuI lNXF lGNX"G 
jIÂÉTDF\ ;FRL ;FDFlHS R[TGF HUF0JFDF\ lGlD¿ AG[ V[ VlEÝ[T K[P D}<IMGL 
DFJHT V;FDFlHS VG[ ;DFHlJZMWL DFG;G]\ 30TZ YFI H GCÄ V[ DF8[GF ÝIF; 
TM SZX[ HP VF H AFAT VgI 38SMG[ 56 ,FU] 5F0L XSFIP 
 D}<I,ÙL lXÙ6 SM. V[S A[ lJRFZÝJFCM S[ 5U,F\VMYL XSI AG[ V[JL 
AFAT GYLP T[GL ;O/TFGM VFWFZ TDFD Ù[+MGF ;lCIFZF ÝIF; :J~5GM CMJM 
HM.V[P 
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;\NE" U|\YF[ o 
!P DClØ" J[N jIF; o EUJNŸULTFP 
ZP zL VZlJ\N 3MØ o ULTF lGA\WM4 VG]P V\AF,F, 5]ZF6L VZlJ\N VFzD4 
5M\0LR[ZLP 
#P A'CNFZ^I p5lGØNP 
$P .XFJF:I p5lGØNP 
5P SM9FZL SlDXG ZL5M8"P 
&P 58[,4 VwJI]"4 XFC4 5FIFG]\ lXÙ6XF:+4 !)5( D[;;" SZ;GNF; 
GFZ6NF; V[g0 ;g;4 ;}ZTP 
*P 0F¶P lSXMZEF. V[;P NJ[4 ULTFTÀJlJRFZ4 !))# I]lGJl;"8L U||YlGDF"6 
AM0"4 VDNFJFNP 
(P Lehner & Cube, Dynamics of Personal Adjustment. 
)P R\ãJNG R]GL,F, XFC4 S[/J6L NX"G4 ÒJGEFZTL D\0/4 ;}ZTv!P 
!_P John S. Brubacker, Modern Philosophies of Education, Tata 
McGraw Hill Publishing Company Ltd. New Delhi, 1983 
!!P XF:+L HI[gã NJ[4 S[/J6LGF TFlÀJS VFWFZM4 !))!4 I]lGJl;"8L U||Y 
lGDF"6 AM0"4 VDNFJFNP 
!ZP WGJ\TN[;F.4 lXÙ6GL JT"DFG lO,;]OLVM4 5M%I],Z A]S 0L5M4 ;}ZTP 
!#P 0F¶P WGJ\T V[DP N[;F.4 EFZTDF\ prRTZ S[/J6LGL ÝJT"DFG ;D:IFVM4 
!)*Z4 I]lGJl;"8L U||Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFNP 
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ÝSZ6v( 
;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ VG[ D}<I 
 
 
 ? ÝF:TFlJS 
 ? ;CvVeIF; ÝJ'l¿VF[GF[ 5lZRI 
 ? ;C VeIF; ÝJ'l¿VF[GF ÝSFZF[ 
 ? ;C VeIF; ÝJ'l¿VF[GL VUtI 
 ? ;C VeIF; ÝJ'l¿VF[ VG[ D}<IF[ 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6v( 
;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ VG[ D}<I 
 
? ÝF:TFlJS o 
 RFZ S[ K NFISFVF[ 5C[,F\ XF/FVF[DF\ .¿Z ÝJ'l¿VF[ GFDGL H CTL VG[ T[ 
56 VD]S lJnFYL"VF[ 5]ZTL DIF"lNT ZC[TLP YF[0FS lJnFYL"VF[ ZDTUDTDF\ 5FJZWF 
CF[I T[ T[DF\ EFU ,[P YF[0FS J/L4 JST'tJ S[ RRF";EFDF\ HF[JF D/TF SF[.S XF/FDF\ 
EÄT5+ S[ C:Tl,lBT V\SF[ HF[JF D/TFP VF8,F 5]ZTL .¿Z ÝJ'l¿ DIF"lNT CTLP 
J/L4 V[S\NZ[ JFTFJZ6 V[J]\ ZC[T]\ S[ VF AWFDF\ EFU ,[GFZG[ lXÙSF[ VG[ JF,LVF[ 
;TT VeIF;DF\ wIFG VF5JFGL ;,FC VF5TFP JUF["DF\ V5FT]\ AF{lâS lXÙ6 H 
DCÀJG]\ K[ VG[ .¿Z ÝJ'l¿VF[G]\ S\. DCÀJ GYL V[J]\ J,6 36[ EFU[ HF[JF D/T]\P 
;FD]lCS S;ZTF[ JU[Z[GF TF; SIFZ[S ,[JFI tIFZ[ T[DF\ lJnFYL"VF[G[ D[NFGDF\ 
E[UF YJFG]\ D/T]\P VF l;JFI VFJL TSF[ EFuI[ H D/TLP 
VFH[ TF[ 5lZl:YlT TNG AN,F. K[P .¿Z ÝJ'l¿ S[ Extra Curriculum 
Activities V[ GFDG[ AN,[ CJ[ ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ Co-Curriculum Activities 
V[J]\ GFD Vl:TtJDF\ VFjI]\ K[P V[ W6] AW]\ SCL HFI K[P lXÙ6GL ;\S<5GF H 
D}/E}T O[ZOFZF[ ;FY[ GJF H ,[AF;DF\ ZH] Y. K[ lXÙ6G[ DF+ JU"B\0F[DF\ V5FTF 
AF{lâS lXÙ6 5}ZT]\ DIF"lNT U6JFDF\ VFJT]\ GYLP V[J]\ SCL XSFI S[ VF O[ZOFZ 
VGF{5RFlZS lXÙ6 TZO -/JF56]\ K[ T[ V[S ;FZL lGXFGL K[P  
? ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[GF[ 5lZRI o 
YF[0F\ JØF[" 5C[,F\ jIJCFZJFNL R/J/GF G[HF C[9/ VD[lZSFDF\ XF/FVF[DF\ 
Project Method X~ SZF.P T[GF[ VFzI lJnFYL"G[ HFT[ DC[GT SZTF[ VG[ 5F[TFGL 
A]lâGF p5IF[U J0[ S\.S lÊIFXL, SZJFGF[ CTF[P T[GF 36F\ ;FZF\ 5lZ6FDF[ HF[. 
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XSFIF\ tIFZ[ 5l`RDGF 36F N[XF[V[ VF 5âlT V5GFJL VG[ EFZT H[JF N[XF[DF\ 56 
T[G]\ 5NF5"6 YI]\P ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[G]\ D}/ VF 5âlTDF\ K[P  
UF\WLÒ VG[ VgI S[8,FV[ lJRFZSF[ lXÙ6DF\ XFZLlZS zDGL lCDFIT SZTF 
CTF\P clÊIF äFZF lXÙ6c GF lJRFZ~5[ T[G[F VD, YJF ,FuIF[P J/L4 AF/SGF 
;JFÅUL6 lJSF;G]\ wI[I 5FZ 5F0JFG]\ CF[I TF[ E6TZ H[8,]\ H D[NFGL ZDTF[G[ DCÀJ 
V5FJ]\ HF[.V[ V[JL ,FU6L ÝA/ AGLP VFYL H VFH[ VeIF;[TZ AFATF[G[ 
VeIF; ;FY[ ;F\S0L VFJL ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL ÝJ'l¿VF[ J0[ AF/SG[ 
VG[S ÝSFZGF VG]EJF[G\ EFY]\ D/L ZC[ K[P XFZLlZS lÊIFVF[ S[ zD äFZF AF/SGF[ 
AF{lâS lJSF; YFI K[P V[ DGF[J{7FlGS ;tI VFH[ :JLSFZFI]\ K[P DG4 ìNI VG[ 
XZLZ VF +6[IG[ lXÙ6 VF5JFGF ÝIF;F[ YFI K[P VF AWFG[ ,LW[ lXÙ6G]\ ;DU| 
DF/B]\ AN,FI]\ K[P ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[GF[ jIF5 JWJFG[ 5ZL6FD[ VFH[ lJnFYL"G[ 
DF+ XFlaNS 7FG D/T]\ GYL 56 JF:TlJS VG]EJ D/[ K[ H[ lJnFYL" DF8[ B]A H 
,FENFIS ZC[ K[P J/L4 ZDTUDT S[ S,FÝJ'l¿ VFH[ 36F ,F[SF[GL pßHJ/ 
SFZLSLlN"G]\ 30TZ SZ[ K[P lÊS[8 S[ CF[SL H[JL ZDTF[GF B[,F0LVF[4 H]NF H]NF JFnF[ 5Z 
ÝE]tJ D[/JJ]\4 G'tI S[ lR+S,FDF\ G{5]^ I ÝF%T SZJ]\P VF AWL AFATF[ lJnFYL"G[ 
ÒJGDF\ VS<%I ;O/TF V5FJJF ,FUL K[P VFYL H VFJL ÝJ'l¿VF[ ÝtI[ ;DU| 
;DFHG]\ J,6 AN,FI]\ K[P VFG[ 5lZ6FD[ XF/FVF[DF\ JU"lXÙ6G]\ ÝDF6 38I]\ K[P 
JU"B\0DF\ lJnFYL"GL CFHZL WLZ[ WLZ[ UF{6 DCÀJ ÝF%T SZTL HFI K[P lXÙ6G]\ V[S 
DCÀJG]\ SFI" jIlÉTG[ ÒJG lGJF"CG]\ ;FWG 5]Z] 5F0J]\ T[ U6FI K[P ;lRG T[\0],SZ 
S[ ;FlGIF lDhF" 5F[TFGF\ SF{X<IF[ äFZF DA,B VFJS D[/JTF\ CF[I TF[ :JFEFlJS K[ 
S[ T[DG[ E6JF 5Z wIFG N[JF SZTF\ lÊS[8 S[ 8[GL;GL Ý[S8L; 5Z JWFZ[ wIFG N[JFGL 
;,FC V5FIP VFD4 lNGÝlTlNG ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[G]\ DCÀJ JWT]\ H HFIK[P 
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? ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[GF ÝSFZF[ o 
AC] H jIF5S ZLT[ ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[G[ A[ EFUF[DF\ JC[RL XSFI !P 
VeIF; lJØI ;FY[ ;\,uG 5}ZS ÝJ'l¿VF[ VG[ ZP VeIF; lJØIYL :JT\+ V[JL 
ÝJ'l¿VF[P 
ÝYD ÝSFZGL ÝJ'l¿VF[ VeIF;G[ ;3G VG[ lJXF/ AGFJ[ K[P VF56F\ 
5F9I5]:TSF[DF\ VG[ lJN[XL 5F9I5]:TSF[DF\ 56 NZ[S ÝSZ6G[ V\T[ Suggested 
Further Reading V[JF DYF/F\ C[9/ S[8,F\S 5]:TSF[GF\ GFDF[ ;}RJFI K[P lJnFYL" 
VFDFGF\ SF[. 5]:TSG[ JF\RL Ý:T]T lJØI V\U[ JWFZ[ DFlCTL D[/J[ K[P VF ÝJ'l¿ 
lJnFYL" DF8[ B]A H p5SFZS K[P T[GFYL lJnFYL"G[ JWFZ[ JFRGGL 8[J S[/JFI K[ 
VG[ NZ[S lJØIDF\ ê0F6DF\ HJFG]\ J,6 S[/JFI K[P VD[ ;DÒV[ KLV[ S[ JT"DFG 
;DIDF\ lJnFYL"G[ JWFZ[ JFRG ~RT]\ GYLP 36FBZF lJnFYL"VF[ 8]\SL DFU"NlX"SFVF[ 
VG[ ;\lÙ%T JFRGYL ;\T]Q8 Y. 5ZLÙFVF[ 5;FZ SZTF CF[I K[ V[ TAÞ[ VFJL 
AFAT VtI\T p5SFZS AGJFGLP V,A¿4 5]:TSF[GL ;]lJWF VY[" 5]:TSF,I ;D'â 
CF[J]\ HF[.V[P 
VUFp lGN["X SI[F" T[ D]HA4 ;F\ÝT ;DIDF\ lJlJW ÝS<5F[ (Projects) äFZF 
lJnFYL"G[ HF[TZLG[ T[G[ 5}ZS 7FG 5]Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"G[ VFGF äFZF 
lXÙ6ÝFl%TDF\ JWFZ[ ;lÊI 56 AGFJFI K[P VFGF\ 36F\ ;FZF\ 5lZ6FDF[ HF[JF D?IF\ 
K[P 
ALHF ÝSFZGL ÝJ'l¿VF[G[F jIF5 36F[ H DF[8F[ K[P T[GF VF9 H[8,F ÝSFZF[ 
5F0L NZ[SDF\ H]NL H]NL ÝJ'l¿VF[GF[ lGN["X SZLV[P! s0F¶PXFC4 IFl7S4 HF[XL4 58[,4 
XF/F ;\RF,G VG[ X{Ùl6S ;\U9G4 VG0F A]S 0L5F[4 !))54 5'P (*f VF IFNLGL 
lJXF/TF HF[TF\ ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[GF[ jIF5 S[8,F[ DF[8F[ K[ T[GF[ V\NFH D/L ZC[ 
K[P 
!P X{Ùl6S ÝJ'l¿VF[4 JST'tJ4 JFN;EF4 lGA\W4 SlJ ;\D[,G4 EÄT5+4 
lJ7FGS,AP 
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ZP ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[4 ZF;UZAF4 GF8S4 lR+ÝNX"G4 ;\ULTP 
#P ;FDFlHS ÝJ'l¿VF[4 ;OF.4 zDI74 ;CSFZL ÝJ'l¿VF[4 lJnFYL" A[\S4ÝF[- 
lXÙ64 ÝEFT O[ZL4 ZFCTSFIF["4 :JI\ lXÙ6lNG4 J:TL lGI\+6 h]\A[XP 
$P ZDTF[ lJlJW ZDTF[4 V[GP;LP;LP :SFp8 UF.04 IF[U4 TZ6:5WF"4 8=[SÄU4 
5J"TFZF[C64 5U5F/F ÝJF;P 
5P G{;lU"S ÝJ'l¿VF[4 ÝJF; 5I"8G4 ÝFS'lTSvV{lTCFl;S :Y/F[GL D],FSFT4 
VFSFX NX"GP 
&P jIFJCFlZS ÝJ'l¿VF[4 AFUFIT4 ;LJ6SFD4 EZTSFD4 NZÒSFD4 ;]YFZL 
SFD4 O:8" V[.0P 
*P lJlXQ8 TF,LD ÝJ'l¿VF[ G[T'tJ4 ;EF;\RF,G4 AF,;EF4 DF[S 5F,F"D[\8P 
(P VgI ÝJ'l¿VF[4 ;J["Ù64 ;\XF[WGP 
VF8,L DF[8L VF ÝJ'l¿VF[GL IFNL HF[TF\ ;C[H[ Ý`G pNŸEJ[ S[ XF/FVF[DF\ HF[ 
VF AWL AFATF[ V5GFJJFDF\ VFJ[ T[F JU" lXÙ6 GFDG]\ H ZCL HFI V[JF[ 5]ZTF[ 
;\EJ K[P VF ;\NE"DF\ GLR[GL AFATF[ GF[\WLV[P 
!P lXÙ6 jIlÉTG[ EFlJ ÒJG DF8[ T{IFZ SZ[ K[P VF ¹lQ8V[ XF/FSF/ NZdIFG 
NZ[S lJnFYL"G[ TS 5]ZL 5F0JL V[ VFXI K[P lJnFYL"G[ Z; CF[I T[ ÝJ'l¿DF\ T[ 
HF[0FI VG[ 5F[TFGF[ lJSF; ;FW[P 36L JBT VF ÝJ'l¿VF[ lJnFYL"DF\ Z; 
HUF0JFG]\ SFD 56 SZ[ K[P 
ZP lXÙ6 DF8[GF[ VF GJLG VlEUD lJnFYL"G[ VeIF;GL ;FYF[;FY SFZlSNL" 
30TZGL TS 56 5]ZL 5F0[ K[P VFYL DF+ X{Ùl6S 0LU|LVF[ ÝF%T SZGFZF 
jIFJCFlZS ¹lQ8V[ TNG VA}W CF[I K[ V[ l:YlT VFGFYL lGJFZL XSFIP 
? ;C VeIF;ÝJ'l¿VF[GL VUtI o  
BZ[BZ HF[.V[ TF[ lXÙ6 Ù[+DF\ SF[.56 GJLG VlEUD ,F\AF ;DI ;]WL 
GJLG ZC[TF[ GYLP SF[.S ;FZF[ lJRFZ V5GFJFI VG[ T[GF\ 5lZ6FDF[GF\ TFZ6 
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GLS?IF AFN HF[ T[ IF[uI 5]ZJFZ YFI T[F T[G[ V5GFJL ,[JFDF\ H VFJ[ K[P VFYL 
5KLYL V[ cGJLGc G ZC[TF\ ÝR,G 5FD[,L AFAT AGL HFI K[P ;CVeIF; 
ÝJ'l¿VF[G]\ 56 VFD H K[ T[GL VUtI VG[S ZLT[ NXF"JF. K[PZ sp5Z D]HA4 5'P 
(&f 
S[8,FS D]NFVF[GF[ V+[ lGN["X SZLV[P 
!P VF ÝJ'l¿VF[GF[ ;F{YL DF[8F[ ,FE V[ K[ S[ T[GFYL lJnFYL"GF[ VFtDlJ`JF; 
S[/JFI K[P JFZ\JFZ VFJL ÝJ'l¿VF[GF[ NF[Z RF,] ZC[ TF[ lJnFYL" 36F[ ACF[/F[ 
VG]EJ ÝF%T SZL  ,[ K[4 H[ T[G[ EFlJ ÒJGDF\ ;O/TF ÝF%T SZJFDF\ B]A 
H ;CFIS AG[ K[P pNFCZ6 ~5[4 VF56F N[XGL lÊS[8 8LDDF\ XF/FSLI 
SÙFV[ ;FZF[ N[BFJ SZGFZ zL 5FlY"J 58[, 8[:8 8LDDF\ :YFG 5FdIF[ VG[ T[GF[ 
VFtDlJ`JF; BZ[BZ ;F{ DF8[ Ý[ZS NQ8F\T~5 AgIF[ VFJF\ VG[S pNFCZ6F[ 
,. XSFIP 
ZP RFlZœI 30TZ V[ lXÙ6GF[ V[S DCÀJGF[ C[T] K[P RFlZœI 30TZG]\ SFI" 
p5N[XF[ äFZF VYJF SF[.GF pNFCZ6 äFZF lJnFYL"G[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P 
5Z\T] ;CVeIF;ÝJ'l¿VF[ lJnFYL"G[ V[J]\ JFTFJZ6 5]Z\] 5F0[ K[ S[ H[GF J0[ 
p¿D ZLT[ RFlZœI 30TZ YFI K[P 
#P ÝJ'l¿DF\ HF[TZFJFYL lJnFYL"GL J'l¿VF[G]\ pwJL"SZ6 YFI K[ V[G[ V[S ,1I 
D/L HTF\ T[GL 5FK/ T[ D\0IF[ ZC[ K[ VG[ IF{JG;],E :B,GF[YL AR[ K[P 
$P ;FDFgI ZLT[ lJnFYL"G[ HF[ GJZFX JWFZ[ D/TL CF[I TF[ T[G]\ DG AU0[ K[P 
;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ T[GL GJZFXGL 5/F[G[ ZRGFtDS DFU[" JF/[ K[P VFD4 
lJnFYL"DF\ ZRGFtDS AFATF[ DF8[G]\ J,6 30JFDF\ VF ÝJ'l¿VF[ B]A H 
;CFI~5 AG[ K[P 
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5P GFUlZSTFGF U]6F[ lJS;[4 ;\3 EFJGFGL TF,LD D/[ VG[ ;FRF VY"DF\ 
;FDFlHS ÒJGGL TF,LD D/TL CF[JFYL VF ÝJ'l¿VF[GL VUtI VG[S U6L 
JWL HFI K[P 
&P ;FD]lCS G[T'tJ VG[ ,F[SXFCL ÒJG 5âlTGL ;FYF[;FY ;D]CÒJGGL 
TF,LD 56 D/[ K[P 
VFD4 VG[S ¹lQ8V[ VUtI WZFJTL CF[. XF/FVF[DF\ ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[G[ 
B]A H  DCÀJ VF5JFG]\ J,6 JWT]\ HFI K[P  
? ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ VG[ D}<IF[ o 
lXÙ6G]\ Ù[+ C\D[XF\ 8LSFVF[YL 3[ZFI[,]\ ZC[ K[P jIlÉTGL V5[ÙFVF[ JFZ\JFZ 
ZH] YFI tIFZ[ RL,FRF,] X{Ùl6S DF/BF\ ÝtI[ V6UDF[ jIST SZFI K[ VG[ V[DF\YL 
SF[.S GJLG AFAT :O]Z[ K[P cÝItG VG[ E},c GF YF[G"0F.SGF l;âF\T VG];FZ ;O/ 
AFATF[G[ U|C6 SZTF\ SZTF\ GJF[ DFU" S\0FZFI K[P ;CVeIF; ÝJ'l¿ V[ VFJL VG[S 
;\S0FD6F[DF\YL lJSF; 5FD[,L AFAT K[P 
lXÙ6G[ lÊIFXL, AGFJJFGL DF\U 36F ,F\AF ;DIYL Ý:T]T Y. ZCL CTLP 
lXÙ6GL ;FY[ H jIFJ;FlIS TF,LD VF5JFGF lJRFZ[ lJlJW SFDULZL4 SFZLUZL4 
B[TL4 UF[5F,G JU[Z[GF lXÙ6GL HF[UJF.VF[ éEL SZL VFG[ 5lZ6FD[ 36F\G[ 
jIJ;FI D[/JJFDF\ ;CFI D/LP A]lGIFNL TF,LD äFZF UFD0F\GF U'CpnF[UF[ JU[Z[G[ 
ÒJ\T SZJFDF\ VFjIF\P ZF[HUFZL éEL SZJFGF ÝIF;DF\ :JvZF[HUFZLG[ DCÀJ 
V5FI]\P VF AWFGF\ ;FZF\ 5lZ6FDF[ HF[. XSFIF\ K[P KTF\4 V[S\NZ[ HF[TF\ ;DFHGF[ AC] 
H GFGF[ JU" VYJF VD]S H lJEFU VF ,FE 5FdIF[ K[P 
;DFHGF AC]DlT JU"G[ 5Z\5ZFUT lXÙ6 D[/JJFG]\ RF,] ZFBL V[GL 
;FYF[;FY SF[.S jIJCFZ] S[ jIFJ;FlIS DFU"NX"GGL V5[ÙF CTLP ÝUlTG[ GFD[ 
5Z\5ZFUT lXÙ6GF[ jIF5 JwIF[ 56 T[GF\ 5lZ6FD[ lXlÙT A[ZF[HUFZL JWLP SF[. 
56 SFDDF\ G VFJL XS[ V[JL lXlÙTF[GL OF[H JØF["JØ" B0SFJF ,FULP .HG[ZL VG[ 
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J{nSLI Ù[+F[G[ VF ¹lQ8V[ O/N]5 U6JFDF\ VFJTF CTF\P 5Z\T] l;lJ, V[\ÒGLIZF[GL 
56 A[ZF[HUFZLGL ;D:IF ;FD[ VFJLP 
VF AWL 5lZl:YlTVF[V[ lXÙ6 lJX[ GJ[;ZYL lJRFZJFGL VF56G[ OZH 
5F0LP ;DU| lXÙ6 jIJCFZ] VG[ jIFJ;FlIS AGFJJF TZO h05YL lJRFZFJF 
,FuI]\P V[ ;\NE"DF\ ÝJ'l¿ VeIF;ÊDGF[ lJRFZ ZH} YIF[P# s0F¶P WGJ\T N[;F.4 
lXÙ6GL JT"DFG lO,;]OLVF[4 VG0FA]S 0L5F[4 !)(Z4 5'P #_*f lJØI lXÙ6G[ 
HZF AFH] 5Z ZFBL AF/S H[ SZ[ K[ T[ SZJF N. T[GF äFZF lXÙ6 VF5JFGF[ VF 
lJRFZ K[P YF[0F O[ZOFZ ;FY[ VG[ ÝJ'l¿GF DIF"lNT VY"G[ N}Z SZL H[ ;\S<5GF 
pNŸEJL T[ ;CVeIF; ÝJ'l¿P 
VF lJRFZGF pNŸEJGF[ VF ;\lÙ%T VF,[B V[G]\ D}<I ;DHJFDF\ VF56G[ 
;CFIS YX[P CJ[ ;CVeIF; ÝJ'l¿G]\ D}<I HF[.V[P 
AF<ISF/YL SF[. 56 V[S Ù[+ 5;\N SZL AF/S T[DF\ 5FJZW]\ AGJFGL h]\A[X 
R,FJ[ K[P VFYL E6TZ 5]Z]\ SIF" 5KL GCÄ 56 E6TZ RF,] CF[I V[ NZdIFG H T[G[ 
jIJ;FIGL H]NL H]NL TSF[ D/JF DF\0[ K[P VFYL4 ElJQIGL SF[. lR\TF lJGF 5]ZTF 
VFtDlJ`JF; ;FY[ lJnFYL" T[DF\ HF[0FI K[P 
JT"DFG lXÙ6ÝYF lJZ]â JFZ\JFZ V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ T[GFYL lJnFYL" 
TNG 5ZFWLG VG[ 5F\U/F[ AgIF[ K[P :JT\+ lJRFZJFGL XlÉT S[ HFT[ H VeIF; 
SZL ,[JFG]\ J,6 lJnFYL"DF\ GlC\JT HF[JF D/[ K[P ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ HIF\ 3lGQ8 
ZLT[ 5F\UZL K[ tIF\ lJnFYL"V[ ;FZF[ V[JF[ ;DI JU"B\0YL N}Z ZC[J]\ 50[ H K[P VF 
;\HF[UF[DF\ HFT[ VeIF; SZJFG]\ :JLSFZJF l;JFI T[GL ;FD[ ALHF[ SF[. lJS<5 H 
GYL CF[TF[P 5F[TFG[ ÝF%T VFtDlJ`JF; T[G[ HFT DC[GT[ VeIF; SZJFGL Ý[Z6F 
VF5[ K[P V[S\NZ[ T[GFYL lJnFYL"GF ;]N- jIlÉTtJGF[ 5FIF[ ZRFI K[P 
;DFHGF TDFD Ù[+F[DF\ GJL GJL AFATF[ ;TT VFjIF H SZ[ K[P H[D S[4 
VFHYL 5F\R NFISF 5C[,F\ caI]8L 5F,"Zc GF[ SF[. lJRFZ H GCF[TF[P VFH[ T[ V[S 
WLSTF[ jIJ;FI AGL R]SIF[ K[P TF,LD 5FD[, jIlÉT VF jIJ;FI äFZF DA,B 
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SDF6L SZL XS[  K[P V[ H ZLT[4 O[XG 0LhF.GÄU4 ÝF[O[XG, 5[.g8ÄU JU[Z[ GJF\ 
GJF\ Ù[+F[ ZF[H éEF\ YTF\ HFI K[P VFGF[ VY" V[JF[ YFI S[ ,F\A[  UF/[ ;CVeIF; 
ÝJ'l¿VF[GF[ jIF5 36F[ H JWJFGF[ K[ V[ lGl`RT K[P V[DF\ lJSF;GL EZ5}Z TSF[ 
50[,L K[P VFJTLSF,GF ;DFHGL H~ZTF[G[ 5CF[\RL J/JF T[GF[ H[8,F[ JC[,F[ VFWFZ 
,[JFX[ T[8,]\ JWFZ[ ;FZ]\ K[P 
lC\NLDF\ V[S SC[JT K[4 cc;DHNFZ SF[ .XFZF SFOL CF[TF C{ Fcc VtIFZ ;]WLGL 
lXÙ6ÝlÊIFGL SF[. DF[8FDF\ DF[8L BFDL CF[I TF[ T[ V[ K[ S[ clJnFYL" ;DHNFZ K[c 
V[J]\ SIFZ[I DFGJFDF\ VFjI\] H GYL VFYL ;DHFJ8GF\ ,F\AF UF/FVF[4 lGZY"S VG[ 
S\8F/FHGS 5]GZFJT"GF[ VF AWL AFATF[YL VF56]\ lXÙ6G]\ UF0]\ RF,T]\ Zæ]\ K[P 
lJSl;T lXÙ6jIJ:YFVF[DF\ TF[ 'The teacher teaches the least and conveys 
the most.' V[ ;}+ V5GFJFI K[P ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[YL VF AFAT VF5F[VF5 
lGJFZL XSFI K[P ;DIG]\ D}<I lJnFYL" ;DHJF ,FU[ K[ VG[ T[YL Time 
Management GL VFJ0T 56 lJnFYL"DF\ VFJL HFI K[P 
CJ[4 D}<IF[GL ¹lQ8V[ ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[G]\ DCÀJ JW[ V[ S[8,[ V\X[ IF[uI 
K[ T[ AFATGF[ lJRFZ SZLV[P 
c5Z\5ZFUT JU" lXÙ6 UD[ T[8,L ;FZL ZLT[ V5FT]\ CF[I KTF\ T[GF TZOGF[ 
V6UDF[ V[S IF ALÒ ZLT[ ;TT jIST YTF[ H ZæF[ K[P V[ CSLST VF56[ :JLSFZJL 
H 50X[P DCN\X[ V[J]\ SC[JFT]\ CF[I K[ S[ UD[ T[8,L ;FZL ZLT[ VF lXÙ6 V5FI 5Z\T] 
T[ lJnFYL"G[ SFA[, AGFJL XST\] GYLP VCÄ cSFA[,c GF[ VY" jIFJ;FlIS ;ßHTF S[ 
G{5]^ I V[JF[ ;DHJFGF[ K[P BZ[BZ lXÙ6 5F;[YL VF V5[ÙF ZFBJL V[ jIFHAL 
GYLP lXÙ6 jIlÉTG[ jIFJ;FlIS ¹lQ8V[ SFA[, G AGFJ[ KTF\ V[ l;JFIGL 
SFA[l,IT TF[ T[GFDF\ lJS;[ H K[P clJnFSLI SFA[l,ITc V[ jIlÉTG[ HFU'T VG[ 
lJRFZXL, jIlÉT AGFJJF DF8[GL 5FIFGL H~ZLIFT K[P lXÙ6 ;F{ ÝYD DF6;G[ 
DF6; AGFJ[ K[P V[DF\YL H p¿D GFUlZSTF JU[Z[ AFATF[ lJS;[ K[P D}<IXF:+GL 
¹lQ8V[ JU"lXÙ6 DG]QIG[ VF 5FIFGF\ TÀJF[GL E[8 WZ[ K[P cVF 5FIF[ K[Pc V[ ;DH 
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VF56[ S[/JJL H 50X[P T[ H[8,F[ DHA}T CX[ T[8,L T[GF 5ZGL .DFZTGL DHA}¿ 
ZC[JFGLP 5Z\T] JL;DL ;NLGF V\lTD NXSFVF[DF\ VG[ tIFZ 5KL 56 HF[.V[ TF[ 
ZF[ÒGF[ Ý`G VFH[ JWFZ[ lJS8 AgIF[ K[P lJnFSLI SFA[l,ITG]\ DCÀJ VF56[ 5]Z[5]Z]\ 
;DÒV[ KTF\ V[JL SFA[l,IT JF/L jIlÉT jIJ;FI D[/JJFDF\ lGQO/ 56 HFI K[P 
V[G[ H 5lZ6FD[ lXlÙT A[ZF[HUFZF[GL ;[GF JØF["JØ" DF[8L YTL HFI K[P VF AFAT 
SF[. 56 ZLT[ IF[uI G H SC[JFIP VF ;\NE"DF\ jIFJ;FlIS 5lZA/F[G[ DCÀJ VF%IF 
lJGF RF,JFG]\ GYLP D}<IF[GF ÊDFG];FZ VFlY"S D}<IF[G[ ÝFWFgI VF5JFGL VF JFT 
K[P VF56[ ;DHJ]\ HF[.V[ S[ VFlY"S D}<IF[G[ JWFZ[ DCÀJ VF5JFDF\ 56 SX]\ H 
VIF[uI GYLP JF:TJDF\ H[ VY"jIJ:YF D]HA4 VF56]\ ÒJG RF,L Zæ]\ K[ T[DF\ 
VFlY"S D}<IF[G[ ÝFWFgI VF5J]\ VFJxIS GCÄ 56 VlGJFI" K[P SF[. V[S GFGS0F[ 
SD"RFZL 5F[TFGL DIF"lNT VFJSDF\YL JØ[" V[S CHFZ ~l5IF ARFJTF[ CF[I TF[ NX JØ" 
5KL V[ V[S CHFZ ~l5IFGL JF:TlJS lS\DT ;F[ ~l5IFYL 56 VF[KL YJFGL K[P VF 
;\NE"DF\ VF56[ VF56L VFlY"S p5,laWVF[G[ HF[JFGL ZC[P 8]\SDF\4 VFlY"S D}<IF[G[ 
JWFZ[ DCÀJ VF5TL D}<I jIJ:YF V[ VF56L VlGJFI"TF K[P 
Ý`G DF+ V[8,F[ H K[ S[ G{lTS D}<IF[ VG[ VFlY"S D}<IF[ JrR[ HIF\ ;\3Ø" 
éEF[ YTF[ CF[I tIF\ X]\ SZJ]\ VFGF[ HJFA TNG :5Q8 K[P G{lTS D}<IF[G[ EF[U[ SF[. 
56 VFlY"S lJSF; jIFHAL G H U6FIP U/FSF5 :5WF"GF I]UDF\ SF[.G[ 5F0LG[ 
5FK/ ZFBL N[JF[ V[ VFlY"S lJSF;GL IF[uI ZLT GYLP VF56[ :JLSFZJ]\ 50X[ S[ 
VFHSF, h05E[Z ;\5l¿JFG AGJFGL ,F,RDF\ DF6; VG{lTSvVIF[uI ;FWGF[G[F 
p5IF[U SZL 5F[T[ VFU/ VFJ[ K[P J/L XF[Ø64 K[TZ5Ä0L4 ;\3ZFBF[ZL H[JL AFATF[ 
CZULh R,FJL G XSFIP VFlY"S lJSF;G]\ 56 ;GFTG ;}+ K[P "Honesty is the 
best policy" SZRF[ZL4 A[ G\AZL VFJS JU[Z[ N}Ø6F[ VFH[ DF[8F ÝDF6DF\ HF[JF D/[ 
K[ VF AFATF[G[ ,L,L h\0L VF5JL V[ ;ClJGFXG[ GF[TZJF ;DFG K[4 V[DF\ X\SF 
GYLP ZDTF[ HF[ .¿Z ÝJ'l¿ U6FTL CF[I TF[ ZDT äFZF B[,lN,L H lJS;[ K[P 
Sportsmanship V[ DF6;GF[ VtI\T UF{ZJEIF[" U]6 K[P H[D VF56F jIJCFZF[DF\ 
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p5Z H6FJL T[ VG{lTS AFATF[ HF[JF D/[ K[ T[ H ZLT[ B[,lN,L4 pNFZTF JU[Z[GF\ 
pNFCZ6F[ 56 HF[JF D/[ K[P ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ ;FRL ZLT[ lJS;FJJFDF\ VFJ[ TF[ 
VFlY"S ;D'lâGL ;FY[ ;FY[ VFJF\ pDNF TÀJF[ 56 lJSF; 5FD[ V[DF\ X\SF GYLP 
D}<IF[GL 5lZJT"GÙDTF lJX[ ÝFZ\lES ÝSZ6DF\ VF56[ lGN["X SIF[" H K[P 
DFGJÒJGGL 5lZl:YlT ;TT AN,FI T[GL ;FYF[;FY D}<IF[GL lJEFJGFDF\ 56 
O[ZOFZ YFI K[ HP 5Z\T] ;FZ5GL J'lâ YTL ZC[ V[ ÝSFZGL jIJ:YF CF[JL 38[P VF 
;\NE"DF\ V+[ A[ pNFCZ6F[ ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ VF56G[ 36]\ SCL HFI K[P 
;F{ ÝYD zLDN ZFHR\ãG]\ pNFCZ6 HF[.V[P 
UF\WLÒ H[DG[ U]Z]T]<I U6TF V[ ZFIR\NEF. szLDN ZFHR\ãf V[ 5F[TFGF 
CLZFGF J[5FZDF\ V[S J[5FZL ;FY[ ;F[NF[ SIF[" S[ T[6[ VD]S D]NTDF\ AF\W[,F EFJDF\ 
VD]S hJ[ZFT VF5J]\ 56 T[ 5KL VRFGS AHFZ JWL U. VG[ J[5FZL AF\WL D]NTDF\ 
hJ[ZFT 5]Z] 5F0[ TF[ T[G[ 3ZAFZ J[\RL N[JF 50[4 T[D CT]\4 VFYL ZFIR\NEF. T[GL 
N]SFG[ UIF V[G[ HF[.G[ J[5FZLV[ Sæ]\ ccTDG[ DFZL lR\TF K[ T[D DG[ 56 TDFZL lR\TF 
K[Pcc 
ZFIR\NEF.V[ Sæ]\4 ccVF56F AgG[GL lR\TFG]\ SFZ6 VF SZFZGF[ N:TFJ[H K[P 
TDG[ 5FIDF, SZLG[ C]\ SDFJF DFUTF[ GYLP ZFIR\N N}W 5L XS[ K[ 56 ,F[CL GCÄPcc 
V[D SCL V[D6[ 5[,F[ N:TFJ[H OF0L GFbIF[Pcc$ sÝ;\U 5ZFU4 S]DFZ SFIF",I l,P 
!$5$4 ZFI5]Z4 VDNFJFN4 !))54 5'P 5f 
ALH]\ NQ8F\T zL GJ,EF. XFC äFZF V5FI[,]\ K[P 
V[S ;NU'C:Y Z:TF 5Z RF<IF HTF CTF\P Z:TFDF\ V[S O[ZLIF 5F;[ KF5]\ 
BZLNJF éEF ZæFP KF5FJF/F KF[SZFV[ Sæ]\4 
ccC]\ TDG[ KF5]\ GCÄ VF5L XS]\4 ;FC[Acc 
ccS[D m XF DF8[ GCÄ m YF[0F JBT 5C[,F\ TF[ T]\ H KF5F\ J[RJFGL A}D 5F0TF[ 
HTF[ CTF[ mcc 
ccCF4 56 V[ TF[ 5[,F GFSF ;]WL HPcc 
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ccZC[JF N[ 5\RFT RF, DFZ[ pTFJ/ K[P H,NL V[S KF5]\ VF5L N[Pcc 
ccVCÄ C]\ VF5G[ KF5]\ GCÄ VF5L XS]\P SFZ6 S[ VF lJ:TFZ l,\5LGF[ K[P 
VtIFZ[ T[ 5[,[ K[0[ K[P tIF\YL T[GL 5F;[YL KF5]\ ,. ,[HF[Pcc 
ccl,\5L J/L SF[6  K[ m VF lJ:TFZ T[GF[ K[ V[8,[ X]\ mcc 
ccV[8,[ V[D ;FC[A S[ VD[ AWF\ KF[SZF\VF[V[ D/LG[ GSSL SI]Å K[ S[ VF8,F[ 
lJ:TFZ l,\l5 DF8[ V,FINF[ ZFBJF[P V[ lARFZF ,\U0FYL VDFZL H[D h8 A\WF 
DSFGF[DF\ 5CF[\RL XSFT]\ GYLP V[8,[ VD[ GÞL SI]Å K[ S[ VF8,F EFUDF\ T[G[ V[S,FG[ 
H KF5F\ J[\RJF N[JFP ;DHIF mcc 
ccCF4 ;DHIF[4 TDFZ]\ VCÄ I]lGIG H[J]\ ,FU[ K[cc 
ccI]lGIGvA]lGIG TF[ 9LS 56 V[ KF[SZF[ ,\U0F[ K[P V[8,[ VD[ V\NZF[V\NZ 
VFJL UF[9J6 SZL ,LWL K[P H]VF[ 5[,F[ VFJ[ l,\5L ¦cc 
v U'C:Y[ l,\5L 5F;[YL A[ KF\5F BZLnF VG[ RF,TF\ RF,TF\ T[DGF DGDF\ 
lJRFZ VFjIF[ S[ 5F[TFGF JU"GF\ GA/F 50[,F SF[. J[5FZLG[ VF ZLT[ TS VF5JF DF8[ 
5F[TFGF[ DF, J[RJFG]\ S[8,F J[5FZL HT]\ SZ[ mcc5 szL DC[gã D[3F6L4 ZF[HZF[HGL 
lJRFZIF+Fv!4 ,F[S lD,F5 8=:84 Z__54 5'P !_f 
H[ D}<IF[GL ;'lQ8GL VF56[ lCDFIT SZLV[ KLV[ T[ VF EFJGFVF[G[ JZ[,L          
K[ ¦ ;CVeIF; ÝJ'l¿ H[ H]NF\ H]NF\ Ù[+F[DF\ VF56F lJnFYL"VF[G[ T{IFZ SZX[ T[GF[ 
VFWFZ VF ;CSFZ VG[ pNFZTFGL EFJGF CX[P VFNXF["~5[ VF AW]\ B]A H ;]\NZ 
,FU[ K[P ;DFHDF\ VD]S ÝDF6DF\ VF AFATF[G[ 5]ZT]\ DCÀJ 56 V5FI K[P KTF\ 
VF56[ V[ GF[\WJ] 50X[ S[ VF AFATF[G[ 5}6"56[ :JLSFZJL VtI\T D]xS[, TF[ K[ HP 
DFGJÒJG H[D H[D lJSF; 5FD[ K[ T[D T[D VG{lTS ÝJ'l¿VF[ 56 lJS;[ K[ ¦ 
VUFp G CTL T[JL ;D:IFVF[ VFH[ EI\SZ 50SFZ~5[ VF56L ;DÙ VFJL éEL       
K[ ¦ 
VF56[ ;F{ HF6LV[ KLV[ S[ lJ`JGL ;J"z[Q9 U6FTL VF[,ld5S ZDTF[DF\ 56 
ZDTJLZF[ NJFVF[GF ;[JG äFZF S'l+D XlÉT ÝF%T SZ[ K[ VG[ lJH[TF AGJF ÝItG 
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SZL ZæF K[P O]8AF[, VG[ lÊS[8 H[JL ZDTF[DF\ 56 VG[S :J~5[ E|Q8FRFZ 3};L UIF[ 
K[P O]8AF[,DF\ B[,F0LVF[ NJFG]\ ;[JG SZ[ VYJF TF[ DF[8L ,F\R ,. 5F[TFGL 8LDG[ 
CZFJJFDF\ lGlD¿[ AG[ K[P lÊS[8 H[ V[S HDFGFDF\ p¿D B[, TZLS[ 36F N[XF[DF\ 
ÝRl,T CT]\ H[DF\ Match Fixing VG[ CFZÒT 5ZGF[ H]UFZ jIF5S56[ OF<IF[ K[P 
,l,T S,FVF[G]\ Ù[+ VFJL AFATF[YL VF[K]\ N]lØT AgI]\ K[ 56 KTF\ T[G[ 56 TNG 
;]30 VG[ T\N]Z:T Ý6F,L WZFJT]\ TF[ G H SCL XSFIP :5WF"VF[ JWL K[ T[G[ 5lZ6FD[ 
VFU/ VFJJF DF8[GF ÝItGF[GF[ AF[HF[ jIlÉT 5Z JwIF[ K[P ;FY[F;FY VFHGF[ I]U 
h05E[Z lJSF;GF[ I]U AGL UIF[ CF[. DF6; S[8,LS JFZ VG{lTS ÝI]lÉTVF[ 
VHDFJJF ,FRFZ AG[ K[P V[S ;NU'C:Y H]UFZ ZDTF\ 5S0F. UIF[P gIFIFWLX[ 
5}KI]\4 cc;FZF DF6; Y. XF DF8[ H]UFZ ZDJF UIF cc cc;FC[A4 SF[. GF[SZL GYL VG[ 
3Z lGEFJJF NZ DCLG[ H[ 5[;F HF[.V[ T[DF\ TF[ SF[. O[Z 50TF[ GYLP VFYL G K]8S[ 
VF V[S Ù[+DF\ CFY VHDFJJF VFjIF[ VG[ 5S0F. UIF[Pcc 
gIFIFWLX lJRFZDF\ 50L UIF 56 V\T[ SFINFGL HF[UJF. D]HA T[ 
;NU'C:YG[ ;HF TF[ SZL HP 
VCÄ VFHGL 5lZl:YlTV[ ;H[",L lJ0\AGF HF[. XSFI K[P A[XS4 VF VG[ 
VFJL VG[S AFATF[ ;FD[ S0S CFY[ SFD ,[JFG]\ H ZC[X[P V[D SZJFYL H VF 
VlGQ8G[ lGI\+6DF\ ,. XSFX[P 
G{lTS D}<IF[GL ;JF["5lZTF TDFD Ù[+F[DF\ :Y5FI V[ DF8[ 36]\ H hh}DJ]\ 
50X[P ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ B]A H h05YL 5F\UZL ZCL K[ VG[ T[GF[ J[U ZF[SL XSFI 
T[D GYLP V[8,]\ H GCÄ4 V[ J[UG[ ZF[SJF[ jIFHAL 56 GYLP 5Z\T] V[ ;FRL lNXFV[ 
VFU/ JW[ VG[ SIF\I RL,F[ RFTZL p,8L lNXFDF\ HJF G DF\0[ T[GL ;TS"TF VG[ 
;FJWFGL ;TT ZFBJF\ 50X[P 
lGZFXFJFNL :JZF[ VF,F5JFGL SF[. H H~Z GYLP GJF I]UDF\ W6L AWL GJL 
JFTF[ X~ Y. K[ 56 J[NGF[ D\+ SC[ K[ o 
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cc;\ UrKôJ\ ;\ JãôJ\ Pcc VF ÝFRLG D\+ CÒ VF56F JT"GDF\YL E}\;FIF[ 
GYLP 0[lGI, DFhUF\JSZGF[ V[S Ý;\U ZH} SZL VF RRF"G]\ ;DF5G SZLV[P& 
s0[lGI, DFhUF\JSZ4 ZF[HZF[HGL JFRGIF+Fv!4 ,F[SlD,F5 8=:84 5'P Z!f 
VDFZL V[S AC[G S[G[0FDF\ ZC[ K[ V[DF 5lZJFZDF\ K[ V[GF 5lT4 A[ AF/SF[ 
VG[ YF[0F\ -F[ZP B[TL SZ[ K[P B]A DC[GT] K[P ZF+[ SF[d%I]8Z 5Z A[;LG[ ;FZL ;FZL 
JFTF[4 ìNI:5XL" 38GFVF[ 5F[TFGF lD+F[G[ .vD[.,YL DF[S,TL ZC[ K[P VFJL V[S 
38GF V[GF H XaNF[DF\ ZH} SZ]\ K]\P 
S[8,F\S JØF[" 5C[,F\ VD[lZSFGF ;LV[8, XC[ZDF\ V[S lJX[Ø ÝSFZGL 
VF[,ld5S :5WF"G]\ VFIF[HG YI]\ CT]\P V[S lNJ; GJ :5W"SF[ NF[0GL :5WF" DF8[ éEF 
Y. UIF\ T[ GJ[ GJ AF/SF[ HgDYL H XFZLlZS S[ DFGl;S D\NtJGF lXSFZ AG[,F 
CTF\P T[D KTF\ T[ GJ EF.vAC[GF[ V[S;F[ DL8ZGL NF[0 DF8[ V[S STFZDF\ éEF ZCL 
UIF\ CTF\P l5:TF[,GF[ VJFH ;F\E/LG[ AWF\V[ NF[0JFG]\ X~ SI]ÅP NF[0JFG]\ TF[ X]\ 
,Y0FTF 5U[ ALH[ K[0[ 5CF[RJF DF8[ AWF\ lGS/L 50IF T[ :5WF"DF\ SF[6 5C[,]\ VFJ[ K[ 
T[ HF[JFG]\ CT]\P AWF\ WLZ[ WLZ[ VFU/JWTF\ CTF\P 56 T[VF[DF V[S TNG GFGF[ KF[SZF[ 
CTF[ T[ YF[0[ N]Z ;]WL TF[ B]A DC[GT SZL AWF\GL ;FY[ ZæF[ 56 5KL ,Y0LG[ JrR[ H 
50L UIF[P GFGF[ CTF[ Z0JF ,FuIF[P 
ALHF VF9 AF/SF[ H[VF[ YF[0F\ VFU/ GLS/L R]SIF\ CTF\ V[D6[ VF AF/SGF[ 
Z0JFG[F VJFH ;F\E?IF[ V[8,[ 5FK/ OZLG[ HF[I]\P 5KL V[ AWF\ 5FKF\ OZL UIF VG[ 
VF 50L UI[,F KF[SZF TZO RF,JF ,FuIF\ T[ VF9DF\ V[S KF[SZL CTL H[ 5F[T[ 56 
AF{lâS D\NtJGL lXSFZ CTLP T[6[ 5[,F KF[SZF 5F;[ VFJL GLR[ GDLG[ T[GF[ CFY 
5S0IF[ T[G[ A[9F[ SIF["4 Ý[DYL GLRF GDL T[G[ R}DL ,[TF\ V[ AF[,L4 ccRF,4 CJ[ TG[ SXF[ 
JF\WF[ GCÄ VFJ[cc tIFZ AFN OZL V[ AWF GJ :5W"SF[ V[SALHFGF CFY 5S0LG[ NF[0TF\ 
V\lTD K[0F ;]WL RF,JF ,FuIF\ VG[ AWF\V[ D/LG[ V[S ;FY[ NF[Z0]\ 5FZ SI]ÅP 
T[ JBT[ tIF\ H[8,F NX"SF[ CFHZ CTF V[DGFYL V[ NQI E},FT]\ GYLP S[D S[ 
5F[T5F[TFGF ìNIGF ê0F6DF\ VF56[ A\WF V[S JFTGL VG]E]lT SZTF\ ZCLV[ KLV[ S[ 
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VF GFGS0L lH\NULDF\ S[J/ 5F[TFGL H ÒT DF8[ SF[lXØ SZTF\ ZC[JFG]\ 5]ZT]\ GYLP 
H~Z V[JL K[ S[ VF56[ ;F{ VF lH\NULDF\ ALHFG[ ÒTF0JFDF\ 56 ;CFIS AGLV[P 
5KL E,[ T[D SZTF\ VF56L 5F[TFGL UlT YF[0L WLDL SZJL 50[ VYJF VF56[ 
VF56L ZFC YF[0L AN,JL 50[P 
lJRFZJFGL JFT TF[ V[ K[ S[ D\NA]lâGF\ AF/SF[DF\ HF[ VF8,L VG[ VFJL ;DH 
CF[I TF[ :J:Y VG[ 5lZ5SJ A]lâ WZFJGFZFVF[GL TF[ JFT H XL m 
? ;DF5G o 
5F6L VFJ[ K[ tIFZ[ 5F[TFGL D[/[ H 5F[TFGF[ DFU" SZL ,[ K[P V[ H ZLT[ 
lXÙ6GF Ù[+DF\ ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[G]\ 5NF5"6 YI]\ K[P lXÙ6GF jIJ;FILSZ6 
V\U[ VF56[ UD[ T[8,F[ A/F5F[ SF-JFGF[ CF[I T[ VFHGL TS[ HZF 56 Ý:T]T GYLP 
VFlY"S D}<IF[G[ DCÀJ V5FI T[ JF\WFHGS GYLP G{lTS D}<IF[G[ G[J[ G D]SFI T[GL 
;FJWFGL ;TT ZFBJFGL ZC[X[P 
HF[ VF 5lZJT"G IF[uI lNXFDF\ YT]\ ZC[X[ TF[ lXÙ6GL VFJTL SF, VtI\T 
pH/L CX[ V[DF\ SF[. X\SF GYLP 
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;\NE" U|\YF[ o 
!P 0FP XFC4 IFl7S4 HF[XL4 58[,4 XF/F ;\RF,G VG[ X{Ùl6S ;\U9G4 VG0F 
A]S 0L5F[4 !))5P  
ZP 0F¶P WGJ\T N[;F.4 lXÙ6GL JT"DFG lO,;]OLVF[4 !)(Z4 VG0F A]S 0L5F[4 
VDNFJFNP 
#P Ý;\U 5ZFU s;\S,Gf S]DFZ SFIF",I l,P ZFI5]Z4 VDNFJFNP 
$P zL DC[gã D[WF6L4 ZF[HZF[HGL lJRFZIF+Fv!4 ,F[SlD,F5 8=:8P 
5P John S. Brubacker, Modern Philosophies of Education.  
&P XF:+L HI[gã NJ[4 S[/J6LGF TFlÀJS VFWFZF[4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
!))!P 
*P 0F¶P WGJ\T N[;F.4 EFZTDF\ prRTZ S[/J6LGL ÝJT"DFG ;D:IFVF[ !)*Z4 
I]lGJl;"8L4 U|\Y lGDF"6 AF[0"P 
(P zL UF[lJ\NÒ DLP 58[,4 Sl5,ZFD GP VwJI]"4 R\N],F, ;LP XFC4 5FIFG]\ 
lXÙ6XF:+4 D[;;" SZXGNF; GFZ6NF; V[g0 ;g;4 ;}ZT4 !)5(P 
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ÝSZ6v) 
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ÝSZ6v) 
lXÙ6GL ÝlÊIFGF TAÞFVF[ 
 
? ÝF:TFlJS o 
 ZF[H ;JFZ[ SF[. 56 UFD S[ XC[ZDF\ N}WJF/F4 ,FZLJF/F VG[ VgI DH}ZF[ 
H[8,L H tJZFYL GFGF\ AF/SF[4 lSXF[ZF[4 I]JFGF[ 56 5F[T5F[TFGL XF/FV[ HTF\ HF[JF 
D/[ K[P 5U5F/F  S[ JFCGDF\ VF ZLT[ 5F[TFGL XF/FV[ 5CF[\RTF AF/SF[ 5lZzD SZ[ 
K[P lXÙ6 ÒJG DF8[ ;JF["rR D}<I WZFJTL AFAT K[P lXÙFYL" V[ ;DH[ S[ G ;DH[ 
KTF\  5F[TFGL lH\NULGF[ ;F{YL D}<IJFG ;DI s5C[,F\ 5rRL; JØ"f T[ lXÙ6G[ VF5[ 
K[P VF 5lZzDG[ IF[uI 5lZ6FD D/[ T[ HF[JFGL OZH XF/F4 ;\RF,S D\0/4 lXÙSF[ 
VG[ JF,LVF[GL K[P 
 VF ;\NE"DF\ VG[S Ý`GF[ VG[ ;D:IFVF[ K[P XF/FG]\ DSFG4 JUF["G]\ SN4 
lXÙ6GF\ ;FWGF[4 :JrKTF4 lXÙSF[G]\ JT"G VG[ VF p5ZF\T 56 VG[S D]NFVF[ 
lJRFZJF H~ZL K[P VF lJRFZ6F XF/FG[ lXÙ6G]\ ;\ÊD6 SZT]\ VFNX" WFD AGFJJF 
DF8[ K[P 
 lXÙ6G[ V;ZSFZS AGFJJF ;F{YL 5FIFGL AFAT V[ K[ S[ lXÙFYL"GL JI4 
DFGl;S ;FDyI" VFlNGF[ lJRFZ SZL T[GL SÙFG[ VG]~5 lXÙ6G]\ VFIF[HG YJ]\ 
HF[.V[P AF/S H[D H[D JIDF\ DF[8]\ YT]\ HFI T[D T[D T[GL XlÉT VG[ ~lRDF\ O[ZOFZF[ 
YFI VG[ XFZLlZS lJSF;GL ;FYF[;FY T[GF\ DGF[J,6F[DF\ 56 O[ZOFZF[ YFI K[P 
lXÙ6GF S[gãDF\ lXÙFYL" H CF[I TF[ lXÙ6G]\ VFIF[HG SZTL JBT[ VF AWL AFATF[ 
wIFGDF\ ,[JL 38[P lXÙFYL"GF[ ;JFÅUL VG[ :J:Y lJSF; V[ lXÙ6G]\ wI[I CF[J]\ 
HF[.V[P 
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 VFD4  lXÙFYL"VF[GL SÙF GÞL SZL T[ VG];FZ lXÙ6GF VeIF;ÊDG]\ 
30TZ SZJ]\ HF[.V[P VF56F[ C[T] D}<I lXÙ6 V\U[ lJRFZJFGF[ CF[. H]NF H]NF TAÞ[ 
D}<I lXÙ6 S[JF :J~5[ Ý:T]T SZL XSFI T[GF[ lJRFZ 56 VCÄ SZJFGF[ ZC[X[P 
? lXÙ6GF TAÞFVF[ o 
 36F H ;DIYL VF lJØI lJRFZFI K[P VG]EJYL T[DF\ H]NF H]NF ;DI[ 
;]WFZF YTF ZæF K[P J/L4 ;DH6GF[ lJ:TFZ YTF\ H]NF H]NF TAÞFVF[GF 56 
lJEFUF[ 50TF UIF K[P VF AWFGL ;\lÙ%T lJUTF[ HF[.V[P 
 VF56F N[XDF\ VtIFZ[ ÝJT"DFG lJEFUF[GL H VF RRF" K[P jIF5S ZLT[ 
lXÙ6GL ÝlÊIFG[ +6 lJEFUDF\ JC[RJFDF\ VFJL K[P T[ D]HA ÝFYlDS4 DFwIlDS 
VG[ prR:TZLI lXÙ6 V[JF lJEFUF[ 5F0JFDF\ VFjIF K[P T[ D]HA WF[P ! YL * V[ 
ÝFYlDS lJEFUP WF[Z6 ( YL !Z V[ DFwIlDS lJEFUP WF[P !Z YL VFU/ V[ 
prR:TZLI lJEFUP ;DI HTF\ ÝFYlDS lJEFUGF 56 A[ 5[8F lJEFUF[ YIFP WF[P ! 
YL $ 5}J" ÝFYlDS VG[ WF[P 5 YL * prRTZ ÝFYlDSP 
 AF/SGL JI ;FY[ VF ÊDG[ UF- ;\A\W K[P 5F\R JØ"YL ÝFYlDS lXÙ6 X~ 
YFI 5Z\T] V[ 5C[,F\YL AF, D\lNZF[DF\ AF/SF[G]\ HJ]\ 36]\ DCÀJG\] U6FI]\P lXÙ6GF[ 
TAÞF[ GCÄ TF[ lXÙ6GL 5}J" T{IFZL DF8[GF[ TAÞF[ VFG[ U6FJL XSFIP AF/S +6 
JØ"G]\ YFI tIFZYL VF TAÞF[ X~ YFIP 
 DFwIlDS lJEFUDF\ VFD HF[.V[ TF[ BF; 5[8F lJEFUF[ GYLP 5Z\T] CF,GL 
jIJ:YF D]HA4 WF[P !_ VG[ WF[P !ZGL 5ZLÙFVF[ AF[0" äFZF ,[JFTL CF[. (4 )4 !_ 
GF[ V[S lJEFU VG[ !!4 !ZGF[ ALHF[ lJEFUvV[J]\ HF[JF D/[ K[P H}GL jIJ:YFDF\ 
DFwIlDS lJEFU RFZ JØ"GF[ ZC[TF[ CTF[P :GFTS VeIF;DF\ V[S JØ" 38F0L DFwIlDS 
lJEFUDF\ V[S JØ" pD[ZJFDF\ VFjI]\P VFGF[ VFXI V[ K[ S[ !Z WF[Z6 pTL6" YGFZ 
lXÙFYL" VFU/ VeIF; G SZ[ TF[ 56 5F[TFGL lJSl;T XlÉTVF[GF VFWFZ[ ÒJGDF\ 
;O/TF D[/JL XS[P 
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 prRTZ lJEFU H[G[ 36L JBT I]lGJl;"8LG]\ lXÙ6 56 SC[JFI K[ T[ V[S\NZ[ 
5F\R JØ"GF[ K[P :GFTS SÙF VG[ VG]:GFTS SÙF V[JF A[ lJEFUF[ VG]ÊD[ +6 JØ" 
VG[ A[ JØ"GF[ ;DIUF/F[ WZFJ[ K[P 
 VF 5KLGF[ 56 V[S TAÞF[ VtI\T DCÀJGF[ K[P V[ ;\XF[WGGF[ TAÞF[ K[P 
VFHSF, VF TAÞF V\U[ VF56F N[XGL TDFD I]lGJl;"8LVF[DF\ 36L H ;FJWFGL 
ZFBJFDF\ VFJL ZCL K[P 7FGG]\ lJ:TZ6 YJ]\ HF[.V[P ;\XF[WGF[ äFZF VF56L ;DÙ 
GJL ¹lQ8 VG[ GJF\ lÙlTHF[ Ý:T]T YFI K[P ;\XF[WGSFI"GL U]6J¿F VG[ :TZ 
HF/JJF ;TT ;FJWFGL H~ZL K[P 
 CJ[ VF56[ TAÞFJFZ lXÙ6GF C[T]VF[GF[ lJRFZ SZLX]\ VG[ T[ T[ 
TAÞFVF[DF\ D}<I lXÙ6 S. ZLT[ ;F\S0L XSFI T[GF[ lJRFZ SZLX]\P 
? AF,D\lNZ o 
 UEF"WFGYL  H lXÙ6GL ÝlÊIF X~ Y. HFI K[ V[JL DFgITF EFZTDF\ ÝJT[" 
K[P DFTFGF UE"DF\ ZC[, ÝC,FN[ GFZNÒGF 5F[TFGL DFTFG[ pN[XL SC[JFI[,F lJRFZF[ 
;F\E/L ElÉTGF ;\:SFZF[ D[/jIF CTF\P VFYL H UE"JTL DFTFVF[G[ zLDN EFUJT4 
ZFDFI6 JU[Z[ WFlD"S U|\YF[G]\ 59G SZJFGL ;,FC V5FI K[P 
 DGF[J{7FlGSF[ +6 JØ"GF\ AF/SF[GL U|C6 XlÉT HF[. VF ;DI[ AF/SG[ 
D/TF ;\:SFZF[ 5KLYL 5F\UZ[ K[ V[J]\ SC[ K[P AF/SGL U|C6XlÉT VG[ ;TT 
VG]SZ6 SZJFGL J'l¿ wIFGDF\ ,.V[ TF[ AF,D\lNZGL SÙFG[ ;F{YL JWFZ[ DCÀJ 
V5FJ]\ HF[.V[ V[D SæF lJGF RF,T]\ GYLP 
 VUFp NXF"jI]\ T[D4 AF,D\lNZ V[ lXÙ6GL 5}J"T{IFZLGF[ H TAÞF[ K[P 
DGF[J{7FlGS ¹lQ8V[ ;DFÒSZ6 (Socialization) GL ÝlÊIFDF\ S]8]\AYL AF/S HZF 
K]8]\ 50[ VG[ 5F[TFGL JIGF\ VgI AF/SF[ ;FY[ C/[ D/[ V[ H VF TAÞFGF[ D]bI 
VFXI U6FIF[ K[P VFYL AF/SG[ ZDTF[ ZDF0JL4 HF[0S6F\ VG[ ULTF[ UJ0FJJF\4 
JFTF"VF[ SZJL4 DF8LSFD JU[Z[ ÝJ'l¿VF[DF\ HF[TZJF\ VF AWL lÊIFVF[ AF,D\lNZGF 
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TAÞF NZdIFG SZJFDF\ VFJJL HF[.V[P SDG;LA[4 AF/SG[ H,NL E6FJJFGF 
pt;FCDF\ VF ;DI NZdIFG ÉÉFvAFZFB0L VG[ VF\S0FVF[G]\ Ul6T 56 ,FNL N[JFI 
K[P AF/SGL ,BJFGL XlÉT 5F\R JØ" 5C[,F\ lJS;L XSTL H GYLP V5JFNS 
lS:;FVF[G[ AFN SZTF\ ;Z[ZFX 5F\R JØ"GL VF;5F; H CFYGLvVF\U/FVF[GL 
R[Q8FVF[ lJS;L (Motor Development) AF/S S\.S ,BJFG]\ X~ SZ[ K[P TNG 
BF[8L ZLT[ X~ SZ[,L VF AFATDF\ H]NL H]NL XF/FVF[ JrR[GL ;ZBFD6L J/L4 VF 
BF[8L ÝlÊIFG[ JWFZ[ p¿[H[ K[P ,BFJJFG]\ VG[ 3}\8FJJFG]\ JC[,L TS[ A\W SZL 
AF/SF[DF\ ;FZF ;\:SFZF[ VG[ 8[JF[G]\ l;\RG YFI T[JF p5FIF[ SZJF HF[.V[P 
 D}<I lXÙ6GL ¹lQ8V[ AF,D\lNZGF[ TAÞF[ B]A H DCÀJGF[ U6FI K[P VF 
;DI[ 50[,F ;\:SFZF[ VG[ 8[JF[GM ÒJGDF\ NLW"SF,LG ÝEFJ ZC[ K[P :JFDL 
ÒTFtDFG\NÒ! D}<IF[GL Ý[Z6F S[D VF5JL T[GL RRF" SZTF\ S[8,FS p5FIF[ ;}RJ[ K[ H[ 
VG]S}/TF D]HA AF,D\lNZDF\ X~ SZJF HF[.V[P 
VF p5FIF[ GLR[ D]HA K[P !P ElÉT VG[ ÝFY"GF4 ZP wIFG4 #P VF[DG]\ prRFZ64 $P 
7FGYL zâF HUJJL4 5P IF+FWFDF[ VG[ ;F{gNI" :YFGF[GL D],FSFT4 &P XF/FG[ 
D\lNZ DFGJ]\4 *P lJRFZF[DF\ lJWFISTF4 (P lJRFZF[GL A[0LVF[ TF[0JL4 )P XaNF[ J0[ 
D}<IF[ XLBJL XSFI4 !_P ;BT 5lZzD o SD" lJSF; DF8[GL T[IFZL4 !!P DG]QI 
DF+DF\ .`JZGF\ NX"G SZL T[DGL ;[JF4 !ZP NF;M·CDŸGF[ VFNX"4 !#P RFlZœIJFG 
VG[ VFwIFltDS ;\5NFJF/F[ lXÙS4 !$P Ý[Z6F VG[ VG]E}lTP 
 VF D]NFVF[ V\U[ V[8,]\ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ AF,D\lNZ SÙFV[ VFDF\GF S[8,FSGF[ 
VFWFZ ,[JF[ HF[.V[P J/L4 NZ[S WD" 5F[T5F[TFGF ÝFY"GF D\+F[ VG[ 5lJ+ XaNF[G]\ 
prRFZ6 SZ[P 
 AF,D\lNZGL SÙFV[ VtI\T ;Z/ VG[ ;J"jIF5L V[JL ÝFY"GFVF[ cHI lJE] 
J0F4 J\lNI[ TG[c VYJF cC[ .`JZ EÒI[ TG[4 DF[8]\ K[ T]H GFDc B]A H V;ZSFZS 
AGL XS[P ÝFY"GFVF[ VG[ EHGF[ AF/SF[DF\ EFJ HUFJ[ K[P :JP zL 5F\0]Z\U XF:+L 
EHGF[G[ cEFJULTc SC[TFP AF/SDF\ H[8,L R\R/TF K[ T[8,L H V[SFU|TF 56 K[P 
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B]A XF\lTDF\ VF\BF[ A\W SZL YF[0L 5/F[ AF/SF[ wIFGDF\ A[;[ T[GFYL AF/SGF 
DFG;DF\ VG[ZF[ p3F0 YFI K[P cVF[Dc H[JF[ XaN EFJ5}J"S prRFZTF\ AF/SG[ 
XLBJJ]\ HF[.V[P JFZ\JFZ IF+FWFDF[4 D\lNZF[4 V{lTCFl;S :Y/F[ VG[ S]NZTL 
;F{gNI"JF/F :Y/F[GL AF/SF[G[ hF\BL SZFJJL HF[.V[P 
 ULTF[4 HF[0S6F\4 ;\ULT4 TF,4 G'tI VF AWFGF\ lJX[Ø p5IF[U äFZF 
AF/SF[DF\ B]A H ;Z/TFYL µ\0F ;\:SFZF[ Z[0L XSFI K[P 
? ÝFYlDS lJEFUvC[T]VF[ VG[ D}<IF[ o 
 JIGL ¹lQ8V[ & JØ"YL !$ JØ" ;]WLGF[ VF UF/F[ AF/SG[ 5FIFGL AFATF[ 
V\U[ DFlCTUFZ SZ[ K[P 5}J" ÝFYlDS VG[ p¿Z ÝFYlDS V[JF lJEFUF[ 5{SL ÝYDDF\ 
AF/SG[ VÙZ7FG VG[ V\SF[G]\ 7FG 5]~\ 5F0L AF[,TF\ VG[ ,BTF\ XLBJJFGF[ VFXI 
K[P ALHF TAÞFDF\ VF AFATG[ JWFZ[ ;3G AGFJJFGL CF[I K[P VF56[ ÝFYlDS 
lXÙ6GF C[T]VF[GF[ V[S;FY[ lJRFZ SZLX]\P 
 SF[.56 N[XGF ZFHSLI DF[EF ÝDF6[ T[GF ÝFYlDS lXÙ6GF C[T]VF[ GÞL 
YFI4 ;FdIJFNL N[XF[DF\ .`JZ4 ÝFY"GF JPG CF[I 56 JLZ5]~ØF[4 ZFQ8=GF 30J{IF 
JU[Z[G[ S[gãDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ EFZT H[JF ,F[SXFCL VG[ lAG;F\ÝNFlIS N[XDF\ 
AF/SG[ p¿D GFUlZSTFGF 5F9 E6FJJFGF[ C[T] ;F{ ÝYD U6FJL XSFIP 
,F[SXFCLGL ;O/TFGF[ VFWFZ p¿D VG[ HJFANFZ GFUlZSF[ ;H"JF 5Z K[P VFG[ 
VG]~5 AFATF[GF[ lXÙ6DF\ ;DFJ[X YJF[ HF[.V[P J/L4 JF6L :JFT\œI V[ 
,F[SXFCLGF[ D}/ VFWFZ K[P ,F[SXFCLGL ;O/TF 56 JF6Lv:JFT\œIGF p5IF[U 5Z 
lGE"Z CF[JFYL V;ZSFZS EFØFvVlEjIlÉTGL XlÉT BL,JJF 5Z 56 EFZ D]SFJF[ 
HF[.V[P ZF[lHNF ÒJGjIJCFZDF\ Ul6TG]\ ;FDFgI 7FG s;ZJF/F4 AFNAFSL4 
U]6FSFZ4 EFUFSFZf VF TAÞ[ AF/SG[ D/J]\ HF[.V[P ! YL !__ GF VF\S0F H[DG[ 
VFJ0TF G CF[I T[JF SF[. lGZÙZ ÝF{-G[ T[GL p\DZ S[8,L Y. V[D 5}KLI[ TF[ SC[X[ 
ccRFZ JL;LDF\ +6 VF[KFcc DT,A S[ ** JØ"P E6TZGF VEFJGL VF ,FRFZL 
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VF56G[ VG[S HuIFV[ HF[JF D/[ K[P AF/SG[ VF Ù[+DF\ 5FJZW]\ AGFJFI TF[ T[ 
5F[TFGF VG[ ALHFVF[GF ;FNF lC;FAF[ ;C[,F.YL SZJF DF\0[ K[P 5F[TFGF[ N[X4 ZFHI 
VG[ UFDGF ;FDFgI 5lZRI p5ZF\T 50F[XL N[XF[ T[DGL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT 
JU[Z[ DFlCTL 56 AF/SG[ CF[JL HF[.V[P CJ[GL ÒJG5âlTDF\ lJ7FG VG[ 
8[SGF[,F[Ò VG[~\ :YFG WZFJ[ K[P AF/S 56 J{7FlGS -A[ lJRFZT]\ YFI T[JF ÝS<5F[ 
VG[ VeIF;F[ IF[HJF HF[.V[P ZFQ8=ElÉT VG[ :JN[XFlEDFG HFU[ T[JF JFTFJZ6DF\ 
AF/SG[ ZFBJ]\ HF[.V[P J/L4 VtIFZGF ;DIDF\ ÝN}Ø6GL ;D:IFV[ HUTEZGF 
Vl:TtJ DF8[ BTZF[ éEF[ SZ[, K[P VF TAÞ[ H AF/SG[ 5IF"JZ6G]\ 7FG4 ÝN}Ø6 
8F/JFGF p5FIF[ JU[Z[YL DFlCTUFZ SZJF HF[.V[P V[JF[ H ALHF[ U\ELZ lJØI K[ 
J;lTvlJ:OF[84 AF/SDF\ 56 GFG]\ S]8]\A V[ z[Q9 S]8]\A K[ V[JL ;DH éEL SZJF 
J;lT JWFZFGF N]Q5lZ6FDF[ VFlNG]\ 7FG V5FJ]\ HF[.V[P 
 VF p5ZF\T H[GF[ lJX[Ø lGN["X SZJF[ 50[ V[JL A[ AFATF[ V+[ GF[\WLI[ AF/SG[ 
SF[.G[ SF[. zDSFI"DF\ ;TT HF[0J]\ HF[.V[P VFGFYL zD ÝtI[GL ;}U VF[KL YFI VG[ 
AF/SGF XZLZGL R[Q8FVF[GF[ ;]IF[uI lJSF; YFIP V[JL H ALÒ AFAT K[ ZDTF[ 
lXÙ6G[ ZDTF[ ;FY[ SF[. GFTF[ GYL V[JF H}GJF6L BF[8F bIF,G[ AG[ T[8,L JC[,L 
lT,F\Hl, VF5JFGL H~Z K[P AF/S D[NFGF[DF\ NF[0[4 ZDTF[ ZD[ VG[ V[GF äFZF 56 
XZLZG[ ;]N- AGFJ[ T[ VtI\T H~ZG]\ K[P A/JFG EFZTG]\ lGDF"6 VFBF[ lNJ; 
VeIF;DF\4 U'CSFI"DF\ VG[ 8I]XGF[DF\ lJTFJTF\ AF/SF[ G SZL XS[P 
 CJ[ VF TAÞ[ D}<IF[GL Ý[Z6F V\U[ lJRFZ SZLI[P VUFp H[ p5FIF[ 
NXF"JJFDF\ VFjIF K[ T[GF[ H VCÄ JWFZ[ jIF5S ZLT[ p5IF[U SZJFGF[ ZC[ K[P VF56[ 
;DÒ ,[J]\ HF[.V[ S[ VF AWF H p5FIF[ VFwIFltDS D}<IF[GL Ý[Z6F VF5GFZF K[P 
.`JZElÉT VG[ ÝFY"GF lJX[ VFH[ JFT SZLV[ tIFZ[ ;FdIJFNL lJRFZ;Z6L VG[ 
VGL`JZJFNL lJRFZSF[GF[ ÝYD lGN["X SZJF[ 50[P VF JU"G[ .`JZ Vl:TtJ WZFJ[ K[ 
V[JL SF[. AF{lâS N,L,GL VF56[ JFT GYL SZJLP 5Z\T] ÝFY"GFVF[ H[GF[ VFWFZ 
;J"jIF5L .`JZ K[ T[GF[ AF/SGF VG[ VFAF,J'âGF DFG; 5Z H[ ÝEFJ 50[ K[ T[ 
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TZO T[DG]\ wIFG VFS'Q8 SZJFG]\ K[P :JFDL lHTFtDFG\N ,B[ K[PZ "Prayer was the 
greatest source of a strength for many spiritual heroes in human history, 
belonging to all faiths and religions" (Ibid, P. 59) TLJ| ElÉTEFJ VG[ 
VFtD;D5"6 EFJYL SZJFDF\ VFJ[,L ÝFY"GFVF[ ìNIDF\ VFG\NGF[ VFlJEF"J SZ[ K[ 
VG[ lJnFYL"GF DFG;G[ JWFZ[ G[ JWFZ[ HF6JF DF8[ T{IFZ SZ[ K[P 
 V[H ZLT[ wIFG lJX[ 56 VFJL H ÝEFJSTF HF[JF D/[ K[P NZ[S WD"DF\ 
wIFGGL H]NL H]NL 5âlTVF[ K[P DClØ" 5T\Hl,GF IF[U;}+F[DF\ 56 VFJL K 5âlTVF[ 
NXF"JL K[P T[DF\GL SF[. 56 V5GFJJFYL AF/SG]\ jIlÉTtJ VNŸE]T tJZFYL lB,T]\ 
HFI K[P T[GFDF\ XF\lT4 µ\0F lJRFZGL XlÉT4 VFtDlJ`JF; JU[Z[ HF[JF D/[ K[P 
;F{YL DF[8L JFT TF[ V[ K[ S[ AF/SDF\ V[SFU|TFGL XlÉT lJS;[ K[P VF ;\NE"DF\ cVF[Dc 
G]\ ;TT prRFZ6 56 36]\ H ,FENFIS AG[ K[P EFZTLI lXÙ6 Ý6Fl, TF[ E6JFG]\ 
X~ SZTF\ 5C[,F\ AF/SG[ V[SFU|TF S[/JJFGL ;,FC VF5[ K[P ULTFGF ALHF 
VwIFIDF\# sZP$!f A]lâG[ jIJ;FIFltDSF SZJFGL ;,FC V5F. K[P V[SFU| A]lâ H 
Ý7F TZLS[ lJS;L XS[P VF AFATG[ WFlD"S ;\NE"DF\ GCÄ 5Z\T] lXÙ6GF ;\NE"DF\ 
;DHJL HF[.V[P 
 :JFDL lJJ[SFG\N NZ[S lJnFYL"G[ 5F[TFGF VG\TÀJG[ ;TT IFN ZFBJFGL 
;,FC VF5[ K[P$ (Op. Cit. P. 69) VF56FDF\ VG\T ;FDyI" CF[JFGL JFTG]\ ;TT 
:DZ6 jIlÉTGF[ VFtDlJ`JF; VG[SU6F[ JWFZ[ K[P AF/SG[ lXÙ6 D/[ V[ 5C[,F\ H 
VYJF TF[ VG[ ;FYF[;FY zâF VG[ VFtDlJ`JF; C[FJF HF[.V[P VFYL H VF 
AFATF[GL RLJ8 H[8,L JC[,L ,[JFI T[8,]\ T[G]\ ;FZ]\ 5lZ6FD HF[. XSFIP :JFDL 
lJJ[SFG\NGF XaNF[ H]VF[ o  
 "The History of the world is the history of a few men who had 
faith in themselves. That faith calls the divinity within. You can do 
anything. As soon as a man or a nation loses faith, death comes."4 
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(Complete works of Swami Vivekanand, Advaita Ashram, Calcutta. 
Vol. VIII, P. 228) 
 VFD TF[ NZ[S JIGL jIlÉTG[ ÝJF;v5I"8GDF\ VFG\N VFJ[ K[ 5Z\T] ÝFYlDS 
SÙFGF\ AF/SF[G[ ÝJF;v5I"8G lXÙ6DF\ J'lâ SZGFZF AG[ K[P IF+FWFDF[4 SF[. 
V{lTCFl;S :Y/F[4 ;F{gNI" I]ST :YFGF[ JU[Z[GL D],FSFTF[ AF/DFG;DF\ µ\0L V;Z 
SZ[ K[P VFGFYL AF/SDF\ WFlD"S ;F{\NIF"tDS VG[ lJnFSLI D}<IF[GL ;DH éEL YFI 
K[P 
 ÝFYlDS SÙFYL H AF/S 5F[TFGL XF/FG[ V[S D\lNZ H[8,L 5lJ+TF VG[ 
5]HITFYL H]V[ V[ H~ZG]\ K[P XF/F 7FGD\lNZ K[P XF/F ÒJGG]\ 30TZ SZGFZ V[S 
lNjI :YFG K[P VF EFJGFVF[ AF/SDF\ 7FGÝFl%T ÝtI[ VFNZ HUF0[ K[ VG[ HIF\YL 
5F[TFG[ VFJ]\ lXÙ6 D/[ K[ T[GF TZO VFEFZGL ,FU6L éEL YFI K[P 
 ;F{YL JWFZ[ ;FJWFGL V[ AFATGL ZFBJL HF[.V[ S[ AF/S ;TT lJnFIS ZLT[ 
H lJRFZT]\ YFI VG[ lGØ[WS lJRFZF[ T[GFDF\ N[BFI TF[ T[G[ ;FJWFGLYL VG[ Ý[D5}J"S 
N}Z SZJF HF[.V[P 36F\ DFAF5F[ 5F[TFGF\ AF/SG[ V[J]\ XLBJTF CF[I K[ S[ SF[.G[ 
DFZLG[ 3Z[ VFJJ]\P SF[.GF[ DFZ BF.G[ G VFJJ\]P VFJL ;,FCF[YL AF/SDF\ JLZTF 
lJS;TL GYL 56 VFÊDSTF lJS;[ K[P SF[.G[ DFZJ]\ GCÄ VG[ AWF\ ;FY[ 
D{+LEFJ5}J"S JT"J]\ V[ ZRGFtDSTF K[P V[J]\ DFGJFGL HZFI[ H~Z GYL S[ XF\T JT"G 
ZFBGFZ AF/SDF\ JLZTF VG[ ;FC; lJSF; 5FDTF\ GYLP lJnFIS lJRFZF[ AF/SGF 
DGDF\ V[S ;[\S0GF 5_DF\ EFU H[8,F ;DIDF\ lJnFIS XlÉT ;H"[ K[ VG[ lGØ[WS 
lJRFZF[ VF8,F H ;DIDF\ V[JF\ Z;FI6F[ ;DU| XZLZDF\ O[,FJ[ K[ H[ XZLZ DF8[ 
WFTS CF[IP5 (Op. Cit. P. 74) VF 5ZYL  ;C[H[ V[ HF6L XSFI K[ S[ lJnFIS 
lJRFZF[ AF/SGF VFZF[uI ;FY[ 56 ;\S/FI[,F K[P 
 VF56L VF;5F;G]\ HUT VG[S ZC:IDI 38GFVF[YL EZ[,]\ CF[I K[P 
AF/SDF\ V[GF ÝtI[ S]T]C, J'l¿ HFU[ V[ VUtIG]\ K[PAF/SG[ VF ¹xI HUTGL 
5FK/ ZC[,F VG\T 7FGGF[ HZFS 5lZRI Y. HFI V[8,[ AF/S V[G[ VFtD;FT 
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SZJF ÝItGF[ X~ SZL N[X[P VFG[ H :JFDLÒ Breaking the barriers of thought 
SC[ K[P(   (Op. Cit. P. 75) HF[GFYG ,LJÄU:8F[G ;LU,GF 5]:TSGF[ NFB,F[ VF5L 
DFGJLDF\ ZC[,L VDF5 XSITFVF[G[ BF[,JFGL JFT SZ[ K[P D}<I lXÙ6GL VF 
ÝlÊIF AF/SDF\ C[T]G]\ ALHFZF[56 56 SZ[ K[P H[YL T[GF lJSF;G[ V[S lNXF D/L 
HFIP VF H ;\NE"DF\ lGØ[WS lJRFZF[G[ :YFG[ lJnFIS lJRFZF[4 jIlÉT,ÙL lJRFZF[G[ 
:YFG[ ;DlQ8 ,ÙL lJRFZF[G[ :YFG VF5L AF/SGF ÒJGG[ ;]N- AGFJL XSFIP  
 D}<I lXÙ6DF\ XaNF[GF[ ;FY 56 VlGJFI" K[P XaNYL ;'lQ8 ;HF"I K[P XaN 
H .`JZ K[P AF/SDF\ p¿D D}<IF[G]\ 5NF5"6 SZFJJ\] CX[ TF[ lJ`JF;5}J"S XaNF[GF[ 
;YJFZF[ ,[JFGF[ ZC[X[P V[ BZ]\ K[ S[ DF+ p5N[XF[ AF/S 5Z AC] V;Z SZTF GYLP 
56 ;FYF[;FY V[ 56 BZ]\ K[ S[ NZ[S AF/S 5F[TFGF ìNIG[ :5X[" V[JL SF[.G[ SF[. 
JFTGL XF[W SZT]\ H CF[I K[P VF AFAT wIFG 5Z ,. AF/SF[G[ JFTF"vSYG äFZF S[ 
GF8SF[ äFZF 36]\ 36]\ VF5L XSFIP V[ 56 XaNF[GF[ H ;CFZF[ K[P :JFDLÒ ,B[ K[P 
"Lives inspire lives"7 (Op. Cit. P. 78)  DT,A V[ K[ S[ SF[.GF ÒJGGL 
38GFVF[ VF56F ÒJGG[ 30[ K[P ZFHF CZL`R\ãGF GF8SGL UF\WLÒGF DFG; 5Z XL 
V;Z Y. CTL T[ HF6LT]\ K[P 
 VFJF[ H VgI p5FI ;BT 5lZzDGF[ K[P ULTF H[JF[ DCFU|\Y SD"GL DC¿F 
VNŸE]T ZLT[ ;DHFJ[ K[P O/ SZTF\ SD" 5Z wIFG VF5JFGL lXBFD6 H DF6;G[ 
SD"DF\ V[SFU| YTF\ XLBJ[ K[ VG[ SD"DF\ VFG\N ,[TF\ XLBJ[ K[P BZ[BZ TF[ ÒJGGF[ 
VFG\N V[ SD"GF[ VFG\N K[P ;FWGGF[ VFG\N K[4 ÝItGGM VFG\N K[P H[G[ ÝItGDF\ 
VFG\N GYL D/TF[ T[G[ 5lZ6FD VFG\NNFIS AGL XS[ GCÄP AF/SDF\ VF EFJGFG]\ 
;ÄRG 56 B]A H H~ZG]\ K[P ULTFGF p5N[X D]HA SD" DG]QIGF[ VlWSFZ K[P O/ 
SNFl5 GCÄ VF D\+ 5lZzDGL DC¿F ;DHFJ[ K[P O/GF[ lJRFZ DG]QIG[ 5]Z]ØFY"GF 
VFG\NYL J\lRT SZL N[ K[P VF VFG\NGF[ Z; V[S JBT AF/S RFBL ,[X[ T[ ÒJGDF\ 
5]Z]ØFY" VG[ 5lZzDG[ DCÀJ VF5X[ HP 
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 ;FYF[;FY4 DGQI]DF+DF\ H GCÄ 5Z\T] ÝF6LDF+DF\ .`JZG[ HF[JF[ VG[ 
V[DGL ;[JF äFZF .`JZGL ;[JF SZJL V[ p¿D ÒJG DF8[GF[ VD}<I D\+ K[P 
;DFHDF\ ;[JFGF\ Ù[+F[ VG[S K[ VG[ ;[JSF[ 56 VG[S K[P 5Z\T] VwIFtDGF VFWFZ 
lJGFGL ;[JF DF6;DF\ VC\SFZ VG[ :JFY"G[ 5F[Ø[ K[P J[NF\TG]\ ;}+ K[P c;F[0CDc H[GF[ 
VY" V[JF[ K[ S[ T[ sA|ïf C]\ K]\P ÒJGDF\ VF EFJGFGL H~Z VFtDzâF DF8[ K[P 
ZFDFI6DF\ zL CG]DFGÒGL ;[JF äFZF H[ VFNX" Ý:YFl5T YFI K[ V[ K[ XlÉT VG[ 
zâF lJS;FJL 5ZDFtDFGF NF;v;[JS TZLS[ SFI" SZJFYL VC\SFZ4 :JFY"4 
;¿F,F,;F VFlN TÀJF[ N}Z ZC[ K[ VG[ ;[JFYL H[GL ;[JF YFI T[GF[ VG[ H[ ;[JF SZ[ 
T[GF[4 V[D AgG[GF[ ,FE YFI K[P 
 VCÄ VF56[ H[ H[ AFATF[GL D}<I lXÙ6GF ;\NE"DF\ JFT SZL T[ AWF\GL 
V;ZSFZSTFGF[ VFWFZ RFlZœIJFG4 lGQ9FJFG VG[ VFwIFltDS ;\5NFJF/F lXÙ6 
5Z K[P XF/FDF\ V[SFN WFlD"S lXÙSGL lGD6]\S SZL N[JFYL VF SFD ;ZJFG]\ GYLP 
JF:TJDF\ ÝtI[S lXÙS RFlZœIJFG VG[ VFwIFltDS ;\5NFJF/F[ CF[JF[ H HF[.V[P 
lJ7FGG]\ lXÙ6 VF5GFZ VG[ ;DFH lJnFVF[ Ul6T VFlN lJØIF[GF lXÙSF[DF\ 56 
VF U]6F[ CF[JF HF[.V[P 36L JBT V[J]\ AG[ K[ S[ lXÙS 5F[T[ H VFwIFltDS S[ WFlD"S 
AFATF[DF\ DFGTF[ GYL CF[TF[ VG[ 5F[TFGF V[JF lJRFZF[G]\ T[ AF/SF[DF\ ;\ÊD6 SZ[ K[P 
lJX[Ø~5[ ÝFYlDS VG[ DFwIlDS SÙFV[4 HIF\ AF/SF[GF\ DFG; 5lZ5SJ GYL CF[TF 
tIF\ VFJ]\ AG[ TF[ T[G]\ VIF[uI 5lZ6FD EF[UJJFG]\ YFI K[P 
 V\TDF\4 ;F{YL DCÀJGF V[S D]NFGL RRF" SZLV[P HF[S[4 VF D]NF[ DFwIlDS 
SÙFV[ VG[ prR lXÙ6GF ;\NE"DF\ JWFZ[ Ý:T]T K[P KTF\4 VCÄ T[GL YF[0L RRF" 
V:YFG[ GYLP VF D]NF[ K[ Ý[Z6F VG[ VG]E}lT V\U[GF[4 Ý[Z6F V[ ÒJG30TZG]\ 
;F{YL JWFZ[ ÝEFJXF/L TÀJ K[P Ý[Z6FGF ;\NE"DF\ VF56[ 5F`RFtI 5Z\5ZF VG[ 
EFZTLI 5Z\5ZFGF[ E[N HZF lJRFZJF[ 50X[P VFRFI" H[S; H[JF 5l`RDL lJRFZS 
56 ìNIGL S[/J6L lJX[ JFT SZ[ K[P( sV[,P5LP H[S;4 DG]QIGL ;JFÅUL6 
S[/J6L4 GJ ÒJG VDNFJFNf Ý[Z6F V[ ìNIDF\ :O]ZTL AFAT K[P A]lâDF\ Ý[Z6F G 
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CF[. XS[P :JFDL lJJ[SFG\N VFYL H ,B[ K[ S[ 5l`RDL ;\:S'lT DF+ AF{lâS lXÙ6 
5FK/ H wIFG VF5[ K[ VG[ ìNIGL SF[. NZSFZ ,[TL GYLP VFGFYL DF6; NX U6F[ 
:JFYL" H AG[ K[P VFG]\ ;LW]\ 5lZ6FD lJGFX K[P ßIFZ[ ßIFZ[ ìNI VG[ DUH sA]lâf 
JrR[ ;\3Ø" YFI tIFZ[ ìNIGF VFN[XG[ VG];ZJ]\ HF[.V[P VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ A]lâ 
5F;[ DF+ TS" K[ VG[ TS"GF NFIZFGL ACFZ A]lâ H. XS[ GCÄP ìNI µ\0F65}J"S 
VG[ lJXF/TFYL ;D:IFG[ H]V[ K[ VG[ Ý[Z6F D[/J[ K[P) (Complete works of 
swami Vivekananda, Vol. 1, Advaita Ashram, Calcutla, P. 412) Ý[Z6FGL 
V;ZSFZSTF lJX[ EFZTDF\ EFuI[ H SF[. X\SF é9FJX[P D}<I lXÙ6G]\ VF 5F;\] 
5l`RDL HUT[ VG[ VF56[ tIF\ 56 H[VF[ JWFZ[ 50TF EF{lTSJFNL CF[I T[D6[ 
;DHJ]\ 50X[P 36L JBT VF AFATF[G[ Mystical U6FJL T[GF[ K[N p0F0L N[JFDF\ 
VFJ[ K[P T[ IF[uI GYLP 
 ßIFZ[ ìNIG[ EFJFtDS VG[ lJnFIS lJRFZF[YL ;EZ EZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 
jIlÉT VG[S ÝSFZGL VG]E}lTVF[ S[ V\To:O]Z6FVF[ D[/J[ K[P VF VG]E}lTVF[ 
jIlÉTGF ÒJGG[ S\0FZJFDF\ VG[ D}<IF[ lJX[ JWFZ[ ê0L ;DH D[/JJFDF\ B]A H 
;CFIS AG[ K[P SlJJZ 8FUF[Z ßIFZ[ VFJL VG]E}lTVF[ ÝF%T SZTF tIFZ[ V[DF\YL H 
;]\NZ ULTF[GL ZRGF YTLP ÝtI[S S,FSFZ4 SlJ S[ ;FlCtISFZ VG]E}lTYL VHF6 
GYLP VF VG]E}lTVF[ H jIlÉTDF\ prR ÝSFZGL ;H"GFtDSTF éEL SZ[ K[P D}<IF[ 
lJX[ lJWFIS ¹lQ8lA\N] S[/JJFDF\ VF VG]E}lTVF[ H lGlD¿ AG[ K[P H[VF[ DF+ 
AF{lâS SÙFV[ H lJRFZJF 8[JFI[,F K[ T[VF[ SIFZ[I DGYL p5ZGF VF ÝN[X V\U[ 
;R[T AGL XSTF GYLP VF lJX[ VFU/GF lJEFUDF\ JWFZ[ lJRFZ SZLX]\P V[S ;]\NZ 
pNFCZ6 äFZF VF D]NF[ VCÄ 5}ZF[ SZLV[P!_  (Op. Cit. P. 87) 
 It is through intuition, the supersensuous perception of Reality 
that higher values are understood, realized and absorbed in one's own 
life. And it is spiritual culture which helps one to develop the faculty of 
intuition. 
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? DFwIlDS lXÙ6vC[T]VF[ VG[ D}<IF[ o 
 VFD HF[.V[ TF[  AF/SGL JIGF ;\NE"DF\ DFwIlDS lXÙ6GF[ UF/F[ GFGF[ 
U6FIP s!5 YL !) JØ"f 5Z\T] VF UF/F NZdIFG AF/SDF\ H[ h05L O[ZOFZF[ YFI K[ 
VG[ T[GF[ H[ AF{lâS lJSF; YFI K[ T[ ,ÙDF\ ,[TF\ lXÙ6GF[ DFwIlDS TAÞF[ B]A H 
DCÀJ WZFJ[ K[P DFwIlDS lXÙ6GF 56 5}J" DFwIlDS sWF[P (4 )4 !_f VG[ 
prRTZ DFwIlDS sWF[P !!4 !Zf V[JF A[ lJEFUF[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P BZ[BZ VF 
VtIFZ[ H}GL Y. UI[,L GJL TZFC K[P VUFp !*DF\ JØ[" DFwIlDS TAÞF[ 5}ZF[ YTF[ 
VG[ !(DF\ JØ"YL I]lGJl;"8L lXÙ6 X~ YT]\P GJL TZFCDF\ V[S JØ" GLR[YL 
pD[ZJFDF\ VFjI]\ VG[ V[S JØ" SF[,[H lXÙ6DF\YL 38F0JFDF\ VFjI]\P VF ZLT[ 
DFwIlDS lXÙ6GF[ UF/F[ !5 YL !) JØ"GF[ AG[ K[P 
 VF56[ DFwIlDS lXÙ6GF ;\NE"DF\ D]bItJ[ EFZTGF[ H lJRFZ SZJFGF[ 
ZC[X[P ;FdIJFNL N[XF[ VG[ ;ZD]BtIFZ ZFQ8=F[DF\ DFwIlDS lXÙ6GF pN[XF[ H]NF 
CF[JFGFP EFZT H[JF[ N[X ,F[SXFCL VG[ lAG;F\ÝNFlISTFG[ JZ[,F[ K[P ,F[SXFCL 
ÒJGX{,L lJnFYL" WLZ[ WLZ[ VFtD;FT SZ[ TF[ T[ ,F[SXFCL N[XGF[ p¿D GFUlZS AGL 
XS[P DFwIlDS lXÙ6 V\U[GF D]Nl,IFZ 5\R[ VF AFATF[G[ ,ÙDF\ ZFBL DFwIlDS 
lXÙ6GF C[T]VF[ NXF"jIF K[ T[ GLR[ D]HA K[P  
s!f lJnFYL"DF\ :5Q8 ZLT[ lJRFZJFGL VG[ GJF lJRFZF[ U|C6 SZJFGL XlÉT 
lJS;FJJLP 
sZf T8:Y lJRFZG]\ J{7FlGS J,6 S[/JJ]\ VG[ ÝF%T CSLSTF[GF VFWFZ[ lGQSØF[" 
VG[ lG6"IF[ ,[JFGL IF[uITF BL,JJLP 
s#f H]GF VG[ GJF lJRFZF[G[ T[GL IF[uITF lJRFZL T[GF[ :JLSFZvV:JLSFZ 
SZJFGL XlÉT S[/JJLP 
s$f lJnFYL"GL VlEjIlÉT ;RF[8 VG[ TS"Aâ CF[I T[ DF8[GL XlÉT BL,JJLP VF 
XlÉT H ,F[SXFCL N[XGL ;FDFlHS ;\5l¿ K[P 
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s5f NZ[SG[ jIlÉTtJGF ;JFÅUL6 lJSF;GL TS 5]ZL 5F0JLP VF ;\NE"DF\ lXÙ6GF 
A\lWIFZ DF/BFGL ACFZ GLS/L B[,S}N4 ;F\:S'lTS VG[ ;FlCltIS 
ÝJ'l¿VF[4 S,F ;FWGF VG[ lJlJW XF[B S[/JJF AFAT[ p5FIF[ IF[HJFG]\ 
lJRFZJ]\P 
s&f lJnFYL" VgI ;FY[GF jIJCFZDF\ lX:T4 lJGI JU[Z[GF[ VFWFZ ,[ VG[ 
V;ZSFZS ZLT[ 5F[TFGL JFT ZH} SZ[ T[JF JT"G DF8[ ;\J[NGXL,TF VG[ 
;lCQ6]TFGF U]6F[ lXÙ6 äFZF BL,JJFP 
s*f lJnFYL" ;FDFlHS gIFIG]\ D}<I ;DH[4 ;FDFlHS S]lZJFHF[ VG[ VgI 
VlGrKGLI AFATF[ V\U[ HFU'lT WZFJ[4 XF[Ø6 ÝtI[ ;}+ S[/J[ JU[Z[ J,6F[ 
VG[ D}<IF[ lJnFYL"VF[DF\ S[/JJF\P 
s(f :JN[XFlEDFGGL ;FYF[;FY 5F[TFGF N[XGL ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS l;lâVF[G]\ 
UF{ZJ4 N[XÝ[D4 ZFQ8=LI lCT DF8[ 5F[TFGF lCTG[ UF{6 U6J]\P N[XGL 
lGA"/TFVF[ ;DÒ T[G[ N}Z SZJF ÝItG SZJF JU[Z[P 
 VF p5ZF\T DFwIlDS lXÙ6GF DCÀJGF C[T] TZLS[ lJnFYL"GL jIFJ;FlIS 
ÙDTF éEL SZJFGL JFT 56 H6FJF. K[P zDSFI" DF8[ lJnFYL"DF\ Ý[D HUFJJF[ 
50X[P J/L4 VF SÙFV[ DwID SÙFGL G[TFULZLGL TF,LDGL JFT 56 ;}RJF. K[P 
 CJ[ DFwIlDS SÙFV[ D}<IF[ V\U[GL ;HFUTF lJX[ lJRFZLV[P 
 !# YL !5 JØ"GL JIG]\ AF/S ;FDFgIT o 5F{U\0FJ:YF VG]EJ[ K[P S[8,FS 
lS:;FVF[DF\ VFGFYL JC[,F\ 56 VF VJ:YF AF/SDF\ N[BF N[ K[P VF ;DI AF/SGF 
ÒJGDF\ VtI\T DCÀJGF[ CF[. T[ NZdIFG AF/SG[ Ý[D VG[ ;CFG]E}lTEZL C]\OGL 
B]A H H~Z ZC[ K[P lNJF:J%GF[DF\ ZFRJ]\4 V[SF\T 5;\N SZJ]\4 HFTLI VFJ[U 
ÝA/TFYL VG]EJJF[ JU[Z[ AFATF[ AF/SDF\ SIFZ[S EIGL ,FU6L 56 pt5gG SZ[ 
K[P VF ;DI[ AF/SG[ ;FRJJFDF\ DFTFl5TF VG[ lXÙSF[GL ;DHEZL DFJHT B]A 
H 5FIFG]\ SFD SZ[ K[P AF/S ÝtI[ ÊF[W4 V5DFG T[GL SF[.S lGQO/TF ÝtI[ JWFZ[ 
50TL 8LSF VF AW]\ AF/SGF lJSF;G[ Z]\3[ K[P 
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 D}<IF[ lJX[  VUFp RR[", D]NFVF[ VF ;DI NZdIFG ;TT p5IF[UDF\ ,[JFJF 
HF[.V[P V[GL 3lGQ8TF JWJL HF[.V[P ;FYF[;FY AF/S ÝtI[GL ê0L ;CFG]E}lT 
;TT ZC[JL HF[.V[ H[YL AF/S SF[. D]\hJ6 G VG]EJ[P 
 VF TAÞ[ G{lTS D}<IF[G]\ ;lJX[Ø 5NF5"6 YJ]\ HF[.V[P VFD TF[4 G{lTSTFGF[ 
D]NF[ ÝFYlDS VJ:YFG[ 56 :5X[" K[P 5Z\T] DFwIlDS SÙFV[ AF/SDF\ VFJTL 
5lZ5SJTF V[G[ G{lTS D}<IF[G[ ê0F65}J"S ;DHJFGL XlÉT VF5[ K[P ;FDFgI ZLT[ 
G{lTSTFGL AFAT[ VF56[ AF/SG[ lGØ[WS VF7FVF[ VF%IF SZLV[ KLV[P H[ AFATGL 
VF56[ GF 5F0L CF[I T[ SZJFG]\ ÝA/ J,6 AF/SDF\ HF[JF D/[ K[P VFYL T[GL 
lJSl;T ;DHXlÉTG[ VFNZ VF5LG[ T[G[ ;DHFJJ]\ HF[.V[P lJHFTLI jIlÉTGF[ 
;\5S"4 T[DF\ DIF"NFGF 5F,GGL H~Z VF AWF\ lJX[ AF/SG[ ;DH VF5JFYL T[ S]8[JF[ 
VG[ HFTLI U]GFBF[ZLYL ARL XS[P G{lTS D}<IF[ V\TU"T VFlY"S jIJCFZGL AFAT 
56 ;DFlJQ8 SZJL HF[.V[P AF/SDF\ ê0F6J'l¿ G lJS;[4 AF/S 5{;FGL lS\DT 
;FZL ZLT[ ;DH[ VG[ RF[ZL VFlN S];\:SFZF[ T[GFDF\ G lJS;[ T[GL TS[NFZL ZFBJL 
HF[.V[P jIlÉTtJG]\ 30TZ VG[ ;JFÅUL6 lJSF;GL AFAT AF/S 5F[T[ H ;EFG56[ 
V5GFJ[ V[JL ;DH T[G[ VF5JL HF[.V[P 
 VF H UF/FDF\ 36L JBT AF/S VFÊD6 AG[ K[ VYJF ;DFHlJZF[WL DFG; 
56 WZFJT]\ Y. HFI K[P JT"GGL l:YZTF4 VFJ[UF[GF[ ;\ID VG[ lGØ[WS 
DGF[J,6F[YL AF/SG[ N]Z ZFBJ]\ HF[.V[P VeIF;ÊDGL 5lZ5}lT"GF wI[I SZTF\ 
AF/SG[ VF lNXFGL p¿D ;,FCF[ JWFZ[ ,FEÝN AG[ V[ lGlJ"JFN K[P lGJF;L 
XF/FVF[DF\ VF SFI" JWFZ[ ;FZL ZLT[ Y. XS[P lAGlGJF;L XF/FVF[DF\ 
lXÙSvlJnFYL"GF[ ,F\AF[ ;\5S" W6L JBT XSI GYL AGTF[P KTF\4 p¿D lXÙS VFG[ 
DF8[ 56 YF[0F[ ;DI OF/JL VF SFI" SZL XS[P V,A¿4 VF AFATF[DF\ DFAF5GL 
E}lDSF 56 VUtIGL AGL ZC[ K[P 
 VFW]lGS ;DIDF\ 8LJL4 lO<DF[4 G{lTS VG[ ;F\:S'lTS ¹lQ8V[ VIF[uI V[JL 
HFC[ZFTF[4 VF AWF\GL AF/S 5Z YTL V;ZF[ ZF[SJL XSI H GYLP V[GF[ ÝEFJ 
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GCLJT AGFJJF[ VG[ T[GF SZTF\ VF56[ CFY 5Z ,LW[, D]NFVF[ JWFZ[ DCÀJGF K[ 
V[ AFAT lJnFYL"GF DFG;DF\ 9;FJJL HF[.V[P  
 I]lGJl;"8L lXÙ6 V[S TZOYL lJnFYL"G[ ;FJ"l+S 7FGGF ÝN[XDF\ ,. HFI 
K[ TF[ ALÒ TZOYL 5F[TFGF[ N[X VG[ ;\:S'lTGF[ lJSF; VG[ ;D'lâGF\ lXBZF[ 5Z 
5CF[\RF0JF DF8[GF[ DFU" 56 S\0FZ[ K[P V[D SC[JFI K[ S[ University is for 
universality TF[ ALÒ lJ:SF[g;LG I]lGJl;"8LG]\ ;}+ SC[ K[ o The boundaries of 
our campus are the boundaries of the state. DT,A S[ ;DU| ZFQ8=GF lGDF"6 
VG[ ptYFGGF SFI" DF8[ I]lGJl;"8LGL XlÉT SFD[ ,UF0JFGL K[P ;FJ"l+STF VG[ 
ZFQ8=ptYFG V[ AgG[ AFATF[ V[S;ZB]\ DCÀJ WZFJ[ K[ KTF\ ZFQ8=JFNGL ;\S]lRT 
lNJF,F[DF\ 7FGG[ ;LlDT SZJFG]\ CF[T]\ GYLP DT,A S[ I]lGJl;"8L lXÙ6G]\ V\lTD 
VG[ D]bI wI[I TF[ lJ`JDFGJTF VG[ lJ`J;\:S'lTGF[ VFNX" H CF[. XS[P 
 :JFT\œI ÝFl%T 5KL VF56F[ EFZT N[X VG[S Ù[+F[DF\ ÊF\lTSFZL 5lZJT"GF[ 
VG]EJL ZæF[ K[P TDFD lNXFVF[DF\ ÝUlTGF\ 5UZ6 DF\0JF N[X Sl8Aâ Y. ZæF[ K[ 
tIFZ[ I]lGJl;"8LGL E}lDSF VtI\T DCÀJGL AGL ZC[ K[P I]lGJl;"8L V[ H p¿D VG[ 
5FZNXL" JCLJ84pnF[U VG[ ZFHSLI Ù[+[ ;JF["TD G[TFULZL 5]ZL 5F0JFGL 
HJFANFZL lGEFJJFGL K[P N[XDF\ ;FlCltIS VG[ J{7FlGS Ù[+[4 8[SlGS, VG[ 
jIFJ;FlIS Ù[+[ V[D VG[S Ù[+F[DF\ lXÙ6GL E}B VG[ DF\U JwIF\ K[P T[G[ IF[uI ZLT[ 
;\TF[ØJFGL S5ZL SFDULZL I]lGJl;"8LV[ lGEFJJFGL K[P A[SFZL4 ZF[U VG[ 
V7FGDF\ EÄ;FTF VF N[XGF UZLA JU"G[ ;D'lâGL lNXF ATFJJFGL K[P 
 I]lGJl;"8L AF{lâS ;FC;F[G]\ 3Z AGJL HF[.V[P NZ[S I]lGJl;"8LDF\YL H]NF 
H]NF Ù[+GF A]lâJFNL VU|6LVF[ D/JF HF[.V[P DF+ CSLSTF[GL DFlCTLGL ;ßHTF 
5]ZTL GYLP H[T[ lJØIG]\ ê0F65}J"SG]\ 7FG lJnFYL"G[ VF5JFG]\ ZC[X[P V[8,]\ H GCÄ 
7FG VG[ 0CF56 (Wisdom) GF[ ;]D[/ 56 ;WFI V[JF ÝItGF[ SZJFGF ZC[X[P 
 lXÙ6 äFZF HF[ ;FDFlHS ;DFGTF4 :JT\+TF4 A\W]tJ VG[ ;FDFlHS gIFI4 
,F[SXFCL GFUZLStJ VF AWF DF8[G]\ IF[uI JFTFJZ6 éE]\ SZJFG]\ CF[I TF[ lXÙ6 
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äFZF RFlZœIlGDF"6 GF[ D]NF[ VlU|DTF 5Z ZFBJF[ HF[.V[P 0F¶P ZFWFS'Q6G 5\R[ VF 
AFAT[ B]A H ÝFWFgI VF5TL GF\[W ,BL K[P  
 HFTLI AFATF[ V\U[ H}GJF6L lJRFZF[ D]HA JT"JFYL CJ[ RF,[ T[D GYLP 
AF/S 5F;[ HFTLI AFATF[GL D]ST VG[ lGBF,; RRF" YJL HF[.V[P 
KF[SZF\vKF[SZLVF[ V[SALHFG[ D/[ T[ AFAT V8SFJJL H~ZL GYLP DIF"NF VG[ 
lX:TDF\ VF ;\A\WF[ 5F\UZ[ V[DF\ SX]\ H BF[8]\ GYLP AF/SG[ SF[. 56 J:T]GL JFZ\JFZ 
GF 5F0IF SZJL T[ T[G[ V[ J:T] SZJF Ý[ZJFGL V[S ZLT K[ V[ JFT ;F{V[ ;DHJL 
5X[P DF[g8F Ê[.G GFDGL lJN}lØ DlC,F ,B[ K[ o 
 ccSF[. 56 SFD SZJFGF +6 Z:TF K[ SF\ TF[ V[ HFT[ SZJ]\4 SF\ TF[ 5{;F VF5LG[ 
SF[.GL 5F;[ SZFJJ]\ VYJF 5F[TFGF\ AF/SF[G[ V[ SFD SZJFGL DGF. OZDFJJLPcc!! 
sVZWL ;NLGL JFRGIF+FDF\4 ;\P DC[gã D[3F6L4 ,F[SlD,F5 8=:84 Z__#4 5'P 
5&Zf 
 NZ[S  lXÙS VG[ JF,LDF\ V[ lJ`JF; CF[JF[ H HF[.V[ S[ lJnFYL"G[ 
;DHFJJFGF 5F[TFGF ÝItGF[ ;O/ YX[ HP VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ lJnFYL" BZ[BZ ;FZ]\ 
VG[ ;FR]\ DFU"NX"G h\BTF[ CF[I K[P V[S JBT TD[ T[GF[ lJ`JF; ÒTL XSF[ 5KL 
TDFZL ;O/TF lJX[ SF[. H X\SF ZFBJFGL H~Z GYLP 
? prR:TZLI lXÙ6 VG[ D}<IF[ o 
 DFwIlDS lXÙ6GL 5}lT" YTF\ lJnFYL" prR lXÙ6GF\ ÝJ[XäFZF[ 5Z 5CF[R[ K[P 
5F\R JØ"GF D]bI A[ lJEFUF[ v :GFTS VG[ VG]:GFTS SÙF WZFJTF[ VF TAÞF[ 
jIlÉTG[ 7FGGL ;JF["rR ;LDFV[ 5CF[RF0JFGF[ ÝItG SZ[ K[P ;FDFlHS DGF[lJ7FGDF\ 
;DFÒSZ6 (Socialization) GL ÝlÊIF lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P T[ D]HA4 DF/FDF\ 
ZC[T]\ 5ÙL 5F[TFGF\ DFJTZ äFZF 5F[Ø6 D[/J[ K[ VG[ 5F\BF[ O}8JFGL ZFC H]V[ K[P 
DFTFvl5TF ArRF\G[ V[S 0F/L 5ZYL ALÒ 0F/L S}NTF\ XLBJ[ K[P V[D SZTF\ SZTF\ 
5ÙLGL 5F\BF[ O}8L GLS/[ K[ VG[ B]<,F VFSFXDF\ T[G[ ,. HJF ;DÙ AG[ K[P 5KL 
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V[ VFSFXDF\ lJCZT]\ 5ÙL AGL HFI K[P I]lGJl;"8L lXÙ6GF[ TAÞF[ VF H ZLT[ 
lJnFYL"G[ 7FGGF lJ:T'T VFSFX ;FD[ ,FJL D]S[ K[P VF TAÞ[ lJnFYL" 5F;[YL VG[S 
V5[ÙFVF[ ZBFTL CF[I K[P I]lGJl;"8L lXÙ6 jIlÉTG[ 5F[TFGF ;D'â EFlJ DF8[ 
T{IFZ SZJFGL ;FYF[;FY N[X S[ ZFQ8= DF8[ 56 p5IF[UL TF,LD 5]ZL 5F0[ K[P  
 0F¶P ZFWFS'Q6GŸ 5\R[ I]lGJl;"8L lXÙ6 DF8[ SZ[,L E,FD6F[GF S[8,FS 
DCÀJGF D]NFVF[GF[ VCÄ lGN["X SZLV[P 
!P I]lGJl;"8L lXÙ6 äFZF GJF\ D}<IF[ ;HF"JF\ HF[.V[P 
ZP J{IÂÉTS lJSF; VG[ ;FDFlHS S<IF6GF wI[IG[ 5CF[RJF H~Z H6FI tIFZ[ 
lXÙ6DF\ VFJxIS O[ZOFZF[ SZJF\P 
#P HFC[Z ÒJGDF\ VG[ jIJ;FIF[DF\ G[TFULZLGL TF,LD V5FJL HF[.V[P 
$P lJnFYL"VF[G[ G{lTS D}<IF[ VG[ DFGJ;\A\WF[ H[GF 5Z ;ZSFZL T\+ZRGF VG[ 
SFI"5âlT JF8[ ÝlTlA\lAT VF56L ZFHSLI ÝYF ZRFI[,L K[ T[DF\ ;]lXlÙT 
SZJF HF[.V[P 
 CJ[4 prR:TZLI lXÙ6DF\ D}<IF[GF :YFG V\U[ lJRFZLV[P 
 V[ :5Q8 K[ S[ lXÙ6GF[ HF[ VF V\lTD TAÞF[ CF[I TF[ VF SÙFV[ D}<IF[G]\ 
;JF["5ZL 7FG VG[ D}<I VFWFlZT ÒJG jIJ:YFG]\ ;\5}6" 7FG ÝtI[S lXlÙT 
jIlÉTG[ CF[J]\ HF[.V[P H[ H[ p5FIF[ J0[ D}<I,lÙTF ;HF"TL CF[I T[G]\ ;\5}6" lJJZ6 
NZ[S jIlÉTG[ 7FT CF[J]\ HF[.V[P D}<IF[ lJX[GL ;EFGTFDF\ D}<IF[G]\ :J~5 VG[ 
D}<IF[GF ÊD V\U[G]\ :5Q8 EFG NZ[S lXlÙT jIlÉTG[ CF[J]\ HF[.V[P VF ;\NE"DF\ 
VFW]lGS ;DFHGF\ S[8,F\S V\UF[GF[ lJRFZ SZLV[ TF[ 36L JBT DF6; .rKTF[ G 
CF[I KTF\ 5lZl:YlTG[ JX Y. VG{lTS S[ VIF[uI VFRZ6 SZ[ K[P V[S 5F5 SZJ]\ 
50I]\ 5KL V[DF\YL D]ST YJF ALH]\ 5F5 SZJ]\ 50[ V[JL 5lZl:YlT ;HF"TL CF[I tIFZ[ 
DF6;[ X]\ SZJ]\ V[ Ý`G 36F[ H DCÀJGF[ AGL ZC[ K[P VFlY"S D}<IF[ VG[ G{lTS D}<IF[ 
JrR[GF[ ;\3Ø" JFZ\JFZ HF[JF D/[ K[P VF56[ tIF\ lXÙ6G]\ SFD SZTL ;[JFlGQ9 
;\:YFVF[ VF[KL K[ VG[ clXÙ6GF\ CF80F\c AF\WL lXÙSYL DF\0L lJnFYL" VG[ 
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JF,LVF[G[ ,}\8GFZ S[ T[DGL ,FRFZLGF[ ,FE ,. T[G]\ XF[Ø6 SZGFZ ;\:YFVF[GL SDL 
GYLP SDG;LA[ VFJL ;\:YFVF[ SF[.G[ SF[. ZFHSLI DF[EFNFZ jIlÉT ;FY[ ;\S/FI[,L 
CF[I K[ VYJF TF[ T[DG\] VFlY"S lCT HF/JTL CF[I K[P VFJF ,F[SF[GF HF[Z[ ;ZSFZGF 
D/JF5F+ ,FEF[ 56 T[DG[ ;lJX[Ø D/TF CF[I K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ jIlÉTG]\ X]\ 
ST"jI CF[. XS[ V[ lJRFZ6LI Ý`G K[P  
 lXÙS AGJFGL TF,LD 5FD[,F VF56F I]JFGF[GL l:YlT VF56G[ HF6LTL K[P 
prR U]6J¿F ÝF%T SZL CF[JF KTF\ 5]ZT]\ G{J[W WIF" lJGF GF[SZL D[/JL XSFTL GYLP 
VFJ]\ G{J[n WZJF SF[. 5F;[YL jIFH[ S[ pKLGF GF6F\ ,. GF[SZL D[/JFI K[ 5KL 
5F[TFGF[ AF[H C/JF[ SZJF 8I]XGF[ S[ V[J]\ S\.S SZJF jIlÉT Ý[ZFI K[P VF 5lZl:YlT 
36]\ BZ]\ ;DU| N[XGL K[P DF+ lXÙ6 Ù[+ H GCÄ4 TDFD Ù[+F[ VF ÝN}Ø6YL U|l;T 
K[P 
 D}<IF[GF ;DY"SF[G]\ VF ;\NE"DF\ X]\ ST"jI CF[. XS[ m 5lZl:YlTG[ JX Y. 
DF6; H[ SF\. SZ[ T[ V5ZFW GYLP H[GF 5Z A/FtSFZ YFI T[ SIFZ[I V5ZFWLGF 
l5\HZDF\ VFJTF GYLP 56 V[JF DF6;F[ 5F[TFGL D}<IlGQ9FG[ ;TT HF/JL ZFBX[ 
VG[ ßIFZ[ T[GF CFYDF\ C]SDG]\ 5FG]\ CF[I tIFZ[ E'Q8TFGF lJØRÊG[ TFA[ GCÄ YFIP 
 zL VZlJ\N[ VF ;\NE"DF\ H[ SF\. Sæ]\ K[ T[ prR lXÙ6 ÝF%T VF56L I]JF5[-L 
DF8[ VCÄ NXF"JJF IF[uI K[P 
 cc,\FAF ;DI ;]WL V;}ZF[V[ ,1DLG]\ V5CZ6 SZ[,]\ K[ T[YL ,1DLGF 5F[TFGF 
p5Z lJS'lT pt5gG SZGFZ N- ;\:SFZ 50[,F[ K[P T[GL V;ZYL 36F H YF[0F DF6;F[ 
;\5}6"56[ D]ST ZCL XS[ K[P VF SFZ6[ VFwIFltDS ;FWGF DFUF["DF\GF 36F BZF 
WGGF lJØIDF\ ;\5}6" VFtD;\ID4 VGF;ÂÉT ZFBJFGF[ VG[ WGGF A\WGGF[ TYF 
V[GL ÝFl%T DF8[GL ;3/L V\UT VG[ VC\vÝWFG SFDGFVF[GF tIFU SZJFGF[ VFU|C 
SZ[ K[P S[8,FS DFUF[" TF[ WG VG[ ;\5l¿ DF+GF[ lGØ[W SZ[ K[4 V[G[ JHI" U6[ K[P 
UZLAF. VG[ lZST ÒJGG[ H V[SDF+ VFwIFltDS l:YlT TZLS[ HFC[Z SZ[ K[P 5Z\T] 
V[ E}, K[P V[YL TF[ EUJFGGL lNjIXlÉT ,1DL ÝE]lJZF[WL XlÉTVF[GF H CFYDF\ 
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ZC[JFGL H[ ÝE]GL V[ XlÉT K[ T[ ÝE]G[ BFTZ V;]ZF[GF CFYDF\YL T[G[ 5]GD]"ST 
SZJL VG[ lNjI ZLT[ lNjI ÒJG UF/JF DF8[ T[GF[ p5IF[U SZJF[ V[ lJ7FG IF[UGF 
;FWSG[ DF8[G]\ ¹lQ8lA\N] U6FIPcc!Z szL VZlJ\N4 cDFc Z___4 VG]\P V\AF,F, 
5]ZF6L4 zL VZlJ\N VFzD4 5F[\0LR[ZL4 5'P Z_vZ!f 
 H[D lJGF[AFÒ ULTFÝJRGF[DF\ VlC\;SF[GL ;[GF ZRJFGL JFT SZ[ K[ T[D 
D}<I ;DY"SF[GL ;[GFV[ VF;]ZL 5lZA/F[ ;FD[ ;\3Ø" SZL ,1DLG[ sVFlY"S D}<IF[G[f 
V;]ZF[GF ;\SHFDF\YL KF[0FJJFGL ZC[X[P prR lXÙ6 ÝF%T NZ[S[ NZ[S jIlÉT ßIFZ[ 
VF EFJGF ;[JX[ tIFZ[ ;DFHDF\ v N[XDF\ D}<I,ÙL ÒJG 5âlTGF[ ÝEFJ lJ:TZX[ 
V[DF\ X\SF GYLP 
 prR lXÙ6 ÝF%T SZGFZ I]lGJl;"8LGL SF[.56 lJnFXFBFGF[ :GFTS HF[ 
D}<IF[ V\U[GF[ VF VlEUD V\ULSFZ SZ[ TF[ H 0F¶P ZFWFS'Q6G[ I]lGJl;"8L 5\RDF\ 
;}RJ[, D]¡FVM lÊIFlgJT Y. XS[P T[D6[ I]lGJl;"8LVF[G[ GJF\ D}<IF[ ;H"JFGL JFT 
5Z EFZ D}SIF[ K[P 0F¶P ZFWFS'Q6GŸ H[JF DCFDGLlØGF DGDF\ VF JFT ,BTL JBT[ 
X]\ lJRFZFT]\ CT]\ T[G]\ ;C[H[ VG]DFG SZL XSFI T[D K[P 
 D}<IF[GF ;\DFH"GDF\ ßIFZ[ UlTXL,TF VG[ ÝIF[UXL,TF VFJ[ K[ tIFZ[ GJF\ 
D}<IF[ ;H"FI K[ VYJF TF[ H}GF[ D}<IÊD AN,L GJF[ ÊD V5GFJFI K[P I]lGJl;"8LV[ 
H[ ;FDFlHS ÊF\lT ;H"JFGL K[ T[ VF K[4 NZ[S lXlÙT jIlÉT T[DF\ ;FD[, Y. VF 
5lJ+ DCFI7DF\ VFC]lT VF5X[P VFlY"S D}<IF[ 5Z G{lTS D}<IF[GL ;JF["5lZTF 
:YFl5T YFI V[ D}<IXF:+ DF8[GF[ VlTXI ;F[G[ZL lNJ; CX[P 
? ;DF5G o 
 lXÙ6GF lJlJW TAÞFVF[ VG[ T[GF C[T]VF[GL RRF"GL ;FYF[;FY VF56[ 
D}<IF[GF[ T[ T[ TAÞFDF\ XL ZLT[ lJRFZ SZL XSFI T[GL RRF" SZLP 36L JBT 
;DFHGF S[ lXÙ6GF DCÀJGF D]NFVF[ lJX[ W6]\ AW]\ ,BFI K[ KTF\ T[ T[ D]NFVF[GF 
jIJCFZLSZ6 DF8[ H~ZL lJRFZF[GF[ VEFJ JTF"I K[P VFJF[ lJRFZ VD,LSZ6 DF8[ 
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DFU"NX"S AGL XS[P V[ ;\EJ K[ S[ VF lJRFZ6F BFDLI]ST 56 CF[IP V[ 
;JFÅU;\5}6" CF[JFGF[ NFJF[ 56 C]\ SZTL GYLP 
 VFJGFZF\ ÝSZ6F[DF\ VF H ÊDDF\ lXÙ6GL ;FYF[;FY D}<IF[GF[ ;\NE" 56 
lJRFZTF ZCLX]\P 
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;\NE" U|\YF[ o 
!P Value Education, Swami Jitatmanandji 2002, Shri Ramkrishna 
Ashram, Rajkot. 
ZP EUJNŸ ULTF 
#P Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Asharam, 
Calcutta, Vol. I & VIII. 
$P DG]QIGL ;JFÅUL6 S[/J6L4 VFRFI" V[,P5LP H[S;P 
5P D]Nl,IFZ 5\RGF[ VC[JF,P 
&P 0F¶P ZFWFS'Q6GŸ 5\RGL E,FD6F[P 
*P cDF\c4 zL VZlJ\N4 VG]P V\AF,F, 5]ZF6L4 Z___4 zL VZlJ\N VFzD 
5F[\0LR[ZLP 
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JU" lXÙ6 
 
 ? Ý:TFJGF 
 ? X]\ JU"B\0F[ H~ZL K[ m 
 ? JU" B\0F[GL ;ßHTF 
 ? JU"B\0GL EF{lTS ;]lJWF 
 ? JU"B\0GL VEF{lTS ;ßHTF 
 ? JU"B\0 VG[ lJnFYL"VF[ 
 ? JU" lXÙ6 VG[ D}<IlXÙ6 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6 v !_ 
JU" lXÙ6 
 
? Ý:TFJGF o 
 VF ÝSZ6DF\ H[GF[ lJRFZ SZJFGF[ K[ V[ JU"B\0 lXÙ6 ÝlÊIFGF[ VFWFZ K[P 
TFlÀJS ¹lQ8V[ ßIFZ[ lXÙ6 lJX[ lJRFZLV[ tIFZ[ ;F{ ÝYD TF[ SC[J]\ 50[ S[ lXÙ6 
ÝlÊIFDF\ ;TT UlTXL,TF K[P UlT DF+ ;C[T]S CF[I K[P VFYL HIF\ UlT K[ tIF\ 
lNXF 56 CF[JFGL VFD4 JU"B\0GL lJRFZ6FDF\ lXÙ6 ÝlÊIFGL UlT VG[ lNXFGF[ 
VF56[ lJRFZ SZJFGF[ K[P 
 JU"B\0 lJX[ VG[S ÝSFZGF lJRFZF[ YIF K[P lXÙ6 lJX[GL ;EFGTF H[D H[D 
JWL T[D T[D JU"B\0GF lJRFZDF\ GJLG VFIFDF[ pD[ZFTF UIFP VF AWF\GF[ IYFXSI 
lGN["X D[/JJF VCÄ ÝItG SZX]\P 
 .JFG .,LR[ ßIFZ[ De. Schooling Society V[8,[ S[ XF/F ZlCT ;DFHGL 
JFT SZL tIFZ[ T[GL GHZDF\ lG:T[H VG[ DF\N,F JFTFJZ6DF\ GIF[" U6U6F8 SZTF4 
S\8F/FGF SF[Y/F H[JF JU"B\0F[ H CTF\P H[,GL AZFSF[DF\ S[NLVF[ 5]ZFI T[JL CF,TDF\ 
AF/SF[G[ JU"B\0F[DF\ UF[\WL ZFBJFDF\ VFJTF\ CF[I4 RF[bBF CJF S[ ÝSFXG]\ GFD 
lGXFG G CF[I V[J]\ ÝN]lØT JFTFJZ64 AFJF VFNDGF HDFGFGL 5F8,LVF[4 DZJFG[ 
JF\S[ ÒJT]\ 8[A,4 BL,LVF[ ACFZ VFJLG[ S50F\ OF0TL C[FI V[JL B]ZXLVF[4 
BZAR0]\ a,[SAF[0" VG[ 5F6L 5LJF 8F6[ S}JF[ BF[NFI V[ ZLT[ lXÙSG[ ßIFZ[ a,[SAF[0" 
5Z S\.S ,BJFGL .rKF YFI tIFZ[ V[SFN lJnFYL"G[ RF[S ,FJJF VFRFI"GL S[lAGDF\ 
DF[S,FI4 VF AWL VF56F JU"B\0F[GL ZFDSCF6L K[P 
VFJL  jIJ:YF ÝtI[ 36FG]\ wIFG UI]\ VG[ V[GL ;FD[ lJZF[WGF[ J\8F[/ HFuIF[P 
5lZl:YlT VFH[ W6L AWL 5,8F. K[P JU"B\0 V[ TF[ SF[. 56 N[XGF ElJQIG]\ 
lGDF"6 SZGFZ]\ 5lJ+ WFD K[P H[D S]Z]Ù[+GF D[NFG 5Z ULTF H[JF[ lNjI ;\JFN 
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ZRFIF[ T[YL S]Z]Ù[+G]\ DCÀJ VG[S U6]\ JWL UI]\ V[ H ZLT[ HIF\ VF N[XGF .HG[ZF[4 
NFSTZF[4 J[5FZL4 J0FÝWFG VG[ lXÙSF[G]\ 30TZvR6TZ YFI K[ T[ JU"B\0F[G]\ DCÀJ 
56 VG[SU6]\ JWL HFI K[P 
JU"B\0F[DF\ JU" lXÙ6 VFSFZ ,[ K[P lXÙ6GL ÝlÊIF V;ZSFZS AGJL H 
HF[.V[P SFZ6 S[ DFGJÒJGG[ 30JFGL V[ ÝlÊIF K[P VFYL JU"B\0F[GL EF{lTS 
;]jIJ:YF p5ZF\T lXÙ6GL ÝlÊIFGF\ A[ D]bI 38SF[ VwI[TF VG[ VwIF5S4 T[ 
AgG[GL ;ßHTF4 pt;FC JU[Z[ DFGl;S AFATF[ 56 DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P VF 
AWF D]NFVF[GF[ VCÄ ÊDX o lJRFZ SZLX]\ VG[ D}<I lXÙ6GF ;\NE"DF\ 56 VF 
AFATF[ V\U[ XL TS[NFZL ZFBJFGL CF[I T[GF[ 56 V+[ lJRFZ SZLX]\P  
? X]\ JU"B\0F[ H~ZL K[ m 
SNFR SF[.G[ VF Ý`G H VÝ:T]T ,FU[ 56 V[D GYL .JFG .,LRGF[ 
V6UDF[ TF[ V[S AC] DF[8F lJRFZ ÝJFCG[ JFRF VF5L UIF[P ÝFRLG EFZTGL 
T5F[JG 5Z\5ZFG[ IFN SZLV[ TF[ JUF[" VG[ B\0F[ lJGFGL lG;U"DFTFG[ BF[/[ lXÙ6G]\ 
VFNFGvÝNFG YT]\ CT]\P ;]lJWFVF[ G C[FJL V[ H lXÙ6GL V[S VlGJFI" AFAT 
CTLP T[GL V;ZSFZSTF HZFI[ VF[KL GCF[TLP lXÙ6GF[ V[S l;âF\T ÝS'lTJFN VF H 
AFATGL lCDFIT SZTF\ ÝS'lT4 J'ÙF[4 38FNFZ S]\HF[ VF AWFG[ VFXZ[ lXÙ6 lÊIF 
UF[9JJFG]\ SC[ K[P 
5lZl:YlT 5,8FI T[D T[D lJRFZF[ VG[ ÒJG 5âlT 56 AN,FI K[P VFH[ 
;F{ 36]\BZ]\ 5F[TFG[ 3Z[ 5F[TFGF\ DFTFl5TFGL lGUZFGLDF\ H lXÙ6 D[/J[ K[ VG[ 
ßIFZ[ VlGJFI" CF[I tIFZ[ H ACFZ H. lXÙ6 D[/JJFG]\ AG[ K[P J/L4 lXÙ6G[ 
V;ZSFZS AGFJJF VFH[ lJ5], ;FWGF[ p5,aW SZJFDF\ VFjIF\ K[P V[ AWF\GF 
p5IF[UYL lXÙ6lÊIF JWFZ[ ;3G VG[ ÝEFJS AGL K[ T[DF\ SF[. X\SF GYLP K[<,L 
;NLDF\ DGF[lJ7FGGF HaAZ lJSF;[ VF56G[ H[ 7FG VF%I]\ K[ T[ lXÙ6GL V[S 
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5/G[ 56 jIY" HJF G N[ T[8,]\ V;ZSFZS K[P S[8,LS lJnFXFBFVF[ ÝIF[UF[ 5Z 
VJ,\lAT 7FG VF5[ K[P VFJL AFATF[ DF8[ JU"B\0F[ H~ZL AgIF K[P 
VF56F N[XDF\ CÒ TF[ VF56[ JU"B\0F[GL ;]lJWFVF[ JWFZJFGL JFT SZLV[ 
KLV[ 56 7FG VG[ ÝIF[UXL,TF TF[ V[8,L AWL VFU/ JWL K[ S[ VD[lZSF H[JF 
VlT;D'â VG[ ÝIF[UF[ SZJFDF\ VtI\T ;FCl;S V[JF N[XGF lXÙ6lJNF[ TF[ 
JU"B\0F[GF JFTFJZ6G[ 56 S'l+D U6FJL Home school s3ZXF/FfGF[ lJRFZ 
V5GFJL R]SIF K[P 3Z H[J]\ H TNG ;CHv:JFEFlJS JFTFJZ6 CF[IP 3Z H[JL H 
;]lJWFVF[ CF[I VG[ V[S H lJnFYL" lXÙS 5F;[YL VFJF JFTFJZ6DF\ lXÙ6 ÝF%T 
SZTF[ CF[I ¦ V,A¿4 VF 36L H BRF"/ VG[ SNFlRT4 VjIJCFZ] ,FU[ T[JL 5âlT 
K[P VF56[ TF[ V[8,]\ ;DHJ]\ 5IF"%T YX[ S[ JU"B\0F[G[ 3Z H[JF AGFJJFGL HF[ 5[ZJL 
YTL CF[I TF[ JU"B\0F[G[ SD;[SD lAGH~ZL TF[ G H SCL XSFIP  
? JU" B\0F[GL ;ßHTF 
lXÙ6 V[ VG[S 38SF[GF ;\Ul9T ÝItGF[ 5Z VFWFlZT AFAT K[P ;ZSFZG]\ 
lXÙ6 BFT]\4 X{Ùl6S ;\:YFGF CF[N[NFZF[4 JF,LVF[4 lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[ v VF 
AWF\GF jIÂÉTUT VG[ ;lCIFZF ÝItGF[YL lXÙ6 XSI AG[ K[P VFD4 VG[S 38SF[ 
WZFJTL VF ÝlÊIFG]\ ;]RFZ] jIJ:YF5G (Management) VtI\T H~ZL K[P VFW]lGS 
;DIDF\ DF6; jIJ:YF5GGL lJlJW ÝI]ÂÉTVF[ HF6JF TZO JWFZ[ pt;]S AgIF[ K[P 
ccDFGJ ÝJ'l¿GF NZ[S 5F;F ;FY[ jIJ:YF5GGL hF\BL S[ TF;LZ HF[JF D/[ K[P VF56[ 
VF56]\ SFI" CF\;, SZJF 36LJFZ V[S S[ JW] jIÂÉTVF[G[ V[DF\ HF[0LV[ KLV[P VF 56 
V[S jIJ:YF5G H K[Pcc! sXF/F ;\RF,G VG[ X{Ùl6S ;\U9G4 ,[P XFC4 HF[XL4 
IFl8S4 58[,P VG0F A]S 0L5F[P !))54 5'P#f VF ;DU| DF/BF\GF[ D]bI VFWFZ 
JU"B\0 K[P SF[9FZL SDLXG SC[ K[ v ccEFZTG]\ EFlJ V[GF JU"B\0F[DF\ 30F. ZCI]\ 
K[Pcc VF JU"B0F[ lXÙ6GL ;DU| ÝlÊIFG[ ;Z/ VG[ V;ZSFZS AGFJ[ T[ DF8[ T[GL 
EF{lTS ;]lJWFVF[ VG[ VEF{lTS AFATF[GF[ lJRFZ YJF[ HF[.V[P ÝFRLG T5F[JG 
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5âlTDF\ VwIFtDJFNGL ÝA/TF CTL VG[ T[GF VFWFZ[ V[J]\ SC[JFT]\ S[ EF{lTS 
;]lJWFGF VEFJDF\ H BZ]\ lXÙ6 ;F\50[ K[P VFYL EF{lTS ;]lJWFVF[ ÝtI[ N],"Ù 
;[JLG[ VEF{lTS AFATF[ 5Z H lJX[Ø wIFG V5FT]\ CT]\P VwIFtDJFNGF[ VF VY" 
jIFHAL GYLP VwIFtDJFN EF{lTS VG[ VEF{lTS AgG[ 5F;F\VF[G[ V[S;ZB]\ DCtJ 
VF5[ K[P J/L4 VFHGL 5[-LG[ DGF[lJ7FGGF[ H[ EZ5}Z JFZ;F[ D/[,F[ K[ T[ VG];FZ 
lXÙ6G[ V;ZSFZS AGFJJF JU"B\0GL EF{lTS ;]lJWFVF[GF[ RLJ85}J"S lJRFZ SZJF[ 
HF[.V[P ;FZF JFTFJZ6DF\ D[/J[,]\ lXÙ6 AF/SG[ TNG ;CH ZLT[ IFN ZCL HFI K[P 
VFG\N5}J"S D[/J[,]\ lXÙ6 36]\ H ¹- CF[I K[P  
? JU" B\0GL EF{lTS ;]lJWF o 
lXÙ6DF\ AF/S HFT[ Z; ,[ T[ B}A H H~ZG]\ K[P AF/SDF\ Z; S[ VlEZ]lR 
HFU[ T[ DF8[ JU"B\0G]\ JFTFJZ6 Ý[ZS VG[ 5F[ØS CF[J]\ HF[.V[P  
ccVwIF5G SZTF\ 5C[,F\ lXÙS JU"B\0G]\ OGL"RZ ;]jIJl:YT UF[9JFJL N[4 
AFZL AFZ6F\ IF[uI ZLT[ BF[,L GFB[4 CJFGL VJZHJZ HF[. ,[ VG[ B]XlDHFH AGL 
JU"ÝJ[X SZ[ VG[ Ý;gG lR¿[ lJnFYL"GL BAZ V\TZ 5}K[PPPcc sVwIIG 
VWIF5GGL ÝlÊIF4 !))#4 0F¶P DF[CGEF. 5\RF,4 GJZtG ;FlCtI D\lNZ4 5'P 
!_f 
5]ZTF\ CJFpHF; CF[I4 JUF["DF\ AF/SF[G[ AC] ULR A[;JFG]\ G CF[I4 AF\S0FVF[ 
VG[ 5F8,LVF[ :JrK VG[ jIJl:YT CF[I TYF VFH]AFH]G]\ SF[. VJFHG]\ ÝN]Ø6 G 
CF[I JU[Z[ AFATF[ EF{lTS ;]lJWF V\TU"T wIFGDF\ ZFBJFGL CF[I4 36F\ DF[8L JIGF\ 
,F[SF[ VFJ]\ AW]\ H]V[ K[ tIFZ[ V[D SC[TF CF[I K[ S[ VDFZ[ TF[ SF[. ;UJ0 H GCF[TLP 
JU"DF\ GLR[ A[;JFG]\P VF[Z0FDF\ V\WFZ]\ CF[I VG[ SF/F\ 5Fl8IF\ 5Z lXÙS[ S\. ,bI]\ 
CF[I T[ G N[BFI TF[ OlZIFN SZFTL GCÄP VFH[ ;DI AN,FIF[ K[ VG[ EF{lTS 
;]lJWFG[ ÝFWFgI V5FI K[P JUF["DF\ 5\BF V[ VFHGL VlGJFI"TF AGL U. K[P 
:JFT\œI 5C[,F\4 JUF["DF\ AF/SF[ 5Z;[J[ Z[Ah[A Y. UIF\ CF[I4 GLTZTF\ CF[I 56 V[ 
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AFAT[ SF[. OlZIFNGF[ V[S CZO 56 prRFZTF\ GCÄ V[ TF[ CSLST K[ S[ V[ JBTGF 
lJnFYL"VF[G[ HF[ ;FZL ;]lJWFVF[ D/L CF[T TF[ T[DGL 5lZl:YlT VFH[ S\. VF[Z H 
CF[TP 
lXÙ6 ÝlÊIF 5Z V;Z SZGFZF\ 5lZA/F[G[ lXÙS[ ;F{ ÝYD ;DHJF\ 38[P T[G[ 
Ý[ZS VG[ 5F[ØS AGFJJF\ V[ lXÙSGL ÝYD OZH K[P ;FDFgI ZLT[ VFJF\ 5lZA/F[ 
GLR[ D]HA U6FJL XSFIP# sp5Z D]HA 5'P !Zf 
!P 5]ZTF\ CJF pHF; 
ZP ;DXLTF[Q6 5lZl:YlT 
#P A[;JFGL 5}ZTL VG[ ;FG]S}/ jIJ:YF 
$P zJ6vNxIGL 5]ZTL ;]lJWF 
5P T\N]Z:T J,6F[P 
VF AFATF[ lXÙ6DF\ ;CFIS YGFZF\ 38SF[ K[P VF AWF\ 38SF[ DF8[ XF/F 
;\RF,G SZGFZ ;\:YF4 SD"RFZLVF[ VG[ lXÙS HJFANFZ U6FIP 5Z\T] VF l;JFIGF\ 
S[8,F\S TÀJF[ V[JF\ K[ H[DF\ XF/F ;LWL ZLT[ HJFANFZ G AG[P KTF\ VF EF{lTS 
5lZA/F[ 56 VlGJFI" ZLT[ ,ÙDF\ ,[JF\ HF[.V[P 
AF/SGL XFZLlZS H~lZIFTF[ p¿D ZLT[ ;\TF[ØFI TF[ H T[G]\ lXÙ6 V;ZSFZS 
AG[ K[P HIF\ VFJL H~lZIFTF[ IF[uI ZLT[ ;\TF[ØF. G CF[I tIF\ AF/S VeIF;DF\ 
wIFG S[lgãT SZL XST]\ GYLP ccE}B4 TZ;4 YFS4 lADFZL XFZLlZS N]oB JU[Z[GL 
AF/SGF VeIF; 5Z lJ5ZLT V;Z YFI K[Pcc$ sp5Z D]HA4 5'P !#f cE}B[ EHG 
G CF[I UF[5F,Fc V[ SC[JT E6TZG[ 56 IF[uI ZLT[ ,FU] 50[ K[P VFYL H 36L AWL 
lXÙ6 ;\:YFVF[DF\ N}W 5FJFGL jIJ:YF S[ A5F[ZGF[ GF;TF[ S[ EF[HGGL jIJ:YF4 90]\ 
:JrK 5F6L JU[Z[GL UF[9J6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T IF[uI VFZFDGL 
HF[UJF.4 S;ZT S[ ZDTUDTGF[ ÝA\W4 DGF[Z\HS ÝJ'l¿VF[ JU[Z[ AFATF[ 56 
lJnFYL"GF VeIF; 5Z V;Z SZ[ K[P 
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5]ZT]\ 5F[Ø6 G D[/JGFZ AF/S VeIF;DF\ 5FK/ ZCL H HJFG]\P lXÙSGL 
VeIF;ÝJ'l¿ V[JF ;\HF[UF[DF\ lGZY"S AGL ZC[P VFD4 JU"B\0GL EF{lTS 
H~lZIFTF[DF\ VFJL VG[S AFATF[ ;DFJ[X 5FD[ K[P 
? JU"B\0GL VEF{lTS ;ßHTF o 
VEF{lTS ;ßHTFDF\ DFGl;S4 EFJFtDS VG[ AF{lâS 5lZA/F[GF[ ;DFJ[X 
YFI K[P VF AWF\ DF8[ VFwIFltDS 5lZA/F[ V[JF[ XaN ÝIF[Ò XSFIP VF56[ H[ 
D}<I,lÙTFGF[ lJRFZ SZJFGF[ K[ T[G[ 56 VFwIFltDS XaN ;FY[ JWFZ[ GFTF[ K[P 
VFYL4 CJ[ 5KL VF56[ VF H XaNGF[ ÝIF[U SZLX]\P 
JU"B\0DF\ H[GL ÝEFJSTF SFD SZJFGL K[ T[ lXÙS K[P lXÙSG[ JU"B\0GL 
ÝJ'l¿VF[GF[ lNuNX"S SC[JFDF\ VFjIF[ K[P5 sp5Z D]HA 5'P!(f VF p5ZF\T 
lJnFYL"VF[GF 5Ù[ H[ H[ V5[ÙFVF[ ZC[ T[GF[ lJRFZ SZLX]\ VG[ VwIIG v ;FDU|LGF 
;\NE"DF\ 56 YF[0F[ lJRFZ SZLX]\P 
VFW]lGS lXÙS ,F[SXFCLGF ;\:SFZF[YL NLlÙT YI[,F[ K[P To speak the 
least and to convey the most sVF[K\] AF[,J]\ VG[ JW] 5F9JJ]\f VF ;}+G[ V[ 
;Dl5"T CF[JFGF[P H]GL lXÙ6TZFCDF\ lXÙS 5F[TFG]\ lJØIJ:T] 5F[TFGL ZLT[ H 
Ý:T]T SZTF[ CTF[P VF V[S ÝSFZGL jIFbIFG 5âlT VFH[ lAG V;ZSFZS 5]ZJFZ 
Y. K[PDGF[J{7FlGS ;\XF[WGF[ 56 V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ lXÙS XLBJGFZ GYL 56 
lXÙ6GF[ Ý[ZS K[P NZ[S AF/S JFTFJZ6 ;FY[GL ;TT VF\TZlSIF äFZF XLBJFGL 
S]NZTL ÙDTF WZFJ[ H K[P lXÙS[ T[G[ pT[Ò HFT[ lXÙ6 ÝF%T SZT]\ AGFJJFG]\ K[P 
J/L4 lXÙS[ lJnFYL"VF[GL .rKF VG[ Z]lRG[ ;TT wIFGDF\ ,[JFGL ZC[ K[P 
lJnFYL"VF[GL .rKF VG[ Z]lR lJ~â S\. 56 XLBJFI T[ DCN\X[ GFSFDIFA lGJ0[ 
K[P SFA[, lXÙS VFYL H ;F{ ÝYD lJnFYL"DF\ .rKF VG[ Z]lR HUFJJFG]\ SFI" SZ[ K[P 
VUFp4 NXF"jI]\ T[D4 lXÙS ;DU| JU" ÝJ'l¿VF[GF[ lNuNX"S CF[JFYL lXÙSG]\ 
jIlÉTtJ V[ RFJL~5 AFAT K[P jIlÉTtJGF\ VF\TlZS U]6F[ p5ZF\T AFæ ,Ù6F[ H[JF\ 
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S[ p\RF.4 D]BFS'lT4 5F[XFS4 JF6L4 8[J VG[ ÒJG5âlT 56 jIlÉTtJGF\ DCÀJGF\ 
TÀJF[ K[P lJnFYL" DFG; ;TT VG]SZ6 SZ[ K[P ;EFG56[ S[ VEFG56[ lXÙSGF 
jIlÉTtJGF\ VG[S 5F;F\VF[ TZO lJnFYL" VFSØF"I K[ VYJF T[GFYL ÝEFlJT YFI 
K[P V[8,[ ;]WL S[ lXÙSGL JU"DF\ éEF ZC[JFGL ZLT4 AF[,JFGL ,-64 JFRGG]\ 
SF{X<I4 ¹lQ85FT SZJFGL 5âlT4 SF/F 5Fl8IF 5Z ,BJFGL ZLT4 JU[Z[ TDFD 
AFATF[ lJnFYL"DF\ pTZL VFJ[ K[P VFYL4 V[D SCL XSFI S[ JU"B\0GL ÝJ'l¿VF[GF[ 
D]bI VFWFZ lXÙS K[ VG[ lXÙSGL ;O/TF VG[ V;ZSFZSTFGF[ VFWFZ T[G]\ 
jIlÉTtJ K[P 
jIlÉTtJDF V[S AFAT ;TT wIFGDF\ ZFBJFGL K[P V[G[ DF8[GF[ V\U|[Ò XaN 
Personality V[ Persona 5ZYL AG[,F[ K[P V[GF[ VY" A]ZBF[ (Mask) V[JF[ YFI K[P 
A]ZBF[ 5C[ZL VF56[ ZD[XEF.DF\YL cZFDc AGL H.V[ KLV[P 56 cZFDc V[ VF56F 
jIlÉTtJG]\ ;FR]\ ~5 GYL4 V[ TF[ N[BFJDF+ K[P JU"B\0DF\ VF N[BFJJF/F 
jIlÉTtJGL V;ZSFZSTF éEL YTL GYLP VF56]\ IYFY" jIlÉTtJ H lJnFYL"VF[GL 
A]lâ VG[ ìNI ;]WL 5CF[R[ K[P DT,A V[ K[ S[ jIlÉTtJGL H[ JF:TlJSTF K[ T[ H 
X{Ùl6S ¹lQ8V[ D}<I WZFJ[ K[P p5ZK<,L ÝEFJSTF V[ N\E S[ K,GF K[P V[J]\ 
SC[JFI K[ S[ HFC[Z ÒJGDF\ DF6; 5F[T[ CF[I T[GF SZTF\ ;FZF[ N[BFJFGF[ ÝItG SZTF[ 
H CF[I K[4 GF[\W5F+ AFAT V[ K[ S[ lJnFYL" E,[ UD[ T[8,]\ VF[K]\ HF6TF[ CF[I4 T[ 
lXÙSGF ;FRF jIlÉTtJ ;]WL 5CF[R[ H K[P 
VFD4 ÝtI[S lXÙS XSI T[8,L CN[ V[S p¿D jIlÉT AGX[P lXÙSGF 
jIlÉTtJDF\ VF ¹lQ8V[ A[ AFATF[GF[ ;DFJ[X YJF[ HF[.V[P !P VFNX" jIlÉTGF\ 
,Ù6F[P ZP p¿D lXÙSGF\ ,Ù6F[ sp5Z D]HA4 5'PZ&f 
:JFDL ZFDTLY" SC[TF4 ccßIFZ[ TD[ lGZFXF VG[ pNF;LGF ÝJFCDF\ 0}A[,F CF[ 
tIFZ[ TDFZF[ UDULG RC[ZF[ V[SF\TDF\ ;\TF0L ZFBHF[Pcc BZ[BZ TF[ VF JFT AWF 
DF6;F[G[ ,FU] 50[ K[P 5Z\T] JU"B\0DF\ ÝJ[XTF lXÙS DF8[ TF[ VF AFAT VlGJFI" 
K[P JU"B\0DF\ ÝJ[XTF lXÙSDF\ Ý;gGTF4 :O]lT"4 pt;FC VG[ RC[ZF 5Z CF:I CF[J]\ 
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H HF[.V[P lXÙSvlJnFYL"GF lGtI ;\5S"DF\ EFJF[G]\ ;\ÊD6 ;TT YT]\ H ZC[ K[P 
lXÙSGL UDULGL JU"DF\ ÝJ[X[ TF[ T[ VG[SU6L UDULGL AGL HFI V[JF 
JFTFJZ6DF\ lXÙ6 SFI" ;]RFZ]~5[ G H Y. XS[P 
Ý[DF/56]\ V[ lXÙSGF jIlÉTtJG]\ ;F{YL VUtIG]\ 5F;]\ K[P JU"B\0DF\ ÝJ[XTF\ 
H lXÙS 5F[TFGL ¹lQ8YL ;F{ ÝtI[ Ý[DEI[F" p<,F; JC[\RX[ VG[ V[8,FDF\ H V[GF 
SFI"GL VWL" ;O/TF TF[ T[ D[/JL H ,[ K[P 
V[ :5Q8 K[ S[ ßIFZ[ VF56[ Ý[DEIF" JT"GGL lXÙS 5F;[ V5[ÙF ZFBTF 
CF[.V[ tIFZ[ SF[. 56 ÝSFZGF V\UT 5}J"U|CF[ S[ V\UT ;D:IFGL V;Z JU" lXÙ6 
5Z G H YJL HF[.V[ T[GL lXÙS[ ;TT TS[NFZL ZFBJL HF[.V[P HF6LTF lXÙ6XF:+L 
0F¶P DF[CGEF. 5\RF, 5F[TFGF VG]EJF[GF[ lGRF[0 9F,JTF\ ,B[ K[P ccDFZ]\ TF[ 
EFZ5}J"S DFGJ]\ K[ S[ VwIF5GSFI"DF\ lXÙSG[ H[ S\. D]xS[,L 50[ K[ T[ DCN\X[ T[GF 
jIlÉTtJDF\YL H HgDTL CF[I K[P jIFJ;FlIS V;\TF[Ø4 JU" ÝtI[GF[ lTZ:SFZ4 lJØI 
ÝtI[GF[ lWÞFZ4 5âlT ;FD[GF[ B[N4 SF{8]\lAS  N]oB4 ;F\;FlZS lGZFXF4 
NF\5tIÒJGGL lGQO/TF JU[Z[ 5lZA/F[GL ;LWL V;Z lXÙSGF jIlÉTtJ 5Z YFI 
K[P T[GL VF0STZL V;Z T[GF VwIF5G SFI" 5Z YIF lJGF ZC[TL GYLP VFRFI" 
;FY[GF[ ;\3Ø"4 ;CSFI"SZF[ ;FY[ lJJFN4 lJnFYL"VF[ ÝtI[GF[ V6UDF[ v VF AWF\ 
TÀJF[ lXÙSGF jIlÉTtJG[ C6[ K[P 5ZL6FD[ T[G]\ VwIF5G lGZ; VG[ lGQO/ AG[ 
K[Pcc* sp5Z D]HA4 5'P Z)f 
DFGJjIlÉTtJGF\ +6 5F;F\ K[P !P lJRFZ4 ZP ,FU6L VG[ #P lÊIF 
lXÙ6XF:+ DG]QIGF ;JFÅUL6 lJSF;GL JFT SZ[ H K[P V[ AFAT[ V+[ SXF[ lJRFZ 
SZJFGF[ GYLP 5Z\T] lXÙ6SFI"G[ DF+ AF{lâS ÝJ'l¿ G AGFJTF\ T[GF[ ,FU6L ;FY[GF[ 
;\:5X" ;TT HF/JJF[ HF[.V[P V[[8,[ ;]WL S[ AF{lâS AFATF[ SZTF\ ,FU6LDI 
AFATF[G[ JWFZ[ ÝFWFgI V5FI T[ VDFZL ¹lQ8V[ lJnFYL"GF lCTDF\ K[P AF/S B]A H 
,FU6LXL, CF[I K[P T[GF jIlÉTtJGF VF 5F;F\GL p5[ÙF SZJFG[ AN,[ T[GF VFWFZ[ 
HF[ lXÙ6 lÊIFGF\ 5UZ6 YFI TF[ T[ 36]\ H lCTSFZL AG[P V,A¿4 ,FU6LVF[GF[ 
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HIF\ VlTZ[S YTF[ CF[I tIF\ lXÙS T[GF 5Z lGI\+6GL H~Z 56 :JLSFZX[ VG[ 
AF/SG[ ;DHFJX[P J/L4 ÊMW VG[ E|D H[JF VFJ[UM AF/SGF :JEFJDF\ 3Z G SZL 
HFI T[GL 56 ;TT TS[NFZL ZFBJL 38[P V[ HF6LT]\ K[ S[ ÊF[W VG[ EI H[JF VFJ[UF[ 
AF/SGF XFZLlZS VG[ DFGl;S lJSF; 5Z DF9L V;Z p5HFJ[ K[P SFA[, lXÙS 5F[T[ 
ÊF[W 5Z 5]ZT]\ lGI\+6 WZFJTF[ CF[I K[ VG[ T[ SIFZ[I 5F[TFGF lJnFYL"DF\ EI HUF0L 
T[G[ lXÙ6 VF5TF[ GCÄ CF[IP( sp5Z D]HA4 lXÙ6GL EFJFtDS AFH]4 
ÝSZ6v!(f 
CJ[4 JU"B\0G]\ ALH]\ 38S H[ lJnFYL"VF[ K[ T[GF lJX[ lJRFZ SZLV[P JU"B\0GL 
TDFD ÝJ'l¿VF[GF[ lGIFDS lXÙS K[ 5Z\T] JU"B\0DF\ H[ S\. Y. Zæ]\ CF[I K[ T[ 
lJnFYL" DF8[ K[P lJnFYL" 5Ù[ JU"SFI"DF\ 5]Z[5]ZF[ ;CSFZ VF5JFG]\ lJnFYL"VF[GF 5Ù[ 
H~ZL K[P JU"DF\ lJnFYL"VF[ XF\T VG[ lX:TAâ CF[I VG[ lXÙS H[ S\. SC[ S[ Ý`G 
SZ[ T[GF ÝtI[ 5]Z[5]ZF ;FJWFG VG[ ;SFZFtDS CF[JF HF[.V[P VF VUFp VF56[ 
,F[SXFCL ;\:SFZF[GF[ lGN["X SIF[" H K[P ,F[SXFCL :JI\lX:TGL lCDFIT SZ[ K[P 
lXÙ6GL ÝlÊIFGL T[ VlGJFI" 5}J"XZT U6FJL HF[.V[P HZF N]oB ;FY[ VF56[ V[ 
,BJ]\ 50[ K[ S[ VF56L WFZF;EFVF[ VG[ ,F[S;EFDF\ R]\8FI[,F ÝlTlGlWVF[ VF 
:JI\lX:TGF D]N[ p6F pTZ[ K[P lXÙ6 ;\:YFG]\ V[ ST"jI K[ S[ NZ[S lJnFYL"G[ 5F[TFGL 
HJFANFZLG]\ EFG SZFJL JU"SFI"DF\ T[G[ ;lÊI Z; ,[JFGL Ý[Z6F VF5[P JU"B\0F[DF\ 
D[/J[,L TF,LD WFZF;EFVF[ VG[ ,MS;EFDF\ ÝlTlA\lAT YX[P V,A¿4 GFGL 
JIGF\ AF/SF[GF ;\NE"DF\ JU" lX:TGL HJFANFZL DCN\X[ lXÙS 5Z VJ,\A[ K[P 
KTF\4 AF<ISF/YL AF/SF[G[ VF V\U[GL TF,LD VG[ 5F[TFGL HJFANFZLG]\ EFG 
;}lRT SZTF H ZC[J]\ HF[.V[P 
JWFZ[DF\ JWFZ[ EF{lTS ;]lJWFVF[ p5,aW CF[I 5KL VlX:T VFRZJFG]\ BF; 
SF[. SFZ6 ZC[T]\ GYLP 36L JBT4 AF/SF[G[ 56 VD]S lXÙS ÝtI[ RL0 S[ 5}J"U|C 
ÝJT"TF[ CF[I K[P lXÙSGF[ :JEFJ S[ SF[. JBT T[6[ SZ[,]\ AF/SG]\ V5DFG4 
lXÙSvlJnFYL" ;\A\WDF\ lTZF0 5F0[ K[P VFJL AFATF[ V\U[ lXÙS[ ;FJWFGL ZFBJL 
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HF[.V[ VG[ SF[. AF/SDF\ VFJL RL0 S[ 5}J"U|C éEF[ YI[,F[ HF[JF D/[ TF[ 
lGBF,;TF5}J"S 5F[TFGL E},GF[ V[SZFZ SZL AF/S ;FY[ :J:Y ;\A\WF[ TZT H AF\WL 
,[JF\ HF[.V[P VFD SZJFYL H JU"SFI"DF\ lJnFYL"VF[GF[ ;CSFZ (Partaking) p¿D 
SÙFG]\ AGL XS[P 
V[ H ZLT[4 VeIF;;FDU|LGF[ lJRFZ SZLV[ TF[ VtIFZGL jIJ:YF D]HA4 
5F9I5]:TSF[ ~5[ VeIF;;FDU|L VF56G[ VUFpYL T{IFZ :J~5[ D/[ K[P H]NF H]NF 
lJØIF[DF\ VF VeIF;;FDU|LGL ZRGF V,U V,U C[T]VF[ ;AA SZJFDF\ VFJL 
CF[I K[P H[ T[ C[T]G[ ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0JFGL ¹lQ8YL JU" lXÙ6G]\ VFIF[HG YJ]\ 38[P 
VF ;\NE"DF\ JFZ\JFZ H[ D]xS[,LGF[ lGN["X SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF[ HZF lJRFZ SZLV[P  
cVeIF;ÊD VlT ,\AF6EIF[" K[c V[JL V[S ;FDFgI OlZIFN lXÙSF[ VG[ 
lJnFYL"VF[ JFZ\JFZ SIF" H SZ[ K[P J/L4 ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ JWJFGL ;FY[ 
lXÙ6SFI" DF8[ 5]ZTL TF; jIJ:YF ZC[TL GYLP VFYL 36L JBT VeIF;ÊD 5}ZF[ 
SZJF DF8[ lXÙSG[ ;FZL V[JL pTFJ/ SZJL 50[ K[ V[ ;\HFUF[DF\ lXÙSG[ 5]Z]\ SIF"GF[ 
DF+ ;\TF[Ø D/[ K[P lJnFYL"VF[ VF AW]\ UU0FJL NLW]\ V[J[F U6U6F8 SZTF ZC[ K[P 
BZ[BZ VF V[S lJS8 ;D:IF K[P ;D:IFGF :J~5 ÝDF6[ jIlÉTUT ZLT[ T[G]\ 
lGJFZ6 SZL XSFIP 5Z\T] VFJF AWF lS:;FVF[ DF8[ ;FDFgI ZLT[ GLR[GF D]NFVF[ 
wIFGDF\ ,[JF HF[.V[P 
!P ;DU| JØ"GF X{Ùl6S SFI"ÊDG]\ VFIF[HG SZJ]\ T[DF\ 5F\RYL NX TF; H[8,L 
K]8 ZFBJLP H[YL lJX[Ø ;\HF[UF[DF\ AU0[,]\ lXÙ6SFI" AC] V;Z G SZ[P 
ZP XSI CF[I tIF\ YF[0F JWFZFGF TF; ,. VeIF;ÊD 5]ZF[ SZJF[P lJnFYL"VF[ VF 
AFATDF\ B]A H ;CSFZI]ST J,6 WZFJTF CF[I K[ T[ V[S VFG\NGL JFT K[P 
#P V[J]\ SC[JFI K[ S[ VF56F N[XDF\ VGwIFI sZHFf GL ;\bIF lJ`JDF\ ;F{YL 
DF[8L K[P VF AFAT[ ,FUTFJ/UTF ;F{V[ U\ELZ ZLT[ lJRFZJ]\ HF[.V[P lXÙ6 
;\:YFVF[DF\ C0TF, S[ VF\NF[,GF[ ;AA VeIF; G AU0[ T[ HF[JFGL 
HJFANFZL ZFHSLI G[TFVF[ VG[ VgIGL U6FJL HF[.V[P 
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$P ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[G]\ DCÀJ HZF 56 VF[K]\ VF\SJFG]\ GYLP 5Z\T] T[GF DF8[ 
X{Ùl6S SFI" p5ZF\TGF[ ;DI OF/JJF[ HF[.V[P 
VF AWL  AFATF[ IF[uI ZLT[ ,FU] SZJFYL VeIF;ÊD V\U[GL OlZIFNF[ N}Z 
SZL XSFIP 
? JU"lXÙ6 VG[ D}<I lXÙ6 o 
JU"B\0F[DF\ SF[.56 N[XG]\ EFlJ S\0FZFI K[ V[ :5Q8 ZLT[ HF[IF 5KL VG[ T[DF\ 
lXÙSGL E}lDSFGL VUtI HF^IF 5KL D}<I lXÙ6GF ;\NE"DF\ JU"B\0F[ V[ XF[ EFU 
EHJJFGF[ K[ T[GF[ lJRFZ SZLV[P 
V[S RLGL SC[JT K[ o ccHF[ TD[ V[S JØ" DF8[ GF6F\ ZF[SJF DF\UTF CF[ TF[ 
B[TZDF\ NF6F JFJF[P 
HF[ TD[ NX JØ" DF8[ GF6F\ ZF[SJF DF\UTF CF[ TF[ J'ÙF[ pK[ZF[P 
HM TD[ ;M JØ" DF8[ GF6F\ ZMSJF DF\UTF CM TM lXÙ6DF\ ZMSF6 SZM V[8,[ S[ 
DF6; pK[ZMP   
VF SC[JT V[D ;}RJ[ K[ S[ lXÙ6Ù[+[ H[ S\. SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF\ 5lZ6FDF[ 
,F\AF UF/[ HF[JF D/[ K[P lXÙ6 V[ V[S ÊF\lTSFZL ÝlÊIF K[ 5Z\T] V,FpNLGGF[ 
HFN]. lRZFU OZ[ VG[ AW]\ V[SND AN,F. HFI K[P V[J]\ lXÙ6DF\ AGT]\ GYLP B]A 
H WLDL VG[ DÞD UlTV[ lXÙ6 äFZF 5lZJT"G YFI K[P AF.A,GL 5[,L SYF VF 
;\NE"DF\ IFN ZFBJF H[JL K[P 5YZF/ HDLGDF\ NF6F GFbIF T[ puIF H GCÄP 
GLRF6JF/F lJ:TFZDF\ NF6F GFbIF T[ B]A E[HG[ SFZ6[ SF[CJF. UIF\P ;DY/ 
HDLGDF\ NF6F JFjIF\ T[ ;]\NZ ZLT[ pUL GLS?IF\P 
;DU| lXÙ6G[ VF JFT ,FU] 50[ K[P 5Z\T] D}<I lXÙ6G[ V[ BF; ,FU] 50[ 
K[P D}<IF[GL JFT SZTL JBT V[ JFT BZ[BZ cpUL GLS/[c V[JL V5[ÙF lXÙS[ VG[ 
VgI ;F{V[ ZFBJL H HF[.V[P VF V5[ÙF ;\TF[ØJF DF8[ ;F{ ÝYD TF[ lXÙS 
VFtDlJ`JF;YL 5lZ5}6"4 XF\T VG[ :J:Y CF[JF[ HF[.V[P V[8,]\ H GCÄ T[GFDF\ 56 
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D}<IlXÙ6GL ÝEFJSTF DF8[ ê0L zâF CF[JL HF[.V[P VWSRZF[ lJ`JF; S[ zâFGF[ 
:JI\ 5F[TFDF\ VEFJ CF[I V[JL l:YlTDF\ D}<IF[GL JFT H[ SF[. :J~5DF\ Y. CF[I T[ 
V;ZSFZS AGL XSTL H GYLP V[GL U\ELZTF lXÙSG[ 7FT CF[JL HF[.V[ V[GF[ VY" 
V[ K[ S[ JU"B\0DF\ 36]\ AW]\ SC[TL JBT[ HF[ lXÙS 5F[TFGF SFI" DF8[ ;FJWFG G CF[I4 
5]ZTF[ U\ELZ G CF[I VYJF TF[ 5F[T[ H VF SFI"GF p¿D 5lZ6FDF[ DF8[ VFXFJFNL G 
CF[I TF[ T[6[ SZ[,L JFT V[ DZ]E}lDDF\ J[Z[,F NF6F H[JL AGJFGLP  
V[S :5Q8TF VF TS[ Y. HJL H~ZL K[P D}<IlXÙ6 V[ SF[. p5N[X 
(Preaching) GYLP ;DU| JU"B\04 T[GL EF{lTS ;]lJWFVF[ VG[ DFGl;S 
;ßHTFVF[4 lXÙSG]\ jIlÉTTJ4 T[GF XaNF[4 EFJGFVF[ VG[ CFJEFJ v VF AW]\ 
D}<IJFG K[P JU"B\0GF V[S V[S XaN VG[ prRFZ6 äFZF lJnFYL" D}<IF[G]\ lXÙ6 
D[/J[ K[P VD]S RF[Þ; ;DI[ RF[Þ; ZLT[ V5FT]\ 7FG V[ D}<I lXÙ6 GYLP VF 
;\NE"DF\ V[S JFT ;TT IFN ZFBJF H[JL K[P 
SF[. DF6; ALHF VHF^IF DF6;G[ 5F[TFGL VF[/BF6 VF5JFG]\ SC[ V[8,[ 
5[,F[ DF6; 5F[TFGF 5lZRI DF8[ AF[,JF DF\0X[P H[D H[D V[S V[S XaN T[GF 
D]BDF\YL GLS/TF[ HFI K[ T[D T[D T[GM ;FRM 5lZRI 5}KGFZG[ D/TM HFI K[P  
DT,A S[ XaNF[ SZTF\ XaNF[GL 5FK/ H[ .\lUT K[ T[ HF6JFYL jIlÉTGF[ 5lZRI 
D/[P VFYL H ;\:S'T ;]EFlØT SC[ K[P 
INF INF D]×RlT JFÉIAF6\ 
TNF TNF HFlTS],5|DF6DŸ P 
VF56F JU"B\0F[ ;NF D}<I;EZ ZC[ V[J]\ pßHJ/ lXÙ6 VF56[ tIF\ 
;\ÊlDT YT]\ ZC[ V[ VeIY"GF ;FY[ VF RRF"G[ lJZFD VF5LV[P  
? ;DF5G o 
 JU"B\0F[ VG[ T[DF\ V5FT]\ lXÙ6 V[ ;DU| lXÙ6 ÝlÊIFGF[ D]bI VFWFZ K[P 
T[GL ;]lJWFVF[ lJnFYL"DF\ p¿D lXÙ6 ;\ÊD6 5FD[ T[ DF8[ CF[I K[P SF[. V[S 
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AFATYL GCÄ 56 AWFGF ;\I]ST 5lZ5FS~5[ H[ ÝEFJSTF ;HF"I K[ T[ DCÀJGL K[P 
lXÙSGF DGF[J,6YL DF\0L T[GF[ :JEFJ4 lJØI ÝtI[GL ¹lQ8 VFlN V;\bI AFATF[ 
VF ÝlÊIFDF\ EFU EHJ[ K[P T[ AWF\ lJX[ 5]ZTF ;FJW AGL JU"B\0 V[ BZ[BZ 
ZFQ8=lGDF"6 SZGFZ D\lNZ K[ V[JL EFJGFG]\ N-LSZ6 lXÙ6G[ VtI\T ÝEFJS 
AGFJX[ V[DF\ SF[. X\SF GYLP 
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;\NE" U|\YF[ o 
!P De. Schooling Society, Evan Elichh VG]P0F¶P N]QI\T 5\0IF4 EFØF\TZ 
lJlW4 VDNFJFNP 
ZP XF/F ;\RF,G VG[ X{Ùl6S ;\U9G4 ,[P XFC4 HF[XL4 IFl7S4 58[, !))54 
VG0F A]S 0L5F[P 
#P VwIIG VwIF5GGL ÝlÊIF4 0F¶P DF[CGEF. 5\RF,4 !))# GJZtG ;FlCtI 
D\lNZP 
$P lXÙ6GL JT"DFG lO,;]OLVF[4 0F¶P WGJ\T N[;F.4 0F¶P U]6J\T XFC !)(Z4 
VG0F A]S 0L5F[4 VDNFJFNP 
5P lXÙS4 lXÙ6 VG[ S[/J6L4 zL SZXGNF; ,]CFZ Z__$4 ÝJL6 5]:TS 
E\0FZ4 ZFHSF[8P 
&P DG]QIGL ;JFÅUL6 S[/J6L4 VFRFI" V[,P5LP H[S;4 GJÒJG4 VDNFJFNP  
 
?PPPPPPP?
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ÝSZ6v!! 
X{Ùl6S 5lZ;Z 
 
 ? Ý:TFJGF  
 ? X{Ùl6S 5lZ;Z 
 ? p¿D X{Ùl6S 5lZ;Z 
 ? X{Ùl6S 5lZ;ZGF ÝSFZF[ 
 ? p¿D X{Ùl6S 5lZ;Z ;H"GFZF\ 5lZA/F[ 
 ? X{Ùl6S 5lZ;Z VG[ D}<IF[ 
 ? X{Ùl6S 5lZ;ZvD}<IF\SG 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6v!! 
X{Ùl6S 5lZ;Z 
 
? Ý:TFJGF o 
 ÝFRLG SF/DF\ lXÙ6G[ jIlÉTGL V\UT AFAT U6JFDF\ VFJTL CTLP 
VG]EJ[ DF6; V[ XLbIF[ S[ lXÙ6 V[ ;FDFlHS ÝlÊIF K[P lJnFYL" VG[ lXÙS 
JrR[GL VF\TZlSIF4 ;DFH;dDT lXÙ6G]\ :J~5 VG[ lXÙ6 äFZF ;FDFlHS lJSF; 
VF AWF\ TÀJF[ lXÙ6G[ ;DFH ;FY[ HF[0[ K[P ;DFHGL UlT VG[ ;FDFlHS 
5lZl:YlTv;D:IFVF[ VF AWF\YL SF[. 56 lXÙ6 V/U]\ ZCL XS[ GCÄP V/U]\ 
ZC[JFYL SNFR lXÙ6 5F[TFGL DC¿F H U]DFJ[ K[P VFYL H ;DFHXF:+ VG[ 
;FDFlHS TÀJ7FG lJlJW ;FDFlHS ;\:YFVF[GF[ VeIF; SZ[ K[ T[DF\ clXÙ6c 56 
V[S 5FIFGL ;FDFlHS ;\:YF TZLS[ lJRFZFI K[P! (J. S. Macanzi, Outlines of 
Social Philosophy, 1963, J. Allen and Unwin Ltd., London, Chapter      
2-2). 
 H[D  H[D VF lNXFDF\ lJRFZF[ YTF UIF T[D T[D VG[S Ý`GF[ éEF YTF UIF 
VG[ T[GF DF8[ ;3G lJRFZ6FGL H~Z 56 éEL YTL U.P lXÙ6XF:+ VG[ 
;DFHXF:+vVF AgG[DF\YL SF[6 VF Ý`GF[GL RRF" SZ[ T[JF Ý`GF[ 56 éEF YJF 
:JFEFlJS CTF\P SFZ6 S[ lXÙ6XF:+ 5F[TFGF 5Z\5ZFUT DF/BF\GL ACFZGF Ý`GF[4 
5F[TFGF[ jIF5 JWFIF" lJGF lJRFZL XS[ T[D GCF[T]\P ALÒ AFH]V[ ;DFHXF:+ TF[ 
VG[S ;FDFlHS ;\:YFVF[GF[ lJRFZ SZT]\ CF[. lXÙ6 ;FY[ ;\,uG AFATF[GL ê0L 
lJUTDF\ HJ]\ T[G[ 5F,J[ GCÄ VFYL X{Ùl6S ;DFHXF:+ GFDS V[S GJF[ H lJØI 
(Educational Sociology) Vl:TtJDF\ VFjIF[P  VD[lZSFGF lXÙ6 lJEFUDF\ 
X{Ùl6S ;DFHXF:+L ÝFwIF5S TZLS[ lGI]lÉT 5FD[ K[PZ sU]6J\T XFC4 lXÙ6GL 
JT"DFG lO,;]OLVF[4 !)(Z4 VG0F A]S 0L5F[4 VDNFJFN4 5'P Z&$f 
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 lXÙ6GF C[T]GF[ Ý`G  B]A H VUtIGF[ K[P lXÙ6GF[ C[T] HF[ jIlÉTUT C[FI 
TF[ ,F\A[ UF/[ T[GFYL ;DFHG[ AC] ,FE GYL YTF[ 56 VD]S V\X[ U[ZOFINF[ YFI K[P 
ALÒ AFH]4 HF[ lXÙ6GF[ C[T] DF+ ;FDFlHS C[FI TF[ T[DF\ jIlÉTGL UlZDF H/JFTL 
GYL VG[ jIlÉT ;TT XF[Ø6 5FD[ K[P jIlÉTUT VG[ ;FDFlHS C[T]VF[ JrR[G]\ 
;\T],G VFJxIS K[P lXÙ6 VF AgG[ C[T]VF[G[ V;ZSFZS4 VY"5}6" VG[ lJSF; ,ÙL 
AGFJJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 
 DGF[lJ7FG 56 DFGJLDF\ ZC[,L D}/E}T ;FDFlHS EFJGFG[ :5Q8 SZ[ K[P 
DFGJ[TZ ÝF6LVF[ SZTF\ DFGJL 5F[TFGL lJRFZXL,TFG[ ,LW[ 5Z:5Z lJRFZF[G]\ 
VFNFGÝNFG SZ[ K[ V[8,\] H GCÄ 56 ;DFHÒJGG]\ V[J]\ TF[ Hl8, DF/B]\ ZR[ K[ 
H[DF\ NZ[S jIlÉT VgI jIlÉT ;FY[ 5FZ:5lZSTFGF GFT[ (Reciprocity) HF[0FI K[ 
VG[ jIlÉT VG[ H}YF[ JrR[ ;CSFZ4 :5WF"v,FU6L EIF" ;\A\WF[ VF AW]\ ;HF"I K[P 
DFGJÒJGDF\ VF AFATF[ 36L VUtI WZFJTL CF[. SF[. 56 lXÙ6 jIJ:YF T[GL 
p5[ÙF SZL H G XS[ V[ JFT VFH[ DF6; ;DÒ R]SIF[ K[P 
 VFYL H lXÙ6GF Ù[+G[ DF6; ;F{YL JW] VU|TF (Priority) VF5[ K[P 
AF/SGL VF;5F;GF\ 5IF"JZ6 (Environment) GF[ ;TT lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF 5IF"JZ6G[ A[ lJEFUDF\ JC[RJFDF\ VFJ[ K[ V[S K[ EF{lTS 5IF"JZ6 VG[ ALH]\ 
;FDFlHS 5IF"JZ6 jIlÉTvjIlÉT JrR[ H[ ;TT VF\TZlSIF YIF SZ[ K[P T[G[ ,LW[ 
;FDFlHS 5IF"JZ6GF[ jIF5 ;TT DF[8F[ YTF[ HFI K[P sp5Z D]HA4 5'P Z5*f 
EUJFG A]â WD":YF5S G AG[ 56 RÊJTL" ZFHJL AG[ V[JF .ZFNFYL ZFHF X]âF[NG[ 
AF/S UF{TDGF pK[Z DF8[ H[ jIJ:YF UF[9JL CTL T[ VF ;\NE"DF\ lJRFZ6LI K[P 
XF/FSLI JFTFJZ6 S[ X{Ùl6S 5lZ;Z AF/SGL p¿D ZLT[ lB,J6L SZJFDF\ 
;CFIS AG[ V[ C[T]YL lXÙ6 ;\:YF DF+ VF{5RFlZS lXÙ6 VF5LG[ V8STL GYLP 
AF/SG[ ;TT V[J]\ EFG YFI S[ 5F[TFGL XF/F T[GF lJSF; DF8[GL TDFD TSF[ 5]ZL 
5F0JF ;DY" K[P XF/FG]\ JFTFJZ6 ;TT AF/SG[ Ý[Z6F VF5GFZ]\ AGL ZC[J]\ 
HF[.V[P VFYL H NZ[S XF/F 5F[TFG]\ VFUJ]\ JFTFJZ6 éE]\ SZJF ÝItG SZ[ K[P VF 
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VFUJ]\ JFTFJZ6 V[ H K[ X{Ùl6S 5lZ;Z VF ÝSZ6DF\ VF56[ X{Ùl6S 5lZ;ZG]\ 
DCÀJ4 T[GF ÝSFZF[ VG[ AF/S 5ZGL T[GL V;Z TYF D}<IF[GF ;\NE"DF\ X{Ùl6S 
5lZ;Z S[J]\ CF[J]\ HF[.V[ VF AFATF[ lJRFZLX]\P 
? X{Ùl6S 5lZ;Z o 
 ;F{ ÝYD TF[ c5lZ;Zc XaNG[ ;DÒV[P XaNSF[Ø D]HA 5lZ;ZGF[ VY" 
cVF;5F;G\] Ù[+c V[JF[ YFI K[P cJFTFJZ6c VG[ c5IF"JZ6c V[ AgG[ XaNF[ VFHSF, 
JWFZ[ ÝRl,T K[P JFTFJZ6 XaN DF+ EF{lTS 5lZl:YlTG[ JWFZ[ NXF"J[ K[P ßIFZ[ 
5IF"JZ6 XaN H{JLI 5F;F\GF[ JWFZ[ lGN["X SZ[ K[P 
 CJ[ X{Ùl6S 5lZ;Z äFZF X]\ ;DHJFDF\ VFJ[ K[ T[GF[ HZF lGN["X SZLV[P 
lXÙ6 TF[ VF{5RFlZS VG[ VGF{5RFlZS V[D A[ ZLT[ D/[ K[P VF{5RFlZS lXÙ6 
DF8[GF[ 5lZ;Z jIlÉTYL lGI\l+T CF[I K[ VYJF TF[ T[GF 5Z lGI\+6 :YF5L XSFI 
T[D CF[I K[P ßIFZ[ VGF{5RFlZS lXÙ6 DF8[GF 5lZ;Z 5Z jIlÉT ;C[,F.YL 
lGI\+6 :YF5L XSTL GYLP H[D S[4 AF/S Z:TF 5Z RF,T]\ CF[I tIFZ[ S[8,LS 
HFC[ZFTF[GF\ CF[l0"uh T[ H]V[ K[P S[8,FS jI;GL DF6;F[GF HFC[ZDF\ YTF JT"GG[ H]V[ 
K[P VF AWF\GL ;FZL DF9L V;ZF[ AF/SGF DFG; 5Z YFI K[P N[BLTL ZLT[ H4 VF 
AFATF[ V8SFJJL VYJF V[G[ AF/S ;]WL 5CF[\RJF G N[JL V[ XSI GYLP VFYL 
X{Ùl6S 5lZ;ZGF[ VF56F[ lJRFZ G K}8S[ VF{5RFlZS lXÙ6 5]ZTF[ H ;LlDT 
ZFBJF[ 50X[P V,A¿4 ;]WZ[,F ;DFHDF\ S]D/L JIGF\ AF/SF[ 5Z DF9L V;Z SZ[ 
V[JL AFATF[ HFC[ZFTF[DF\ S[ HFC[Z ÒJGDF\ D]SJFDF\ GYL VFJTLP 5Z\T] 36F ,F[SF[ 
VFGF[ lJZF[W 56 SZTF CF[I K[P SF[. 56 AFAT AF/SYL K]5FJJL VYJF TF[ KFGL 
ZFBJL T[GF\ SZTF\ AF/SG[ T[G]\ 7FG D/L HFI V[ JWFZ[ ;FZ]\ K[P VF ÝSFZGF[ DT 
VGF{5RFlZS lXÙ6DF\ AF/S ;DÙ TDFD AFATF[ ZH} YJF N[JL HF[.V[ V[D DFG[ K[P  
 DFvAF5F[G[ 5F[TFG]\ AF/S VD]S H -A[ lJSF; 5FD[ T[D SZJFGL ÝA/ .rKF 
CF[I K[P N[XG[ :JFT\œI D?I]\ V[ 5C[,F\GF[ ;DI S\.S V[JF[ CTF[ S[ V\U|[Ò S[/J6LG[ 
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SFZ6[ ,F[SF[ V\U|[Ò ÒJG5âlT TZO B}A VFSØF"IF CTF\P 5lZ6FD[ S[8,FSG[ VF56L 
ÒJG5âlT BFDLI]ST ,FUTL CTLP 5F[TFG]\ AF/S 5]Z[5]Z]\ 5l`RDL ;\:S'lTGF Z\U[ 
Z\UFI V[ VFXIYL AF/SzL VZlJ\N 3F[ØG[ AC] H GFGL JIDF\ .u,[g0 E6JF 
DF[S,JFDF\ VFjIF\P zL DF[TL,F, GC[~V[ 56 AF/S HJFCZG[ GFGL JIDF\ H 
.u,[g0 E6JF DF[S<IFP VCÄ HF[. XSFX[ S[ DF+ V\U|[Ò lXÙ6 D[/JJFGF[ VFXI 
GYLP V\U|[Ò ÒJG5âlT C:TUT SZJFGL V5[ÙF K[P  
 lXÙ6 VG[ S[/J6LGF[ E[N lXÙ6XF:+DF\ JFZ\JFZ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 
VF{5RFlZS VG[ VGF{5RFlZS S[/J6LGF[ E[N 56 JFZ\JFZ lJRFZFI K[P JUF["DF\ 
V5FT]\ lXÙ6 V[ lXÙ6XF:+GL lJRFZ6FGF[ S[gã Ý`G CF[JF KTF\ JU" l;JFIG]\ S[ 
JU" ACFZG]\ lXÙ6 AF/SGF 30TZDF\ JWFZ[ ÝEFJXF/L K[ V[ CSLSTGF[ SF[. lXÙ6 
XF:+L .gSFZ GCÄ SZ[P VFJL X{Ùl6S V;ZF[ AF/SGF JT"GDF\ ~- Y. HFI T[ DF8[ 
;F{ ÝYD T[GF ÝtI[ ,UFJ pt5gG SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5KL V[G[ H N-56[ 
VG];ZJFG]\ AF/SGF ÒJGDF\ AG[ K[P X{Ùl6S 5lZ;Z V[ VF SFI" SZGFZ\] 5lZA/ 
K[P 
 0F¶P DF[CGEF. 5\RF, XF/FGL bIFlT VG[ XlÉT lJX[ ,B[ K[4 ccVD]S XF/F 
SIF lJ:TFZDF\ VFJ[,L K[ TYF T[DF\ ;DFHGF SIF :TZGF\ AF/SF[ E6[ K[ T[GF p5Z T[ 
XF/FGL bIFlTJFZ D}<IF\SG YFI K[P V;FZJF VG[ ;Z;5]Z H[JF DH}Z lJ:TFZDF\ 
VFJ[,L XF/FG]\ lR+ :JFEFlJS ZLT[ H VF56F DG 5Z lGdGSÙFG]\ é9X[4 ßIFZ[ 
VF\AFJF0L4 GJZ\U5]ZF S[ 5F,0L lJ:TFZGL ;3/L XF/FVF[G]\ D}<IF\SG pR]\ ZC[JFG]\P 
XF/FGL SÙF JF ÙDTFGF[ VFWFZ 56 T[GL lJnFYL"J:TL VG[ T[DGL ;FDFlHS4 
;F\:S'lTS VG[ VFlY"S l:YlT 5Z ZC[ K[P$ sVwIIG VwIF5GGL ÝlÊIF4 5'P !(&f 
VF XaNF[DF\ XF/FGF X{Ùl6S 5lZ;ZGF[ H lGN["X K[ VG[ S. S. AFATF[ V[G[ 
30JFDF\ EFU EHJ[ K[ V[GF[ 56 VF0STZF[ lGN["X K[P 
 U]HZFTGL V[S ;tI38GF VF ;\NE"DF\ HF[.V[P V[S WlGS l5TFGF[ 5]+ JW] 
VeIF; DF8[ .u,[g0 UIF[P A[ JØ" tIF\ ZCL VeIF; 5]ZF[ SZL 5ZT VFjIF[P 3ZDF\ 
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VF56L X{,L D]HAGF YF/L4 JF8SF4 T5[,F\ JPCT]\P DF\V[ Ý[DYL 5F[TFGF ,F0SJFIF 
5]+G[ T[DF\ 5LZ;JF DF0I]\P A[ lNJ; TF[ NLSZFV[ D]\UF D]\UF EF[HG SZL ,LW]\P +LHF 
lNJ;[ HDTF\ 5C[,F\ NLSZF[ AHFZDF\YL V[S DF[8F[ 0LGZ ;[8 ,FjIF[ T[GL 0LX4 AFp, 
JP SF-L DF\G[ ;DHFjI]\ S[ VF 0LXDF\ VFJL ZLT[ HDJFG]\ D]SFI JU[Z[ JU[Z[P lJ,FITL 
lXÙ6 5lZ;ZGF[ ;LWF[ ÝEFJ jIlÉTGF ÒJG 5Z 50IF[ VG[ ALÒ AFATF[ SZTF\ 
T[G[ 5l`RDL ZLTZ;DF[ JWFZ[ ;FZL ,FUL CTLP X{Ùl6S 5lZ;ZGF[ ÝEFJ NXF"JJF 
VF pNFCZ6 5IF"%T K[P 
 VFD4 lXÙ6lÊIFG[ DF+ JU"B\0 5]ZTL ;LlDT G ZFBTF\4 XF/FG]\ ;DU| 
EJG4 VFRFI"4 lXÙSF[4 VgI SD"RFZLVF[ VG[ lJnFYL"VF[ E[UF\ D/L H[ ;H[" K[ V[ 
X{Ùl6S 5lZ;Z K[P V[ JFTFJZ6GF WASFZF lJnFYL"GF lR¿DF\ ê0F ;\:SFZ ~5[ 
pTZ[ K[P VF ¹lQ8V[ JF,L AF/SG[ XF/FDF\ DF+ E6FJJFGF C[T]YL H NFB, SZTF 
GYL 5Z\T] T[G[ ;FZF[ ;CJF; D/[4 ;FZ]\ JFTFJZ6 D/[ VG[ lJSF;YL ;FZL TSF[ 
p5,aW YFI V[ C[T]YL NFB, SZ[ K[P 
VFHYL 5_ JØ" 5C[,F\ N[XDF\ lXÙ6 ;\:YFVF[GL ;\bIF B]A GFGL CTLP 36L 
BZL XF/FVF[ ;ZSFZ äFZF H RF,TL V[ XF/FVF[G[ 56 5F[TFGF[ 5lZ;Z CTF[ HP 
HFDGUZ XC[ZGL B]A H]GL GJFGUZ CF.:S}, V\U[GL S[8,LS JFTF[ HF6JF H[JL K[P 
V[ HDFGFDF\ VFBL AF\IG]\ SDLH VG[ 5[.g8 5C[ZL lJnFYL"VF[ XF/FDF\ VFJTFP DFY[ 
8F[5L 5C[ZJL OZlHIFT CTLP XF/F X~ YFI tIFZ[ VG[ ZL;[; 5}ZF[ YFI tIFZ[ VFRFI" 
;F[8L ,. NZJFHF 5Z éEF ZC[TFP HZF DF[0F[ VFJGFZ ;F[8LGF[ Ý;FN 5FDTF[P AF\IF[ 
5ZG]\ A8G T}8[,]\ CF[I S[ SDLHG]\ V[SFN A8G B]<,]\ CF[I TF[ lXÙF YTLP V,A¿4 VF 
5lZ;Z ;ZD]BtIFZXFCL DFG; KT]\ SZ[ K[P VFG[ DF8[ ;ZD]BtIFZ XaN jIFHAL 
GYLP SFZ6 S[ VCÄ4 lX:TGF[ VFU|C K[P ;bTF. lJGF VFJ]\ lX:T5F,G ;\EJL G 
XS[P VF56[ V[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ VFJF 5lZ;ZDF\ 56 lJnFYL"VF[ lJS;TF CTF VG[ 
S0S lGIDF[ KT\F lJnFYL"VF[ T[GF lJX[ OlZIFN G SZTF\ T[G[ Ý[DYL :JLSFZTF CTF ¦ 
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p¿D GFUlZSF[ VG[ S]X/ JCLJ8STF"VF[ VFJF JFTFJZ6DF\YL pt5gG YIF V[ JFT 
E},JF H[JL GYLP 
VFHGL 5lZl:YlT TNG H]NL K[P ;ZSFZ lXÙ6G]\ BFGULSZ6 SZL ZCL K[P 
X{Ùl6S 5lZ;ZG]\ DCÀJ h05YL ;F{G[ ;DHFJF ,FuI]\ K[P VFYL V;\bI BFGUL 
XF/FVF[ éEL Y. ZCL K[P 5F[TFG\] X{Ùl6S 5lZ;Z C\D[XF pR]\ ZC[ V[ DF8[ H\UL OL 
,. prR VG[ ;\:SFZL S]8]\AGF AF/SF[G[ H 5F[TFG[ tIF\ E6FJ[ K[P HF6[ S[ X{Ùl6S 
5lZ;ZGF GFD[ lXÙ6G]\ jIF5FZLSZ6 YT]\ HFI K[P UZLA VG[ DwID JU"GF JF,LVF[ 
5F[TFGF\ AF/SMG[ VFJL DF[\3L0F8 XF/FVF[DF\ DF[S,JFG]\ :J%G[ 56 lJRFZL G XS[ V[ 
l:YlT K[P VFH[ ;[JFEFJL lXÙ6 ;\:YFVF[GL H~Z K[P lXÙ6G]\ jIF5FZLSZ6 ZF[SJ]\ 
CX[ TF[ VFJL ;[JFEFJL ;\:YFVF[V[ VF[KF BR[" VF[KL OL ,. ;DFHGF AC]DlT 
JU"GF\ AF/SF[G[ p¿D 5lZ;Z VF5J]\ 50X[P  
? p¿D X{Ùl6S 5lZ;Z o 
H[D DG]QIG[ jIlÉTtJ C[FI K[ T[D NZ[S XF/FG[ 56 5F[TFG]\ jIlÉTtJ CF[JFG]\P 
HF[ S[4 T[G[ jIlÉTtJ SC[JF SZTF\ XF/FGL ÝlTQ9F S[ GFD SC[J]\ JWFZ[ jIFHAL YX[ 
NZ[S XF/F JF:TlJS ZLT[ UD[ T[ SÙFV[ CF[I4 T[ 5F[TFG[ p¿D AGFJJF VG[ DGFJJF 
ÝItG SZ[ H V[ :JFEFlJS K[P VF ;\NE"DF\ VF lJEFUDF\ p¿D X{Ùl6S 5lZ;Z 
DF8[GF\ S[8,F\S ,Ù6F[GL RRF" SZLX]\P NZ[S XF/FG[ 5F[TFGL JF:TlJS l:YlTGF[ V\NFH 
VFJ[ V[8,F DF8[ VF 5KLGF lJEFUDF\ X{Ùl6S 5lZ;ZGF lJlJW ÝSFZF[GL RRF" 
SZLX]\ VG[ tIFZAFN p¿D X{Ùl6S 5lZ;Z ÝF%T SZJF DF8[GF\ S[8,F\S jIJCFZ] 
;}RGF[GF[ lGN["X SZLX]\P 
XF/FG]\ 5lZ;Z V[ AFAT 5Z ;DU|56[ VFWFlZT CF[I K[ S[ T[GF\ 38S TÀJF[ 
sVFRFI"4 lXÙSF[f S. ZLT[ 5F[TFG[ EFU[ VFJT]\ SFD 5FZ 5F0[ K[P AWF V[S;ZBL 
lGQ9F WZFJTF GYL CF[TFP VFYL XF/FGL 5F[TFGF wI[I ÝtI[GL UlT GÞL Y. XS[P 
AWF\ H 5lZA/F[ V[SALHF 5Z V;Z SZTF\ CF[I K[P VF ;\NE"DF\ lGdG l,lBT +6 
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AFATF[ DCÀJGL K[P$ sXF/F ;\RF,G VG[ X{Ùl6S ;\U9G4 !))54 ,[P XFC 
IFl7S4 HF[XL4 58[,4 VG0F A]S 0L5F[4 VDNFJFN4 5'P $_f 
!P TS";\UTTF 
ZP ;\3EFJGF 
#P VFtDLITF 
!P XF/FGF TDFD ;eIF[ XF/FGF lJSF; DF8[ ;FY[ D/L RRF" SZ[4 lG6"IF[ ,[ VG[ 
T[G[ 5FZ 5F0JF DF8[ A]lâ;\UT DFU" VBtIFZ SZ[P XF/FGL ;lÊITFGL KF5 
VF ZLT[ éEL YTL C[FI K[P 
ZP XF/F V[SL VJFH[ 5F[TFGL ÝUlT DF8[ Sl8Aâ CF[IP NZ[S ;eI BE[BEF 
lD,FJL SFI"DF\ h\5,FJ[P ;F{ V[SALHFG[ ;CFIS AG[ VG[ jIlÉTUT l;lâ S[ 
;O/TFG[ GCÄ 5Z\T] ;FD]NFlIS l;lâG[ DF8[ ÝItG SZ[P ;F{G[ 5F[TFGL XF/F 
DF8[ 5F[TF56FGM EFJ CF[IP 
#P DF+ XF/F DF8[ GCÄ 5Z\T] SF[. 56 ;FDFlHS ;\:YFGL ;O/TFGF[ D]bI DNFZ 
T[GF ;eIF[ JrR[GL VFtDLITF CF[I K[P jIlÉTvjIlÉT JrR[4 jIlÉTv;\:YF 
JrR[ EFJGFGF[ ;[T] éEF[ YJF[ HF[.V[P VFGFYL V3ZF\ SFIF[" ;Z/ AGL HFI 
K[ VG[ S5ZF SFIF[" ;CHTFYL 5FZ 50[ K[P  
? X{Ùl6S 5lZ;ZGF ÝSFZF[ o 
 X{Ùl6S 5lZ;ZGF ÝSFZF[GL RRF" VF56G[ X{Ùl6S 5lZ;ZGF lJlJW ÝEFJ 
V\U[ DFlCTUFZ SZX[P NZ[S ÝSFZDF\ S\.S ;FZ]\ TÀJ ZC[,]\ HF[. XSFI K[P VFYL VF 
AWF ÝSFZF[GL lJUT[ HF6SFZL D[/JL V[ AWF\GF ;\S,G~5 SF[. lJEFJGF éEL 
SZJFGL ZC[ CJ[ X{Ùl6S 5lZRZGF ÝSFZF[GL lJUTF[ HF[.V[P 
!P D]ST 5lZ;Z 
ZP :JI\;\RFl,T 5lZ;Z 
#P lGI\l+T 5lZ;Z 
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$P 5lZlRT 5lZ;Z 
5P J0L,XFCL 5lZ;Z 
&P A\lWIFZ 5lZ;Z sC[<JLG v ÊF[O4 The Organisational Climate of 
Schools, Midst Ad Centre, Chikagollai, 1963f 
C[<JLG[ XF/FG]\ 5lZ;Z DF5JF ;\XF[WGFtDS ;}lR T{IFZ SZL T[G[ VFWFZ[ T[6[ 
X{Ùl6S 5lZ;ZGF p5ZF[ST K ÝSFZF[ ATFjIF V[GL lJUTF[ lJRFZLV[P 
!P D]ST 5lZ;Z o 
 XF/FGF ;eIF[DF\ ;JF["rR ÝSFZGF[ ;\3EFJ CF[IP NZ[SG[ XF/F ÝtI[ ,UFJ 
CF[I VFRFI" lXÙSF[ 5Z SFDGF[ AF[HF[ -F[/L GYL N[TF 56 5F[T[ SFI" SZ[ K[ VG[ T[GL 
¹lQ8 D}<I,ÙL VG[ DF{l,STFNXL" CF[IP lXÙSF[ JrR[ 5Z:5Z D{+L CF[I K[P 
jIFJ;FlIS ;\TF[ØGL DF+F 36L p\RL CF[I K[P JWFZ[ ;FZ]\ SFI" SZJFGL Ý[Z6F ;TT 
D/TL ZC[ K[P lXÙSF[DF\ G[T'tJ lJS;[ T[GF[ bIF, ZBFI K[P lXÙSF[G[ VFJF 
JFTFJZ6DF\ SFI" SZJFGF pt;FC ZC[ K[P 
ZP :JI\ ;\RFl,T 5lZ;Z o 
 lXÙSF[G[ SFI"GL 5]ZL :JT\+TF CF[IP ;FDFlHS H~lZIFTF[ ;\TF[ØL lXÙSF[ 
;\TF[Ø D[/JTF CF[IP lXÙSF[ ;FY[ D/LG[ ;FZL ZLT[ SFI" SZTF\ CF[IP XF/FGF VFRFI" 
5F[TFGF jIlÉTtJ VG[ SFDULZL JrR[ ;DTF NXF"JTF CF[IP lXÙSF[ ;C[,F.YL VG[ 
h05YL SFI" SZTF\ CF[IP VFRFI" lXÙSF[G[ DNN~5 AGTF CF[IP VFRFI" 5F[TFGL 
lÊIFXL,TF J0[ H ;F{G[ Ý[Z6F VF5TF CMIP 
#P lGI\l+T 5lZ;Z o 
 lGI\l+T 5lZ;ZG]\ D]bI ,Ù6 ;FDFlHS H~lZIFTF[ ;\TF[ØJF DF8[4 C[T]l;lâ 
DF8[ lXÙSF[ 5Z B]A NAF6 CF[IP NZ[S jIlÉT ;BT SFI" SZTL CF[I T[DGF[ H]:;F[ B]A 
H p\RF[ CF[IP VFG[ D]ST 5lZ;ZGL TNG GÒSG]\ 5lZ;Z U6FJL XSFIP VFRFI"GF 
VFN[XF[ DF8[ lXÙSF[DF\ SF[.56 ÝSFZGF[ U6U6F8 GCÄ CF[IP 5Z\T] lXÙSF[G]\ SFI" DF[8[ 
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EFU[ VC[JF,F[DF\ H ;LlDT AGL HFIP VFRFI" D]bI lG6F"IS A/ CF[IP lXÙSF[ ;FY[ 
D{+L5}6" jIJCFZ G CF[I 56 ,[lBT ;}RGF[YL H SFI" RF,T]\ CF[IP 
$P 5lZlRT 5lZ;Z o 
 VFRFI" VG[ lXÙSF[ 5Z:5Z D{+LEFJ[ HF[0FI[,F CX[P ;\A\WF[ N- CF[IP ;DU| 
XF/FDF\ 5lZJFZEFJ HF[JF D/[P ;F{ V[SALHFG[ ;,FC;}RGF[ VF5TF\ CF[IP 5Z\T] 
JF:TlJS ZLT[ XF/FGL C[T]l;lâ DF8[ SFI" VF[K]\ YT]\ CF[IP VFRFI" 5Z\5ZFJFNL CF[I 
VG[ T[GL V;Z lXÙSF[DF\ 56 HF[JF D/[P VFRFI" XF/FGF lXÙSYL lJX[Ø E}lDSF 
EHJJFDF\ lGlQÊI CF[IP SFI"l;lâG]\ ÝDF6 GLR]\ ZC[]P V[SALHFGL 8LSFVF[ G CF[I 
56 p\RF WF[Z6F[ CF\;, SZL XSFI GCÄP 
5P J0L,XFCL 5lZ;Z o 
 VFJF 5lZ;ZDF\ VFRFI" lXÙSF[ 5Z SFA] ZFBJF ;TT ÝItG SZTF[ CF[IP 
lXÙSF[GL ;FDFlHS H~lZIFTF[ ÝtI[ VFRFI" TNG pNF;LG CF[IP VFD KTF\ VFRFI" 
;FDFlHS H~lZIFTF[ ;\TF[ØJFGF lAGV;ZSFZS p5FIF[ ;}RjIF SZ[P VFRFI" ÝtI[ 
lXÙSF[DF\ SF[. DFGGL ,FU6L G CF[IP lXÙSF[G[ XF/F ÝtI[ SF[. TFNFtdI EFJ HF[JF 
G D/[P 
&P A\lWIFZ 5lZ;Z o 
 VFJF 5lZ;ZDF\ VFRFI" DF+ CF[NFGF VFRFI" CF[I lXÙSF[G[ 5F[TFGF SFI"DF\YL 
GCÄJT ;\TF[Ø ÝF%T YTF[ CF[IP VFRFI" lXÙSF[GL ;FDFlHS H~lZIFTF[ ÝtI[ TNG 
pNF;LG CF[I lXÙSF[ 5F[TFG]\ SFI" AZFAZ SZL XS[ GCÄP XF/FSLI H]:;FG]\ ÝDF6 
TNG VF[K]\ CF[IP 
C[<5LG[ VF5[,L VF lJUTF[G]\ lJ`,[Ø6 SZLV[ TF[ HF[. XSFX[ S[ D]ST 5lZ;Z 
VG[ :JI\ ;\RFl,T 5lZ;Z V[ p¿D ÝEFJS U6FJL XSFIP 5lZlRTTF CF[I4 
5Z:5Z D{+L CF[I 56 XF/FGF SFI" SZTF\ 5Z:5Z ;\A\WF[G[ HIF\ JWFZ[ DCÀJ V5FT]\ 
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CF[I tIF\ p¿D 5lZ;Z ;\EJL XS[ GCÄ4 VFRFI" VG[ lXÙSGF ;\A\WF[ Part & 
Partial CF[JF HF[.V[P lXÙSF[ ;FY[ VFtDLITF G CF[I TF[ lXÙSF[G[ SFI" SZJFGL 
Ý[Z6F D/L XS[ GCÄ ACFZYL lX:TAâ ,FUT]\ SF[. lGI\l+T T\+ VFtDLITFGF 
VEFJDF\ 5F[TFGL V;ZSFZSTF U]DFJ[ K[P VFRFI" H 5F[TFGF lXÙSF[DF\ ;\3A/ VG[ 
XF/F DF8[ SFD SZJFGF[ H]:;F[ ;Ò" XS[P A\lWIFZ 5lZ;Z SX]\ H D}<I WZFJT]\ GYLP 
VFJL XF/FVF[DF\ HT]\ AF/S SX\] V[ BF; D[/jIF lJGF DF+ VF{5RFlZS ZLT[ V[S 
5KL V[S 5ZLÙFVF[ 5;FZ SZT]\ ZC[ K[P lXÙ6GF[ H[ HaAZ ÝEFJ AF/SGF ÒJGDF\ 
N[BFJF[ HF[.V[ T[GF[ VCÄ VEFJ CF[I K[P  
V[S JFT GF[\WJL VUtIGL K[P VF X{Ùl6S 5lZ;ZF[GL RRF"DF\ V[D DFGJFG]\ 
GYL S[ VD]S ÝSFZG[ JZ[,L XF/F 5F[TFGF JT"GDF\ SF[. O[ZOFZ SZL H G XS[P VF 
AWF D]NFVF[ H056[ J/UL ZC[JF DF8[GF GYLP XF/F V[ Hl8, ;\S], K[ VG[ 36L 
JBT V[JL 5lZl:YlT éEL YFI ßIFZ[ VFRFI"GF[ lG6"I4 VFN[X VlGJFI" CF[IP 
,F[SXFCL jIJ:YFDF\ 56 VFJ]\ H CF[I K[P lJS8 5lZl:YlTDF\ ZFQ8=5lT S[ ZFHI5F, 
5F[TFGL ZLT[ lG6"IF[ ,[TF H CF[I K[P VFGFYL V[DGL U]6J¿F VF[KL YFI V[D 
DFGJFG]\ GYLP 
? p¿D X{Ùl6S 5lZ;Z ;H"GFZF\ 5lZA/F[*  
 sXF/F ;\RF,G VG[ X{Ùl6S ;\U9G4 5'P $Zf 
SF[.56 XF/F AF/SF[G[ lJSF;GL VG[S ;]\NZ TSF[ 5]ZL 5F0L XS[ K[P V[GF[ 
D]bI VFWFZ XF/FG]\ X{Ùl6S 5lZ;Z H K[P SF[. 56 D\lNZ S[ WD":YFGDF\ HTF\ tIFG]\ 
RF[Þ; 5lZ;Z H[D VF56F DGG[ XF\lTGF[ VG]EJ SZFJ[ K[ V[ H ZLT[ XF/F 
AF/SF[G[ 36]\ 36]\ VF5L XS[P VF DF8[GF S[8,FS jIJCFZ] ;}RGF[ HF[.V[P 
s!f XF/FGF ;eIF[GL SFDULZLGL :5Q8TF o 
XF/FGF\ 38SF[ TZLS[ lXÙSF[4 JF,LVF[4 lJnFYL"4 VFRFI"4 ;\RF,S D\0/ JU[Z[ 
VFJ[P ßIFZ[ SF[. SFI"GL JC[\R6L S[ ;F[\56L SZJFGL CF[I tIFZ[ H[ T[ jIlÉTG[ 5F[TFGF[ 
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SFI"EFZ TYF V[G[ V\U[GL 5]Z[5]ZL :5Q8TF YJL HF[.V[P H[8,L :5Q8 ;]RGF CF[I 
T[8,]\ H RF[Þ; SFI" YJFG]\P HIF\ VG[S CFY[ SFD SZJFG]\ CF[I tIF\ :5Q8TF B]A H 
VFJxIS AFAT K[P 
sZf SFI" UF[9J6L o 
:5Q8TF H[8,]\ H UF[9J6LG]\ 56 DCÀJ K[P SF[.S DF[8F VFIF[HG DF8[ 
VUFpYL B]A lJRFZ5}J"S UF[9J6L SZJFGL ZC[ K[P VF DF8[ VFRFI" VYJF T[6[ 
VFIF[HGDF\ H[DGL ;,FCqDFU"NX"G ,[JFGF\ CF[I T[JF ;eIF[ SFI"GL GFGFDF\ GFGL 
lJUTF[ ;]WL H. H]NF H]NF lJEFUF[G[ SFI" JC[\R6L SZX[P VFDF\ SF[. AFAT ZCL G 
HFI VYJF TF[ JWFZ[ lJEFUF[G[ V[S H SFDULZL ;F[\5F. G HFI T[GL TS[NFZL ZFBJL 
HF[.V[P VF UF[9J6L V[ SFI"G]\ lJS[gãLSZ6 K[P UF[9J6L 5KL 56 ;TT 
lJRFZvlJDX" SZJF\ HF[.V[ H[YL SF[. ÙlT ZC[JF G 5FD[P 
s#f ;\RF,SLI jIJCFZ o 
V[S XF/FDF\ AF/SF[ DF8[ Z\UF[/LGL :5WF"G]\ VFIF[HG SZ[,]\P JU"GL A[;JFGL 
5F8,LVF[ B;[0L B]<,L HuIFDF\ Z\UF[/L SZJFDF\ VFJLP AF/SF[ VG[ ACFZGF 
Ý[ÙSF[DF\ V[8,F[ AWF[ pt;FC CTF[ S[ DF[8L ;\bIFDF\ ;F{ pD8L 50IF\ VG[ HuIF G 
CF[JFYL A[;JFGL 5F8,LVF[ 5Z R0LG[ lJnFYL"VF[ Z\UF[/L HF[JF ,FuIF\P VFRFI"G[ VF 
JFT G UDLP TZT T[D6[ HJFANFZ lXÙSG[ AF[,FJL VF AFAT[ T[DG[ 95SF[ VF%IF[P 
lXÙS GF;L5F; Y. UIF VG[ T[GF[ pt;FC VF[;ZL UIF[P 
BZ[BZ HF[.V[ TF[ VCÄ VFRFI"GF VFIF[HGGL BFDL U6FIP SFI"ÊD X~ 
SZTF\ 5C[,F\ VFJGFZL EL0GF[ lJRFZ SZJF[ HF[.TF[ CTF[ V[D SZJFG[ AN,[ lXÙSG[ 
95SF[ VF5JF[ U[ZjIFHAL CTF[P JF:TJDF\ VFRFI"GF[ ;\RF,SLI jIJCFZ lXÙSGL 
:JT\+TFGF[ 5F[ØS CF[JF[ HF[.V[P T[GFYL H lXÙS pt;FCE[Z SFD SZ[ K[P HF[ SF[. 
BFDL CF[I TF[ C/JFXYL T[GF ÝtI[ wIFG NF[ZJ]\ HF[.V[ H[YL ElJQIDF\ T[G]\ 
5]GZFJT"G G YFIP 
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s$f ÝlT5F[Ø6 o 
SF[. 56 ;FZL AFAT DF8[ VlEG\NG S[ ÝF[t;FCGGF YF[0F XaNF[ AF/SF[ VG[ 
lXÙSF[G[ 56 B]A H Ý[ZS lGJ0[ K[P V[SFN GFGL X~VFTG[ ßIFZ[ ÝF[t;FCG J[U D/[ 
K[P tIFZ[ B]A h05YLV[ lNXFDF\ jIlÉT VFU/ JW[ K[P T[GL ÝUlTGF VFWFZDF\ V[ 
DL9]\ ÝF[t;FCG CF[I K[P 
s5f HJFANFZLGL IF[uI ;F[\56L o 
SC[JFI K[ S[ VFRFI"G]\ SFD Right person for the right job UF[TJFG]\CF[I 
K[P XF/F 5lZ;ZGF lJlJW SFIF[" S[ ÝJ'l¿VF[ DF8[ VFRFI" 5F[TFGL XF/FGF TDFD 
lXÙSF[ VG[ SD"RFZLVF[YL ;FZL ZLT[ JFS[O CF[JF[ HF[.V[ VFG[ ,LW[ SFI" DF8[ IF[uI 
jIlÉTG[ XF[WJFDF\ T[G[ 36L ;Z/TF ZC[X[ HF[S[ H~Z H6FI TF[ VF AFATDF\ VFRFI" 
VgIGL ;,FC 56 ,. XS[P IF[uI jIlÉTG[ XF[WJFDF\ T[G[ 36L ;Z/TF ZC[X[P HF[S[ 
H~Z H6FI TF[ VF AFATDF\ VFRFI" VgIGL ;,FC 56 ,. XS[P IF[uI jIlÉTG[ 
HJFANFZL ;F[\5FI T[YL T[G[ SFI" ;\TF[ØGL DF+F JWJFGL VG[ XF/FG[ p¿D SFI" 
;F\50JFG]\P VFD cIF[uI ;F[\56Lc YL A[J0F[ ,FE ;HF"I K[P  
s&f GJL ÝJ'l¿VF[ o 
X{Ùl6S 5lZ;ZG]\ ;F{YL DCÀJG]\ 5F;]\ T[GL UlTXL,TF VG[ VFW]lGSTF K[P 
RL,FRF,] WZ[0DF\ 5ZF[JFI[,F ZC[J]\ lXÙ6 ;\:YF DF8[ GFDF[XLEI]" U6FJ]\ HF[.VP 
;FDFlHS 5lZJT"GGF\ D\0F6 lXÙ6YL YFI K[P lXÙ6 GJLGTD ÝIF[UF[ VG[ SFIF["YL 
WAST]\ ZC[J]\ HF[.V[P SF[d%I]8ZF[G[ V5GFJJFDF\ VF56[ tIF\ ÝUlTXL, U6FTL 
XF/FVF[V[ 5C[, SZL CTLP 5lZ6FD[ CJ[ DF+ 8F.5ZF.8ZF[GF[ p5IF[U H 38L UIF[ 
VG[ AF/SF[ GFG56YL H cSF[d5I]8Z S<RZc YL DFlCTUFZ YJF ,FuIF\P  
s*f lD,GvD],FSFTF[ o 
XF/F ;\:YFGF\ TDFD 38SF[ JØ"DF\ VF[KFDF\ VF[KF A[ JBT D/[ VG[ B]<,F 
lN,YL RRF" SZ[P V[SALHFGF lJRFZF[ VG[ V5[ÙFVF[G[ ;DHJFYL XF/FGF 5lZ;ZDF\ 
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36F H O[ZOFZ YFI K[P V[J]\ AG[ S[ SF[.S ;}RGF[ :JLSFZL G XSFIP 5Z\T]  ;}RGF[ 
SZJFGL TS D/[ V[ H DF[8L AFAT K[P ,F\A[ UF/[ VFJF\ lD,GF[YL 5Z:5ZGL 
;D:IFVF[ VG[ D]xS[,LVF[G]\ ;F{G[ EFG YFI K[ VG[ T[YL ;\3Ø"DI JFTFJZ6 lGJFZL 
XSFI K[P  
VF p5ZF\T VDG[ ,FU[ K[ S[ XF/FSLI 5lZ;ZG[ ;TT ÒJ\T ZFBJF DF8[ 
XF/FGL SF[. 56 jIlÉT slXÙS S[ lJnFYLfGL SF[.56 l;lâGL DFlCTL XF/FGF\ 
TDFD 38SF[G[ VG[ JF,LVF[G[ 56 5CF[\RTL SZJL HF[.V[P VFGFYL l;lâ D[/JGFZG[ 
TF[ ÝF[t;FCG D/[ H K[ 56 VgI ;F{G[ XF/FGL UlTvÝUlT V\U[GF[ bIF, H/JF. 
ZC[ K[P 
X{Ùl6S 5lZ;ZGF[ D]bI VFWFZ XF/FDF\ SFI" SZTF VFRFI"4 lXÙSF[ JU[Z[ 5Z 
K[P JFTFJZ64 XF/FG]\ DSFG JU[Z[ EF{lTS AFATF[ X{Ùl6S 5lZ;ZGF 30TZDF\ EFU 
H~Z EHJ[ K[ 56 D]bI VFWFZ TF[ VFRFI" VG[ lXÙSF[GF jIlÉTtJ 5Z CF[I K[P 
36L JBT V[J]\ AG[ K[ S[ SF[. ;lgGQ9 VG[ 5lZzDL jIlÉT lJNFI ,[ 5KL T[GF 
:YFG[ VFJTL jIlÉT VUFp GL jIlÉT H[8,L ÝEFJXF/L ZC[TL GYLP VFYL WLZ[ WLZ[ 
X{Ùl6S 5lZ;Z GA/]\ 50[ K[P XF/FGF Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJF VFJF ;\HF[UF[DF\ ;F{ 
E}TSF/GF XF/FGF UF{ZJG[ JFUF[/[ K[ VG[ T[GL H JFTF[ SIF" SZ[ K[P X{Ùl6S 5lZ;Z 
V[ CSLSTDF\ TF[ JT"DFG ;FY[ H ;\S/FI[,]\ TÀJ K[P SF[.56 XF/FGF[ E}TSF/ EjI 
CF[I V[8,FYL VtIFZ[ V[ ;\:YFG[ p¿D U6L XSFI GCÄP 
? X{Ùl6S 5lZ;Z VG[ D}<IF[ o 
X{Ùl6S 5lZ;ZGL ;DU| lJEFJGF D}<I,ÙL K[P X{Ùl6S 5lZ;ZGF 
ÝSFZF[GL RRF"DF\ 56 VF56[ HF[I]\ S[ H[ z[Q9 X{Ùl6S 5lZ;Z K[ T[ D]ST 5lZ;Z 
D}<I,ÙL CF[I K[P XF\T ;ZF[JZDF\ V[S 5yYZ O[\SLV[ tIFZ[ T[GFYL S[8,FI[ TZ\UF[qJ,IF[ 
pt5gG YFI K[P V[ H ZLT[ lXÙ6~5L lJRFZ HIF\ ÝU8 YFI K[ tIF\ T[ VG[S TZ\UF[ 
pt5gG SZ[ K[P lXÙ6 äFZF DFG; 5lZJT"G4 DFG; 30TZ S[ DFG; pwJL"SZ6GL 
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ÝlÊIF DF+ lXÙ6 5Z H VFWFlZT GYL CF[TL¸ X{Ùl6S 5lZ;Z 56 T[DF\ DCÀJGF[ 
VG[ lG6F"IS EFU EHJ[ K[P 
VFH[ VF56[ ;F{ lXÙ6GF Ù[+[ p0]\ lR\TG VG[ DGG SZL VF AWL 
lJEFJGFVF[G[ VF[/BTF YIF KLV[P J[NF[ VG[ p5lGØNF[GF SF/DF\ SNFR VF ;DH 
GCF[TL VYJF TF[ CTL T[F AC] H V:5Q8 :J~5DF\ CTLP VFD KTF\ J[NGL 
ÝFY"GFVF[DF\ VF56G[ H[ SF\. p¿D K[ T[GL ÝFl%TGL h\BGF HF[JF D/[ K[P( 
sT[HF[·l; T[HF[ DlI N[lC PPPPP VF[HF[·l; VF[HF[ DlI N[lC IH]J["N !)v)f 
VCÄ lXÙ6G[ T[Hl:JTF VG[ ÝSFXGL VFZFWGF U6JFDF\ VFjI]\ K[P lXÙ6 
jIlÉTDF+G[ T[H:JL AGFJ[ K[P ;]lJWFVF[GL NZSFZ SIF" lJGF V[ SF/DF\ 56 
ÒJGG[ pgGT AGFJGFZF\ D}<IF[ ;TT GHZ ;DÙ CTF\P T[Hl:JGF·JWLT D:T] 
VF J[ND\+) 56 VF56L lXÙ6IF+F T[H:JL 5Y 5Z ,. HGFZL ZCF[ VG[ T[DF\ SF[. 
lJÙ[5 G VFJ[F V[JL VeIY"GF jIST SZ[ K[P 
V[ J[NSF/YL HZF VFU/ JWLI[ TF[ ULTFDF\ 56 V[ H EFJGFG]\ H]NF 
:J~5DF\ lG~56 HF[JF D/[ K[P 
InNFR•lT z[Q9:T¿N[J[T•F[ HGo P 
; It5|DF6\ S]~T[ ,F[S:TNG]JT"T[ PP #•Z! 
;DFHÒJGGF[ V[S jIF5S lGID VCÄ NXF"JFIF[ K[P H[ z[Q9 K[ VYJF TF[ H[G[ 
;F{ z[Q9 DFG[ K[ T[GF VFRZ6G[ VgI ,F[SF[ VG];Z[ K[P VFYL z[Q9TFG]\ ;TT lGNX"G 
YT]\ ZC[J]\ HF[.V[P H[ AFAT VFBF ;DFHG[ ,FU] 50[ K[ T[ lXÙ6 HUTG[ 56 
VFA[C}A ,FU] 50[ K[P V[ H X{Ùl6S 5lZ;Z K[ H[ D}<I,ÙL ¹lQ8G[ 5lZ6FD[ pt5gG 
YFI K[P 
B}<IF[ DFGJ ÒJGGF[ S[0F[ SIFZ[I GYL KF[0TFP J/L4 DFGJÒJG H[D H[D 
5,8FI T[D T[D D}<IF[GL ¹lQ8DF\ 56 5lZJT"G VFJ[ H K[P VFG[ 36L JBT 
;FZF\vBZFA D}<IF[G]\ 5lZJT"G 56 SC[JFI K[P VFYL H V[D SC[JFI K[cc One can 
have good value and one can have bad value but one can never be 
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without value."  VF56F N[XGL VF ;\NE"DF\ JFT SZLV[ TF[ ÝFRLG SF/GF[ X{Ùl6S 
5lZ;Z Simple living and High thinking GF[ CTF[P ;DI AN,FJF ;FY[ DF6;GL 
~lR 56 AN,F. K[P VFH[ ;FNF.GF :YFG[ ÝEFJXF/L AFATF[ :YFG 5FDL K[P prR 
lJRFZ TF[ VFH[ 56 HF[JF D/[ K[P sS[8,FS V[JL 8LSF SZTF CF[I K[ S[ VFH[ J{EJL 
ÒJG VG[ X}gI lJRFZGL 5lZl:YlT ;HF". K[P 56 T[ IF[uI GYLf 
lXÙ6 ;\:YFVF[GF S[d5;G[ VFH[ 56 DCÀJ V5FI K[P V[ H ZLT[ 
ÝFRLGSF/DF\ klØVF[GF VFzDF[GL CNGL VFDgIF H/JFTL CTLP lXSFZ[ GLS/[, 
SF[. ZFHF S[ ZFHS]DFZ VFzDGL CNDF\ lXSFZ DF8[ ÝJ[XL XSTF GCÄP X{Ùl6S 
5lZ;Z éE]\ SZJ]\ H[8,\] DCÀJG]\ K[ T[8,]\ H T[G[ HF/JJ]\ 56 DCÀJG]\ K[P  
VF HF/J6L lXÙ6;\:YFVF[ ;FY[ HF[0FI[, TDFD ;eIF[GL HJFANFZL K[P 
clXÙ6 ;\:YFVF[G[ ,}6F[ ,FuIF[ K[P cE6LG[ SF[. ;]WZT]\ GYL4 AU0[ K[cP VF VG[ 
VFJL VG[S JFTM VF56G[ ;F\E/JF D/[ K[P ÝS'lT VG[ ;\:S'lTGF 3Ø"6GF[ VF Ý`G 
K[P VF56[ SC[J]\ 50X[ S[ VFH[ DF6; ÝS'lTGF[ JWFZ[ G[ JWFZ[ NF; AGTF[ HFI K[ 
VG[ ;\:S'lTG[ DCÀJ VF5JFG]\ VF[K]\ YT]\ HFI K[P DF6;[ JC[,F\ S[ DF[0F VF JFT 
;DHJL H 50X[ VG[ T[GF 5Z H X{Ùl6S 5lZ;ZGL HF/J6LGF[ VFWFZ K[P YF[0F 
;DI 5C[,F\ AG[,F[ V[S AGFJ VF ;\NE[" GF[\W5F+ K[P .u,[g0GL VF[S;O0" 
I]lGJl;"8LGL VF JFT K[P N]lGIFEZGF T[H:JL VG[ DC[GT] lJnFYL"VF[ VF[S;O0"DF\ 
VeIF; VY[" VFJ[ K[P AW[ AG[ K[ T[D tIF\ 56 I]JF JIGF\ KF[SZF KF[SZLVF[ 
HFTLITF (Sex) GL JFT VG[ V[G[ DF8[GF[ H ;TT VFU|C ZFBJF DF\0IF\P VFGFYL 
I]lGJl;"8L S[d5;G]\ JFTFJZ6 VtI\T N}lØT AGL UI]\P tIFZ[ ;DH] VG[ lJRFZXL, 
lJnFYL"VF[V[ V[S VF\NF[,G X~ SI]ÅP VF\NF[,GGF ;DY"SF[ V[S 58'L WFZ6 SZTF T[DF\ 
,bI]\ CT]\P No Sex Please VF H XaNF[ ;FY[GF\ 5F[:8ZF[ H]NL H]NL HuIFV[ 
,UF0JFDF\ VFjIF\P VF\NF[,GGL WFZL V;Z Y. VG[ S[d5;G]\ JFTFJZ6 h05YL 
AN,FI]\P 
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cAW]\ BZFA GYLP AWF\ BZFA GYLPc H[ ;FZ5G[ JZ[,F\ K[ T[DGL zâF VG[ 
VFtDlJ`JF; UD[ T[JL lJS8 5lZl:YlTG[ 56 VJxI ;]WFZL XS[P 
X{Ùl6S 5lZ;ZF[ JWFZ[ D}<I,ÙL AG[ V[ DF8[GF ;TT VG[ lGQ9FEIF" ÝIF;F[ 
VJxI p¿D 5lZ6FDF[ ,FJX[ V[ zâF VF56[ ZFBJL 50X[P  
? X{Ùl6S 5lZ;Z v D}<IF\SG o 
DFGJ jIlÉTtJ ;TT lJS;T]\ H ZC[ K[P lJSF;GF[ D]bI VFWFZ jIlÉTGL 
VF\TlZS XlÉT K[4 JFTFJZ6GM ÝEFJ K[ S[ VF AgG[G]\ lDz6 K[P V Ý`GGL RRF" 
X{Ùl6S 5lZ;ZGF D}<IF\SG DF8[GL E}lDSF AGL XS[P 
JFTFJZ6JFNLVF[ TZLS[ HF6LTF AG[,F lJRFZSF[DF\ H[PALP JF[8;GGF[ 
JT"GJFN VG[ SF," DFS";GF[ ägäFtDS EF{lTSJFN D]bI K[P VF lJRFZ DFGJLG[ DF+ 
XFZLlZS E}lDSFV[ lJRFZ[ K[P JFTFJZ6 SF[. pNŸL5S 5]Z]\ 5F0[ K[ VG[ jIlÉT T[GF 
ÝtI[ ÝlTlÊIF SZ[ K[P (Stimulus Response Theory) VF ZLT[ jIlÉT lJSF; 5FD[ 
K[P SF," DFS"; jIlÉTGF\ ;\3Ø"DI JFTFJZ6G[ ÝD]B U6FJL T[DF\ ÝlTlÊIF SZTF\ 
jIlÉT VFU/ JW[ K[ V[D NXF"J[ K[P Epiphenomenalism DFGJXZLZG[ D]bI U6L 
DFGl;STF XZLZGF[ 50KFIF[ K[ V[J]\ NXF"J[ K[P TNG EF{lTS U6FI V[JL VF ¹lQ8 HF[ 
X{Ùl6S 5lZ;ZG[ ,FU] SZJFDF\ VFJ[ TF[ X{Ùl6S 5lZ;Z V[ TNG ;LlDT lJRFZ 
AGL HFIP 
JFTFJZ6 V[ DF+ EF{lTS 5lZl:YlT GYLP jIlÉTGF\ DGF[J,6F[4 DFGl;S 
ÝlTlÊIFVF[4 V5[ÙFVF[ JU[Z[YL JFTFJZ6 ;ÒJ AG[ K[P X{Ùl6S 5lZ;ZDF\ EF{lTS 
5lZl:YlT V[ 5FIF[ K[ 56 X{Ùl6S 5lZ;ZG\] ;J":J GYLP VF VY"DF\ JFTFJZ6JFN 
V[8,]\ H ;}RJ[ K[ S[ 5lZl:YlT H jIlÉTG]\ 30TZ SZTL CF[. 5lZl:YlT AN,FI TF[ 
jIlÉT AN,FIP VF l;âF\T ;FWGJFNL (Instrumentalistic) K[P ;FZ]\ JFTFJZ6 5]Z]\ 
5F0LV[ V[8,[ jIlÉT ;FZL AGL HFIP 56 VF56[ SC[J]\ 50X[ S[ jIlÉT lJSF;GF 
;\NE"DF\ VF l;âF\T 8}\SF[ 50[ K[P V[G]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ T[DF\ jIlÉTGL 
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.rKFvVGLrKFG[ U6+LDF\ ,[JFTL H GYLP EUJFG A]âGL 5]J"VJ:YFDF\= T[G[ 
lJ,Fl;TF TZO H -F/[ V[J]\ ;DU| JFTFJZ6 CT]\ KTF\ l;âFY" V[ JFTFJZ6YL 
ÝEFlJT G YIF VG[ VgI DFU" V5GFjIF[P VF NQ8F\T VCÄ ;TT IFN ZFBJ]\ 38[P  
R{TgIJFN S[ VFNX"JFNG[ GFD[ VF[/BFTL lJRFZWFZF jIlÉTG[ :JT\+ R[TGF4 
lJJ[S XlÉT VG[ VFIF[HGGL ÙDTF WZFJGFZ V[SD U6[ K[P JFTFJZ6G]\ 5lZA/ 
jIlÉTG[ VG[S ZLT[ :5X[" K[4 SIFZ[S JFTFJZ6 jIlÉTGL VFSF\ÙFVMG[ VG]~5 AGL 
T[GF lJSF;DF\ DNN~5 YFI K[P SIFZ[S JFTFJZ6 jIÂÉTGL V5[ÙF SZTF\ p,8]\ CF[I 
K[P V[JF ;\HF[UF[DF\ jIlÉTV[ JFTFJZ6GF[ ÝlTSFZ SZJF[ 50[ VYJF T[GL ;FD[GF 
;\3Ø" J0[ 5F[TFG]\ ,1I 5FZ 5F0J]\ 50[ J/L4 36L JBT jIlÉT B]A VFU/ 50TL 
CF[I VG[ JFTFJZ6 36]\ H 5KFT CF[I V[J]\ AG[ K[P V[YL p,8]\ 56 jIlÉT lJRFZF[DF\ 
36L 5FK/ CF[I VG[ JFTFJZ6 B]A VFU/ CF[I V[J]\ 56 AG[P VFD4 JFTFJZ6 
SZTF\ jIlÉTG]\ :JFT\œI V[ JWFZ[ DCÀJGL AFAT K[ VG[ T[ H lG6F"IS 5lZA/ 56 
K[P 
V[ :5Q7 K[ S[ DF+ JFTFJZ6G[ H lJSF;G]\ ;FWG DFGJ]\ 5]ZT]\ GYLP cjIlÉTc 
TÀJ 56 lJSF;GL ÝlÊIFDF\ VlU|D E}lDSF EHJ[ K[P 
jIlÉTGL DC¿F Ý:YFl5T SZGFZ VF lJRFZG[ JFTFJZ6 lJ~â GF[ lJRFZ 
U6JFGF[ GYLP jIlÉTGL :JT\+TF JFTFJZ6GL VG]5l:YlTDF\ SX]\ H G SZL XS[ V[ 
:5Q8 K[P V[GF[ VY" V[ YFI S[ jIlÉT VG[ JFTFJZ6 V[ AgG[ TÀJF[ X{Ùl6S 
5lZ;ZDF\ VlGJFI" U6FI K[P 
VF AgG[ lJRFZF[GF[ ;DgJI YJFYL X{Ùl6S 5lZ;ZG[ jIFHAL VFWFZ D/L 
ZC[ K[P J/L4 VF AgG[ lJRFZF[GF[ ÝEFJ ;DHTF\ V[J]\ N[BFI K[ S[ jIlÉTGL VJ:YF 
V[ DCÀJGL E}lDSF K[P DGF[lJ7FG jIlÉTGL JI D]HA lJSF;GL VJ:YFVF[ GÞL 
SZ[ K[P GFGL JIG]\ AF/S c:JFT\œIc GF[ p5IF[U SZJF V;DY" CF[I V[ TAÞ[ 
JFTFJZ6 V[G[ H[ 5LZ;[ T[ H T[G[ :JLSFZJFG]\ CF[I H[D H[D JI JWTL HFI T[D T[D 
jIlÉTGF UDFvV6UDF4 DF{l,STF4 V5[ÙFVF[ JU[Z[ J'lâ 5FD[ K[P V[ TAÞFVF[DF\ 
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cjIlÉTc TÀJ lG6F"IS AGT]\ HFI K[ T[ V[8,[ ;]WL S[ JFTFJZ6 lGØ[WS EFU 
EHJT]\ CF[I TF[ T[G[F l:YZTFYL ÝlTSFZ SZL jIlÉT 5F[TFG]\ ,1I ÝF%T SZ[ K[P SlJ 
GD"N[ l5\U/XF:+ XLBJF H[ VFSZF[ 5lZzD SIF[" VG[ UF\WLÒG[ NlÙ6 VFlOSFDF\ 
Z\UE[NG]\ H[ JFTFJZ6 D?I]\ CT]\ T[ VF ÝSFZGF\ pNFCZ6F[ K[P VF H AFATG[ VF56L 
lJlJW SC[JTF[ :5Q8 SZ[ K[P  
!P cS]D/]\ hF04 JF/LV[ T[D J/[Pc 
 VF SC[JT JFTFJZ6GF[ ÝEFJ NXF"J[ K[ VG[ cjIlÉTc ;lÊI AgIF lJGF H 
5lZJT"G :JLSFZ[ K[ T[GF[ lGN["X SZ[ K[P 
ZP c;\UGF[ Z\U ,FuIF lJGF G ZC[c 
 VCÄ 56 JFTFJZ6GL ÝEFJSTF H NXF"JF. K[P 
#P c5FS[ 30[ SF9F\ G R0[Pc 
 5lZ5SJTF ÝF%T jIlÉT VF\W/L ZLT[ JFTFJZ6GF[ ÝEFJ GCÄ :JLSFZ[ 
5F[TFGL V5[ÙF ÝDF6[ T[ JFTFJZ6G[ VFtD;FT SZ[ K[P 
DF6; VG\T XlÉTVF[ VG[ XSITFVF[ WZFJT]\ VFwIFltDS ÝF6L K[P VgI 
ÝF6LVF[ DF8[ SF[. JFTFJZ6 30JFG]\ CF[I TF[ T[ ÝDF6DF\ ;C[,]\ AG[ DG]QI H[JL 
Hl8, ZRGF DF8[ VlTXI ;FJWFGL VG[ T[GL VFJxISTFVF[GF[ ê0F[ lJRFZ 
V5[lÙT K[P DF+ EF{lTS JFTFJZ6 GCÄ 5Z\T] DFGl;S VG[ ÝFl6S AFATF[ V\U[ 
X{Ùl6S 5lZ;ZDF\ lJRFZJFG]\ ZC[ K[P  
X{Ùl6S 5lZZ;GF[ H lJRFZ UE":Y AF/SGF ;\NE"DF\ zL DFTFÒ SZ[ K[P 
ccW6F ÝFRLG N[XF[DF\ VG[ VFH[ 56 VD]S N[XF[DF\ AF/S AG[P V[8,L p¿D 
5lZl:YlTDF\ ;Ò" XSFI V[ DF8[ H[ :+LG[ AF/S VJTZJFG]\ CF[I V[G[ ;F{gNI"4 
;\JFlNTF4 XF\lT VG[ lCTSFZL BF; ÝSFZGL B]A H ;\JFNL EF{lTS 5lZl:YlTDF\ 
ZFBJFDF\ VFJTL CTLP BZ[BZ VFD H YJ]\ HF[.V[ SFZ6 S[ VF8,L JFT DFGJGF 
CFYGL JFT K[Pcc!_ 
s;CH ;t;\U4 D[vZ__&4 HgD4 zL DFTFÒGF[ ,[B4 5'P !$f 
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VCÄ H[F. XSFX[ S[ AFæ JFTFJZ6 H[ DG]QIGF lGI\+6DF\ GYL CF[T]\ T[ V\U[ 
zL DFTFÒ V[D ,B[ K[ S[ cVF8,L JFT DFGJGF CFYGL JFT K[c VF AFAT VtI\T 
;}RS K[P 
J/L4 X{Ùl6S 5lZ;ZG[ B]A H µ\0F6EZL ¹lQ8V[ lJRFZTF\ zL DFTFÒ ,B[ 
K[cc4 DFGJGL S[/J6L HgDYL X~ YJL HF[.V[ VG[ ;DU| ÒJG NZdIFG RF,] ZC[JL 
HF[.V[P 
BZ[BZ HF[ VF56[ VF S[/J6LGF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ 5lZ6FD D[/JJF DFUTF\ 
CF[.V[ TF[ T[GL X~VFT AF/SGF HgDGL 56 5C[,F\YL YJL HF[.V[P VF AFATDF\ 
DFTF 5F[T[ H 5F[TFG[ S[/J6LDF\ VFU/ W5FJ[ K[P T[DF\ A[ D]N[ SFI"JFCL VFU/ W5[ 
K[P ÝYD K[4 5F[TFGF p5Z4 5F[TFGL HFTGL ;]WFZ6F VG[ ALH]\ H[ AF/SG[ EF{lTS 
ZLT[ T[ AGFJL ZCL K[ T[GF p5Z S[D S[ VF TF[ GÞL H K[ S[ H[ AF/S HgDJFG]\ K[ T[GF[ 
D]bI VFWFZ T[G[ 30GFZ DFTF p5Z4 T[6LGL VlE%;F p5Z4 T[6LGL .rKF XlÉT 
p5Z VG[ T[6L HIF\ ZC[ K[ T[ EF{lTS 5IF"JZ6 p5Z K[P V[ AFATG]\ wIFG ZFBJ]\ 
HF[.V[ S[ DFTFGF lJRFZF[ CZC\D[X ;]\NZ VG[ 5lJ+ CF[I4 T[6LGL µlD"VF[ C\D[XF 
pDNF VG[ ;]S]DFZ CF[I4 T[6LGL VFH]AFH]G]\ EF{lTS 5IF"JZ6 AGL XS[ T[8,]\ 
;\JFNDI VG[ VlT ;Z/TF EI]" CF[I VF AW]\ S[/J6LGF EFU~5 K[ VG[ DFTFG[ 
V;ZSFZS ZLT[ ,FU] 50[ K[P!! szL DFTFÒ4 p5Z D]HA4 5'P !5v!&f 
Ý;\UF[5FT4 VF AWL RRF"VF[DF\ zL DFTFÒ4 DFGJXZLZDF\ VFtDFGF[ ÝJ[X 
SIFZ[ VG[ S. ZLT[ YFI K[ T[GL U}- RRF" SZ[K[P V[GL lJUTF[DF\ G HTF\ VF56[ V[S 
AFAT ;DÒ V[ S[ X{Ùl6S 5lZ;ZG[ VFBZ[ TF[ DFGJVFtDFGL lJSF;IF+FG[ Ý[ZS 
AGJFG]\ CF[I K[P DFGJL XZLZ4 DG VG[ VFtDFG]\ l+lJW ;\S], K[ VG[ VFtDFGL 
AFSLGF\ A[ TÀJF[G[ ;FY[ ZFBLG[ 5}6"TFGL IF+F V[ DG]QI ÒJG K[P 5}6"TF 
VFtDTÀJDF\ V\TlC"T CF[I K[P 5Z\T] DGvXZLZGF\vEF{lTS ÝS'lTGF ;CJF;DF\ ZCL 
V[ 5}6"TFG[ ÒJGDF\ VFlJQS'T SZJFGL CF[I K[P VF DF8[GF ÝItGF[G[ GÒJF\ 
VF,\AGF[ VW}ZF\ 50[ ULTF SC[ K[ o 
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5|ItGFnTDFG:T] IF[UL ;\X]â lSl<AQF{o P 
VG[SHgD;\l;â:TTF[ IFlT 5•F\ UlTDŸ PP   & v $5 
jIlÉTDF\ ZC[,L VG\T XlÉTVF[G[ VG\TGL IF+FV[ ,. HJL VG[ V[ ZLT[ 
5}6"TFGF[ ;FÙFtSFZ SZJF[ V[ D]bI JFTG[ ¹lQ8 ;DÙ ZFBL X{Ùl6S 5lZ;Z[ 5F[TFG[   
-F/JFG]\ ZC[X[P S]8]\A4 ;DFH4 lJlJW DGF[Z\HGF[4 lJlJW :Y/F[ VG[ lJlJW 
jIlÉTVF[ VF lJXF/ 5lZ;ZGF\ VUtIGF\ 5F;F\VF[ K[P XF/FG]\ EF{lTS JFTFJZ6 H 
GCÄ4 lXÙSF[4 VFRFI"4 T[DGF VF\TZ ;\A\WF[4 XF/F4 lJnFYL"VF[ VG[ JCLJ8LT\+ 
ÝtI[GF\ T[DGF\ J,6F[ VF AW]\ H X{Ùl6S 5lZ;ZGF\ 38SF[ AGL HFI K[P 
VF lNXFDF\ X{Ùl6S 5lZ;ZG[ JWFZ[ D}<I,ÙL AGFJJFGF\ ZC[X[P VF DF8[ 
;TT VG[ lGQ9FEIF" ÝItGF[ VJxI p¿D 5lZ6FDF[ VFJX[ V[ zâF ;FY[ VF56F 
ÝItGF[G[ VFU/ JWFZLV[P  
? ;DF5G o 
X{Ùl6S 5lZ;ZG[ lJlJW ;\NEF["DF\ lJRFZL DFGJL DF8[ T[ JWFZ[ V;ZSFZS 
XL ZLT[ AG[ T[ V\U[ VF56[ lJRFI]"P X{Ùl6S 5lZ;Z VG[ D}<IF[GL RRF" NZdIFG V[ 
:5Q8 YI]\ S[ VF ;DU| lJRFZ D}<IF[GL 5'Q9E}lDDF\ H lJRFZJFGF[ K[P H[D4 XC[ZF[DF\ 
DF[8F XF[v~D CF[I K[P T[DF\ J:T]VF[G[ VFSØ"S -A[ UF[9JL U|FCSF[G[ T[GF ÝtI[ 
VFSØ"JFDF\ VFJ[ K[P X{Ùl6S 5lZ;Z 56 S\.S V\X[ VFJ]\ H SFI" SZ[ K[P lJlJW 
D}<IF[G[ DFGJ lJRFZ6F DF8[ Ý:T]T SZJF VG[ jIlÉT T[G[ U|C6 SZL 5F[TFGF 
ÒJGG[ pgGT AGFJ[ V[ ÝlÊIF VCÄ HF[JF D/[ K[P 
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!P Out lines of Social Philosophy, J.S. Mackanzi, 1963, J. Ellen & 
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ÝSZ6 v !Z 
lXlÙT ÒJGGF[ VFNX" 
 
 ? ÝF:TFlJS 
 ? lXÙS H GCÄ4 lXlÙT jIlÉT 56  
  ÊF\lTGL 5]Z:STF" K[P 
 ? lXÙ6 VG[ ;\:SFZv;NFG[ DF8[  
  5IF"I~5 
 ? HFU'lT VG[ ;EFGTF5}J"SG]\ ÒJG 
 ? ;DFHGL HJFANFZ jIlÉT 
 ? ZFQ8=Ý[D VG[ SFINFVF[G]\ VJ,\AG 
 ? NLJFNF\0L ;DFG jIlÉTtJ 
 ? lJnF VG[ lJGI 
 ? :JFJ,\AG 
 ? l+J[6L 
 ? jIlQ8v;DlQ8 VG[ VFwIFltDSTF 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6v!Z 
lXlÙT ÒJGGF[ VFNX" 
 
? ÝF:TFlJS o 
 lXÙ6GL VF56[ UD[ T[8,L DIF"NFVF[ NXF"JLV[4 V[GF ÝtI[ V;\TF[Ø 
HTFJLV[ KTF\ V[ CSLST K[ S[ lXlÙT jIlÉT ;DFHDF\ C\D[XF VFNZ6LI ZCL K[P 
VE6 VG[ V;\:SFZL ,F[SF[ ALHF Ù[+DF\ UD[ T[8,F A/JFG CF[I KTF\ T[VF[ lXlÙT 
jIlÉTG[ VG];ZJFG]\ VG[ T[GF äFZF H DFU"NX"G D[/JJFG]\ RFC[ K[P VFG[ VFWFZ[ H 
lXÙ6 S[8,]\ D}<IJFG K[ V[ ;DÒ XSFIP 
lXlÙT ÒJGGF[ VFNX" C\D[XF\ V[S H ZC[ VYJF V[S;ZBM ZC[ V[D G DFGL 
XSFIP JF:TJDF\4 DFGJÒJG VG[ T[GL VF;5F;G]\ JFTFJZ64 ÒJGGL ;FDFlHS 
5lZl:YlT ;TT AN,FIF SZTL CMI K[P VFYL lXlÙT ÒJGGF VFNX"DF\ 56 
5lZJT"GG[ 5]Z[5]ZF[ VJSFX K[P V[J]\ AGL XS[ S[ lXlÙT jIlÉT V\U[GL VF56L 
;\S<5GFDF\ S[8,F\S 5FIFGF\ S[ D}/E}T TÀJF[ CF[. XS[ H[ ;NFG[ DF8[ ;DFG CF[I VG[ 
V[ l;JFIGF\ TÀJF[DF\ 5lZJT"GG[ VJSFX CF[IP VF ;\NE"DF\ lJGF[AFÒGL V[S JFT 
GF\[WJF H[JL K[4 T[VF[ ,B[ K[ o 
cc:JT\+TF D?IF 5KL HF[ DFZF CFYDF\ ZFHI CF[T TF[ C]\ AWF lJnFYL"VF[G[ 
+6 DlCGFGL ZHF VF5L N[T VG[ SC[T S[ B[,F[4 S}NF[4 YF[0F DHA}T AGF[P YF[0\] 
B[TLvpnF[UG]\ SFD SZF[4 :JZFHGF[ VFG\N DF6F[ tIF\ ;]WL lXÙ6 XF:+LVF[G]\ ;\D[,G 
YX[ VG[ EFZTGL TF,LDG]\ DF/B]\ T{IFZ SZJFG]\ ZC[X[ NF[Ø5}6" lXÙ65âlT RF,] 
ZFBJFYL H[8,L CFlG 5CF[R[ T[8,L CFlG N[XGL TDFD XF/FvSF[,[HF[DF\ ZHF VF5L 
N[JFYL G 5CF[\RTPPPcc! slXÙ6 lJRFZ4 zL lJGF[AF4 I7 ÝSFXG4 +LÒ VFJ'l¿4 
5'P 5)f VCÄ 5lZJT"G DF8[G]\ ÝA/ J,6 HF[. XSFI K[P 
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V[H ZLT[4 V[<JLG 8F[O,Z 5F[TFGF 5]:TS Future shock DF\ CF,GL 
5lZJT"GLITF DF8[ Transience V[JF GJF XaNGF[ ÝIF[U SZ[ K[ H[GF[ VY" 
VlT5lZJT"GLITF V[JF[ YFI K[P 
VFYL4 V[ :5Q8 K[ S[ lXlÙT ÒJGG[ ,UTF 5FIFGF ,Ù6F[ lJRFZLV[ V[ 
5]ZT]\ GYLP AN,FTF\ ;\NEF["GF[ 56 lJRFZ YJF[ 38[ VG[ V[ 56 V[ ;DH ;FY[ S[ SF[. 
56 5lZJT"G V\lTD G CF[. XS[P 
VFNX"GL JFT DF+ VFNX"JFNL lR\TSF[ H VF5L XS[ V[J]\ GYLP JF:TJJFN4 
ÝS'lTJFN VG[ jIJCFZJFN 56 5F[TFGL ZLT[ lXlÙT ÒJGGF[ VFNX" ZH} SZ[ K[P 
VFGFYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ lXÙ6 ÝFl%T DF8[GL B]A B]A DYFD6F[ SZJFvSZFJJF 
5FK/ RF[Þ;56[ S\.S V5[ÙF ZC[,L H K[ V[G[ RlZTFY" SZJF lXÙ6GL ÝlÊIF 
SFI"ZT AG[ K[P  
lXÙ6 Ù[+DF\ B]A H lJRFZFI[,F[ Ý`G V[ K[ S[ lXÙ6GF[ C[T] jIlÉTUT K[ S[ 
;FDFlHS AgG[ 5ÙF[GL N,L,F[ VG[ Ol,TFYF[" K[P ;FDFlHSTFGF[ 5Ù ,[GFZF pU| VG[ 
lJGLT V[JF\ A[ :J~5F[ K[P VF AgG[ JrR[ ;DgJIGL XSITF NXF"JTF[ +LHF[ 5Ù 56 
K[PZ slXÙ6GL JT"DFG lO,;]OLVF[4 0F¶P WGJ\T N[;F.4 0F¶P U]6J\T XFC4 VG0F 
A]S 0L5F[4 RF[YL VFJ'l¿4 !)(Z4 ÝSZ6 !_f J/L4 U. ;NLGF V\TEFUDF\ 
pNŸEJ[,F[ V[S GJF[ lJØI X{Ùl6S ;DFHXF:+ (Educational Sociology) G[ 56 
VF lJØIGF ;\NE"DF\ 36]\ SC[JFG]\ K[P HF[ S[ X{Ùl6S DGF[lJ7FG H[8,L DFgITF VF 
lJØI[ D[/JJFGL AFSL K[ KTF\ V[ lJØIGL p5[ÙF SZL XSFI T[D GYL HP# sp5Z 
D]HAf 
VF AWF lJRFZÝJFCF[ VG[ 5lZA/F[GF ;\NE"DF\ clXlÙT ÒJGGF VFNX"c 
V\U[ lJRFZLV[P 
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? lXÙS H GlC\4 lXlÙT jIlÉT 56 ÊF\lTGL 5]Z:STF" K[ o 
lXÙSG[ ;DFHDF\ XF\T ÊF\lTGF[ Ý6[TF DFGJFDF\ VFJ[ K[P HF[S[4 ;DU| lXÙS 
;D]NFI VF AFATYL ;EFG GYL KTF\ lXÙSGF lJRFZF[ VG[ ¹lQ8GL4 T[GF 
;CJF;DF\ VFJGFZ NZ[S 5Z J¿L VF[KL V;Z YFI H K[P VF lJRFZDF\ V[8,F[ 
JWFZF[ SZJFGL H~Z K[ S[ lXÙSGL H[D H4 ÝtI[S lXlÙT jIlÉT 56 ÊF\lTGF[ 
5]Z:STF" K[P DT,A S[ lXÙS äFZF ;\ÊlDT AFAT XTWFv;C:+WF AGLG[ ;DFHDF\ 
Ý;Z[ K[P SF[. SC[ S[ HIF\ ;]WL ;DFHDF\ lXlÙTvVlXlÙTGF JUF[" K[ tIF\ ;]WL VFD 
AGL XS[4 56 AWF H lXlÙT CF[I V[JF ;DFHDF\ VFJ]\ HF[JF G D/[P VF JFT 
VIF[uI K[P ;DU|T o lXlÙT ;DFHDF\ 56 JWFZ[ lXlÙTvlJRFZS SF[l8GF lXlÙTG]\ 
DFU"NX"G VG[ Ý[Z6F VgI VF[KF lXlÙTF[ ,[TF H CF[I K[P zL,F[SDFgI lT,S VFYL 
H 7FGLG[ ;DFHGF G[+ ;DFG U6FJ[ K[P$ 
VFGF[ VY" V[JF[ YFI S[ 5lZJT"G V[ ;\;FZGF[ ÊD K[P ALHF XaNF[DF\ V[D SCL 
XSFI S[ lXÙ6V[ ;FDFlHS 5lZJT"G DF8[G]\ H V[S DFwID K[P H[ lXÙ6 jIlÉTDF\ 
VG[ ;DFHDF\ 5lZJT"G G ,FJ[ T[ JF:TJDF\ lXÙ6 H GYLP 5Z\T]4 5lZJT"GGF[ 
lGID V[JF[ K[ S[ l:YZTF lJGF 5lZJT"G ;\EJ[ H GlC\ V[S jIlÉT VFH[ AF/S CF[I 
T[ JL; JØ" 5KL I]JFG AG[ K[P 5lZJT"G 36\] H Y. HFI K[ 56 jIlÉT V[GL V[ H 
ZC[ K[P VFJF[ l:YZTF~5 5lZJT"GGF[ VFWFZ lXlÙT jIlÉTG[ U6FJL XSFIP VF 
;\NE"DF\ VF56[ lXlÙT ÒJGGF VFNX"G[ ;DHJFGF[ ZC[X[P  
? lXÙ6 VG[ ;\:SFZv;NFG[ DF8[ 5IF"I~5 o 
lXÙ6GL JWFZ[ 50TL p5FN[ITF ;\:SFZL JT"GG[ ,LW[ H K[P VF\AFGF J'Ù 5Z 
H[D H[D S[ZLVF[ O}8[ VG[ DF[8L YTL HFI T[D T[D J'ÙGL 0F/LVF[ GDTL HFIP GDTL 
GDTL K[S HDLGG[ VF\AL HFIP VFJ]\ cVF\AJFG]\c YT]\ CX[ V[8,[ H SNFR V[ J'ÙG]\ 
GFD cVF\AF[c 50I]\ CX[ ¦ V[ H ZLT[4 lXlÙT jIlÉT H[D H[D 7FG~5L VD'T D[/JTL 
HFI K[ T[D T[D T[GFDF\ prR VG[ pDNF ;\:SFZF[GL ;F{ZE ÝU8TL HFI K[P VFD TF[4 
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;\:SFZ XaNGF µ\0F6DF\ pTZLI[ TF[ T[GF[ V[S VY" clÊIFc ;FY[ ;\S/FI[,F[ K[P H[D S[ 
VluG;\:SFZ4 p5GIG ;\:SFZ JU[Z[ VFYL H DG]:D'lTDF\ Sæ]\ K[P 
HgDGF HFIT[ X}ão ;\:SF•FTŸ l£H prIT[ P 
HgD JBT NZ[S jIlÉT X}gI~5 H C[FI K[P ;\:SFZYL V[ GJF[ HgD ÝF%T SZ[ 
K[P ÝFRLG :JF8F"DF\ AF/SF[G[ ;{lGS TF,LDGF V[S EFU ~5[ cRF[ZL SZJFG]\c 56 
XLBJFT]\P$ sp5Z D]HA4 5'P Z*$f DT,A S[ ;\:SFZF[ BZFA 56 CF[. XS[P N[BLTL 
ZLT[ H4 VFJF ;\:SFZF[ lXÙ6GF 5IF"I~5 G H CF[. XS[P lXÙ6 VG[ ;\:SFZG]\ 
;\lD,G V[ prR VG[ pDNF ;\:SFZF[GF ;\NE"DF\ H K[ V[ JFT GF[\WJL 38[P VG[ pDNF 
;\:SFZF[GF ;\NE"DF\ H K[ V[ JFT GF[\WGLI 38[P VFYL H4 lXlÙT jIlÉT V[ prR 
;\:SFZL jIlÉT CF[JFGL SDG;LA[4 HIFZYL lXÙ6G[ 0LU|LVF[DF\ H0JFDF\ VFjI\] VG[ 
0LU|LVF[G[ jIJ;FIDF\ DCÀJ V5FI]\ tIFZYL lXÙ6 VG[ ;\:SFZGF Vä{TG[ DF9L 
V;Z YJF 5FDL H K[P KTF\4 wIFG B[\RGFZL AFAT V[ K[ S[ lXlÙT jIlÉTG[ ;\:SFZL 
CF[JFGL V5[ÙF VF56[ VFH[ 56 ZFBLV[ H KLV[P J/L4 V[J]\ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[ 
S[ VtIFZGL VF lJØD l:YlT SFDR,Fp K[ VG[ AC] H h05YL OZL 5FKF[ lXÙ6XaN 
prR ;\:SFZF[GF[ nF[TS AG[ V[ lNJ;F[ N}Z GYLP 
? HFU'lT VG[ ;EFGTF5}J"SG]\ ÒJG o 
 lXlÙT jIlÉT SIFZ[I p\3TL h05FTL GYLP ÒJG VG[ HUTGF TDFD Ý`GF[ 
V\U[ SIF ÝSFZGL ÝlTlÊIF CF[JL HF[.V[ V[ lJX[ T[GFDF\ :5Q8TF CF[I K[P 7FGGF[ 
lJ:OF[8 YIF[ CF[I V[JL l:YlTDF\ 36L AFATF[YL lXlÙT jIlÉT VGlE7 CF[I V[J]\ 
AG[P lXlÙT jIlÉT AW]\ H HF6TF[ CF[I V[JL V5[ÙF SIFZ[I ZBFTL GYLP 5Z\T] SIF 
Ý`GDF\ SF[G]\ DFU"NX"G ,FENFIL AG[ T[GL DFlCTL T[ WZFJTF[ CF[I K[P 5]ZTL 
DFlCTLGF VEFJDF\ T[ lG6"IG[ 8F/[ K[ VG[ 5]bT lJRFZ6F 5KL H T[ lG6"I ,[ K[P 
VFYL H lXlÙT jIlÉT 5FKL 50[ VYJF TF[ 5F[TFGF SFI"DF\ lGQO/ HFI V[JL 
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;\EFJGF AC] H VF[KL ZC[ K[P T[ ;NF HFU'T VG[ IF[uIvVIF[uIGF[ lJRFZ5}J"S 
lG6"I SZGFZF[ CF[I K[P 
 ,F[SXFCL ;DFHDF\ TF[ VF AFAT B}A H DCÀJ WZFJ[ K[P SFZ6 S[ T[DF\ ÝtI[S 
jIlÉTG[ JF6L :JFT\œI VlEjIlÉTG]\ :JFT\œI CF[I K[P AWF\ 5F[TFGL ZLT[ 5F[TFGL 
JFTGF[ ÝRFZ SZTF\ CF[I K[P VFJF ;\HFUF[DF\ SF[.GL BF[8L NF[ZJ6LGF ÝEFJDF\ G 
VFJL HFI H[8,L ;EFGTF lXlÙT jIlÉTDF\ CF[I K[P 
? ;DFHGL HJFANFZ jIlÉT o 
 lXlÙT jIlÉT 5F[T[ ÝF%T SZ[, lXÙ6 äFZF 5F[TFGL HJFANFZLVF[G]\ p¿D 
ZLT[ JCG SZJFGL ÙDTF WZFJTL CF[I K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] 5F[TFGL 
HJFANFZLVF[V[ lGQ9F5}J"S lGEFJTL 56 CF[I K[P HJFANFZLGL ;DH V[S JFT K[ 
VG[ T[ ;DH6 D]HAG]\ JT"G V[ ALÒ JFT K[P 36]\BZ]\4 VF ALÒ AFATDF\ H 
:B,GF[ HF[JF D/[ K[P VF ÝSZ6DF\ H VUFp VF56[ lXÙ6 VG[ ;\:SFZ JrR[ lTZF0 
éEL Y. CF[JFGF[ lGN["X SZ[,F[ K[P VFHSF,4 0LU|LWFZL lXlÙTF[ 5F[TFGL 
HJFANFZLVF[G]\ JCG SZJFDF\ 5FKF 50TF CF[I V[J]\ JFZ\JFZ HF[JF D/[ K[P lXlÙT 
jIlÉTVF[ 5F[TFGF\ ,uGÒJG p¿D ZLT[ lGEFJL XSTF\ GYLP A[ jIlÉTVF[ JrR[ 
DGD[/GF VEFJG[ 5lZ6FD[ K}8FK[0F ,[JFGF lS:;FVF[ HF[JF D/[ K[P VFJL 
5lZl:YlTDF\ AF/SF[GF pK[Z AFAT[ U\ELZ Ý`GF[ éEF YFI K[P J/L4 G{lTS 
lGIDF[GL p5[ÙF SZL VGlWS'T ;\5l¿GF DFl,S AGJFG]\ 56 DF[8F ÝDF6DF\ HF[JF 
D/[ K[P SD"RFZL4 VlWSFZL JU[Z[ 5NF[ ÝF%T SZL SFINFVF[G[ G[J[ D]SL OFINFVF[ 
D[/JTF ZC[JFG]\ HF[JF D/[ K[P H[8,F ÝDF6DF\ VFJF lS:;FVF[ HF6DF\ VFJ[ K[ T[ 
HF[TF\ VFJF VHF6 lS:;FVF[GL ;\bIF S[8,L DF[8L CX[ T[G]\ VG]DFG Y. XS[ K[ VG[ 
VF AFAT U\ELZ lR\TFGF[ lJØI K[ V[DF\ A[ DT G CF[. XS[P J[5FZLVF[4 JSL,F[ VG[ 
:JT\+ jIJ;FI SZGFZFVF[ SZRF[ZL SZLG[ V-/S ;\5l¿GF DFl,S AG[ K[P VFJ]\ AW]\ 
lJRFZLV[ tIFZ[ ;C[H[ %,[8F[GL V[ JFT IFN VFJ[ K[ S[ TDFD ;FDFlHS VGYF["G]\ D}/ 
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S]8]\A K[P S]8]\AF[ AGTF\ V8SFJJF V[ XSI GYL VG[ jIFHAL 56 GYLP VF ;\HF[UF[DF\ 
H[ ZLT[ ;F[Ê[8L; ;NU]6 VG[ 7FGGL V[STF 5Z EFZ D]S[ K[P (Virtue is 
knowledge) T[ H ;DU| ;DFH DF8[ H~ZL VFNX" U6FIP 
 :5Q8 K[ S[ VFJF ;\HFUF[DF\ DF+ 0LU|LWFZL lXlÙTF[ VFNX"~5 G H U6FIP 
 BZ[BZ lXlÙT jIlÉT V[ K[  H[ lJXF/ J8J'ÙGL H[D VG[SF[G[ XLT/ KFIF 
VF5[ K[P S]8]\A V[ ;DFHGL 5FIFGL ;\:YF K[P T[ H[D AWF VGYF["G]\ D}/ CF[. XS[ K[ 
V[ ZLT[ ;F{G[ C]\O VF5GFZ]\ 56 AGL XS[ K[P BF; SZLG[ AF/pK[Z äFZF ;DFHG[ 
p¿D jIlÉTVF[GL E[8 VF5JFG]\ SFI" S]8]\A äFZF ;\5gG YFI K[P DFTFl5TF 5F[TFGF 
:G[C;ÄRG äFZF AF/SGF lJSF;DF\ ;F[YL DF[8F[ OF/F[ VF5[ K[P DFTFl5TF lXlÙT CF[I 
VG[ 5F[TFGL HJFANFZL ÝtI[ 5]Z[5]ZF ;EFG CF[I TF[ AF/SGF 30TZG]\ VWF"YL JWFZ[ 
SFD TF[ lXlÙT DFTFl5TF H SZL ,[TF\ CF[I K[P lXlÙT4 jIlÉTGL H[D H lXlÙT 
S]8]\AF[GF[ 56 ;DFH 5Z HAZF[ ÝEFJ K[P 
? ZFQ8=Ý[D VG[ SFINFVF[G]\ VJ,\AG o 
 lXlÙT jIlÉT :JN[XFlEDFGL CF[I 5F[TFGF N[X DF8[ ptS8 Ý[D T[GFDF\ EZ[,F[ 
CF[IP :JFDL lJJ[SFG\N[ SgIFS]DFZL BFT[ NlZIFDF\ ZC[,F V[S B0S 5ZYL 
EFZTDFTFG]\ NX"G SI]ÅP DFT'E}lD4 HgDE}lD4 ZFQ8=4 N[X VF AWF\ ÝtI[G]\ V5FZ 
DDtJ lXlÙT jIlÉTGF ;DU| JT"GDF\YL 85SJ]\ HF[.V[P VF ;\NE"DF\ :JFDL 
lJJ[SFG\N V[S VNŸE]T Ý[Z6F:+F[T K[P5 (Value Education, Swami 
Jitatamananda, 2002, Shri Ramkrishna Ashrama, Rajkot, P. 10) ZFQ8=Ý[D 
äFZF H ZFQ8=GF SFINFVF[ DF8[GF[ VFNZ HgD[ K[P SF[.56 N[XG[ ;\Ul9T AGFJJFDF\ 
ZFQ8=Ý[DGF[ ;F{YL DF[8F[ lC:;F[ CF[I K[P V[GFYL H SFINFVF[G[ VFNZ VF5JFG]\ J,6 
éE]\ YFI K[P ZFQ8=Ý[DGF VEFJDF\ ,F[SF[ SFINFVF[G]\ p<,\3G SZ[ K[ VYJF TF[ 
SFINFVF[ 5F[TFGF CFYDF\ ,[ K[P ;F[Ê[8L;GF ÒJGGF[ V[S Ý;\U VF ;\NE"DF\ B]A H 
Ý[ZS K[P 
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 V[Y[g;GF gIFIFWLXF[V[ ;F[Ê[8L; 5Z B8,F[ R,FJL TNG BF[8L ZLT[ T[G[ 
N[CF\TN\0GL ;HF OZDFJLP T[GF lÝI lXQIF[V[ ;F[Ê[8L;G[ EUF0L HJFGL IF[HGF SZLP 
;F[Ê[8L; EFULG[ ÒJTF ZC[JF SZTF\ DF[TG[ E[8JFG]\ 5;\N SZ[ K[P VF Ý;\UDF\ N[XGF 
SFINFVF[ ÝtI[GF[ VFNZ 56 ÝU8 YFI K[P EFULG[ ÒJJF SZTF\ VgIFYL 56 DF[TGL 
;HF :JLSFZJFDF\ ZFQ8= ÝtI[GF[ Ý[D VG[ SFINFVF[ ÝtI[G]\ ;gDFG HF/jIFGF[ ;\TF[Ø 
;F[Ê[8L; ,. XSIF[ CTF[P 
? NLJFNF\0L ;DFG jIlÉTtJ o 
 NZ[S N[X VG[ ;\:S'lTDF\ JLZ5]Z]ØF[4 7FGLVF[4 ;\TF[4 ;DFH;]WFZSF[ JU[Z[GF\ 
ÒJGRlZ+F[ ,BFI K[ VG[ ,F[S[ T[ JF\RL T[DG[ VG];ZJFGL Ý[Z6F D[/J[ K[P BZ[BZ 
TF[ VF lXÙ6G]\ H V[S SFI" K[P lXlÙT jIlÉT ÒJ\T CF[I TF[ T[GF ÝtIÙ ;\;U" J0[ 
,F[SF[G[ DFU"NX"G VG[ Ý[Z6F D/[ K[P jIlÉTGL VG]5l:YlTDF\ T[GF ÒJG RlZ+G[ 
JF\RLG[ V[ H ZLT[ Ý[Z6F D[/JL XSFI K[P HUTGF TDFD WDF["DF\ .`JZGF\ SFIF[" VG[ 
U]6F[G]\ ;TT lR\TG SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ prR SF[l8GF ;\TF[ VG[ ESTF[GF\ RlZ+F[GL 
JFTF[ YFI K[P VF lJXF/ ÝlÊIFG[ JLZ5}HF Heroworship SCL XSFIPlXÙ6 
;\ÊD6GL ¹lQ8V[ HF[.V[ TF[ VCÄ jIlÉTtJGL VFZFWGF S[ jIlÉT 5}HF YTL ,FU[P 
 V[S NLJFDF\YL H[D CHFZF[ NLJF ÝU8[ K[ V[ H ZLT[ V[S jIlÉTtJ VG[SF[G[ 
ÝEFlJT SZ[ K[P lXlÙT jIlÉTtJ NLJFNF\0L ;DFG AGL VG[SF[G[ ÝSFlXT SZ[ K[P VF 
ZLT[ B]A jIF5S :TZ[ lXÙ6 ;\ÊD6G]\ SFI" RF,T]\ CF[I K[P 
 VFD HF[.V[ TF[ jIlÉTtJ V[ VtI\T UCG AFAT K[ T[ S[J/ JFZ;FUT 
5lZA/F[YL AGT]\ GYLP J/L4 ÒJGGL JF:TlJS 5lZl:YlT4 ;\3ØF[" VG[ DYFD6F[4 
l;lâVF[ VG[ lGQO/TFVF[ VF AWF\GF ;\NE" lJGF jIlÉTtJGF[ VeIF; VW}ZF[ H 
ZC[P J/L4 jIlÉTtJV[ ;TT lJS;T]\ 5lZA/ K[P lJSF; DF8[GL TSF[G[ IF[uI ZLT[ 
h05L ,[JFYL jIlÉTtJ AG[ K[P DGF[lJ7FGDF\ TF[ jIlÉTtJ V\U[ ;TT ;\XF[WGF[ YIF 
H SZ[ K[P VF 5ZYL V[8,]\ H~Z SCL XSFI S[ lXlÙT jIlÉT VFSØ"S jIlÉTtJ 
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WZFJTL CF[I K[ VG[ V[ VFSØ"STF H ;J"+ Ý;FZ 5FD[ K[P DGF[lJ7FG jIlÉTtJGF\ 
,Ù6F[GF[ ê0F65}J"S VeIF; SZ[ K[P lXÙ6 V[ ¹lQ8DF\YL H~Z Ý[Z6F D[/J[ K[P 
5Z\T] VCÄ TF[ jIlÉTtJGL ÝEFJSTF VYJF TF[ jIlÉTtJGL ;FDFlHSTFGF[ H JWFZ[ 
lGN["X VlEÝ[T K[P 
? lJnF VG[ lJGI o 
 lJnF lJGI[G XMET[ P lXÙ6 ;\:YFVF[DF\ VF ;}+ 8F\U[,]\ JFZ\JFZ HF[. 
XSFI K[P lXÙ6 IF[uI ZLT[ D[/JFI V[8,[ jIlÉTDF\ GD|TF ÝU8[ K[P lXÙ6 
VC\EFJG]\ lJ;H"G K[P lXlÙT jIlÉTGF ;CJF;DF\ JWFZ[ JBT UF/JFG]\ DG YFI 
K[ T[G]\ D]bI SFZ6 H V[ CF[I K[ S[ lXlÙT jIlÉT 5F[TFGF 7FGG]\ VlEDFG WZL VgI 
;FY[ AF[,J]\ GCÄ S[ T[DGL ;FY[ U\ELZ jIJCFZ SZJF[ V[J]\ SZTL GYL 56 ;CH ZLT[ 
;F{GL ;FY[ E/L HFI K[ VG[ Ý[D5}J"S AWF ;FY[ JFTF[ SZ[ K[P VF ;\NE"DF\ A[ 
pNFCZ6F[ VCÄ Ý:T]T SZJF\ IF[uI K[P H[ S'Q6D}lT" H[JL VtI\T prR ÝlTEF 
WZFJGFZ jIlÉT ;FI\SF,[ 5F[TFGF lGJF; GÒS ZC[TF V[S VE6 J'âG[ D/L T[GL 
;FY[ VFG\NE[Z JFTF[ SZTF ;\T lJGF[AF 5U5F/F EFZT IF+F SZTF CTF tIFZ[ 36F 
I]JFGF[ VG[ AF/SF[ T[DGL ;FY[ RF,TF\ D]ST ZLT[ JFTF[ SZTF\ VFJF klØT]<I 
HFHZDFG jIlÉTtJF[ VF8,L ;CHTFYL ;F{ ;FY[ C/L D/L HFI V[YL lJX[Ø lJGI 
SIF[ CF[. XS[ m 
 lJnFG]\ 5lZ6FD H lJGI K[P lJGI V[ DF+ GD|TF H GYLP SIFZ[I ÊF[W G 
SZJF[4 XF\lT5}J"S JFTF[ SZJL VG[ ;FDL jIlÉT V;\:SFZL CF[I TF[ 56 T[GL ;FY[GF  
jIJCFZDF\ 5F[T[ ;\:SFlZTF G H KF[0JL VF lXlÙT jIlÉTGF[ lJGI SC[JFIP lXlÙT 
jIlÉTVF[GF[ ;D]C HIF\ V[S+ YIF[ CF[I tIF\ lGZLÙ6 SZLV[ TF[ HF[. XSFX[ S[ AWF\ 
V[SALHF ;FY[ C/LD/LG[ Ý[DYL JFTF[ SZTF\ CF[I K[4 5Z:5Z V[SALHFG[ VFNZ VF5[ 
K[ VG[ T[DGF ;D]CDF\ SX]\ H VIF[uI S[ VEã CF[T] GYLP VF ÝSFZGF ;D]CF[ H VgI 
;F{ DF8[ Ý[Z6FNFIL AGL ZC[ K[P 
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? :JFJ,\AG o 
 c;F lJnF IF lJD]ÉTI[ Pc slJnF V[ H K[ H[ D]lÉT V5FJ[f VF ;}+ 56 
VF56L lXÙ6 ;\:YFVF[DF\ JFZ\JFZ HF[JF D/[ K[P ÒJGGF RFZ 5]Z]ØFYF[" 5{SL V\lTD 
5]Z]ØFY" DF[ÙG[ U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ DF[Ù ÝFl%TG[ H ÒJGG\] ,1I ;DHJFDF\ VFJ[ 
K[P VFHSF,4 VF VY"DF\ 5lZJT"G HF[JF D/[ K[P D]lÉTV[ :JFJ,\AG K[ V[J]\ 
;DHJFDF\ VFJ[ K[P& slXÙ6 lJRFZ4 zL lJGF[AF4 5'P #&f ;FRL lJnF D[/JGFZ 
jIlÉT ;FRF VY"DF\ D]ST VG[ :JT\+ AG[ K[P NZ[S ÝSFZGF 5ZFJ,\AGGF[ tIFU V[ 
H :JFJ,\AG K[P 
 lXÙ6GF :J~5GF[ lJRFZ SZTF\ V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ lXÙ6G]\ SFI" 
lXÙFYL"GF DFG;DF\ lJRFZF[ YF[5JFG]\ GYL 56 V[G[ ;FRL ZLT[ lJRFZ SZTF\ 
XLBJJFG]\ K[P V,A¿4 lXÙ6 ÝlÊIFDF\4 VUFp H6FjI] T[D4 H[ p¿D K[ T[G]\ 
VG];Z6 SZJFG]\ S[ T[GFDF\YL Ý[Z6F ,[JFG]\ VlGJFI" K[P 5Z\T]4 VF 5ZFJ,\AG GYL 
lXlÙT jIlÉT 5F[TFGL :JT\+ A]lâYL SF[G]\ DFU"NX"G :JLSFZJ]\ T[ GÞL SZ[ K[P 
 ALHF VY"DF\ :JFJ,\AG V[JF[ U]6 K[ H[GL DNNYL jIlÉT 5F[TFGF\ TDFD 
SFIF[" 5F[TFGL D[/[ H SZ[ K[P VFJL jIlÉT ;NF pnDL ZC[JFGL T[ SF[. 56G[ EFZ~5 
GCÄ AG[ V[8,\] H GCÄ4 UD[ T[JL 5lZl:YlTDF\ T[  5F[TFG]\ SFD VF8F[5L XSX[P 
UF\WLÒ VF ÝSFZGF :JFJ,\AGG[ B]A H DCÀJ VF5TF VF56L klØ;\:S'lTDF\ 
U]Z]S]/F[DF\ ZCL VeIF; SZGFZ NZ[S jIlÉTG[ :JFJ,\AGGL TF,LD D/TL S[8,FS4 
VFYL :JI\5FSL AGTFP VFW]lGS ÒJGÝ6Fl, ;[JSF[GF H]NF H]NF JUF[" 5Z 
VJ,\lAT AG[,L K[P VFG[ ,LW[ 5ZFJ,\AGGM p5IF[U S[8,FS ,F[SF[ 5F[TFGF[ :JFY" 
JWFZJFDF\ SZ[ K[P 3ZDF\ GF[SZ 5F[TFG]\ J[TG JWFZJFGL DF\U ;FY[ JFZ\JFZ U[ZCFHZ 
ZC[ K[ VFG[ 5lZ6FD[ VtI\T ÝJ'l¿XL, VG[ ;DIAâ SFD SZGFZGF ÒJG 5Z 
V;Z YFI K[P DFl,S 56 YF[0L TS,LO J[9L 5F[TFG]\ SFD 5F[T[ SZL ,[ TF[ VFJF :JFYL" 
,F[SF[G[ 5F9 E6FJL XSFIP SD ;[ S;4 ;\S8 ;DI[ TF[ :JFJ,\AG VF56L ;CFI SZ[ 
K[P GFGF\ AF/SF[G[ ,FJZLGF\ ArRF\GL JFTF[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P B[TZDF\4 V[S hF0 5Z 
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,FJZLV[ DF/F[ AF\wIF[ CTF[ VG[ T[DF\ ArRF\ pKZTF\ CTF\P V[S lNJ;4 B[0}T[ 5F[TFGF 
NLSZFG[ VF hF0 SF5L GFBJF Sæ]\P ,FJZLV[ DF/F[ O[ZjIF[ GCÄP ALHF lNJ;[ ALHF 
NLSZFG[ B[0}T[ hF0 SF5JFG]\ SCI]\ KTF\ ,FJZLV[ DF/F[ O[ZjI[F GCÄP +LHF lNJ;[ 
B[0}T[ 5F[T[ GÞL SI]Å S[ VFJTLSF,[ C]\ H hF0 SF5L GFBLXP ,FJZL TZT 5F[TFGF\ 
ArRF\VF[G[ ,. ALH[ DF/F[ AF\WJF 5CF[RL U. ¦ 
 :JFJ,\AGGF[ V[S VY" V[JF[ 56 K[ S[ jIlÉT SF[.56 ÝSFZGF lJSFZG[ 
VFWLG G CF[IP lJSFZF[ ÒJGG[ lJS'T SZ[ K[P lJnF lJSFZF[YL D]ST YJF DF8[ K[P H[ 
jIlÉT 5F[TFGL .\lãIF[GL U],FD CX[ T[ SNL :JFJ,\AL GCÄ AGL XS[P VF VY"DF\ H[ 
;\IDL VG[ ;[JFWFZL4 J'¿WFZL K[ T[ :JFJ,\AL K[P* sp5Z D]HA4 5'P #&f 
 lXlÙT jIlÉTDF\ :JFJ,\AG CF[I TF[ T[ VgI ;F{G[ 56 5ZFJ,\AL G AGJFGL 
XLBFD6 VF5[ K[P ;DFHDF\ H[8,\] 5ZFJ,\AG VF[K]\ T[8,]\ ;]B JWFZ[P  
? l+J[6L o 
 :JFJ,\AGGF[ l+lJW VY" V[ H :JFJ,\AGGL l+J[6L K[P VF VYF[" GLR[ 
D]HA K[P( sp5Z D]HA4 5'P#*f 
 !P 5F[TFGF pNZ lGJF"C DF8[ ALHF 5Z VFWFZ G ZFBJF[P 
 ZP 7FG ÝF%T SZJFGL :JT\+ XlÉT HFU'T SZJLP 
 #P DG]QIDF\ 5F[TF 5Z SFA] ZFBJFGL XlÉT VFJJLP 
 VF l+J[6L ;\UD TLY" ;DFG K[P NZ[S lXlÙT jIlÉTV[ 5F[TFDF\ VG[ 5F[TFGL 
ÝHFDF\ VF +6[I AFATF[ 5F\UZ[ T[ DF8[GF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P HZF lJUT[ VF 
AFATF[GF[ lJRFZ SZLV[ TF[ VFH[ lXlÙT AGGFZ jIlÉT ;ZSFZ VG[ VgI DFwIDF[ 
5Z 5F[TFGF jIJ;FI S[ ZF[Ò DF8[ VFWFZ ZFB[ K[P lXlÙTF[ A[SFZ AG[ K[ VG[ A[SFZLG[ 
;F{GL U\ELZ lR\TFGF[ lJØI AGFJ[ K[P 5Z\T] lXlÙT jIlÉT 5ZFJ,\AL AGJFG]\ 8F/L 
HF[ HFT[ H SF[. pnF[UGL TF,LD ,. T[GF[ ÝFZ\E SZ[ TF[ 36[BZ[ V\X[ VF ;D:IF 
C/JL AGFJL XSFIP 
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 V[ H ZLT[4lXÙ6DF\ 5ZFJ,\AG 36]\ H JwI]\ K[P lXÙSF[G[ 5}Z[5}ZF VFWLG 
ZC[JFDF\ VFHGL lXÙ6 jIJ:YF ;DFI[,L K[P lJnFYL" HFT[ SX]\ H SZJFG]\ 8F/[ K[P 
GFGF\ AF/SG[ H[D DF RDRFDF\ EZL BJ0FJ[ V[ ZLT[ VFH[ Spoon Feeding RF,L 
Zæ]\ K[P VFG[ DF8[ lXÙSF[ 56 S\.S V\X[ HJFANFZ U6FIP lJnFYL"VF[V[ H]:;F[ 
ÝU8FJJF[ HF[.V[ S[ T[ HFT[ H VFU/ JWJFGF[ ;\S<5 SZ[P H~Z CF[I tIF\ lXÙSF[4 
lGQ6F\TF[ VG[ J0L,F[G]\ DFU"NX"G D[/JL XSFIP 
 lJSFZF[GF ;\NE"DF\ TF[ VF56L SDG;LAL V[ K[ S[ S[8,FS TF[ lJSFZF[G[ lJSFZ 
DFGJF H T{IFZ GYLP 5ZL6FD[ lXÙ6DF\ lJSFZF[ 5Z  SFA] D[/JJF DF8[GL SF[.56 
HF[UJF. H GYL ¦ V[J\] DFGL ,[JFI]\ K[ S[ AF/SGF DGDF\ JIJ'lâ ;FY[ ;CH ZLT[ H[ 
lJRFZF[ :O]Z[ K[ T[G[ A[,UFD lJS;JF N[JF VFGF\ N]Q5lZ6FDF[ HUTEZGF[ ;DFH 
EF[UJL ZæF[ K[P 
 lXlÙT jIlÉT HF[ VF AFATF[ ÝtI[ ;EFGTF ;FY[ ÝItGF[ SZ[ TF[ JFTFJZ6G[ 
;]WFZJFDF\ H~Z T[GFYL 36]\ H ;FZ]\ 5lZ6FD D[/JL XSFIP 
? jIlQ8v;DlQ8 VG[ VFwIFltDSTF o 
 lXÙ6GF C[T]VF[ V\U[GL ,\AF6EZL RRF" V+{ VÝ:T]T K[P lXÙ6GF C[T]VF[ 
jIlÉTUT CF[JF HF[.V[ V[J]\ jIlÉTJFN NXF"J[ K[P lXÙ6GF C[T]VF[ ;DlQ8,ÙL CF[JF 
HF[.V[ V[J]\ ALHF[ 5Ù DFG[ K[P VF lJEFUDF\ GD| VG[ pNFD V[JF\ A[ :J~5F[ HF[JF 
D/[ K[P slXÙ6GL JT"DFG lO,;]OLVF[4 0F¶P WJG\T N[;F.4 0F¶P U]6J\T XFC4 VG0F 
A]S0L5F[4 VDNFJFN s!)(Zf ÝSZ6v!_f 
 ;FD;FDF K[0[ éE[,F VF AgG[ lJRFZÝJFCF[DF\ SIFZ[S ;DgJIGL SF[. 56 
S0L G N[BFI V[J]\ AG[ V,A¿4 pU| :J~5GF ;FDFlHS C[T]VF[ ;FY[ TF[ SF[. ÝSFZGL 
AF\WKF[0 XSI GYLP 5Z\T] ;FDFlHS C[T]VF[G]\ GD| :J~5 VG[ jIlÉTJFN JrR[GF[ 
;DgJI ULTFDF\ HF[. XSFI K[P VF AFATGF[ HZF lJUT[ lJRFZ SZLV[P 
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 GIF[" jIlÉTJFN V[ :JFY" l;JFI SX]\ H GYLP VFHSF, lJnFYL"VF[ DF+ 
5F[TFGL V\UT SFZSLNL"G[ H GHZ ;DÙ ZFBL H[ ZLT[ JT[" K[ T[ jIlÉTJFN GYLP 
ULTFDF\ jIlÉTJFN K[P!_ sULTFTÀJ lJRFZ4 0F¶P lSXF[ZEF. NJ[ I]lGP U|\Y lGDF"6 
AF[0"v!))# 5'P Z5_f 5Z\T] V[ VwIFtDGF Z\U[ Z\UFI[,F[ jIlÉTJFN K[P ;DU| 
;DFH jIlÉTVF[GF[ AG[,F[ K[P VFYL jIlÉTGF ;JFÅUL6 lJSF;DF\ H ;DFHGF[ lJSF; 
ZC[,F[ K[P jIlÉTG[ 5F[TFGF jIlÉTtJGF A\lWIFZ RF[S9FDF\ 5]ZF. ZC[JFG]\ GYLP 
;FDFlHS DGF[lJ7FGDF\ H[G[ c;DFÒSZ6c (Socialization) SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ 
ÝlÊIF äFZF jIlÉTV[ lJS;JFG]\ K[P lJXF/TFVF[ VG[ jIF5STFVF[G[ VF\AJFGL K[ V[ 
l:YlTDF\ jIlÉTG]\ lCT ;DFHGL ;TT 5'lQ8 SZ[ K[ VG[ SF[. 56 ;\HF[UF[DF\ jIlÉTG]\ 
lCT ;FDFlHS lCTDF\ VJZF[W~5 AGT]\ GYLP 
 cjIlÉT D8L C]\ AG]\ lJ`JDFGJLc VF EFJ ULTFG[ ;TT VlEÝ[T K[P VFYL 
ULTF jIlÉTDF+G[ I7EFJGF V5GFJJF SC[ K[P 
 I7FYF"tSD"6F[0gI+ ,F[SF[0I\ SD"A\WGo P 
 TNYÅ SD" SF{gT[I D]ÉT;\Uo ;DFR• PP 
        ULTF v #v) 
 I7 l;JFIGF\ s:JFY"f SDF[" DG]QIG[ AF\W[ K[P DF8[ ;\UZlCT sSFDGFZlCTf 
AGL C[ VH]"G T]\ SD"G]\ VFRZ6 SZP 
 jIlÉTG]\ ÒJG 56 DF/FDF\ HgDTF\ 5ÙLGF ArRF\ H[J]\ K[P T[G[ 56 5F\BF[ O}8[ 
K[ VG[ V\T[ lJXF/ UUGDF\ lJCZT]\ T[ AGL HFI K[P jIlÉTV[ 56 VFH ZLT[ 
;DlQ8DF\ lJS;JFG\] K[ VF[TÝF[T YJFG]\ K[P V[ lJXF/TFDF\ 5KL jIlQ8v;DlQ8GF 
E[NF[ E]\;F. HFI K[P lGQSFD VG[ lGo:JFY" SD" jIlÉTG]\ VG[ ;DFHG]\ 56 
S<IF6SFZL AG[ K[P sVFtDGo DF[1FFYÅ HUlâTFI Rf 
 ULTFGF jIlÉTJFNGF\ D]bI ,Ù6F[ HF[.V[P 
!P jIÂÉTGF lCTDF\ H ;DlQ8G]\ lCT ;DFI[,]\ K[P jIlÉTG[ V[S AFH]V[ ZFBL 
;DlQ8GF lCTGF[ lJRFZ SZJF[ V[ CJFDF\ lS<,F[ AF\WJF ;DFG K[P 
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ZP ULTFDF\ l;âF\T VG[ jIJCFZ V[ AgG[GF[ lJRFZ K[P VFYL T[G\] ;{âF\lTS 7FG 
;F{ ÝYD VG[ V\TT o jIlÉTG[ H :5X[" K[P jIlÉT DF8[ H ULTFGF[ ;DU| 
VFRFZWD" K[P jIlÉTGF VFRZ6YL H ;DFHDF\ T[GF[ ÝEFJ lJ:TZ[ K[P 
#P ULTFG]\ J[NF\T ;JF"tD{tIGL EFJGF Ý:T]T SZ[ K[P jIlÉTV[ ÝF6LDF+DF\ 
5F[TFGF VFtDFG]\ NX"G SZJFG]\ K[P VFYL VCÄ ;DlQ8JFNGF[ lJZF[W GYLP 
5Z\T] ;DlQ8JFNDF\ 5lZ6lT K[P 
$P VFD4 ULTFGF jIlÉTJFNG[ jIlÉTS[gãL ;DlQ8JFN V[J]\ GFD VF5L XSFIP!! 
sp5Z D]HA4 5'P Z5!f 
 VF EFJGFGL ;JF["TD VlEjIlÉT SZTF[ V[S `,F[S HF[.V[P  
I7lXQ8FlXGo ;gTF[ D]rIgT[ ;J"lSl<AQF{o P 
E]ÖHT[ T[ tJW\ 5F5F I[ 5RgtIFtDSF•6FTŸ PP #•!# 
 sVY" o I7 SZTF\ H[ AFSL AR[ T[ BFGFZF[ AWF\ H NF[Ø[FYL D]ST YFI K[4 5Z\T] 
H[ DF+ 5F[TFGF DF8[ H ZF\W[ K[ T[ 5F5G]\ EF[HG SZ[ K[f 
 DF+ 5F[TFG[ DF8[ ZF\WJ]\ V[ :JFY" K[P VFJL jIlÉTG[ VF56[ cV[S,5[8Fc SCLV[ 
KLV[P jIlÉTGF[ WD" ;DHFJTF\ VCÄ Sæ]\ K[ S[ ;F{G[ HDF0IF 5KL H[ X[Ø ZC[ T[GF[ 
EF[U SZGFZ AWF\ H :JFYL" VG[ A\WGSFZS NF[Ø[FYL D]ST AG[ K[P VF 5ZYL V[D SCL 
XSFI S[ VF jIlÉTJFN :JFYL"56F H[JF[ ;\S]lRT GYLP ;DlQ8 ÝtI[GL ÝF6LDF+ 
ÝtI[GL lCTSFDGFYL VG[ ;F{DF\ 5F[TFGL VFtD ;¿FG[ HF[GFZL ¹lQ8 ULTFG[ VlEÝ[T 
K[P VFD4 JFNF[GF ;LDF0FVF[DF\ VF lR\TG 5]ZFT]\ GYLP T[DF\ lJXF/ VwIFtDEFJ 
HF[. XSFI K[P 
 lXlÙT jIlÉT VF VFNX"G[ VG];Z[ TF[ ;DFHDF\ lC\;FGF[ VFzI ,LWF 
lJGFGL s;FdIJFNLVF[ NXF"J[ K[ T[JLf VlC\;S ÊF\lT ;\EJL XS[ K[P 
 J/L4 V[S ALHF VY"DF\ 56 VF jIlÉTJFNG[ NXF"JL XSFIP ;FdIJFN 
VG];FZ ;DFHGF TDFD ;eIF[ JrR[ ;DFGTF CF[JL HF[.V[P VF ;DFGTF SFINF äFZF 
Ý:YFl5T SZL XSFIP ULTFG]\ ¹lQ8lA\N] V[J]\ K[ S[ SFINF äFZF :YFl5T ;DFGTF AFæ 
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K[P T[ NLW"SF,5I"T H/JFTL GYLP jIlÉT DF+GL ¹lQ8DF\ HIF\ ;]WL ;DTF G 
:YFl5T YFI tIF\ ;]WL ;DFHDF\ ;DFGTF CF[. XS[ GCÄP!Z sp5Z D]HA4 5'P Z)Zf 
VFD4 jIlÉTJFN jIlÉTGL VF\TZ ¹lQ8G[ :5X[" K[ V[ SF[.56 AFæ 5lZJT"G SZTF\ 
JWFZ[ :YFIL K[P 
? ;DF5G o 
 H]NF H]NF JFNF[GL ¹lQ8 D]HA4 VF Ý`G lJRFZLV[ TF[ VF RRF" 36L H 
lJ:TZJFGL ELlT K[P VFYL 4 ;Z HCF[G  V[0d; lJlEgG lJRFZSF[ VG[ S[/J6LSFZF[ 
TZOYL ZH} YI[, lJRFZF[G]\ ;\S,G SZ[ K[P V[DGF\ V[ ;\S,GDF\ lXlÙT ÒJGGF 
VFNX"GL ,UEU TDFD JFTF[ ;DF. HFI K[P 5]GZFJT"GGF[ NF[Ø JCF[ZLG[ 56 T[DGF 
XaNF[DF\ VF RRF"G]\ ;DF5G SZLV[P 
 cc5}6" ÒJG DF8[GL T{IFZL4 ;3/L XlÉTVF[GF[ ;];\JFNL lJSF;4 ÝF%T 
5lZl:YlT ;FY[ ;]D[/ ;FWJF[4 ;\ULG XZLZDF\ ;\ULG DG4 :JEFJGL 5}6"TF4 ;\5}6" 
GFUlZSG]\ 30TZ4 V5}6"TF WZFJGFZF\ AF/SF[GF[ 5}6"TFDF\ lJSF;4 VFwIFltDS 
lJSF;4 HFlTGF VFwIFltDS JFZ;FGL ÝFl%T VG[ T[GL ;FY[ ;]D[/SZ64 .`JZGF 
;FRF 7FGGL ÝFl%T VG[ T[ äFZF VF56F 5}J"HF[GL E},F[GL DZFDT4 DFGJGL ;\5}6" 
G{lTSTFGF[ lJSF;4 :JÝJ'l¿GF[ lJSF;4 ÒJDF\YL ÒJG äFZF ÒJG TZO ÒJGGF\ 
hZ6FG]\ JC[64 ;FDFÒSZ6cc!# (Sir John Adams, Evolution of Educational 
Theory, London, Macmillan and Co. Ltd, 1915, P. 33) 
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;\NE" U|\YF[ o 
!P lXÙ6 lJRFZ4 zL lJGF[AF4 I7 ÝSFXG4 J0F[NZFP 
ZP Future Shock, Elurin Toffler,  
#P DG]:D'lT 
$P Value Education, Swami Jitatmanandji Shri Ramnkrishna Ashara, 
Rajkot. 
5P lXÙ6GL JT"DFG lO,;}OLVF[4 0F¶P WGJ\T N[;F.4 0F¶P U]6J\T XFC4 !)(Z4 
VG0F A]S 0L5F[4 VDNFJFNP 
&P EUJNULTF DClØ" J[NjIF;P 
*P ULTFTÀJlJRFZ 0F¶P lSXF[ZEF. V[;P NJ[4 I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 !))#4 
VDNFJFNP 
(P Evolution of Education Theory, Sir John Adams, Macmillan and 
Co. Ltd. 1915. 
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lJEFUv$ 
D}<I lXÙ64 ;D:IF VG[ pS[, 
 
ÝSZ6v!# 
D}<I lXÙ6v;D:IF lG~56 
ÝSZ6v!$ 
D}<I lXÙ6v;\ElJT pS[,F[ 
ÝSZ6v!5 
D}<I lXÙ6GF[ VFNX" VG[ ;DF5G 
ÝSZ6v!& 
p30TL lÙlTHF[ 
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ÝSZ6v!# 
D}<I lXÙ6v;D:IF lG~56 
 
 ? ÝF:TFlJS 
 ? ;\5}6" Ý:T]lT o ;FZ5GL U|FæTF S[D ,FJJL m 
 ? TDFD lJnFXFBFVF[DF\ D}<IF[GL Ý:T]lT S. ZLT[ m 
 ? D}<I lXÙ6GF VJZF[WF[ o ,FUJUXFCL VG[ lC\;F 
 ? DFGJLGF[ VFNX" VG[ DFGJLI U]6F[GL  
  DC¿FGL Ý:YF5GF 
 ? 0LU|LVF[ VG[ 8SFJFZLG]\ DCÀJ 
 ? jIF5S RFlZl+S lXlY,TF 
 ? :JlGE"Z ;\:YFVF[ v V[S DF[8]\ HF[BD 
 ? D}<I lXÙ6 o G{lTS lXÙ6 o p5N[XFtDSTF 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6v!# 
D}<I lXÙ6v;D:IF lG~56 
 
? ÝF:TFlJS o 
 VtIFZ ;]WLGF\ ÝSZ6F[DF\ H]NF H]NF ;\NEF["DF\ D}<IF[ lJX[ VF56[ lJRFZ SIF["P 
VF{5RFlZS VG[ VGF{5RFlZS lXÙ6 ÝlÊIFDF\ D}<IF[G]\ HTG S. ZLT[ SZL XSFI VG[ 
T[GFYL ;DFHG[ JWFZ[DF\ JWFZ[ ,FEFlgJT S. ZLT[ SZL XSFI V[ 56 lJRFZJFGF[ 
ÝItG SIF[" V[ 56 AFAT :5Q8 K[ S[ D}<IF[GF[ lJRFZ BZ[BZ SIFZ[I lXÙ6YL V/UF[ 
ZæF[ GYL 5Z\T] D}<IF[G]\ JWFZ[ DCÀJ ;DHTF\ CJ[ VF56L lXÙ6 ÝlÊIF JWFZ[ 
;EFGTF5}J"S VF lNXFDF\ ;lÊI AG[ T[ V5[ÙF K[P VF ;EFGTFGF[ VY" V[8,F[ H K[ 
S[ VtIFZ ;]WL lXÙ6 SFI" SZTL J[/FV[ lJØIG[ S[ ContentG[ JWFZ[ DCÀJ V5F. 
HTF\ D}<IF[GF[ lJRFZ 5FK/ C0;[,F. HTF[ CTF[ T[ VF56[ lGJFZJ]\ 50X[P V[8,]\ H 
GCÄ 56 lJØI lXÙ6 H[8,F[ H EFZ D}<IF[GF lJRFZG[ 56 V5FI T[ HF[JFG]\ ZC[X[P 
 VF56L V5[ÙFVF[ HF[TF\ D}<I lXÙ6G]\ SFI" AC] ;Z/ TF[ GYL H V[GL ÝTLlT 
;F{ ÝYD YFI K[P VFD KTF\ VF AFATF[ ;]5[Z[ pS[,L G XSFI V[JL 56 GYLP J/L4 
VF56G[ VtIFZ[ Ý:T]T ,FUTF pS[,F[ D]HA VF56]\ SFI" RF,JF DF\0[ V[8,[ 
VF5F[VF5 V[DF\ ZC[,L ÙlTVF[ VG[ DIF"NFVF[G]\ VF56G[ EFG YJFG]\ H K[ VG[ 
TNG];FZ ;]WFZ6F S[ 5lZJT"GG[ 56 VJSFX K[ H4 VF56[ tIF\ SC[JT K[ ccSFD 
SFDG[ XLBJ[cc V[GF[ DT,A V[ H K[ S[ SFD SZTF\ SZTF\ GJLG p5FIF[ VG[ 
ÝI]ÂÉTVF[ CFY ,FU[ K[P DF+ lJRFZF[ SIF" SZJFYL U}\RJ6F[ JWTL HFI K[P 
 V[S AFAT V[ 56 :5Q8 YJL 38[ S[ lXÙ6G[ ;JFÅUL4 ;FTtI5}6" VG[ 
ÒJG,ÙL  AGFJJF DF8[GF V[S, NF[S, ÝItGF[YL S\. J/JFG\] GYLP V[ DF8[ 
;FD]lCS :TZ[ ÝItG YFI TF[ H S\.S 5lZ6FD HF[. XSFIP VFJ]\ YFI tIFZ[ H D}<I 
;\S<5GF V\U[ lJRFZJFG]\ VG[ H~ZL CF[I tIF\ ;\ÊD6 SZJFG]\ XSI AG[P 
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 J/L4 V[ 56 ;DÒ ,[J]\ H~ZL K[ S[ VF56L V5[ÙFVF[ VG[ VFNXF[" TYF 
ALÒ AFH]V[ JF:TlJSTF JrR[ AC] DF[8\] V\TZ N[BFT]\ CF[I TF[ T[ ÙdI K[P VFJF 
V\TZG]\ NX"G YJFYL H T[G[ 38F0JFGL ÝlÊIF X~ Y. XS[P 
 VF ¹lQ8YL D}<I lXÙ6GF SFI"GL ;D:IFVF[G]\ CJ[ ÊDX o lG~56 SZLX]\ V[S 
JFT :5Q8 K[ S[ VF RRF" jIJCFZ] ;D:IFVF[ V\U[GL ZC[X[P ;{âF\lTS ZLT[ HF[.V[ TF[ 
ccD}<IF[G]\ lXÙ6 VF5L H G XSFIcc V[JL lJRFZ6FG[ V+[ SF[. VJSFX GYLP 
? ;\5}6" Ý:T]lT o ;FZ5GL U|FæTF S[D ,FJJL m 
 D}<I lXÙ6GL D}/E}T ;D:IF V[ K[ S[ lXÙFYL" ;DÙ VF56[ H[ S\. Ý:T]T 
SZLV[ KLV[ T[DF\ ;FZ]\ VG[ BZFA AgG[ ZH] YFI K[P V5[ÙF V[ CF[I K[ S[ lXÙFYL" 
;FZ5G[ U|C6 SZ[P 5Z\T] V[D G SZTF\ T[ BZFA AFATF[G[ U|C6 SZ[ tIFZ[ BZ[BZ TF[ 
D}<I lXÙ6GF[ ;DU| C[T] H DFIF[" HFI K[P ZFDFI6 JF\RL SF[.G[ ZFJ6 AGJ]\ UD[4 
SF[. S{S[IL S[ D\YZF AG[ VYJF SF[. 5[,F WF[ALGL JFTG[ VG];ZJF RFC[ tIFZ[ X]\ 
SZJ]\m 
 VF ;D:IF VlT U\ELZ K[P S]D/L JIGF\ AF/SF[GF ;\NE"DF\ TF[ V[GF[ lJX[Ø 
lJRFZ H~ZL AG[ K[P DF[8L JIGF\ DG]QIF[ 56 VF AFATF[GF[ lXSFZ AGL HTF\ CF[I 
V[J]\ 36L JBT HF[. XSFI K[P VFHSF, ZH} YTL lO<DF[DF\ GFIS VG[ B,GFIS 
CF[I K[P AgG[GF ;\3Ø"G[ JWFZ[ TLJ| NXF"JJF 36L JBT B,GFISG[ XlÉTXF/L 
ATFJFI K[P V[J]\ AG[ K[ S[ VFGFYL VFSØF". T[DF\YL lXÙFYL" Ý[Z6F D[/J[ K[P 
lO<DF[DF\ RF[ZL SZJFGL I]ÂÉTVF[ HF[. T[G\] VG];Z6 SZJFDF\ VFJ[ V[JF VG[S 
NQ8F\TF[ HF[JFDF\ VFJ[ K[P 
? TDFD lJnFXFBFVF[DF\ D}<I lXÙ6GL Ý:T]lT  
 S[JL ZLT[ m A]lâGL TZFCGF[ lJRFZ o 
 D}<I lXÙ6 VtI\T jIF5S CF[I VG[ TDFD lJnFXFBFVF[DF\ T[ V5FT]\ CF[I 
TF[ H T[GF[ VY" ;Z[ K[P SF[.56 Ù[+ D}<I lXÙ6 lJGFG]\ G H ZC[J]\ HF[.V[P VF 
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TyIGL ;\5}lT" ;Z/ GYLP lJ7FG VG[ JFl6HI H[JL XFBFVF[DF\4 .HG[ZL VG[ 
J{NSLI XFBFVF[DF\ D}<IlXÙ6 S[JL ZLT[ VF5J]\ VG[ SIF :J~5DF\ VF5J]\ V[ Ý`G 
K[P HF[S[4 D}<I lXÙ6GF TH7F[ V[J\] SC[ K[ S[ D}<I lXÙ6V[ SF[. :JT\+ lJØI GYLP 
5Z\T] lJØIJ:T]GF 7FGFtDS 5F;F\ ;FY[ EFJFtDS ;\A\W HF[0L lXÙ6 ÝlÊIFDF\ T[G[ 
;F\S0L XSFIP! sD}<I lXÙ64 0F¶P CZLEF. V[;P 58[,4 !))*4 U]H"Z ÝSFXG4 
VDNFJFN4 5'P 5!f VF JFT :JLSFZL ,.V[ TF[ 56 p5ZF[ST XFBFVF[GF lJØIJ:T] 
;FY[ D}<I lXÙ6G[ S. ZLT[ ;F\S/J]\ V[ Ý`G ZC[ H K[P 
 J/L4 D}<I lXÙ6 VG[ D}<I5Z:T lXÙ6 V[JF A[ VYF[" NXF"JL D}<I lXÙ6 
VDGF[J{7FlGS4 IF\l+S4 lAGV;ZSFZS VG[ lGQO/ ÝIF; K[PZ sp5Z D]HA4 5'P 
5#f V[J]\ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\NE"DF\ 56 V[S JFT GF[\WJL 38[ S[ D}<IF[GF[ 
;F\UF[5F\U ;\5}6" VeIF; G CF[I TF[ 56 T[GL V;ZSFZSTF VF[KL YJFGL H TFlÀJS 
A]lâGL U|FæTF VG[ VgI A]lâ TZFCF[ äFZF p9FJJFDF\ VFJTF Ý`GF[ V[ VF SFI"G[ 
36L H U\ELZ V;Z 5CF[RF0L XS[P 5}ZL ;DHNFZL lJGF SF[.56 AFATG]\ 
lÊIFgJIG ;\5}6" G H AGL XS[ VG[ VFJL ;\5}6" ;DH6 A]lâ TZFCF[GF J{lJwIG[ 
SFZ6[ 36L D]xS[, 56 ,FU[P 
? D}<I lXÙ6GF VJZF[WF[ o ,FUJUXFCL VG[ lC\;F o 
 D}<I lXÙ6 J0[ l;âF\TlGQ9TF VG[ lGQ5ÙTFGF U]6F[ lB,JJFGF CF[I K[P 
VFGL ;FD[ ;FDFgI ÝHFDFG; 5F[TFGF\ jIlÉTUT lCTF[G[ ÝFWFgI VF5[ K[P S[8,FS 
lS:;FVF[DF\4 5F[T[ BF[8]\ SZL ZæF CF[JFG]\ EFG 56 CF[I K[ KTF\ 5F[TFGF jIlÉTUT 
lCTG[ I[GS[G ÝSFZ[ 5F[ØJFGF SFI"GF ;DY"GDF\ 36L AWL N,L,F[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ 
K[P S[8,FS ,F[SF[ HFC[Z ÒJGDF\ VlU|D :YFGF[ ÝF%T SZL T[GF[ p5IF[U 5F[TFGF 
D/lTIFVF[G[ ,FEF[ V5FJJFDF\ SZ[ K[P VFG[ SFZ6[ HFC[Z ÒJG VFH[ ANGFDL 
JCF[ZL Zæ]\ K[P VFJF ,F[SF[ D}<IF[GL B[JGF SZTF\ 5F[TFGF jIlÉTUT ;FDyI"GF 
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ÝNX"GG[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P W'TZFQ8=GL VF V\W¹lQ8 DFDSF o 5F^0JF`R{I 
JrR[GF[ E[N ;Ò" D}<IF[GL DC¿F 5Z S]9FZFWFT SZL ZCL K[P 
 l;âF\TF[G[ G[J[ D}SL lC\;FGF ClYIFZ J0[ 5F[TFG]\ DGDFgI]\ SZFJJFGL ZLT 36L 
H ÝA/ ZLT[ SFI" SZTL HF[JF D/[ K[P VIF[uI DFU6LVF[GF ;DY"GDF\ lC\;F 
VFRZJL VG[ V[J]\ SZL 5F[TFG[ CFlGSTF" AFATF[ YJF G N[JL V[ DF+ VE6 VG[ 
V;\:SFZL ,F[SF[GL H 5âlT GYL4 lXlÙTF[ ;G[ ;\:SFZL U6FTF\ ,F[SF[ 56 VF DFU"G]\ 
VG];Z6 SZ[ K[ tIFZ[ D}<I EFJGFGF ,LZ[ ,LZF p0TF N[BFI K[P lC\;FGL EFØFV[ H 
JWFZ[ V;ZSFZS K[ V[JL DFgITF jIF5S ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P ;FDFgI jIJCFZDF\ 
VF J,6G]\ ÝE]tJ N[BFI K[ VG[ ;DlQ8 ÒJGDF\ 56 +F;JFNGF :J~5DF\ lC\;FG]\ 
;FDyI" VG]EJFI K[P 
? DFGJLGF[ VFNX" VG[ DFGJLI U]6F[GL  
 DC¿FGL Ý:YF5GF o 
 VFNX" DFGJLGL ;\S<5GF H]NF H]NF ;\NE"DF\ VG[S :J~5[ ZH} YFI K[P VF 
AWL ;\S<5GFVF[ ;]\NZ K[P VFSØ"S K[P KTF\ T[DGL V[S DIF"NF V[ K[ S[ T[DF\ DFGJLI 
U]6F[GL DC¿F :JLSFZFTL GYLP H[D S[4 ULTFGF[ N{JL ;\5l¿GF[ lJRFZ VCÄ H[ Z& 
U]6F[G[ N{JL ;\5l¿ U6JFDF\ VFJ[, K[ T[ AWF lNjITFG[ JWFZ[ VlEjIST SZ[ K[P 
DFGJLITFG[ :5X"TF\ CF[I V[JF\ TÀJ T[DF\YL UF[TJF\ 50[ ¦ VF56F VFNXF["DF\ 
DFGJLITFGF Ý:YF5GGL H~Z K[P ULTFGL N{JL ;\5l¿GF[ lJRFZ JF\RL ;DÒ 
ÒJGDF\ pTFZGFZ SF[. EST4 SF[. lGJ'¿ DF6; S[ SF[. ;\T DCFtDF CF[. XS[ V[S 
0F[S8Z4 V[S V[\ÒGLIZ4 J[5FZL4 JSL, S[ lXÙSG[ V[ ;\S<5GF :5X[" V[J]\ .rKTF 
CF[.V[ TF[ V[ VFNX"G[ DFGJLITFGL DC¿F :JLSFZGFZF[ AGFJJF[ HF[.V[ VYJF 
SD;[ SDV[ U]6F[GF lG~56DF\ 56 DFGJLITFGF[ RF[Þ; ;\NE" VFJJF[ HF[.V[P 
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? 0LU|LVF[ VG[ 8SFJFZLG]\ DCÀJ o 
 ;DU| lXÙ6ÝlÊIF lXÙ6S[gãL G ZC[TF\ 0LU|L S[gãL AGL R]SL K[ V[ SDG;LA 
CSLST :JLSFIF" lJGF RF,[ T[D GYL VFG[ 5lZ6FD[ 5ZLÙFVF[DF\ VIF[uI ;FWGF[GF[ 
p5IF[U JWJF DF\0IF[ K[P J/L4 lXÙFYL" 56 5ZLÙFGL ¹lQ8V[ DCÀJ4 WZFJTF CF[I 
T[ H D]NFVF[ wIFG 5Z ,[ K[P VFYL lXÙ6 ;JFÅUL VG[ T,:5XL" AGT]\ GYLP 
5lZ6FDF[DF\ p\RL 8SFJFZL D[/JGFZ lJnFYL" VgI SZTF\ VFU/ GLS/L HFI  K[P 
ÝDFl6S56[ 5ZLÙFVF[ VF5GFZG[ J[9JFG]\ EFU[ VFJ[ K[P BF[8L ZLTZ;DF[ 
V5GFJGFZ D[NFG DFZL HFI V[ CSLST jIF5S56[ HF[JF D/[ K[P ;tI4 ÝDFl6STF 
VG[ gIFI H[JF\ TÀJF[GL HZF 56 DC¿F H/JFTL GYLP DF6; ,FRFZ AGL VF 
AFAT HF[TF[ ZC[ K[ VG[ SIFZ[S VF Sl,I]U K[P T[DF\ VFJ]\ H AgIF SZ[ V[JF[ lDyIF 
;\TF[Ø ,[TF[ CF[I K[P  
? jIF5S RFlZl+S lXlY,TF o 
 lXÙ6 äFZF p¿D RFlZœI 30TZ YJ\] HF[.V[ V[ JFT lXÙ6GF 5FIFGF 
C[T]~5 U6JFDF\ VFJL CF[JF KTF\ VFH[ RFlZl+S :B,G S[ RFlZœIGL p65 jIF5S 
ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[ VG[ JWFZ[ lR\TFGL JFT TF[ V[ K[ S[ VFDF\ SX]\ BF[8]\ YT]\ CF[I 
T[JL EFJGF HZF 56 N[BFTL GYLP VFRFIF["4 lXÙSF[ VG[ JF,LVF[ 56 VF AFATDF\ 
jIF5S56[ ;lÊI CF[I K[P V[S lXÙ6 ;\:YFG]\ pNFCZ6 VF ;\NE"DF\ lJRFZ6LI K[P 
 cc5ZLÙFVF[DF\ YTL jIF5S U[ZZLlTVF[ V8SFJJF SF[.V[ ;}RG SI]" 5ZLÙF X~ 
YFI T[ 5C[,F\ NZ[S B\0DF\YL NZ[S 5ZLÙFYL" 5F;[YL H[ SF\. JF\WFHGS ;FlCtI CF[I T[ 
:J[rKFV[ C:TUT SZL ,[J]\ 5ZLÙF X]lâ I7DF\ V[ AW]\ AF/L GFBJ]\P 
 VFJF[ lG6"I ,[JFIF 5KL V[S lXÙS[ V[JL IF[HGF VF5L S[ lJnFYL"V[ 
X]lâI7DF\ CF[DJFGL VG[ 5ZLÙF JBT[ p5IF[UDF\ ,[JFGL V[D A[ ÝSFZGL SF5,LVF[ 
T{IFZ SZJLP ÝYD ÝSFZGL SF5,LVF[ VF5L NLWF 5KL A[ZF[S8F[S 5ZLÙFYL" 5F[TFG]\ 
SFD ;Z/ ZLT[ SZL XSX[Pcc 
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 5ZLÙFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ H GCÄ JF,LVF[ 56 VFDF\ ;FD[, K[P D}<I lXÙ6 
DF8[GF[ VF IÙÝ`G K[P 
? :JlGE"Z ;\:YFVF[vV[S DF[8]\ HF[BD o 
 lXÙ6DF\ ZFHIGF[ C:TÙ[5 G CF[JF[ HF[.V[ V[JL ZH}VFT JFZ\JFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P J/L4 36L AWL lJnFXFBFVF[DF\ 36L DF[8L ;\bIF ÝJ[XYL J\lRT ZC[JF 
5FDTL CTLP VF ;\HF[UF[DF\ :JlGE"Z lXÙ6 ;\:YFVF[ X~ SZJFGL VG]DlT 
VF5JFDF\ VFJLP c:JlGE"Zc GF[ VY" V[8,F[ H YFI S[ ;ZSFZzL 5F;[YL SF[. 
VG]NFGGL V5[ÙF lJGF VF ;\:YFVF[ 5F[TFGF[ BR" 5F[T[ H D[/JL ,[P VFJL VF[KL 
U]6J¿FJF/F lXÙFYL"VF[ µ\RL OL VF5LG[ lXÙ6 D[/JJF ,FuIFP VF :JlGE"Z 
lXÙ6;\:YFVF[V[ lXÙ6G]\ jIF5FZLSZ6 H K[P 5F[TFG[ tIF\ ÝJ[X D[/JGFZ VF[KL 
U]6J¿FJF/F lJnFYL"G[ ;FZ]\ 5lZ6FD D/[ V[ DF8[GL jIF5S U[ZZLlTVF[ 
jIJl:YT56[ X~ YJF 5FDL K[P HF[4 VUFp H6FjI]\ T[J]\ 0LU|LVF[G]\ DCÀJ H ZC[X[ 
TF[ VFJL ;\:YFVF[DF\ lXÙ6 D[/JGFZ 56 p\RL U]6J¿FJF/F lJnFYL"GL CZLOF. 
SZL ;O/TF 56 D[/JX[P VF AWL AFATF[ ,F\A[ UF/[ lXÙ6 5Z VG[ D}<IF[GL 
DFJHT 5Z 36L H U\ELZ V;Z SZX[ V[ lGlJ"JFN K[P 
? D}<I lXÙ6 o G{lTS lXÙ6 o p5N[XFtDSTF o 
 cD}<IF[GF[ ;{âF\lTS VeIF; AWF\ DF8[ GYL Hc V[ JFT :5Q8 CF[JF KTF\ T[GL 
jIF5STF NXF"JJF T[GF lJlJW ÝSFZF[GL ;FDFgI DFlCTLG]\ Ý;Z6 YJ]\ H~ZG]\ K[P 
SFZ6 S[ S[8,LS JBT D}<I lXÙ6G[ DF+ G{lTS lXÙ6 U6L ,[JFDF\ VFJ[ K[P G{lTS 
lXÙ6 56 pNFCZ6 äFZF S[ V[JL SF[. TZSLAF[ äFZF V5FT]\ CF[I TF[ ;FZ]\ K[P 5Z\T] 
T[DF\ 56 p5N[XFtDS ZLTZ;DF[ V5GFJFI TF[ T[ TNG ÝEFJZlCT VG[ S\8F/FHGS 
AGL HT]\ CF[I K[P VF AFAT S. ZLT[ 8F/L XSFI V[ lJRFZJ]\ VtI\T H~ZL K[P 
 36L JBT TF[ V[JL TSF"5lT ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ HF[ D}<IF[GF[ ;{âF\lTS 
VeIF; SZFJJFDF\ VFJ[ TF[ T[ 36F BZF DF6;F[ DF8[ D]xS[, AGL HFI VG[ HF[ TG[F[ 
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jIJCFZ] lVEUD V5GFJFI TF[ T[ p5N[XFtDS VG[ S\8F/FHGS AGL HFIPSF\ TF[ 
D}<IF[GF[ ;{âF\lTS VeIF; SZFJJFDF\ VFJ[ VYJF jIJCFZ] VlEUD V5GFJFIP 
VFYL SF\ TF[ VF VeIF; D]xS[, AGL HFI VYJF TF[ S\8F/FHGS AGL HFIP 
 VF 5lZl:YlTGF[ SF[. ;A/ pS[, VF56[ ,FJJF[ H 50X[P 
? ;DF5G o 
 D}<I lXÙ6 V\U[GL VF ;D:IFVF[ HF[TF\ 30LEZ TF[ UD[ T[ jIlÉTG[ V[D H 
Y. HFI S[ D}<I lXÙ6 V;\EJ H K[P 5Z\T] V[D DFGLG[ A[;L ZC[JFG]\ DF6;G[ 
5F,J[ T[D H GYLP TDFD D]xS[,LVF[ 5F[TFGF VFUDGGL ;FYF[;FY T[GF pS[,GL 
RFJLVF[ 56 ,FJTL H C[FI K[P pDNF SFIF[" TNG ;Z/ ZLT[ 5FZ 50L HFI V[J]\ CF[T]\ 
H GYLP V[G[ DF8[GF[ ;TT ;\3Ø" VG[ DYFD6 V[GF[ IF[uI pS[, ,FJJFGL lNXFDF\ 
DF6;G[ VU|;Z SZ[ H K[P 
 J/L4 V[J]\ DFGL ,[JFGL H~Z GYL S[ VF AWL D]xS[,LVF[ V[S;FD8L pS,L 
HFI VG[ D}<I lXÙ6G]\ SFI" jIF5S ZLT[ lJGF lJwG[ RF<IF SZX[P BZ[BZ TF[ VF V[S 
D\U,IF+F K[P AC] H YF[0F IFl+SF[YL V[ IF+F E,[ X~ YFIP H[D H[D V[ IF+F 
VFU/ JWX[ T[D T[D V[DF\ JWFZ[ G[ JWFZ[ ,F[SF[ HF[0FTF HX[P jIlÉT TF[ Ùl6S ZlxD 
;DFG K[P jIlÉTVF[ HX[ VG[ VFJX[ 56 D}<IF[GL IF+F VlJZT RF,] ZC[X[P 
ULTFDF\ H[G[ N{JL VG[ VF;]ZL ;\5l¿GF ;\3Ø"~5[ J6"JJFDF\ VFJ[, K[ VG[ HZYF[:TL 
WD"DF\ H[ VC]ZDhN VG[ VC=LDFGGL ,0F. ~5 U6FJFI[,L K[ T[ ;\3Ø"DF\ N{JL 5Ù 
V[ D}<IF[GF[ 5Ù K[P ;F{ ÝYD VF56FDF\ V[ ÝA/ lJ`JF; CF[JF[ HF[.V[ S[ VF H 5Ù 
;tIGF[ 5Ù K[ VG[ T[GF V\lTD lJHI YX[ H V[DF\ SF[. X\SF GYLP VF ;\NE"DF\ 
ULTFGF[ V\lTD `,F[S VG[ZL Ý[Z6F VF5[ K[P 
I+ IF[U[` J•F[ S'Q6o I+ 5FYF[" WG]W"•o P 
T+ zLlJ"HIF[E}lTW|]"JFGL"lTD"lTD"D PP v !(v*( 
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 IF[U[` JZ zLS'Q6 V[ XF`JT D}<IF[GF ;\ZÙS K[ VG[ UF\0LJWFZL VH]"G T[GF[ 
VG]IFIL lXQI K[ H[ 5F[TFGF U]~GF\ lNjI JRGF[DF\ VGgI VG[ VR, V[JL zâF 
WZFJ[ K[P  ÒJG~5L ;\3Ø"DF\ VÝlTD zâF ;FY[ h]SFJGFZF[ VH]"G ,1DL4 lJHI 
VG[ V{` RI" D[/J[ K[P DF6;[ VH]"G;DF IF[âF AGJFG]\ ZC[X[P 
 VFUFDL ÝSZ6DF\ VF D]xS[,LVF[GF XSI p5FIF[ S[ lGJFZ6GF DFUF["GL RRF" 
SZLV[P 
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;\NE" U|\YF[ o 
!P D}<IlXÙ64 0F¶P CZLEF. V[;P 58[,4 !))_4 U]H"Z ÝSFXG4 VDNFJFNP 
ZP EUJN ULTFP 
#P Vedanta in Present Day Life Swami Viditatmananda.  
$P DFGJTFGL S[/J6L4 lJD,F 9SFZ4 U]HZFT lAZFNZLP 
5P DGG 0F¶P D]S]gN SF[8[RF4 !))!4 :Jl%G, ÝSFXG J-JF6 ;L8LP 
&P ULTF GJGLT4 :JFDL VwIFtDFG\NÒ4 Z__54 U]H"Z U\|YZtG SFIF",I4 
VDNFJFNP 
*P CJ[ HF[.V[ K[ lJ`J ;\34 lJD,F 9SSZ4 Z__#4 lJD, ;t;\U 5lZJFZP 
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ÝSZ6 v !$ 
D}<IlXÙ6 v ;\EFlJT :5Q8LSZ6M  
  
 ? Ý:TFJGF  
 ? V[S X]E X~VFT 
 ? N{JL VG[ VF;]ZL ;\5l¿VM 
 ? ;F{G[ VFJZL ,[T]\ D}<IlXÙ6 
 ? :JFY"JFN VG[ lC\;FGM DFCM, 
 ? 5ZLÙF,lÙTF 38F0JL 
 ? jIF5S RFlZl+S X{lY<I 
 ? —:JlGE"Z˜ lXÙ6 ;\:YFVM o Ô[BDL  
  5lZl:YlT 
 ? p5N[XM GCÄ\¸  VFRZ6 
 ? ;DF5G 
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ÝSZ6 v !$ 
D}<IlXÙ6 v ;\EFlJT :5Q8LSZ6M  
 
? Ý:TFJGF o 
ÝSZ6 v !# DF\ D}<I lXÙ6GF ;\NE"DF\ H[ D]ÛFVM p9FJJFDF\ VFjIF K[ T[ 
D}<I lXÙ6 V\U[GF JFZ\JFZ RRF"TF VG[ D}<IlXÙ6G[ lÊIFlgJT SZGFZFVMGF 
DGDF\ é9TF D]ÛFVM K[P VF ÝSZ6DF\ V[ D]ÛFVMGL RRF" VFU/ R,FJLX]\P VF 
RRF"G[ VF ;D:IFVMGF —DFU"NX"S pS[,M˜ U6JF jIFHAL GYLP JF:TJDF\ VF RRF" 
äFZF D}<I lXÙ6GF :J~5 V\U[ JWFZ[ :5Q8TF YX[P HGDFG;DF\ D}<IlXÙ6 V\U[ H[ 
SF\. ;DH ÝJT[" K[ T[G[ JWFZ[ :5Q8 SZJFGL lNXFDF\ VF56[ lJRFZJFG]\ K[P  
V[S X]E X~VFT o  
V[S AC]z]T lJäFGGF D\TjIYL VF RRF"GM ÝFZ\E SZLV[ o  
“A glance at the education system all other the globe shows that 
people are beginning to realize the dark aspects of a purely cerebral, left, 
brain oriented education meant primary for individualistic success and 
selfish wealth generation in external life.” (Value Education, Swami 
Jitatmananda, Shri Ramakrishna Ashram, Rajkot - 2002, P. 23) 
J{l`JS :TZ[ V[ VG]EJF. Zæ]\ K[ S[ DF+ AF{lâS 0FAF DUH 5]ZTL ;LlDT4 
jIlÉTUT ;O/TFG[ DCÀJ VF5GFZL VG[ :JFYL" ;\5l¿ ;\RI ÝtI[ NMZL HTL 
VFHGL lXÙ6ÝYF DFGJÔTG[ V\WSFZGF UT"DF\ éTFZL ZCL K[P jIlÉTJFNGF 
Zl/IFD6F GFD GLR[ DF+ :JFY"JFN 5F\UIM" K[P lXÙ6 lJnFYL"G[ DM8F 5UFZGL 
GMSZLVM D[/JJF 5FJZWM SZ[ K[ 56 p¿D GFUlZSTF4 ZFQ8=ÒJG DF8[ tIFU4 
Al,NFG4 ;[JF VG[ ;D5"6 JU[Z[ DF8[GL SM. Ý[Z6F VF5[ K[ B~\ m SNFR VF lXÙ6 
VF56G[ ZFÙ;L ;\:S'lT TZO WS[,L Zæ]\ K[¦ 
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VFJL ÝTLlT YJL V[ H V[S X]E X~VFT K[P DF6;G[ 5MTFGL V5}6"TFGL 
ÝTLlT YFI V[ 5KL H T[GL 5}6"TF ÝtI[GL IF+FGM ÝFZ\E YFI K[P ;FYM;FY4 V[ 56 
IFN ZFBJFG]\ ZC[ S[ ÝFZ\E YIM V[8,[ pS[, CFYJ[\TDF\ K[ V[J]\ 56 DFGL G XSFIP 
VUFp VF56[ tIF\ SC[JFT]\ S[ 3Z0F\VM VF\AF JFJ[ VG[ T[GL +LÒ 5[-LG[ O/ RFBJF 
D/[P V,A¿4 VFH[ 8}\SF ;DIDF\ O/M VF5TL S[ZLGL ÔTM lJS;FJF. K[ BZL 56 
D}<I lXÙ6 H[JL AFATG[ T[ ,FENFIL AG[ T[D GYLP B}A H jIF5S V[JM VF lJØI 
VG[SMDF\ ßIF\ ;]WL V[G[ DF8[GL h\BGF 5F\UZ[ GCÄ\ tIF\ ;]WL ÝEFJS AGL XSTM 
GYLP VFYL H4 V\U|[Ò SC[JT Slowly and Steadily wins the race VF56[ ;TT 
IFN ZFBJFGL ZC[X[P  
? N{JL VG[ VF;]ZL ;\5l¿VM o 
ULTFDF\ EUJFG S'Q6 :5Q8~5[ SC[ K[ o  
£F{ E}T;UM" ,F[S[l:DTŸ N{J VF;]• ˆJ R P s!&v&f 
A[ ÝSFZGL ÝF6LVMGL ;'lQ8 VF ,MSDF\ K[P N{JL VG[ VF;]ZL ;\5l¿ WZFJTF 
,MSMP ÝtI[S I]UDF\ ÝtI[S ;DFHDF\ CMJFGF HP D}<I lXÙ6 äFZF N{JL ;\5l¿G[ 
VG];ZGFZFVMGL DF+FvÝDF6 JW[ V[ DF8[GF ÝItGM SZJFGF CMI K[P D}<I lXÙ6 
H[8,]\ JWFZ[ ÝEFJXF/L CX[ T[8,L T[GL ;O/TF ZC[JFGLP lGQ9FJFG ,MSMGM ÝItG 
TM V[ H CMJM Ô[.V[ S[ ;DU| ;DFH N{JL ;\5l¿GL ÝEFJSTF V5GFJ[P 5Z\T] VF 
SFI" SM. Ô[Z H],D S[ A/HAZLYL YT]\ GYLP DFGJ DF+G[ ÝF%T :JT\+TF T[G[ 
5MTFGM DFU" 5;\N SZJFGL K]8 VF5[ H K[P VFYL D}<I lXÙ6GL ãlQ8YL Ô[.V[ TM 
ÝtI[S ;DFHDF\ +6 ÝSFZGL l:YlT Ô[JF D/[ K[P  
s!f N{JL ;\5l¿G[ JZ[,F ,MSMGL VlWSTFP 
sZf VF;]ZL ;\5l¿G[ JZ[,F ,MSMGL VlWSTFP 
s#f AgG[ ;\5l¿G[ VG];ZGFZFVMG]\ ;DÝDF6P 
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SM.G[ SM. TAÞ[ SM.56 ZFQ8= S[ ;DFHDF\ VF +6 5{SL V[S VJ:YF 
CMJFGLP V[ VJ:YF D}<IlXÙ6GL ;O/TFGM lGN["X SZ[ K[P JF:TJDF\ D}<IlXÙ6 TM 
V[S lJRFZ K[P VF\NM,G K[P T[GF ;DY"SMDF\ é\0L lGQ9F CMJL 38[P  
SD"^ I[JFlWSF•:T[ DF O,[Ø] SNFRG P 
SD"~5L VlWSFZ GM JWFZ[DF\ JWFZ[ ;FZL ZLT[ p5IMU SZJM V[ DG]QIDF+G]\ 
ST"jI K[P V[G]\ 5lZ6FD4 ÝItG SZGFZGF CFYDF\ GYL4 5Z\T] 5ZDFtDFGF CFYDF\ K[P  
VF ZLT[ ;FZ5GL Ý:T]lT V[ D}<IlXÙ6G]\ SFI" K[P V[GL U|FæTF V[ V[GF Ù[+ 
ACFZGL AFAT K[P VFD KTF\4 D}<IlXÙ6 JWFZ[ V;ZSFZS S[D AG[ T[GL ;TT 
TS[NFZL D}<IlXÙ6GF ;DY"SMDF\ CMJL H Ô[.V[P  
? ;F{G[ VFJZL ,[T]\ D}<I lXÙ6 o 
lJnFVM VG[ lJnFXFBFVMGF V5FZ J{lJwIG[ D}<IlXÙ6 S. ZLT[ :5XL" XS[ 
V[ Hl8, ;D:IF K[P V[S JFT TM :5Q8 K[ H S[ lJnFGM SM.56 lJ:TFZ D}<I 
lXÙ6YL J\lRT G H ZC[JM Ô[.V[P BZ[BZ TM ;DFHGM SM.56 JU" S[ jIlÉT 
D}<IlXÙ6GF NFIZFGL ACFZ G H CMJL Ô[.V[P Ô[ VFD CMI TM :JFEFlJS ZLT[ H 
D}<I lXÙ6G]\ S[J]\ :J~5 T[DGL ;DÙ Ý:T]T YJ]\ Ô[.V[ V[ Ý`G p5l:YT YFIP  
VF ;\NE"DF\ V[S JFT TM V[JL SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ D}<I lXÙ6 V[ lXÙ6YL 
V,U Vl:TtJ WZFJT]\ H GYLP lXÙ6DF\ H V[ 5}6"To ;DFlJQ8 CMI K[PZ 
Education is intrinsically and by definition value oriented. To speak 
therefore, of value - oriented education is, in a sense, tautologous.” (Dr. 
Murli Manohar Joshi, Inaugural Address, National Seminar on 
Philosophy of value oriented Education, 2002, P.2)  
VF lJRFZ TÛG GSFZL XSFI T[JM GYLP SD ;[ SD VF56L V[ V5[ÙF CMJL 
Ô[.V[ S[ lXÙ6GL ÝlÊIFDF\ H D}<IG]\ ;DFJ[XG Y. ÔIP 5Z\T]4 ßIF\ CSLSTM ;FY[ 
H JWFZ[ GFTM CMI V[JF J{7FlGS VG[ 8[SGM,MÒS, lXÙ6DF\ VF AFAT ;\ElJT 
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,FUTL GYLP BZ[BZ TM D}<I lXÙ6 V[ J{7FlGS VG[ 8[SGM,MÒDF\ VFU/ JW[, 
;DFH DF8[ V[S GJF Ý[Z6FNFIL lJØI TZLS[ p5;L Zæ]\ K[P J{l`JS IF\l+SL DF8[ VF 
GJM 50SFZ 56 K[P VFYL VF.G:8LGGF DUHGM A]âGF ìNI ;FY[ VG[ 
G[5Ml,IGGL UlTXL,TF ;FY[ lJJ[SFG\NGL VFØ"JF6LGM ;DgJI SZJFGM ZC[X[P 
s#f (Value Education, Swami Jitatmananda, Op. Cit , P.4) VFGM VY" V[ 
YFI S[ J{7FlGS Ù[+DF\ D}<IlXÙ6 V[ DCNV\X[ lXÙSGL VG[ ;\:YFSLI JFTFJZ6GL 
HJFANFZL ZC[X[P D}<I lXÙ6GM ;F{YL JWFZ[ VFWFZ lXÙSGL ãlQ8 VG[ ;ßHTF 5Z 
K[ HP sVF lJX[ VFU/ lJRFZ SZJFDF\ VFJX[f 5Z\T] J{7FlGS Ù[+GF ;\NE"DF\ 
lXÙSGL lJX[Ø HJFANFZL CMI V+[ T[GM lGN["X SZLV[ KLV[P ÝtI[S 7FG DFGJ 
S<IF6G[ :5X"T]\ CMJ]\ Ô[.V[P DFGJ;DFH DF8[ 3FTS AFATM V\U[ lXÙS[ :5Q8 
lGN["X SZJFGM ZC[P VFHSF, H[ AFAT AC] RRF"I K[ T[ ;MGMU|FOL J0[ UE":Y 
AF/SGL ÔlT Ô6L ,. :+LE'6 CtIFGM H[ l;,l;,M RF<IM T[ lXÙSGL 
VUDR[TLYL V8SFJL XSFIM CMTP lXÙS VG[ ;\:YFSLI JFTFJZ6 Ô[ D}<IM DF8[GL 
V;ZSFZS DFJHT 5]ZL 5F0[ TM VFJF lS:;FVM V8SFJL XSFIP BZ[BZ VF 
Medical Ethics GM Ý`G K[ VG[ G{lTS D}<IM VG[ VFlY"S D}<IMDF\ SMGL ;JM"5lZTF 
U6JL V[ D]ÛF 5Z ;DU| AFAT VFWFZ ZFB[ K[P  
? :JFY"JFN VG[ lC\;FGM DFCM, o  
V[J]\ Ô[JF D/[ K[ S[ ;{âF\lTSTF4 T8:YTF JU[Z[G]\ DCÀJ ,MSM ;DHTF CMI K[ 
5Z\T] ßIFZ[ 5MTFG[ :5X"TM SM. Ý;\U AG[ tIFZ[ jIlÉT AWF lGIDM V[SAFH] D]SL 
5MTFG[ ,FE D/[ T[ DF8[ ÝItGM SZ[ K[P VFJ]\ A[J0]\ WMZ6 ;DFHDF\ 36F AWF ,MSM 
V5GFJTF CMI K[P VFGFYL V[S V[JL KF5 éEL YJF 5FD[ K[ S[ D}<IMGL JFT V[ 
DF+ N[BFJ K[P JF:TlJSTF TM T[GFYL lJ5ZLT CMI K[P 
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V[ H ZLT[ lC\;FG]\ ÝR,G 56 lJX[Ø Ô[JF D/[ K[P lC\;FGM VFzI ,. 
5MTFG]\ WFIÅ] SFD 5FZ 5F0J]\ V[ VFHSF, ;FDFgI AFAT AGL U. K[P VFJF 
DFCM,DF\ D}<IlXÙ6G]\ 8SJ]\ 56 D]xS[, ,FU[ K[P  
—DFDSFo 5F^0JF`R{J˜ GL W'TZFQ8=J'l¿ V[ DFGJjIlÉTtJGL GA/F. K[P 
,MSM AC] H ;Z/TFYL T[G[ TFA[ Y. ÔI K[ V[ 56 V[8,L H ;FRL CSLST K[P KTF\ 
V[S JFT ;TT IFN ZFBJF H[JL K[ S[ N]lGIFDF\ S[8,F\S DF6;M V[JF 56 CMI K[ 
H[VM 5MTFGF 5]+G[ S[ ;UFG[ DF8[ SM.56 ÝSFZGL l;OFZLX S[ E,FD6 SZTF GYL 
5Z\T] T[DG[ 5MTFGL XlÉTYL H VFU/ JWJFGL E,FD6 SZ[ K[P V[S ;ZSFZL 
VlWSFZLV[ 5MTFGF U|[ßI]V[8 5]+G[ SM. GMSZL V5FJJFG[ AN,[ T[G[ A:;M ~l5IF 
VF5L TFZL SFZSLlN" T]\ AGFJ S[J]\ SCL NLW]\ CT]\P V[ GFGS0L D}0LDF\YL V[ NLSZFV[ 
VDNFJFNGL O]85FY 5Z ;}. SF50GL O[ZL SZL 5MTFG]\ U]HZFG R,FjI]\ CT]\P VFH[ V[ 
NLSZM VD[lZSFGL V[S DM8L S\5GLDF\ lZ;R" VFl;:8\8 AGLG[ B]A ;FZL SDF6L SZL 
ZæM K[ ¦  VFJF ãQ8F\TM VMKF\ E,[ CMI 56 K[˜  V[ JFT SM. GSFZL GCÄ\ XS[P Ô[ 
lJX[Ø BMH SZLV[ TM VFJF\ JWFZ[ ãQ8F\TM 56 D/L VFJ[P D}<IlXÙ6 VFJL 
AFATMG[ JWFZ[ Ý;FlZT SZ[ TM H~Z 5lZl:YlT 5,8FI K[ HP TFtSFl,S 5lZJT"GGL 
V5[ÙF G ZFBLV[ TM ,F\A[ UF/[ 56 T[GF\ 5lZ6FDM Ô[JF D/[ H K[ V[ CSLST K[P  
;NLVMYL DFGJ :JEFJDF\ H0 3F,LG[ A[9[,L lC\;FJ'l¿G[ N}Z SZJL V[ ;C[,L 
JFT GYLP J/L4 DF6;DF\ V[J]\ J,6 Ô[JF D/[ K[ S[ lC\;F V[ JLZTF S[ ACFN]ZL K[P 
VFG[ ,LW[ VlC\;FGL JFT V[ V[S ÝSFZGL GA/F. U6JFDF\ VFJ[ K[P D}<IlXÙ6 
äFZF VF DGMJ'l¿ AN,JL 50X[P BZ[BZ TM V[ lJRFZGM ;TT Ý;FZ SZTF ZC[J]\ 
50X[ S[ VlC\;F V[ lGA"/GM S[ SFIZMGM WD" GYLP H[ ;F{YL JWFZ[ A/JFG K[ T[ H 
;FRF VY"DF\ VlC\;S K[P UF\WLÒ VF JFT 5Z ;TT EFZ D}STFP VlC\;FG]\ H[D6[ 
;F{YL JWFZ[ ;DY"G SZ[,]\ K[ V[JF H{G WD"GF Z$ DF TLY"SZ —DCFJLZ˜ SC[JFI K[P 
VlC\;FGF 5F,GDF\ H ;FRL JLZTF K[P VF ;\NE"DF\ zL DFTFÒ sMother Miraf GM 
V[S GFGS0M Ý;\U BF; GM\WJF ,FIS K[P  
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V[S I]JFG ËFg;GF SM. SFZBFGFDF\ DH]Z TZLS[ SFD SZTMP T[ AC] 
XlÉTXF/L CTM VG[ VFBF SFZBFGFDF\ T[GL WFS CTLP UD[ T[G[ UD[ tIFZ[ T[ DFZL 
N[TMP V[S JBT VFJL H ZLT[ SM.G[ A[ Y%50 DFIF" 5KL T[ zL DFTFÒG[ D?IMP zL 
DFTFÒV[ T[G[ Sæ]\4 ——DFZJ]\ ;C[,]\ K[ 56 SM. DF6; VF56G[ DFZ[ tIFZ[ ;FD[ DFZJ]\ 
GCÄ\ 56 lB:;FDF\ CFY D]SL ZFBJF V[ V3~\ K[P ;C[,]\ SFD SZJFDF\ JLZTF GYL 56 
V3~\ SFD SZJFDF\ JLZTF K[4 V[ SZJFGM ÝItG SZP˜˜ 
5[,F I]JFGGF DGDF\ VF JFT 9;L U.P J/L4 SM. DF6; ;FY[ h30M YIM 
VG[ 5[,F DF6;[ U]:;FDF\ A[ Y%50 DFZL NLWL ¦ VF I]JFG[ 5MTFGF CFY lB:;FDF\ H 
ZFbIFP T[GF CZLOG[ BAZ CTL H S[ D[\ DFIÅ] K[ V[8,[ DG[ ;FDM DFZ 50JFGM H K[P 
KTF\ V[ I]JFG[ B]A D]xS[,LYL 5MTFGL ÔT 5Z ;\ID ZFbIMP  
zL DFTFÒG[ ßIFZ[ VF JFT SZL tIFZ[ T[D6[ XFAFXL VF5L VG[ ;TT VFD 
H sV3~\ SFDf SZTF ZC[JFGL Ý[Z6F VF5L¦ 
ALÔ lJ`JI]â NZdIFG Ô5FGGF SM. V[S XC[ZDF\ SM. AF{â ;FW] DM8M :T}5 
AGFJL ZæM CTMP V[ XC[Z 5ZYL Ô5FGLh AMdAZ lJDFGG[ é0JFDF\ V[ :T}5 
G0TZ~5 AG[ T[D CTMP ,xSZL VO;Z V[ AF{â ;FW]G[ SFD V8SFJL N[JF SC[JF 
UIMP ;FW]GL ÝlTEF VG[ RC[ZF 5ZGF XF\T EFJMYL V[ VO;Z V\Ô. UIMP ;FW]G[ 
S\. SCL XSIM GCÄ\P 5FK/YL ,xSZ[ 5MTFG]\ DYS AN,L GFbI]\P VFH[ 56 V[ :T}5 
V[ XC[ZDF\ éEM K[¦ 
VFJL VG[SFG[S 38GFVM D}<I lXÙ6~5[ ;DFHDF\ ;TT JC[TL ZC[X[ tIFZ[ 
HGDFG;DF\ VlC\;FG]\ DCÀJ Ý:YFl5T YX[P DG]QIDF\ VlC\;S JT"G DF8[ S]NZTL 
ZLT[ VF\TZJ,6 CMJ]\ Ô[.V[PPPP VU|TFVM VG[ 5}J"U|CM4 TLJ| UDFvV6UDF 
VYJF SM. lJRFZWFZF ÝtI[GM é\0M 5Ù5FT DF6;G[ 5}6"56[ VlC\;S AGTF\ ZMS[ 
K[P s$f (Arise Awake And Act - II Vimala Thakar, Shivkuti Parivar - 
2005, P.5)   
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? 5ZLÙF,lÙTF 38F0JLP 
VFHG]\ lXÙ6 DF6;G[ :JFYL" AGFJ[ K[P lXÙFYL"DF\ tIFU4 ;D5"64 
ZFQ8=Ý[D4 N[X;[JF H[JF EFJMG[ ÝMt;FlCT SZJFGL SM. H Ô[UJF. GYLP VeIF; 
V[8,[ DF+ 5ZLÙFGL T{IFZLP é\RL 8SFJFZL D[/JJL VG[ lJlJW 0LU|LVM ÝF%T SZJL 
V[ H V[SDF+ pÛ[xI ZæM K[P VFYL4 é\RL 0LU|LVM VG[ é\RL 8SFJFZL WZFJTF 
lXlÙTM ßIFZ[ SM. SFI" SZ[ K[ tIFZ[ T[DF\ :JFY"4 N}ZNlX"TFGM VEFJ JU[Z[ AFATM 
jIF5S56[ Ô[JF D/[ K[P  
VF ;\NE"DF\ 0FA]\ VG[ HD6]\ DUH V\U[G]\ ;\XMWG U\ELZ lJRFZ6F DF\UL ,[ 
K[P (Swami JItatmananda, Op. Cit. P. 30, 31) VFGL YM0L lJUTM Ô[.V[P 
!)$_ DF\ ;F{ ÝYD lJl,ID J[gUZ GFDGF gI]ZM;H"G[ DUHGF A[ EFU 
;O/TF5}J"S SZL ATFjIFP VF 5KL +L; JØ" AFN !)*_ DF\ DF.S, U|[h[GLU[ V[S 
DUHDF\ SFD SZTF A[ V,U DGGL JFT SZLP 0F¶P ZMHZ 5[ZLV[ V[J]\ ÝlT5FNG SI]Å S[ 
VtI\T ;D'â VG[ 8[SG,MÒDF\ B}A H ÝUlT 5FD[, 5lüDL ;DFHDF\ HD6F 
DUHGM AC] H VMKM p5IMU YFI K[P  
HD6]\ DUH H[ D}/E]T ZLT[ lJXF,:TZLI VG[ V\To:O]Z6FtDS CMI K[ T[ 
VFwIFltDSTF VG[ .`JZGF VG\TTÀJGM JWFZ[ lJRFZ SZ[ K[P pDNF ;tIM VG[ prR 
D}<IMG[ U|C6 SZJFDF\ VF DUH SFI" SZ[ K[P 0FAF DUHGF SFI"ZLlT AF{lâSTF 
U6+LAFH56]\4 jIlÉTJFlNTF4 :JFY" VG[ VFÊDS :JFY"vÝFl%T 5Z D]bItJ[ 
VFWFlZT CMI K[P lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF Ù[+DF\ lJS;FJFDF\ VF DUH lJX[ØTo 
SFI"ZT CMI K[P  
VF 5ZYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ VF56L lXÙ6ÝYFV[ 0FAF DUHGM JWFZ[ 
VFzI ,LWM T[G]\ 5lZ6FD VF56[ lXlÙTMGL :JFY"J'l¿ VG[ jIlÉTlGQ9TF~5[ Ô[.V[ 
KLV[P s0LU|L VG[ 8SFJFZLG[ H DCÀJ VF5JFG]\ J,6 VFG]\ H 5lZ6FD K[Pf HD6F 
DUHG[ JWFZ[ SFI"ZT SZJFYL H Ý[D4 ;[JF4 VFNZ4 VFG\N4 VlC\;F VFlN TÀJM 
ÒJGGF\ prRTZ D}<IM~5[ VFU/ VFJL XSX[P  
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? jIF5S RFlZl+S X{lY<I o 
lXÙ6G]\ D]bI SFI" lXÙFYL"DF\ RFlZÈG]\ lGDF"6 SZJFG]\ K[P :J"jIF5L56[ 
VF56L lXÙ6ÝYF pDNF RFlZÈG]\ lGDF"6 SZJFDF\ lGQO/ ZCL K[P 5lZ6FD 
:J~54 lJnFYL"VMDF\ VG[ lXÙSMDF\ 56 RFlZÈJFG jIlÉT H}H Ô[JF D/[ K[P 
JF:TlJSTF V[ K[ S[ N]jI";GM4 GXL,L NJFVM VG[ N}ZFRZ6GF EZ0FDF\ VF56]\ 
I]JFWG A[OFD ZLT[ O;FT]\ ÔI K[P S[l,OMlG"IF I]lGJl;"8LGM DGMlJ7FGGM ÝwIF5S 
H[d; ;LP SM,D[G ,B[ K[P o ——DFGJ JT"GGM SM. VFNX" DM0[, VF56L 5F;[ GYLP 
T[YL H 5FüFtI lJnFYL"VMDF\ VG[S ÝSFZGL V;FDFgITFVM 5F\UZTL ÔI K[Ps&f 
(Swami Jitatmananda, Ibid., P.83) J/L4 XF/FVMDF\ G{lTS T[DH VFwIFltDS 
lXÙ6GF VEFJ[ lJnFYL"VM VG{lTS 8[JM T[DH GXL,F 5NFYM" TZO -/[ K[P lN<CL 
TM VFJF GXFBMZMG]\ WFD AGL UI]\ K[ V[D —I]GM˜ GF ZL5M8"DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ 
K[P V[S ;ZSFZL ZL5M8" ÝDF6[ XF/F KF+F,IM S[ SM,[Ô[GL CM:8[,M V;FDFlHS 
ÝJ'l¿VM T[DH SM,[HDF\ G E6TF lJnFYL"VMGF 5FU,BFGF\ H[JF\ AGL UIF\ K[P 
s*f szL SF\lTS]DFZ Ô[XL4 zL ZFDS'Q6 ßIMT !))$ GM NL5Mt;JL V\S4 ZFDS'Q6 
VFzD4 ZFHSM84 5'P#_*f  
RFlZÈ lGDF"6 DF8[ V;SFZS p5FIM ßIF\ ;]WL SZJFDF\ GCÄ\ VFJ[ tIF\ ;]WL 
D}<I lXÙ6 DF8[GL SM.56 E}lDSF ZRF. XSX[ GCÄ\P VFYL H 5ZLÙFVMDF\ YTL 
jIF5S U[ZZLlTVM V[ RFlZl+S GA/F. U6L4 lXÙ6 DF8[ IÙÝ`G ;DL VF ;D:IF 
V\U[ VtI\T U\ELZ56[ lJRFZJFGL H~Z K[P  
RFlZÈ lGDF"6GL ÝlÊIF p¿D VFNXM"GL ;TT VG[ V;ZSFZS ZH]VFTMYL 
XSI AG[ K[P DCF5]~ØM4 ;\TM DCFtDFVM JU[Z[GF\ ÒJG pNFCZ6~5[ Ý:T]T YJF\ 
Ô[.V[P VF56F N[XDF\ H lJJ[SFG\N4 UF\WLÒ VG[ ;]EFØAFA] H[JF VG[S T[H:JL 
5]~ØM YIF K[ KTF\ T[DGL JFTM VF56L GJL 5[-L ;]WL VF56[ S[D 5CM\RF0L XSIF 
GYL  m 
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DCF5]~ØMGF\ p¿D RlZ+MGF\ pNFCZ6M lJnFYL"VM ;DÙ JFZ\JFZ V;ZSFZS 
ZLT[ ZH} SZJFG]\ SFD lXÙSG]\ K[P RFlZÈ lGDF"6GL ÝlÊIFDF\ lXÙSGL E}lDSF 
VtI\T DCÀJGL K[P lXÙS VFwIFltDS J'l¿JF/M VG[ TF,LDAâ CMJM Ô[.V[P 
VFwIFltDSTFG[ V5GFJJFYL lXÙSGF jIlÉTtJDF\ D}/E}T ZLT[ 5lZJT"GM YFI K[P 
T[ ;F{GM VFNZ6LI4 X]â VFRZ6JF/M VG[ Ý[Z6F;EZ jIlÉTtJJF/M AG[ K[P 
lXÙS prR RFlZÈJFG AG[ V[8,[ lJnFYL"VM VF5D[/[ H T[G[ VG];Z[ K[P ßJ,\T 
RFlZÈJF/M lXÙS VF ZLT[ 5MTFGF lJnFYL"VMDF\ VtI\T ÝEFJXF/L ZLT[ 5MTFGL 
V;Z O[,FJ[ K[P  
:JFDL lJJ[SFG\N V[8,[ H lXÙSMG[ klØ SC[TFP T[VM ,B[ K[4 —;F{ ÝYD X]â 
AGM VG[ TDG[ XlÉT D/X[P 5lJ+ Dl:TQSDF\ HaAZ pÔ" VG[ lJXF/ ;\S<5 A/ 
lGlCT CMI K[P A|ïRI"GL XlÉT DFGJÔT 5Z VÛE]T lGI\+6GL XlÉT AÙ[ K[P 
VFwIFltDS G[TFVM ;\IDL CMI K[ VG[ T[GFYL H T[DGFDF\ XlÉTGM VFlJEF"J YFI 
K[P G[TFDF\ Ô[ pDNF RFlZÈ G CMI TM JOFNFZL S[ lGQ9F XSI H GYL VG[ 5}6" 
X]âTF ;F{YL DM8M lJ`JF; lGlüT SZ[ K[P  
TD[ klØ AGXM V[8,[ TD[ Ô[XM S[ VgI ,MSM ;CH ZLT[ TDFZL JFT DFGX[P 
TDFZFDF\YL S\.S ZC:IDI V[J]\ TÀJ ACFZ VFJ[ K[ H[G[ ,LW[ ;F{ TDG[ VG];Z[ K[4 
TDG[ ;F\E/[ K[ VG[ V7FT56[ 56 TDFZL IMHGFG[ ;FSFZ SZJFDF\ ;CFIS AG[ K[P 
——VF H klØ56]\ K[P˜˜(Swami Jitatmananda, Op. Cit. P.83) VFYL H 
V\U|[ÒDF\ SC[JFI K[  
Sow a thought  
Reap an action  
Sow an action 
Reap a habit.  
Sow a habit,  
Reap a character.  
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VF AFATG[ B]A H pt;FC VG[ lGQ9F5}J"S V5GFJJFDF\ VFJ[ VG[ V[S 
jIF5S VlEIFG~5[ T[G[ ,[JFDF\ VFJ[ TM D}<IlXÙ6GL SFDULZLG[ 36M H J[U D/[P  
? —:JlGE"Z˜ lXÙ6 ;\:YFVM o Ô[BDL 5lZl:YlT   
K[ÐF V[SFN NFISFDF\ VF56[ tIF\ V[S GJ]\ Ô[BD éE]\ YJF 5FdI]\ K[P VFGL 
YM0L lJUTMGL RRF" V+[ V:YFG[ GCÄ\ U6FIP J;lT JWFZM VG[ lXlÙTMGL 
8SFJFZLGM NZ H[D H[D é\RM YTM UIM T[D T[D ÝlTJØ" ÝJ[X DF\UGFZFVMGL ;\bIF 
JWTL U. VG[ ÝJ[XYL J\lRT ZC[GFZFVMGL ;\bIF 56 JWTL U.P D}/YL H VF 
lNXFDF\ VF56FDF\ VFIMHG ãlQ8GM VEFJ CTMP 5lüDGF S[8,FS N[XMDF\ ÝlTJØ" 
VD]SÙ[+DF\ S[8,FS GJFU\T]SMG[ ;DFJL XSFX[ V[GF ;FDFgI V\NFH ÝDF6[ A[9SMGL 
OF/J6LDF\ JW38 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFG[ ,LW[ VD]S TF,LD ,[GFZ GMSZLYL J\lRT 
G H ZC[ V[JL 5lZl:YlT Ô/JL XSFTLP 5Z\T] ÝJ[XYL J\lRT ZC[GFZFVMG]\ NAF6 
JWT]\ YI]\ VG[ 5}J" VFIMHGGF lJRFZG[ H 50TM D]SL :JlGE"Z lXÙ6 ;\:YFVMGM 
JU" éEM SZJFDF\ VFjIMP ;ZSFZzLG[ VG]NFG VF5JFG]\ G ZC[ VG[ KTF\ lXlÙTMG]\ 
ÝDF6 JWT]\ CMI V[ ;ZSFZzLG[ TM VG]S}/ CT]\ HP 5Z\T] V[S\NZ[ Ô[TF\ T[DF\ lXÙ6 
HUTGL A[CF,LGF H ;\S[T D?IFP H[ TAÞ[ lXÙ6GF lJ:TFZ SZTF\ U]6J¿F 5Z 
EFZ D}SJFGL H~Z CTL tIFZ[ H T[D G SZTF\ lXÙ6GL lJ:TFZGLlTG[ J/UL ZCL 
:JlGE"Z lXÙ6 ;\:YFVM Vl:TtJDF\ VFJLP  
V[S VY"DF\ VF lXÙ6G]\ jIF5FZLSZ6 H CT]\P VMKL U]6J¿FJF/F 
lJnFYL"VMG[ é\RL U]6J¿FJF/F lJnFYL"VM ;FD[ :5W"SM TZLS[ éEF SZJFDF\ VFjIFP 
H[D ÝJ[X é\RL lS\DT VF5L D[/JL XSFI T[D GMSZLVM 56 lS\DTYL BZLNL XSFI 
V[JL 5lZl:YlT éEL YJF 5FDLP VFGFYL V[S\NZ[ lXÙ6Ù[+G[ J[9JFG]\ VFjI]\P 
D}<IGL ãlQ8V[ Ô[.V[ TM G{lTS D}<IMG[ 5FK/ ZFBL VFlY"S D}<IMGL AM,AF,F 
éEL SZJFDF\ VFJLP  
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lXÙ6GF ;\NE"DF\ :JFI¿TF Autonomous GL lCDFIT SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ 
D]HA4 lXÙ6;\:YFVMDF\ ZFHSFZ6GL S[ ;ZSFZGL SM. NB, CMJL H G Ô[.V[P 
5lüDGF S[8,FS lJSl;T N[XMDF\ VFJL :JFI¿TF Ô[JF D/[ K[P :JlGE"Z 
lXÙ6;\:YFVMGF lJRFZGF D}/DF\ VF :JFI¿TFGM H lJRFZ 50[,M K[P 5Z\T] VF 
VF56L SDG;LAL V[ K[ S[ VF :JlGE"Z ;\:YFVM SM. lJnFSLI D}<IMG[ JZ[,L GYLP 
J/L VF ;\:YFVM DF[8[ EFU[ ZFHSFZ6LVMGL lGUZFGL C[9/ H RF,L ZCL K[P 
ZFHSFZ6GM C:TÙ[5 VG[ V[DGL VFJSGF\ ;FWGM éEF\ SZJFG]\ V[S I]ÂÉT VF 
;\:YFVM AGL ZCL K[P ZFHSFZ6LVMGF\ lB:;F\ EZL SM. 5Z CFY ZFBJFGL T[DG[ TS 
D/[ K[P :JlGE"Z ;\:YFVMDF\ lXÙ6GL U]6J¿FGM lJRFZ SZJFGM TM SM. Ý`G H 
GYL¦ 
X~ YI[,L SM. 56 ;\:YFG[ A\W SZJL V[ VF56F N[XDF\ XSI GYLP VF ZLT[ 
—T}T˜ S[ —E}T˜ lXÙ6HUTDF\ ÝJ[XL R}SI]\ H K[P TM V[ 5KLGF p5FIM~5[ GJL 
:JlGE"Z ;\:YFVM :YF5JF 5Z S0S ÝlTA\W VFJJM Ô[.V[P :JlGE"Z ;\:YFVM 
DGDFGL OL G ,. XS[ T[ DF8[ T[DGF 5Z S0S lGI\+6M CMJF\ Ô[.V[PZFHSFZ6LVM 
JU[Z[GF C:TÙ[5M VMKF YFI VG[ lJnFSLI D}<IMG[ VG]~5 lXÙ6 ;\:YFVMG]\ 
JFTFJZ6 AG[ VG[ X{Ùl6S 5}J"E}lDSFJF/L jIlÉTVM H VFJL ;\:YFVMG]\ ;DU| 
;\RF,G SZ[ TYF T[DF\ lXÙ6GL U]6J¿F 5Z JWFZ[ EFZ D}SFI JU[Z[ p5FIM 
VHDFJJFYL VF Ô[BDG[ DCÛV\X[ C/J]\ AGFJL XSFIP  
? p5N[XM GCÄ\¸  VFRZ6 o  
D}<IMGL S[ D}<IlXÙ6GL ßIFZ[ ,\AF65}J"S RRF"VM RF,[ K[ tIFZ[ YM0F ,MSM 
DF8[ H T[ Z;ÝN AG[ K[P JWFZ[ 50TF ,MSM VFJL RRF"VMYL S\8F/TF CMI K[P 
S\8F/FGM VY" T[VM D}<IlXÙ6GF lJZMWL K[ S[ D}<IlXÙ6GL p5[ÙF SZJF DF\U[ K[ 
V[JM ;DHJFGM GYLP UCG ;{âF\lTS RRF"VM ÝtI[ VG[ p5N[XFtDSTF ÝtI[ T[DGM 
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V6UDM CMI K[P DT,A S[ D}<IM V\U[GL 5âlT ÝtI[ T[DG[ GFZFHUL K[¸  D}<IM ÝtI[ 
GCÄ\P  
—D}<I lXÙ6GM ;{âF\lTS VeIF; AWF\ DF8[ GYL HP V[ JFT :JLSFZJF KTF\ 
H[VM D}<IlXÙ6GF DXF,RL K[ T[ SM.56 AFAT[ ;];ßH G CMI T[ 56 G H RF,[P 
VFYL VFRFIM"4 lXÙSM VG[ D}<IM V\U[ H[ SM. ;DFHDF\ SFD SZ[ T[ D}<I V\U[GL 
lJEFJGF4 T[GF ÝSFZM4 T[DGM VF\TZ ;\A\W VF AWF\YL ;]5lZlRT CMJM H Ô[.V[P 
H[D 0MS8ZGF VeIF;ÊDDF\ SM.56 ZMU VG[ T[GF p5RFZM T[ Ô6TM G CMI V[J]\ 
RF,T]\ GYLP V[ H ZLT[ D}<IMGM ;\JFCS 56 ;];ßH CMJM H Ô[.V[P  
CJ[ T[GL ÝEFJSTFGL JFT SZLV[P V[ :5Q8 K[ S[ ;FRL JFT 56 Ô[ 
V;ZSFZS ZLT[ Ý:T]T G YFI TM T[ lXÙFYL"VMDF\ WFI"]\ 5lZ6FD ;Ò" XSTL GYLP 
lXÙ6XF:+ ;FY[ ;\S/FI[, ÝtI[S jIlÉT V[ Ô6[ H K[ S[ p5N[XFtDSTF H GCÄ\ 5Z\T] 
jIFbIFG 5âlT 56 VFH[ lAGV;ZSFZS U6JFDF\ VFJL K[P V[8,[ D}<IMG[ 56 VF 
H AFAT ,FU] 50[ K[P  
J/L4 V[S JFT V[ 56 GM\WJF H[JL K[ S[ lXÙS H[ AM,[ K[ V[GF SZTF\ T[ H[ 
S\. SZ[ K[ T[GL V;Z lJnFYL"VM 5Z JWFZ[ YTL CMI K[P D}<IlXÙ6GL AFATDF\ 56 
VF H JFTG[ ÝFWFgI V5FJ]\ Ô[.V[P DT,A S[ D}<IlXÙ6 V[ DF+ lJRFZGM S[ 
RRF"GM D]ÛM GYL 5Z\T] VFRZ6GM lJØI K[P 'Speak the least and convey the 
most' V[ ;O/ lXÙS DF8[G]\ ;}+ D}<IMGF ;\NE[" 56 ;TT :DZ6DF\ ZC[J]\ Ô[.V[P 
VF ;\NE"DF\ :JFDL lGlB,[` JZFG\NÒV[ 8F\S[,M V[S Ý;\U lJRFZ6LI K[P S[8,F\S 
AF/SM E[UF\ D/L ZDTF\ CTF\P tIF\YL 5;FZ YTF T[DGF lXÙS[ T[DG[4 T[VM X]\ SZTF 
CTF T[D 5]KI]\P AF/SMV[ Sæ]\ S[ T[VM V[S V[JL ZDT ZDTF CTF H[DF\ H[ SM. ;F{YL 
DM8]\ H]9F6]\ AM,X[ T[G[ .GFD VF5JFDF\ VFJX[P lXÙS[ T[DG[ VFJL ZDT G ZDJF 
;}RGF VF5L VG[ C\D[XF ;tI AM,J]\ Ô[.V[ V[D Sæ]\P T[6[ V[D 56 Sæ]\ S[ 5MT[ 
5MTFGL lH\NULDF\ SIFZ[I H]9]\ AM<IM GYLP VF ;F\E/TF\ H AF/SM VFG\NYL TF/LVM 
5F0JF\ ,FuIFP T[D6[ Sæ]\4 ——;FC[A4 TDG[ 5C[,]\ .GFD D/[[ K[P˜˜ 
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v VF56[ H[ SCLV[ KLV[ V[ DCÀJG]\ GYLP 5Z\T] VF56[ H[ SZLV[ KLV[ T[ 
DCÀJG]\ K[Ps)f (Swami Nikhileshwarananda, Teacher. As a Torch - 
Bearer of Change, Ahmedabad Management Association, P.13)  
VtIFZ;]WL H[ RRF" Y. T[GF TFZ6~5[ D}<IlXÙ6GF :J~5 V\U[ GLR[ 
D]HAGF\ TFZ6M ,. XSFIP  
s!f CF,GL lXÙ6 jIJ:YF H[ lXÙFYL"G[ jIlÉTUT SFZSLlN"G]\ 30TZ H XLBJ[ K[ 
VG[ T[GFDF\ tIFU4 Al,NFG4 ZFQ8=Ý[D H[JF EFJM HUF0T]\ GYL T[GF ÝtI[ 
;DU| lJ`JDF\ V;\TMØGM VluG ÝßJ/L é9IM K[P 5lZ6FD[4 D}<IlXÙ6 
lJX[ DFGJL U\ELZTFYL lJRFZTM YIM K[P  
sZf VFD KTF\4 z[I VG[ Ý[IG[ JZ[,F A[ JUM" ;TT CMJFGF HP Ý[IG]\ VFSØ"6 V[ 
D}<IMGM .gSFZ GYL 5Z\T] XF`JT D}<IMGL V5[ÙFV[ 5lZJT"GXL, Ùl6S 
D}<IM ÝtI[G]\ VFSØ"6 K[P  
s#f D}<IlXÙ6 ;J"jIF5L CMJ]\ Ô[.V[P ;DFHGM SM.56 JU" S[ lXÙ6 Ù[+DF\ 
SM.56 lJnFYL" T[GFYL J\lRT G H ZC[JM Ô[.V[P VF ;\A\W[ V[J]\ AGL XS[ S[ 
S[8,F\S Ù[+MDF\ D}<IlXÙ6GF :J~5 V\U[ VF56G[ GJ[;ZYL lJRFZJFGL 
H~Z ZC[P 
s$f DFGJ ;DFHGL JF:TlJS 5lZl:YlT D}<IlXÙ6GF Ý;FZ DF8[ TÛG lJ5ZLT 
K[P jIlÉTJFNGF Zl/IFD6F GFD C[9/ GIM" :JFY" 5F\UZL ZæM K[P VF :JFYL" 
5lZA/M 5MTFG]\ lCT ;FWJF lC\;FGM VFzI ,[TF\ 56 HZFI[ VRSFTF GYLP 
VFD KTF\4 D}<IlXÙ6G]\ SFI" B}A H WLZH5}J"S VG[ 5]Z[5]ZL lGQ9F ;FY[ 
RF,] ZFBJFG]\ ZC[X[P  
s5f 0LU|LWFZLVM VG[ êRL 8SFJFZL ÝF%T SZL 5MTFG[ ;]lXlÙT DFGGFZFVM 
;DFHDF\ V[S E|D éEM SZL ZæF K[P D}<IlXÙ6 jIlÉTGL JF:TlJS 
VF\TZXlÉTVMG]\ D}<IF\SG .rK[ K[P VFYL D}<IlXÙ6 V[JL V5[ÙF ZFB[ K[ S[ 
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JT"DFG 5ZLÙFS[gãL 5âlTGF lJS<5[ D}<IF\SGGL V[JL jIJ:YF éEL YJL 
Ô[.V[4 H[DF\ 0LU|LVM VG[ 8SFJFZLG]\ DCÀJ TÛG GCÄ\JT CMIP  
s&f ;DU| lXÙ6 ;\:SFZ,ÙL AGJ]\ Ô[.V[P jIlÉTGF RFlZÈ lGDF"6 DF8[GF 
jIF5S ÝItGM YJF Ô[.V[P RFlZÈGL lB,J6L V[ H D}<IlXÙ6GM 
DCÀJGM VFWFZ K[P p¿D 8[JMGM ;D]C V[ H RFlZÈ K[P p¿D 8[JMGF 
lGDF"6 DF8[ jIF5S VG[ V;ZSFZS ÝItGM VtI\T H~ZL K[P  
s*f lXÙ6GM lJSF; A[ ãlQ8V[ YFI K[P s!f lXÙ6GM lJ:TFZvjIF5 JWFZJFYL 
VG[ sZf lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZJFYLP VF AgG[ AFATM DCÀJGL K[P H[ 
;DFHDF\ VlXlÙTMG]\ ÝDF6 B]A DM8]\ CMI tIF\ lJ:TFZ,ÙL GLlT V5GFJL 
XSFIP VFD KTF\ lXÙ6GM jIF5 JW[ T[GL ;FYM;FY U]6J¿F 56 JWJL 
Ô[.V[ VYJF SD ;[ SD H/JFJL Ô[.V[P D}<IlXÙ6G[ DF+ X{Ùl6S 
;\:YFVM 5]ZT]\ DIF"lNT U6JFG]\ GYLP T[ ;DU| ;DFHG[ :5X"TL jIF5S 
ÝJ'l¿ K[P lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZJF S[ Ô/JJF ;TT ÝItGM YJF 38[P  
s(f D}<IlXÙ6G[ V;ZSFZS AGFJJFG]\ CMI TM lXÙ6G]\ jIF5FZLSZ6 V8SJ]\ 
Ô[.V[P VFHSF, H[ ZLT[ lXÙ6 ;\:YFVM éEL Y. ZCL K[ T[ jIF5FlZS S[gãM 
H AGTL ÔI K[P lJ`JGF VgI N[XMDF\ 56 lXÙ6 36]\ BRF"/ K[ HP 5Z\T] 
tIF\ U]6J¿FYL Ô/J6L lJX[ 36L H U\ELZ ZLT[ ;FJWFGL ZFBJFDF\ VFJ[ 
K[P J/L4 ZFHSFZ6L S[ VgI VJF\KGLI jIlÉTGM lXÙ6 ;\:YFVMDF\ SM. 
R\R]5FT CMTM GYLP VFYL lXÙ6 DF8[ JWFZ[ VFlY"S jII SZJFDF\ VFJ[ K[ 
KTF\ T[GFYL jIlÉTG[ ;\TMØ CMI K[P SFZ6 S[ jIlÉT 5]~[5]~\ J/TZ D[/J[ K[P 
VF56[ tIF\ VFGF SZTF\ p,8L H l:YlT Ô[JF D/[ K[P  
s)f D}<IlXÙ6G[ V;ZSFZS AGFJJF DF8[ T[GL 5âlT B}A H ;FJWFGL5}J"S 
30FJL Ô[.V[P T[ ;{âF\lTS :J~5[ V[8,M AWM UCG VG[ VD}T" lJØI K[ S[ 
T[GL ;F\UM5F\U RRF" ;FDFgI DFGJL DF8[ S\8F/FHGS AGL ÔIP 5Z\T]4 VFG[ 
,LW[ cD}<IlXÙ6GL RRF" H G SZLV[c VYJF TM —D}<IlXÙ6 VXSI H K[˜  
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V[JF lG6"I 5Z 5CM\RJ\] 56 jIFHAL GYL HP BF; SZLG[4 H[ ,MSM 
D}<IlXÙ6G]\ SFI" SZ[ K[ T[DGFDF\ D}<IM V\U[GL ;\5}6" ;];HHTF CMJL 
HM.V[P T[DGL 5ålT ;Z/ CMJL Ô[.V[P T[DF\ p5N[XFtDSTF GCÄ\ 5Z\T] 
VFRZ6 äFZF lGNX"G V5FJ\\] Ô[.V[P DF6;  H[GF YSL DF6; AG[ K[ T[ D}<I 
K[P DFGJTF D}/G]\ H[ D}/ K[ T[ D}<IlXÙ6 K[P D}<IlXÙ6G]\ DFwID ÒJG 
K[P VFRZLG[ H D}<IlXÙ6 VF5L XSFIP sDLZF\ AC[G EÎ4 —D}<I lXÙ6˜ 
DF\YL !))*4 U]H"Z ÝSFXG4 VDNFJFN4 5'P 5#fP 
? ;DF5G o  
lXÙ6 V[ ÒJGGM 5IF"I CMI TM ÒJGGF\ D}<IM V[ H lXÙ6GF\ D}<IM AGL 
ZC[ K[P ÒJG lJSF;GL ;FYM;FY D}<IlXÙ6 56 lJSF; 5FDT]\ ZC[ K[P D}<IMDF\ 
H[8,L JWFZ[ UlTXL,TF CX[ T[8,M H ;DFH UlTXL,4 :J:Y VG[ :JrK CMJFGMP  
lJbIFT lXÙ6XF:+L 0F¶P ZJLgã NJ[GF XaNMDF\ VF RRF"G]\ ;DF5G SZLV[P  
——D}<IlXÙ6 V[8,[ ;eITF VG[ ;\:SFZG]\ lXÙ64 ;\ID4 ;FNF.4 ;DEFJ 
VG[ ;[JFG]\ lXÙ6¸ :JFzI4 zD VG[ :JFI¿TFG]\ lXÙ6¸ GD|TF4 lGBF,;TF4 VG[ 
lGE"ITFG]\ lXÙ6¸ Ý[D4 VlC\;F4 gIFI VG[ XF\lTG]\ lXÙ6 V[S XaNDF\ SZLV[ TM 
RFlZÈG]\ lXÙ6¸ ÒJGG[ AC[TZ AGFJJFGL ;FYM;FY pgGT AGFJTF ZC[JFG]\ 
lXÙ6P˜˜s!!fP sp5Z D]HA4 5'P5Zf 
VF ;\S<5GFG[ RlZTFY" SZJF DF8[GL ÝlJlW VG[ ;FWGM V\U[ CJ[ 5KLGF 
ÝSZ6DF\ lJRFZLV[P  
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;\NE" U|\YF[ o  
s!f Value Education, Swami Jitatmananda, 2002 Shri Ram Krishna 
Ashram, Rajkot.  
sZf EUJNŸULTF 
s#f Inaugural Address by Dr. Murli Manohar Joshi, National Seminar 
on Philosophy of Value Oriented Education, 2002.  
s$f Arise, Awake And Act - II, Vimala Thakar, 2005 Shivkuti 
Parivar.  
s5f zL ZFDS'Q6 ßIMT v NL5Mt;JL V\S !))$4 zL SF\lTS]DFZ Ô[XL4 zL 
ZFDS'Q6 VFzD v ZFHSM8P 
s&f Teacher - As a Toarch Bearer of Change, Ahmedabad 
Management Association.  
s*f D}<IlXÙ64 DLZF\AC[G EÎ4 !))*4 U]H"Z ÝSFXG4 VDNFJFNP 
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ÝSZ6v!5 
D}<I lXÙ6GF[ VFNX" VG[ ;DF5G 
 
? VF56[ SIF\ éEF\ KLV[ m 
 JT"DFG DFGJÒJGGL 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ VF Ý`G lJRFZLV[ TF[ ;F{ 
5C[,F[ Ý`G H V[ YFI K[ S[ VF56[ pEF\ KLV[ BZF m  5lZl:YlT VG[ 5lZA/F[ 
DF6;G[ -;0L ZæF K[4 B[\RL ZæF K[ S[ VFD T[D OUFJL ZæF\ K[ c cpEF\ KLV[c V[JF 
E|DDF\ ZC[JF H[J]\ GYLP DFGJLGL VF VtI\T :OF[8S 5lZl:YlT lJX[ H[D H[D 
lJRFZTF\ H.V[ T[D T[D lGZFXF VG[ lR\TFGF\ JFN/F[ H VF56G[ 3[ZL J/[,F\ N[BFI 
K[P ÒJGDF\ H[ S\. ;FZ]\ K[ T[ h05YL -\SF. HFI K[P VFYL SF[.56 ;FZ5GF[ ;\TF[Ø 
56 VF56G[ D/TF[ GYLP 
 ;F{ ÝYD VFlY"S AFATF[GF[ lJRFZ SZLV[P VF{nF[ULSZ6 VG[ J{l`JS jIF5FZ 
V[ VFlY"S HUTGF DCÀJGF 5lZA/F[ K[P VF 5lZA/F[V[ DF[8F 5FIF 5ZGF\ 
pt5FNGG[ J[U VF%IF[P 5lZ6FD[ DF6;GL GFGS0L H~lZIFT ;FD[ J:T]VF[GF                 
-U,FVF[ YJF DF\0IFP VF 5lZl:YlTV[ lJ`JEZDF\ D\NLGL VFU ,UF0LP DFl,SF[ 
VG[ pnF[U5lTVF[ A[CF, AgIF VG[ DH}ZF[DF\ SFZDL A[SFZLGL ;D:IF ;HF".P 
E}BDZFV[ VWL" N]lGIF 5Z EZ0F[ ,LWF[ K[ VG[ KTF\ V[ CSLST K[ S[ VFlY"S ZLT[ 
36F\ ZFQ8=F[ ;D'lâDF\ VF/F[8[ K[P lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒV[ V[S AFH] DF6;GL 
;]B;UJ0F[ JWFZL TF[ ALÒ AFH] TF,LD lJCF[6F DH}ZF[vSFDNFZF[ DF8[ EI\SZ 
;D:IF 56 pEL SZL K[P GOFBF[ZL VG[ XF[Ø6DF\ DCF,TF D]9'LEZ D}0L5lTVF[ 
VF\W/L ãjI,F,;F ;\TF[ØL ZæF K[ VG[ V<57FGL V<5 VFJSJF/F[ DF6; VKT 
VG[ VEFJGL 5lZl:YlTDF\ 5L;F. ZæF[ K[P 
 ;FDFlHS ¹lQ8V[ HF[.V[ TF[ DF6;GF\ ÒJG 5Z VFÒlJSFGL ;D:IFV[ 
V[8,F[ AWF[ ÝEFJ 5F0IF[ K[ S[ ;TT :Y/F\TZGL ÝlÊIFDF\YL DF6; 5;FZ Y. ZæF[ 
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K[P UFD0F\VF[ BF,L YTF\ HFI K[ VG[ XC[ZF[DF\ DFGJJ:TL pEZFJF ,FUL K[P 7FlT 
H[JF 5Z\5ZFJFNL H}YF[ 3;FJF ,FuIF\ K[ VG[ h05YL GJF\ H}YF[ VFSFZ ,. ZæF\ K[P 
DF6; V[S\NZ[ VF 5lZl:YlTDF\ ;,FDlT S[ ;\TF[Ø VG]EJL XSTF[ GYLP E|Q8FRFZ4 
NC[H H[JF\ N}Ø6F[4 G{lTSTFGF[ VEFJ4 RFlZl+S lXlY,TF4 :+LVF[GL V;,FDlT4 
HFTLI U]GFBF[ZL JU[Z[ AFATF[ ;F\ÝT ;DFHGL U\ELZ AFATF[ K[P lXlÙT 
jIlÉTVF[G]\ ÝDF6 JWFZ[ CF[I T[ ;DFH :J:Y VG[ HFU'T ;DFH SC[JFIP VF56F 
N[XDF\ VE6G[ E6FJJFGL h]\A[X RF,L T[GFYL lXlÙTF[G]\ ÝDF6 JwI]\ 56 CJ[ 
lNGÝlTlNG lXÙ6 VtI\T DF[\3]\ YJF DF\0I]\ K[P VFYL YF[0F H JØF["DF\ VF56[ HF[.X]\ 
S[ UZLA VG[ DwID JU"GF S]8]\AF[ 5F[TFGF\ AF/SF[G[ E6FJL XSX[ GCÄP OZLYL B]A 
h05E[Z VlXlÙTF[ S[ VW" lXlÙTF[GL DF[8L OF[H pEL YJF H. ZCL K[P  
 ;FDFlHS gIFIGL ;D:IF 56 lNGÝlTlNG JWFZ[ U\ELZ AGTL HFI K[P 
GF[SZLVF[DF\ VG[ prR lXÙ6DF\ VFZÙ6GF[ D]NF[ ê0F[ lJRFZ DFUL  ,[ K[P lXÙ6 
Ù[+[ U]6J¿FGL HF/J6L VG[ GA/F JUF["G[ ÝF[t;FCG VF A[ AFATF[ ;FY[ HF/JJL 
XSI ,FUTL H GYLP VF DF8[GL B[\RTF6 ;DFHDF\ JU"lJU|C H[JL l:YlT ;H[" TF[ T[ 
VtI\T N]oBN CX[P 
 V[S\NZ[ HF[TF\ VFH[ DF6; JWFZ[ ;\S]lRT4 :JFYL"4 5F[TFGF lCTG[ H ÝFWFgI 
VF5GFZF[ VG[ 5F[TFGF CSSF[ DF8[ H HFU'lT ATFJGFZF[ AgIF[ K[P ;DFHGF[ H V[S 
EFU U|FCS K[ VG[ V[ H ;DFHGF[ ALHF[ V[S EFU pt5FNG SZGFZF[ K[P U|FCS DF8[ 
5ZJ0L XS[ T[JF EFJF[ H~ZL K[ ßIFZ[ pt5FNS 5F[TFGL H6;F[ DF8[ p\RF EFJ ;TT 
DFuIF H SZ[ K[P VF AgG[ JUF["G[ V[SL;FY[ ;\TF[Ø VF5L XSFI V[D K[ H GCÄP VF 
5lZl:YlTDF\ ;DFHDF\ ;]D[/4 ;\JFlNTF4 ;CSFZ VFJ]\ TF[ HF[JF D/T]\ H GYL ¦ VF 
JF:TJDF\4 VFlY"S AFAT K[ 56 ;DFH 5Z T[GL U\ELZ V;Z Y. ZCL K[P N[XGF 
S[8,F\V[ ZFHIF[DF\ B[0}TF[ 5]ZTF EFJ D[/JL G XSJFG[ ,LW[ VYJF TF[ 5F[TF 5Z 
N[JFGF[ EFZ JWL HJFG[ 5lZ6FD[ VFtDCtIF SZL ZæF K[P VFDF\YL pUZJFGF[ DFU" 
UF[TJF[ H ZæF[P 
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 5IF"JZ6 56 DFGJ Vl:TtJ 5Z VtI\T ÝEFJS AGL XS[ V[8,L l:YlTV[ 
;D:IF~5 AgI]\ K[P 5'yJLGF JFTFJZ6 5Z VF[hF[GGF[ 58 T}8JFYL JFTFJZ6 
h05E[Z AN,FJF ,FuI]\ K[P VF{nF[lUS V[SDF[ CJFDF\ ÝN}Ø6 JWFZL ZæF\ K[P V[S 
AFH]YL VF{nF[lUS lJSF; ;FWJF VF56[ VF{nF[lUS V[SDF[G[ VFJSFZLV[ KLV[ VG[ 
V[ H V[SDF[ h[Z VF[STF\ AgIF V[8,[ CJ[ T[GF[ lJZF[W SZL ZæF\ KLV[P ÝN}Ø6 G 
O[,FI T[ DF8[GF SFINFVF[ CF[JF KTF\ VF{nF[lUS SRZF[ JFTFJZ6G[ AUF0L H ZæF[ K[P 
lJX[ØDF\ h05L ÒJG 5âlTV[ JFCGF[ JWFZL D]SIF\ VG[ V[GF äFZF O[,FT]\ ÝN]Ø6 
DF6;GF ÒJG DF8[ HF[BDL AgI]\ K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ gI]IF[S" XC[ZDF\ ÝN}Ø6GL 
DF+F V[8,L AWL JWFZ[ K[ S[ Z:TF 5Z RF,TF ZFCNFZLVF[G[ VRFGS `JF; ,[JFDF\ 
TS,LO 50L HFI K[P VFYL VF56[ tIF\ H[D 5F6LGF\ 5ZA CF[I K[ T[D gI]IF[S"DF\ YF[0F 
YF[0F V\TZ[ VF[lS;HG ,[JF DF8[GF\ ;FWGF[ HFC[ZDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 5C[,F\ DF+ 
+F;JFNLVF[ VG[ U]\0FVF[ H A]SFGL AF\WL GLS/TFP VFH[ ÝN}Ø6YL ARJF ;FDFgI 
ZFCNFZLG[ 56 DF[\ 5Z A]SFGL AF\WJL 50[ K[P CJF VG[ wJlGGF ÝN}Ø6 p5ZF\T 
5F6LG]\ ÝN}Ø6 56 DF[8L ;D:IF AGL R]SI]\ K[P VUFp4 5F6L :JrK H CT]\ VYJF 
TF[ T[DF\ VX]lâGL DF+F AC] VF[KL CTLP VFH[ c:JrK H/c NF[CI,]\ AGT]\ HFI K[P 
T[DF\ 56 J/L c:JrK 5[IH/c TF[ B]A H D]xS[,LYL D/[ K[P B]A H lJSF; 5FD[, 
N]lGIFDF\ VF56G[ S]NZTGF\ VF TÀJF[ CJF VG[ 5F6L 56 X]â D/TF\ GYLP 
 X{Ùl6S ¹lQ8V[ HF[.V[ TF[ lXÙ6 HUT EI\SZ VH\5F[ VG]EJL Zæ]\ K[P 
ZF[HAZF[H GJLG DFlCTLVF[GF[ AF[H B0SFTF[ HFI K[P V[GF[ EFZ JWTF[ H HFI K[ 
VG[ KTF\ ,F[SF[ cEFZ lJGFGF E6TZc GL JFT SZL ZæF K[ ¦ V[ S[8,]\ AW]\ E|FDS K[ 
VG[ U[ZZ:T[ NF[ZGFZ]\ K[ ¦ lXÙ6Ù[+[ GJL ¹lQ8 V5GFJF. K[ T[G[ 5lZ6FD[ 
;]lJWFVF[ JWTL HFI K[P :5WF" 56 JWTL HFI K[P KTF\ V[S\NZ[ lXÙ6G]\ 
jIJ;FILSZ6 Y. UI]\ C[FJFYL lJnFYL" VG[ lXÙS JrR[ pQDFEIF" ;\A\WF[ ZæF GYLP 
lXÙS lJnFYL"GF ÒJGDF\ V\UT Z; ,[ T[GL ;D:IFVF[ ;DHJF ÝItG SZ[ V[J]\ TF[ 
EFuI[ H SIF\S HF[JF D/[ K[P cU]Z]c XaNG[ VG]~5 CF[I V[J]\ pDNF jIlÉTtJ H[ 
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lJnFYL"GF jIlÉTtJG[ D9FZJFDF\ lGlD¿~5 AGT]\ V[ SÙFGF lXÙSM VFH[ H}H HMJF 
D/[ K[P 5lZ6FD[ lXÙ6GL ÝlÊIF lG:T[H56[ VFU/ JWL ZCL K[P lXÙ6G[ ;JFÅUL 
VG[ lJXF/ AGFJJFG[ AN,[ T[G[ DF+ AF{lâS VG[ 0LU|L,ÙL AGFJL N[JFI]\ K[P 7FG4 
0CF564 lJJ[S VFlN TÀJF[ BF[JFTF\ HFI K[ VG[ DFlCTLGF -U,FVF[ lJnFYL"VF[G]\ 
Tension JWFZL ZæF K[P VF Ù[+DF\ 3};[,F[ E|Q8FRFZ V[JF[ K[ S[ lJnFYL" DF8[ ÝJ[X 
D[/JJF cG{J[nc WZJ]\ 50[4 lXÙSGL GF[SZL D[/JJF cGHZF6]\c 3ZJ]\ 50[P lXÙ6 
;\:YFVF[ GOF[ SZGFZL 5[-LVF[ AGJF DF\0L K[P D[8=F[5F[l,8G XC[ZF[DF\ AF/S UE"DF\ 
CF[I tIF\YL H T[GF XF/F ÝJ[X DF8[GL HF[UJF.VF[ CFY WZJL 50[ K[P tIFZ[ SNFR 
EFuI IFZL VF5[ TF[ AF/SG[ ÝJ[X D/[ K[P VFDF\ lXÙ6ÝFl%T  VFG\NNFIS AG[ V[ 
JFT TF[ :J%GDF\ 56 XSI ,FUTL GYLP 
 VF56L ;NLGF DF6;GL V[ ;TT OlZIFN ZCL K[ S[ VtI\T EL0 VG[ 
SF[,FC,GL JrR[ DF6; EI\SZ V[S,TF VG]EJL ZæF[ K[P Ý;\UF[ VG[ AGFJF[GF            
-U,FVF[  JrR[ DF6; DF+ V[S IF\l+S 5}T/F\GL DFOS VFD T[D UlT SZL ZæF[ K[P 
T[G]\ :JtJ S[/JFI4 T[G[ 5F[TFGF ÒJGG]\ SF[. ,1I N[BFI4 V[G[ ÝF%T SZJF V[ ;FRL 
ZLT[ 5]~ØFY" SZL XS[ VG[ V[GL DCÀJFSF\ÙFVF[ ;FSFZ AG[ V[J]\ JFTFJZ6 D[/JJF 
V[ ;TT DYL ZæF[ K[P 
 lJSF;GL VF\W/L NF[8 5FK/ DF6; 3;0F. ZæF[ K[P N]lGIFGF\ ZFQ8=F[GL JFT 
SZLV[ TF[ S[8,F\S ZFQ8=F[ VF lJSF;IF+FDF\ 36F VFU/ GLS/L UIF K[P S[8,F\S 
VW"Z:T[ 5CF[rIF\ K[ H[ h05E[Z 0U EZL VFU/ GLS/JF DYFD6 SZ[ K[ VG[ S[8,F\S 
CÒ TNG GLR,L VJ:YFDF\ K[ H[ ZF[U4 E}BDZF[ VG[ UZLALGF EZ0FDF\YL K}8JFGL 
H DYFD6 SZL ZæF\ K[P cUZLAL C8FJF[c VF ;}+ JØF["YL VF56L VF;5F; U]\Ò Zæ]\ 
K[P CÒ ;]WL V[G]\ U]\HG RF,] K[ V[ H ATFJ[ K[ S[ UZLAL CÒ C8FJL XSF. GYLP 
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 ? VF56[ SIF\ 5CF[\RJFG]\ K[ m 
 H[ JF:TlJSTF K[ T[G[ SIFZ[I GHZV\NFH SZL XSFTL GYLP VFD KTF\ DF+ 
VF JF:TlJSTFVF[GF lJRFZF[DF\ DXU}, ZC[J]\ V[ 56 TNG jIFHAL GYLP VF AWL 
VF56L JT"DFG V5}6"TFVM H K[P zL VZlJ\N SC[ K[ S[ DFGJLGL JT"DFG VXlÉT 
T[GL EFlJ XlÉTG]\ ;}RG SZ[ K[P! szL VZlJ\N lJRFZZtGF[ VG[ HIF[lThF\BL4 
!)))4 zL VZlJ\N VFzD4 5F[\0LR[ZL45'P Zf ;NLVF[YL DFGJDG 5}6"TFGL h\BGF 
SZT]\ Zæ]\ K[ VG[ V[G[ 5FDJFGF ÝItGF[ 56 SZT]\ Zæ]\ K[P c5}6"TFc S[JL CF[I V[ lJX[ 
H]NF H]NF bIF,F[ ÝJT[" K[P SF[. SC[ K[ c5}6"TF 5}6"56[ 5FDL H G XSFIP T[GL JW]DF\ 
JW] ;DL5 H. XSFIP C[U, H[JF[ TÀJ7FGL TF[ V[J]\ SC[ K[ S[ 5}6"TFG[ GHZ ;DÙ 
ZFBL VFU/ HTF H.V[ TF[ NZ[S 5}6"TF V[ 5KLGL 5}6"TFG]\ NX"G SZFJ[ K[P zL 
DFTFÒ ,B[ K[PZ 
 To know is good, 
 To live is better, 
 To be that is perfect. 
 (Diary-Quatations from the Mother, July 6) 
 VFGF[ VY" V[ K[ S[ 5}6"TF V[ DF+ lJRFZJFGL J:T] GYLP T[G[ ÒJGDF\ 
pTFZJF SZTF\ T[GF H[JF Y. HJ]\ V[ H z[Q9 K[P 
 VFH lJRFZ DCFDFGJGF ~5DF\ 56 lJRFZJFDF\ VFjIF[ K[P lGtX[ l;\C H[JF 
DF6;G[ DCFDFGJ SC[ K[P lJ`JGL S[8,LV[ lJE}lTVF[G[ VF56[ cDCFDFGJc G]\ 
lAZ]N VF%I]\ K[P 56 Superman GL H[D Supermind GF[ lJRFZ 56 SZJFDF\ VFjIF[ 
K[P VFHGF ;\NE"DF\ VF lJRFZ V[8,[ S[ VlTDG;GF[ lJRFZ ;F{YL JWFZ[ jIF5S4 
;JFÅUL6 VG[ ptÊF\lTGL ÝlÊIFGF V[S ;CH 5U,F\ TZLS[ Ý:T]T YIF[ K[P VF 
lJRFZGF Ý:T]TSTF" :JI\ DCFDFGJ H CTF\P zL VZlJ\NG[ VF56[ DCFIF[UL SCLV[ 
H KLV[P VlTDG;GL R[TGFGF[ ;FÙFtSFZ SZL VF lJ`JDF\ VlT DG;GF[ VFlJEF"J 
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YFI V[ ,1I DF8[ H T[D6[ ;DU| ÒJG IF[U ;FWGFG[ ;D5L" NLW]\ VG[ T[GF\ hDSNFZ 
5lZ6FDF[ CF\;, SIF"P 
 VlTDG; V[  SF[. S<5GF GYLP DFGJHFlT 5F[TFGF ElJQIDF\ H[G[ GSSZ 
JF:TlJSTF TZLS[ VG]EJX[ V[JL V[ V[S CSLST K[4 :JFY"4 V7FG VG[ ;\S]lRTTF4 
ä[Ø4 ;\3Ø" VG[ SFDGFWLGTF V[ JT"DFG DFGJLGL VF[/B K[P VF AWL DFGJLGL 
V5}6"TFVF[ K[ VG[ The life Divine szL VZlJ\NGF V[S U|\YG]\ GFDf V[ 
DFGJHFlTGL VFJTLSF, CX[P ÒJGGL DIF"NFVF[DF\ DFGJLGL V5}6"TFVF[DF\ lNjI 
ÒJGGL 5}6"TFGL VFEF ÝU8FJJL V[ 5}6"IF[UG]\ SFI" K[P# szL VlG~â :DFT"4 zL 
VZlJ\NGF[ 5}6"IF[U4 ;CH ;t;\U4 0L;[P )ZGF[ V\Sf 5}6" IF[U V[ 5}6"tJJFN H[JF[ 
AF{lâS lJRFZ DF+ GYLP 5}6"IF[U V[ lJRFZ VG[ VFRFZG]\ ;];\S,G K[P 
 BZ[BZ TF[ 5}6"TFG]\ D}lT"D\T ~5 :JFDL lJJ[SFG\N H K[P DF6;G[ lJJ[SFG\N 
AGFJ[ V[JL 5lZl:YlT V[ ;DFH ptYFG DF8[GL ;JF["TD l:YlT CX[P HUTEZGF 
G[TFVF[4 lXÙSF[ VG[ I]JFGF[GF JF,LVF[G[ lJJ[SFG\N SC[ K[P ccHF[ TD[ DF6;G[ l;\C 
GCÄ AGJF NF[ TF[ V[ lXIF/ AGL HX[Pcc$ (Swami Jitatmananda, Value 
Education, 2002, Shri Ramakrishna Ashram, Rajkt, P. 76) l;\C V[ JLZTF4 
lGE"ITF4 lC\DT VG[ XF{I"G]\ ÝTLS K[ ßIFZ[ lXIF/ V[ :JFYL" ;\S]lRTTF VG[ 
,]rRF.G]\ ÝTLS K[P DFGJ R[TGF X]\ K[ T[GF[ HJFA D[/JJFGF[ CF[I TF[ +F;JFNLVF[4 
U]\0FVF[4 ;DFH lJZF[WL TÀJF[ VF AWF\GL ;FYF[;FY XF\lT VG[ Ý[DGF ;DY"SF[4 ;[JF 
VG[ ;D5"6GF RFCSF[ 56 VF56L ;FD[ VFJ[ H K[P HF[ HUTDF\ +F;JFNLVF[ K[ TF[ 
DFGJTFGF 3F ~hJGFZF lJGF[AFVF[ VG[ DWZ 8[Z[;FVF[ 56 K[ HP V,A¿4 DL0LIF 
DFwIDF[ +F;JFNLVF[ VG[ V[DGL HDFTGF\ SZT]TF[ VF56L ;DÙ JWFZ[ Ý:T]T SZ[ K[ 
ßIFZ[ CHFZF[ ,F[SF[ H[ XF\lTYL 5lJ+ ÒJG jITLT SZL ZæF\ K[ T[ T[DGL GHZDF\ 
VFJTF\ GYLP$ (K.L. Gandhi, Value Education, 1993, Gyan Publishing 
House, New Delhi, P. 22) ßIFZ[ VF56[ DFGJHFlT DF8[ VFNX"GL JFT SZLV[ 
tIFZ[ XF\T56[ ÝtI[S ;DFHGL ELTZ ;GFTG D}<IF[G[ JZ[,F VG[ tIFUvAl,NFGYL 
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;EZ V[JF DG]QIF[GF JU"G[ GHZ ;DÙ ZFBJFGF[ K[P T[DGL ÒJG5âlT VG[ 
lJRFZ6FVF[DF\YL Ý[Z6F D[/JJFGL K[P 
 lJ`JJ\n ÝlTEFVF[DF\ p5Z lGlN"Q8 DCFlJE}lTVF[ p5ZF\T VF.g:8LG4 
8FUF[Z4 UF\WLÒ4 H[PS'Q6D}lT"4 A]â VG[ ZFDS'Q6 5ZDC\; H[JL VG[S jIlÉTVF[GL 
IFNL AGFJL XSFIP 5Z\T] V[ IFNL VW}ZL H ZC[JFGL4 SFZ6 S[ lJE}lTVF[GF[ TF[ V\T 
H GYLP5 sGF:tIgTF[ lJ|:T•:I D[ P ULTF !_P!) VG[ GFgTM0l:T DD 
lNjIFGF\ lJE}TLGF\ 5•\T5 P ULTF !_P$_  
 VFYL VFDF\GL SF[. V[S ÝlTEFG[ GHZ ;DÙ S[gãDF\ ZFBL DG]QI VFZFWGF 
SZTF[ ZC[ TF[ 5}6"TFG]\ ,1I H~Z ÝF%T SZL XSFIP 
 D}<I lXÙ6G[ ßIFZ[ VF lJXF/ ¹lQ8YL lJRFZLV[ KLV[ tIFZ[ ;C[H[ VF56G[ 
V[J]\ ,FU[ H S[ VF{5RFlZS lXÙ6GF DIF"lNT RF[S9FDF\ H VF Ý`GG[ lJRFZLV[ T[ 
SF[.56 ;\HF[UF[DF\ 5IF"%T GYL HP VF TF[ V[8,F[ AWF[ jIF5S lJØI K[ S[ ;DU| 
;DFH äFZF VF lJØI V5GFJFI TF[ H T[ ;FY"S AGX[P J/L4 DF+ lJnFYL"VF[ 5]ZT[F 
56 T[G[ ;LlDT ZFBL XSFI GCÄP ;DFHGL ÝtI[S jIlÉT4 ÝtI[S Ù[+GL jIlÉT 
D}<IlXÙ6 WZFJTL CF[JL HF[.V[ VG[ T[GF ÒJG äFZF D}<IEFJGF ;\ÊlDT YTL 
CF[JL HF[.V[P VF ¹lQ8V[ D}<IlXÙ6G[ lJZF8 HGVF\NF[,GGF[ NZßHF[ V5FJF[ 
HF[.V[P  
 ? RFlZœI 30TZ VG[ EFlJ lGWF"Z6 o 
 D}<I lXÙ6 äFZF ;FDFlHS ÊF\lT ;HF"I K[P p¿D DFGJ jIlÉTtJF[G]\ lGDF"6 
YFI VG[ clJJ[SFG\NF[c AGFJJFG]\ ÝF%T YFIP VF DF8[GL ÝlÊIF NXF"JTF\ ;[dI]V, 
:DF., ,B[ K[P& sClZEF. V[;P 58[,4 D}<I lXÙ64 !))*4 U}H"Z ÝSFXG4 
VDNFJFNP 5'P Z!f 
 Sow a thought and reap an action, 
 Sow an action and reap a habit, 
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 Sow a habit and reap a character 
 Sow a character and reap a destiny.   
 RFlZœI V[ p¿D 8[JF[G]\ ;\IF[HG K[P VFJ]\ RFlZœI DFGJLG]\ EFlJ lGWF"Z6 
SZ[ K[P ;DU| D}<I;'lQ8 DFGJLG]\ RFlZœI 30TZ SZ[ K[P VF ;\NE"DF\ :J~5GL ¹lQ8V[ 
D}<IF[GF +6 ÝSFZF[ NXF"JFIF K[* T[GF[ HZF lJRFZ SZLV[P 
sp5Z D]HA4 5'P !&f VF D]HA 
 !P XF`JT D}<IF[ 
 ZP ;\ÊF\lTS D}<IF[ VG[  
 #P µEZTF\ GJF\ D}<IF[P 
 VF JUL"SZ6 V[ ZLT[ DCÀJG]\ K[ S[ T[DF\ D}<I;'lQ8G[ :YFIL U6JFDF\ VFJL 
GYLP XF`JT D}<IF[ ;NFSF/ DF8[ DCÀJ WZFJ[ K[P J/L4 ;TT 5lZJT"G 5FDTF\ 
D}<IF[ 56 VF56L ÒJGjIJ:YFDF\ VG[~\ :YFG WZFJ[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 lJ`J 
ÒJGDF\ ;TT pEF YTF GJF VFIFDF[ GJLG D}<IF[ 56 ;H[" K[P VFG[ VF56[ 
pEZTF GJF\ D}<IF[~5[ VF[/BLV[ KLV[P VF AWF\G]\ .\lUT cRFlZœI 30TZc H K[P 
H[D S[4 XF`RT D}<IF[DF\ ;tI V[ Ý[D K[P ;NJT"G V[ Ý[DG]\ lÊIF~5 K[P XF\lT V[ 
Ý[DGL VG]E}lT K[ VG[ VCÄ;F V[ Ý[DGL ;DH6 K[P( sp5Z D]HA4 5'P !&f 
 ;\ÊF\lTS D}<IF[ 5lZl:YlT VG];FZ 5lZJT"G 5FD[ K[P YF[0F\ JØF[" 5}J[" VF56F 
N[XDF\ Z[\l8IF[ :JFJ,\AG VG[ ;JF["NIG]\ ÝTLS CT]\P VFH[ ;DI AN,FIF[ K[ VG[ 
V\AZ RZBF[ TYF ALHF IF\l+SL p5SZ6F[GF[ lJRFZ H~ZL AgIF[ K[P DFGJ J:TL 
VF[KL CTL tIFZ c;F[ 5]+F[GL DFTF YH[c V[JF[ VFXLJF"N V5FTF[ CTF[P VFH[ 
;DIFG];FZ cA[ AF/SF[ A;c G]\ ;}+ V5GFJFI]\ K[P VF 5lZJT"GLI D}<IF[ 56 
DFGJS<IF6 VG[ V[ ZLT[ RFlZœI 30TZG[ ÝFWFgI VF5[ K[P 
 NZ[S ZFQ8= 5F[TFG]\ A\WFZ6 30[ K[ VG[ T[DF\ NXF"J[, AFATF[ VG];FZ GJF\ 
D}<IF[ pEF\ YFI K[P VF56F A\WFZ6GL JFT SZLV[ TF[ WD" lGZ5[ÙTF4 ;FDFlHS 
gIFI4 ;DFGTF4 5IF"JZ6 ÝtI[GL HFU'lT JU[Z[ GJF\ D}<IF[ K[P  
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 VFD TF[4 ÝFZ\EDF\ H D}<IF[GF lJlJW ÝSFZF[GF[ lJRFZ SIF[" H K[P 
sÝSZ6v$f VFD KTF\4 VCÄ VF RRF" V[8,F DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ DFGJ 
ÒJGDF\ YTF\ 5lZJT"GF[ VFlNG[ ,LW[ GJF\ pEZTF D}<IF[GL ;\bIF 36L H DF[8L YFI 
K[P V[ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ D}<IXF:+ ;TT UlTXL, S[ lJSF;F[gD]B lJØI K[P VFJF\ 
D}<IF[GL DF+ TFl,SF V+[ Ý:T]T SZLV[P  
s!f jIÂÉTUT D}<IF[ o 
 ? zDG]\ UF{ZJ 
 ? pnDXL,TF 
 ? ST"jI5ZFI6TF 
 ? J{7FlGSTF  
 ? DFGJ;gDFG 
 ? H]:;F[ 
 ? :JlX:T 
 ? .\lãIF[ 5Z SFA] 
 ? ;CGXÂÉT 
 ? lJnFl55F;F 
 ? ;\J[NGXL,TF 
 ? VFtDlJ`JF; 
 ? RFlZÈ 
 ? G[T'tJ 
 ? wI[IlGQ9F 
 ? :JrKTF 
sZf ;FDFlHS D}<IF[ o 
 ? HFC[Z lD,STGL HF/J6L 
 ? ;CSFZ  
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 ? :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZßHF[ 
 ? ;FDFlHS gIFI 
 ? ;DFH;[JF 
 ? A\W]ÀJ 
 ? SFZ]^ I 
 ? ÙDF 
 ? 5FlZJFlZS EFJGF 
s#f ;F\:S'lTS D}<IF[ o 
 ? ;tI 
 ? VlC\;F 
 ? V5lZU'C 
 ? A|ïRI" 
 ? :JFzI 
 ? V:5'xITF lGJFZ6 
 ? ;J"WD" ;DEFJ 
 ? ;lCQ6]TF 
 ? ;F\:S'lTS JFZ;FGL HF/J6L 
 ? VRF{I" 
 ? VFH"J 
 ? VJ{Z 
s$f VFlY"S D}<IF[ o 
 ? WG p5FH"G 
 ? XF[Ø6CLG VY"jIJ:YF 
 ? pt5FNSTF 
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s5f ZFQ8=LI D}<IF[ o 
 ? ZFQ8=Ý[D 
 ? :JFT\È 
 ? ZFQ8=LITF 
 ? ,F[SXFCL J,6 
 ? 5IF"JZ6GL HF/J6L 
 ? GFUlZSTF 
 ? :JF5"6 EFJGF 
 ? J:TL lJ:OF[8GL ;EFGTF 
 ? lGZÙZTF lGJFZ6 
 ? 5\RXL, 
s&f G{lTS D}<IF[ o   
 ? X]âTF 
 ? ÝDFl6STF 
 ? DFGJTF 
 ? G{lTS lC\DT 
 ? gIFI 
 ? VgIGL ,FU6LGF[ :JLSFZ 
 ? lGBF,;TF 
 ? GLlTDI jIJCFZ 
 ? B[,lN,L 
s*f VFwIFltDS D}<IF[ o 
 ? ÝE]Ý[D 
 ? A|ïlGQ9F 
 ? ÝS'lT lR+6 
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 ? VFG\N 
 ? T5`RIF" 
 ? WFlD"STF 
 ? VFwIFltDS 0CF56  
s(f VF\TZŸZFQ8=LITFGF\ D}<IF[ o 
 ? ;CVl:TtJ 
 ? lJ`JA\W]tJ 
 ? 5FZ:5lZS ;CSFZ)  sp5Z D]HA4 ÝSZ6 Z GF[ ;FZF\Xf 
 ? lJ`JGFUlZSTF 
 VF AWF  ÝSFZF[ HF[TF\ D}<I;'lQ8 S[8,L jIF5S K[ VG[ S[8,L tJZFYL GJF\ 
D}<IF[ p5;L ZæF\ K[ T[GF[ ;C[H[ V\NFH D/[ K[P ALHF ¹lQ8lA\N]VF[ VG];FZ CÒ 
D}<IF[GF VgI ÝSFZF[ 56 lJRFZL XSFIP VCÄ NXF"J[, D}<IF[GF 5[8F ÝSFZ lJRFZLV[ 
TF[ VF TFl,SFVF[ CÒ  JWFZ[ lJ:T'T AG[P V[GP;LP.PVFZP8LP gI] lN<CLV[ TF[ S], 
($ D}<IF[ U6FjIF\ K[P 
 VF AWF\ H D}<IF[ DFGJRFlZœIGF 30TZ DF8[GL Ý[Z6F VF5[ K[P DFGJL H 
5F[TFGF EFuIGF[ 30J{IF[ K[P AC] ê0F6YL lJRFZLV[ TF[ VF ;DU| D}<I;'lQ8 
DFGJÒJGG[ X]ESFZL VG[ pgGT AGFJJF DF8[ K[P 
? D}<I lXÙ6GF lJlJW VlEUDF[ o 
 lJnFYL"VF[G[ D}<IF[ V\U[G]\ lXÙ6 S. ZLT[ VF5J]\ V[ DCÀJGF[ Ý`G K[P 
AF.A,GL 5[,L JFTF" D]HA4 5YZF/ HDLGDF\ JFJ[,F\ AL lGQO/ HFI VG[ 
VlTE[HJF/L HuIFDF\ JFJ[,F\ AL SF[CL HFIP ;DTF[, HuIFV[ JFJ[, ALH ;FZL ZLT[ 
pUL GLS/[ K[P V[ H ZLT[4 D}<I lXÙ6G[ V;ZSFZS AGFJJF VF lJlJW 
VlEUDF[GL RRF" K[P H]NL H]NL 5lZl:YlTDF\ V,U V,U 5âlTVF[ V;ZSFZS 
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lGJ0[P VFYL4 VF VlEUDF[DF\ SIF[ z[Q9 K[ T[GF[ VCÄ lJRFZ SZJFGF[ GYLP 5Z\T] 
SIF\ ;\HF[UF[DF\ SIF[ VlEUD JWFZ[ SFZUT lGJ0[ T[GF[ lJRFZ SZJFGF[ K[P 
 D}<I lXÙ6GF SFI"ÊD DF8[ GLR[ D]HAGF VlEUDF[ V5GFJJFDF\ VFJ[ K[P 
!P ÝtIÙ VlEUD 
ZP 5ZF[Ù VlEUD 
#P ÝF;\lUS VlEUD 
$P lJJ[RGFtDS T5F; VlEUD 
5P ;DU|TIF 5IF"JZ6LI VlEUDP 
 CJ[ VF NZ[SGF[ V,U V,U lJRFZ SZLV[P ÝtIÙ VlEUD v DIF"lNT VY" 
VG];FZ XF/FGF ;DI5+SDF\ SF[. RF[Þ; TF; NZdIFG GÞL SZ[,L JFRG ;FDU|L 
S[ SF[. lJØI lG~56 SZJFDF\ VFJ[ T[ ÝtIÙ VlEUD K[P 5Z\T] JWFZ[ jIF5S VY"DF\ 
VlGIT ;DI[ DCF5]~ØF[GF ÒJGÝ;\UF[4 SF[. AF[WNFIS JFTF"4 SF[. lJØI 5ZtJ[GL 
RRF"4 ;DFRFZF[DF\ VFJTL SF[. AFAT TZO lGN["X VF AW]\ 56 ÝtIÙ VlEUD C[9/ 
VFJL XS[4 T[DF\ lXÙS VG[ lJnFYL" SF[. V[S D}<IGF ;\NE[" RRF" SZ[ K[ S[ ;FY[ D/L 
lJRFZ SZ[ K[P VFD lJRFZ[, D]NF 5Z lGA\W,[BG 56 VF5L XSFI S[ RRF" ;EF 56 
IF[Ò XSFI H[YL D}<IF[ lJX[GL :5Q8TF pEL YFIP 
 BZ[BZ D}<I lXÙ6GL ;\S<5GF ;LWL ZLT[ D}<IlXÙ6 S[ :JT\+ D}<I 
lXÙ6GL lCDFIT SZT]\ GYLP J/L4 GFGL JIGF\ AF/SF[DF\ VF VlEUD SNFR AC] 
V;ZSFZS G 56 AG[P V,A¿4 Ý;\UF[4 JFTF"VF[ VFlN ZF[RS ZLT[ Ý:T]T YFI TF[ 
ÝtIÙ VlEUD V;ZSFZS 56 AGL XS[P V[ DF8[ lXÙS DGF[J{7FlGSTFYL ;ßH 
CF[JF[ VlGJFI" K[P lXÙSGL ;ßHTF VG[ S]G[C H VF VlEUDGL ;O/TFGF[ D]bI 
VFWFZ K[P 
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? 5ZF[Ù VlEUD o 
 VeIF;ÊDDF\ VFJTF\ 5F9F[4 SFjIF[ JU[Z[DF\ lGQ5gG YTF\ D}<IF[ TZO ;CH 
V\U]l,lGN["X VYJF TF[ ÝJF;v5I"8G NZdIFG D]ST ZLT[ YTL JFTRLTDF\ D}<IF[GF[ 
VF0STZF[ lGN["X V[ W6L H V;ZSFZS ÝI]ÂÉT (Device) K[P H[ AFATDF\ lJnFYL"G[ 
S\.S lJRFZJFGL OZH 5F0L XSFI T[ VtI\T ÝEFJXF/L AG[ K[P V[S Ý;\U 
lJRFZLV[P 
 V[S KF[SFZFG[ NCÄ BFJFGL B}A H 8[J4 DFAF5[ ;DHFjI]\ ALHFVF[V[ 56 
lXBFD6 VF5L SF[.GL SF\. V;Z GCÄP 
 T[GF l5TFV[ HFC[ZDF\ lJG\lT SZL S[ DFZF NLSZFG[ VlTXI NCÄ BFJFGL 
VFNT K[P SF[. KF[0FJL N[ TF[ .GFD VF5LXP 
 V[S 5KL V[S S[8,FI[ DF6;F[ VFjIFP AWF\V[ NCÄ BFJFGF U[ZOFINFVF[ 
;DHFjIFP 56 KF[SZFGL 8[J K]8L GCÄP p<8]\ VFJL V[SWFZL N,L,AFÒYL T[ S\8F/L 
UIF[P 
 K[<,[ V[S DF6; VFjIF[ T[ CFYDF\ NCÄGF[ JF8SF[ ,. KF[SZF 5F;[ UIMP JF8SF[ 
WZL T[6[ KF[SZFG[ NCÄ BF. HJF Sæ]\P KF[SZFG[ VF`RI" YI]\ T[ SC[4 ccAWF\ TF[ DG[ NCÄ 
KF[0JFG]\ SC[JF VFJ[ K[P 56 TD[PPPcc 
 ccNCÄ BFJFGF OFINFVF[ K[P T[YL C]\ NCÄ ,.G[ VFjIF[ K]\Pcc 
 ccOFINF m SIF OFINF K[ m H,NL H6FJF[Pcc 
 ccRFZ OFINF K[P NCÄ BFJFYL VF56[ 3Z[ RF[Z G VFJ[P 
 NCÄ BFTF\ CF[I T[G[ S}TZF\ G SZ0[ NCÄ BFGFZF[ SNL 5F6LDF\ 0}A[ GCÄP NCÄ 
BFJFYL I]JFG H ZC[JFIPcc 
 ccVF AW]\ S. ZLT[4 T[ ;DHFJF[Pcc 
 ccHF[4 T]\ AC] NCÄ BF.X V[8,[ BF\;LGF[ NZNL AGJFGF[P VFBL ZFT pWZ; 
VFjIF H SZX[P 5KL RF[Z TFZF 3ZDF\ SIF\YL ÝJ[X[ m 
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 NCÄ BFJFYL B]A GA/F.G[ ,LW[ GFGL p\DZDF\ 56 TFZ[ ,FS0L CFYDF\ ZFBL 
RF,J]\ 50X[P CFYDF\ ,FS0L CF[I 5KL S}TZF\ S[D 50B[ R0[ m B]A NCÄ BFJFG[ ,LW[ 
TFZF[ SF[9F[ XZNLGF[ Y. HX[P 
 5KL SIF\I T/FJDF\ S[ NlZIFDF\ T]\ GCFJF 50L H GCÄ XS[ TF[ 5KL TFZ[ 
5F6LDF\ 0}AJFG]\ SIF\YL VFJ[ m NCÄ BFJFYL I]JFJ:YFDF\ H D'tI] Y. HX[ VFYL 
J'âFJ:YF HF[JFGF[ JFZF[ H SIF\ VFJ[ mcc 
 KF[SZFV[ VF AW]\ ;F\E/L NCÄGF JF8SFGF[ 3F SZL NLWF[P  
 BZ[BZ TF[ VF ÝtIÙ VlEUDGF[ Ý;\U U6FIP 5Z\T] VCÄ H[ VF0STZL ZLT[ 
;DHFJJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ H[ AF/SG[ lJRFZJFGL OZH 5F0[ K[ T[ 5ZF[Ù AFAT K[P 
T[ H JWFZ[ DCÀJGL K[ SFZ6 S[ T[ ;O/ 5lZ6FD ,FJ[ K[P SC[JFTF ÝtIÙ ÝIF;F[ 
BZ[BZ lGQO/ HFI K[ tIFZ[ VF ÝItG V;ZSFZS 5]ZJFZ YIF[P VCÄ 56 
DGF[J{7FlGS ;ßHTF H~ZL H6FI K[P 
 D}<I lXÙ6DF\ VF 5âlT H VBtIFZ SZJFGL ;,FC lXÙ6XF:+LVF[ VF5[ 
K[P V,A¿4 T[GF[ VY" ÝtIÙ VlEUDG[ TNG GSFZJF[ V[JF[ SZJFGF[ GYLP 
5lZl:YlT VG];FZ H[ JWFZ[ Ý:T]T H6FI T[GF[ p5IF[U SZJFGF[ CF[IP 
? ÝF;\lUS VlEUD o 
 VF VlEUDG[ 56 XF/FGF JFTFJZ6GF DIF"lNT VY"DF\ VG[ jIF5S 
;DFHGL ¹lQ8V[ V[D AgG[ ZLT[ lJRFZJFGF[ K[P 5ZF[Ù VlEUDGL H[D H VF 56 
VtI\T V;ZSFZS AGL XS[P XF/FGF 5IF"JZ6DF\ SF[. RF[Þ; AGFJ AG[ tIFZ[ T[GL 
RRF" äFZF VF5F[VF5 D}<IF[G]\ lXÙ6 V5FI T[ Ý;\UF[5FT VlEUD K[P XF/FGF\ SF[. 
AF/S[ NFBJ[, ;FC;4 JLZTF4 ÝDFl6STF S[ ;rRF.G]\ SF[. SFI"gT[G[ ;DU| XF/FGF\ 
AF/SF[ 5F;[ DFGE[Z Ý:T]T SZL SFI" SZGFZG[ ÝF[t;FCG VG[ VgI ;F{G[ T[J]\ SZJFGL 
Ý[Z6F VF5JL V[ VF VlEUDG]\ CFN" K[P ÝlTJØ" U6T\+ lNJ;GF VG];\WFG[ 
N[XEZGL XF/FVF[GF\ AF/SF[G[ ZFQ8=5lT äFZF ;gDFlGT SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ VF 
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VlEUDG]\ H 5lZ6FD K[P JØF[" 5C[,F\ S,STFDF\ %,[UGL DCFDFZL OF8L GLS/L tIFZ[ 
G[TFÒ ;]EFØ AF[h AF/S CTF\P 5F[TFGF ,TFDF\ AF/SF[G]\ V[S D\0/ AGFJL AWFGF\ 
3ZDF\ VF AF/SF[ ;[JF SZJF HJF DF\0IFP NNL"G[ 3ZSFD SZL VF5J]\4 T[GF 
hF0Fvp,8L ;FO SZJF JU[Z[ SFD VF AF/SF[ SZTF\ CTF\P V[ ,¿FGF V[S 5-F6[ VF 
AF/SF[GF[ lJZF[W SIF["P ;]EFØ AFA]V[ T[G[ U6SFIF[" GCÄ VG[ XF\lTYL 5F[TFG]\ SFD 
SZTF ZæFP AgI]\ V[J]\ S[ V[ 59F6 5F[T[ H %,[UGF[ lXSFZ AgIF[P ;]EFØ AFA]V[ 
VFU,L JFT E},L H. T[GF 3ZDF\ H.G[ 56 ;[JF;]z]ØF SZL 5[,F[ TF[ XZlD\NF[ 50L 
UIF[P VF JFT XF/FGF\ AF/SF[G[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[DF\YL Ý[Z6F ,. AF/SF[ 
:SFp8vUF.0 VG[ VgI ;[JF ÝJ'l¿VF[DF\ CF\[XE[Z HF[0FI K[P 
 jIF5S ¹lQ8V[ ;DFHGF NZ[S Ù[+DF\ jIlÉT p¿D ZLTEFTYL JT["P DW]Z 
JF6LGF[ p5IF[U SZ[4 5Z:5Z ;gDFG5}J"S JT["4 V[S ALHFG[ ;CFI~5 YFI4 
;CFG]E}lT NFBJ[ VF AWL AFATF[ ;DU| ;DFH 5Z 36L H µ\0L V;Z µEL SZ[ K[P 
S[8,FS J[5FZLVF[ ;FY[GF jIJCFZDF\ 36L JBT T[GF jIJCFZDF\ ZC[,L GD|TF4 
lJJ[S4 VFNZ VF5JFGL J'l¿ JU[Z[ D],FSFT ,[GFZG[ B]A H :5XL" HFI K[P T[GL 
N]SFGDF\YL VF56[ SF\. BZLNL SZLV[ S[ G SZLV[ 56 T[GF JT"GGL KF5 VF56F lRT 
5Z ;NFG[ DF8[ V\SF. HFI K[P S[8,FS ;FDFlHS Ý;\UF[V[ VYJF D[/FJ0FVF[DF\ 
VD]S jIlÉT H[ EFJ5}J"S :JFUT SZ[ K[ VG[ DW]Z EFØF J0[ ;F{G]\ DG CZL ,[ K[ T[ 
56 ;NFG[ DF8[ ;F{GF ìNIDF\ :YFG 5FD[ K[P 
 AF/SF[ VG[ lJnFYL"VF[ 5F;[ VFJL Ý;\UF[lRT ZH}VFTF[ T[DGF JT"GGF 
30TZDF\ 36F[ DF[8F[ EFU EHJ[ K[P ;DFHDF\ JWFZ[ ÝDF6DF\ VFJ]\ JT"G SZGFZFGF 
;\5S"DF\ VJFI TF[ T[YL jIlÉT 5F[T[ 56 5F[TFG]\ JT"G ;]WFZ[ K[P 
 V[S JFT :5Q8 K[P NZ[S ;FZL AFATG[ AWL jIlÉTVF[ V[S;ZBL ZLT[ U|C6 
SZTL GYL CF[TLP V[S jIlÉT B]A lJGIvlJJ[SYL JT"TF[ CF[I tIFZ[ SF[.SG[ T[G]\ JT"G 
B]A ;FZ]\ ,FU[ TF[ ALHF SF[.SG[ T[DF\ N\E S[ GF8SLITF 56 HF[JF D/[P lJX[Ø~5[ H[ 
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DF6;DF\ lJWFISTF (Positive Attitude) lJX[Ø 56[ lJS;[,F[ CF[I T[ ;FZFDF\ ZC[,L 
;FZ5 HF[. XS[PlGØ[WSTF WZFJGFZ jIlÉT V[DF\ BFDLVF[ HF[X[P 
? lJJ[RGFtDS T5F; VlEUD o 
 D}<IF[G[ µ\0F65}J"S ;DHJFDF\ VF VlEUD 36F[ ;CFIS YFI K[P lJnFYL" 
SF[. DFU"NX"SGL lGUZFGLDF\ 5F[TFGL SF[. ;D:IF lJX[ µ0]\ lJ`,[Ø6 SZ[ VG[ T[ 
äFZF D}<IF[GF[ VY" ;DHJF ÝItG SZ[ T[ VF VlEUD K[P E'6CtIF 5C[,F\GF 
HDFGFDF\ 5F5 U6FTL CTLP J:TL JWFZFV[ UE"5FTG[ SFINF D]HAGF[ 9ZFJJF OZH 
5F0LP 56 UE":Y AF/SGL HFlT HF[ T[ :+L CF[I TF[ T[GL CtIF SZL GFBJFGF[ 
l;,l;,F[ X~ YIF[P tIFZ[ 5]G`R VF D]NF5Z lJRFZ SZL4 T[GF\ ;FZF\ GZ;F\ TDFD 
5F;F\VF[GL µ\0F65}J"S lJRFZ6F SZL VD]S lG6"I ,[JF[ T[ VF VlEUDGL 5âlT K[P 
 HFC[Z ÒJGDF\ VYJF TF[ lXÙ6Ù[+GL ACFZ 56 jIlÉT VF VlEUD 
VG];ZL XS[P Mercy killing TZLS[ VF[/BFTF[ UF\WLÒGF[ V[S Ý;\U VF ;\NE"DF\ 
pNFCZ6 TZLS[ ,. XSFIP VFzDDF\ V[S JFK0F[ U\ELZ lADFZLYL ZLAFTF[ CTF[P 
SF[. T[G]\ N]oB HF[. XSTF\ GCF[TF\P UF\WLÒV[ JFK0FGL 5L0F HF[. T[G[ DFZL GFBJFGF[ 
VFN[X VF%IF[P ;F{ SF[. VF lJRFZYL B/E/L p9IF ¦ VCÄ;FGF ÝA/ ;DY"S4 VF 
ZLT[ 5X]GL CtIF SZFJ[ T[ S[8,\] jIFHAL SC[JFI m UF\WLÒV[ Sæ]\ S[ VCÄ;F ;FY[ VF 
Ý;\U ;];\UT K[P SF[. 56 ÒJG[ 5L0F VG]EJJFGL l:YlTDF\YL K}8SFZF[ VF5JF[ V[ 
lC\;F GYLP BF; SZLG[ ßIFZ[ ARJFGL SF[. pD[N G CF[I tIFZ[ T[G[ D'tI] V[ 
5L0FD]ÂÉT K[P  
 VF56[ tIF\ SC[JFI K[ S[ JFN[ JFN[ HFIT[ TtJAMW o lJRFZF[G]\ lJ`,[Ø6 
S[ D\YG VF56G[ TÀJAF[W SZFJ[ K[P VF56[ VF D\YGÝJ'l¿ KF[0L V[8,[ H 
lJRFZNFlZãIGF[ jIFlW VF56G[ ,FU] 50IF[P TFltJS lJRFZ6F4 D}<IF[ V\U[GL 
lJRFZ6F VF AW]\ VFH[ AC] VF[KF DF6;F[G[ ~R[ K[P AF/SF[G[ 5F[TFGL SÙF ÝDF6[ 
VFJ]\ lJ`,[Ø6 SZJFGL VFNT 5F0LV[ VG[ DF[8[ZF\VF[ 56 VFJL NZ[S ;D:IFVF[G[ 
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lJ`,[Ø6 J'l¿YL RSF;[ VG[ lG6"IF[ AF\W[ TF[ V[GFYL D}<IlXÙ6 DF8[GL p¿D 
E}lDSF ZRFI V[DF\ X\SF GYLP 
 V[J]\ ,FU[ K[ S[ DF6;G[ H[ ;FWG ;CHTFYL p5,aW CF[I  T[GL DF6;G[ SF[. 
lS\DT H GYLP lJRFZG]\ 56 V[J]\ H K[P DF6; lJRFZF[ SZJFG]\ 8F/[ K[ VG[ DF+ AFæ 
;5F8L 5ZGF p5Z K<,F ÒJGDF\ ZFR[ K[P VFG[ ,LW[ H DF6;GL VFHGL 36L 
;D:IFVF[ pEL YJF 5FDL K[P 
 lJ`,[Ø6FtDS VlEUD VF ¹lQ8V[ B]A H DCÀJ WZFJTF[ VlEUD AGL 
ZC[ K[P 
? ;DU|TIF 5IF"JZ6LI VlEUD o 
 V\U|[Ò SC[JT SC[ K[ o Man is known through the company he keeps 
;FZL S[ZLVF[GF 8F[5,FDF\ V[S AU0[,L S[ZL D]SL N.V[ TF[ ÊDX o AWL H S[ZLVF[ 
AU0L HJFGL D}<IlXÙ6GF TH7F[ V[J]\ EFZ5}J"S H6FJ[ K[ S[ TNG VGF{5RFlZS 
ZLT[ ;DU| JFTFJZ6G[ D}<I,ÙL AGFJJFYL D}<IF[GL ;\S<5GF AF/SDF\ Z[0L XSFI 
K[4 56 VF ;DU| JFTFJZ6DF\ V[ JFTGL ;FJWFGL 56 ZFBJL 50[ S[ SF[. jIlÉT S[ 
AFAT VJ/L V;Z p5HFJTL G H CF[JL HF[.V[P lO<DF[GF AF/DFG; 5ZGF ÝEFJ 
V\U[ VFU/ VF56[ lJRFI]" H K[P lO<DF[ SF[.S ;FZF[ AF[W5F9 N[JF DF8[ H CF[I K[4 
5Z\T] VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ V[ ;FZF[ AF[W ,[JFG[ AN,[ T[DF\ ZH} YI[,L BZFA 
AFATF[ NX"S V5GFJL ,[ K[P lO<D;H"SF[GL N,L, V[JL CF[I K[ S[ ÒJG V[ 
;FZFvBZFAGF[ ;\3Ø"  K[P VF ;\3Ø" H[D JWFZ[ TLJ| T[D ;DU| SYFDF\ DGF[Z\HGG]\ 
TÀJ JWFZ[ VFJJFG]\P VF ¹lQ8 VF  VlEUDDF\ RF,L XS[ GCÄP S]DFZ UF{TDG[ WD" 
S[ J{ZFuI TZO DG G J/[ V[JF JFTFJZ6DF\ VtI\T ;FWJFGL ;FY[ ZFBJFDF\ 
VFJ[,P 5Z\T] ;\HF[UF[V[ H[ GCF[T]\ HF[JFG]\ T[ 56 T[G[ ATFJL NLW]\ VG[ lJ,F;DF\ 
0}AJFG[ AN,[ UF{TD WD"5]Z]Ø AgIFP ßIFZ[ JFTFJZ6 pE] SZJFG]\ CF[I tIFZ[ T[DF\ 
SF[. 56 ÝSFZG]\ :B,G S[ GA/F. G H CF[JL HF[.V[P 
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 V[S XF/FDF\ jI;G lJZF[WL VlEIFG R,FJJFG]\ CT]\P XF/FGF VFRFI"4 
lXÙSF[ JU[Z[ AWF H pDNF RFlZœI WZFJTF CTF\P 5Z\T] V[S lXÙS V[JF CTF H[G[ 
H]UFZ ZDJF VFNT CTLP ;FZL JFTF[GL ZH}VFT Y. 56 V[S\NZ[ VlEIFG lGQO/ 
Zæ]\P lJnFYL"VF[ VNZF[V\NZ JFT SZTF\ V[ H]UFZL lXÙS ;FD[ H VF\U/L RÄWTF CTF\ 
V[ TF[ HF6LTL JFT K[ S[ lXÙSF[ H[ SC[ T[GF 5Z lJnFYL" wIFG GYL N[TFP lXÙSF[ H[ 
SZ[ T[GL ;FD[ H lJnFYL"VF[G]\ wIFG CF[I K[P VFYL H SC[JFI K[ S[ Values and 
morality are caught, Not taught. 
 D}<I lXÙ6 VFH SFZ6YL jIFbIFGF[ SZTF\ jIJCFZYL JWFZ[ XLBJL XSFI 
K[P V,A¿4 V[GF[ VY" jIFbIFGMG[ TNG lAGp5IF[UL U6JFGF[ GYLP 5Z\T] 
jIJCFZ] AFAT C\D[XF\ JWFZ[ V;ZSFZS ZC[TL H CF[I K[P 
 lXÙSF[4 VFRFIF["4 WDF["5N[XSF[4 ;\TF[ VG[ G[TFVF[ V[ AWF\ jIlÉT TZLS[ 
D}<I,ÙL ÒJGX{,LG[ VG];Z[ TF[ T[GFYL V[S JFTFJZ6 pE]\ YFI K[ V[ H ;F{YL 
JWFZ[ ÝEFJXF/L CF[I K[P VFD 5IF"JZ6LI VlEUDG]\ S[gã jIlÉT K[P HIF\ 
jIlÉTGF[ DF[8F[ ;D]C CF[I tIF\ V[DF\GF[ V[S 56 SF[. ZLT[ GA/F[ CF[I T[ G RF,[P 
 D}<IlXÙ6 V\U[GF VF 5F\R VlEUDF[GF lJRFZ äFZF  BZ[BZ V[ :5Q8 YFI 
K[ S[ D}<IlXÙ6GL ÝlÊIF B]A H HJFANFZL5}6" CF[. VtI\T ;FJWFGL5}J"S T[GF[ 
p5IF[U YJF[ HF[.V[P J/L4 H[ JFT TD[ VgIG[ SC[TF CF[ T[ HF[ TD[ 5F[T[ DFGTF G CF[ 
TF[ TDFZF SC[JFGF[ SF[. VY" GCÄ ;Z[4 J/L4 H[6[ D}<IlXÙ6 VF5JFG]\ K[ T[ ;TT 
VFtDlJ`JF;;EZ CF[JF[ HF[.V[P VFtDlJ`JF;GF[ VEFJ D}<IlXÙ6GL U]6J¿F 
5Z V;Z SZ[ H K[P J/L4 lXÙS H[8,F[ DGF[J{7FlGS 7FGYL ;];ßH CF[I T[8,F[ 
5F[TFGF SFI"DF\ JWFZ[ ;O/ YJFGF[P J/L4 D}<IlXÙ6 SF[. ;\ÝNFI lJX[ØG[ VG],ÙL 
G H V5FJ]\ HF[.V[P ;\ÝNFIF[ VF56G[ ;LlDT ¹lQ8 VF5[ K[P D}<IlXÙ6 ;J"jIF5S 
VG[ ;FJ"l+S CF[J]\ HF[.V[P 
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? D}<IEFJGFGF 5F[ØS TÀJF[ o 
 D}<IF[ DFGJLGL ÒJGX{,LG]\ 30TZ SZ[ K[P cÒJJ\]c V[ DF+ ;DI lJTFJJF[ S[ 
J'l¿VF[vSFDGFVF[G[ ;\TF[ØJL V[ GYLP ÒJG V[ DCFJZNFG K[P ÒJG V[ V[S 
VÝlTD TS K[P ÒJG V[ VG\T XSITFVF[ K[P VF 5'yJL 5ZG]\ DFGJÒJG V[J]\ 
AGJ]\ HF[.V[ S[ DG]QIDF\ ZC[,L JWFZ[DF\ JWFZ[ XSITFVF[ RlZTFY" YFIP D}<IF[ VF 
lNXFDF\ DG]QIDF+GF ;FRF Ý[ZSF[ K[P 
 D}<IF[G[ DF+ ;DHJF 5]ZTF GYLP D}<IF[G[ V5GFJJFGF\ CF[I K[P 36F 
DF6;F[ D}<IF[ lJX[ SXF[ 56 lJRFZ SIF" lJGF H ÒJG jITLT SZTF\ CF[I K[P 
D}<IEFJGFG[ 5F[ØGFZF\ TÀJF[ HF[ V5GFJFI TF[ T[ ÝtI[S DG]QIDF\ D}<I;'lQ8 DF8[GF[ 
VFNZ S[ Ý[D pEF\ SZ[ K[P CJ[ VFJF\ TÀJF[GL lJUTF[ lJRFZLV[P 
 wIFG o ÒJGG[ R[TGJ\T] VG[ pwJ"UFDL AGFJJFG]\ ;F{YL V;ZSFZS ;FWG 
cwIFGc K[P V[ DFGl;S XlÉTVF[G[ lJS;FJ[ K[P DGGL R\R/TF 38F0L l:YZTF VG[ 
XF\lT VF5[ K[ VG[ SFDGFVF[GF J[UG[ lGI\l+T SZ[ K[P 
 36F AWF N[XF[DF\ VG[ DCÀJGL ;\:YFVF[DF\ NZ[S ;BT SFI" SZGFZG[ VG[ 
lJRFZ5}J"S SFI" SZGFZG[ cwIFGc V5GFJJFGL ;,FC V5FI K[ V[GFYL jIlÉTGL 
SFI"XlÉT JW[ K[P SFI"DF\ V[SFU|TF S[/JFI K[ VG[ ;F{YL DF[8L JFT TF[ V[ K[ S[ SF[. 
56 ÝSFZGF DFGl;S NAF6YL T[ jIÂÉTG[ D]ST SZ[ K[P Stress S[ Tension V[ 
VFHGF I]UGF[ TNG ;FDFgI XaN AGL UIF[ K[P SFDGF[ AF[HF[ CF[I tIFZ[ DF6; SFD 
pS[,JF -;Z0F[ SZ[ K[ VG[ KTF\ ;\TF[ØSFZS DF+FDF\ SFD G YFI V[8,[ lR\TF4 
CTFXF4 YFS JU[Z[ VG]EJ[ K[P AC] H h05YL VFJL DGF[NAF6 WZFJTL jIlÉTVF[GL 
;\bIF lR\TFHGS :TZ[ JWL ZCL K[P tIFZ[ wIFG V[ T[DGF DF8[ V[S ;RF[8 ;FWG AGL 
ZC[ K[P "Meditation transforms an ordinary manager to a higher 
personality, releases greater power, brings harmony and knowledge."1- 
(Swami Jitatmananda, Value Education, Shri Ramkrishna Ashram 
Rajkot, 2002, P. 66) 
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 wIFGGL 36L AWL 5âlTVF[ K[P lJlJW WDF["DF\ wIFGGF VG[S ÝSFZF[ ATFjIF 
K[P SF[. 56 5âlTGF[ VFWFZ ,. XSFIP ;J";FDFgI V[JL K 5âlT DClØ" 
5T\Hl,V[ ATFJL K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
!P VF[DG]\ prRFZ6 VG[ T[GF VY"G]\ wIFG s!oZ(f 
ZP .Q8 N[JTF H[GF ÝtI[ ê0F[ EFJ CF[I T[G]\ UCG wIFG s!oZ#f 
#P jIlÉTGL R[TGFG[ pwJL"SZ6 SZFJGFZ SF[.56 ;]\NZ ÝFS'lTS NxIG]\ wIFGP 
$P ìNIDF\ VtI\T T[HF[DI ÝSFXG]\ wIFG s!o#&f 
5P N]gIJL EF[U ÝtI[ TNG VGF;ST AG[, SF[. jIlÉTG]\ wIFG s!o#*f 
&P prR lJRFZF[ S[ :J%GF[G]\ ;TT lR\TGP 
 wIFG jIFJCFlZS ÒJGDF\ jIlÉTG]\ ;FDyI" JWFZ[ K[ 56 T[G]\ V\lTD ,1I TF[ 
K[ 5ZD TÀJv5ZDFtDF ;FY[G]\ HF[0F6P VF ,1IG[ GHZ ;DÙ ZFBGFZ jIlÉT D}<IF[ 
V\U[ ;TT HFU~STF VG]EJ[ K[P 
? ÝF6FIFD o 
 ;FDFgI ZLT[ wIFG VG[ ÝF6FIFDG[ V[S H U6JFDF\ VFJ[ K[ VYJF TF[ 
V[SALHF ;FY[ VlEgG56[ HF[0FI[,F DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]4 VFHSF, XZLZ 
:JF:yI DF8[ IF[UGF[ VFWFZ 36F[ H jIF5FS AgIF[ K[P T[DF\ :JF:yIGL ¹lQ8V[ 
ÝF6FIFDGF[ lJUT[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ wIFGG]\ TÀJ AC] lJRFZFT]\ GYLP 
VF ¹lQ8V[ ÝF6FIFDGF[ VCÄ V,U lJRFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[P  
 ;DU| ÒJ;'lQ8 ÝF6G[ VFWLG K[P ÝF6 ÒJF[DF\ `JF;vÝ`JF; ~5[ ;\RZ[ K[P 
`JF;vÝ`JF;GL NLW"TF 5Z VFI]QIGF[ VFWFZ K[P 8}\SF[ `JF; ,[GFZF\ ÒJF[ sN[0SF\4 
;;,F\ GPf V<5ÒJL CF[I K[ ßIFZ[ ,F\AF `JF; ,[GFZF sVHUZ4 ;F54 CFYL  JPf 
,F\A] VFI]QI WZFJTF\ CF[I K[P DFGJÝF6LDF\ `JF;vÝ`JF;GL DF+F H]NL H]NL CF[I 
K[P XZLZGL :Y}/TF ;FY[ T[GF[ ;\A\W CF[I K[P ÝF6FIFD J0[ jIlÉT NL3" `JF;GL 8[J 
S[/J[ K[P VFYL ÝF6FIFD V[S VFI]JW"S ÝI]ÂÉT TZLS[ lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P 
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 ÝF6FIFDG[ DG ;FY[ UF- ;\A\W K[P AC] H ÝFRLG SF/YL V[J]\ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[ S[ DG JFI]TÀJG]\ AG[,]\ K[P VF JFI]TÀJ DGDF\ lJRFZF[ pt5gG YJFDF\ 
lGlD¿~5 AG[ K[P!! s0F¶P lSXF[ZEF. NJ[4 p5lGØNŸ GJGLT4 !))(4 I]lGP 
U|\YlGDF"6 AF[0"4 5'P ()4 KF\NF[uI &v5Pv! GF[ VFWFZf 
 VFYL lJRFZF[GL UlT lGI\l+T SZJFDF\4 V[SFU|TF S[/JJFDF\ VG[ DGG[ 
lGlJ"ØI AGFJJFDF\ ÝF6FIFD ;CFIS AG[ K[P DG lGlJ"ØI AG[ V[8,[ 
;DFlWNXFGL VG]E}lT DF8[GL T{IFZL YFI K[P ;DFlW V[ VtI\T p0F\6EI]" wIFG K[P 
V[ VG]EJDF\ jIlÉT D}<IF[GL XF`RT ;'lQ8DF\ lJCFZ SZ[ K[P D}<IF[ lJX[GL 5FSL 
;DH ÝF%T SZ[ K[P 
 ÝF6FIFDGF lJlJW ÝSFZF[GL RRF" XZLZ :JF:yI VG[ XFZLlZS jIFlW 
lGJFZ6GF ~5DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AWF ÝF6FIFDGF ,F{lSS OFINFVF[ K[P 
V[GFYL V,U4 DGG[ lGo:5\N AGFJJFDF\4 lGlJ"RFZ AGFJJFDF\ 56 ÝF6FIFD 
;CFIS K[P VF AWL AFATF[ DGYL 5Z V[JF N{JL HUT TZO jIlÉTG[ VU|;Z SZ[ K[P 
VFD4 ÝF6FIFDGF[ VFzI jIlÉTGL D}<IEFJGFG[ 5F[ØJFG]\ ;]\NZ SFI" SZ[ K[P 
? 5lJ+ XaNF[rRFZ o 5lJ+ wJlG o 
 WDF["DF\ VG[ IF[UDFUF["DF\ lJlJW XaNF[G[ 36]\ H DCÀJ VF5L T[G]\ JFZ\JFZ 
prRFZ6 SZJFGL ;,FC V5FI K[P EFZTLI 5Z\5ZFDF\ cVF[Dc Ý6JD\+G[ VF :YFG 
V5FI]\ K[P T[ V[SFÙZL A|ï K[P!Z T[GF[ HF5 A[ ZLT[ SZFI K[P V[S TF[ TNG wJlGZlCT 
DFG; prRFZ6 H[ TNG VF\TlZS CF[I K[P ALH]\ GFlEDF\YL wJlG SF-L VF[DG]\ 
prR:JZ[ prRFZ6 SZJ]\P VF ALHF ÝSFZG]\ prRFZ6 JFTFJZ6G[ 5lJ+ SZGF~\ CF[I 
K[P VF H ZLT[4 H]NF H]NF WDF["DF\ V,U V,U XaNF[GF ;TT prrRFZ6G[ DCÀJ 
V5FI K[P VFJF SF[. 56 XaNG[ VG];ZL XSFI DGF[J{7FlGS ¹lQ8V[ SF[.56 V[S 
XaNG]\ ;TT prRFZ6 :Jv;}RG (Auto Suggestion) GL ÝlÊIF J0[ jIlÉTG[ 
VF\TlZS ZLT[ ;D'â SZ[ K[P ccYF[0L 5/F[ DF8[ cVF[DcG]\ prRFZ6 SZJFYL jIlÉTG[ 
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TFHUL4 GJLG pHF" VG[ ê0F[ V[SFU|TFGF[ VG]EJ YFI K[Pcc!# (Swami 
Jitatmananda, Op. Cit. P. 67) KF\NF[uI p5lGØN VG[ Ý`GF[5lGØNDF\ TF[ HF6[ S[ 
cVF[DSFZcG]\ lJ7FG H NXF"JFI]\ K[P ;\TF[4 DCFtDFVF[DF\ H[ VtI\T µ\0F6EZL 
D}<I;EFGTF CF[I K[ T[G]\ ZC:I cVF[DcG]\ prRFZ6 H K[ V[ lGl`RT K[P 
 VF ZLT[ cVF[Dc GF[ D}<I EFJGFGF 5F[Ø6DF\ l;\COF/F[ K[P  
? ÝFY"GF o 
 TDFD WDF["4 ;\ÝNFIF[ VG[ VwIFtD D\0/F[ V[SL VJFH[ ÝFY"GFG]\ DCÀJ 
;DHFJ[ K[P SF[. 5lJ+ :YFGDF\ VYJF TF[ 3ZGL SF[. ;]lGl`RT 5lJ+ HuIFV[ 
ÝFY"GF SZJFYL DGGL XF\lT4 ;]\NZ EFJF[G]\ HFUZ6 VG[ 5ZDFtDF ;FY[G]\ VG];\WFG 
;WFI K[P ÝFY"GF UnDF\ CF[I S[ 5nDF\ VYJF U[I :J~5DF\ 56 CF[. XS[P ÝFY"GFDF\ 
SIF\ TF[ 5ZDFtDFGF U]6F[G]\ lR\TG CF[I  K[ VYJF TF[ jIlÉTGL EFJGFGL VlEjIlÉT 
CF[I K[ VYJF TF[ 5F[TFGF\ V7FG4 SFDGFVF[ JU[Z[ NF[ØF[G[ N]Z SZJFGL lJG\TL CF[I 
K[P lGZFSFZ :J~5 5ZDTÀJG[ pN[XLG[ 56 ÝFY"GFVF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ÝFY"GF 
DFGJLGF EFJF[GL VlEjIlÉT K[P T[ ìNIGF[ VFlJQSFZ K[P ÝFY"GF NZdIFG jIlÉT 
B]A ê0L XF\lT VG[ V[SFU|TFGF[ VG]EJ SZ[ K[P 
 :JFDL ZFDTLY" ÝFY"GF lJX[ ,B[ K[ o 
 ccÝFY"GF SZJL V[8,[ OZL OZL XaNF[ prRFZJF V[D GCÄ4 ÝFY"GF V[8,[ 
5ZDFtDF ;FY[ UF[90L4 5ZDFtDFG]\ lR\TG VG[ VG]EJPcc 
 ZFQ8=l5TF UF\WLÒGF ÒJGDF\ ÝFY"GFG]\ VG[~ DCÀJ CT\]P T[VF[ ,B[ K[P  
 ccÝFY"GF DFU6L GYL 
 VFtDFGL h\BGF K[P 
 ÝFY"GF4 0F[XLDFG]\ 
 GJZFXGL 5/F[G]\ DGF[Z\HG GYL 
 ÝFY"GF V\TZG]\ HF[0F6 K[Pcc!$ 
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 sp5ZF[ST AgG[ pâZ6F[ S]\NlGSF SF5l0IFGF 5]:TS 5ZD ;DL5[ s!))#f 
GJEFZT ;FlCtID\lNZ4 VDNFJFNGF ÝFZ\EDF\ ,B[, K[Pf 
 ÝFY"GFGF[ ÊD TF[ V[JF[ K[ S[ ÝYD YF[0L 5/F[ DF8[ jIlÉT ÝFY"GF SZ[ K[ VG[ 
V[D SZTF\ SZTF\ V\T[ ;DU| ÒJG ÝFY"GFDI AGL HFI K[P X~VFTDF\ 3ZGF V[SFN 
B}6FDF\ ÝFY"GF SZLV[ KLV[ VG[ 5KL TF[ ;DU| lJ`J VF56L ÝFY"GFGM VFWFZ AGL 
HFI K[ VF ZLT[ ÝFY"GF jIlÉTDF\ D}<IF[ DF8[GL VÝlTD EFJGFVF[ ;H[" K[P  
? ÒJGRlZ+F[DF\ VJUFCG o 
 V[ JFT ;tI K[ S[ DG]QIG[ H[8,L Ý[Z6F VgI DG]QIGF ÒJGDF\YL D/[ K[ 
T[8,L SNFR ALÒ SF[. J:T]DF\YL D/L XSTL GYLP VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ ÒJGRlZ+F[ 
VF56L ;FD[ GSSZ JF:TlJSTFG]\ lG~56 SZ[ K[P  V[DF\ SF[. S<5GFG]\ TÀJ CF[T]\ 
GYLP VF AFATF[ jIlÉTGF ìNI 5Z B]A µ\0L V;Z SZ[ K[P DCF5]Z]ØF[4 ;\TF[4 
DCFtDFVF[ VG[ prR ÝlTEF WZFJTF DG]QIF[GL ÒJGSYF4 VFtDSYF S[ ÒJGGF 
DCÀJGF Ý;\UF[ DF6; ;FD[ ßIFZ[ ZH} YFI K[ tIFZ[ T[GL 36L H µ\0L V;Z YFI K[P 
UF\WLÒGL VFtDSYF c;tIGF ÝIF[UF[c V[ ,FBF[ DF6;F[GF ÒJG pgGT SIF" K[ V[DF\ 
A[ DT CF[. XS[ H GCÄP V[ H ZLT[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,4 G[TFÒ ;]EFØR\ã 
AF[h4 :JFDL lJJ[SFG\N VG[ DClØ" VZlJ\NGL ÒJGSYFVF[ T[D6[ SZ[,F ÝR\0 
5]Z]ØFY"vVÝlTD ;\3Ø" VG[ ;FC;GL JF:TlJSTF;EZ JFTF[ Ý:T]T SZ[ K[P zL 
VZlJ\NGF ÒJGGL B]AL TF[ V[ K[ S[ T[D6[ 5F[TFGL ÒJGSYF ,BJFGL H GF 5F0L 
CTLP T[DG]\ D\TjI V[J]\ K[ S[ Ý;\UF[GL 38DF/ VG[ ;DI GF[\W DF6;G[ S\. H XLBJL 
XS[ GCÄP T[DGF ÒJGDF\ H[ ;TT VF\TZŸ;\3Ø" YTF[ ZæF[ T[GL 5F;[ 5CF[RL XSTF H 
GYLP T[DG]\ ÒJG ;5F8L 5Z ÒJTF DG]QIG]\ ÒJG GYLP VF 38GF 56 T[DGF V\U[ 
VF56G[ 36]\ H SCL HFI K[P VFG[ ,LW[ zL VZlJ\N TZO HF[JFGL VF56L ¹lQ8 H 
AN,L HFI K[P 
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 VF ZLT[ VG[S Ù[+F[DF\ SFI" SZGFZ lJZ, ÝlTEFVF[GF\ ÒJGG[ HF6JFYL 
VF56FDF\ 56 V[J]\ ÒJG ÒJJFGL DC[rKF HUF0[ K[ H[ D}<I EFJGFG[ 5F[ØS 
DCÀJG]\ TÀJ AGL ZC[ K[P  
? ULTFDF\ 5\RXL,!5 
sULTFTÀJ lJRFZ 0F¶P lSXF[ZEF. NJ[4 I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 VDNFJFN !))#4 
5'P $5#f 
 D}<IXF:+GF V[S U|\Y TZLS[ ULTFGF[ lJRFZ JFZ\JFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ULTFDF\ ZH} YI[, lJRFZF[G[ D}<IEFJGFGF\ 5F[ØS TÀJF[~5[ lGN["XJFDF\ VFJ[ K[P VF 
¹lQ8V[ ULTFGF c5\RXL,c GF[ lJRFZ V+[ TNG Ý:T]T K[P ÊDX o VF lJRFZG[ 
;DÒV[P 
 VP lXÙ6GL ;DU| ÝlÊIF Ý7FXlÉTG[ BL,JGFZL AG[P cÝ7Fc V[ EFZTLI 
lR\TGGF[ VtI\T DCFG XaN K[P Ý7F V[ A]lâ GYLP lJSl;T VG[ lJXF/ AG[,L A]lâ 
K[P T[G[ Enlightened intellect VYJF intuition SCL XSFIP T[ 7FGG[ l:YZTF VG[ 
lJXF/TF VF5[ K[P 7FG lJ7FG Ù[+[ YI[,F VÝlTD lJSF;G[ ,LW[ DF6; H]NF H]NF 
lJØIF[DF\ lGQ6F\T AgIF[ K[P 5Z\T] ;FYF[;FY ;\S]lRT ¹lQ8JF/F[ 56 AgIF[ K[P VFH[ 
DF6; ;TT56[ ;\S,GG]\ ;FDyI" VG[ lJXF/ ¹lQ8 U]DFJL ZæF[ K[P DF6;GF 
DUHGF A[ EFU 0FA]\ VG[ HD6]\ DUH K[P VFHGL lXÙ6 5âlT ;DU|56[ 0FAF 
DUH 5Z VFWFlZT K[ T[ DG]QIG[ TFtSFl,S ,FEF[4 jIlÉTUT ,FEF[ DF8[ ;\3Ø" 
SZJFG]\ XLBJ[ K[P DF6; 5F[TFGL HFT DF8[ ;¿F VG[ CF[NF[ D[/J[4 jIlÉTUT l;lâ 
VG[ ÝDF[XGF[ D[/J[4 jIlSUT ;\5l¿ DF8[GL W[,KFG[ 5F[Ø[vVF AW]\ 0FAF DUHG[ 
SFI"ZT SZJFYL DF6; D[/JL ZæF K[P!& (Swami Jitatmananda Value 
Education, Op. Cit, P. 79) ¹lQ8GL lJXF/TF4 µ\0F6 lGo:JFYL"56]\ VG[ 
tIFUEFJGF HD6F DUHG[ SFI"ZT SZJFYL D/[ K[P cÝ7Fc V[ VF AgG[YL 5Z ZC[,L 
XlÉT K[P T[G]\ SFI" AgG[  DUH JrR[ ;\S,G VG[ ;\T],G pE]\ SZJFG]\ K[P Ý7F C\D[XF 
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lJWFISTF NXF"JTL VG[ ;TT ;\JFlNTF VG[ ;DgJI ;FWGFZL XlÉT K[P VFW]lGS 
DFGJÒJGGL :JFY"5ZS GLlTZLlT AN,JFGL CF[I TF[ ;DU| lXÙ6 ÝYF 
Ý7FXlÉTGL BL,J6L 5Z S[lgãT CF[JL HF[.V[P J/L4 VFHGL ;F{YL U\ELZ ;D:IF 
TF[ V[ K[ S[ 7FG V[S ÝR\0 WF[WGL H[D lJnFYL" TZO JC[ K[ 56 ;FDyI"GF VEFJ[ 
lJWFYL" T[G[ hL,L XSTF[ GYL 56 T[GF EFZYL NAF. HFI K[P VF ¹lQ8V[ 56 ;F{ 
ÝYD Ý7FXlÉT BL,JJL HF[.V[ H[YL 7FGG[ VFtD;FT SZJFG]\ ;FDyI" ÝF%T YFIP 
? SD"IF[UGL ÝlÊIF o 
 lGQSFDTFG[ ÒJGD\+ AGFjIF lJGF DFGJLG[ RF,JFG]\ H GYLP SFDFWLG S[ 
SFDF[¿[HS ÒJGjIJ:YF VFSØ"S CF[I K[ VG[ T[ ;F{G[ JWFZ[ lÝI 56 ,FUTL CF[I K[P 
5Z\T] V\T[ T[ jIlÉTGF[ VG[ ZFQ8=GF[ lJGFX GF[TZ[ H K[P DG]QI H[D H[D lGQSFDTF 
ÝF%T SZTF[ HFI K[ T[D T[D T[GL Ý7FXlÉT BL,[ K[ VG[ T[GFDF\ p¿D SFIF[" DF8[GF[ 
pt;FC 56 :O}Z[ K[P 
 ÒJGDF\ V[S ZF[UGL DFOS 3Z SZL A[9[,L lGQÊLITF V[ ;F{YL U\ELZ ;D:IF 
K[P T[G[ B\B[ZJL VG[ SD"SF{X<I lJS;FJJ]\ V[ SD"IF[U K[P  
 DF6;GF ÒJGDF\ V[S TZOYL VlTÝJ'l¿ VG[ WDF, HF[JF D/[ K[P TF[ ALÒ 
TZOYL lÊIFCLGTF S[ lÊIFX}gITF 56 HF[JF D/[ K[P VF{nF[lUS ÊF\lTV[ DF[8F 
ÝDF6DF\ DF6;G[ SFDGL TS VF5LP 56 ;FYF[;FY SFDNFZ I]lGIGF[ 56 pEF\ YIF\ 
VG[ D}0LJFN VG[ XF[Ø6G[ GFD[ DF6; lGQÊLI AGJFGF[ CSS DFUTF[ YIF[ K[P 
VFW]lGS SD"ÝJ'l¿ J[TG S[gãL 56]\ VG[ J[9pTFZ SDF[" SZJFGL DGF[NXFYL 5L0FI K[P 
 SD"IF[U DFGJLGF SD" ÝtI[GF VlEUDG[ B}AYL H AN,JF ÝItG SZ[ K[P 
DF6;[ ÝItG,ÙL VG[ 5]Z]ØFY" S[gãL AGJ]\ 50X[P ÝItGGF[ VFG\N V[ H ÒJGGF[ 
VFG\N K[P 5lZ6FDGL ÝFl%T SZTF\ ÝItGGF VFG\N TZO VF56L ¹lQ8G[ JF/JFGL 
H~Z K[P 
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 SD" ÝtI[GL VFJL ;lgGQ9F DFGJÒJGDF\ VG[S pNF¿ TÀJF[G[ ;Ò" XSX[ 
VG[ D}<I S[gãL ÒJG DF8[ ;DU| ;DFHG]\ 30TZ SZX[P 
? élD" TÀJG]\ IF[uI 5lZDFH"G o 
 DFGJLG[ A]lâXF/L ÝF6L U6LG[ VF56[ DFGJìNIDF\ ZC[,F élD"TÀJ S[ 
EFJ TÀJGL VJU6GF SZL K[P VFG[ 5lZ6FD[ DF6;GL ÒJG5âlTDF\ 56 A]lâG]\ 
JR":J :YFl5T YI]\ K[P SIF\S TF[ ìNIGF VJFHG[ SF[. DCÀJ H GYL V5FT]\ VYJF 
TF[ T[G[ A]lâYL UF{6 U6JFDF\ VFJ[ 5l`RDL HUTDF\ VFG[ SFZ6[ H A]lâ VG[ ìNI 
JrR[ ;\3Ø"GL l:YlT HF[JF D/[ K[P lXÙ6 jIJ:YFDF\ 56 A]lâGF p5I[FUG[ H 
ÝFWFgI  V5FI K[P 
 élD"TÀJG]\ ;\DFH"G S[ EFJGFVF[GL S[/J6L 56 ÒJGGL V[S VtI\T 
VUtIGL AFAT K[P T[GL p5[ÙF TF[ G H YJL HF[.V[P J/L4 V[ AFATG]\ 56 wIFG 
ZFBJFG]\ ZC[ S[ EFJGFGL S[/J6L äFZF VF56[ Ý[D4 SZ]6F ;DFG lJnFIS EFJF[G[ 
S[/JJF HF[.V[P EI4 ÊF[W4 ä[Ø H[JF lGØ[WS EFJF[ G[ GCÄP 
 ULTFGF[ ElÉTIF[U V[ EFJGFVF[GF ;\DFH"GGF[ VG[ EFJGFVF[G[ IF[uI lNXF 
VF5GFZF[ DCFG l;âF\T K[P 5ZDFtDF ÝtI[ Ý[D HUFJJF[4 V[G[ ;TT 5F[ØL ElÉTG[ 
ê0F6 VF5J]\ VG[ ;D5"6 VG[ tIFU äFZF jIlÉTtJG[ B]A p\RF.V[ ,. HJ]\ V[ 
ElÉTIF[UGF[ VFXI K[P ULTFGF[ EST ;DFHDF\ 56 p¿D jIlÉT TZLS[GF\ ,Ù6F[ 
WZFJTF[ CF[I K[P 
 EFJGFVF[GF Ù[+DF\ A[ HF[BDF[ ZC[,F\ K[P V[S TF[ V[ S[ EFJGFVF[ DG]QIGL 
lGdG SFDGFVF[ ;FY[ ;\lDlzT Y. HFI VG[ ElÉTGF X]â EFJG[ lJNT SZ[P ALH]\ 
EFJGFVF[ ;FDFgI ;\HF[UF[DF\ ;\S]lRT CF[I K[P ULTFGF[ ElÉTIF[U V[ 7FGF[¿Z 
ElÉTGL  lCDFIT SZ[ K[P 7FGGF[ VFWFZ D/JFYL ElÉTEFJ SFDGFVF[G[ JX 
YJFG[ AN,[ SFDGFVF[YL D]ST YJFGF[ ÝIF; SZ[ K[P J/L4 7FGGL jIF5STF ElÉTG[ 
56 ;\S]lRT AGJF N[TL GYLP 
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 D}<IF[GL ;DH A]lâG[ ÝF%T YFI K[P 56 T[ 5IF"%T GYLP D}<IF[G[ ìNI5}J"S 
:JLSFZJFGF\ CF[I K[P ìNI D}<IF[ ÝtI[GF Ý[DG[ lJS;FJ[ K[ VG[ ;]N- SZ[ K[P ÝtI[S 
WD"DF\ ElÉTGF[ VFWFZ CF[I H K[P ìNIG[ S[/JJFG]\ T[ V;ZSFZS VG[ ;J"DFgI 
;FWG K[P 
 ElÉTEFJGF J0[ 5ZDFtDF DF8[GF[ lGC["T]S Ý[D 5F\UZ[ K[ V[ SX]\ H DFUTF[ 
GYLP DF+ VF%IF H SZ[ K[P UF[5LVF[GF ptS8 Ý[DGL ZH}VFT V[JL K[ S[ S'Q6 T[GF[ 
lÝITD K[ KTF\ UF[5LVF[ S'Q6 5F[TFGL 5F;[ H ZC[ VYJF TF[ 5F[TFGF[ H Y.G[ ZC[ 
V[JF[ VFU|C T[GFDF\ HZF 56 N[BFTF[ GYLP 
 VFJ]\ EFJTÀJG]\ ;\DFH"G jIlÉTDF\ S,FDI VlEjIlÉT ;F{gNI"GL VFZFWGF 
JU[Z[ lNXFVF[DF\ lJS;JFGL TS 56 pEL SZ[ K[ H[ BZ[BZ D}<I R[TGFGF lXÙ6G]\ 
V[S VUtIG]\ SFI" 56 AGL ZC[ K[P  
? :JFY"G]\ lJ:TZLSZ6 v I7 EFJGF o 
 :JFY" V[ DFGJLGL ÝS'lT K[ VG[ I7 V[ DFGJLGL ;\:S'lT K[P :JFY"DF\ H 
ZrIF 5rIF ZC[J]\ V[ DF+ ÒJGGF lJSF;G[ ~\WJF ;DFG GYL 56 ULTF VG];FZ T[ 
EI\SZ 5F5 K[P!& sULTF #P!#f 
 S]8]\A ;\:YFDF\ TDFD ;FDFlHS VGYF["G]\ D}/ %,[8F[ H]V[ K[P S]8]\A H jIlÉTG[ 
:JFY"GF ;\:SFZF[ U/Y]YLDF\ VF5[ K[P VFYL ;DFH T[ :JFY" ZlCT SZJF S]8]\AZlCT 
SZJFGF[ lJRFZ %,[8F[V[ VF%IF[P C[U, 5}6"tJJFNGF ;DY"GDF\ A[ DCÀJGF\ ;}+F[ 
VF5[ K[P s!f ÒJJF DF8[  DZF[ sZf jIlÉTtJ S[/JF[P lGdG SFDGFVF[G[ v :JFY"G[ 
DFZL 5ZFY"DF\ lJS;J\] V[8,[ ÒJJF DF8[ DZJ]\P C[U, 56 V[J]\ DFG[ K[ S[ :JFY"G[ 
DFZJFYL H ÒJL XSFI K[P J/L4 DF+ XZLZWFZL jIlÉT AGJ]\ V[ 5]ZT]\ GYLP DF6;[ 
jIlÉTtJ S[/JJFG]\ 56 CF[I K[P V[ DF8[ 56 :JFY"GF lGJFZ6GL H~Z ZC[ K[P 
 ULTF VG];FZ :JFY"GF[ GFX SZJFGF[ GYL 56 :JFY"G]\ lJ:TZLSZ6 SZJFG]\ 
K[P :JFY"G]\ 5ZFY"DF\ VG[ V\T[ 5ZDFY"DF\ lJ:TZLSZ6 V[ H I7 K[P :JU" VG[ GZS 
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H[JF SF<5lGS ,F[SF[ 56 c:JFY"c GF lJRFZ 5Z pEF YI[,F K[P V[S Ý;\U VF 
AFATG[ J[WS ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
 V[S DF6; V[S JBT :J%GDF\ GZS 5F;[ 5CF[RL UIF[P ;FD[ NZJFHF 5Z 
cGZSc V[J]\ ,bI]\ CT]\P T[G[ V\NZ HF[JFGL .rKF Y.P AFZ6]\ BF[<I]\ TF[ T[GF VF`RI"GF[ 
5FZ G ZæF[P B]A H ;Z; B]ZXLv8[A,F[ UF[9J[,F\ VG[ T[GF 5Z A[9[,F DF6;F[ DF8[ 
B]A H p\RF ÝSFZGL DL9F.VF[ VG[ JFGULVF[ 5LZ;F. CTLP GZSDF\ VFJ]\ CF[I T[ T[ 
DFGL XSIF[ GCÄP HZF WFZLG[ HF[I]\ TF[ tIF\ A[9[, AWF DF6;F[GF RC[ZF pNF; CTF\P 
SFZ6 XF[WJFGF[ ÝItG SZTF\ T[ HF[. XSIM S[ tIF\ A[9[,F AWF\ H DF6;F[GF CFY SF[6L 
5F;[ V[S ,FS0LYL A\WFI[,F CTF\P SF[6L 5F;[YL CFY J/L G XS[ V[8,[ DL9F. CFYDF\ 
G ,[JFI VG[ DF[\DF 56 G D]SFIP VF ;D:IFYL cGZSc DF\ ;F{ N]oBL CTF\P TZT H 
T[6[ AFZ6]\ A\W SZL NLW]\ T[GL ;FD[ H c:JU"c 56 CT]\P :JU" 56 HF[. ,[JFGL T[G[ 
.rKF Y. T[YL AFZ6]\ p3F0L V\NZ HF[I]\ TF[ GZSDF\ CTF\ T[JF H B]ZXLv8[A, VG[ 
DL9F.VF[ tIF\ 56 CTLP V[8,]\ H GCÄ tIF\ 56 AWF\GF CFY SF[6L 5F;[ V[S ,FS0LYL 
A\WFI[,F CTF4 VFD KTF\4 tIF\ A[9[,F\ AWF\ DF6;F[ B]XB]XF, CTF\P TZT T[G[ SFZ6 
56 H0L UI]\P SF[6LV[ ,FS0L AF\WL CF[I TF[ DFZF[ CFY DFZF DF[\ ;]WL G VFJL XS[P 
56 DFZF 5F0F[XLGF DF[\ ;]WL TF[ 5CF[\RL H XS[P DFZL DL9F. DFZF 5F0F[XLG[ BJ0FJ]\ 
VG[ DFZF[ 5F0F[XL T[GL DL9F. DG[ BJ0FJ[ VF ZLT[ VFBF S]\0F/FDF\ A[9[,F ;F{ 
ALHFG[ VF5L B]X YTF CTF\P 
 VFG[ I7GL jIFbIF SCL XSFI VYJF TF[ I7GL DC¿F 56 SCL XSFIP 
cVF5F[ VG[ D[/JF[c  VYJF cVF5LG[ D[/JF[c V[ I7G]\ ;}+ VCÄ :5Q8 YFI K[P  
 H[ ;TT I7 EFJGFG]\ ;[JG SZ[ K[ T[ 5F[TFGF jIlÉTtJG[ SIFZ[I G WFZ[,L 
p\RF. 5Z 5CF[RF0[ K[P I7 J0[ H jIlÉT ;D:T lJ`J ;FY[ TFNFtdI ÝF%T SZ[ K[P 
ULTFV[ TF[  I7GL DC¿F NXF"JTF\ V[J]\ Sæ]\ S[ ;gIF;L E,[ AW]\ KF[0TF[ CF[I 56 T[6[ 
I74 NFG VG[ T5 sNFG VG[ T5 56 V[S ¹lQ8V[ I7 H K[f TF[ KF[0JFGF\ GYLP 
SFZ6 S[ I74 NFG VG[ T5 DGLØLVF[G[ 56 5FJG SZGFZF\ K[P!* s!(P5f 
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 D}<I EFJGFG[ 5F[ØJFDF\ I7 H[J]\ ;DY" SF[. ;FWG GYLP :JFY"GF JT]"/DF\YL 
DG]QIG[ ACFZ SF-JF[ VG[ R[TGFGF[ ;TT JWFZ[ G[ JWFZ[ lJ:T'T SZ[ V[JL ÝlÊIF 
VHDFJJFDF\ I7 jIlÉTG[ ;CFIS AG[ K[P V[ ZLT[ jIlÉTtJG[ lJS;FJJFDF\ VG[ 
D}<IF[GF ;DFH"GDF\ VF lJRFZ B]A H ;CFIS AG[ K[P 
? cVlC\;Fc G[ 5}6"56[ V5GFJF[ o 
 ÝFS'lTS ¹lQ8V[ cVlC\;FcG]\ 5}6"56[ 5F,G SZJ]\ VXSI H K[ V[ AFAT ;tI 
CF[JF KTF\ cVlC\;Fc G[ 5}6"56[ V5GFJJFGL ;,FC S. ZLT[ VF5L XSFI m cVlC\;Fc 
V[ ;TT lJS;TF[ HTF[ lJRFZ K[P DG]QI cVlC\;Fc G[ VWSRZF DGYL V5GFJ[ K[P 
VFYL cVlC\;Fc GF[ BZF[ ÝEFJ VF56[ EFuI[ H HF[JF 5FDLV[ KLV[P 
 ULTFGF[ VlC\;FGF[ VlEUD VtI\T VNŸE]T VG[ JF:TJ,ÙL K[P V[ V\lTD 
CF[JFGF[ NFJF[ SZTF[ GYLP J/L4 VlC\;FGF jIlÉTUT V[G ;DlQ8UT 5F;F\VF[G[ 56 
ULTF µ\0F65}J"S lJRFZ SZ[ K[P!(  
 JLZTF VG[ XF{I"GF GFD[ hG}G VG[ VFÊDSTFG[ 5F[ØJ]\ V[ cVlC\;Fc GF 
lJRFZ ;FY[ A\WA[;T]\ GYLP jIlÉTUT ÒJGDF\ SF[. ÝtI[ J{ZEFJ VG[ ä[Ø G CF[JF[P 
;F{ ÒJF[ ÝtI[ Ý[D CF[JF[ V[ cVlC\;Fc K[P ;DlQ8UT ZLT[ ;DHFJ8YL ;D:IFVF[GF[ 
pS[, ,FJJF[ VG[ VlGJFI" CF[I tIF\ H I]âGF[ VFzI ,[JF[ V[ cVlC\;Fc K[P V\TZDF\ 
VJ{Z CF[I 5KL XZLZYL SF[.G[ C6J]\ V[ lC\;F GYLP V[JF[ ULTFGF[ lJRFZ VtI\T 
DCÀJGF[ K[P I]âE}lDDF\ cVlC\;Fc GF[ lJRFZ SZJF[ VG[ I]â SZJF DF8[ VFN[X 
VF5JF[ V[ ULTFGF cVlC\;Fc GF lJRFZGL lJX[ØTF K[P!) sp5Z D]HAf 
 lJ`JGF N[XF[ lJGFXS X:+F[ 38F0JFGL lNXFDF\ 5U,F\ EZL ZæF\ K[ VG[ 
;DHFJ8 VG[ JF8F3F8F[ J0[ H Ý`GF[GF\ ;DFWFG SZJFG]\  J,6 V5GFJF. ZCI]\ K[ 
V[ cVlC\;FcGL lNXFG]\ DCÀJG]\ 5U,] K[P 5Z\T]4 h05YL JSZL ZC[,F[ +F;JFN4 
U]\0FULZL VG[ A/FtSFZGL 38GFVF[ V[ VtI\T lR\TFGF[ lJØI K[P VFYL H jIlÉTUT 
SÙFV[ :JZÙ6 DF8[ X:+F[ CF[JF\ SIF\S H~ZL 56 AgI]\ K[P  
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 VFD KTF\4 lC\;F V[  SF[. Ý`GGF[ pS[, GYL HP lC\;FGL EFØF V[ SFIZTF 
K[P DF6; HF[ AF<ISF/YL H VlC\;FGF ;\:SFZF[G[ :JLSFZ[ VG[ .QØF"4 ä[Ø S[ 
GOZTGL EFØFG[ SF[. 56 :J~5DF\ ÝF[t;FCG G VF5[ TF[ VlC\;S lJ`JvI]âG[ 
N[XJ8F[ VF5GFZ]\ lJ`J XF\lT4 Ý[D VG[ EF.RFZFGF U]6F[YL ;]XF[lET lJ`J VJxI 
HF[JF D/X[P VFH[ H[ VXSI ,FU[ K[ T[ V[S lNJ; JF:TlJSTFDF\ 5lZ6DX[P H~Z K[ 
DF+ D}<IF[GL ;JF["5lZ VG[ :J{lrKS XlÉT 5Z zâF 8SFJJFGLP  
? ;DF5G o 
 D}<IF[ VG[ lXÙ6 V\U[GF\ lJlJW 5F;FVF[GL VF56[ RRF" SZLP BZ[BZ 
D}<IEFJGFG[ lXÙ6YL V/UL SZJL V[ lCTFJC TF[ GYL H 56 SNFR V[ XSI 56 
GYLP VFYL lXÙ6Ù[+[ D}<IF[G]\ JWFZ[DF\ JWFZ[ V;ZSFZS 5NF56 S. ZLT[ Y. XS[ 
T[GF[ ;TT lJRFZ YJF[ 38[P D}<IF[ lJX[GL ;DH H[D H[D lJ:TZTL HX[ T[D T[D 
lXÙ6GL U]6J¿F JWTL HX[ VG[ VF5F[VF5 lXÙFYL" D}<IF[G[ VG];FZL ÒJJFP 
Sl8Aâ AGX[ HP H[D4 S[8,LS J:T]VF[ DF6; ;DHTF[ H GYL CF[T[F T[YL T[G]\ 
VFRZ6 SZL XSTF[ GYLP ;FZL ZLT[ GYL ;DHTF[ T[YL ;FZL ZLT[ VFRZ6 SZL XSTF[ 
GYLP D}<IlXÙ6G]\ 56 V[J]\ H K[P T[GF V\U[GL ;DH H[D H[D JWTL HX[ T[D T[D 
T[G[ VG];ZGFZF[ VD]S RF[Þ; JU" H GCÄ 5Z\T] VFBF[ ;DFH AGX[P VF ¹lQ8V[ 
VDFZ]\ V[ ;}RG K[ S[ lXÙ6GL TF,LD D[/JGFZ VYJF TF[ lXÙ6 ;FY[ ;\S/FI[, 
NZ[S jIlÉTG[ D}<IXF:+G]\ lXÙ6 V5FJ]\ HF[.V[P DFwIlDS SÙFYL lJnFYL"VF[G[ 56 
~5Z[BFGF :J~5DF\ D}<I XF:+GF[ 5lZRI VF5JF[ B}A H p5SFZS AGX[P 
 lXÙ6 ;FY[ D}<IF[G[ ;F\S/JFGF\ K[ V[ BZ]\ 5Z\T] X{Ùl6S 5lZ;Z VG[ VgI 
;\,uG D]NFVF[GL RRF" NZdIFG V[ :5Q8 YFI K[ S[ VF{5RFlZS lXÙ6GF DIF"lNT Ù[+ 
5]ZTF[ D}<IF[GF[ lJRFZ ;LlDT ZFBL XSFI T[D GYLP VGF{5RFlZS lXÙ6 56 VF 
lJRFZDF\ ;DFJJ]\ HF[.V[P V[D SZTF\ D}<IF[GF[ lJRFZ DF+ X{Ùl6S HUT ;FY[ 
;\S/FI[,F[ ZC[TF[ GYL 5Z\T] T[ ;DU| ;DFHGF[ Ý`G AG[ K[P YF[0F H lNJ;F[ 5C[,F\ 
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V[S wIFG B[\R[ V[JF ;DFRFZ VBAFZF[DF\ RDSIF CTF\P S[gãGF V[S ÝWFG[ VF56F 
lÊS[8ZF[4 VlEG[TFVF[ VG[ VlEG[+LVF[G[ V[JL lJG\lT SZL S[ 9\0F 5L6FVF[GL 
HFC[ZFTF[ T[D6[ G SZJLP VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ AF/SF[ T[G[ VG];ZL JWFZ[ ÝDF6DF\ 
9\0F 5L6FVF[ ,[ K[ VG[ T[GFYL T[DGL T\N]Z:TL 5Z V;Z YFI K[P VF ;DFRFZ V[8,F 
DF8[ DCÀJGF K[ S[ lXÙ6 HUTGL ACFZ 56 D}<IF[ lJX[ lJRFZFJ]\ HF[.V[P 
VGF{5RFlZS lXÙ6G]\ Ù[+ 36]\ H jIF5S K[P T[GF[ ÝEFJ 56 AF/SGF DFG; 5Z 
36F[ H 50[ K[P 
 D}<IF[GF[ lJRFZ lXÙ6GF[ ;JF"[5lZ S[ S[gãLI lJRFZ AGJF[ HF[.V[P lXÙ6 
;\:YFGL V[S V[S 5/ D}<I lXÙ6GF lJRFZYL ÝEFlJT CF[JL HF[.V[P H[D ZlJJFZG[ 
H ÝFY"GFGF[ lNJ; ZFBJFYL ÝFY"GFGF[ ÒJG 5ZGF[ ÝEFJ lJ:TZTF[ GYLP D}<I 
lXÙ6 N{lGS lJRFZvÝlT5/ lJRFZGF[ D]NF[ CF[JF[ HF[.V[P  
 D}<IF[G]\ ;\DFH"G DG;F4 JR;F VG[ SD"6F V[D l+lJW ZLT[ SZJFG]\ CF[I K[P 
D}<IlJEFJGFDF\ H ;NU]6F[G]\ VG]XL,G VG[ N]U"6F[G]\ 5lZDFH"G ;DFI[,F\ K[P V[S 
Ý`G V[JF[ p9FJJFDF\ VFJ[ K[ S[ D}<IF[ BZFA CF[. XS[ m ;FDFgI ZLT[ VF56[ V[J]\ 
;DÒV[ KLV[ S[ H[ SF\. ;FZ]\ K[P (Worthy) V[ H D}<IJFG K[ TF[ X]\ BZFA VFRZ6 
SZGFZF[ D}<IF[GF[ lJRFZ SZTF[ GYLP m HF[ T[ 56 D}<IF[GF[ lJRFZ SZTF[ H CF[I TF[ 
BZFA D}<IF[ 56 CF[JF\ HF[.V[ ¦ 
 VFGF B],F;F~5[ VF56[  V[8,]\ H SC[JFG]\ K[ S[ BZFA D}<IF[ H[J]\ S\. H GYLP 
D}<IF[GF[ ÊD VG[ V[DF\ YTL p,8;],8 DF6;GF JT"GDF\ VG{lTSTF ;H[" K[P H[G[ 
VU|TF VF5JFGL K[ T[G[ T[ V5FI VG[ H[ AFATG[ T[GF 5KLG]\ :YFG VF5JFG]\ CF[I 
T[G[ T[ V5FIP VF ÊD ;TT H/JFI T[F D}<IEFJGF ;]5[Z[ H/JFI K[P J:T]G\] BF[8L 
HuIFV[ :YGF\TZ V[ H VlGQ8 K[ VG[ J:T]G]\ IF[uI :YFGF\TZ (Placement) V[ .Q8 
K[P VFYL BZFA D}<IF[ H[J]\ SX]\ H GYLP 5Z\T] D}<IEFJGF V\TU"T ;NU]6F[G]\ TH"G 
VG[ N]U]"6F[G]\ JH"G V[ AgG[ AFATF[ VFJL HFI K[P VFYL H ;\T JFt:IFIGZ_ VFJL 
V[S IFNL ZH} SZ[ K[ H[ V+[ VtI\T Ý;T]T K[P 
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 sVf XFZLlZS ;NU]6F[ o NFG4 H~ZT D\NF[G[ ;CFI4 ;DFH;[JFP 
 sAf JF6LGF ;NU]6F[ o ;tI4 5ZF[5SFZ4 GD|TF4 XF:+F[G]\ 59G 
 sSf DGGF ;NU]6F[ o E,F.4 N]gIJL AFATF[GL VGF;ÂÉT4 NIFP 
 s0f XFZLlZS N]U]"6F[ o S}ZTF4 RF[ZL4 HFTLI U]gCFBF[ZLP 
 s.f JF6LGF N]U]"6F[ o H}9F6]\4 S9F[ZTF4 S58L56]\ 
 spf DGGF N]U"]6F[ o lWSSFZ4 VlT,F,;F4 GFl:TSTFP 
 VF IFNL D}<IF[GF VgI ÝSFZF[GF ;\NE"DF\ 56 B}A H DFU"NX"S AG[ T[D K[P 
BF; SZLG[ JR;F4 DG;F4 SD"6F V[JF lJEFHGF[ D}<IF[GL jIF5STF VG[ ÒJG 
;FY[GL Tã]5TF NXF"J[ K[P (Value Education K.H. Gandhi, Gyan Publishing 
House, New Delhi, 1993, P.7) 
 D}<I EFJGF lJ~âG]\ JT"G JWFZ[ ÝDF6DF\ VFlY"S Ù[+DF\ HF[JF D/[ K[P 
ALHF Ù[+F[DF\ 56 T[G]\ J¿\] VF[K]\ ÝDF6 K[ H 5Z\T] G{lTS D}<IF[ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
JrR[GF[ ;\3Ø" V[ ;F{YL DF[8F[ ;\3Ø" K[P VF ;\NE"DF\ V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;DFHGF 
DwID JU"GF ,F[SF[ H ;FDFgIT o G{lTS D}<IF[G[ DCÀJ VF5[ K[ WGF-I ,F[SF[ 
;FDFgI ZLT[ ;DFHGL D}<IjIJ:YF ÝtI[ pNF;LG CF[I K[ VG[ UZLA ,F[SF[ 5F[TFGL 
HgDHFT VFlY"S VG[ VgI I\+6FVF[G[ SFZ6[ D}<IjIJ:YF D]HA ÒJL XSTF GYLP 
VF 5ZYL V[J]\ SCL XSFI S[ VFlY"S ¹lQ8V[ jIlÉT UZLAF.YL p5Z VFJ[ 5KL H 
D}<I jIJ:YFG[ T[ :JLSFZ[ V[JL V5[ÙF ZFBJL 50[P VF ;DU| lJRFZDF\ AgG[ SÙFV[ 
V5JFNF[ HF[. XSFI K[P DT,A S[ S[8,FS WGF-I ,F[SF[ 56 D}<IF[G[ 5]ZT]\ DCÀJ 
VF5TF CF[I K[ VG[ UZLAF.DF\ 5L;FTF\ S[8,FS ,F[SF[ 56 D}<IF[G[ DCÀJ VF5TF\ 
CF[I K[P VFD KTF\ V[S\NZ[ V[D H~Z SCL XSFI S[ jIlÉTGL VFlY"S l:YlT T[GL 
D}<IEFJGFGF 30TZDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P lJSF;F[gD]B ;DFH[ VFYL H 
;DFHGF GA/F JU"GF ,F[SF[G[ sVFlY"S ¹lQ8V[f p5Z ,FJJFGF p5FIF[ IF[HJF 
HF[.V[P D}<IEFJGFG[ lJS;FJJFGL VF V[S 5}J"XZT U6FJL HF[.V[P  
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 DF6;GF[ V[S :JEFJ K[ S[ ÝFRLG AFATF[G[ VG[ 5lZl:YlTG[ z[Q9 U6JL 
VG[ JT"DFG 5lZl:YlTG]\ ;TT VJD}<IG SZJ]\P VF AFAT SF[. 56 lJRFZXL, 
;DFHG[ S[ jIlÉTG[ :JLSFI" G H CF[IP NZ[S ;DIGL VFW]lGSTF V[ D}<IF[GF 5TGGL 
H NXF NXF"J[ K[ V[JF lJRFZYL DF6;[ N}Z ZC[J]\ HF[.V[P 
 36L AWL A]ZF.VF[GL JrR[ 56 SF[.S DF[8L ;FZ5 K]5FI[,L CF[I K[P VF56F 
N[XGL ÝJT"DFG l:YlT HF[.V[ TF[ GA/F JU"GF ,F[SF[GF ptYFG DF8[GF HaAZ ÝItGF[ 
V[STZO Y. ZæF K[ tIFZ[ ;DFHDF\ VFlY"S SF{EF\0F[4 E|Q8FRFZ4 ,F\R~xJT4 
K[TZ5Ä0L JU[Z[ jIF5S ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P VFD KTF\4 JT"DFG5+F[ VG[ DL0LIF 
H[JF\ DFwIDF[DF\ G RDSTF CF[I V[JF S[8,FI[ DF{G VG[ XF\T D}<IÝ[DLVF[ 56 VF 
;DFHDF\ K[ HP TNG lGEL"S ZLT[ VG[ lJ5ZLT JFTFJZ6YL VÝEFlJT ZCL T[VF[ 
5F[TFGL ZLT[ ÒJL ZæF H K[P V[ ;DI H~Z VFJX[ ßIFZ[ ;F{GL T[DGF TZO GHZ 
D\0FX[ VG[ tIFZ[ TDFD X]E ;\S[TF[ VF56F\ ZFQ8=ÒJGG[ ;]ZlET SZTF\ CX[P 
 V[S 5lJ+ `,F[S ;FY[ VF lJRFZ IF+FGL ;DFl%T SZLV[P 
 lGgNgT] GLlTlG5]6F IlN JF :T]JgT] 
  ,1DL ;DFlJXT] UrKT] JF IY[Q8DŸ P 
 Vn{J JFo D•6D:T] I]UFgT•[ JF  
  gIFIFTŸ 5Y\ 5|lJR,lgT 5N\ G WL•Fo P 
 GLlTlG5]6 DF6;F[ VF56L lG\NF SZ[ S[ :T]lT SZ[4 
 ,1DL VF56[ tIF\ ZC[ S[ .rKF5}J"S RF,L HFI4 
 VFH[ DZ6 YFI S[ I]UFgT[ YFI4 WLZ 5]~ØF[ gIFIGF 
 DFU"YL V[S 0U,]\ 56 Rl,T YTF GYLP 
 ;F{GF[ VF WD" AGF[ V[DF\ H ;F{G]\ S<IF6 lGlCT K[P  
 VF56F N[XGL JT"DFG lXÙ6 jIJ:YF V\U[ YF[0LS AFATF[ V+[ lJRFZJL 
VÝ:T]T GYLP 
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 lXÙ6GF[ jIF5 JWFZJF VFH[ DF[8[ 5FI[ ÝItGF[ Y. ZæF K[P ;DFHDF\ 
lGZÙZF[G]\ ÝDF6 TNG GU^I CF[I tIF\ ;]WL lXÙ6 TZO ;F{G[ JF/JF\ V[ ,F[SXFCL 
ZFQ8=GF[ 5FIF[ ;]N- SZJFGL V[S VlGJFI" AFAT K[P ÝFYlDS S[ DFwIlDS SÙFGL RRF" 
G SZTF\ VFJTLSF,GF EFZTGF GFUlZSF[ S. lNXF TZO VFU/ JWL ZæF\ K[ T[GF[ 
HZF lJRFZ SZLV[P D]bItJ[ RFZ ÝJFCF[ TZO lXÙ6 D[/JJF ÝItGF[ Y. ZæF K[P 
!P JFl6HI ÝJFCvT[DF\ VFU/ JWL ;LPV[P4 V[DPALPV[P JU[Z[ prR 0LU|LVF[ 
D[/JJLP 
ZP lJ7FG ÝJFC SF[. 56 lJ7FGGF :GFTS YJ]\P VFU/ JWL D[l0S, VG[ 
V[\ÒGLIZÄU H[DF\ VG[S 5[8F lJØIF[ K[ T[DF\ lG5]6TF D[/JJLP 
#P lJGIG ÝJFCvEFØF4 ;FlCtI4 ;FDFlHS lJ7FGF[ JU[Z[GF VeIF;DF\ 
VFU/ JW]\P 
$P jIFJ;FlIS TF,LDv5F[l,8[SGLS VG[ V[JL ;\:YFVF[ äFZF VF[KL VJlWGF 
jIFJ;FlIS TF,LD VeIF;ÊDF[ äFZF TZT jIJ;FIqZF[Ò D[/JL XSFI T[JL 
TF,LD ÝF%T SZJLP 
 VF RFZ[ I ÝJFCF[GL ÒJG ¹lQ8 V[S H K[P I[GS[G ÝSFZ[6 EF{lTS ;O/TF 
CF\;, SZJLP VFHGF I]UDF\ VFÒlJSF v ÒJGlGJF"CGF[ Ý`G B}A VUtIGF[ AgIF[ 
K[P DF6;G[ VgI SF[. AFATDF\ HF6[ S[ Z; H GYLP 5F[TFGL SFZSLlN"G]\ 30TZ VG[ 
ÒJG lGJF"CGF[ Ý`G pS[,FI T[YL JWFZ[ SF[. V5[ÙF H GYLP DFAF5F[ VG[ ;FDFlHS 
JFTFJZ6 lJnFYL"G[ VF J,6GL E[8 VF5[ K[P VFYL ÒJGG[ lJS;FJGFZF\ VgI 
TÀJF[ TZO SF[. wIFG VF5T]\ H GYLP VF ;\S]lRT ¹lQ8G[ lXÙ6 äFZF H VF56[ N}Z 
SZJL ZCLP V[ 5KL H D}<I¹lQ8GF\ ÝEFJS TÀJF[ ÒJGDF\ HF[. XSFX[P  
 VtIFZ[ VF56F N[XDF\ JWFZ[ ÝDF6DF\ lJnFYL"VF[ JFl6HI ÝJFC TZO 
VFSØ"6 WZFJ[ K[P VFDF\ ~lRGF[ Ý`G GYL V[S Craze GL H[D JFl6HIGL lNXFDF\ 
;F{ H. ZæF\ K[P VF Ù[+GF :GFTSF[ ;FDFgI 7FG VG[ ÒJG,ÙL 5FIFGF\ TÀJF[GF 
7FGYL TNG VHF6 H ZC[ K[P V[ N[X DF8[ ;F{YL DF[8]\ EI:YFG K[P SF[.56 :J~5[ 
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ÒJG,ÙL AFATF[ VF ÝJFCGF lJnFYL"VF[ 5F;[ ZH} YJL H HF[.V[P VDFZL DFgITF 
VG];FZ D}<IlXÙ6 V\U[GL 56 5FIFGL AFATF[ T[DG[ XLBJJL HF[.V[P 
 lJ7FG ÝJFC TZO VG[S SFZ6F[ ;AA AC] VF[KF lJnFYL"VF[ VFSØF"I K[P 
;ZSFZ VG[ ZFHIG]\ lXÙ6 BFT]\ lJnFYL"VF[ lJ7FG ÝJFC V5GFJ[ T[ DF8[ 
ÝF[t;FlCT SZ[ K[P H[D JFl6HIDF\ GOF[ G]SXFG4 HDFpWFZ4 VFJSHFJS JU[Z[ XLBL 
XSFI T[D lJ7FGF[vlJX[ØT o EF{lTS lJ7FGF[ lJnFYL"G[ CSLSTGL ;'lQ8DF\ 3;0L 
HFI K[ VG[ VFNXF[" VG[ D}<IF[ V\U[GL SF[.56 ;DH lJ7FGGF lJnFYL"VF[DF\ HF[JF 
D/TL GYL VF l:YlT 56 lR\TFHGS K[P HF[S[4 VFW]lGS ;DIDF\ EF{lTS lJ7FGF[ 
BZ[BZ EF{lTS ZæF GYL4 KTF\ V[ VeIF;G[ 5lZ6FD[ lJnFYL" VFwIFltDSTF4 D}<I 
EFJGF JU[Z[ TZO J/[ V[J\] AGT]\ GYLP 
 lJGIG ÝJFCGF VwIIGDF\ lJnFYL" ;F{YL JWFZ[ ÒJG,ÙL4 jIF5S VG[ 
VFNXF[" VG[ D}<IF[GF ;CJF;DF\ S\.S VFJ[ K[P jIFJ;FlIS TF,LD NZdIFG TF[ DF+ 
jIJ;FIG[ ,UTL ÝI]ÂÉTVF[ VG[ SF{X<IF[ H XLBJFGF\ ZC[ K[ VFYL VgI AFATF[YL 
TF[ VFJF[ lJnFYL" TNG VHF6 ZC[JFGF[ HP 
 VF RRF"GF lGQSØ"~5[ V[8,]\ H SCL XSFI S[ lXÙ6GF[ jIF5 H[D H[D 
lJ:TZTF[ HFI K[ T[D T[D lJlXQ8 Ù[+F[G]\ 7FG WZFJTF ;\S]lRT :GFTSF[ VFH[ 
I]lGJl;"8LVF[DF\YL ACFZ 50L ZæF K[P DF+ SF[.S GF[SZL S[ W\WFDF\ HF[0F. HJ]\ 
V[8,F 5]ZTF[ H V[DG[ lXÙ6GF[ p5I[FU CF[I K[P ÒJG VG[ VF56L VF;5F;GL 
;'lQ8 V\U[ T[VF[ TNG V7FG K[P T[DGL VF DIF"NF T[DG[ TNG 5\U] VG[ 5ZFWLG 
AGFJL ZCL K[P VF ;\HF[UF[DF\ NZ[S ÝJFCDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"G[ ÒJG,ÙL4 
VFNXF["G[ ,UT]\ TYF D}<IF[G]\ DCÀJ ;DHFJT]\ lXÙ6 VF5J]\ H 50X[P lXÙ6G]\ SFD 
jIlÉTDF\ VFtDzâF HUFJJFG]\ K[ V[J]\ VF56[ DFGLV[ H KLV[P VFtDzâF tIFZ[ H 
HFU[ ßIFZ[ DCÀJGF J{l`JS Ý`GF[G[ ;DHJFGL VG[ T[G[ V\U[ 5F[TFGF[ VlEÝFI 
S[/JJFGL XlÉT jIlÉTDF\ CF[IP 
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 D}<IlXÙ6G]\ DCÀJ VF H TASS[ VUtIG]\ K[P D}<IF[ ;TT ÒJG,ÙL4 Ý[ZS 
VG[ pgGlTSFZS CF[I K[P D}<IF[GL lJEFJGFDF\ VFNXF["GL JFT 56 VFJL HFI K[ 
VG[ AW]\ JF:TJDF\ ÒJGDF\YL H lGQ5gG YT]\ CF[. D}<IlXÙ6 VlGJFI"56[ 
ÒJG,ÙL CF[JFG]\ H H[8,]\ JC[,]\ VF56[ TDFD lJnFÝJFCF[ DF8[ VF 5U,]\ EZLX]\ 
T[8,]\ VF56[ EFlJ 5[-LG]\ S<IF6 SZL XSLX]\P 
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;\NE" U|\YF[ o 
!P lJRFZZtGF[ VG[ HIF[lT hF\BLvzL VZlJ\N4 !))) zL VZlJ\N VFzD4 
5F[\0LR[ZLP 
ZP Diary - Quatations from the Mother, July 6.  
#P ;CH ;t;\U 0L;[P )Z4 zL VZlJ\NGF[ 5}6"IF[U4 zL VlG~â XDF"P 
$P Value Education, Swami Jitatmananda, 2002, Shri Ramkrishna 
Ashram Rajkot.  
5P Value Education, K.L. Gandhi, 1993, Gyan Publishing House, 
New Delhi.  
&P EUJN ULTF 
*P D}<I lXÙ64 zL ClZEF. V[;P 58[,4 !))*4 U}H"Z ÝSFXG VDNFJFNP 
(P 5ZD ;DL5[4 S]\NlGSF SF5l0IF !))#4 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFNP 
)P ULTFTÀJ lJRFZ4 0F¶P lSXF[ZEF. V[;P NJ[4 !))#4 I]lGP U|\YlGDF"6 
AF[0"4 VDNFJFNP 
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5|SZ6v!& 
PPPP p30TL l1FlTHMPPP 
 
 ? 5|F:TFlJS 
 ? D}<IMGL 5lZJT"GLITF 
 ? lX1F6G[ lX1F6 ;\:YF 5]ZT]\  
  ;LlDT G ZFBLV[ 
  ? WDF[" VG[ lJ7FGGF ;DgJIGL GCÄ4  
   VwIFtD VG[ lJ7FGGF ;DgJIGL  
   lCDFIT SZLV[ 
  ? A]lâ GCÄ4 ìNIYL lJRFZ6F YFVF[4  
   5|7FGL lB,J6L4 V\To:S]Z6F4  
   VF;DG; 
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ÝSZ6v!& 
PPPP p30TL l1FlTHMPPP 
 
? 5|F:TFlJS o 
 lXÙ64 D}<IF[ VFlNGF lJRFZF[DF\ VF56[ H]NL H]NL ;\S<5GFVF[G[ SIF VY"DF\ 
D}<I lXÙ6GF\ ;\NE"DF\ ÝIF[Ò XSFI T[GF[ lJRFZ SIF["P ;DU| DF/BFSLI RRF"DF\  
DFZF V\UT D\TjIG[ BF; :YFG VF5L XSFI]\ GYLP V,A¿4 VF ;\S<5GFVF[GL 
DFJHT Treatment DF\ SIF\S lR,FRF,] lJRFZ6FYL YF[0\] V,U56]\ HF[. XSFI BZ]\P 
 D}/ Ý`G V[ K[ S[ BZ[BZ DF{l,S SC[JFI V[J]\ S\. SF[. jIÂÉT Ý:T]T SZL XS[ 
BZLm VF56F SC[JFTF lJRFZF[ VF56[ VgIGF lJRFZF[ ;FY[GL DYFD6DF\YL pt5gG 
SZ[,F CF[I K[P VFYL T[G[ TNG VF56F H SCL XSFI S[ S[D V[ V[S Ý`G K[P KTF\ 
lJRFZF[GL H]NL H]NL TZFCF[ (Patterns) VF56[ V5GFJLV[ KLV[ VG[ T[DF\GL H[ 
TZFC 5Z VF56[ JWFZ[ EFZ (Stress) D}SLV[ T[G[ VF56F[ lJRFZ SCL XSFIP 
 DCFDGF lJRFZSF[GF RZ6[ A[;LV[ tIFZ[ 36L JBT V[S,NF[S, GCÄ 56 V[S 
HaAZ lJRFZ ÝJFC ~5[ DF{l,STFGL WFZF VG]EJFI K[P 5Z\T] T[DG[ 5}KLV[ TF[ SC[X[ 
ccVFDF\ DFZ]\ S\. H GYLP ÝJFCF[DF\YL H[ hL,FI]\ T[GL Ý:T]lT DF+ K[Pcc 
 DT,A S[ BZ[BZ DF{l,S SC[JFI V[J]\ 36]\ H VF[K]\ CF[I K[P H[ CF[I K[ T[ 
lJXF/ lR+O,SDF\ VFKL 5FT/L Z[BF H[J]\ H CF[I K[P 
 cD}<I VFWFlZT lXÙ6c GF ;\NE"DF\ H[ S\. cDFZ]\c SC[JFGL W'Q8TF C]\ SZ]\ K]\ 
V[G[ p5ZGF 5lZÝ[1IDF\ HF[JF C]\ lJG\TL SZLX4 VF8,F lJRFZF[ 56 C]\ D[/JL XSL T[ 
V[8,F DF8[ S[ VF DFZF[ VtI\T lÝI lJØI K[ VG[ ;CH ZLT[ V[GF lJX[ B}A H lR\TG 
YI]\ K[P HF[ V[D G CF[T TF[ SNFR VF ÝSZ6 ,BFI]\ 56 G CF[TP  
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? D}<IF[GL 5lZJT"GLITF o 
 VF ;\;FZ 5F[T[ H ;TT 5lZJT"G 5FD[ K[P 5lZJT"G V[8,]\ h05L VG[ jIF5S 
CF[I K[ S[ l:YZTF S[ XF`JTÀJ H[J]\ SF[. TÀJ 56 K[ T[ ê0F lJRFZ 5KL H HF6L 
XSFI K[P 5lZJT"G VF\B[ N[BFI K[ ßIFZ[ l:YZTF S[ XF`JTÀJ A]lâYL ;DHJFGL 
AFAT K[P DFGJ .lTCF;DF\ VtIFZ ;]WL YI[,F\ 5lZJT"GF[G[ 8F[O,Z +6 DF[HF\VF[ 
äFZF NXF"J[ K[P! s8F[O,Z4 +LH]\ DF[H]\4 !)(#4 I7 ÝSFXG4 J0F[NZFf ;D]ãDF\ H[D 
DF[HF\VF[ V[S 5KL  V[S VFJ[ K[ V[ ZLT[ DFGJ ;DFHDF\ VF 5lZJT"GGF[ ÊD RF<IF 
SZ[ K[P DFGJÒJGDF\ ;F{ 5C[,]\ 5lZJT"GG]\ DF[H]\ VFjI\] T[ B[TLG]\P T[DF\ DF6; 
E8STL NXFDF\YL :YFIL Y. 5F[TFGL HDLG 5Z B[TL SZL ZC[JF ,FuIF[ V[ 5KLG]\ 
ALH]\ DF[H]\ V[ VF{nF[lUS ÊF\lTG]\ CT]\P lJXF/SFI I\+F[4 H\UL pt5FNG VG[ ;D'lâGF 
:JU"G[ VF\AJFGF[ DFGJ HFlTGF[ ÝR\0 5]~ØFY" VF TASSFDF\ HF[JF D/[ K[P 5Z\T] 
DF+ +6 ;NLGF UF/FDF\ H VF ÝJ'l¿GF\ J/TF\ 5F6L YIF\P VF{nF[lUS ÊF\lTV[ 
DFGJÒJG ;FD[ 36F U\ELZ Ý`GF[ pEF SIF"P +LHF DF[HF ~5[ DFGJL56F G]\ UF{ZJ 
VG[ DFGJLITFGL Ý:YF5GF HF[JF D/[ K[P pnF[UF[V[ DF6;G[ ;FWG AGFJL NLWF[4 
DFGJL SF\ T[F DH}Z CF[I VYJF p5EF[STFP DH]Z TZLS[ 56 T[G[ 5F[TFGF zDG]\ S[ 
;H"GG]\ UF{ZJ ÝF%T YT]\ GCF[T]\P DF[8F pnF[UF[V[ S[gãLSZ6 SI]" VG[ UFD0F\VF[ pßH0 
AgIF\P XC[ZF[DF\ DFGJ;lT pEZF. VG[ lAGVFZF[uIÝN VFJF;F[DF\ DFGJÒJG 
~\WFJF ,FuI]\P 
 5lZl:YlT 5,8FI V[8,[ DF6;DF\ D}<IF[4 T[GL ÒJG¹lQ8 JU[Z[ AW]\ H 
AN,FI K[P  lJ7FGM 56 RL,FRF,] DFgITFVMDF\YL ACFZ GLS/L S\.S GJ]\ lJRFZJF 
Ý[ZFI K[P DGMlJ7FG ÝFS'lTS lJ7FG TZLS[ lJRFZ SZT]\ CT]\ 56 VA|FCD D[:,MG[ 
T[DF\ D}<IMGM lJRFZ pD[ZFI T[JL VFSF\ÙF ;[JL V;FDFgI DGMlJ7FGDF\ V:J:YTF 
S[ lJS'lTGF\ ,Ù6MG[ VFWFZ[ :J:Y DFGJGM lJRFZ SZJFDF\ VFJTM CTMP DF+ 
DF6;GL lJS'lTVMGM H lJRFZ SIF" SZJM T[G[ IMuI ,FUT]\ G CMT]\P VFYL ÝFYlDS 
H~lZIFTM ;\TMØFIF AFN DF6;DF\ H[ prR lJRFZM HFU[ K[ T[GF lJX[ T[6[ p\0]\ 
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;\XMWG SZL VG[ VFtD VFlJQSFZGM l;åF\T VF%IMP SlJ4 lR+SFZ4 UFIS4 ;\T V[ 
AWFDF\ cVFtDvVFlJQSFZc ;CH56[ lJS;[ K[ VG[ VG[ZF jIÂÉTtJGM V[S VFIFD 
ÝU8 SZ[ K[P  
 VF AWF H GJF ÝJFCM CTF H[ Ý:T]T YIF VG[ 5Z\5ZFUT NlQ8lAN]\ SZTF\ V[ 
S\.S H]NF 50TF CTFP VFJF\ lJnFSLI HUTGF\ 5lZJT"GM 56 D}<IM 5Z ÝEFJ 5F0[ 
K[P!  
   VF 5lZJT"GF[V[ DFGJLGL D}<IEFJGF 5Z HaAZ V;Z SZL K[P V[8,\] H GCÄ 56 
VF 5lZJT"GGL ÝlÊIF J6V8SL VFH[ 56 RF,L ZCL K[P XF`JT D}<IF[ l:YZ56[ 
NZ[S I]UDF\ V[S;DFG HF[JF D/[ K[ VG[ VXF`JT D}<IF[ ;TT AN,FTF H ZC[ K[P 
D}<IXF:+ VF AgG[ ÝJFCF[YL ÝEFlJT YT]\ ZC[ K[P 
 VF ;\NE"DF\ EFlJ D}<IR[TGF SIF\ TÀJF[YL JWFZ[ ÝEFlJT YX[ V[ V\U[ C]\ 
YF[0F\S TFZ6F[ V+[ ZH} SZ]\ K]\P  
? lX1F6G[ lX1F6;\:YFVF[ 5]ZT]\ ;LlDT G ZFBLV[P 
 X{Ùl6S 5lZ;ZGF[ lJRFZ TYF SFZSLlN"GF 30TZDF\ ZDTF[4 S,FÝJ'l¿VF[ 
JU[Z[ GF ÝEFJ lJX[ VF56[ lJRFZL R]SIF KLV[P J/L4 D}<IEFJGFGL DC¿F H[ 
;DH[ K[ T[ HUTGF A[ EFU 5F0L V[S EFU lXÙ6G[ ;Dl5"T VG[ ALHF[ EFU 
T[GFYL :JT\+TF VFJ]\ SCL XS[ H GCÄP ;DU| ;DFH V[ lXÙFYL" DF8[GL lXÙFE}lD 
K[P VFJTLSF,G]\ lXÙ6 ÒJG,ÙL AGJFGF ÝIF;DF\ XF/F VG[ JU"B\0F[GL ACFZ 
VFJL H HJFG]\ K[P V[D YX[ tIFZ[ H V[ ÝEFJS AGL XSX[P VF ;\NE"DF\ 8F[O,ZG]\ 
D\TjI HF[.V[PccZ SF[. 56 lJSF;DF\ lXÙ6 S[gã:YFG[ K[P 5Z\T] T[ S[J]\ lXÙ6 m 
EFZT4 VFlOSF JU[Z[DF\ ;FD|FHIJFNLVF[V[ :YF5[,L O[S8ZL H[JL lGXF/F[DF\ V5FT]\ 
lXÙ6 CZULH GCÄP +LH]\ DF[H]\ TF[ VFH[ D}/E}T ;JF, 5}KL ZCI]\ K[ S[ lXÙ6 X]\ 
lGXF/GF VF[Z0FDF\ H D/[ K[ m VFH[ TF[ H~Z K[ lXÙ6GF[ VG]A\W SFD4 VF\NF[,G4 
;DFH;[JF4 B[, JU[Z[ ;FY[ HF[0JFGLPcc sp5Z D]HA4 5'P (#f 
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 VF H JFT H]NF ;\NE"YL ;]zL lJD,FTF. SC[ K[P lXÙ6G[ ;\:S'lT VG[ 
,F[SÒJGGF WASFZ hL,T]\ AGFJJF clXÙ6G[ XF/F ;FY[ HF[0L U}\RJF0F[ pEF[ G 
SZJF[c V[JL ;,FC T[VF[ VF5[ K[P# szL lJD,F 9SFZ4 VlEGJ ÊF\T NX"G4 Z__&4 
U]HZFT lAZFNZL4 5'P #)f 
 VFH[ ÒJGGF\ TDFD 5F;F\VF[G]\ jIJ;FILSZ6 YI]\ K[P lXÙ6 ;\:YFVF[ VG[ 
lXÙ6 ÝlÊIF 56 V[DF\YL AFSFT GYLP V[ ;\NE"DF\ lXÙ6G[ ÝF6JFG AGFJJF 
XF/Fv;\U9G D]ST lXÙ6GL JFT T[VF[ SZ[ K[P$ sp5Z D]HA4 5'P #(f 
 cc;bID},S ;CIF[U 5ZFI6 ;CÒJGGF[ D\+ ,. h\5,FJGFZF ;FC;L 
ÒJGJLZF[G]\ VF SFD K[P GJL S[0L S\0FZJFG]\ :J%G ;[JGFZF N'Q8FVF[G]\ VF SFD K[P 
;CÒJG äFZF lXÙ64 D{+LGF DFwID DFZOT lXÙ64 ÒJJFGL SD"X{,L äFZF 
lXÙ64 ;\:YF lJCF[6]\ lXÙ6 ;\U9G lJGFG]\ ;CÒJG4 T\+ lJGFG]\ ;\:SFZ;ÄRG4 
5ZLÙF JUZG]\ D}<IF\SG VFJL D\U,DI lÙlTHF[ DG[ N[BFI K[Pcc 
 zL lJD,F TF.GF VF XaNF[ ;FY[ ;\5}6" ;CDT YFp\ K]\P N-56[ V[J]\ DFG]\ K]\ 
S[ H[8,]\ JC[,]\ lXÙ6 XF/FD]ST YX[ T[8,\] T[ JWFZ[ ;FY"S AGX[P VFGF[ DT,A V[JF[ 
GYL S[ XF/FvlXÙ6GF[ lJZF[W SZJF[P 5Z\T] lXÙ6G[ jIF5S AGFJJFGL VF JFT K[P 
? WDF[" VG[ lJ7FGGF ;DgJIGL GCÄ 56  
 VwIFtD VG[ lJ7FGGF ;DgJIGL lCDFIT SZLV[ 
 WDF["V[ DFGJ ;DFHG[ XF\lT VG[ Ý[DGF[ ;\N[XF[ VF5JFG[ AN,[ I]âF[ VG[ 
S8'ZTF lJS;FJL K[P WD" äFZF ;DFHDF\ hG}G O[,FJFI]\ K[ VG[ V[ ZLT[ 
DF6;vDF6;4 lJlJW DFGJ;D]NFIF[4 5Z:5Z HF[0FJFG[ AN,[ V[SALHFYL H]NF 
50TF ZCIF K[P WDF["GF :J~5DF\ VF AFATF[ VFXI~5[ GYL H6FTL KTF\ WDF["GF 
G[HF C[9/ VF AFATF[ AGL K[ V[ S0J]\ ;tI :JLSFZJF lJGF K]8SF[ GYLP 
 :JFDL lJJ[SFG\N[ DFGJ V[STFGL ÝFl%T VY[" lJ`JWD"GL ;\S<5GF ZH} SZLP 
0F¶P ZFWFS'Q6G H[JF DCFDGF 5]~Ø[ WDF"[G]\ lD,G (The Meeting of Religions) GL 
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S<5GF SZLP5Z\T] DG]QIDF\ ZC[, ;\S]lRTTF VG[ S8'ZTF HF[TF\ VF lJRFZF[ DFGJHFlT 
DF8[ AC] O/NFIL AGL XS[ T[D GYLP 
 ccVF AWF lJlJW WDF[" JrR[ ;\JFlNTF :YF5JL V[ D'UH/ ;DFG K[P 
lJ7FGGF I]UDF\ VF56G[ VwIFtD VG[ lJ7FGGF ;DgJIGL H~Z K[4 lJlJW WDF[" 
JrR[ ;\JFlNTFGL GCÄP V,A¿ WDF[" JrR[GL ;\JFlNTF VY"CLG TM GYL H T[GFYL 
lJXF/ ;D]NFIM V[SALHFGL GÒS VFJ[ K[ VG[ 5Z:5Z Ý[D 5\FUZ[ K[P 56 T[GFYL 
V[STFG]\ :J%G ;FSFZ Y. XST]\ GYLP VwIFtD V[ ÒJGG]\ lJ7FG K[P VF56G[ 
;DU|TFGL ÒJGX{,L4 J{l`JS HFU'lT4 J{l`JS lR¿ TYF J{l`JS ;FDFlHSvVFlY"S 
DF/BF\GL H~Z K[Pcc5 szL lJD,F 9SSZ4 R{TgI ÊF\lT4 Z__54 U]HZFT 
lAZFNZL4HFDGUZ 5'P Z!f 
 V[S AFAT TNG :5Q8 K[ S[ VFUFDL lNJ;F[ ;\S]lRT hG}GL VG[ S8'ZTFJFNL 
WDF["GF GCÄ H CF[IP VwIFtDGL jIF5STFDF\ ~5F\TlZT Y. XS[ V[JF[ H WD" 8SJFGF[ 
K[P V[ 5}6"T o VFwIFltDS H CX[P VF ¹lQ8V[ VFJTLSF,GF\ D}<IF[ VwIFtDEFJ 
TZO JWFZ[ -/[,F\ CX[P J{RFlZS DTF\TZF[4 ;FDFgI lÊIFSF\0 E[N JU[Z[G[ UF{6 
U6JFDF\ VFJX[P 
 J/L V[ 56 ;DÒ ,[J]\ H~ZL K[ S[ VwIFtD VG[ lJ7FG V[SALHFGF 5F[TFG[ 
V:JLSFI" CF[I V[JF D]NFVF[ 56 :JLSFZL ,[X[ V[J]\ GYLP AgG[G[ 5F[TFGF\ Ù[+F[GL 
DIF"NFVF[G]\ ;TT EFG CX[ VG[ 5F[TFGF\ Ù[+ ACFZGL AFATF[DF\ SF[. 5Ù[ jIY" 
R\R]5FT GCÄ CF[IP 
 VF ;\NE"DF\ .`JZlGQ9FGF[ VtI\T GFH]S Ý`G lJRFZJF IF[uI K[P 
 V[S ;J"DFgI CSLST V[ K[ S[ .`JZL ;¿FDF\ lJ`JF; V[ VlJ`JF; SZTF\ 
DF[8L AFAT K[ VG[ DFGJLG[ T[ JWFZ[ ;H"GFtDS VlEUD VF5[ K[P VFYL 
.`JZlGQ9FGL AFAT .`JZG]\ :J~5 S[J\] K[ T[GF 5Z DCN\X[ VFWFlZT CF[I K[P 
5Z\5ZFV[ H[DG[ cGFl:TSc U^IF V[JF AF{â VG[ H{G WDF[" V\U[ SC[J\] HF[.V[ S[ A]â 
.`JZGF Ý`G[ DF{G ZC[TF KTF\ DFGJ5]~ØFY" J0[ SF[. cAF[lW;tJcGL NXF 5FD[ VG[ 
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.`JZ TZLS[ 5}HFI T[GF[ AF{â WD"DF\ SF[. lJZF[W GYL VG[ H{GF[ TF[ SFZ6~5 .`JZGF[ 
lJZF[W SZ[ K[P EFJFtDS ÝTLS~5 .`JZGF[ GCÄP VFYL H TLY"SZ EUJFGGL 5}HF 
H{GF[DF\ 56 DFgI GCÄ4 VFJSFI" K[P 
 lJ7FG 56 ;'lQ8;H"S .`JZGL DFgITFG[ ;DY"G VF5T]\ GYLP ptÊF\lTGF[ 
lJRFZ lJ`J :JI\E] ZLT[ Vl:TtJDF\ VFjI]\ CF[JFG]\ 9ZFJ[ K[P VFYL lJ7FGGL VF 
DFgITFGF ;\NE"DF\ V[J]\ SC[JFI]\ S[ VF DFgITF :JLSFZJFYL H VwIFtD Ù[+[ ÊF\lT 
;HF"X[P ccVwIFtDGF Ù[+DF\ ÊF\lTGL TFSLN AFAT[ H6FJJFG]\ S[ lJ`JGF ;'Q8F TZLS[ 
.`JZG[ DFGJFGL VFBL 5Z\5ZFGF[ ;\5}6" tIFU GCÄ YFI tIF\ ;]WL V[ ÊF\lT VFJX[ 
GCÄP ;H"GGL 5FK/ :JT\+ STF" H[JF[ ;'Q8F GYL V[D ;\5}6"56[ SC[J]\ VFJxIS K[P 
;DU| A|ïF\0 VYJF ;'lQ8 :JI\E} ZLT[ YT]\ R[TGFXÂÉTG]\ ÝFU8I K[Pcc& sp5Z D]HA4 
5'P ZZf 
 ÝFY"GFVF[DF\ ÝXl:T :J~5[ VG[ .`JZG[ ;J"XÂÉTDFG U6FJJFGF pt;FCDF\ 
zâF/]VF[ .`JZG[ HUTGF[ ;H"S DFG[ K[P VFJ]\ SC[TL JBT[ .`JZGF :J~5GF[ SF[. 
lJRFZ T[GF DGDF\ CF[TF[ GYLP EUJNULTFGF !ZDF VwIFIDF\ lGZFSFZ .`JZGL 
p5F;GF SZTF\ ;FSFZ .`JZG[ VG];ZJFGL H[ ;,FC VF5JFDF\ VFJL K[ T[ 
VF0STZL ZLT[ V[D H ;}RJ[ K[ S[ .`JZ V[ EFJFtDS ÝTLS K[P H[ ÝTLS ÝtI[ 
jIÂÉTG[ JWFZ[ ,UFJ CF[I T[G]\ T[ VFZFWGF SZ[P :5Q8 K[ S[ VFJF ÝTLSG[ ;H"S 
.`JZ G H SCL XSFIP 56 zåFYL jIÂÉT T[D DFG[ K[ J/L4 ULTFDF\ SCI]\ K[P 
 ccDFZF H[ H[ :J~5G[ EST zâFYL EHJF .rK[ K[ T[GL T[ zâFG[ C]\ VlJR/ 
AGFJ]\ K]\P sULTF *PZ!f VCÄ 56 .`JZG[ VFZFWGFGF ÝTLS TZLS[ H lJRFZJFDF\ 
VFjIF[ K[P 
 ULTFDF\ ;H"S .`JZGF[ lJRFZ GYL V[D SCL XSFI T[D GYLP ccC]\ VF 
HUTGF[ l5TF K]\4 DFTF4 WFTF VG[ l5TFDC K]\P HF6JF IF[uI 5lJ+ VF[\SFZ4 kS4 
;FD TYF IH]J["N 56 C]\ K]\Pcc ULTF )P!* VCÄ V[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ .`JZGF[ lJRFZ 
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VCÄ lGZFSFZvjIF5S :J~5GF[ lGN["X SZ[ K[ H[G[ VF56[ TÀJ~5 .`JZ SCLV[ KLV[ 
VF ÝSFZGL DFgITFGF[ lJ7FGG[ 56 lJZF[W GYLP 
 CJ[ 5KLGF D]NFDF\ Ý7F XÂÉT VG[ ìNI VFWFlZT lJRFZGL ZH}VFT 
SZJFGL K[P .`JZGL ;DU| lJEFJGFG[ Ý7F VG[ CFlN"S lJRFZ sV\To:O]Z6Ff  ;FY[ 
;\A\W K[P ULTFDF\ ZH} YI[, V[S lJRFZG[ HM p\0F6YL ;DHJFDF\ VFJ[ TM EFJGF S[ 
,FU6LG[ AF{låS 7FG SZTF\ p\RM NZHHM ULTFV[ VF%IM H K[ cc7FGM¿Z EÂÉTvGM 
lJRFZ VF H EFJGL VlEjIÂÉT K[ ,FU6L lGdGSÙFV[ :JFY"~5 CM. XS[P 
SFDGFVM ;FY[G]\ ,FU6LG]\ lDz6 lGdGR[TGF GF ;\A\WDF\ pNEJ[,]\ CM. XS[ 5ZT]\ 
,FU6L S[ EFJGF HIFZ[ pwJ"UFDL AG[ K[ tIFZ[ T[ 5ZDFtDFGL EÂÉTG]\ :J~5 WFZ6 
SZ[ K[P VFJL X]å ,FU6L Ý7F ;FY[ ;\Sl,T K[ T[G[ A]låYL 5Z U6JFDF\ VFJL K[ 
VG[ T[G[ DCÀJ VF5JFYL ptÊF\lTGF CJ[ 5KLGF\ SND~5  VlTDG;Ÿ GM VFlJEF"J 
YX[P VFJTLSF,GL D}<I;'lQ8 DF8[ VF lJRFZ TNG ;CH CX[P A]lâ SZTF\ HIF\ 
ìNIGL EFJGFG[ ÝFWFgI V5FT]\ CF[I tIF\ :JFEFlJS ZLT[ H VFJF Ý`GF[G[ SF[. 
:YFG GCÄ CF[IP J/L4 VF ;DHYL .`JZTÀJG]\ UF{ZJ HZF 56 CFlG 5FDT]\ GYLP 
? A]lâ GCÄ4 ìNIYL lJRFZ6F YFVF[P  
 5|7FGL lB,J6L4 V\To:O]Z6F VlTDG; o 
 VFJTLSF,GF[ DFGJL ìNIYL lJRFZTF[ CX[P VF lJWFG ÝYD ¹lQ8V[ TF[ 
VFWFT HGS ,FU[ K[P SFZ6 S[4 cDFGJL A]lâXF/L ÝF6L K[c V[J]\ ;}+ ZFT lNJ; 
VF56[ Z8IF H SI]" K[P VFYL ìNI H[J]\ S\. DFGJ jIÂÉTtJDF\ CF[. XS[ V[GF[ SF[. 
bIF, H 36F DF6;F[ 5F;[ GYLP J/L4 DFGF[ S[ V[J]\ S\.S CF[I TF[ T[ lJRFZL 56 XS[ 
VG[ lJRFZF[G[ EFØFDF\ jIST 56 SZL XS[ V[J]\ DFGJF TF[ VF56FDF\GF AC] H VF[KF 
DF6;F[ T{IFZ YFIP A]lâJFNLVF[GF lXZDF[Z ;DF[ HD"G lO<;]O SFg8 V[J]\ SC[ K[ S[ 
ìNI ,FU6L VG]EJL XS[P ìNI ßIFZ[ lJRFZ SZ[ tIFZ[ T[ ,FU6L ;EZ lJRFZ 
CF[IP ,FU6LDF\ :JFY"GF[ V\X CF[I V[8,[ ,FU6L Ý[lZT lJRFZ6F A]lâÝ[lZT 
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lJRFZ6F SZTF\ lGdG SÙFGL U6FIP* (Willium hilly, An Introduction to 
Ethics) 
 SFg84ìNIYL lJRFZL XSFI V[J]\ TF[ :JLSFZ[ K[P ,FU6L DF+ :JFY" K[ V[ 
SFg8GL 5F[TFGL DFgITF CTLP ULTFV[ 7FGÝFl%T AFN 56 EÂÉTGL H~Z NXF"JL 
VG[ V[DF\ SF[. :JFY"HgI lJRFZ GYL V[J]\ NXF"jI]\P( s0F¶P lSXF[ZEF. NJ[4 ULTFTÀJ 
lJRFZ4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AF[0" 5'P ##*f 
 X\SZFRFI" V5ZF[ÙFG]E]lTGL JFT SZ[ K[P 5l`RDL lJRFZSF[ Intuition G]\ 
;DY"G SZ[ K[P ULTFDF\ Ý7FXÂÉTGF[ lJRFZ K[ VG[ A]lâ SZTF\ T[ Rl0IFTF[ lJRFZ 
K[P ;DU|GF[ lJRFZ SZJF[ V[ Ý7FG]\ ,Ù6 K[P lJXF/TF V[ Ý7FG]\ :J~5 K[P Ý7FGM 
lJRFZ VG[ VlTDG; V[S H K[P DUHGF A[ EFUMGL VUFp JFT SZL K[ T[G[ 56 
Ý7F ;FY[ ;\A\W K[P Ý7FGF\ A[ D]bI SFIF[" K[P s!f 0FAF VG[ HD6F DUH JrR[ 
;\S,G sZf HD6F DUHG]\ O,S lJ:TFZJ]\P ßIFZ[ A]lâ B\0GF[ lJRFZ SZ[ K[4 
lJEFHG VG[ E[NG[ p¿[H[ K[P J/L4 zL VZlJ\N ptÊF\lTGF ;\NE"DF\ VFJTLSF,GL 
DFGJHFlT DF8[ cVlTDG;c XaN JF5Z[ K[ T[ cÝ7Fc ;FY[ lJX[Ø~5[ ;\S/FI[,F[ K[4 
A]lâ ;FY[ GCÄ4 C[G|L AU";FDF\ 56 VF ÝSFZGF[ lJRFZ HF[. XSFI K[P 
 VtIFZ;]WL DF6;[ H[ lJRFI]" K[ T[DF\ ìNIGL lJRFZ SZJFGL XÂÉTGF[ .gSFZ 
GYLP 5Z\T] ìNIGL lJRFZ6F zâFD},S CF[I K[ T[YL T[G[ WFlD"S Ù[+ 5]ZTL lJRFZ6F 
U6FJL XSFIP AF{lâS lJRFZ6FG]\ :YFG T[ G ,. XS[ V[J]\ SC[JFG]\ ZCI]\ K[P H[ 
jIF5S ¹lQ8 ;FY[ VFH[ D}<IF[ V\U[GL lJRFZ6F YFI K[ T[G]\ :J~5 HF[TF\ :5Q856[ 
V[J]\ SCL XSFI S[ ìNIGL lJRFZ6F H ;DU|,ÙL4 V[StJ,ÙL VG[ ;DgJISFZS 
lJRFZ SZL XS[P VF ;\NE"DF\ VA|FCD D[:,M ,B[ K[4 VFJ[UFtDS ZLT[ :J:Y ,MSM 
N]lGIFG[ pä[UU|:T ,MSM SZTF\ JW] RMS;F.YL HMTF\ CMI K[Pcc!  WFlD"S Ù[+ 5]ZTL 
VF lJRFZ6FG[ ;LlDT U6JL V[ V[S E}, K[ VG[ AC] H h05YL DF6; VF E}, 
;]WFZL ZCIF[ K[P VFYL H lXÙ6G[ Ý7F,ÙL AGFJF. ZCI]\ K[ VlTDG;GL U}-TF 
VG[ jIF5STF VF56F lJRFZF[DF\ SIF\S NlX"T Y. ZCL K[P  
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 ptÊF\lTG]\ VF VFU/G]\ 5U,]\ K[P H0TÀJ4 ÒJG VG[ DG V[ ptÊF\lTGF\ 
VtIFZ ;]WLDF 5U,F\VF[ K[ VG[ VlTDG; V[ CJ[ 5KLG]\ 5U,]\ K[P DG]QI ÒJGDF\ 
T[GF[ VFlJEF"J Y. R}SIF[ K[ VG[ SIFZ[S SIF\S T[GL h,S VF56[ VG]EJLV[ KLV[P 
KTF\ V[G[ DFGJÒJGDF\ 5}6"56[ :YFl5T YTF\ JØF[" ,FUX[P ptÊF\lTGL lNXF lGN"[XL 
XSFI 5Z\T] T[GF[ lGl`RT ;DI NXF"JL XSFTF[ GYLP VFYL H ptÊF\lTG[ VSHI 
(Unpredictable) SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 WD" VG[ lJ7FGGF ;DgJIGF ;\NE"DF\ lJRFZLV[ TF[ A]lâ DF8[ H[ Ý`GF[ 
DFYFGF N]oBFJF ;DFG CF[I K[ T[ Ý7FGL ¹lQ8DF\ SF[. Ý`G H GYLP VFYL Ý7F S[gãL 
lJRFZ6F ;DÙ VFHGF 5[RLNF U6FTF Ý`GF[ GCÄ CF[I4 T[GFYL JWFZ[ U\ELZ VG[ 
jIF5S Ý`GF[ CX[P VUFp H[GL RRF" SZL T[ .`JZGF[ Ý`G VF ¹lQ8V[ DCÀJGF[ GCÄ 
ZC[P 
 V[S DCÀJGL p5,laW V[ 56 CX[ S[ D}<IXF:+ H[ VFH[ V[S Hl8, lJ7FG 
K[ VG[ ;FDFgI A]lâ VYJF TF[ lJnFGF V,U V,U Ù[+F[DF\ SFI"ZT jIÂÉT T[GF 
TDFD 5F;F\VF[GF[ ;F\UF[5F\U VeIF; G SZL XS[ V[J]\ H[ VFH[ DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
VFJTLSF,GL ;D:IF GYLP DG]QI Ý7F äFZF H[ J{RFlZS XÂÉT CF\;, SZX[ T[ 
D}<IXF:+GF :J~5G[ 56 IF[uI ZLT[ ;DHX[P D}<IXF:+ ;F{YL JWFZ[ DCÀJG]\ VG[ 
5FIFG]\ XF:+ AGL ZC[X[P 
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